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INTRODUCCION
l^LaB Goncopcionos s c v i é t i c a s  so b ro  e l  Derecho I n -  
t e r n a c io n a l  P d b lic o  ban gozado a ionpro  on lq*Europa d e l  Oe£ 
t e  do gran d i f i i s i 6 n  y ^surian ya gran ndrnero l a s  ob ras o c c i ­
d e n t a le s  consagradas a l a  i n v e s t i g a c i 6n , ta n to  de e s t a s  con  
c ep c io n o s  s o v i d t i c a s  on g e n e r a l ,  cone de a s p e c t o s  nuy co n cre  
t o s  sobre l a s  n i s n a s ,  E l canpo do o s tu d io  que o f r e c e n ,  a d o -  
nd s, l a s  t e o r i a s  y l a  p r d c t ic a  s o v i d t i c a  on n a t o r i a  i n t e r n a -  
c io n a l  e s  un caapo quo se p r e s to  e s p e c i a l n e n t e  a l a  i n v e s t i -  
g a c id n  y quo o fr e c e  e s p e c i a l  i n t e n d s ,
Do una p a r t e ,  p o d r ia  ig n o r a r s o  e l  onorae im pac-  
to  quo c o n sta n ten o n te  e jo r o e  la  o x i s t e n c i a  de la  Unidn Sovijd
t i c a  y e l  11anado nundo c j c i a l i s t a  sob re  l a s  r e l a c i o n e s  i n -
, I
i
t e r n a c io n a le s  on g e n e r a l .  En e l  p ian o  d o c t r i n a l ,  son  e v id e n  
t^^rurôs~ e s fu e r z o s  p or  p a r te  de l a  d o c t r in e  o r i e n t a l  p e r  i n s -  
t i t u c i o n a l i z a r  la  o x i s t e n c ia  d e l  canpo s o c i a l i s t a ,  quo a l g u -  
nos l la n o n  ya '’Conunidad S o c i a l i s t s  de E sta d o s»  y on l a  que 
se  q u ier e  v e r  una p a r t i c u l a r  agrupacidn  de E sta d o s  so b era n o s  
u n id os por una i d e o l o g i c  condn, une s o b j e t i v o s  conunos e i n ­
c lu s e  c o n ’una n o r n a t iv id a d  j u r id ic a  con c a r a c t è r e s  p r o p io s  
fundancntados en l a s  t o s i s  n a r x i s t a s - l e n i n i s t a s  sob re  l a s  Re-
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l a c i o n o s  I n t e r n a c i o n a l e s s l o s  p r i n c i p l e s  d e l  i n t e r n a c i o n a -  
l i s n o  p r o l o t a r i o ,  n d c le o  de un fu t u r e  d erech o  i n t e r n a c i o n a l  
s o c i a l i s t a  n u n d ia l  para cuando e l  p r o c e s o  de t r a n s i c i 6n d e l  
c a p i t a l i s n o  o l  s o c i a l i s n o  se  r e a l i c e  p e r  c o n p le t o .
Do o tro  ladOo l a  c o n v iv e n c ia  de B sta d o s  con s i s t e -
na s o c i a l i s t a  a l  la d e  de E sta d o s  c a p i t a l i s t e s  p la n t e a  p ro fu n
dns p ro b len a s  ,iu p i d i c n s f...n e s u e l t e s  to d a v i a  de fo rn a  no d e f i ­
n i t i v e .  Si en l e s  p r in o r o s  non en tos  de e s t a  f o r  zed a c o n v iv e n  
c ia  Ye. A. Korovin in a g in d  que la  d n ica  p o s i b i l i d a d  de l l o -  
v a r  a cabo una n om a  c i  6n j u r id ic a  do l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  an 
bos s i 8to n e 8 -  c a p i t a l i s n o  y s o c i a l i s n o  -  r e s i d i a  en un De-  
recbo  In terna  c i  onal do t r a n s i  c id n ,  que i n p l i c a b a  un con p ro -  
n i s o  en tre  dos c o n o ep c io n es  a n ta g d n ic a s  do l a s  r o la c io n o s  on  
t r e  l o s  E sta d os , e s t a  l i n e a  so con tin d a  to d a v ia  on la  a c tu a -  
l id a d  con l a  t e s i s  do la  " C o ex is to n c ia  P a c i f i c a ” , cuya in p o r  
t a n c ia  ha ad q u ir id o  ta n  a n p l io s  l i n i t e s  quo no f a i t a n  i n t o r -  
n a c i o n a l i s t a s  s o v i d t i c o s  quo habIan d e l  PI a c t u a l  cono do un 
Derecho I n te r n a e io n e 1 do la  C o o x is te n c ia  P a c i f i c a .^  Do e s t a  
f o m a  queda p o r f i la d a  l a  o x i s t e n c ia  do d os  d i s t i n t a s  ran as  
de Dorocho I n t e r n a c io n a l  on la  d o c t r in e  s o v i e t i c a :  e l  DI s o -  
c i a l i s t a  ( in t e r n a c i o n a l i s n o  s o c i a l i s t a  o i n t e r n a c i o n a l i s n o  
p r o l o t a r i o )  l la n a d o  a r e g i r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  E sta d o s
A^ e s t a  id e a  ha a lu d id o  r c p c t id a s  v o c e s  e l  P r o f .  G .I .
Tunkin y ,  nds r o c ie n t o n o n te ,  K. M .'M inasyan . "Pravo Mirnogo  
S o su c h e s tv o v a n iy a ”. R ostov-na-D onu, 1966 .
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s o c i a l i s t Q s  (aimqao on verdad e s t a s  r e l a c i o n e s  no a go ta n  e l  
co n tsn id o  d e l  in t o m a c io n a l i s n io  p r o l e t a r i o )  y  e l  DI de l a  
C o o x is te n c ia  P a c i f i c a ,  que debe r e g u la r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
e l  niundo s o c i a l i s t a  y o l  c a p i t a l i s n o  y que o s ,  fu n d a n e n ta la e n  
t e ,  un conproniiso e n tr e  l a s  v i o j a s  c o n o e p c io n e s  b o rgu es^  s  s o -  
br3 e l  DI y l a s  nue va s p o s i c i o n e s  d e l  n a r x i s n o - l e n i n i s n o , c o n -  
p le t a d a s  por  l a  a c t iv id a d  creadora de l o s  t e d r i c o s  s o v i d t i c o s ,
l a  a n a r ic id n  en l a  p o l i t i c o  i n t e r n a c i o n a l  de l o s
nuevos E stad os do.__Asin-.y-Ylfriea^.cono pe n se cu o n c in  d e l  p r o c e -
'  ,  I80 do d e s c o lo n iz a c io n ,  obligo^tf l o s  i n t e r n a c i o n a l i s t a s  s o v i ^
t i c o s  a o n ca jar  l a s  r o ln  c i  one s ' e n tr e  o s to  s Estrudo s con l o s  
nùndos c Q p i t a l i s t a  y s o c i a l i s t a  dontro d o l  esifüena''g® 'eraT
in t e r n a c io i ia l i s n o  p r o l e t a r i o - c o o x i s t e n c i a  p a c i f i c a .  E l p r o -  
blon a  ha s id o  ya ,p a r c ia ln o n t o  a l  n o n o s , r o s u e l t o  por  l o s  s o -  
v i d t i c o s  on la  t o o r i a ,  aunquo la  p r d c t i c a  a v o c e s  so sé p a r a  
c o n s id é r a b le n o n to  de e s t a  t o o r i a .  E l nundo c o l o n i a l ,  ontonda' ■ 
do en l o s  td r n in o s  d o lib ora d a n on to  a r ip lio s  de la  d o c t r in e  s o -  
v id t i c Q ,  c o n s t i t u y e  una p a r te  in p o r ta n te  on e s t e  s e c t o r  do la ;  
r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n n le s .
X X X
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LAS LOCTRINAS SOVIETICAS SOBRE El, DERECHO INTERNACIONAL
1 . La s  d o c t r in a s  ^ c l d s i c a s ” .
Desde 1924, cuando o n p ioza  r o a ln c n t e  a e s c r i b i r s o  
en l a  URSS sobro e l  nuevo Dorocho I n t e r n a c i o n a l ,  h a s t a  hoy ,  
l a  d o c tr in a  s i v i u t i c a  ha r e c o r r id o  un la r g o  c a n i n e . E l  D ore-  
cho I n t e r n a c io n a l  s o v i ë t i c o ,  dosdo o l  nononto n i s n o  do su  na 
c i n i e n t o ,  con io n z e  ponidndoso a l  s e r v i c i o de l a  p o l i t i c o  ex ­
t e r i o r  d e l  nuovu o sta d o  y a t r a v io s a  ]por l a s  n i s n a s  v i c i s i t u -  
d es  que a q u o l la ,  aunque qu iza  con sa c u d id a s  nds v i o l e n t a s ,  
dada l a  o s p e c i f i c i d a d  do c i r c o n s t a n c i é s  quo r e in a n  on e l  can  
po i n t o l o c t u a l .
R oa ln cn te  no se  produce una e x p o s i c id n  c o h e r e n te  
do l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  sobro o l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  h a s ­
ta  e l  oho 1924; b ie n  en tra  d) y a on p o r io d o  do l a  "Nueva P o l i  
t i c a  E c cn d n ic a ” 3/ f irn o r ien to  a sen ta d o  o l  p od er  s o v i é t i c o  den 
t r o  y fuora  do l a s  f r o n t e r a s  do l a  URSS. Han quedado ya a t r a s  
l o s  d i a s  i n c i o r t u s  do la  guorra c i v i l ,  so  han abandonado qui  ^
za para s ie n p r o ,  l o s  suehos d e l  p r in o r  d ia  r e v o l u c io n a r i o  so  
bre un lo v a n ta n io n to  p r o l e t a r io  on e l  O cc id en te  y  ta n b ië n  se  
ha r o to  o l  corco  quo l a s  P o t e n c ie s  do l a  " E n te n te ” h a b ia n  puo_s 
to  a la  joven  r o p d b lic a  do l o s  s o v i e t s .  Cuando on 1924, e l
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entoncGs joven  p r o fo s o r  Korovin o s c r i b e  su pequena obra so ­
bre  e l  Derecho In te r n a c io n a l , .  l a  s i t u a c i 6n I n t e r n a c io n a l  e s  
l o  su f ic ien to D .en te  e s t a b l e  cono para p od er  e la b o r a r  una teg,  
r io  que ro sp a ld e  c i e n t i f  ica n o n te  l a  c endue ta  e x t o r i  or  d.el -  
Estado s o v i d t i c o . 2
Do e s t e  p é r io d e  arranca p r o c is a n e n t e  l o  n o o id n  de 
l a  c o o x is t e n c ia  p a c i f i c a ,  aunque e n fo n c e s  s e  u t i l i z a n  o t r a s  
d o n o n in a c io n es  ( " c o n v iv e n c ia ”, " v iv i r  ju n to s " ,  s o z h i t i e ) . La 
con sagra c id n  d e l  t d m in o  " con v iven cia"  e s  r e a l i z a d a  por  e l  
M in is tr e  de A suntos E x t e r io r e s ,  C h ic h e r in ,  en 1922 en r e p e t i ,  
das d e c la r a c io n e s  sobre l o s  f i n e s  y p r i n c i p l e s  de l a  p o l i t i ­
co e x t e r i o r  do la  URSS, pero e s p e c i a l n e n t e  en l a  C c n fe r e n c ia  
de Genova y a l  e la b : r a r  e l  Ira  tad o do R a p a l lo .  Pero l a  c o n v i  
v e n c ia  os puranonte t r a n s i t o r i a , porquo se  e s t i n a  que e l  ca­
p i t a l i s n o  ha s id o  ya condenado a n u e r te  p or  l a  H i s t o r i a .  Es 
s i n t o n d t i c o ,  p u es , que la  obra de K orovin  so t i t u l e  "El De-  
recho I n te r n a c io n a l  on la  dpoca de t r a n s i c id n " .
He aqui a lgu n os  de l o s  a s p e c t o s  nd s d e s ta c a d o s  do 
l a s  p o s i c io n e s  de K oravini^
%Corovin (Ye, A .)  "Mezhdunarodnoyo Prove P erejod nogo  
V roneni" , M oscd-L eningrado. Sin fec lia#
^Op, c i t .  V id . adends Ye. A. K o rov in , "La R épublique d e s  
S o v ie t s  e t  l e  D r o it  I n t e r n a t io n a l" ,  Rev. Gen. de D r. I n t .  ,Pu- 
1925, pdg . 2 9 2 .
a) Caando sea  i n a p l i c a b l e  a l a s  n u ev as  c lr c u n s t a n  
c i a s ,  e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  queda e x c l u l d o .  E s t a s  n u evas  
c ir c u n s t a n c ia s  son l a s  quo ha creado l o  a p a r ic id n  d e l  nuevo  
e s ta d o  s o v i é t i c o . ^
h) Cuando sea  p o s i h l e  una s e l e c c i d n  do n o m a s  (on  
t r e  l a s  a n t ig i ia s  n o m a s  c a p i t a l i s t e s  o e n tr e  l a s  n u e v a s ,  s o ­
c i a l i s t e s ) ,  t i e n o n  p r o fo r o n c ia  l a s  in n o v a c iones a p o r ta d a s  
p or  o l  s o c i a l i s n o .
c) Do a h i , quo so porraita una i n t o r p r e t a c id n  "so­
c i a l i s t a "  de l a s  n o m a s ,  quo a n p l lo  y c o r r i j a  una quo r e v i £  
t a  c a r d c te r  c a p i t a l i s t s .
d) E l Estado s o v i é t i c o  puodo ta n b ié n  i n t r o d u c i r  
n u evas  n o m a s ,  cuando no puedc a cop t a r  l a s  v i e j a s .  En e s t e  
s e n t i d o ,  Korovin d o c la r d  que "ol p r o le t a r ia d o  no d e s tr u y e  
l o s  a n t ig u o s  p r i n c i p i o s ,  s in o  quo t r a t a  de r e f o m a r i e s  pa­
ra u t i l i z a r l o s  en una nueva fo r n a .^
iC udl e s  l a  b a se  do todo e s t e  s i s t o n a  c o n tr a p u o s to  
de n o m a s  in t e r n a c i o n a l e s ?  Ya on su  t io n p o ,  Marx y E n g e ls ,  y  
nd s ta r d e  L enin , d ic ta n in c iro n  que o l  Derecho en  g e n e r a l  e r a
4 C i t .  on L. B. S h a p iro , VTho S o v ie t  c o n c ep t  o f  I n t .  Lav/" 
Yearbook o f  World A f f a i r s , 1948, pdg . 272 s s .
' ^ I b id .  Tanbidn Synder y B rach t, " C o ex is te n c e  and I n t .  
Law", on The I n t e r n a c io n a l  and Comparative Law Q u a r t e r ly , 
enero  1958 , pdg. 54 s s .
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g c 5 .1 o  un fondnono de su p ero s t r u c t u r a , d e p e n d io n te  sienipro do 
l a  b ass  ocondnica  que l o  s e r v i a  do apo yo . E l  Derecho I n t e r ­
n a c io n a l  no podia o sc a p a r , in c lu s o  con n ayor  razd n , a e s t a  
c a r a c t e r i s t i c a , Por e s o ,  Korovin negd l a  o x i s t e n c i a  do un 
Dorocho I n t e r n a c io n a l  g e n e r a l ,  porquo "todas l a s  r e l a c i o n e s  
j u r i d i c a s  in t e r n a c i o n a l e s  e s td n  gobornodas por  grupos d i f e -  
r e n to s  de n o m a s  quo r e f l o j a n  toda l a  eco n o n ia  de n u e s t r a  
ep o ca , con l o s  o s fu o r z o s  d e l  in ip o r ia l i s n o  y l o s  tron o n d o s  
a n ta g o n isn o s  e n tr e  l a s  n a c io n o s  d o l  nundo c a p i t a l i s t e "• Se-  
giin e s t a s  i d e a s ,  "es in p o s ib l e  r e c o n o c e r  quo e x i s t e  una v e r  
dadera conunidad e n tr e  l o s  e s ta d o s  c a p i t a l i s t e s  y  l a  URSS. 
Todas l a s  lo y o s  v ig o n t e s  dentro de osa p o s i b l o  conunidad so  
c o n v ir t io r o n  on a lg o  ' i n e f o c t i v o »". Por e l l e ,  l a  c o o p e r a c id n  
s 6l o  puodo c ir c u n s c r ib ir s G  a c i o r t o s  a s p o c t o s  " p e r i f é r io o s "  
do l a s  r o la c io n o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( lu c h a  c e n tr a  l a s  e p id o n ia s  
o pro to c  c i  dn do nonunentos a r t i s t i c o s ,  a que ha ce a l u s id n  o£  
p o c i f i c a  o l  p rop io  K o ro v in ) .
En 1926, Korovin p u b lic d  o tr o  l ib r o ^  quo d id  lu g a r  
a 0 no v id  a d i s c u s io n  sobro o l  prob lon a  de l a  n a tu r a lo z a  d o l  
nuüvo Derecho I n t e r n a c io n a l  S o v i d t i c a .  En d ic h o  l i b r e ,  y  a l  
r e f e r i r s e  a l a s  no rna s de Dorocho I n t e r n a c i o n a l ,  K orovin  a f i r  
na.ba que "a l o s  E stad o s  de una dotorn in ad a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  
l o s  son in h é r e n t e s  nornas y p r i n c i p i o s  con a r r e g lo  a d ic h a
cd , 1926
^"SovrenennoyG Mezhdunarodnoyo P u b lich n o y e  P ravo" , Mes-
e s t r u c t u r a " .  De e s t a  o r n e ra , l a s  norrias d e l  Derecho I n te r n a  
c io n a l  " go n ora ln en te  r eo o n o c id a s  son cono n ornas c o ïn c id e n ­
t e s  en l a s  d i v e r s e s  s u p e r e s tr u c tu r a s  j u r i d i c a s " ? ,  t e s i s  que
o
v o lv o r ia  a exponer ahos nds ta r d e .
Sahanin , p r o fo s o r  de Derecho I n t e r n a c io n a l  en  l a  
U n iv o rs id a d  de Moscii, c r i t i c d  l o s  p u n to s  de v i s t a  de K orov in ,  
alegan do  que "un Derecho I n t e r n a c io n a l  segdn  l a s  l i n e a s  do 
l a s  t e o r f a s  de Kor ;v in  no podia  o x i s t i r " ^ .  La d i s c u s i d n  aca  
h6 centrdndoso  sobre  l a  in p o r ta n c ia  que h a b ia  t e n id o  l a  r e -  
v o lu c id n  de 1917 sob re  o l  Derecho I n t e r n a c io n a l  t r a d ic io n a lo ^ ^
Por o tr o  la d o ,  Hrabar a t a 06 ta n b id n  l a s  o p in io n e s  
de K orovin , porquo "la p r d c t ic a  j u r f d i c o - i n t o r n a c i o n a l  d e l  
Ih'jtado s o v i d t i c o  n:> l lo g a b a  a f  o m a r  un nuevo Derecho I n t e r  - 
n a c io n a l" .1 1  P rev ion do  una la r g a  d u rac id n  a e s t e  p o r io d o  tru ii  
s i t o r i o  de c o n v iv e n c ia  e n tr e  e l  s o c i a l i s n o  y o l  c a p i t a l i s n o
? C i t .  on G .I .  lu n k in ,  "Mirnoye s o s u s c h e s tv o v a n io  y Hox.h 
rinnnrodnoye Pravo", Sov. Go s ,  P ra v o , 1956, n^ 7 .
^V id. Sov. GoG. P ra v o , 1951, n^ 9 .
9porvy S o v ie t s k y  Kurs Mezhdunarodnogo P rava, 1925, p , 
116. Sabanin t i o n e  ta n b id n  una a p o r ta c id n  n o ta b le  a l  e s t u d io  
do l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  d e l  Estado s o v i d t i c o  ("Meziidrno 
rodnaya P o l i t i k a  N ove ish eg o  V ren en i" , 3 t o n e s ,  1 9 2 8 ) .
•*^Korovin, "Sovronennoyo. . .  " p .  8
Hrabar "Das H eutigo  V o lk e r ro c h t  von  Standpunkt ' e i n e s  
S cY /jo t ju r is to n " , en Zo i t s c h r i f t  f u r  V o lk e r r o c h t , 1928, p., 
190 -1 91 .
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on o l  nimdo, Hrabar, a l  i g u a l  quo nuohos o t r o s  p o a to r io r m o n -
t o ,  propuso quo e l  dorocho quo r e g u la r s  e s t a  c o n v iv e n c ia  se
i ?l la n a r a  "Dorocho I n t e r n a c io n a l  S o v i d t i c o - C a p i t a l i s t a ' t #
A si p u os , e s t a s  son l a s  novedad es do e s t a  p r im era  
epoca de la  o x i s t e n c i a  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  s o v i d t i c o .
E l p é r io d e  h i s t d r i c o  a que corresp on d en  e s t a s  p r o d u c c io n e s ,  
e s  apr oxima dan onto desd e  1922 h a s ta  1929 , cuando c o n ie n z a  a 
p e r f i l a r s e  e l  na c in ie n t o  do l o  quo se  11 ana r i  a nds ta r d e  l a  
" l in e a  gen era l"  d ic ta d a  por  S t a l i n .  H asta  1926, so  ha n a n t e -  
n id o  i n c i e r t o  e l  r o s u l ta d o  do la  lu ch a  por e l  p od er  e n t r e  
T rotsky  y S t a l i n ,  y e n tr e  sus r e s p e c t i v e s  p u n to s  do v i s t a  
sob re  c l  papol que l a  h i s t o r i a  hab ia  a s ig n a d o  a l  E stado s o ­
v i d t i c o .  Superada la  c en cep c id n  do l a  " r e v o lu c id n  p e m a n o n te "  
l a  URSS se dod ica  a l a  c o n s tr u c c id n  d e l  " s o c i a l i s n o  on un s^  
l o  p a i s " ,  se ha ce p a te n te  que l a  lu ch a  p or  e l  s o c i a l i s n o  h a -  
brd de s e r  la r g o  y ,  por ta n t o ,  l a  o x i s t e n c i a  de l a  URSS den­
tr o  d e l  ccrco c a p i t a l i s t e  se  p ro lon g ara  p or  t i e n p o  i n d e f i n i -  
d o . Todas e s t a s  nuovas id e a s  no podinn d o ja r  de t e n e r  su s  r e ­
po r c u s i  one s en l a  c i e n c i a  i n t e r n a c io n a l  y n u evas  f i g u r a s  p a -  
san a ooupar o l  prim er p iano  do la  c i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l .
Pashukanis e s ,  en c i e r t o  modo, e l  que n arca  t i p i -  
canente  e s ta  e tapa de t r a n s i c id n  e n t r e  l a  anarqufa  s o v i é t i c a
— "10 —
en e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  y "la l i n e a  g e n e r a l " . Para Pa-  
sh u k a n is ,  e l  D erecho, que e s  n a n i f e s t a c i d n  d e l  nundo h u rg u és  
y su p e r e s tr u c tu r a  de su i d e o l o g i c ,  d e h e r ia  n o r ir  con l a  i n -  
p la n ta c id n  d e l  s o c i a l i s n o  on l a  Unidn S o v i é t i c a .  Sus "Oeher- 
k i"  e s td n  basados en dos p r i n c i p i o s :
1) La lu ch a  de c l o s e s .
2) P r in a c ia  a b s o lu te  de l a  p o l i t i c o  s o v i é t i c a ,
De e s t e  modo, e l  Derecho I n t o r n a c io n o l  e s  un n e d ie  
nids en la  lucha e n tr e  dos nundo s que se  h a l l a n  en o p o s i c i é n  
i r r é c o n c i l i a b l e .  Su a f i r n a c i é n  segdn l a  c u a l  "el t r a ta d o  o b l i  
ga a l a s  p a r t e s  n i  on t ras corresponde a su s  i n t e r c s e s " ,  con -  
v i o r t e  a l  Dorocho I n t e r n a c io n a l  en un ju g u e te  de l a  p o l i t i c o  
e x t e r i o r  do l a  URSS,
Por o tro  la d o ;  Pashukanis condena a to d a s  l a s  d o c -  
t'-^inas sobre la  n a tu r a lo z a  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  porquo,  
i n s i s t e ,  e l  Derecho e s  una de l a s  armas de l a  lu ch a  do c l o s e s  
y una de l a s  form as do lucha  quo p r a c t i c a l !  l a s  c l o s e s  d i r ig o n  
t e s .  Reduce, por t a n t e ,  e l  a lc a n c e  y l a  v ig e n c ia  d e l  Derecho  
I n te r n a c io n a l  a un punto en que d o te  c a r e c e  en a b s o lu t e  
s io n  que cum plir , porquo coda una de l a s  normes j u r i d i c o - i n -
^^Poshukanis, "Mezhdunarodnoyo P ravo", I I  E n ts ik lo p o d iy a  
G osudarstva i  p rava , 1925, p .  85 7 . En 1935 e s c r i b i é  una obra 
t i t u l a d a  "Ocherki po Mezhdunarodnonu P ravu ", en l a  que oxpuso  
su s  puntos do v i s t a  con mayor a n p l i t u d ,
1 4 c i t .  on Lothar S ch u lz , "Dio Sow j e t  Vb’lk e r r e c h t s w i s s o n -  
s o h a f t " Jahrbuch f u r  I n t e r n a t i o n a l e s  R ech t, 1954, h e î t  1 .
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t e r n a o io n a le s  no son nds quo "exp r o s i  on es  s u b j e t i v a s  d e l  i n -
15toroG in n o u ia tc  de l o s  g o b iorn os  quo l a s  in v o o a n . De a q u i  
so  deduce Id g io a n e n to  que no e x i s t e  n inguna o b l i g a c i d n  do ca 
r a c t e r  ju r id ic o  quo pueda fundam entarse on e l  Derecho I n t e r ­
na c i o n a l .
E s ta s  t e o r i a s  do P ash u k a n is ,  e la b o r a d a s  y  e x p r e s a -  
das en una dpoca cn que l a  Unidn S o v i é t i c a  eo e s fo r z a b a  por  
d arse  a s i  nisnia una " a p ar ien c ia  de r e s p e t a b i l id a d "  en l a s  
r e l a c i o n e s  in te r n a  c i  ona l o s  y  por  a u n en tor  su s  r e l a c i o n e s  con  
e l  r e s t e  de l o s  p a i s e s  d e l  nundo, o s p e c i a ln e n t e  con l o s  Es­
t a d o s  U n idos, que to d a v ia  no h ab ian  r e c o n o c id o  a l a  UPSS, no 
pod ian  por nienos do r e p r o se n ta r  un s e r i o  in c o n v o n ie n to  f r e n t e  
a to d a s  e s t a s  t a r o a s .  En r e a l id a d ,  l a  obra y e l  p r e s t i g i o  c io n  
t i f i c o  de Pashulianis en tra n  on c r i s i s  inm odiataniento  d esp u és  
d e l  re  cono c in ie n t o  anor ican o  y d o l  in g r o so  do la  URSS en l a  
Sociedad de Nac iu n e s .  Pashukanis e s  l iq u id a d o  en l a  Gran P ur-  
■ on 1936 y su s  d o c t r in e s  c a l i f i c a d a s  de " n ih i l i s m o  j u r i d i -  
0 0 "
O tros a u to r e s  contind an  con e s t a  la b o r  de l o g r a r  
nuevos fundanentos c i e n t i f i c o s  para l a s  d o c t r in a s  j u r i d i c o -  
in t e r n e c io n a le s  s o v i é t i c a s .  Entre o l l o s  d e s ta c a n  Andrey Ya. 
V ysh in sk y , P . Kozhevnikov y S .B . K ry lo v .  Pundan ionta lnente ,
^^Pashukanis, op. c i t .
"I6pa shukani s fu é  r e h a b i l i t a d o  en 1956. V id .  Amer i c an Jour­
nal  o f  I n t  o rna t i  o n a l Law, 1957, p . 3 8 5 . John Hazard "Pa shuka-  
n i s  i s  no t r a i t o r " .
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Vyshirxski e s  e l  p r i n c ip a l  p o r ta v o a .  E sta  e s  l a  época  de l a  
p o l i t i c o  do la  "soguridad c o lo c t iv a " ,  d e l  f r a c o s o  de l a  So-  
c ied a d  do N ac ion os, d e l  c a mi no ha c ia  l a  g iierra  y  de l a  g u e -  
rra  n i s n o .
Pero l a  p r i n c ip a l  d i f i c u l t a d  de l a  e la b o r a c id n  de  
una te o r ia  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  sabre l a  b a se  de l a  f i -  
l o s o f i a  n a r x i s t a  se g u ia  en p i é :  E l i n t e r r o g a n t e  p r i n o r io  e s  
s i  e s  0 no p o s ib lo  l a  o x i s t e n c ia  de un Derecho I n t e r n a c i o n a l  
g e n e r a l  y u n iv e r s a l  e ig u a ln e n t e  v d l id o  y  a c e p ta b le  para l o s  
E sta d o s  c a p i t a l i s t e s  y s o c i a l i s t e s ,  sob re  todo te n ie n d o  en  
cuenta  l a s  d i f e r è n c i a s  i d e o l é g i c a s  que p ro ced en  de l a  d i f o r o n  
t e  " in f r a c s t r u c t u r a i .  E ste  e s  r o a ln c n te  e l  nudo g o rd ia n o  de 
to d a s  l a s  o la b o r a c io n e s  c i e n t i f i c a s ,  y que ha acabado p or  s o r  
ignorado por com p lota .
En o l  p ian o  in to r n o  do la  URSS, o l  XVIII Congre so  
d e l  PCUS r e p r é se n ta  un im portante  a c o n t o c i n i e n t o . En su  d i s -  
Gurso cono S o c r o ta r io  G eneral d e l  OC, S t a l i n  a f i r n é  que e l  
Estado s o v id t i c o  "habia c o n s tr u id o  e l  s o c i a l i s n o " . 1? P ero  é l u  
did  s e g u ir  l a  l i n o a  I d g ic a  d o l  p o n sa n ien to  n i a r x i s t a - l e n i n i s t a  ; 
declarandü que, "en ta n to  se  n a n t i iv ier a  e l  e e r c o  c a p i t a l i s t e ,  
e l  Estado s o v i d t i c o  no pod ia  d e s a p a r e c e r " . Con e l l e ,  quodaba 
l iq u id a d o  e l  problona  do la  d u rac idn  d e l  E stado s o v i d t i c o ,  co
^?"ICPSS V r e z o l y i u t s i a j  i  r o s h e n iy a j  s 'y e z d o v ,  Konfor^^  
t s i y  i  p lenunov Ts.K ." 7 -  éd .  Moscd, 1954, G o s p o l i t i z d a t , 1 .  
I I I ,  p , 334 s s .
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no ostado de t ip o  t r a n s i t o r i o ,  de d io ta d u r a  d e l  p r o l e t a r ia d o  
y l la n a d o  a d e sa p a r e c e r  desde e l  Ronento n is n o  do l a  desapg. 
r i c i d n  de l a s  c l o s e s ,  anunciada on e l  congre  so  a n t e r i o r ,  an  
1934-. Asi p u es , aunque no de una nanora e x p l i c i t a ,  S t a l i n  apun 
to  para la  URSS y su cp a ra to  e s t a t a l  una d u ra c id n  i n d e f i n i d a . 
Es to  o b l ig e  a una nueva p u esta  a l  d ia  de toda  l a  d o c t r i n a ,  a 
nuevas condenas y , ta n b id n , a nuevas c o n f e s i o n e s  de e r r o r e s  
c i e n t i f i c o s .
La a p o r ta c id n  nds n o ta b le  do V ysh in sk y  a l a  t e o r i a  
d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  s o v i d t i c o  fu d  l a  p u b l i c a c id n  d e l  
" D icc ion ar io  d i p l o n d t i c o ", ap orte  de a lgun a  c o la b o r a c i dn en  
l a  r e v i s t a  "Gosudarstvo i  pravo" y en su su c e so r a  " S o v ie t s k o -  
ye  Gosudarstvo i  Pravo". En o l  a r t i c u l o  c o r r e s p o n d ie n te  a "De 
re  cho Intorna c i  ona l " in c lu id o  on e l  " D ic c io n a r io  d i p l o n d t i c o " ,  
V yshinsky a d n i t ia  la  n e c o s id a d  de un Derecho I n t e r n a c i o n a l  
u n iv e r s a l ,  con r c g la s  u n iv e r s a ln e n te  a c e p ta d a s .  E s te  c a r d c t e r  
de r é g la s  a d n i t id a s  g e n e r a ln e n te  t e n i a  l a  v e n t a ja  de fundanen  
t a r  en la  p r d c t ic a  l a  p o s i b i l i d a d  do c o a o c id n  (p r in u z h d e n ie ) 
en e l  Derecho I n t e r n a c io n a l .  E ste  oleraento de p r in u z h d e n ie  lia. 
to rn a d o , p o s t e r i o r n e n t e , uno de l o s  t e n a s  nds d e b a t id o s  de tp_ 
da la  t e o r ia  s o v i é t i c a  sobre e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l ,  p r o lo n  
gdndose sus d e b a te s  h a s ta  l a s  d l t i n a s  p u b l i c a c i o n e s .
E ste  e le m en t0 de o b l ig a t o r ie d a d  e s  t a n b ié n  im portan  
t e  en la  a p o r ta c id n  d e l  juez  K rylov , c o n f ir n a d o  adends p or  la  
e x i s t e n o ia  de una o r g a n iz a c ié n  c o l e c t i v a  i n t e r n a c i o n a l ,  que
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t i e n o  c iü r t a s  f a c u l t a d o s  por encima do l o s  E s t a d o s .  P or  o tr o
la d o  hey que o h ser v a r  quo K rylov  e s  e l  que prim ero u t i l i z e  l a
n o c id n  " c o e x is t e n o ia  p a c i f i c a " ,  a l  r e f e r i r s e  a l a s  c o n v e r s a -
c lo n e s  s o s t e n id a s  con S t a l i n  por e l  d i r i g e n t e  oom unlsta  y u g o s -
18la v e  M ilovan D j i l a s  y  por  Harold S t a s s e n .
La pernanoncio  i n d e f in id a  d e l  E stad o  s o v i d t i c o  den  
t r o  d e l  cerco  c a p i t a l i s t e ,  o b l ig e  a una nueva fo r n iu la c id n  d e l  
concep to  d e l  Dorocho I n t e r n a c io n a l .  He aq u i l a  d e f i n i c i d n  
de K rylov: "Derecho I n t e r n a c io n a l  os l a  suna de n orn a s  quo 
reg u la n  l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  l o s  e s t a d o s  on e l  t r a n s c u r s o  de  
su c o ia p e t ic ié n ,  su lu ch a  y su c o o p e r e c ié n ,  que r e f l e j a  l a  v_q 
lu n to d  do l a s  c l o s e s  d o n in a n tes  en e s t e s  e s t a d o s ,  y  g a r a n t i -  
zado por l a s  modidao de coGrcidn que l o s  e s t a d o s  l l e v o n  a ca ­
bo in d iv id u a l  o c o l e c t i v a n e n t o ." S in  embargo, a l  c o n t r a r io  
quo cn l a  dpoce do P ash u k an is , que o o n s id ero b a  que e l  Derecho  
I n t e r n a c io n a l  era una e s p e c ie  de "compromise", e s t e  nuevo con  
copto pono do r o licv G  una s o r io  do nuevos f a c t o r e s s
a) La v i e j a  po lém ica  sobre l a  n a tu r a lo z a  de l a s  nor  
mas do Derecho I n to r n a c io n o l  e s  d o c id id a  ahora en f a v o r  de su  
c o n s id e r a c ié n  conc Dorocho S o c i a l i s t e ,  que s é r i a  e l  l in ico  api i
PQ
cado por l a  URSS en su s  r e l a c i o n e s  con e l  o x t e r i o r .
"^^Vid. M ilovan D j i l a s ,  " C onversation s a v ec  S t a l i n e " ,  p .  
114, Cf. ta n b ié n  c o n v e r s a c ié n  con S ta s s o n ,  P ravd a , 8 . 5 . 1 9 4 7 .
^^ K rylov, en Re c u e i l  d es Cours de 1*Académie de D r o i t  I n  
t e rne t i  ona l (La Haya) 1947 ( i ) ,  p .  l l Y .
R apoport, "Suschnost sovrenennogo Mezhd. P rava" ,
en Sov . Cos. P ra v o , 1940, p . 139.
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b) Se respetp. e l  d ogno de L en in , segdn  e l  c u a l  l a  
c o e r c io n  e s  e s e n c i a l  a l  D erecho.
c) E l Derecho I n t e r n a c io n a l  ya  no e s  s in p lem ç n tô  un 
n e d io  nds en l a  lucha  e n tr e  o l  c a p i t a l i s n o  y  o l  s o c i a l i s n o ,  s i  
no e l  nedio  para una p o s ib lo  r e g u la c ié n  de su  c o o p e ra o id n  den­
t r o  de un s i s t e n a  de paz.^*^
2.' E l Derecho I n t e r n a c io n a l  de l a  C o o x i s t e n c ia  Pa­
c i f i c a  .
Las agudas c o n t r o v e r s ia s  t e d r i c a s  que c ie r r a n  tpdo
e l  p or iod o  1924- 1955? se  t o m in a n  cono c o n se c u e n c ia  do l a s  re
s o lu c io n o s  d e l  X/[ Congre so d e l  PCUS. Déjà de h a b la r s e  de l a
p o s i b i l i d a d  de o x i s t e n c ia  de un Derecho I n t e r n a c io n a l  g e n e r a l ,
22porquo e se  derecho "debe y t i o n e  que e x i s t i r "  y porque l a  
c o n v iv e n c ia  en un n is n o  nundo d o l  s o c i a l i s n o  y d o l  c a p i t a l i s ­
no o s  un he cho i n e v i t a b l e  y que "responds a l a s  t e n d e n c ie s  ob 
j o t i v a s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  niuido", Pero l a s  s o l u c i o n e s  no p a -  
san  do so r  t e n t a t i v e s  nds o nenos a fo r tu n a d a s  de e x p l i c a r  l a  
n a tu r a lo z a  de l a s  r e l a c i o n e s  in t o  rna c i  o n a lo s  a c t u a t e s  d en tro
Sobro o s to  nuevo a sp e c to  de la  c o o p o r a c id n  e n tr e  l a  
URSS y e l  nundo c a p i t a l i s t e  no f a l t a  m a t e r i a l .  V id .  K ozhevni  
kov "Mezhdunarodnoyo Pravo", en Bolsha.ya S o v ie t s k a y a  EntsikTo- 
pe d iy p  (1940) p .  636 s s .
% id ,  G .I .  Tuiikin "Mirnoye S o s u s c h e s tv o v a n ie  y  M ezM a-  
narodnoye Pravo", en S o v io tsk o y e  G osudarstvo i  P ra v o , 1956, 
n^ 7 .  V id . ta n b ié n  Tunkin Sorok l y e t  s e s u s c h e s tv o v a n iy a  i  
Mezhd. Pravo", on S o v ie t s k y  Yezhgodnik Mezhd. P r a v a , 1958.
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d e l  e e tr e c l io  canpo que imp one l a  r e a l id a d  y la  f i d e l i d a d  a 
l o s  v i e j o s  p o s tu la d o s  t e o r i c o s .  Es q a iz d  p o r  e s t a  r a z 6n ,  para  
h a ir  de c o m p lio a c io n e s  t e d r io a s  cada v e z  mds i n n e o e s a r ia s ,  -  
por l o  que l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  contempordnea e lu d e  e l  p la n -  
team ien to  de l o s  t r a d i c i o n a l e s  problem as t e d r i o o s .  Y cuando 
l o  h a c e ,  l a  s o l u c i é n  que propone o s  siem pre l a  misma: l a  meta  
l i l t i iu ;  de to d o s  l o s  r a z o n a n ie n to s  e s  l a  o b l ig a t o r i e d a d  de l a  
c o e x i s t e n o i a  p a c i f i c a ,  que impone no s 6l o  una c o la b o r a c ié n  en  
t r e  e l  s o c i a l i s n o  y e l  c a p i ta l i s m e  en l o s  n a s  v a r ia d o s  a s p e c ­
t o s  de l a  v id a  humane, s in o  ta n b ié n  l a  p r o p ia  e x i s t e n c i a  de 
un Derecho I n t e r n a c io n a l  y  pare la  c u a l  ahora ya no se  bus can 
j u s t i f i c a c i o n e s  t e o r i c a s .
Por e s o ,  a n t e s  de p a sa r  a a n a l i z a r  c u d le s  han s id o  
l a s  nds n o t a b le s  in n o v a c io n e s  de l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  d e l  De 
recho I n te r n a c io n a l  en e l  p er io d o  1 9 5 6 -6 6 , e s  im p o rta n te  d e -  
ton e  m o  s en e l  XX Oongreso y on l o s  a c o n te c im ie n t o s  p o s t e r i o -  
r e s  que marcan l a s  d i r e c t r i c e s  d e l  p o n sa n ie n to  s e v i é t i c o .  Puq 
de d o c ir s e  quo, por l o  quo a f e c t a  a l  Derecho I n t e r n a c i o n a l ,  
e l  XX Congress c o n t ie n e  t r e s  in n o v a c io n e s  p r i n c i p a l e s ;
a ) La guorra ha dejado de s e r  i n e v i t a b l e .  E s ta  e s  
l a  nds r a d ic a l  a f i r n a c i é n  que se  c o n t ie n e  en to d a s  l a s  i n t e r  
v e n c io n e s  d o l  XX C o n g ress .  Segdn S t a l i n , e l  problema fu n ­
dam ental do l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s , o s  e l  "deseo de 
coopérer"  e n tr e  ambos s i s t e n a s  s o c io - e c o n é m ic o s ,  cuando l a
^^"Ekononicheskie p ro b len y  s o t s i a l i z m a " ,  Moscd, 1952,
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r e a l id o d  e s  quo l a  fu e r z a  e co n én ic a  se g u fa  conservando, su. 
p r i n a c i a . P o r  o tro  la d o ,  S t a l i n  h ab ia  a firc iad o  que "podian  
ovi t arsG algun as gu orras  c o n c r e ta s ,  pero l a  p o s i b i l i d a d  de -  
lucha  seg u la  o x i s t i e n d o  en  ta n to  e x i s t i e r a  e l  im p e r ia l i s n o  1*25
P i s t i n t  0 os e l  onfoque dado por e l  XX Oongreso a 
todo  e s t e  problèm e. La g u o r r a n o  o s  s 6l o  una m a n i f e s t a c id n  
de la  economla. En o l i o  in f lu y e n  ndemas " la  r e l a c i d n  de f u e r  
z a s  p o l i t i c o s ,  le s  r e l a c i o n e s  do lu e r z a s  e n t r e  l a s  c l a s e s  y  
l a  conciencia . de l o s  p u e b lo s" .  P ero , con to d o ,  e l  im p e r ia l  i s  
no prop or c i  ona y  p o see  l a  base ocondn ica  para  la  o p a r ic id n  de 
l a  g u e r ra . En e s t e  s e n t id o  p o d ria  a f i r n a r s e  quo l a  e c u a c id n  
gu erra  = im p e r ia l i s n o  e s  c a s i  p e r f e c t s .  iCdmo e s ,  p u e s ,  p o s i  
b l e  e v i t a r  que la  guerra  (g e n e r a l )  so  desenoad en e  de nuevo y  
a r r a s t r e  a todo e l  nundo? Con a n t e r io r id a d ,  e l  im p e r ia l i s n o  
dominé e l  nundo por c o n p le to ,  sobre to d o ,  a n t e s  de 1914? y  
ta n b ié n  l a s  f u e r z a s amantes de l a  paz se  en con tra b an  d é b i l e s
^^Cito en "Mezhdunarodnoyo Pravo", IMO, Moscd, 1964? p .  
7 0 o V id . ta n b ié n  l a s  o p in io n e s  de Lenin , e x p u e s ta s  con m o t i­
ve de la  C on ferencia  de Cénova? en " S o ch in en iy a " , T, 3 3 , P - .  12oi
^ ^ S ta l in ,  i b i d .
^Gpas r e s o lu c io n o s  d e l  KX Congreso y ta n b ié n  de to d o s  lo :  
a n t e r i o r e s  pue don e n c o n tr a r se  en'"ICPSS v  r e z o l y i u t s i a j  ego_ 
'ezdoV; k o n f e r e n t s ia j  i  p lenunov" , Moscd, 1956, T. IV . Las in ~  
t e r v e n c io n e s  de Jruschov an te  e l  XX Congreso e s t d n  en "XEC Kon 
gresG KPSS, s t  en o g ra f  i  cho sky o t c h o t" .  Adends, N ik i t a  Jruschov  
p u b l ic o  un a r t i c u l o ,  "Mirnoye s o s u s c h e s t v o v a n ie " ,  en e l  que 
dd to d o s  l o s  fu n d an en tos  a la  nueva o r i e n t a c i é n  ( i z d a n i e  Tsen  
tr a ln o g o  O b'ed inen iya  p o l i t i c h e s k i j  e n ig r a n to v  i z  SSSR, Mün­
chen , I9 6 0 .
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y d e so r g c n iz a c lo s . En l a  a c tu a l id n d ,  todo ha cambiado: e x i s t e  
un car.po s o c i a l i s t a  que cada d ia  e s  nds f u e r t e  y  que o b l i g e  
a l  i n p e r i a l i s n o  a a b s to n c r so  de todo' r o c u r so  a l a  futorza para  
r e s o l v e r  l a s  c o n t r o v e r s i e s .  T a n licn , l a s  f u e r z a s  amantes, de  
l a  paz so han a n p l ia d j  con l a  o p a r ic id n  de n u ev o s  e s t a d o s ,  
quo lucha n por l a  paz y por la  c o o x i s t e n c i a  p a c i f i c a  y co n tra  
l a  a g r e s id n .^ f
La t e s i s  do la  o b l ig a to r ie d a d  de l a  c o o x i s t e n c i a  
p a c i f i c a  puodo s e r  co n s id era d a , desdo to d o s  l o s  d n g u lo s ,  co ­
no uno de l o s  a sp o c to s  nds i n t e r e s a n t e s  de e s t e  e s f u e r z o  ge ­
n e r a l  de ren o v a c id n  en to d o s  l o s  drdones que s e  observa  en -  
l a  c i e n c ia  n a r x i s t a .
B) Poro, n p e s e r  de que "el e q u i l i b r i o  d e l  nundo -
se  ha tornado on l a  a c tu a l id a d  fa v o r a b le  a l a s  f u e r z a s  d e l  sp  
c i a l i s n o  y a l a s  f u e r z a s  amantes do l a  p a z" , e s  é v id e n t s  que 
hay que lo g r a r  una e s p e c i e  de nodus v iv e n d i  con e l  nundo c a p i-  
t a l i s t a ,  porque to d a v ia  p e r s i s t e  o l  r i e s g o  de una guerra  gen e­
r a l .  iCudl ha de s e r  l a  to n ic a  de l a s  r e l a c i o n e s  f u t u r a s  en­
t r e  e l  c a p i ta l i s m e  y e l  s o c i a l i s n o ?  Una v e z  nids, l a  r e s p u o s ta  
l a  h a l la n o s  en l a s  r e s o lu c io n o s  d e l  XX Congreso d e l  PCUS^^, 
en l a s  que s e  dd una s e r i e  de j u s t i f i c a c i o n e s  para e l  nuevo  
c o n c e p to .
^^"XX E on gress  ICPSS, s to n o g r a f ic h e s k y  o t c h e t " ,  p .  3 6 .
28 I b i d .  Pdg. 34
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La c o o x i s t e n c i a  p a c i f i c a  e s  p o s i b l e  -  se  d i c e  -
porquo;
a) E l canipo s o c i a l i s t a  no t i e n o  m o t iv o s  do n in gd n
género  para la n z a r so  a una guorra de a g r e s i é n .
b) No bay, tanp occ  en e l  canpo s o c i a l i s t a ,  grupos  
in te r e sa c lo s  en l a  guerra cono n ed io  de e n r i q u e c i n i e n t o .
c) La ü n ién  S o v i é t i c a ,  que ocupa l / 6  de l a  s u p e r f i ­
c i e  d e l  g lo b j  ter rd q u eo , no t i o n e  p r o b le n a s  de n e r c a d o s .  Por  
o tro  la d o ,  l o s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  p o see n  t i e r r a s  y  r e o u r s o s
s u f i c i e n f e s  para no n o c e s i t a r  la  a n e x ié n  de p a i s e s  e x t r a n j e -  
29r o s ,  ^
E sta s  son l a s  razo n es  que o b l ig a n  a v i v i r  en paz y 
que bacon de la  c o o x i s t e n c ia  p a c i f i c a ,  ju n to  con e l  " tr d n s i to  
d e l  c a p i t a l i s n o  a l  s o c i a l i s n o  a o s c a la  n u n d ia l" ,  e l  c o n t e n i -  
do fu n d an en ta l de n u e s tr a  época .^^  En p a la b r a s  de J r u sc h o v ,  
" sé lo  hay dos a l t o r n a t iv a s ;  o c o e x i s t i r  p a c i f i c a n e n t e , o l a  
gu erra  t e r n o n u c le a r ; no hay t e r c e r a  s o l u c i é n " .
En o l  fond e  de todo e s t e  nuevo c o n cep to  de la  
x i s t e n c i a  p a c i f i c a ,  l a t e  un s e n t id o  p r o f undo y  uno p r e o cu p a -  
c ié n  por la  pa z . La id ea  de l a  paz , que s e  ha c o n v e r t id o  en
29 lb ic l .
e l  Prograna d o l  PCUS, nprobado on e l  XXII Congre-  
SO y "Pro granny e dokunenty borby za n i r ,  d e n o k r a t iy u  i  s o t s ia -  
l i z n " ,  G o s p o l i t i z d a t ,  Moscd, 1961.
81 Jruschov , "Mirnoye S o s u s c h e s tv o v a n ie " ,  ya c i t .  p .
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e l  0 jo  l e i  Derecho I n t e r n a c io n a l  condn p o r .v i r t u d  do l a s  pro-*' ; 
v i s i o n o s  d e l  Tratado de V e r s a l lo s  do 1919 , he pasado a oorpnr  
en e l  Derecho I n te r n a c io n a l  S o v id t ic o  im amngo b d s ic o  y p r i ­
m o r d ia l ,  h a s ta  e l  pimto de que a l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  a c - ,  
t u a i  se  l e  denonina o l  "Derecho I n t o r n a c io n o l  de l a  Cooxis-- ■ 
t e n c io  P a c i f i c a " .82  T^j-^hién, p u os, l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a  ha ; 
reco n o c id o  la  n e c es id a d  de l i q u i d e r  e l  " e q u i l i b r io  en e l  t e ­
rror"  y de la n z a r so  a une la r g e  y con tin u a d a  la b o r  en d o fe n -  
sa y nanton im iento  de l a  p a z .  "No n o c e s i ta m o s  de l a  guerra  
corne in s tr u i ien to  de l a  p o l i t i c o .  Todo l o  c o n t r a r i o ,  l a  c e n s -  
t r u c c i é n  d e l  conunismo e s  in im a g in a b le  s i n  una paz duradora"
-  d é c la r é  N. S. Jruschov en su d i s c u r s o  a n te  e l  XXII Congres 
d e l  P C U S , 88 ta rd e  v e r e n o s  c u d le s  han s id o  l a s  mds n o t a ­
b l e s  r e p e r c u s io n o s  de l a  n o c ié n  de l a  c o e x i s t o n c i a  p a c i f i c a  
sob re  l a s  d o c tr in a s  j u r i d i c o - i n t o r n a c i o n a l o s .
C) Por d l t im o ,  o tra  de l a s  gran d es in n o v a c io n e s
d e l  XX Congress d e l  PCUS fu é  l a  de ad i- i it ir  l a  p o s i b i l i d a d  d-: 
p a c ï f i c o
t r d n s i t o  a l  s o c i a l i s m e .  l a  d o c tr in a  d e l  t r d n s i t o  d e l  co.pl*' 
t a l i s m o  a l  s o c ia l i s m e  os  una de l a s  c o n o e p c io n e s  mds in tr i"
8 2 A s i,  por e je m p lo , se  oncuentra e s t a  denom in acion  on 
Tunkin "Voprosy t e o r i i  Mezhd. Prava", 1962, G ospolitizdar'm  ' 
y  en L evin  "Ssnovnye Problomy Mezhd unarodnogo P rava", 1958, 
C o sy u r iz d a t .
8 8 v id ,  "Doklad N. S. Jruschova p r i  XXII s ' y e z d e  KPSS, 
S to n o g r a f ic h e sk y  o tc h o t" .  Moscd, 1961.
84;hXx K o n g r c s s . . ."  ya c i t .  p . 3 4 ,
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oadcs en l a  c i e n c ia  s o v i é t i c a  y p r é s e n t a  numéro sa  s im p l i  o a -  
c io n e s .  Tratemos, p u os, de c l a s i f i c a r  l e s  p r o b le n a s  p r i n c i ­
p a l e s .  1) T r a d ic io n a ln e n te ,  l a  d o c tr in a  n a r x i s t a - l e n i n i s t a  
v e n ia  consid erand o  cono p o s i b i l i d a d  c a s i  d n ica  l a  de v i c t o ­
r i a  s in u l td n e a  d e l  p r o le ta r ia d o  on to d o s  o c a s i  to d o s  l o s  
p a i s e s  avanzados d e l  nundo. En e s t e  s e n t i d o ,  y  segdn  se  d e s -  
prende de l a  co rrosp on d en c ia  e n tr e  Marx y E n g e ls  d e sp u é s  de  
187 0 , l a  d n ica  p o s i b i l i d a d  a d n i s i b l e  e s  l a  d e l  t r d n s i t o  v i o -  
len tO ; r e v o lu c io n a r io .  2) Durante l o s  pr im eros an os de e x i s -  
to n c ia  d e l  poder s o v i é t i c o  en R u s ia , L en in  c o n s id é r é  l a  p o s i  
b i l i d a d ,  ta n to  de un t r d n s i t o  p a c i f i o o  (d o c tr in a  de l a  "no- 
e x p o r ta c ié n  de l a  r e v o lu c id n " ) ,  como de paso  v i o l e n t e  a l a  
c o n s tr u c c id n  d e l  s o c i a l i s m e .  En su s  o b r a s ,  que son en  l a  a c ­
t u a l id a d  l a  dn ica  c i t q  que puodo e n c o n tr a r s e  en l a s  monogra- 
f i a s  que e s tu d ia n  o l  problèm e, se  o n c u e n tr cn  a f ir m a c lo n e s  on 
ambos s o n t id o s ;  y ,  l o  que e s  muchi nds im p o r ta n te ,  l a  URSS 
en l o s  pr im eras anus de su o x i s t e n c i a  p a r e c i é  f a v o r e c e r  e l  
t r d n s i t o  r e v o lu c io n a r io  h a c ia  o l  s o c i a l i s m e . No podemos o l v i -  
dar  que e s t e  ten a  fu é  o b jo to  de duras d i s c u s i o n e s  e n tr e  l a s  
d i v e r s e s  f a c c io n o s  d e l  s o c i a l i s n o  curopeo a l o  l a r g j  de l a  
segunda n i t a d  d o l s i g l o  XIX y do l o s  p r im oros cho s  d e l  s i g l o  
a c t u a l , 85 3 ) E l XX Congress p a rece  on p r i n c i p l e  f a v o r e c e r  e l
"8^ La URSS ayu d é , por o jem plo , a l o s  r e v o lu c io n a r io  s  aie*  
mânes en dos o c a s io n e s  (1919 y 1 9 2 3 ) .  Y l a  c r e a c i é n  de l a  Ko- 
m in te rn , "ostado mayor de la  r e v o l u c ié n  mundial" e s  un d a to  
b a s ta n te  e lo c u o n t e .
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paso pa G i f  io o  a la  cons tru e  c i  6n d e l  s o c i a l i s n o ,  aunque l a  do£  
t r in o  adm its a r en g ld n  soguido una s e r i e  de l i m i t a  c i  ones y  de 
n a t iz a c io n o s  a l  concep to  g e n e r a l ,  4 ) Desde un punto de v i s t a  
j u r i d i c ü - i n t c r n a c i o n a l , e l  p r i n c ip i o  no d é jà  de p la n t e u r  p rq  
b le n a s .  A s i ,  en v ir t u d  d e l  ax iona  d e l  " in te rn a  c i  o n a l i s n o  pro­
l e t a r i o " ,  la  URSS y l o s  r e s t a n t e s  p a i s e s  s o c i a l i s t a s  e s td n  
o b l ig e d o s  a " p resta r  f r a t e r n a l  ayuda a a q u e l l o s  que lu c h a n  
por la  e d i f i c a c i é n  d e l  s o c i a l i s n o ,  por l a  d e n o c r a c ia  y e l  pro  
g r e so  s o c ia l .8 G  S in  embargo, e s t e  p r i n c i p i o  puede ohqcar a v e  
c e s  con o tro  s i m i la r ,  a sa b er , la  n o - i n t e r v e n c i é n  en  l o s  asu n  
t o s  in t e r n o s  de o tro  p a i s .  iC udl de l o s  d os  p r i n c i p i o s  goza  de 
p r im acia  en la  d o c tr in a  s o v i é t i c a ?  E stam os, p u e s ,  en p r e s e n -  
c ia  de una de l a s  p o s i b l e s  im p li  ca c i  one s de una gu erra  c i v i l  
en e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l .8?
8 .  La d o c tr in a  a c t u a l .
La d o c tr in a  nds rc  o ie n t  e ha id o  p a u la t in a m e n te  e l i -  
minando gran p a r te  do l a s  d i s c u s io n e s  t e é r i c a s ,  d e sp u é s  de ha 
b er  e s t a b l e c i d o  uii fonde minime de p o s t u la d o s  a d n i t i d o s .  Pero  
no pod ria  p on sarse  que so conserva a c t u a ln e n t e  l a  v i e j a  u n i -  
form idad de c r i t e r i o s  d o c t r i n a le s  que e x i s t i a  en la  época de 
S t a l i n .  Por e l  c o n t r a r io ,  l a  e s c u e la  s o v i é t i c a  d e l  Derecho I n -
8 6 v id . "Programnye dokumenty. . .  " ya c i t .
8?E1 XX Congreso fundamenta l a  n o - e x p o r t a c ié n  de l a  r e ­
v o lu c ié n  en e l  p r i n c ip i o  de n o - i n t e r v e n c i é n  en l o s  a s u n to s  -  
i n t e r n e s .
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t e r n a c io i ia l  e v c lu c io n a  p r o g r e s iv a n o n te  h a c ia  una c r e o ie n t e  
l i b e r a l i z a c i u n ,  Desde otr:^ punto do v i s t a ,  taapoco  s é r i a  1 1 -  
c i t o  a f i r n a r  la  e x i s t e n c i a  de un p a r a l e l i s n o  d o c t r i n a r i o  en­
t r e  e l  nundo s o c i a l i s t a  y e l  O cc id en ts :  ai5n s e  n a n t ie n e n  e n  
p ie  liondas d i f e r c n c i a s  e n tr e  anbas c o n o e p c io n e s  d e l  nundo y  
tod  hace pon sar  que e s t a s  d i f e r c n c i a s  se  liabrdn de n a n te n e r  
por t ie n p o  in d e f in id o *
A) Las f i g u r a s  p r i n c i p a l e s ;
A p e sa r  de que en e l  G este  e s t d  e x t e n d i da l a  o p i ­
n io n  de que la  f ig u r a  nds d esta ca d a  de l a  c i e n c ia  s o v i é t i c a  
d o l  Derecho I n t e r n a c io n a l  e s  l a  d e l  P r o f .  G. I .  Tunkin, a s o s o r  
d e l  M in is t e r io  s o v i é t i c o  d e l  E x t e r io r ,  e s t a  a f i r n a c i é n  s é l o  
puede s e r  hoy acoptada con nucha r é s e r v a .  N o so tr o s  h a b l a r f a -  
n js con p r e fe r o n c ia  de l a  ap a r i  c i  on de gran niînero de in t e r n a  
c i o n a l i s t a s ,  trabajando to d o s  e l l e s  en un p ia n o  de c o o r d in a -  
c i é n  y s i n  que sea  p o s ib lo  en nuchos c a so s  d e s t a c a r  a ninguno  
de e l l e s .
Después de l a  a p a r ic ié n  en 1962 de su  obra "Voprosy 
T e o r i i  Mezhduharodnogo Prava", e l  P r o f .  Tunkin no ha p u b l i c a -  
do s in o  un poqueho e s t u d io ,  o d ita d o  r e c i e n t e n e n t e  con e l  t i t u -  
l o  " Id eo lo g ich esk a y a  borba i  Mezhdunarodnoye P r a v o P o r o  
e l  r e s t e  de l a  d o c tr in a  se  ha lonzado a una a c t i v i d a d  f e b r i l  
de i n v e s t i g a c i o n  y p u b l i c a c i é n .  A s i ,  en Moscii, e l  P r o f .  L ev in
^^Moscd, 1967. Mezhd. O tnosheniya (en  l o  s u c e s iv o  MO)
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ha p a h lic a d o  sa s  "Osnovnye Prob lony Mezhdimorodnogo Prava*'*'^- 
d ir ig ie n d o  on 1964, jo n to  con G. P. E a ly a zh n a y a , l a  p u b l i c a -  
c io n  de un m a n u a l D e l  nismo modo, P .I *  K ozhevnikov ha d i -  
r ig i d o  l a  p u h l ic a c id n  do dos ob ras , e d i t a d a s  resp ectivam énte ';  
en  1964 y 1966.^1
En Leningrado s ig u e  d esta can d o  l a  f i g u r a  d e l  Prof#  
R. L* Bobrov, que p u b l ic ô  en 1962 su  "Sovremennoye Mezhduna- 
rodnoye P ravo”.^^ En K iev ,  V. I .  L iso v sk y  r e e d i t d  su  obra  
^Mezhdunarodnoye P ra v o ”, a p a rec id a  por v e z  prim era en  1955 y  
que maro6 una e ta p a  im portante  en la  e v o lu c id n  d e l  pensam ien  
t o  in t e r n a c io n a l  s o v i é t i c o .  Tambidn debemos m encionar a I .  I# 
Lukashuk, p'rof# en S a ra tov , que se  ha ocupado de d i v e r s e s  a s -  
p e c t o s  de la  d o c tr in a  d e l  Dereoho I n t e r n a c i o n a l .
La cd ted ra  de la  p r e s t i g i o s a  U n iv e r s id a d  de R o stov  
c s t d  ocupado por N. M. M inasyan, una de l a s  f i g u r a s  mds a c t i ­
v a s  ou tre  l o s  i n t o m a c i o n a l i s t a s  s o v i d t i c o s .  M inasyan p u b l ic d  
ya en 1962 una obra muy in te r o sa n to ^ ^  y r e c io n te m e n te  ha ap a-  
r e c id o  un o s tu d io  com plete  sobre  l a  c o e x i s t e n c i a  p a c i f ic a # ^ ^
^% oscii, 1958, G o sy u r izd a t .
^6)"Mezhdunarodnoye P ravo”, Moscd, 1964, Y u r id ic h e sk a y a  
L i t e r a t a r a .
4-1 "Me zhd una rodnoye P ravo ”, Moscd, 1964, DiO ; "Mezhduna- 
rodnoye P ravo”, Moscd, 1966, MO.
^^Leningrado, 1962 . U n iv ers id a d  d e l  E s ta d o .
4-3 "Suschnost Sovremennogo Mezhdunarodnogo P r a v a ”, Rostov-  
na-Donu, 1962; U n iv e r s id a d  E s t a t a l  de R o s to v .
^^N.M. M inasyan, "Pravv Mirnogo S o s u s c h e s t r o v a i^ a ” , R os-  
tov -n a-D on u , 1966. U n iv e r s id a d  E s t a t a l  de R o sto v .
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F ig u ra s  ta n b id n  d ig n a s  de n e n c id n  a q u i son  l a s  ya  
oonooid as de V. M. Sh u rsh a lov , 0 .  V. Bogdanov, L* A# Modzho- 
ryan , G. V. ShaiT-iazanaslivili, e t c .
3) Las d o c tr in a s
Cono a n te s  ha quedado s e h a la d o ,  l a s  v i e j a s  p o lé m i-  
ca s  en torno a l a  n a tu r a lo z a  de l a s  nom ias i n t e m a c i o n a l e s ,  
h an p erd id o  gran p a r te  de su v i g o r .  I n c lu s o  l a  d e f i n i c i d n  n i s -  
iiG d e l  De r  echo I n t e r n a c io n a l  que t e d a v la  en 1964 era  c o n s i d e -  
rada cono v d l i d a ,  ha ced ido  su lu g a r  a o t r a ,  nds m a t iz a d a .  Pê­
r o ,  a efectcB  de una mayor c la r id a d  en l a  e x p o s i c id n ,  v a n o s  a 
a u b d iv id ir  e l  problème en una s e r i e  de a p a r ta d o s :
a) La n a tu r a le z û  c i a s i s t a  de l a s  normas i n t e r n a c i o -  
n a l e s .  Aunque en l a s  d e f i n i c i o n e s  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  ya 
110 se  hab la  de la  "voluntad de l a s  c l o s e s  d o m in a n te s”, l a  t o -  
t a l id a d  de l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  s ig u e  est im an do  que l a s  n o r ­
mas i n t e m a c i o n a l e s  son normes de c l a s e ,  que e x p r esa n  l a s  c o n -  
d i c io n o s  e co n d n ic a s  en que se  d e s a r r o l l a  l a  v id a  de cada una 
de l a s  c la s e s .^ 5
Por e l l o ,  todaviG Tunliin e s t in a b a  en 1962 que ”l o s  
p r i n c i p l e s  y normas d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  r e f i e j a n  l a  l â ­
cha y c0 o p é r a c i e n t r e  anbos s i s t e m a s  s o c i a l e s ”, l o  c u a l  p o -
^^G. I .  Tunkin, ■ "Voprosy T e o r i i . . . ” , p .  l 8 l  ; tam bién  ”Mezk 
dunarodnoye Pravô"j 1966, pdg; 27; "Kurs Mezhdunarodnogo P r a -  
r i ” , Mosod, 1967, ÿauka, t .  I ,  p . 30; y  e s p e c i a l n e n t e  L. A. 
A le k s id z e  ”0 K la sso v o y  p r iro d e  sovremennogo Mezhdunarodnogo 
P rava ” , 8ov . Gos. P ravo, 1967, n^ 6 ,  p .  51*
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d r lc  dor a on tend or  quo e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  no e s  s i n e  
un r e f i e  jo  n ec d n ic o  de l a s  s i t u a c i o n e s  de p o d er  e x i s t a n t e s  en  
l a  p o l i t i c o  i n t e r n a c i o n a l .  Aunque en e l  fondo e s t a  id e a  no d^ 
jo  de t e n e r  a p a r ie n c ia s  de r e a l id a d ,  e s  c i e r t o  que e n tr e  l a  
p o l i t i c o  i n t e r n a c i o n a l  y o l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  oomo conjun  
to  de normas que r e g u la n  e l  n eco n isn o  de e sa  p o l i t i c o  i n t e r ­
n a c i o n a l ,  se  in tr o d u c e  e l  e lem en to "acuerdo" ( s o g l a s h e n i e ) oo 
no e l  fundam ent0 de l a  l e y  in t e r n a c io n a l*
h) S i  l a s  normes d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  r e v i s t e n  
un c n r a c te r  c l a s i s t a ,  l a  deduccidn I d g ic a  s é r i a  e s t im e r  que 
habra t a n t o s  d erech os  i n t e m a c i o n a l e s  c u a n ta s  e s t r u c t u r a s  e c o -  
ndmicQS e x i s t a n  on e l  mundu. Por e l l o ,  l o s  c o m e n ta r i s ta s  o c ­
c i d e n t a l e s  de la  d o c tr in a  j u r i d i c o - i n t e m a c i o n a l  s o v l ë t i c a  
han co n sid era d o  que o x i s t i a n  r e a ln e n te  d os  D erech os I n t e m a ­
c i o n a l e s  d i f e r e n t e s ,  s i n  p o s ib i l id a d  de un a u t é n t i c o  De­
recho  I n t e r n a c io n a l  g e n e r a l  ( o b s o h e y e )  .4-6
Para o b v ie r  e s t a  c r i t i c a , N. M. M inasyan s e h a la  que 
e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  g e n e ra l  n a c id  a n t e s  de que e l  c a p i t a ­
l i s m e  se c o n v i r t i e r a  en im p ér ia lism e  y ,  p or  t a n t o ,  a n t e s  do 
a p a r io id n  d e l  s i s t e m a  s o ç i a l i s t a .  E s t e ,  por  su  p o r t e ,  no  
c r é a  un nuevo Derecho I n t e r n a c io n a l ,  s in o  que se  l i m i t a  a ”d o -  
t a r  de un nuevo c o n ten id o  d en o crd tico "  a l  v i e j o  Derecho I n t e r
"^%id* Ye. A. K orov in , Sov. Dos. P r a v o , 1954, nS 6 ,  p . 34
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n a c io n a l  c a p i t a l i s t a . ^ ^  I g a a ln e n te ,  s e  a lu d e  a l a  s i t u a c id n  
r e a l  do la  o x i s t e n c i c  de anas r e l a c i o n e s  a n tra  aabos s i s t e m a s ,  
quo responden a l o s  i n t e r e s e s  r e s p e c t i v e s  y  que forcian l a  b a­
se  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  g e n e r a l .  A q u e l la s  r e l e o i o n e s  y  
e s t e  Derecho I n t e r n a c io n a l  g e n e ra l  resp on d en  a un ''prooeso  
o h j o t iv o  y so n o t id o  a le y e s ." ^ ^
Por 0 8 0 , so h a la  L ev in , a l  h a h la r  de l a  n a t u r a le z a  
d e l  Derecho I n te r n a c io n a l  S o c i a l i s t e ,  quo d s t e  e s t d  c o n s t i t u i -  
do por  gran ca n t id a d  de p r i n c ip i o s  e i n s t i t u c i o n e s  d e l  D ore-  
cho I n te r n a c io n a l  g e n e r a l ,  o lov ad os  a un grade nuevo y su p e -  
r io r « 4 9  E l Derecho I n t e r n a c io n a l  do la  c o e x i s t e n c i a  p a c i f i c a  
no e s  s in o  e l  v i e j o  Derecho I n te r n a c io n a l  on t r a n c e  de rén o­
va c i  6 n , ahora on un pro ce so do c o n p o t ic id n  ( so r e v n o v a n ie  ) y  
do lucha  de c l o s e s .
c) Los p r i n c i p l e s  fu n d a a e n ta le s  d e l  Derecho I n t e r n a -  
c i o n o l  son c l a s i f i c a d o s  en a n t ig u o s  y n u e v o s ,  segiin que e l  mè­
n e n t  o de su n a c in ie n t o  sea a n t e r io r  o no a l a  P e v o lu c id n  de Oc 
tub r e . La d i s t i n c i d n  p ie r d e  todo su v a l o r  cuando se  a f  irma l a  
i n f l u e n c i o  e jo r o id a  por la  URSS on e l  c o n t e n id j  de l o s  p r i n c i ­
p i o s  a n t ig u o s ,  l o  c u a l  hace d i f l c i l  d i s t i n g u i r  e n tr e  l a  a p c r -
M. Minas van, "Suschnost S o v r e n e n n o g o . . .  " ya c i t .  p .
2 2 .
. '^^"Meshdunarodnoye P ravo”, 1964. Y u r id ic h e sk a y a  L i t e r a ­
tu r e  , p .  6; "Kurs. . . "  t .  I ,  p . 31
Levin; "Mezhdunarodnoye Pravo v  Sovrenennuyu e p o ju " ,  
P r a v o v e d e n ie , 1964, n^ 2, p .  116.
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t a c i6 n  s o c i a l i s t e  en un os  y p t r o s .  E l  ndnero de l o s  p r i n c i ­
p i o s  f  und G ment Cl 1 G 8 v a r ia  segun l o s  a u t o r e s ,  pero  to d o s  e s t d n  
de acu erd j  en l o s  s i g u i e n t e s ;
-  c o e x i s t e n c ia  p a c i f i c a
-  so b era n ia  e in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l
-  n o - in t e r v e n c i5 n
-  autode term ina c i6 n  de l a s  na c lo n e s  y p u e b lo s
-  no Q gresidn  y p r o h ib ic i6 n  de l a  guerra  a g r e s i v a
-  ig u a ld a d
-  p r i n c i p l e  de una paz ju s t a  y  d em ocrd tica
-  pacta  sunt servanda
-  inmunidad de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p lo n d t i c o s
-  l i b e r t a d  de l o s  mares
-  s o lu c id n  p a c i f i c a  de c u n f l i c t o s
-  p r o h ib ic id n  d e l  s is te m a  c o l o n i a l .
d) Concepto d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l .  Desde l a  p u -  
b l i c a c i d n  d e l  manual d i r i g i d o  por E. K ozh evn ik ov , en  1957, has* 
t a  hoy han v a r ia d o  co n sid éra b lem en te  l a s  d e f i n i c i o n e s  s o v i é t i -  
oas d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l ,  E s ta s  d e f i n i c i o n e s  -  segdn  se  
d ic e  -  r e f lo j a b a n  l o s  r a sg o s  mds im p o r ta n te s  d e l  Derecho In ­
t e r n a c io n a l  en  un momenta d etorm in aco , a s i  cono e l  n i v e l  l o -
51grade por la  c i e n c io  i n t e r n a c io n a l  s o v i d t i o a .
M. M inasyan " S u s c h n o s t . . .  " %). 186 . E s t e s  p r i n c i p i o s  
son a n a l iz a d o s  in  e x te n s o  en e l  T. I I  d e l  "Kurs".
51 "Mezhdunarodnoye Pravo", Moscd, 1966 , MO, p .  3 0 .
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Sobre l a  b ase  de anbos f a o t o r e s ,  l a  obra de 1966 r  
propone l a  s ig u io n t e  d e f i n i c i d n  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l s  
"El Derecho I n t e r n a c io n a l  noderno t i e n e  cono p r i n c i p a l  c o n te  
n id o  l o s  p r i n c ip i o s  y n o m a s  g e n o r a ln e n te  r e c o n o c id o s ,  l la m a  
d os a r e g u la r  l a s  nds d i v e r s e s  r e l a c i o n es e n tr e  l o s  s u j o t o s  
do l a  conunidad in t e r n a c i o n a l ,  sob re  l a  b a se  y ooh e l  o b j e t o  
dr g a r a n t iz a r  l a  paz i n t e r n a c io n a l  y  e s p e c i a l n e n t e  de l a  Coo- 
x i s t o n c i a  P a c i f i c a  en unos c a so s  y d e l  i n t e r n a c i o n a l i s n o  p r o -  
l o t a r i o  en o tr o s " .^
Por su p a r t e ,  e l  "Kurs" de 1967 busca  una d é f i n i -  
o i 6n d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  que rosponda a l a s  e n se h a n za s  
d e l  n a r x i s n o - l o n in i s n o .  "El Derecho I n t e r n a c io n a l  g e n e r a l  n o -  
dem.o -  s e  d i c e  -- e s  un s i s t e n o  de n orn as  j u r i d i c a s  creado y  
d e s a r r o l la d o  sobre l a  base  de l a s  v o lu n t a d e s  c o n co rd es  de l e s  
e s t a d o s , nornas l la n a d a s  a r e g u la r  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a o i o -  
n a l e s ,  con e l  o b je to  de a se g u r a r  l a  C o e x i s t e n c ia  P a c i f i c a ?  .la 
ig u a ld a d  y l a  a u t o d e t e r n in a c i6n de l o s  p u e b lo s" .
X X  X
El fe i i in en o  c o l o n i a l  t i e n e  un d o b le  a s p e c t s  d esd e  
e l  p'untu de v i s t a  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  s o v i é t i c o  s en  p r i  
n er  t d m i n o  e x i s t e  e l  prob lena  d e l  fond neno  c o l o n i a l  en son-- 
,tido e s t r i c t o ,  e s  d o c i r ,  de l o s  p a i s e s  y  p u e b lo s  d e p e n d ie n to s ,
5 ^ ‘'Eurs". T. I .  p .  38
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La natura lGzo de l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  l a  lîRSS y  l o s  p u e b lo s  
y na c i  one 8 dep end i  on t e s  queda una v e z  nds encagjada d e n tr o  d e l  
in t e r n a c io n a l i s n o  p r o l e t a r i o ,  e l  c u a l ,  'con^ heiaos v i s t o ,  e s  
a p l i c a b l e  ta n to  a l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r s o c i a l i s t a s  cono e n t r e  
l a  URSS y l o s  p a i s e s  d e p e n d ie n te s  y e n t r e  e l  P a r t id o  Oonu- 
n i s t a  de l a  Unidn S o v id t ic a  y e l  M ov in ien tc  C on u n ista  obrero  
de l o s  p a i s e s  c a p i t a l i s t e s .
En segundo t e m i n o ,  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  s ig n e  
en ten d ien d o  por " r e la c io n e s  con o l  niundo c o l o n i a l " ,  l a s  r e ­
l a c i o n e s  que l a  URSS n a n t io n e  con l o s  "Estados l i b e r a d o s  d e l  
yugo c o l o n i a l i s t e s " ,  a nuchos de l o s  c u a l e s  c o n s id é r a  ta n  
s o lo  cono " fo r n a ln e n te  in d e p e n d ie n te s " . E l nexo  de un idn  en­
t r e  anbos a sp o c to s  d e l  c o l o n i a l i s n o  c o n s i s t e  en e l  d erech o  
de e u t o d e t e m i n a c i 6n de l o s  p u eb lo s  r e c o n o c id o  cono p r i n c i ­
p l e  j u r id ic o  sobre  l a  base  d e l  p r i n c i p l e  de la  s o b e r a n ia  na­
c i o n a l .  De e s t a  fo r n a ,  l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  ha a n p l ia d o  con  
s id e r a b lo n c n te  c l  d n b ito  d e l  prob lena  c o l o n i a l ,  l l e g a n d o  i n -  
cJ iiso en a lgu n os n ;m entes a d e s o r b i t a r i e  por  l a  e x c e s i v a  d i -  
n e n s id n  e s p a c i a l  y tem poral d e l  n i s n o .
E l o s tu d io  de l a s  t e o r i a s  s o v i é t i c a s  sob re  e l  p r o -  
b len a  c o l o n i a l  en g e n e r a l  y sobre e l  d erech o  de a ut ode t e r n i . -  
n ac id ii  de l o s  p u eb lo s  y na c i  one s en e s p e c i a l  e s t a  t o d a v ia  
por h a c e r . Verdad e s  que en Aie mania O c c id e n ta l  se  han hecho  
t e n t a t i v e s  en e s t e  s e n t id o ,  pero h a s ta  ahora se  han r ed u c id o  
so la n e n te  a l a s  c u e s t io n é s  de l a  a u t o d e t e r n in a c id n  de A le n a -
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n ia  y a l  prob lena  de l a  r e a n i f  i c a  c i  6n*^^ E l p r o b le n a ,  p u e s ,  
ha quedado h a s ta  ahora in ë d i t o  en l a  c i e n c i a  j u r l d i c o - i n t e r  
n a c io n a l  o c c i d e n t a l .
Por t a n t o ,  e l  o b j e t iv o  d e l  p r é s e n t e  t r a b a jo  e s  sa- - 
c a r  a l a  lu z  l o s  p r o b le u a s  p r i n c ip a l e s  que ha p la n te a d o  a l a  
d o c t r in a  s o v i é t i c a ,  ta n to  e l  c o l o n i a l i s n o  cono su d e s a p a r t -  
ciÔn, l a s  p r i n c ip a l e s  c u e s t io n e s  p la n te a d a s  y l a s  s o l u c i o n e s  
que l a  d ip lo n a c ia  s o v i é t i c a  ha a p lica d ^  en  cada caso  c o n c r e ­
t e  o P re ten d en os a s i  poner en c o n o c in ie n to  d e l  e s t u d i o s o  o s -  
p a n e l  una im portante  f a c e t s  d e l  p e n s a n ie n to  j u r i d i c o  y  p o l i ­
t i c o  de l o s  d i t  in o s  t i e n p o s ,  con e l  f i n  de i n i c i a r  un nuevo  
canino  a l a  i n v e s t i g a c i é n  do e s t e s  p rob lèm es en E spaha.
La o s tr u c tu r a  in te r n a  de n u e s tr o  e s t u d io  resp o n d e  
a la  n e c e s id a d  de a m o n iz a r  la  s i s t e m d t i c a  s o v i é t i c a  so b re  
e l  prjblom a c o l o n i a l  en term ine g e n e r a l ,  y  en l a  que muchos 
de sus e lem en tos  p r i n c i p a l e s  se  h a l l a n  d i s p e r s e s  en l a s  d is --  
t i n t a s  i n s t i t u c i o n e s  de Déroché I n t e r n a c i o n a l ,  con una 
c la r id a d  e x p o s i t i v e ,  en la  que procurâm es d e s l in d a r  l o s  d i v e r  
s e s  problèm es h a s ta  donde nos ha p a r e c id o  p e s i b l e  y  agrupando  
t e d a s  l a s  c u e s t io n e s  nds o nenos a f i n e s  en c a p i t u l e s  a u té n o -  
n o s .  E l s is tem a  se g u id o  indudablem cnte e s  c o n v e n c io n a l  y ,  por  
t a n t e , d i s c u t i b l e ;  pero dada la  parquedad de t r a b a j o s  Subre  
a l  problèm e, ne e x i s t e r  p r é c é d a n te s  d o c t r i n a l e s  en  l o s  que 
h ub i  é ram ;o s p o d i  d e a p oyarn os .
^^Vid. B o r is  M e issn e r ,  "Sow jetunion  und S e lb estim m u n gs-■ 
r o c h t" .  C o lo n ie ,  1962.
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Conenzanos por ima in trod u ico ién  h i s t é r i c a ,  oomo e s  
do ir ig o r ,  en l a  que se  a d v e r t ir d  una gran d i v i s i d n  que r e 8%)onde 
a l  d iv e r s e  fen de  de l o s  p ro b len a s a n a l i z a d o s .  La prim era p a r ­
t e ,  p u es ,  oon sta  de d es  t i p o s  de c a p f t u lo s s  l o s  t r e s  pr im eros  
e s td n  d ed ica d es  a la  i n v e s t i g a c i 6n b reve  de l o s  r a s g o s  p r in ­
c i p a l e s  de l a  t e e r i a  c l d s i c a  d e l  n a r x i s n o - l e n i n i s n o  so b re  e l  
prob lena  c o l o n i a l .  De e s t e  node henos en ca ja d o  l a  a p o r ta c id n  
d o c t r i n a l  do Mlarz y E n g e ls ,  Lenin y S t a l i n ,  con l a  sa lv e d a d  
de que gran p a r te  do su s c e n c lu s io n e s  y dogmas son  a p l i c a b l e s ,  
a l  n is n o  tiem po, a l a s  c u e s t io n e s  n a c io n a l  y  c o l o n i a l .  Por  
e l l o ,  no 08 do e x tr a n a r  qâe hayamos d i v id id o  cada uno de e s ­
t a s  c a p i t u l e s  èn dos a p a r ta d o s ,  s ig u ie n d o  l o s  d i v e r s e s  c u e s -  
t i o n e s ,  considerando que l a s  s o lu c io n e s  ir ia g in a d a s  para l a  
c u e s t i é n  n a c io n a l  s ir v o n  en nuchos c a s o s  de fundament o para  
r e s o l v e r  la  c u e s t i é n  c o l o n i a l .
La sogunda p a r te  de l a  I n tr o d u c c ié n  h i s t o r i e n  v i e -  
ne consagrada a l a  p r d c t i c a ,  sog u id a  por e l  Estado s o v i é t i c o  
a p a r t i r  de 1917, p r d c t ic a  que so d i v e r s i f i e s  en un t r i p l a  
f r e n t e s
1. La s o lu c ié n  d e l  problems n a c io n a l  d en tro  d e l  an -  
t ig u o  Imperio PlUso, e tap a  que term ina con l a  i n s t a u r a c i é n  de 
l a  URSS.
2 . Los p r i n c i p i o s  sobre l a  c u e s t i é n  c o l o n i a l  y  s o ­
bre l a s  r e v o lu c io n e s  l ib e r a d o r a s  en e l  O M en te ,  e la b o r a d a s  
on l o s  d iv e r s e s  c o n g r e so s  de la  I n t e r n a c io n a l  Comunista (Ko- 
n i n t e r n ) .
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3 .  La p o l i t i c o  propiam ontc d ich a  d e l  Estado s o v i é ­
t i c o , o s  d o c i r ,  l a  r e a l i z a d a  por  o l  drgano o f i c i a l  d e l  M in is -  
t e r i o  do A suntos E x te r io r o s  (Com isariado d e l  P u eb lo  p a r a  Asuui 
t o s  E x tra n jo ro s  -  E arkom indel) , d iv id id a *  a su  v e z ,  o r o n o ld -  
g ic a n o n te  con a r r e g lo  a l o s  p é r io d e s  nds n o t a b l e s  de l a  p o l i ­
t i s a  in t e r n a c io n a l  on su s  r e l a c i o n e s  con e l  p ro b len a  d e l  co ­
l o n i a l i s m e .  IgL ialnente, por  l a s  r e p o r c u s io n o s  que so b re  l a  po 
l i t i c a  e x t e r i o r  s o v i é t i c a  puedan to n e r ,  henos in c lu i d o  l a s  
l i n e a s  p r i n c ip a l e s  de l o s  Congresos d e l  P a r t id o  Comunista de 
l a  Unién S o v ié t ic a  (PCTJS) y de a lg u n a s  c o n f e r e n c ia s  i n t e m a ­
c i o n a l e s  de p a r t id o s  com u nistas y o b r e r o s .
La seguiida p a r te  g ir a  e n te r a n e n te  a lr o d e d o r  d e l  d é ­
roche de a u t o d e t e m in a c ié n  de l o s  p u eb lo s  y n a c io n o s ,  a l  que 
n o s u tr o s  henos oo n v er tid o  en n d cloo  d e l  p ro b len a  c o l o n i a l  on 
su a s p e c t s  j u r i d i c o .  P ro b len a s  nas s a l i o n t o s  d e l  derech o  de  
a u t o d e t e m in a c ié n  de l o s  pu ob los  y n a c io n o s  so n , adends de su  
con cep to  y c o n te n id o ,  e l  d n b ito  de a p l i c a c i é n  ( t e r r i t o r i a l ,  
de a c t iv id a d  y p e r s o n a l ) .  E ste  prob len a  de d n b ito  de a p l i '  
o io n  de lo  o u to d e te m iin a c ié n  ha te n id o  que s e r  d i v i d i d o  en  
v a r i e s  c a p i t u l o s ,  dada su e n o m e  e x t e n s i é n ;  p e r o ’ h en os tru 
do de mantener en todo momento la  unidad d e l  n ism o .
Henos dado e s p e c i a l  r e l i e v e  a l  p ro b len a  de l o s  su ­
j o t o s  d e l  derecho de a u t o d e t e m in a c ié n  (d n b ito  de a p l i c a c i é n  
p e r s o n a l ) ,  tra ta n d o  de p e n e tr a r  en l o s  co n cep c lo n e s  s o v i é t i -
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c a s  sob re  l a s  n a c io n o s  y p u eb lo s  y su sub j e t i v l d a d  j u r i d i c o -  
i n t e m a c i o n a l  ( o l  p rob lena  d e l  r o c o n o c in i e n t o ,  d eh ech os de 
l o s  p u o b lo s  y n a c io n e s ,  con l o s  c o n p lo j o s  p rob lèm es que p r é ­
s e n t a  en e s t e  a sp o c to  l a  a p o r ta c ié n  s o v i é t i c a ) .
P in a ln e n t e ,  ccno culmina c i  én a l  derecho do au tod c- 
i t e r n in a c i6n ,  ostud iam os l a s  formas d i v e r s e s  de o j e r c i o i o  d e l  
misno o ,  s ig u ie n d o  l a  t e r m in o lo g ie  s o v i é t i c a ,  "fermas y
modes de r e a l i z a c i é n " . Dentro de e l l e s  cobra e s p e c i a l  r e l i e ­
ve  l a  forma v i o l e n t a  de o j e r c i c i o  de l a  a u t o d e t e m in a c i é n ;  l a  
guerra  de l i b e r a c ié n  n a c io n a l .
La to rc o ra  p a r te  posa r s v i s t a  a una s e r i e  de problp^ 
mas o m ojor, do i n s t i t u c i o n e s  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  que
S"' han v i s t o  a f e c t a d a s  por l a  a p l i c a c i é n  d e l  derecho  de a u t o -
d e te r m in a c ié n .  Entre o l l a s  hoches d ed icad o  n u e s tr a  a t o n c ié n  
a t r e s  p r  o b l  e na s ;
1 . A u to d e te m in a c ié n  y s t a t u s  quo t e r r i t o r i a l ,
2 . A u to d e te m in a c ié n  y  s u c e s i é n  de E s ta d o s ,  y
3 .  A u tod eterm in acién  y c o e x i s t e n c i a  p a c i f i c a .
-oooO ooo-
CAPITÜLO I
MARX Y Eî'IGELS Y EL PROBLËMA DE LA AUTODETEMINACION
DE LOS PUEBLOS.
En e l  t r a b a jo  p r o s e n t e ,  l a  c u e s t i é n  d e l  d erech o  de 
autode term ina c ié n  de l o s  p u eb lo s  y n a c io n e s  debe ocupar un -  
d e sta c a d o  lu g a r ,  porque forma, por a s i  d e c i r l o ,  e l  n d c lo o  d e l  
problem s que nos ocupa. En e f e o t o ,  desd e  que l a  R e v o lu c ié n  -  
P ran cesa  aprueba su famosa " D ec la ra c ién  de d e r ec h o s  de l o s  -  
p u e b lo s  y n a c io n es"  h a s ta  e l  momento a c t u a l ,  l a  a u t o d e t e r n i -  
n n o ién  ha formado p a r te  de to d o s  l o s  programas p o l i t i c o s , tan  
' o d e l  mundo c a p i t a l i s t e  cono d e l  s o c i a l i s t s  y  se  h a l l a  toda  
v i a  en c o n s ta n te  e v o lu c i é n .
En e s t a  e v o lu c ié n  de la  n o c ié n ,  d e l  c o n ten id o  y de 
l a s  v a r ie d a d e s  de la  a u t o d e t e m in a c ié n ,  e l  i d e a r i o  s o c i a l :  s 
ta  ocupa un lu g a r  pre em inent e y no s é r i a  exagerad o  a f ir m a r  -  
que gran p a r te  de l a s  v i c i s i t u d e s  d e l  co n c ep to  de l a  a u to d e -  
te r m in a c ié n  han s id o  causadas p r e c isa m e n te  p or  la  i n f l u e n c i a  
de l a s  d o c tr in a s  de Marx y sus s e g u id o r e s .
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iCéuo l l e g a r o n  Marx y  E n g e ls  a ocupar s e  de e s t e  
p rob len a?  iNo fu é  o l  p ro p io  Marx qui en en e l  " M a n if ie s to  d"/. 
P a r t id o  Conunista" a f irn a b a  en I848 que " lo s  t r a b a j a d o r e s  no 
t i e n e n  p a t r i e " ,  a lu d ien d o  con e l l o  a l a  in c o n v e n ie n c ia  d e l  ■■ 
n a n te n in ie n to  de la  f i d e l i d o d  a l o s  v l n c u l o s  n a c io n a le s ?  Cpn 
e s t a  f r a s e ,  Marx pone p len a n en te  de n a n i f i e s t o  l a  n e c e s id a d  
de la  r e v o lu c ié n  s o c i a l  cono o b j e t iv o  p r in a r io  de l o s  t r a b a -■ 
j a d o r e s .  E sta  s e n t e n c ia ,  unida a l  l l a n a n i e n t o  de " P r o l e t a r i e s  
de to d o s  l o s  p a i s e s ,  u n ie s " ,  deja v e r  con n i t i d e z  c u d l  e r a  l a  
a c t i t u d  de Marx h a c ia  e l  n a c i o n a l i s n o • La f i d e l i d a d  n a c io n a l  
con e s t a s  dos f r a s e s  queda s u s t i t u i d a  para l o s  t r a b a ja d o r e s  
por una f i d e l i d a d  de t ip o  c l a s i s t a  0 , cono se  denon ina  a c t u a l  
nonce en la  id e o lo g ia  s o v i é t i c a ,  por o l  " in t e r n a c io n a l i s n o  
p r o l e t a r i o " •
Ahora b ie n ,  s i  Marx y  E n g e ls  p r e te n d e n  é l im in a  r l o  
in p o r ta n c in  d e l  n a c io n a l i s n o  y n i n i n i z a r  e l  lu g a r  que la  f  i -  
'""'lidad a la  p a t r i e  debe ocupar en e l  credo p o l i t i c o  de I r e  
t r a b a ja d o r e s ,  nos encontram os, por o tro  la d o ,  con que l o s  f r^ri 
d ad ores  d e l  s o c ia l i s m e  c i o n t i f i c o  a tr ib u y e n  una im p o r ta n c ia  
c a p i t a l  a l  prob lena  de l a  autode term ina c i é n  de l o s  puebl'^^- 
o p r im id o s .  ^ E x is te  r e a ln e n t e  una a n t in o n ia  en e l  s e n t id o  que 
acabanos de p r e s e n t e r  0 se  t r a t a  nds b ie n  de dos a s p e c t o s  o 
v e r t i e n t e s  com plem entarios y que, de a lg iin  modo, se  exclu^^ren 
e n tr e  s i ?
Considérâmes que no se  t r a t a  de una co n tra  d i e  c i  dm.
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in te r n a  de l a  f i l o s o f i a  p o l i t i e s  y s o c i a l  de Marx. Todos l o s  
o s c r i t o s  p o l i t i c o s  d e l  fim dador d e l  s o c i a l i s m e  e s t d n  dirigi*^- 
d os a n o s t r a r  c u d le s  son l a s  d e b i l i d a d e s  i n t e r n a s  d e l  s i s t e -  
na c a p i t a l i s t e  y a p r e d e c ir  su s u s t i t u c i é n  p o r  e l  s o c i a l i s n o ,  
preocupado por un prob len a  b a s ic o  que l a t e  en toda  su  obras  
l a  é l im in a  c ié n  de l a  a l i é n a  c ié n  d e l  hombre n e d ia n te  su  l i b e ­
ra c ié n  de la  dependencia  e c o n é n ic a .  P o d r ia ,  p u e s ,  p e n s a r s e  
quo tod as  su s t e s i s  sob re  la  fu tu r e  l i b e r t a d  d e l  honbrs se  
correspond en r iu t a t is  m utandis con l a s  de l a  l i b e r t a d  de l o s  
p u e b lo s ,  porque "un pueb lo  que op r in e  a o tr o  no puede s e r  l i  
b r e "•1
Pero en un p ian o  nds co n cro to  y mds r e a l ,  to d o  o l  
^^squena n a r x is ta  pasado ya o l  aîio 185 0 , e s t d  d i r i g i d o  a l a  
l e v o l u c i é n  s o c i a l i s t e  y en f u n c ié n  de é s t a  e s  cono bay que 
o n ten d er  toda su p r o d u c c ié n .  Lo f o r n a c ié n  de l a  n a c ié n  e s  un 
p ro o eso  " o b je t iv a n e n te  p r o g r e s iv o ", en e l  s e n t id o  de que a c e r  
00 e l  moment0 d e l  t r d n s i t o  a l  s o c i a l i s m e .  En e f e c t o ,  l a  f o r -  
- ^J^n de l a  n a c ié n  para la  f i l o s o f i a  m a r x is te  e s  r e s u l t a d o  
do l a  con cu rren c ia  de una s e r i e  de c i r c u n s t a n c ia s  eco n ém ica s ,  
l a  mds im portante  de l a s  c u a le s  se  r e f i e r e  a l a  fo r ia a c ié u  " 
un nercado n a c io n a l  y ,  de a h i ,  a l a  a p a r i c i é n  de unos i n t e r e  
s e s  econém icos que a g r o sso  modo v ie n e n  a c o i n c i d i r  con l o s
*K. Marx y E. E n g e ls ,  "La l i t e r a t u r e  de em igre c ié n " ,  
Obras Com plétas, T. XV, p .  223? c i t a d o  p or  G.B. S ta r u sh e n k o , 
'•■El P r in c ip le  de A u t o d e te m in a c ié n  de l o s  p u e b l o s 'y  l a s  n a c lq  
n é s  en la  p o l i t i c o  e x t e r i o r  d e l  E stado  S o v i é t i c o " ,  Moscd, EdT 
P rogreso  (en  o s p a n o l ) ,  p .  41 .
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U n i t e s  g e o g r d f io o s  de l a  n a c ié n .  Y e l  n a c in ie n t o  de l a  na­
c ié n  en s e n t id o  e c o n é n ic o ,  fonéneno t i p i o a n e n t e  b u r g u é s ,  dd 
lu g a r  a l a  a p a r ic ié n  de dos c ia  s e s  a n t a g o n i s t e s  que resu n en  
en su seno  l a s  c o n tr a d ic c io n o s  d e l  s i s t e n o  c a p i t a l i s t e .  Pero  
h a s ta  ahora , nos henos v en id o  n ov ien d o  d e n tr o  de un narco  
e x c lu s iv a n e n t e  t e é r i c o  y de p r i n c i p i o s .  iCéno s e  tr a d u c e  en  
l a  p r d c t i c a  todo e s t e  a n d a n ia je  i d e o l é g i c o ?  iC u d le s  fu e r o n  
l o s  p u n tos  de v i s t a  de ÎÆarx a l  p la n t e a r s e  s i t u a c i o n e s  co n cre ­
t e s  de a p l i c a c i é n  d e l  p r i n c ip i o  do l a s  n a c io n e s ?
Marx 80 r e f i e r e  a l  prob len a  de l a  a u t o d e t e m in a c i é n  
on una s e r i e  do c a s o s ,  p a r t ien d o  de l o s  c u a le s  puede v e r s e  l a  
s i n t e s i s  do su p e n sa n ie n to  sobre l a  n i s n a .
1 . -  En n o v ien b re  do 1867, l a  A s o c ia c ié n  G en era l de 
T rabajadores d i s c u t i é  en Londres e l  p ro b len a  de I r l a n d e ,  pre. 
sentando Marx l a s  p r o p o s ic io n e s  s i g u i e n t e s :
a) I r la n d e  deb ia  s e r  in d e p e n d ie n te  de I n g l a t e r r a ,  
'■’qn.iriendo un gob iern o  p r o p io .
b) I r la n d e  n e c e s i ta b a  " t a r i f a s  p r o t e c t o r a s  c o n tra  
I n g l a t e r r a " . . .  2
La r e l a c i é n  e n tr e  e l  p rooeso  l i b e r a d o r  i r l a n d é s  y  
e l  n o v in ie n t o  r e v o lu c io n a r io  g e n e r a l  era  para Marx i n d i s c u t i  
b l e .  "Puesto que l a  o p r e s ié n  n a c io n a l  ha a d q u ir id o  un n a r c a -
p .  229.
p
E. Marx y E. E n g e ls .  "C orrespondence". New York, 1934,
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dû c a r d c t e r  s o c i a l ,  cono r o o c c io n  e l  n o v in ie n t o  n o c i o n a l l s t a  
i r l a n d é s  ha ad q u ir id o  un n a t i z  s o c i a l" ^ .  Por e l l o ,  "a l apoya r  
l a  lu ch a  de Ir la n d e  p o r  l a  in d o p en d en o ia ,  l o s  tra b a  j a do r e s  i n  
g l e s e s  Gstaban ayudando a l  f o r t a l e c i n i o n t o  de un nuevo p a r t i ­
do s o c i a l i s t e " .
Dos anos nds t a r d e ,  Marx e s c r i b l a ;
"Cada d la  ne convenzo nds de que l a  c l a s e  o b rera  
i n g l e s a  no podrd h a cer  nada d e c i s i v e  h a s t a  que s e p a r o  su  po­
l i t i c o  c la r a n o n te  do l a  p o l i t i c o  do l a s  c l o s e s  g o b e m a n t e s ,  
h a s ta  que no sd lo  haga causa condn con l o s  i r l a n d e s e s ,  s in o  
que to n e  l a  i n i c i a t i v a  de d i s o l v e r  l a  Unidn e s t a b l e c i d a  en  
180 1 . Y é s t o  hay que h a o e r l o . . .  en i n t e r é s  d e l  p r o l e t a r ia d o  
i n g l é s .  En caso c o n t r a r io ,  e l  puoblo b r i t d n i c o  s e g u ir é  e s t a n  
do ütado a l a s  r i  endos de sus c l o s e s  d o m in a n tes ,  porque deb£  
id  u n ir  se  a o l l a s  en un f  r e n te  condn c o n tr a  I r la n d e  ".
E sta  id e a  s é r i a  exp u esta  nu ovan en te  p o r  Marx poco  
t i e n p o  d esp u és a l  s e h a la r  que "la c l a s e  obrera  i n g l e s a  debe  
a t e n d e r  de forma, d i r e c t a  y a b s o lu te  a ro riper su s  a c t u a l e s  a£  
t i t u d e s  ha c ia  o l  p rob len a  irlandés""^.
La r ec o n e n d a c ién  de l a  i n s t a u r a c i é n  de " t a r i f a s  pro_ 
t e  c to  r a s  con tra  I n g la t e r r a  ro sp o n d la  para Marx a l a  id e a  do
 ^ I b id .
 ^ Carte de K. Marx a Kugolnann do 2 9 .1 1 .1 0 6 9 •
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que "ujia n a c ié n  i n d u s t r i a l  e in d o p o n d ie n te ,  d e fe n d id a  p o r  ta  
r i f a s j  s é r ia  una nuova base de d o s a r r o l lo  r e v o lu c io n a r io  s o -  
c i a l i s t a " 5 a
2 . -  I g u a ln o n te ,  Marx u t i l i z e  l a  p a la b r a  a u t o d e t e r ­
mina c ié n  para r e f e r i r s e  a l  prob lena  de A ls a c ia -L o r e n a ,  p ero  
l a s  a f ir m a c io n e s  carocen  en e s t a  época d e l  v a l o r  p r i n c i p a l  
que h u b iera n  te n id o  en l o s  anos 1 84 8 -185 5 . En r e a l i d a d ,  Marx 
y E n g e ls  d o fe n d ie r o n ,  a r a lz  de l a  a n e x ié n  por A le n a n ia ,  e l  
d erech o  do e s t e s  t e r r i t o r i e s  a la  a u t o d e t e m i n a c i é n .  P ero l a  
a c t i t u d  canbia cuando l o s  i n t e r e s e s  de l a  r e v o l u c ié n  n u n d ia l  
h a c e n  p a sa r  a prim er p ian o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e v o l u c io n a r i a s  
do l a  nueva A le n a n ia .  Por e l l o ,  cuando en 1882 se  p ro d u cer  
a g i t a c i o n e s  n a c i o n a l i s t a s  en l a s  dos p r o v i n c i a s ,  Marx condeno  
s i n  c o n te m p la c iones l o s  r e s p e c t i v e s  m o v in ie n to s ,  porque con­
s i d é r é  que se acorcaba l a  época do l a  r e v o lu c ié n  p r o l e t a r i a  
rn  A len an ia  y de a h i  que una nueva guerra  germ ano-f ran ce  sa  
p o d r ia  poner f r e n t e  a f r e n t e  a l  p r o le t a r ia d o  de ambas n a c i o ­
n e s .  En e s t e  mismo s e n t id o ,  E n gels  ahadia  que "el p u eb lo  de 
Al sa c ia  y Lorena podia t e n e r  ta n ta  p a c i e n c ia  cono e l  prolota^  
r ia d o  europoo, y e sp e rn r  l a  r e v o lu c ié n  s o c i a l  en A len an ia  quo 
v o n d r ia  a r e s o l v e r  l o s  problena  s n a c io n a le s  y  l a s  dem is e u e s - 
t i o n e s " . ^
-K. Marx y E. E n g e ls .  "C orrespondence", p .  229 .
^ C it . oh Eranz Mehring "Unsére ' A l t m e i s t e r  und d ie  I n s t a n  
n p o l i t i k " ,  D ie  I n t e r n a t io n a l e ,  I ,  1915. pp . 7 9 -8 0 .
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3 . “ Marx y E n ge ls  se  ocaparon ta n b lé n  de un p r o b le  
nr. que hoy s é l o  i n t o r e s a  a e f c c t o s  p u ran en te  t i c t i c o s  y  de -  
c u r io s id a d  acad ém ica . Nos r e f o r in o s  a l  p r o b le n a  de l a s  re la -v  
c lo n e s  nutuas e n tr e  l a  r e v o lu c ié n  s o ç i a l i s t a  y l a s  r o v o lu o ip  
mes l ib e r a d o r a s  de l o s  p a i s e s  o p r im id o s .
Pero a l  h a b la r  de l o s  p a i s e s  op r im id os e s  p r é c i s a  
a c la r a r  qué e s  l o  que e n te n d ie r o n  l o s  fu n d a d o res  d e l  m a r x is ­
me por  e s t e  c o n c e p to .  Se imp o n e , p u e s ,  una d e l i m i t a c i é n  p r e ­
v i a  •
a) Las n a c io n e s  o n a c io n a l id a d e s  o p r in id a s  d e n tr o  
d e l  c o n t in e n te  europeo , dentro  de l a s  que s e  contaba Polonir'  
d e n tr o  d e l  Im perio Z a r is t a ,  Hungrla y  l o s  e s l a v e s  d e l  Sur or.
*1 QAno d e l  Imperio A u s tr ia c o ,  Serb ia  y dem is p u e b lo s  som sti'  
d os a l  Imperio Turco, y f in a lm e n te  a l  p r o b le n a  i r l a n d é s .
b) Los p u eb lo s  s o n e t id o s  a régim en c o l o n i a l  que? 
oomo v e r c n o s ,  t i e n s  una f  undamenta c i  én d i s  t i n t a  en la  mente 
d^  ^ Marx y a l  que se  debon a p l i  car  s o l u c i o n e s  que a v o c e s  no 
ooncuerdcn con l a s  p o s tu la d a s  para o l  p ro b len a  e s t r ic t a m e n t o  
n a c i o n a l .
Al problona  de l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  l a s  r e v o l u c i o -  
n é s  so r e f i r i é  Marx on 18?0 e s c r ib ie n d o :
" . . .H e  l lo g a d o  a l a  c o n c lu s i é n  de que e l  g o lp e  d e ­
c i s i v e  con tra  l a s  c l o s e s  d i r ig o n t e s  i n g l e s a s  no p o d r i  s e r  da
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do en I n g la t e r r a ,  s in o  en I r la n d e " ,7^
E sto  r e p r é se n ta  un oaiibio n o t a b le  con r o s p e c t o  a 
l a  p o s i c i é n  s o s t e n id a  an 1853, cuando Marx y E n g e ls  c r e y o r o n  
que la  r e v o lu c ié n  s o ç i a l i s t a  on l o s  p a i s e s  o p r e s o r e s  y  m is  
a d e la n ta d o s  h a b rla  de p ro céd er  a la  l i b o r a o l é n  de l a s  no c io  
n é s  o p r in id a s .  Quizé e s t e  caubio  so deba a una nueva v a l o m  
c ié n  y a un nuevo enfoquo de l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e v o lu c io n a ­
r i a s  d e l  n a c io n a l i s n o  on g e n e r a l .  En l a  prim era é p o c a ,  Marx 
y  E n g e ls  v ic r o n  en o l  n a c io n a l i s n o  ta n  s é l o  una f u e r z a  m is ,  
de c a r i c t e r  a u x i l i a r  a l a  bora do l a  r e v o l u c i é n  g e n e r a l .  P e­
ro nunca p c r d ier o n  de v i s t a  e l  hecho do que o s t a  r e v o l u c i é n  
d e b e r la  onpozar on o l  n d cloo  dominador de l a s  r e s t a n t e s  n a -  
'i ^ n a l id a d c s .
Los a conte  c ira ien t os de I848 y  de l o s  anos s u b s i -  
g u ie n t o s  p rop o rc ion aron  a Marx una nueva id e a  sob re  l a  t a c t i  
na a s e g u ir  en l a s  r e v o lu c io n e s  n a c io n a le s  y sob re  l a  v a lo r a  
c i é n  de c i e r t o s  t i p o s  de i n s u r r o c c io n e s .  Nos r e f o r i n o s  a l o s  
a c o n te c im io n to s  de l o s  anos 1848-49 on e l  seno d e l  Im perio  de 
A u s t r ia ,  cuando K ossuth  t r a t é  de b u sc a r  e l  apoyo de l a s  n a -  
o io n a l id a d e s  e s la v a s  d e l  Im perio c o n tra  e l  poder c e n t r a l ,  en  
oontrand ose  con que l o  que l a s  n a c io n a l id a d e s  deseab an  no e r a  
l a  ig u a ld a d  dentro  d e l  Im p er io , s in o  l a  autonom fa. Le e s t e  -  
modo, Marx, aunque ta r d e r a  b a s ta n te  tiem po en d a r se  c u e n ta .
<7
K. Marx y E. E n g e l s . "Correspondence", p .  288 .
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yci he c ia  1866-1867 a p l i c é  e s t a  onsohanza a l  caso  de I r la n d e  
e n  o l  s e n t i d o  do que no era p o s i h l e  in p o n o r  l a  l i b e r t a d  " d es-  
do a rr ib a "  a una n e c io n a l id a d  o p r in id a .
Le todo  Gsto 80 deduce que a l , a n a l i z a r  e s t e  p r o b le ­
na , hay on Marx dos p o s tu r e s  p o r f e c t a n o n te  d i f e r e n c i a b l e s s  
una? que r e p r é se n ta  l a  primera ép o ca , en l a  que l a  l i b e r a c i o n  
de l o s  p a i s e s  d e p e n d ie n te s  (n a c io n a l id a d e s  y c o l o n i a s )  s é l o  
p o d ria  v e n ir  por n ed io  de una r e v o lu c ié n  s o ç i a l i s t a  en l a  ne  
t r o p o l i  0 en e l  cen tra  d e l  e s t a d o .  A e s t e  con cep to  é q u iv a le  
l o  que se  ha l la n a d o  la  " im p o s ic ién  de l a  l i b e r a  c i é n  d esd e  
a r r i b a ", Desde 1867, î'fe^ rx aboga por una nueva s o l u c i é n  en l a  
que l a  r e v o lu c ié n  l ib o r a d o r a  en l a s  c o lo n ia s  debe p r é c é d e r  a 
l a  r e v o lu c ié n  s o ç i a l i s t a  on l a  n o t r é p o l i  o en e l  e s t a d o  cen­
t r a l .  E sta  d iv e r s id a d  de a p r e c ia c lo n e s  r e sp o n d e , p u e s ,  a una 
r o v a lo r i z a c i é n  d e l  p a p e l  que p o t e n c ia ln e n t e  puede d esen p eh a r  
o1 na c i  ona1 i  s n o •
4 . -  Le l o s  d i f e r e n t e s  o s c r i t o s  de Marx so b re  e l  pro_ 
b le n a  n a c io n a l  y c o l o n i a l  se  dospronde q u e , para é l ,  l a  n o c ié n  
d e l  s t a t u s  quo t o r r i t o r i a l  e s  un co n cep to  i n e x i s t a n t e .
R e f i r i é n d o s e  a l  n a n te n in ie n t o  d o l  I n p e r io  Turco, se  
h a l a  que ha s i d o  "ol n o c a n i s n o  que ha s e r v id o  para d e t e n e r  l a  
r x p a n s i é n  r u s a " ,  p e r o  e l  n a n t e n i n i e n t o  d e l  s t a t u s  quo en  l o s  
L a l k a n e s  o b l i g n  a l o s  e s la v o s  d e p e n d ie n te s  a v o l v e r s e  h a c ia  
R usia  e n  busca de p r o t o c c i é n  y  a y u d a .  Le a h i  s e  deducen  im­
p o r t a n t e s  c o n c l u s i o n e s î
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a) Do un la d o ,  la  n o c e s id a d  de l i b e r a r  Q l o s  
s e s  b a lk d n io o s  para c o n v o r t i r l e s  on un "nuevo b a lu a r te "  con­
tr a  l a  ex p an s ion  r u s a .
b) Do o t r o ,  E n ge ls  a f ir n a b a  que l a  "Turquie e u r o -  
pea e s  l a  h o ren c ia  n a tu r a l  de l o s  e s l a v o s  d e l  Sur"^, porqu e,  
f r e n t e  a p u eb los  bdrbaros coco l o s  t u r c o s  y  l o s  a lb a n e s e s ,  
■•ononigos do todo p ro groso " , l o s  e s l a v o s  d e l  Sur son  l o s  "lini 
co s  p o r ta d o res  do la  o i v i l i z a c i é n  d en tro  d e l  I n p e r io " ^ .
5 . -  Queda por v e r ,  por  l i l t i n o ,  l a  a p l i c a c i é n  d e l  
n étod o  d i a l é c t i c o  a l o s  d i f e r e n t e s  p r o b lo n a s  n a c i o n a l e s  de 
l a  Europe de l a  segunda n i t a d  d e l  s i g l o  XIX. Hablamos do apljL 
c a c ié n  d e l  nétodo d i a l é c t i c o ,  porque l a s  s o l u c i o n e s  p r e c o n i -  
^^das por M arx-Engols a l  prob lena  n a c io n a l  d i f i e r e n  segiin  l a  
n a c io n a l id a d  de que se  t r a t e  e i n c lu s o  v a r ia n  c o n s id e r a b le n e n  
to  segdn la  ép oca . U nicanento  hay una ra zé n  su b y a c en te  de ca­
rd c t e r  u n ifo rn e  que o s  l a  p r in a c ia  d e l  o b j e t i v o  f i n a l ,  a sa ­
b e r ,  l a  r e v o lu c ié n  s o c i a l i s t e .
X. Marx en The New York T r ib u n e  en 1853, rep ro d u c id o  
por N. Ryazanov en ï ) ie  kou e^ Z eit  (1 .4 7 1 9 1 0 )  pp . 4 - 1 2 ,  con e l  
t i t u l o  d e "Was s o i l  eu s  d er  Türkci i n  Europa worden?".
^ I b id .  p .  10 ,
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Hkxrx y  Engolo y o l  p rob len a  c o l o n i a l .
Henos v i s t o  c5no lo  obra de îîarx  y  E n g e ls  c o n s id é ­
ra en prim er p ian o  e l  p o s i b l e  d e s a r r o l l o  de l a  r e v o l u c i é n  s e  
c i a l i s t a ,  o b j e t iv o  a l  que habrdn de som eterso  c u a le s q u i ’era, 
o t r a s  co n s id éra  c lo n e s .  Por e l l o  e s  im p o rta n te  d e j a r  sen ta d o  
que para l o s  p ad res  d e l  m a r x i s n o - l e n in i s n o , tod a  c u e s t i é n  -  
s u s c e p t ib l e  de a cor  car a l  mundo a su f i n  d l t i n o  y suprena e t a  
pa de d o s a r r o l lo  debia  s e r  con sid ero d a  cono " p ro g r es iv a "  y ,  
por  t a n t o ,  d igna de apoyo. Y a la  in v e r s a ,  to d o  p ro b le n a  do 
in d o le  s o c i a l ,  p o l i t i c s  o e co n én ica  r e q u e r ia  une s o l u c i é n  con  
a r r e g lo  a e s t e  mismo esquena de i d e a s .
Cono henos v i s t o ,  e l  problem s n a c io n a l  en su s  l i -  
^^08 ta n to  g é n é r a le s  cono p a r t i c u la r e s  fu é  en todo  memento 
tratadf^ por Marx y E n gels  dentro  de e s t e  n a r c o .  Ahora b ie n ,  
i c u d l  fu é  su a c t i t u d  h a c ia  l o s  p a i s e s  c o l o n i a l e s ?  dCudles  
fu e r o n  l e s  p r i n c i p i o s  b a s ic o s  do l a s  t e s i s  d e l  s o c i a l i s m e  
c i o n t i f i c o  sobre  e l  prob lena  c o l o n i a l ,  e n fo n c e s  i n c i p i e n t e ,  
y c u a le s  cran l a s  p o s i b i l i d a d e s  de e s t o s  p a i s e s  de e n t r e r  a 
form er p a r te  con p len o  derecho d o l  c o n c io r t o  de l a s  n a c io n e s?
No os fa  c i l  dar una r e s p u e s ta  a to d o s  e s t o s  i n t e r ro 
g a n te s f  porque en r e a l id a d  Marx no c o n c o d ié  gran  im p o r ta n c ia ,  
en n ingdn moment o, a l  problème de l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  e x -  
p a n s ié n  c o l o n i a l  de l o s  p u eb lo s  e u r o p e o s .  Por o tr o  la d o ,  e s  
p r e c i s e  i n s i s t i r  una v e z  nds en l a  d iv e r s id a d  de c r i t e r i o s
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onunciadüs on e s t e  punto por Marx y E n g e ls  segdn e l  paao de 
l o s  t i e n p o s  y con la  n o d i f  i c a  c ié n  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  o 
-  cono se h a la  la  d o c tr in a  p o l i t i c o - ju r id io a ,  s o v i é t i c a  a c t u a l  - 
con l a  a lt& r a c ié n  de l a  i n t e r r o l a c i é n  de fu e r z a  s on l a  arena  
i n t e r n a c i o n a l ,  Pero serd  i n t e r e s a n t e  dar  una s e r i e  de id e a s  
b d s ic a s  para ccnprcnder cudl fu é  l a  p o s t u r e  de Marx y  E n g e ls  
sob re  l o s  problèm es n a c io n a l  y c o l o n i a l .
1 . -  Los fu n dad ores d e l  s o c i a l i s m e  c i e n t i f i o o  no con  
o ib ie r o n  a l o s  p a i s e s  e x tr a eu ro p eo s  como s u s c e p t i b l e s  , i c  -  
l l e g a r  a dosonpohar un p a p e l  im p ortan te  en l a s  f u t u r e s  r e v o -  
l u c io n o s  s o c i a l i s t e s .  Por su p u e s to ,  e l  t r d n s i t o  d e l  c a p i t a l i s  
me a l  s o c ia l i s m e  fu é  en todo moment o c o n s id e r a r o  p o r  e l l e s  co 
no una m is ié n  de l o s  p r i n c i p a l e s  e s ta d o s  e u ro p eo s  d e s a r r o l l a -  
d o s ,  aunque r e c o n o c ie r o n  que e l  mundo c o l o n i a l  p o d r ia  t e n o r  
a lgu n a  in f l u e n c ia  sobre o l  mundo c a p i t a l i s t s  en g e n e r a l  y s o ­
bre su e s tr u c tu r a  y t e n d e n c ie s  p o l i t i c o s .  E s ta  id e a  de l a  i n ­
f l u e n c i a  d e l  mundo c o l o n i a l  sobre e l  f u t u r e  d e l  c a p i t a l i s m e  
oomc s is tem a  m undial s e r in  p o s t e r i o m e n t e  d e s a r r o l la d a  por  
V . I .  Lenin en su obra "El im p é r ia lism e  , e s t a d i o  s u p e r io r  d e l  
c a p i t a l i s m e " .
2 . -  Marx y E n ge ls  c o n s id é r a r o n  que l o s  prob lèm es  
n a c io n a l  y c o l o n i a l  cran  fendmonos to ta lm e n te  d i s t i n t o s ,  quo 
no guardaban ninguna r e l a c i é n  d i r e c t e  e n tr e  s i .  E l  problem a  
n a c io n a l  (on ton cos  europeo) era una c u e s t i é n  puramonte p o l i ­
t i c o  , m ien tra s  que l a  ex p a n s ién  c o l o n i a l  r e sp o n d ia  a una mo~
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t i v o c i é n  y o una s l e y e s  e s t r i c ta m e n t e  o c o n o n ic a s*  I g u a l n e n t e , 
l a  f u s i é n  g in c lu s o  l a  c o n fu s ié n  on tro  Ih e  e u e s t i o n e s  n a c i o ­
n a l  y c o l o n i a l  e s  un prooeso  quo t i e n e  lu g a r  en l a  R u sia  p o s t -  
r e v o lu c io n a r ia  y que responde a r a z o n e s  ê e  a p l i c a c i é n  p r d c t l  
CD de l o s  a sp o c to s  fundament a ie  s do l a s  d o c t r i n a s  m arxistoè-^  
l e n i n i s t a s  sobre  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e m a c i o n a l e s ,  e s p e c ia lm e n  
t e  por l o  que r e s p e c ta  a l a  form ula c i é n  de l a  n o c ié n  d e l  "de 
roch e  do a u to d o ter m in a c ié n  do l a s  n a c io n e s  y  p u e b lo s " ,  en su  
v e r t i o n t o  nueva, s o ç i a l i s t a .
3 . -  Por l o  que a fo c t a  a l  p a p e l  o a l a  m is ié n  on t é r  
n in e s  g é n é r a le s  d o l  c o lo n ia l i s m e  en l o s  p a i s e s  e x t r a e u r o p e o s ,  
Marx y E n gels  se h a la r o n  que e l  c a p i t a l i s m e  y su s  l e y e s  e c o n é ­
n ic a  s a ca b a r ia n  dosportando a e s t e s  p u o b lo s  de su  " s e c u la r  l e  
t a r g o ", h a c io n d o lo s  o n tr a r  on o l  campe de l a  h i s t o r i c  n u n d ia l .  
Pero l a  m is ié n  p o s i t i v a  d o l  c o lo n ia l i s m e  no se  a g o ta  en  o s t a  
G s p e c i e  de m is s io n  c i v i l i s a t r i c e . Por e l  c o n t r a r i o ,  Marx a d -  
m ite  que e l  c o lo n ia l i s m e  e s  "una n e c e s id a d  h i s t é r i c a "  c o n s i -  
derandülo  que e s  un "p rocess  o b je t iv a m en to  p r o g r e s i v o " . 10
4'#- S in  embargo, y como se  ha v i s t o  en o l  a p a r t a -  
do 1, Marx y E n gels  no l lo g a r o n  a p r e v e r  una i r r u p c i é n  d e l
i d e a r i o  n a c i o n n l i s t a  en l a s  c o lo n ia s ,  con su  onorme f u e r z a  
o n o c io n a l  y p o to n c ia lm o n tc  r e v o l u c io n a r i a .  E sto  e s  una s e h a l
16>Carta de IC. Marx a E. E n g e ls  de 1 4 ,6 .1 8 5 3  ( H i s t o r i s c h -  
K r i t i s c h e  G osantausgabo, ,  p a r te  I I I ,  T .1 ,  p . 486;
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nas  d e l  enioque e co n én ic o  r e a l iz a d o  so b re  todo  o l  p r o b le n a  
c o l o n i a l  en to r n in o s  a n p l io s .
5 . -  Hasta ahora , l o s  p ad res  d e l  s o c i a l i s m e  no han  
hablado para nada d e l  problena  de l a  a u t o d e t e m i n a c i é n  de -  
l o s  p u o b lo s  c o lo n ia l e s c  Podria d e c ir s o  con c io r t a  e x a c t i t u d  
quo e s t a  c u e s t i é n  nunca e s tu v o  p r é s e n te  en l a  mente de Marx 
y E n g e ls ,  a l  nenos en la  forma que hoy se  c o n c ib o .
Pero e s t a  a p r e c ia c io n  neram eute n e g a t iv e  n e c e s i t a ,  
a n u e s tr o  modo do v e r ,  a lguna n a t i z a c i é n ,  A s i ,  e s  p r e c i s e  tp_ 
n e r  en cuenta l o  que henos seh a lad o  més a r r ib a  sob re  l a  v a lp  
r a c io n  g lo b a l  do la  obra de Marx y sob re  su s  v o r d a d e r o s  o b y \  
t i v o s .  Desde e s t e  punto de v i s t a  os c la r o  que toda  l a  o p in i  b; 
n a r x i s t a ,  s t r i c t o  se n su ,  sobre la  p o l i t i c o  i n t e r n a c i o n a l  so  
f  undamenta en la  ap or ta c ié n  que un do term ina do o c o n to c im ie n -  
to  puede h a cer  a l a  causa do la  r e v o l u c i é n  s o ç i a l i s t a .  D e n t.o  
do e s t o  esquena, i n s i s t i m o s  una v e z  m as, e s  p r e c i s e  on tend or  
ü l  f e n omen0 c o l o n i a l ,  Por e l l o ,  se  comprcnde m ejor l a  d iv i*  
s i é n  trazad a  por e l  mismo E n gels  en 1882 e n tr e  " c o lo n ia s  pre- 
p i a s ", e s  d o c ir  l o s  p a r s e s  e x tr a e u r o p e o s  h a b i ta d o s  por  pobla-  
c lo n e s  ouropoas (Canada, E l Cabo, A u s t r a l i a )  y l o s  p a i s e s  lia 
b i ta d ü s  por pob la  c ié n  n a t i v a , a l o s  que E n g e ls  l lam a "subyu- - 
gadcs"  ( I n d ia ,  A r g e l ia  y c o lo n ia s  h o la n d e s a s ,  p o r tu g u e s a s  y  
e s p a h o la s )  1 « Los p a i s e s  d o l  prim er grupo "se hardn in d op on -
i  -1
' "Correspondence", p . 399 ,
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d i e n t e s ”, s i n  rids. En cuanto a l o s  se g u n d o s ,  E n go ls  
qae ”e l  p ro lG tar iad o  dobe apodorarse  de o l i o s  y  c o n d u c ir le s  
l o  mds rdp id anente  p o s i b l e  h a o ia  l a  in d ep en d en o^ a” • De e s t a  
d i s t i n o i d n  se  dosprenden im p o r ta n tes  c o n se o u e n c ia o î  on p r i ­
mer l a g a r ,  e s  E n gels  qu i en ho ce una d i v i s i é n  de l o s  c o l o n i e s  
a ten d ien d o  a l  "grade de c i v i l i z a c i d n " . Sa a f ir m a c id n  de que- 
Canadd, El Caho y A u s t r a l ia  se  hardn in d e p e n d ie n t e s ,  hay que 
e n ta n d e r la  cono in p l ic a n d o  una c l e r t a  e q u ip a r a c id n  e n tr e  Eu­
rope y  e s t e s  p a f s e s .  Es é v id e n te  que E n g e ls  no h a b la  o l v i d a -  
do g 1 e je n p lo  de l a  ema.ncipaci6n m ed iante  una lu c h a  de l a s  
c o l o n i e s  n o r t e a n e r ic a n a s ,  ejem plo que p o d r la  s e r  a p l ic a d o  s i n  
e x c e s iv o  e s fu o r z o  a l o s  r e s t a n t e s  c o l o n i e s  h a b i tu d e s  por p o -  
b l a c lo n e s  b la n c a s .  No pod ria  d o c ir s e  quo s e  dd una a s i m i l a -  
c id n  a l  problème n a c io n a l  y a l a  a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p l e  de 
l a s  n o c io n a l id a d e s  por  cuanto e s  to n  s 6l o  un produc to  d e l  "en 
v iro n n e n e n t"  econdm ico, e s  d e c i r ,  que r esp o n d s  p le n a n e n te  a 
l a  n e c e s id a d  de c r e a r  un mercado n a c i o n a l .
Por l o  que se  r e f i c r e  a l  sogundo grupo, e s  d e c i r ,  
a l o s  que hoy se  c o n s id er a n  como c o l o n i e s ,  on é s t a  y
o t r a s  a f ir m a c io n o s  de E n g e ls  en e s t a  nisma ép o ca , tenem os ba 
s e  para sa c a r  unes n o c io n e s  muy g é n é r a le s  de l o  que d l  p en sa  
ba sob re  l a  fu tu r a  e v o lu c id n  de l a s  r e l a c l o n e s  i n t e r n a c i o n a -  
l e s .
a) La r e v o lu c id n  s o c i a l i s t e  p r e ce d e rd  a l a s  r é v o lu  
c lo n e s  l ib e r a d o r a s  on l a s  c o l o n i e s ,  y  o s  e l  p r o ie t a r ia d o  v i c -  
t o r i o s o  q u ien  l a s  c o n v e r t ir d  en a g r u p a c io n e s  in d e p e n d ie n te s *
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b) Le aqaf se  deduce una i n c o n p a t i b i l i d a d  t n t r e  pro
l o t a r ia d o  y o x p lo ta c id n  c o l o n i a l ,  id e a  que E n g o ls  a o la r a  oon
e s t a  a firn iac id n : "El p r o lo  ta r ia d o  v i e  to  r i o  so  no l l e v a r d  a ca*
1 ?bo gu erra s  c o l o n i a l e s " . '
c) iCdno oncajaba  dentro  de e s t e  esquena E n g e ls  a 
l a s  r e v o lu c io n e s  bu rgu esas  do l a s  c o l o n i e s ?  C ronoldg icom ante ,  
e s t a s  r e v o lu c io n e s  l ib e r a d o r a s  deben p r o d u o ir s e  una v e z  que 
e l  p r o le ta r io d o  baya tornado e l  poder en Europa y  e s  p r e c i s a -  
niento e s t e  p r o le  ta r ia d o  o l  que debe c o n d u c ir  a l a s  c o lo n ia s
a l a  in d ep en d e n c ia .  Igu a lm en te , e s t a s  r e v o l u c i o n e s ,  b u rg u esa s  
por n e c e s id a d  por la  f a l t a  de un p r o le t a r ia d o  c o n s c i e n t e  de 
su p a p o l ,  p reco d er fa n  a l a  in s ta u r a c id n  d e l  s o c i a l i s n o  en l a s  
p r o p ia s  c o lo n ia s  a tr o v d s  de todo un s is te m a  de t r a n s f o r n a c io -  
n e s  s jc io -o c o n d m ic a s  s u s c e p t i b l e s  de p on er  a l a  a n t ig u a  c o lo ­
n ie  en c o n d ic io n e s  de r e a l i z a r  l a  r e v o lu c id n  s o c i a l i s t e .
Poroy sogiin se  desprende de l o s  e s c r i t o s  de E n g e ls ,  
en l o s  p o i s e s  s o n o t id o s  a r^ g inen  c o l o n i a l  cabon dos t i p o s  de  
r e v o lu c io n e s ;  de un la d o ,  a q u e l la s  que guardan o pueden guar- 
dar  a lguna r e la c id n  oon o l  p ro ceso  h i s t d r i c o - g e n e r a l ,  e s  de­
c i r ,  con e l  problème de l a  s u s t i t u c i d n  d e l  c a p i t a l i s m e  p o r  e l  
s o c i a l i s m e ;  y ,  de o t r o ,  a q u e l la s  r e v o lu c io n e s  que no t i e n e n  
ninguna r e l a c i d n  con e l  n iov in ien to  s o c i a l i s t e  eu r o p e o . R e f i -  
r ié n d o s e  concretam onte a l a  I n d ia ,  E n g e ls  a d n i t e  l a  p o s i b i l i -
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dad do una lucha  v i c t o r i o s a  do l i h o r a c i d n  ( o ,  cono d i r i a n o s  
h o y ,  do in d ep en d o n cia )  quo " sor ia  una r o v o l u o l 6n seoUndariQ ,  
no im p o rta n te , a l e ja d a  d e l  c o n tre  de l a  h i s t o r i a " .  E s t e  t i -  
po do r e v o lu c id n ,  s i n  ninguna con ex id n  con  e l  s o n t id o  o b j e -  
t i v o  do l a  marcha da l a  h i s t o r i a ,  s e  a g o t a r i a  on s i  misma#
d) En cuanto a l a s  c a u sa s  que p o d r ia n  d e se n c a d e n a r  
una rev c lu c i(5n  on l a s  c o l o n i e s ,  E n g e ls  dd a e n te n d e r  q u e , C£ 
no sen a la rd  ahos mds ta r d e s  J .V . S t a l i n ,  s e  t r a t a  de un pro ­
c e s s  fu n d an on ta ln o n te  econdm ico, d e t e m in a d o  p o r  t o d o s  l o s  
problèm es quo dan lu g a r  a l a  g e s t a c id n  y  a l a  a p a r ic id n  de 
l a  n a c id n  cono fendneno p o l i t i c o - e c o n d m i c o - s o c i a l .  S in  em­
b a rg o , E n g e ls  p arece  ig n o r a r  o ,  a l  m enos,no m enciona l o s  res, 
t a n t e s  a sp o c to s  que pueden i n f l u i r  do a lgu n a  forma on l a  apa 
r i c i d n  de l a  n a c id n .
o)La e x p a n s io n  c o l o n i a l  respondo a n o c e s id a d e s  ecp_ 
ndm icas p er fec ta m o n te  d e f in id a s  d e l  c a p i t a l i s m e ,  a l  c u a l  en  
o s t a  dpoca no se  ha c a l i f i c a d o  to d a v fa  de " a g r e s iv o  n a t u r a l -  
m en te". Pcro hay en l o s  e s c r i t o s  de E n g o ls  p a s a j e s  en  l o s  que 
so h ab la  de l a s  " b on d ic ion es  d e l  s i s te m a  c o lo n ia l "  on un sen  
t i d o  p e y o r a t iv o .  A s i ,  e l  12 de se p t ie m b re  de 1882 E n g e ls  e s -  
c r i b i a  a Kautsky que "e l p r o le t a r ia d o  v i c t o r i o s o  no puede  
o b l i g o r  a ninguna n a c id n  a a c e p ta r  b o n d ic io n e s  de n in g d n  g é ­
n ère  s i n  d e b i l i i a r  con e l l o  a su p r o p ia  v i c t o r i a " .
1 3 lb id .
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E st  os son , en  t é m i n o s  riuy g é n é r a l e s ,  l o s  a s p o c t o s  
n as im p o rta n tes  de l a  obra de Marx y  L en in  so b re  e l  p rob lem s  
n a c io n a l  y c o l o n i a l .  La mayor p a r te  de s a s  a f i m a c i o n e s  t i e -  
ne un v a lo r  mo rament o r e l a t i v e ,  en  fu n o id n  de cada aoônteoi*^  
m iento  que m otiva l a  d é c la r a  c id n .  Es im p o rta n te  tam bién  o b -  
servar ,com o se  lia so îîa lado ya a n te r io r m e n to ,  que on Marx hay  
dos dpocas p er fec ta m on te  d i f e r o n c i a b l e s ,  que resp on d en  a dos  
moment08 rad ica lm onto  d i f o r o n t o s  on l a  época i n t o r n a c i o n a l .
En l a  prim era época , l a  do l o s  ahos I848- I 86O, Marx s e  nuevo  
im p e lid o  por una fu o r z a  do rom dntico r é v o lu e io n a r i s m o , p e n -  
sando en la  inm inoncia  de la  r o v o lu c id n  s o c i a l i s t e .  En e s t é  
s o n t id o  muchos han apuntado quo l a  Comuna do P a r i s  ( I 8 7 1 ) v i  
no a ro ju von ocor  l o s  im petus transform a dore  s do I/Iarx. En l a  
p o l i t i c o  europeo , o s ta  e tapa  e s t é  to d a v ia  marcada p or  l a  e x is ,  
t e n c i a  d e l  Imperio Austro-Hdngaro como f a c t o r  do paz y  e s t a -  
b i l i d a d  on l a s  r e l a c i o n o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  La misma gu erra  
de Crimea no serd  mds que una poquoha t e n p e s ta d  quo on nada 
oscu rocord  c l  panorama. Aunquo en e s t e s  ah os  l a  e x p a n s id n  c£  
l o n i a l  se  ha d o ja d j  ya s e n t i r ,  no ha tornado to d a v ia  e l  carde, 
t e r  y l a  im portancia  que va a asum ir on l o s  ahos p o s t e r i o r e s  
a 1870 de "carrera do expan sid n " .
La sogunda época do Marx e s t é  ya dominada p o r  l a  
o x i s t e n c i a  on o l  c o n tre  do Europa do una f u e r z o  p o l i t i c o  on 
p le n a  a sc o n s id n ,q u o  ha ce d i f i c i l  e l  o q u i l i b r i o  y e l  m antoni  
m ien to  d e l  s t a t u s  quo. Por o tro  l a d o ,  l a  t a r d ia  in c o r p o r a -
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c io n  d e l  Reich Alondn o l a  "narcha e x p a n s io n i s t a  europea  go, 
n e r a l"  imp one una s c r i o  do r é a j u s t é s  y  o r ig in a  t a l e s  r i v a l i .  
dad es que to d o  haco p en sa r  quo, cono d ir d  Lenin  oonenzada  
ya l a  guerra do 1914 , "serd i n e v i t a b l e  urx choque p ara  r e p a g  
t i r s c  l o s  d o sp o jo s  y  o l  nundc on e s f e r a s  de i n f l u e n o i a " .
-oooO ooo-
CAPITÜLO I I
LEKIW Y EL PAETIDO; LA TEORIA Y LA PRACTICA 
(189 8 -19 17 )
En l o s  anos p o s t r e r o s  d e l  s i g l o  pasado (h a c ia  1893)  
su rge  en Rusia una nue va f ig u r a  que por d i v e r  sa s r a z o n e s  p a -  
sard  a l a  h i s t o r i é  como e l  creador  de l a s  nue va s p r o m ise s  d e l  
marxisme on su a p l i c a c i d n  a l a s  nue va s  c i r c u n s t a n c ia s  de l a  
r o a l id a d  s o c i a l  y p o l i t i c s  de f i n a l e s  de s i g l o .  P ocos ahos  
d o sp u és ,  on una r é u n i6n de grupos s o c ia l - d e m é c r a t a s  (m a rx is ­
t e s )  r u s o s ,  ce lob rad a  en 1898 en Minsk s a l e  a la  l u z  e l  l l a ­
ma do P a r t id o  Obroro S o c io l-P em é cr a ta  Ruso (POSER), cuya f i g u  
ra c e n t r a l  va a s e r  muy poco tiempo d e sp u é s  V la d im ir  I l i c h  
L en in .
Las c i r c o n s t a n c i é s  i n t e r i o r e s  d e l  Im perio Ruso, y  
o sp e c ia ln ie n te  e l  regim en s o c i a l  y econdm ico , a s i  como l a  n a -  
t u r a le z a  m u lt in a c io n a l  d e l  Im perio , h a b r ia n  de im prim ir  una 
n o ta  "sui g e n e r is"  sob re  e l  nuevo gru p o , que l e  d i f e r e n c i a -  
r io n  con n i t i d e z  de l o s  r e s t a n t e s  grupos s i m i l a r e s  r e p a r t i -  
d os por  Europa. En e f e c t o ,  l o s  problèm es p o l i t i c o s ,  s o c i a l e s  
y econémicGs no c s ta b a n  en ninguna p a r t e  ta n  agudamente p la n
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te a d o s  cono en  l a  a n t ig u a  R u sia , dondo s6 lo  algunos ahos a n ­
t e s ,  en 1861 , s e  h ab ia  p u esto  f i n  a l  régimen de servidumbro 
d e l  campesinado de una forma mds apa ren te  que r e a l .  Üodàvia 
bajo l a  p r e s id o n c ia  de S to ly p in  (h ao ia  190?) e l  problema agra 
r i o  ocupaba o l  prim er p iano  de l a  aotu a lid ad  s o c ia l  ru sa .
Pero la  o x i s t e n c i a  do grupos n a c i o n a l e s  a ld g e n o s  
don tro  d e l  Imporio (p a r t ic u la r m o n te  P o lo n ia ,  F in la n d ia  y  Ucra 
n i a ) ,  p lan teab a  in cesa n ten ien te  e l  problema de l a  a p l i c a c i é n  
d e l  p r i n c ip i o  de l a s  n a c iu n a l id a d e s ,  so b re  todo en unos anos  
on que se  produ cia  sim ultaneanionte e l  d e s p e r t a r  de l a  concién. 
c ia  n a c io n a l  de o tr o s  grupos n a c io n a le s  ( g e o r g ia n o s ,  arm enios  
b d l t i c o s ) .  E l problema n a c io n a l  ocupaba un l u g a r  p r i m e r i s i -  
mo en l o s  programas de to d o s  l o s  grupos p o l i t i c o s  y  l o s  mar­
x i s t e s  no podlan m antenerse a l  margen d e l  mi smo. I n c lu s o  p o -  
d r ia  d o c ir s e  que l o s  t e d r i c o s  m a r x is te s  r u s o s  p o s e la n  dentro  
d e l  Im perio todo  un m osaico red uc id o  de l a  s o c ie d a d  i n t e r n a -  
c i o n a l .  En e f e c t o ,  jun to  a l  problema n a c i o n a l ,  p la n te a d o  por  
p u e b lo s  y  n ac lo n e s  con un grade r e la t iv a m e n te  a l t o  de desarrc^ 
l l o  do l a  c o n c ie n c ia  n a c io n a l  y que, en nada d i f e r l a ,  a no 
s e r  por l a  n a tu r a le z a  d e l  prop io  régim en z a r i s t a ,  d e l  p r o b le ­
ma n a c io n a l  dentro  d e l  Imperio de A u str ia -K u n g r la  o de l a  Su­
b lim e  P u e rto ,  e x i s t l a n  gran c a n t id a d  de n a c io n a l id a d e s  y  gru­
p o s  n a c io n a le s  que, con d i v e r s e s  grados de d e s a r r o l l o ,  p od lan  
s e r  c o n s id e r a d o s  como c o l o n i a s .  Ee una forma s i n t o m é t i c a ,  l a s  
d l t im a s  etapa  s de l a  exp an sid n  rusa  en A s ia  t u v ie r o n  lu g a r  en
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l o s  ahos 1860-1875 p ara le loraente  a l a  p o l l t i c a  d e l  Oest© de  
exp an sid n  on A sia  y A f r ic a .
S i para Marx e l  Imperio Ruso e r a  e l  ‘b a lu a r t e  d© l a  
r e a c c id n  en Europa y ,  por o l i o ,  e l  enem igo cuya d e b i l i t a c i d n  
ora e l  o b jo t iv o  prim oro, l o s  n a r x i s t a s  r u s o s  fu e r o n  c o n s c ie n ­
t e s  do e s ta  n i s id n  quo e l  a za r  h i s t d r i c o  h ab la  p u e s to  sobro  
su s  hombros. Por o so ,  e l  problems n a c io n a l  o s  a ta co d o  d i r o c -
.if '
tam entc desdo e l  prim er d ia  de la  o x i s t e n c i a  d e l  POSER. A s i ,  
en e l  programs d e l  P a r t id o ,  aprobado on e l  I I  Congreso de 
a g o s to  de 1903, hay un ap rtado  que e s t a b l e  ce que l a  fu tu r a  
c o n s t i t u c i d n  s o c i a l i s t e  debe contonor  una p r o v i s id n  que garan  
t i c e  "e l derocho de a u to d e te m iin a c id n  de to d a s  l a s  na c i  one s  
que fom ian e l  E sta d o " . El derocho a l a  autcnom ia c u l t u r a l  y  
l i n g ü i s t i c a  v ie n e  igu a lm en te  g a rn n tiza d o  en e l  mismo t e x t e ,  
con l o  que l a  demanda de l o s  n a r x i s t a s  r u s o s  va mds a l l d  de 
l a  so c ia ld e m o c r a c ia  a u s t r i a c a .
iCdmo e n t ie n d e  e l  marxismo ru so  e s t e  con cep to  ta n  
a m p li0 de l a  a u to d e te m iin a c id n  y c u d le s  son  su s  r a s g o s  y  c a -  
r a c t e r i s t i c a s  p r i n c ip a l e s ?  ^En qud p r i n c i p l e s  va a b a s a r s o  to, 
da l a  a c tu a c id n  p o l i t i c o  de l o s  s o c ia l - d e n io c r a ta s  r u s o s  d e s -
p iio e  de  l a  t o  ma d e l  p o d e r ?
Lenin nos dd d iv e r s e s  c o n c e p to s  de l a  o u to d e te r m i-  
 ^"ICPSS V r e z o l y u t s i y a j . . ^ "  ya c i t .  T . I ,  p .  4 0 .
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r a c i é n  c o n s t r a id o s  sob re  unsa b ase  comdn* A s l ,  ya en l o s  ahos  
c.o l a  Guerra Europeo e s c r ib e  que "todos l o s  p r o l e t a r i e s  d e -  
bon lu c h a r  por l a  ig u a ld a d  de d erech o s  de to d a s  l a s  n a o io n e s  
on r e s p e c t e  a su e s ta d o  n a c io n a l" .  En o tr o  pa sa  j e  d e l  mis-- 
no e s c r i t o  Lenin p arece  i d e n t i f i c a r  l a  a u to d e te r m in a c ié n  con  
'1  derocho de s o c e s i é n  a l  r ô f e r i r s o  a l  Congreso de l a  I I  In-- 
t - r n a c i o n a l ,  c e lo b ra d o  en Longres en 1896, e l  c u a l  aprobé una 
r o s ü lu c ié n  en v ir t u d  de la  cu a l  "ol co n g reso  apoya e l  derocho  
t o t a l  de to d a s  l a s  n a c io n e s  a l a  a u to d e te m iin a c id n " .^  A a que­
l l e s  que p u d ieran  v e r  en e s t a  d e fe n sa  de l a  a u to d e te m iin a c id n  
^1 mds l e v e  m atiz  de n a c io n a l i s m o , Lenin  a c la r a  que "no hay  
r o n tr a d ic c id n  e n tr e  d s to  y l a  lucha  por l a  s o l i d a r id a d  pr l e - 
" via  in t o r n a c io n a l" . Por o tro  p a r t e ,  l a  n e g a t i v e  a apoyar  la  
r u t o d e t e m in a c id n  c o n s t i t u y e  un ejem plo de "oportunism o y con  
■'n.riinacidn de l a s  id e a s  de l o s  K okoshkiny"
E s te s  dos c o n c e p to s  que Lenin da de l a  au tod eterm i--  
i c i  on no son s in o  dos v e r t i o n t o s  d i f e r e n t e s  de una misma id o .  
i"'-ro su s  c o n se c u e n c ia s  se  hardn p a t e n t e s  con e l  p aso  d e l  t io m  
y:'» ITü se  t r a t a  de una c o n tr a d ic c id n  in a d v e r t id a  e n t r e  d e r n -  
rtio de s o c o s id n  o ig u a ld a d  de d e r ec h o s  de to d a s  l a s  n a c io n a -  
I t d a d e s . ( é s to  on Rusia e q u iv a l ia  a propon er  l a  ig u a ld a d  o n -
o
V .I .  Lenin "On th e  r ig h t  o f  n a t io n s  to  s e l f -L e te r m in a *  
'01 on", S e le c te d  Works, IV, p ,  268.
3 l b i d .  p .  273.
4 l b i d .  p .  291.
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tr o  l o s  grandes ru so s  y e l  r e s t a  de l a s  n a c io p -a l id a d e s )  darid.. 
a e n ten d e r  que s i  de un lad o  Lenin p a r e c e  f a v o r e c e r  l a  s e c a  - 
s id n  do una forma t o t a l  o i n c o n d ic i o n a l ,  p o r  o t r o ,  par©co r' ' - 
f e r i r s e  a la  p o s i b i l i d a d  de i n t o g r a c i é n  d e n tr o  do un s o l o  y  
nuGvr e s ta d o  (desdo e l  punto de v i s t a  o rg d n ico  y c o n s t i t u c i  
n a l ) ;  s im i la r  g la  Unién de R ëp iib lica s  a c t u a l .  E l toma no c ' - 
raco  de i n t e r é s  porque a f e c t a  a l  v a l o r  i n t r l n s e c o  de l o s  dog­
mas n a r x i s t a s  sobre e l  problema n a c io n a l  y  c o l o n i a l  y  a l  con­
c e p to  mi smo de l a  autode termina c i6 n  en su  form ula  c i6 n  l e n i n i s  
t a .
Esta aporente  c o n tr a d ic c id n  queda s a lv a d a  en  l a  
t o o r f a  y en e l  a s p e c t s  de l o s  p r i n c i p i o s ,  d i s t i n g u i é n d o s o  en 
trn  "derocho a In se cô s id n "  (y  a l a  forma c i  6n de un e s ta d o  i: 
d o p en d ie n te )  y "oportunidad de s e c e s ié n "  en  un momenta cono:-: - 
to  de l a  o v o lu c ié n  h i s t o r i c a . ^  Lo que L en in  l la m é  " op ortu n i ­
dad de s e c e s ié n "  e s t é  en fu n c ié n  de l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  
d r l  p r o le ta r ia d o  m undial. En o tr a s  p a la b r a s ,  l o s  p a r t i d o s  " 
o ia ld em o c ra ta s  pueden, en un c io r t o  mdmento, oponer su  " so l: l -  
dnridad p r o le t a r ia  in te r n a  c io n a l"  a l a s  t e n d e n c ia s  n a c io n a li lr  
t a s  de c u a lq u ie r  n a o ié n .  Le e s t a  f  orma su rg e  un nuevo conc-p- - 
. n i  que l a  d o c tr in e  s o v i é t i c a  p o s t e r i o r ,  y e s p e c ia lm e n tn  I n  
a e u t l a ,  se  ha e s fo rz a d o  por d o ta r  de un so p o r te  j u r i d i c o s  o l
^Lq id e a  de l a  d i s t i n c i é n  e n tr e  ombos c o n c e p to s  e s t a  en 
toda l a  obra de Lenin y en d i v e r s e s  docum entas d e l  POSER. Vid  
"nvgustovskoye so v e sc h a n ie  TsK RSERP", KPSS v  r e s o l y u t s i y a r ' ?
.1. r p ,  313 ; y  "VII V ser o s iy sk a y a  k o n f e r e n t s iy a  SKdèp 
FP88 y  r e z o l y u t s i y g j . . . ,  I ,  p ,  345 .
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:'.n JO m a  c io n a l  iso-ü p r o l e t a r i a ,  en e l  que l a  d em arcacién  e n tr a  
?-0 p o l i t i c o  y l o  c o n t in g e n te  f r e n t e  a l o  j u r i d i c o  y  e a t a b l e ,  
no e s t é  trazada  c ia  ra mente, a p e sa r  de to d o s  l o s  e s f  u o r z o s  d % 
l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a .  A si c ont rap one L en in  en cuanto  a l a  a" 
l u c i o n  d e l  problema n a c io n a l  e l  "in te r n a  c i  o n a l i  smo p r o i e t a r i e  
y l a  "op rosién  a u to c r é t ic a " ^  con l o  que queda a seg u ra d a  l a  ba_ 
para una a f ir m a c ié n  de im portancia  c a p i t a l ;  "la s é p a r a c ié n  
de un g o b ie m o  i m p e r i a l i s t a  debe s e g u i r s e  eTenkualmente de 
una r eu n ién  con a q u e l mi smo e s ta d o  d esp u és  de que baya r e a l i -  
zado su r o v o lu c ié n  social""^. La id e a  p o s ib le m e n te  no q u ed a r ia  
l o  s u f  i c i  en t ornent 0 e x p l ic a d a  s i  de jéram os a l  margen una se  r io  
d^ n o c io n e s ,  e x t r a j u r i d i c a s  por su p u e s to ,  peru que t i e n e n  su  
im p o rtan c ia  en e l  nuevo Derecho I n t o r n a c io n a l  en su  fo r m u la -  
o i  on s o v i  é t i c a .
Al r o f o r i m c s  a l a  a u to d e te r m in a c ié n  hay que sobr..
' '--nder todo un p r o c eso  l é g i c o ,  que va d esd e  e l  moment o s o -  
r . io lu g ic o  de l a  adqui s i  c i  6n do la  c o n c ie n c ia  n a c i o n a l ,  h a s t;  
l a  r e a l i z a c i d n  p r a c t i c e  de ose  derocho de a u to d e te m iin a c id n .  
E s te  p r o c e so ,  como se  sabo, dobe a t r a v e s a r  p o r  tod a  una so i l ,  
d" e ta p a s  in te rm o d ia s  a v e c e s  de d i f i c i l  i d e n t i f i c a c i d n .  En- 
t r o  toda e s t a  s e r i e  de momenta s hay une que d e s ta c a  e s p e c i a l -  
mnntGi qui6n corresponde r e a l i z a r  l a  p e t i c i d n  d e l  derechp
do au tod eterm in ac id n ?  En o tr a s  p a la b r a s ,  ^quién  o q u ié n e s  t i n
^ V ,I . L en in , "On th e  r ig h t  o f  n a t i o n s  to  S e l f -D e te r m in a ­
t i o n " , S e l e c t e d Works, IV, p ,  253?
Iff
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nen com petencia  para h a c e r  sa b er  a l  p od er  c e n t r a l ,  o a l a  me- 
t r o p o l i  en e l  caso  de l a s  c o lo n ia s ,  que l a  n a c id n  a u to d e te r m i  
n an te  ha a d q u ir id o  l a  ma durez n e c e s a r i a  para p o s e o r  p le n a  c a -  
p ac id ad  j u r i d i c a  y de obrar? Para L en in , o u a lq u ie r  o v o lu c id n  
en o l  s is te m a  s o c i a l  o p o l i t i c o  de un grupo s o c i a l  e s t d  c o n -  
d ic io n a d a  a la  a c tu a c id n  de la  c l a s e .  EXagerando d e l ib e r a d a -  
mente l a  im portancia  de l a  c l a s e  on L en in  p o d r la  d e c i r c o  quo 
e s t a  e s  para d l  "e l p r o ta g o n is ta  de l a  h i s t o r i a " .  P or © so, l a  
c l a s e  debe e n c o n tra r  a lguna fdrmula para  m a n i f e s t e r  su v o l u n -  
ta d :  l a  c r e a c id n  de un drgano que sea  e l  p o r ta v o z  de su s  i n ­
t e r e s e s .  E ste  e s  e l  o r ig e n  m a rx is ta  d e l  p a r t id o  p r o l e t a r i o ,  
cuya o x i s t e n c i a  sa lv a  de un s o lo  g o lp e  una s e r i e  de p rob lèm es  
y  c o n t r a d ic c io n e s  s o c i o l d g i c a s .  A s i ,  puede d i s c u t i r s e  que una 
c l o s e  s o c i a l  d e t e m in a d o ,  como un to d o ,  haya a d q u ir id o  con­
c i e n c i a  de c u d le s  son su s  v erd ad eros i n t e r e s e s ,  pero  e l  con­
c e p to  d e l  p a r t id o  como '"vanguardia" de e s a  c l a s e  y como "re­
p r é s e n t a n t e  y d e fe n s o r  de su v o lu n ta d  e i n t e r e s e s "  ha ce que  
e l  p a r t id o  se  p e r f i l e  cono una o u t é n t i c a  p erso n a  j u r l d i c a ,  ' 
e l  i n t e r i o r  y en o l  e x t e r i o r ,  mds a l l d  de c u a le s q u ie r a  a f i r -  
n a c io n e s  do l a  c i e n c ia  j u r ld i c a  o c c i d e n t a l .  Por e so  s e  com- 
prende que l a s  d e f i n i c i o n e s  s o v i d t i c a s  d e l  Derecho I n t e m a -  
c i o n a l  in c lu y a n  desde 1924 (K orovin) h a s t a  hoy l a  n o ta  de "vq 
lu n ta d  do l a s  c l o s e s  dom inantes" .
Es pues l a  c l a s e  y en su nombre e l  p a r t id o  q u ie n  
debe la n z a r  la  p e t i c i d n  de a u to d e te m iin a c id n  y  q u ie n e s  so n ,
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en d e f i n i t i v a ,  por encima de l o s  p r o p io s  p u e b lo s  y n a o io n e s ,  
l o s  s u j e t o s  d e l  derocho de a u to d e te m iin a c id n ,  como s e  v e râ  
mas ta rd e  a l  t r a t a r  e l  problema# Y de e s t a  manera queda é l i ­
mina da l a  c o n tr a d ic c id n  aparente  en l a  c i e n o ia  m a r x i s t a - l e n û  
n i s t a  e n tr e  e l  derecho de s e c e s id n  y l a  "oportunidad de s e c £  
s id n " ,  cuya maxima e x p r e s id n  p r d c t ic a  s e  v e r a  a p a r t i r  de o o -  
tu b re  do 1917 cuondo se  t r a t e  de a p l i c a r  o l  co n cep to  de a u to ­
de term ina c i  dn, e sp e c ia lm e n te  a l  r e f e r i r n o s  a F in la n d ia ,  E s to ­
n i a ,  L o to n ia ,  Ucrania y T r a n sc a u c a s ia .
l a  misma id ea  de d i s t i n c i d n  e n t r e  "derecho do s o c e -  
sid n "  y "oportunidad de se c e s id n "  l a  encontram os e s p a r c id a  
p or  to d o s  l o s  e s c r i t o s  de L en in . La su b o r d in a c id n  d e l  apoyo  
d e l  derecho  de a u to d e te m iin a c id n  a l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a le s  de 
l a  r o v o lu c id n  mundial e s t a  c laram onte  e x p u e s ta  en l a  obra "So 
bre  e l  derocho de l a s  n a c io n e s  a l a  a u to d e te m iin a c id n " ,  cuan-  
do L enin  se h a la  que "el p r o le t a r ia d o  debe apoyar la  a u to d e t e r  
rainacdon n a c io n a l  como una de l a s  muchas demandas d e m o c r d t i-  
c a s  que pueden c re a r  m ajores c o n d ic io n e s  para l a  lu c h a  de c ia  
s e s "  Por G s o ,  en la  misma obra , L en in  condoîia a l  n a c io n a li_ s  
mo p o la c o  como "inoportuno y p o r tu r b a d o r" , afirm ando que "Po­
l o n i a  no podla pro s t a r  ningiin gran s e r v i  c io  a l  p r o l e t a r ia d o  
m u n d ia l, desde o l  momento en que R u sia  o s ta b a  prehada de r e -  
v o lu c id n " ^  y o lv id an d o  con e l l o  que h a b ia  dado su a s e n t im ie n -
^ I b id .  p .  264.
° V . I .  Lonin "Tho N o t io n a l  Q u e st io n  i n  our Program" S o lo o -  
t e d  Works, I I ,  p .  324 .
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to  a l a  id e a  de quo e l  movimiento n a c i o n a l i s t a  p o la c o  e r a  n e -  
c e s a r io  para d e b i l i t a r  a l  regim en z a r i s t a .
Al i ia b la r  de l o s  s u j e t o s  de l a  a u to d e te m iin a c id n ,  
nos encontram os con e l  problema de l a  d i s t i n c i d n  l e n i n l s t a  en  
t r e  l a  c u e s t id n  n a c io n a l  y la  c o l o n i a l .  Recordemos cdmo h a -  
b ia n  v i s t o  Marx y E n g e ls  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  ambos quo, en  su  
o p in id n ,  resp on d ia  a una dob le  m o tivacid n s
a) Mi en tra  8 e l  problema n a c io n a l  era  e s e n c ia lm o n te  
p o l i t i c o ,  l a  c u e s t id n  c o l o n i a l  era c o n se c u e n c ia  de la  expan­
s io n  econdmica de l e s  p r i n c i p a l e s  p a i s e s  e u r o p e o s .
b) Por l o s  s u j e t o s ,  e l  problema n a c io n a l  v e n ia  p la n  
t e a  do por una s e r i e  do  p u eb lo s  que p o r t e n e c ia n  a l a  e s f e r a  de 
l a  c i v i l i z a o i d n  eu rop ea , mie n tr a s  que l a s  c o lo n ia s  formaban  
un con junto  hotorogdnoo do t i o r r a s ,  cuyo denom inador comdn
-a  " e s ta r  a lo jo d a s  do la  c i v i l i z a o i d n " .
Por e l l o ,  Marx y E n g e ls  c o n c e d ie r o n  a l  c o l o n i a l i s ­
me una m isidn  " p r o g r e s is ta "  en ta n to  on cuanto  h a b ia  l l e g a r  
l a  c i v i l i z a o i d n  a to d o s  l o s  p u eb lo s  de la  t i e r r a .
En L en in , e l  problema se  p la n t e a  en  td r i0 .n os d i s -  
t i n t e s .  En 1903, a l  e s c r i b i r  sobre "El problema N a c io n a l  en  
Nue s tr o  P r o g r a m a " , ^ ^  y r e f i r i e n d o s e  e x c lu s iv a m e n te  a l  im p e-
Lenin , Obras c o m p lé ta s , e d i c i d n  e s p a h o la ,  T. V I,  
p .  4 5 0 -6 0 ,  E d i t o r i a l  C artago , Buenos A i r e s ,  1959.
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r l u  r u so ,  se h a la  que son s u j e t o s  de l a  au tod e  term ina c i6 n  " to -  
das l a s  n a c io n e s  que forman p a r te  d e l  E sta d o " , s i n  mds. E sta  
a f irm a c id n  hay que e n te n d e r la  a p l i c a b l o  a l  r e s t o  de l e s  im pe-  
r i o s  m i i l t in a c io n a ls s  y  c o l o n i a l e s ,  como s e  d esp ren d e  de to d a  
l a  o v o lu c id n  p o s t e r i o r  d e l  pensaniiento l o n i n i s t a .  Y p o r  l o  
que se  r e f i e r o  a l  Im perio z a r i s t a ,  p a r e c e  exagerado a f ir m a r  
que Lenin e x te n d la  l i t e r a l m e n t e  o l  derecho  de a u to d e te r m in a -• 
o id n  a "todas l a s  n a c io n e s"  ( i n c l u f d a s ,  p o r  e je m p lo ,  l a s  t r i ­
bus e sq u im a les  de l o s  t e r r i t o r i o s  s e p t e n t r i o n a l e s  de S i b e r i a )  
P arece  mds acer ta d o  e n ten d e r  que l a  a u to d e te r m in a c id n  e ra  un 
derecho  e x c l u s iv e  de a q u e l la s  n a c io n e s  que h u b iero n  d em o stra -  
do l a  madurez y l a  c o n c ie n c ia  n a c io n a l  s u f i c i e n t e s .  La o v o lu  ■ 
o id n  p o s t e r i o r  d e l  problema n a c io n a l  y  c o l o n i a l  en e l  pensa  
m iento  s o v i d t i c o  p arece  abonar e s t a  i n t e r p r e t a c i d n ,  p ero  s d -  
l o  con r é s e r v a s ,  ya que, i n c lu s e  hoy, l a  d o c t r in a  s o v i e t i c a  e; 
''■"'•■'C p r é c i s a .
Ya en 1917 y poco a n te s  d e l  lo v a n ta m ie n to  r e v o lu c ip  
j i a r i o  de l o s  b o lc h e v iq u e s ,  e l  P a r t id o  adoptaba una r o s o l u c i i n  
sGgdn l a  c u a l  " los  p u e b lo s  de Rusia t io n o n  d erech o  co m p lete  a 
l a  a u t o d e t e r m in a c id n . . ."  * Es d esp u és  de l a  R e v o lu c id n  cuondo 
deben pon erse  en p r a c t i c e  to d o s  e s t e s  program as y  p r i n c i p i o s  
y  e s  e n to n o e s  como verem os l a  a p l i c a c i d n  p r d c t i c a  d e l  l e n i n i s -  
mo en e l  problema n a c io n a l .
‘ 'Vid. "V serosiyskaya  K o n fe r e n ts iy a  Voyennyj O r g a n iz a ts iy  
RSDRP", KPSS V r e z o l y u t s i y a j . . . I ,  p .  3 6 1 .
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En o tr a  de sus o b ro s , consagroda  a l  problem a lia o i e - 
n a l;  ya c i t a d a  r e p e t id a m e n te , Lenin o b ser v a  que, oon r e s p e c t o  
a l a  a'itods term ina o id n , e x i s t e r  t r è s  t i p o s  de p o f s e s :
1o Los p a i s e s  c a p i t a l i s t e s  d e s a r r o l l a d o s  do Europa # 
O c c id e n ta l  y Amdrica d e l  N orte , en l o s  c u a l e s  " e l  p r o l e t a r i a ­
do debe lu c h a r  por e l  derecho de s e c e s i d n  de l a s  c o l o n i a s  y  
d e p e n d en c ie s  de o s e s  e s ta d o s " .
2 . Los p a i s e s  de Europa O r i e n t a l ,  que no han l o g r a -  
do to d a v ia  s in o  un i n c i p i e n t e  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m e .  E l  
r a sg o  comdn de e s t a s  n a c io n e s  e s  l a  fo rm a c id n  de e s t a d o s  m ul-  
t  i r a  c iona l e  s en l o s  que l a  lucha por l a  s e c e s i d n  n a c i o n a l  y  
p or  j a s o l id a r id a d  obrera in t o r n a c io n a l  debe r e a l i z a r s e  de 
forma s im u lto n e a .
3 .  Los p a i s e s  c o l o n i a l e s  y  s e m i - c o l o n i a l e s ,  i n c l u i -  
China, P e r s i a ,  T urquie, I n d ia ,  E g ip t o ,  e t c . ,  en l o s  que
no  h a  comonzado apenas o l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t e .  Para e s t o s
p a i s e s ,  e l  camino a s e g u ir  por e l  p r o le t a r ia d o  e s  "apoyar a
12l a  b u rg u es ia  n a c io n a l  en su lu ch a  por l a  in d e p e n d e n c ia ".
Pero s é r i a  engahoso a t r i b u i r  a e s t a  c l a s i f i c a c i d n  
més im p ortan c ia  de la  que t i e n e .  Como L en in  mi smo pone de ma- 
n i f i e s t o  oon toda o la r id a d ,  se  t r a t a  ta n  s d lo  de o la b o r a r  una 
0 s p e c i e  de gran d i r e c t r i z  d e l  com portam iento de l o s  p a r t i d o s
1 2 y . I .  L en in , "On th e  R ight o f  N a t io n s  to  Se I f -De termina.' 
t i e n " , S e le c t e d  Works, IV, p . 2 7 5 -2 7 6 .
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s o c i a l i s t a s  en cada une de l o s  p a i s e s  que in t e g r a n  l o s  t r è s  
gru p os . De a h i  su v a lo r  e x c lu s iv a m e n te  p r a c t i c e ,  de a c tu a o id n  
y no j u r i d i c o ,  E l hecho de e f e c t u a r  l a  d i v i s i d n  oon a r r e g lo  a 
nioldes e x c lu s iv a m e n te  econdmico s hab la  de " d l f e r e n t e  e s t r u o t u  
r a c id n  de l a s  c l a s e s " ,  Por o tro  la d o ,  L en in  mi smp p a sa  a oj;ra 
id e a  a ren g ld n  segu id o  con l o  que l a  c l a s i f i c a c i d n  p ie r d e  c u a l  
q u io r  t ip o  de a p l i c a b i l i d a d  a l  campo j u r i d i c o .
S i de l o s  s u j e t o s  de l a  a u to d e te r m in a c id n  pasamos 
a l  c o n te n id o ,  que ha s id o  v i s t o  ya p a r c ia lm e n te  a l  h a b la r  d e l  
concep to  do a u to d eterm in a c id n , n o s  encontram os con una e a ca sa  
form ula o id n . Nos hemos r e f e r id o  ya a n te r io r m e n te  a l a  id e a  e x -  
presada  por L enin, segdn l a  c u a l  una p o s i b l e  m a n i f e s t a c id n  d e l  
derecho de a u to d eterm in a c id n  era l a  " igu a ld ad  de d e r e c h o s  de 
to d a s  l a s  n a c io n e s  a l  e s ta d o  c e n t r a l " , P e r o  se  t r a t a b a  mds 
b ie n  de un programs fu tu r e  por cuanto en l a  obra l e n i n i s t a  
s t e n  un ndmero su f  ic ie n te m e n te  ampli o de a f ir m a c io n e s  s e -  
giin l a s  c u a le s  "la i ^ a l d a d  do d erech o s  s d lo  e s  p o s i b l e  en  un 
rogimon s o c i a l i s t e " ,  E l v a l o r  r e l a t i v e  de l a  d o c t r in a  de Le­
n in  sobre la  a u to d eterm in a c id n  s a l t a  a l a  v i s t a  de in m e d ia to .  
Para d l ,  o l  derecho do s e c e s id n  t i e n e  como m is id n  fun dam enta l  
coadyuvar a l a  d e b i l i t a c i d n  d e l  Im perio  de l o s  z a r e s ,  como 
se  ve  oon c la r id a d  en su apoyo a l  m ovim iento n a c io n a l  p o l a c o .  
Sin  embargo, a l  a c e r c a r s e  l a  hora de l a  r e v o lu c id n ,  su  o p in id n  
cambia y récr im in a  a l o s  " c h a u v in is ta s"  p o la c o  s  por  d i s t r a e r
^ ^ Ib id . p ,  268
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fiierzQG d e l  movimiento r e v o lu c io n a r io  de l a s  masas de todo  
e l  I m p e r i o . . .
Por e l l o ,  l a  igu a ld a d  de d e r e c h o s ,  r e f e r i d o  a l a s  
p a r t i c u l a r e s  c i r c u n s t a n c ia s  de R usia  a n t e s  de 1917 no t i e n e  
do v a l o r  mds que l a  form ula c i  dn de un p r i n c i p l e  que eno e n tr a  
rd su mds a l t a  e x p r e s id n  en l a  C o n s t i t u c id n  de l à  Unidn So-
v i d t i c a  en 1922.
E l c o n ten id o  t i p i c o  d e l  d erech o  de a u to d e te r m in a -  
c id n  se  desd ob la  on une dob le  v e r t i e n t e ;  derecho de s e c e s id n  
y  derocho de form er e s ta d o  outdnomo ( i n d e p e n d i e n t e ) . fis  ds_ 
t o  uno de l o s  puntos que l a  d o c tr in a  in t e r n a  c i  o n a l i  s  ta  so v id  
t i c a  ho mentenido h a s ta  e l  moment o p r é s e n t e .  La id e a  fud  r e -  
Gogida en l o s  ahos a n t e r io r e s  a 1917 p o r  una s e r i e  de c o n f e -  
r e n c ia s  d e l  p a r t id o ,  en l a s  c u a le s  se  h a b la  r e p e t id a m e n to  do 
derecho  de s e c e s i d n .  La VII O onforencia  Panrusa d e l  POSER a f i r  
''■n odemds que "la n ogac id n  d e l  derecho  de a u to d e te r m in a c id n  
é q u iv a le  a c o n q u is ta  y a anexidn".^^
Los l i m i t e s  de l a  a u to d e te r m in a c id n  v io n e n ,  p u e s ,  
im p u ostos  por l a s  n o c e s id a d e s  d e l  m ovim iento r e v o lu c io n a r io
14-'"■"Vcerosuyskaya kon f e r e n t s iy a  vo y en n y j o r g a n i z a t s i y  
RSLRP". KPSS V r e z o ly u t s i y a  j , I ,  p .  3 6 1 .  Ig u a lm e n te ,  "VII 
V c e r e s iy sk a y a  k o n f e r e n t s iy a  RSLRP", I b i d . 345 y  A vgustovsko  
yo s o v e sc h a n ie  TsK RSLRP", I b i d . ,  p . ^ 3 1 5 -3 1 6 .
"^ ^KPSS V r e z o l y u t s i y a j . . . ,  I ,  p .  3 4 5 .
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en g e n e r a l .  Le un la d o ,  en "El Programa N a c io n a l  en N u es tro
P a r t id o " ,  Lenin d é c la r a  que "el p a r t i d o . . ,  debe apoy ar  l a  au
to  de term ina c i6 n ,  no de l o s  p u eb lo s  y  n a o io n e s ,  s in o  d e l  p r o -
1 f il e ta r ia d o  dentro  de cada n a c io n a l id a d " .
Por o tra  p a r t e ,  y hablando de l a  o p r e s id n  n a c i o n a l ,  
Lenin afirnia que "no toda o p r e s io n  n a c io n a l  provoca  s iem pre  
una a s p ir a c id n  de in d ep en d en c ia  l é g i t i m a ,  d esd e  e l  punto  de 
v i s t a  de la  dem ocracia y d e l  p r o lo t a r ia d o " .^ ?  Como se  v é ,  e s  
t a s  l i m i t a  c lo n e s  responden a l o s  i n t e r e s e s  de l a  r e v o lu c id n  
g e n e r a l ,  condic ionando  de un la d o  e l  apoyo a l a  a u to d e te r m i-  
n a c id n  de a q u e l la s  n a c io n e s  que p o seen  ya un d e s a r r o l l o  l o  su  
f io ie n t e m e n t e  am plio como para p o se o r  un p r o l e t a r ia d o  p r o p io .
A l a  pregunta  &qud sucede con l a  m ayoria de l o s  p a i s e s  c o l o ­
n i a l e s ,  que no p oseen  to d a v ia  p r o le t a r ia d o ?  L en in  r e s p o n d s ,  no 
p r iv d n d o la s  d e l  derecho  de a u to d e te r m in a c id n ,  s in o  recomendan  
do e l  apoyo a la  b u rg u es ia  n a c io n a l  en su s  a s p ir a  c i  one s do i n  
^ •p en d en c ia . La segunda a f irm a c id n  c a r o n te  de fun dam entacid n  
p ie r d e  gran p a r te  do su  v a l o r ,  E l hecho de que L enin  se  r e f i q  
ra e x p l io i ta n ie n te  a l a  o p r e s id n  d e l  Sur de F ra n c ia  por  e l  Nor 
t e  n o s  da a entondor que l a  o p r e s id n  que puede ongendrar  un 
m ovim iento de l i b é r a c i d n  n a c io n a l  l é g i t i m e  debe p o s e o r  un c i e r  
to  g ra d e , por dobajo d e l  c u a l  l a  o x i s t e n c i a  de d ic h o  moviimten 
to  ya no os  a d m is ib lo .
Lonin , Obra s com p létas (en  e s p a h o l ) ,  T. V I , p .
450 S3.
p .  4 53 .
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O tras i d e a s .
a) A utodeterm inacidn  y s t a t u s  quo . Como se  d e sp r e n ­
de de l a s  c r i t io Q s  a l  programa de l o s  so c ia ld e m d o r a ta s  p o l a -
c e s ,  Lenin fa v o r e c c  e l  s t a t u s  que en muy c o n ta d a s  c i r c u n s t a n -  
18c ia s c  En e s t e  s e n t i d o ,  Lonin s e h a la  ya l a  p r e c e d e n c ia  de l a  
a u to d eterm in a c id n  y de l a s  muta c i  one s t e r r i t o r i a l e s  en rola-r  
c id n  con o l l a ,  sobre l a  no c i  dn d e l  mantenimi ont o d e l  s t a t u s  
q u o .
b) La a n e x id n . Lenin la  d e f in e  a s i :  " I n s ta u r a c id n  
de l a s  f r o n t e r a s  de un e s ta d o  contra  l a  v o lu n ta d  de l a  p o b la -  
c id n " , l o  que im p lic a  una v i o l a c i d n  d e l  d erech o  de a u t o d e t e r -  
m ln a c id n .1 9  pg e s t e  c o n c ep to ,  que s e  niantendrd en l a  d o c t r in a  
s o v i d t i c a  p o s t e r i o r ,  p a r t ic u la r m o n te  en e l  L e c r e to  so b r e  l a  
Paz de 8 .1 1 .1 9 1 7 ,  se  deduce: que para que pueda h a b la r s e  de 
a n ex id n  se  n e c e s i t a n  l o s  r e q u i s i t e s  s i g u i e n t e s s
1. V io le n c ia  ( u n i f i c a c i d n  f o r z a d a ) ,
2. O presidn por p a r te  de una n a c id n  e x tr a h a  ( chuzh© 
n a t s io n a ln y  g n y e t ) ,
3 .  I n f r a c c id n  d e l  s t a t u s  quo
^^V.I. Lenin " I to g i  D is k u s s ü  o S a m o o p re d e len ii" ,  S o c h i -  
ne n i y a , T. 22, p .  318-19  (4 -  e d i c . )
^ 9 y . I . L en in , Op. c i t . , p .  314 .
20ibid.
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c) Guerra de l i b e r a oidn  n a c i o n a l ,  L enin  l a  d e f i n e  
como "El lev a n ta m ie n to  n a c io n a l  de l a  r e g id n  o p a i s  anexiona>- 
do con tra  e l  a n e x io n a n te " .  ^^  Para v a lo r a r  una g u erra  determ i- - 
nada o un doterminado le v a n ta m ie n to ,  hay que a c u d ir  a su  a Lite; 
t i c o  con ten id o  s o c i a l  (lucha  de l a  n a c id n  oprim ida c o n tra  l a  
o p r e 8ora por la  l ib e r a c id n )
-oooO ooo-
Lenin , Op. c i t , r ^ . 22, p* 317* 
^^Op . c i t . ,  p .  318 ,
CAPITÜLO I I I
STALIN Y EL PROBLEM NACIONAL COLONIAL
A) LA CUESTION NACIONAL
Durante muchos ahos , l o s i f  V. S t a l i n  ha v e n id o  s i e n  
do con sid erad o  como e l  fundador y m ejor r e p r é s e n t a n t e  de l a s  
en seh an zas  m a r x is te s  sobre e l  problema n a c io n a l  y  c o lo n ia l e  
I n c lu s o  en la  a o t u a l id a d ,  ouando su nombre ha s id o  b orra do de 
l a  h i s t o r i a  d e l  e s ta d o  s o v i d t i c o ,  no e s  d i f i c i l  comprobar e l  
enorme impacto que sus id e a s  s ig u en  e j e r c ie n d o  sob re  l o s  so -- 
c i o l o g o s  s o v i é t i c o s »  Puede, p u e s ,  a f ir m a r se  que toda l a  apor  
t a 0io n  s t a l i n i s t a  sobre e l  problema n a c io n a l  y  c o l o n i a l  s ig u e  
c o n s t i tu y e n d o  una p a r te  im p ortan tls im a  de l a  t e o r i a  s o v i é t io ^ -
Es indud ab le  que l a  e x p r e s id n  mds d e sta c a d a  de l a  
obra de S t a l i n  sobre  e l  problema n a c io n a l  e s  e l  f o l l e to  t i t u - 
la d o  "El Marxismo y l a  c u e s t id n  n a c io n a l" ,  a p a r e c id o  en 1913, 
pero no e s  l a  l in ic a .  A l o  la r g o  de toda l a  v id a  p o l i t i c a  de
^Sus id e a s  e s t a n  e x p u e s ta s  en " N a ts io n a ln y  V o r p o s i •Sot*; 
s ia l-D e m o k r a t iy a  ",' a p a r e c id  en la  r e v i s  ta  P r o s v e s c h e n ie , n^ 3 
y 5 , s ien d o  p o s te r io r m e n te  p u b licad o  como f o l l e t o  con e l  t l t u  
l o  que l e  ha hecho fam oso .
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S t a l i n ,  e l  problema n a c io n a l ,  y en o i e r t o  a s p e c to  e l  c o l o n i a l  
c o n s t i tu y d  un fendmeno siem pre v i v o .  A n tes  de 1917? p o r  l a  
o x i s t e n c i a  de E stad os m u l t in a c io n a le s  en  o l  Centro y en e l  Eg 
to  de Europa, con una s e r i e  do r i v a l i d a d e s  a o s c a la  n a c io n a l  
y con una s e r i e  do p u eb lo s  quo p r e te n d ia n  a d q u ir ir  e l  p r o ta  - 
gonismo h i s t d r i c o .  Despuds de la  R o v o lu c id n , l a  c u e s t id n  na« • 
c io n a l  no p ie r d e  im p o rta n c ia , a l  monos a ju z g a r  p or  l a  produo 
c id n  consagrada a la  misma y por  l a  gran c a n t id a d  de r é s o l u  • 
c lo n e s  y d e c i s io n o s  d e l  P a r t id o  s o v i d t i c o  que t i e n e n  como ob-- 
j e t o  l a  o r g a n iz a c id n  d e l  Estado m u l t in a c io n a l  quo e s  l a  URSSc 
E sta  a p r e c ia c id n  s ig u o  s ie n d o  v a l id a  h a s t a  h o y ,
P ero , v o lv ie n d o  a la  obra de S t a l i n ,  l a  mayor p a r  • 
to  de su s  c o n c lu s io n e s  se  rép it©  in c e sa n te m e n te  en su s  e s o r i  
t o s y d i s c u r s o s  p o s t e r i o r e s ,  por  l o  que to d o  e l  r e s t o  no pa­
sa de s e r  un r e f l o j o ,  o a l o  sumo un d e s a r r o l l o ,  de l a s  p o s i  
c lo n e s  e x p u e s ta s  en 1913.
A efoctoG  de una e x p o s ic id n  mds ordeiiada t  r a ta  rom: . 
de d i v i d i r  e l  a n d l i s i s  de S t a l i n  en sus a s p e c t o s  mds importa. 
t e s :
1, La N ac id n , E l hecho de que examinâmes en prima:/ 
lu g a r  e l  concepto  s t a l i n i s t a  de l a  n a c id n ,  respond© a una s é ­
r i é  de m o tiv es:  a) La n a c id n  e s  l a  c e l u i a  p r im a r la  de la  so  
c ie d a d  in t e r n a c i o n a l ,  en e l  so n t id o  do que por  d eb ajo  de e l l a  
y de l a s  c a t é g o r i e s  s o c i a l e s  a s im i la d a s  no puede u t i l i z a r s e
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l a  t e o r i a  j a r i d i c a  i n t e r n a c i o n a l .  Es in d i f © r e n te  a est©  r e s ­
pect© e l  hecho de que l a  n ac id n  haya formado o no su  p r o p io  
e s t a d o ,  e s  d e c i r ,  soa o no in d e p e n d io n te ,  Todo una c o r r ie n t e  
de gran t r a d io id n  en l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  sob re  e l  Derecho  
In te r n a  c i  ona l c o n s id ér a  a l a  Nacidn como s u j e t o  d e l  mismo.
b) Igu a lm en te , a l  hqblr.r d e l  derecho  de a u to d e te r m in a c id n ,  
l a  n a c id n  se  nos p r é se n ta  como e l  su  j e t o  mds o a l i f i c a t i v o  de  
e s f o ;d e r e c h o , I n c lu s o  no s é r ia  exagerado  d e c i r  que l a  n a c id n  
se  n os  p r é sen ta  como e l  su jet©  por  antonom asia  de l a  a u to d e ­
te r m in a c id n .  Soa e l l o  que l o  f u e r e ,  e s  in n e g a b le  que l a  na­
c id n  ocupa un d e s ta c a d is im o  lu g a r  d en tro  de l a  d o c t r in a  so ­
v i d t i c a  de l a  a u to d e te rm in a c id n , en unidn con l o s  "p u eb los" .
La n a c id n  para S t a l i n  e s  una c a t é g o r i e  h i s t d r i c a  de  
una epoca dotorminada^: la  dpoca d e l  c a p i t a l i s m e  a scen d en t© ,  
Pero l a  a p a r ic id n  de l a  n a c id n , n o s o t r o s  d ir ia m o s  d e l  E stado  
N a c io n a l ,  e s td  l ig a d a  a una s e r i o  de c i r c u n s t a n c i a s .  En p r in  
c i p i o ,  responde a una determinadn s i t u a  c id n  de l a  p ro d u cc id n  
econdm ica y de su t r iu n f o  sobre l a  fra g m e n ta c id n  f e u d a l ,  I g u a l  
m ente, e s  c a r a o t e r i s t i c a  de la  fo rm a c io n o s  de la  N a c io n e s ,  su 
c o n f ig u r a c id n  c a s i  s im u ltd n ea  como E sta d o s  in d e p e n d ie n t e s .  Es­
t a  v in c u la  c id n  de la  a p a r ic id n  de l a  N acidn  a l  fondmeno d e l  
c a p i t a l i s m e  e s  ta n  e s tr e c h a  que S t a l i n  a firm a que no h a b ia ,
V , V . S t a l i n ,  "Marksizm i  N a ts io n a ln y  V opros" , Hay t r a -  
d u cc id n  fran co  sa on e l  l i b r e  "Le Marxisme e t  l a  Q u est io n  Na­
t i o n a l e  e t  C o lo n ia le " ,  p .  38 , ( P a r i s ,  1953 . E d i t io n s  S o c i a l e s )
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n i  p o d l a  i ia b o r ,  n a c io n e s  en o l  p e r io d o  p r e - o a p i t a l i s t a * ^  T  l a  
dopendoncia de l a  Nacidn con r e s p e c to  a l  c a p i t a l i s m e  quèda e x  . 
p l i  cada e n  S t a l i n  e n  l o s  tdrm inos s i g u i e n t e s s  "(En e l  p é r io d e  
p r e - c a p i t a l i s t a ) no hab ia  tod av ia  inorcados nacio iaalG S, n i  cen  ' 
t r o s  Gcondmicos y  c u l t u r a l e s  n a c io n a le s ;  no h a b ia ,  pU os, l o s  
f  a o t o r e  s  que ponon f i n  a l a  frag m en tac id n  n a c io n a l  de un pue 
b lo  d o t e r m in a d o  y  que, rouniondo e s t e s  fr a g m e n te s  d i s p e r s e s  
de e s t e  p u e b lo , forman un todo n a c io n a l" ,^
E s t e  que S t a l i n  afirm a en un p r i n c i p i o  con r e s p e c ­
t e  a l o s  E stados de Europa O cc id en ta l  ( r e f i f i d n d o s e  e x p l i c i -  
ta m en te  a I n g la t e r r a ,  F ra n c ia ,  Aiemania e I t a l i a ,  e s t a s  dos  
d lt im a s  por l o  que ha ce o l a  adqui s i c i d n  de l a  c o n c ie n c ia  na­
c i o n a l ) ;  puodo d o c ir s e  de f o m a  i d e n t i c a  con r e s p e c t e  a l o s  
dam és  e s ta d o s  eu r o p e o s .  A s i ,  on Europa O r ie n t a l  se  con sa gra  
l a  o x i s t e n c i a  de l o s  e s ta d o s  m u l t in a c io n a le s  (R usia  y A u s t r ia -  
H u n g r ia ) ,  bajo l a  d ir e c c id n  mds o menos m a n i f i e s t a  de una n a -  
o i o n a l i d a d  d o m i n a n t e ,  E l  p ap el r e c t o r  d e l  Im p er io ,q u e  han dcq  
empehadn en A u str ia  l o s  alom anes, en e l  s o n t id o  de a g l u t i n a -  
d o r e s  de l a s  r e s t a n t e s  n a c io n a l id a d e s  en  un E sta d o , fud  a s u -  
mido en Rusia por l o s  grandes ru so s  y en Hungria por  l o s  ma­
g y a r e s ,  La e x i  s  t e n c ia  de e s t e s  Im perio s m u l t i n a c io n a l e s  r e s ­
p o n d o  a causas p o r f octam ento i d e n t i f i c a b l e s :
3 l . V ,  S t a l i n ,  "La Q uestion  N a t io n a le  e t  l e  L én in ism e" ,  
r e c o g id a  on "Le M a r x i s m e , . . " ,  p . 3 1 5 .
' '" Ib ir l,.
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a) Un feu d a lism o  tod avfa  no l lq a l d a d o ,
b) U e s a r r o l lo  in c ip i o n t o  d e l  c a p i t a l i s m e ,
c) Como c o n se c u e n o ia ,  l a s  n a c io n o s  so m e t id a s  no ban  
tc n id o  tiompo para ’’c o n s o l id a r s e  ocon6mioamonte y  c o n s t i t u ir * -
SG on n a c lo n e s ”.^
Para S t a l i n ,  por  t a n t o ,  l a  e v o lu c i 6 n  s o c io - e c o n 6 m i-  
do l a s  n a c io n a l id a d e s  d e l  E s te  ouropeo e s  s i m i l a r  en  sa s  
l i n e s s p r i n c ip a l e s  a l a  d e l  G e s te .
îEn qa^ mcdida paede e x te n d e r s e  e s t a s  o p r e c i a c i o n e s  
de S t a l i n  a l o s  p u eb lo s  y n o c io n e s  e x tr a e u r o p e o s?  Es c la r o  que 
ciiando se  p u b l ic s  "El Marxismo y la  c u o s t id n  n a c io n a l"  e l  pro ­
blems c o lo n ia l  no hnbla  s id o  aponas t r a t a d o ,  a no s e r  i n c id e n ­
t s  Imen t e ,  por l o s  e s c r i t o r e s  m a r x i s ta s .  Pero tampoco se  r e f i e  
r:. S t a l i n  a l a s  "na c i  one s c o lo n ia l e s "  en 1929 cuando e s c r i b e  
■'La c u o s t id n  n a c io n a l  y  e l  l é n in is m e " .  E l hecho mismo do po­
sa r  por a l t o  e l  problems po.roce i n d i c a r  que p r e d e c la  para  -  
a l l a s  l a  misma e v o lu c id n  que para o l  r e s t o  de n o c io n e s  que 
xormaban e l  mundo c a p i t a l i s t s ,  p u osto  que l a  c u o s t id n  n a c i o ­
n a l  y l a  a u to d eterm in a c id n  se  p la n te a n  cuando se  ddn uns s é ­
r i é  de c o n d ic io n c s  econdm icas, in d ep en d ien tem e n te  d e l  r e s t o  
d^ l o s  f s c t o r o s .  Igualnionto , cuando S t a l i n  d é c la r a  que l a  h is ,  
t r r i a  ha conocido dos t i p o s  de n o c io n e s :  c a p i t a l i s t s  y  s o c i a ­
l i s t s ^ ,  que rosponden a un p roceso  h i s t d r i c o  d e f in id o  e i n e -
^"Le M a r x ism e . . ." ,  p . 39 
^IwV. S t a l i n ,  op. c i t . ,  p .  318 .
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r i t a b l e ,  no paroce  que l o s  p a î s o s  y p u e b lo s  d e p e n d ie n t e s ,  que 
on 1929 yo rep resen ta b a n  un problèm e, o so a p a r fa n  a e s t a  s u e r -  
t e  de déterm in ism e i i i s t d r i c o  de c o n s t i t u c i d n  de su s  p r o p io s  
e s t o d o s  n a c io n r le s  o in d e p o n d io n to s .  De to d o s  modes, un an d -  
l i s i s  de], pensam iento s t a l i n i s t s  serd  r e a l i z a d o  a r e n g ld n  s^  
g u id e  d e l  p r  obi orna n a c io n a l  y por  e l l e  no n os  r e fe r im o s  a 61 
s i n e  cuando soa n c c o s a r io  para no romper l a  unidad de la  o%- 
p o s i c i 6 n .
S i l a  n a c id n  e s  un concep to  c a r d in a l  d e l  D erecho  
I n t e r n a c io n a l  s o v i d t i c o ,  e s  im p ortan te  d e térm in a r  qu6 o s  l e  
que S t a l i n  entendra  por  N acidn ,
n
a) La N acion e s  una cornunidad de in d iv id u o s  , s i n  
' ' Segdn 61 mismo a c l o r a , no os  p r e c i s e  quo e sa  cornunidad
s "S a de r a z a ,  a f irm a c id n  on a p a r ie n c ia  avonturada en e x c e s o .  
Parc para 61 , o l  concepto  de raza  e s  a lgo  puramente f l s i c o  g 
i d é a l e  No puode, p u es ,  h a b la r s c  de una raza  f r a n c e s a ,  i t a l i n -  
11:’ o e t c , ;  porque "la n a c id n  i t a l i a n a  a c t u a l  e s t a  f o m a d a  por
o
r o n a n o s ,  germanos, e t r u s c o s ,  g r io g o s ,  d r a b e s ,  e t c . " ,  e s  d e -  
c i r ,  que so  c o i i s t i tu y o  una n ac id n  sob re  l a  b a se  de hombres 
quo p o r ten o ce n  a r a za s  d i s t i n t a s .  E l e lom onto  a g l u t i n a n t e  ^" 
e s t a  cornunidad e s ,  por  t a n t o ,  e l  bocho de c s t a r  c c n s t i t u i d a  
h i s t d r i c a m e n t o .
7 Op. c i t . ,  p .  29 
^Op. c i t . ,  p .  30
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b) E sta  cornunidad h i s t i r i c a  debe s e r  e s t a b l e  y  con  
una minima c o h e s io n  in t e r n a ,  de la  que c a r e c ie r o n  l a s  form a-  
c io n e s  p o l i t i c o s  de A lejandro o do Giro en  l a  antigCtedad.
c )  En S t a l i n ,  l a  pa lab ra  e s t a b i l i d a d  no s e  i d e n t i -  
f i c a  con l a  c o n s t i t a c i ô n  de un E sta d o , Por e s o ,  segdn  é l  m is­
mo anade, "nadie habla de l a s  n o c io n e s  a u s t r i a c a  o r u sa " .^  
P e s a ,  p u e s ,  a prim er p iano  la  cornunidad de id io m e , que s i  b ie n
en o l  E stado no e s  r e q u i s i t e  i n d i s p e n s a b le ,  "no p o d r ia  c o n c e -
"inb i r s e  una n a c id n  s i n  una len gua  condn". P er o , c o n t in d a  S ta ­
l i n ,  "una len gua  comdn para cada Nacidn no s i g n i f i c a  que coda  
N acidn deba p o so e r  una lengua d i f e r e n t e ! " .  A s i  se  e x p l i c a  que 
i n g l e s e s  y n or tean ier ica n os  h ab len  e l  mismo id io m e , e jem p lo  
que extranam ente  S t a l i n  e x t ie n d e  a Dinamarca y N oruega.
d) Entra e n to n c e s  en juego e l  problèm e de l a  comu- 
n id ad  de t e r r i t o r i o ,  concepto  que S t a l i n  no d e s a r r o l l a  en ab­
s o l u t e .  iCuando puede a f im ia r s e  que ha y o que f a i t e  l a  comu- 
n idad  t e r r i t o r i a l ?
e )  Cuando una determ inada a g ru p a c id n  humane redne  
to d a s  l a s  c o n d ic io n c s  mencionadas y su d e s a r r o l l o  econdm ico  
l e  p e r m ite  fra n q u ear  la  otapa fe u d a l  y  a d e n tr a r s e  en e l  o a p i  
t a l i s m o ,  e n to n c e s  puede h a b la r se  de una mayor a p rox im acid n  a l  
con cep to  de N acid n . E l ejem plo aducido en  e s t a  ooaDidn e s  la
^ I b i d .
l O i b id . ,  p .  31 .
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e v o la c id n  de l a  un c i  du de la  que S t a l i n  e s  o r i g i n a r i o ,  Geor 
g i a ,  senalando cono adn con cornunidad de t e r r i t o r i o ,  de l e n  
gua y un p roceso  h i s t o r i c o  comdn, G eorgia  no comenzo su  dos  
o r r o l l o  n a c io n a l  s in o  cuando "el f i n  de l a  servidum bre y e l  
p r o g r e s s  econdm ico, o l  d e s a r r o l lo  de l a s  v l a s  de comunica—  
c id n  y e l  n a c im ien to  d e l  c a p i t a l i s m e ,  e s t a b l e c i e r o n  l a  d i v i  
s id n  d e l  tra b a jo  e n tr e  l a s  r e g io n e s  de G eorg ia , q u eb ran tan -  
do d e f in i t iv a m e n t e  o l  a i s la m ie n to  econdm ico de l o s  p r in c ip e  
d o s . .
f )  E l d lt im o  rasgo que c a r a c t e r i z a  a l a  N acidn  os  
l o  que S t a l i n  llam a "cornunidad de form acid n  p s iq u ic a " ,  que 
se  trad u ce  en la  cornunidad de o u l t u r a .
Ahora b ie n ,  i c u d l  e s  la  j e r a r q u ia  de e s t e s  in d i- - -
"'ios 0 c r i t e r i o s ,  por l o  que to ca  a l a  fo rm acid n  de l a  na—
cid n ?  ci.Es a d m is ib le  l a  f a l t a  de a lgun o  de e l l e s  s i n  que l.a
n a c id n  de je  de e x i s t i r  por eso? Al p a r e c e r ,  no puede l ia b la r
se  de una je r a r q u iz a c id n  e n tr e  l o s  c a r a c t è r e s  de la  n ac id n -
pues -  se n a la  S t a l i n  -  la  f a l t a  de uno s o lo  de e s t e s  in d i-—
12c i o s  b a s ta  para que l a  n ac idn  de je. de s e r l o .  Pero puede  
su ce d e r  que, en cada c a so ,  cobre e s p e c i a l  r e l i e v e  a lgun o  de 
e s t e s  i n d i c i o s ,  a l  que podemos l la m a r  "elem ento a g l u t i n a n t e  
p r i n c ip a l " ,  p e r o ,  en todo c a so ,  l a  n a c id n  s ig u e  s ie n d o  una 
com binacidn de to d o s  e l l o s  tornados en su c o n j u n t o . l^
11I b i d . ,  p .  32 
12p. 33 .
12pp. 33 y 36
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2. El  niovimiento n a c io n a l .  S i  S t a l i n  habfa  afirm ado  
que la  n ac id n  e s  un producto  de la  e v o lu c id n  h i s t d r i c a ,  "un 
fendmeno d e l  c a p i ta l i s m e  a scen d a n te" , no cabe duda de que l o s  
m ovim ientos de l ib é r a c i d n  n a c io n a l  so m e tid o s  a l a  b u r g u e s fa  
s ig u e n  dominados por la  preocu p ac id n  de o s t a b l e c e r  un m ercado. 
S t a l i n  expresa  g td f ic a m e n te  e s t a  id e a  a l  s e h a la r  que "ol mer­
cado e s  la  primera e s c u e la  donde la  b u rg u o s la  aprende e l  n a -  
c i o n a l i s m o " . 1 4  Peru la  lucha  por e l  mercado a c a rr ea  l a s  r e -  
p r e s io n e s  y la  r e s i s t e n c i a  c r e c i e n t e  de l a  b u r g u e s ia  de l a  na 
c id n  oprim ida, l a  c u a l  t r a t a  de b u sca r  apoyo en l a s  d i f e r e n ­
t e  s c ia  s e s  de la  prop ia  n a c id n , a p a r e c ien d o  e l  niovim iento de 
l i b é r a c i d n  n a c io n a l  y l a  guerra de l i b e r a c id n  n a c i o n a l .  âQud 
e s  l a  o p res id n  n a c io n a l?  Es c la r o  que no puede h a b la r s e  con  
p rop ied ad  d e l  MLN y su s  c a r a c t è r e s  s i  no se  t r a t a  "a p r i o r i "  
d e l  concep to  do l a  o p r e s id n  n a c io n a l .  S t a l i n  v u e lv e  una v e z  
mas a dar una d e f i n i c i d n  d e s c r i p t iv e  que c o n t i e n s ,  p a r e c e  que 
a t l t u l o  de e je m p lo , una s e r i e  de i n d i c i o s  que parm ite n  h a b la r  
de o p r e s id n  n a c io n a l :
-  Un s is tem a  de e x p lo t a c id n  y de p i l l a j e  de l o s  pue  
b l o s  op r im id os ,
-  R e s t r ic c id n  v i o l e n t a  d e l  Derecho de l o s  p u e b lo s
15oprim id os a form er su p rop io  E sta d o .  
p .  4 0 .
S t a l i n  "Rapport su r  l a  Q u e st io n  N a t i o n a l e " ,  p r è -
s e n t e  à l a  VII C onference du POSDR e l  2 9 .4 .1 9 1 7 ?  "De M a rx is­
m e , p . 9 3 .
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E l niovimiento de l ib e r a c i d n  n a c io n a l  y  l a  GEN son  
o n c o p t o s  c la v e  en l a  in t e r p r e t a c id n  de l a  c o n c e p c io n  s o v i é -  
t i c a  sabre e l  derecho  de aiitode term ina c id n  de l o s  p u e b lo s ,  pe 
ro s e r r a  o c io s o  b u scar  una d e f i n i c i d n  de l o s  mismos, y muciio 
mas, t r a t a r  de n c o n tr a r  en la  d o c tr in a  s o v i e t i c a  u n a 'o a r a c -  
t o r i z a c i d n  j u r f d i c a ,  a p e sa r  de l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  en  
l o s  d l t im o 8 tiem poso S in  embargo, s ig u ie n d o  l a s  en se n a n za s  do 
S t a l i n  e s  p o s i b l e  en co n tra r  una s e r i e  de c a r a c t è r e s  d e l  mismo.
A) La fu e r z a  d e l  MEN e s t a  en  fu n c id n  de l a s  a l i a n -  
z a s  de c l o s e ,  e s  d e c i r ,  de l a  p a r t i o ip a c i d n  d e l  p r o le t a r ia d o  
y  de  l o s  cam p es in o s, l o  cu a l  e s t a  a su v e z  c o n d ic io n a d o  por  
l a  p rofu n d id ad  de l a s  " c o n tr a d ic c io n e s  e n tr e  l a s  c la s e s V  El 
o a r d c t e r  -  anadimos por n u estra  ouenta  -  e s  v d l id o  ta n to  pa­
ra l o s  KEN de l a  b u rgu es ia  ( p r in c ip io  de l a s  n a c i o n a l i d a d e s ! ) ,  
oomo para l o s  I'.ELN, cuyo s u b s tr a te  e s t a  c c n s t i t u i d o  por  l a  opo_
s i c i o n  o l  im p é r ia l ism e  ( p r in c ip io  de a u to d e te r m in a c id n  s o c i a -
1 ■:■ L.. ,'u u<u y Q
B) E l  co n ten id o  d e l  MEN v a r ia  como e s  n a t u r a l .  Ea 
i d e a  dominante os " l a s  e x i g e n c ie s  de l o s  p u eb lo s"  o , como 8ta  
l i n  o f irm a, " l a s  d i v o r s o s  r e i v i n d i c a c i o n e s  form u ladas p or  e l  
m o v i m i e n t o  " , 1^ B e s d e  e s t e  a n g u lo , e l  c o n te n id o  d e l  Î/ILN ha p a -  
Sc’do en  l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  a c t u a l  a s e r  e l  co n ten id o  d e l  
p r o p i o  d e r e c h o  de a u to d eterm in a c id n  de l o s  p u e b lo s .
p .  41
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G) Por su con ten id o  c l a s i s t a ,  e l  Î/CLN ha s o f r id o  una 
gran evo lu ci& n, ya que desde e l  c a p i t a l i s m e  ( lu c h a  de l a s  ola_ 
s e s  burguesas e n tr e  s£ )  ha pasado a s e r  una p r e o cu p a c id n  p r i ­
m ord ia l para e l  p r o l e t a r ia d o .  Y e s t o ,  en  p r im er té r m in o ,  p o r­
que e l  p r o le t a r ia d o  se ve  tan  a fe c ta d o  por l a  r e p r e s id n  d e l  
p od er  c e n tr a l  como l a  p ro p ia  b u r g u c s fa ,  l o  c u a l  p r é s e n t a  tam 
b ie n  a s p e c t o s  n e g a t iv e s :  l a  d e s v ia c id n  de l a  a t e n c id n  d e l  ob 
j e t i v o  p r i n c ip a l  d e l  p r o le t a r ia d o  ( e l  problem a s o c i a l  en t e r ­
m ines g é n é r a le s  y l a  lucha  de c l o s e s )  en  f a v o r  de c u e s t i o n e s  
se c u n d a r io s  ( e l  problema n a c io n a l ,  ..que une en v e z  de se p a r a r  
a la  b u rgu es ia  y  a l  p r o l e t a r i a d o ) . ^ C u d l  debe s e r  e n to n c e s  
la  t d c t i c a  y la  a c t i t u d  d e l  p r o le t a r ia d o  en l a s  c o n d ic io n e s  
de la  o p res id n  n a c io n a l?  De un la d o ,  l a  s u s t i t u c i d n  de l a  s o -  
l id a r i d a d  n a c io n a l  por l a  s o l id a r id a d  de c l a s s , , "la f u s i d n  de 
todo  e l  p r o le ta r ia d o  en un s 6 lo  e j ë r c i t o  i n t e r n a c i o n a l " , con  
e l  o b je to  de l i b e r a r s e  de su servidum bre con r e s p e c t o  a l a  
b u r g u e s ia  y de se p a r a r se  de l o s  o b j e t i v o s  de e s t a .  Por o tr a  
p a r t e ,  e l  p r o le t a r ia d o  debe lu c h a r  c o n tr a  c u a lq u ie r  forma de 
o p r e s id n  n a c io n a l ,  presen tan d o  su p r o p io  programs de l i b e r a -  
c i o n .  E sto  nos pono f  r e n te  a o tro  problom a; e l  de l a  a u to d e -  
te r m in a c id n .
D) âOudl e s  e l  concepto  s t a l i n i a n o  d e l  d erech o  de 
a u to d e t e m in a c id n ?  Tampoco S t a l i n  d e f i n e  ta x a t iv a m e n te  e s t a
l ^ l b i d . ,  pdg. 42-43
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n o c io n ,  r o f i r i é m o s e  nids b ie n  a l  "derecho de d is p o n e r  de s i  
niisno", cuyo con ten id o  e s  e l  s i g u i e n t e :
1. Derecho a d e c i d i r  su d e s t i n o ,  que se  d i v e r s i f i a
ca en:
a) Derecho a o r g a n iz a r se  a su  a r b i t r i o ,  con l o  que
p a r e ce  apu ntarse  l a  id e a  tanibien de S t a l i n  de "derecho a l a
18in s ta u r a c id n  d e l  s is te m a  s o c i a l  deseado" pero que on su acep_ 
c id n  de 1913 p arece  deniasiado pronia tu r c  i n t e r p r e t e r  en e s t e  
s e n t id o  «
b) Derecho a so.ceder y form er un e s ta d o  f e d e r a l  con  
l a s  demds n o c io n e s ,  l o  cua l debe e n te n d e r s e  en un d o b le  s e n ­
t i d o :  de un lado  y respondiendo a l a  id e a  de Lenin  que se r d  
expresüda nids t a r d e , S t a l i n  deja  a b ie r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de ■ 
una le d e r a c id n  s o v i d t i c a  niundial, a l  nionos en e l  p ia n o  t e d r i -  
co ; de otro  la d o ,  p arece  s e r  que l a  e x p r e s io n  "estado  f e d e r a l"  
r.'. debe i n t e r p r e t a r s e  l i t o r a l n o n t o ,  s in o  en e l  s e n t id o  de g a -  
r a n t i z a r  l a  mdxima l i b e r t a d  de a c c id n  a la  n a c io n  a u t o d e t e r -  
m in an te . Por eso  anade quo "la n a c id n  e s  soberana" .^^
2» Consecuenoia d e l  derecho  de a u t o d i s p o s i c i d n  e s  
l a  p r o h ib ic id n  de l a  in te r v e n c id n  "por l a  fu e r z a "  en l a  v id a  
de l a  n a c id n , aunque S t a l i n  no da un co n cep to  s in o  d e s c r i p t i ­
ve de e s t a  p r o h ib ic id n .
18 -Cf. La D e c la r a c id n  d e l  Gobierno S o v id t ic o  de 14 de sep  
t ien ib re  de 1941.
19 I,Vb S t a l i n .  "Le M a r x is m e . . ." ,  p d g . 4 4 .
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a) P r o h ib ic id n  de d e s t r a i r  l a s  e s e u e l a s  y  o t r a s  i n s  
t i t a c i o n e s  de la  n a c io n .
b) P r o h ib ic id n  de queb ran tar  su s  u s e s  y costum bresc
cl) No in p e d ir  e l  use de l a - l e n g u a  n a c i o n a l ,
d) En ter m in e s  g e n e r q le s ,  p r o h ib ic id n  de r e c o r t a r  
l o s  d e rech o s  de l a  n a c id n .
3 .  Por d l t im o ,  S t a l i n  a firm a e l  p r i n c i p i o  de l a
p -1
ig u a ld a d  j u r id ic a  de l a s  n a c io n e s .
e ) P ero , e l  derecho de a u to d e te r m in a c id n  no debe  
s e r  en ten d id o  de forma a b s o lu t e .  Al i g u a l  que hemos v i s t o  a l  
e s t u d i a r  l a s  d o c t r in e s  de L enin , S t a l i n  p o s ib le m e n t e s  a n te s  
que a q u e l ,  s e n a la  l o s  l i m i t e s  de l a  a u to d e te r m in a c id n  a l  de­
c la r e r ;  "La Nacidn t i e n e  derecho a e s t a b l e c e r  su autonom ia,  
i n c lu s o  derecho a s e p a r a r s e .  Pero e s t o  no q u ie r e  d e c i r  que do
p p  ,
ba se p a r a r se  c u a le s q u ie r a  que se e n  l a s  c o n d ic io n e s " .  Asr 
p u e s ,  encontramos ya una l im i t a c i d n  que desempehara en l o s  
ahoG do la  r e v o lu c id n  un im portante  p a p e ls  l a  autonom ie o l a  
se p a r a c id n  deben s e r  " s ien p re  y en to d o  lu g a r"  b e n e f i c i o s a s  
para la  n a c id n , es  d e c ir  a l a  n a y o r fa ,  a l a s  d l a s e s  t r a b a j a -  
d o r a s" .  Pero S t a l i n  no determ ine o iia l e s  l a  s o lu c id n  mds a c o r  
de con l o s  i n t e r e s e s  de l a s  c l o s e s  tr a b a ja d o r a s  e n tr e  l a s  pos­
s i b l e s  (autonom ie, f e d e r a c io n  o s e p a r a c id n ) .  Hay s o lo  dos r e -
20op, c i t . ;  p .  43 
21 Op. c i t . ;  p .  44 
22op. c i t . ,  p , 45
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g l a s  c o n p le n c n ta r ia s  e n tr e  s i  y  que n o s  ponen t r e n t e  a una sp_ 
l u c i o n  a b so lu ta n e n te  o a s u i s t i c a .
• a) La e lo c c id n  de la  forma de a u to d e te r m in a c id n  de 
pende de l a s  " c o n d ic io n e s  h i s t d r i c a s  c o n c r e ta s  que rodean una 
n a c id n  determ inada
b) E s ta s  c o n d ic io n e s  son m o d if ic a d a s  con e l  paso  d e l  
t iem p o , de t a l  manera que lo  que en un moment o e s  recom enda- 
b l e ,  se  c o n v ie r te  en in a c e p ta b le  p o s t e r io r m e n t e .  \
Otra l im i t a c i d n  d e l  derecho  de a u to d e te r m in a c id n  
v i e n s  imp ue s ta  por una id ea  que ya habiam os en con trad o  en Le­
n in  y que S t a l i n  expresa  en e s t o s  te r m in e s :  "No puede co n fu n -  
d i r s e  e l  problema d e l  derecho de l a s  n a c io n e s  a l a  se p a r a c id n  
con e l  problema de la  sep a ra c id n  o b l i g a t o r i a  de l a  n a c id n  en  
im moment0 determ inado",^^ La co n secu en o ia  de e s t a  a f ir m o c id n  
AS d o b le  y no siem pre de e f e c t o s  c la r o s :  en  p r im er lu g a r ,  aim 
conservando su derecho de s e c e s id n ,  l a  n a c id n  e s  p o s i b l e  que 
no qui era liacer  uso do e l ,  de una forma v o l u n t a r i a .  En segu n -  
do t e r m in e , "el p r o le ta r ia d o  queda en l i b e r t a d  de a g i t a r  a fa^
v o r  o en contra  de la  se p a r a c id n , con a r r e g lo  a l o s  i n t e r e s e s
25 '  '
p r o p io  G y de la  r e v o lu c id n  p r o l e t a r i a  en g e n e r a l" .  En 1917, 
S t a l i n  adm itia  que, en u lt im o  térm ino y  a p e s a r  de l a s  r a z c -  
n é s  que podrfan  e s g r im ir s e  en fa v o r  de l a  t e s i s  c o n t r a r i a ,  " s i
28op, c i t . ,  p ,  46
24op. c i t . ,  p ,  95 
25op, c i t . ,  p .  96
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l o s  p u eb lo s  de T ra n scau casia  reclam aran la  s e p a r a c i d n . . .  no 
t e n d r ia n  o p o s ic id n  de n u e s tr a  p a r te " .
X X X
B) LA QUESTION COLONIAL
La h i s t o r i c  d e l  problema c o l o n i a l  a l o  la r g o  de t o ­
do e l  p er iod o  de p rod u cc i6n  i n t e l e c t u a l  s t a l i n i o n a ,  e s  incom -  
parablem ento  mucho menor que l a  consagrada a l  e s c l a r e c i n i e n t o  
d e l  problema n a c io n a l .  Las cau sas  de e s t e  d e s e q u i l i b r i o  no e s -  
ta n  tod a v fa  lo  s u f ic ie n te m e n te  e x p l ic a d a s ?  p e r o ,  a l  p a r e c e r ,  
deben e s t a r  en e s tr e c h a  r e l a c i d n  con l a s  id e a s  de S t a l i n  so ­
bre e l  fnfim o p a p e l r e v o lu c io n u r io  que p o te n c ia ln ie n te  van a 
desempehar l o s  e s ta d o s  su r g id o s  de l a s  r e v o lu c io n e s  de l i b e ­
ra c id n  n a c io n a l .
En e f e o t o ,  a l  ig u a l  que en L en in , e l  problema c o lo ­
n i a l  se  p la n te a  on la  primera dpoca de S t a l i n  (h a s ta  1925 aprp, 
ximadamento) como una c u e s t id n  puramente t e d r i c a  y de p r i n c i -  
p i c s ,  pero con un v a l o r  a c t u a l  muy r e d u c id o .  Se t r a t a ,  p u e s ,  
de un programs que t i e n e  un v a lo r  mds f u t u r i s t e  que r e a l .  De 
aquf se  desprende una im portante  c o n c lu s id n :  e l  p en sam ien to  
de S t a l i n  no c o n t ie n s  apenas e lem en to s  n u evos con r e l a c i d n  a l  
l e n in i s m o ,  d e l  que en la  mayorfa  de l o s  c a s o s  no e s  s in o  un 
m ediocre c omentar i s t a .
2 G o p . .C i t . ;  p .  96
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S t a l i n  t r a t a  d irec ta n ien te  e l  problème c o l o n i a l  en
dos o c a s io n a s  ta n  s o l o .  La primera de e l l e s  en 1924, a l  p r o -
n u n c ia r  una s e r i e  de c o n fe r o n c ia s  en l a  U n iv e r s id a d  S v e r d lo v
y que fu ero n  p u b lic a d a s  con e l  nombre de "Pundamentos d e l  l e
n in ism o" .^ ^  La sogunda, en 1925, en un d is c u r s o  pronu nciado
en la  U n iv ers id a d  de l o s  trab aje  d o r e s  d e l  O r ie n te ,  t i t u l a d o
"La l a s  t a r e a s  p o l i t i c o s  de la  U n iv e r s id a d  de l o s  P u e b lo s  d e l  
28O r ie n t e ".
S t a l i n  en foca  e l  problemq c o l o n i a l ,  una v e z  mds, 
desde e l  punto de v i s t a  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e v o l u c io n a e i a s  
do l o s  p u eb lo s  de l a s  c o lo n ie s  y de l a  o p o r t a c ié n  de é s t o s  a 
l a  causa de l a  r e v o lu c id n  m on d ia l•
"El mundo -  e s c r ib e  S t q l in  -  e s t a  d iv id id o  en dos  
campos: e l  campo de un puhado de n a c io n e s  c i v i l i z a d a s  que de_ 
t o n t o n  e l  c a p i t a l  f in a n c ie r o  y e x p lo ta n  a la  inmensa m ayoria  
do l a  p o b la c id n  d e l  g lo b o ;  y e l  campo de l o s  p u e b lo s  o p r im i­
dos y e x p lo ta d o s  de l a s  c o lo n ie s  y de l o s  p u e b lo s  d e p e n d ie n -  
t o 3  que forman e s t a  m ayoria".
2 7 Un e x tr a c t o  de l a s  c o n f e r e n c ia s  a p a r e c id  en Pravda de 
14 de mayo de 1924. E stan  tr a d u c id a s  a l  f r o n c e s  en JT S t a l i n e  
"Le Marxisms e t  l a  Q uestion  N a t io n a le  e t  C o lo n ia le " ,  P a r i s ,  
1953, E d i t io n s  S o c i a l e s ,  pp. 2 2 1 -2 2 5 .
p Q
ZZEZÉÊ.» 22 de mayo de 1925, En f r a n c o s ,  J .  S t a l i n e , ,  op 
c i t . ,  pp . 241 -24 7 .
S t a l i n ,  Op. c i t . ,  p .  221.
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"Lqs o o lo n ia s  y lo s  p o is e s  d e p e n d ie n te s .# .  c o n s t i -  
tuyen  una re se rv e  y una fiionte inmen so s de fu e rz a  p a ra  e l  im
p e r i o l i o n o ".
P la n te  ado e l  problema en e s t o s  te r m in o s ,  l a  l 'é g ic a  
c o n t in u a c id n  e s  e x p lo r e r  l o s  p o s i b i l i d a d e s  de p r i v e r  a l  impe 
r ia l i s m o  de esta, r e ta g u a r d ia s  l a  s e p a r a c id n ,  l a  l i b e r a c i d n  de  
l a s  c o l o n i e s .  La a u tod eterm in ac id n  no e s ,  tampoco a q u i ,  un me 
canismo p o l i t i c o  y j u r id ic o  a l a  v e z ,  que perm ita  fo rm er  una 
nueva so c ied a d  i n t e r n a c io n a l  sobre l o  b a se  d e l  p r i n c i p i o  de 
l a  ig u a ld a d  de d er o c lio s .  Consecuente con e l  pensam iento  de Le 
n i n ,  S t a l i n  se n a la  que l a  igu a ld a d  e s  s d lo  p o s i b l e  d en tro  de 
un s is te m a  s o c i a l i s t e .  "El in ip or ia lism o  no puede a c e r c a r  a l a s  
n a c io n e s  e n tr e  s i ,  s in o  n o d ia n te  l a s  a n e x io n e s  y l a s  c o n q u is -  
t a s  c o l o n i a l e s .
S in  embargo, S t a l i n  d i f i e r e  d e l  a n d l i s i s  l e n i n i s t a  
en o i e r t o s  ex trem es, d e r iv o d o s  quizd  de l a  nueva v id a  i n t e r ­
n a c io n a l  su rg id a  de l o s  t r c t a d o s  de 1919. Para S t a l i n  se  ob -  
se r v a n  dos t e n d s n c ia s  p a r a le la s  en lo  c u e s t id n  n a c io n a l :  de 
un la d o ,  uno ten d e n c ia  a la  l ib e r a c i d n  p o l i t i c o  d e l  im p é r ia ­
l i s m e  y a la  c o n s t i t u c id n  de e s ta d o s  n a c i o n a l e s .  H asta a q u i ,  
S t a l i n  s ig u e  c a s i  tcx t i io lm en te  a L enin , aunque é s t e  se  r e f i e -  
re  e x c lu s iv a m e n te  a la  c u e s t id n  n a c io n a l  d e n tr o  d e l  Im perio  
Z a r i s t a .  P ero , s i  la. ten d e n c ia  c e n t r i p e t a  en L enin  r e s i d i a  ex
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c la s iv j r ie n t e  on l a  re im id n  de to d a s  l a s  n a c io n e s  a ld g e n a s  d e l  
I n p e r io  en una nueva f e d e r a c io n  basada en l a  ig u a ld a d  ( l a  P e -  
d e r a c io n  S o v id t ic a  M on d ia l) ,  en S t a l i n ,  e s t a  t e n d e n c ia  a l a  
unidad v ie n e  rep resen ta d a  por e l  " r c e r c a n ie n to  mutuo econd­
mico e n tr e  l a s  n a c io n e s ,  ocasion ad o  p or  l a  form acid n  de un 
mercado mondial y de una economic tambidn m o n d ia l".^1 En e s ­
t e  s e n t i d o ,  parece  que S t a l i n  reco g e  l a  p ro d u cc id n  l e n i n i s t a  
de l a  dpoca de la  r e v o lu c id n  y ,  p a r t i c u l a m e n t e , l a s  t e s i s  
de L enin  sobre l a  tra n sfo rm a cid n  d e l  c a p i t a l i s m e  n a c io n a l  en  
impe r i a l i s m o .
Para l l e g a r  a la  "unidn y a l a  c o la b o r a c id n  de l a s  
n a c io n e s  en uno economic mondial l in ic a ,  que e s  l a  b a se  mate­
r i a l  do la  V i c t o r i a  d e l  s o c ia l i s m e "  e s  p r é c i s e  que sea  a p l i -  
cada la  con sign a  d e l  "derecho de l a s  n a c io n e s  a s e p a r a r s e ,  a 
e x i s t i r  como e s ta d o s  in d e p e n d ie n te s " ,^ ^  Pero dada la  n a tu ra  
lez ,a v i o l e n t a  d e l  dom inio d e l  im p é r ia l i s m e ,  l a  forma de l i b e -  
iv.;cidn sera  n e c esa r ia m en te  v i o l e n t a . A s i ,  s e n a la  S t a l i n  que 
" lo s  p r in o ip à lo s  p a i s e s  c o l o n i a l e s  y  d e p e n d ie n te s  han e n t r a ­
do en l a  v ia  d e l  movimiento de l i b e r a  c id n  n a c i o n a l . . . " ,  que 
debe  e s t a r  en e s tr e c h a  r e la c id n  con a l  m ovim iento p r o l e t q r i o  
on l o s  p a i s e s  d e s a r r o l la d o s .
Una v ez  que l o s  p u eb lo s  c o l o n i a l e s  y  d e p e n d ie n te s  
hayan lo grad o  su derecho de a u to d e te r m in a c id n ,  podrd h a b la r s e
31^' i b i d . ,  pp . 222-223
p . 222.
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do una unidn a e s c a la  n u n d ia l ,  unidn que debe s e r  " l ib r e n e n -  
t e  co n sen t id a  y basada sobre l a  c o n f ia n z a  nutua y r e l a c i o n e s  
f r a t e r n a l e s  e n tr e  l o s  p u e b lo s" .
"Conseguir l a  l ib e r a c id n  de l o s  p a i s e s  c o l o n i a l e s  
y d e p e n d i e n t e s . . .  e s  i n p o s ib le  s i n  una r e v o lu c id n  v i c t o r i o s a :
no puede lo g r a r s e  l a  independenoia  s i n  h a c e r  a lg o  p or  e l l o " . 3 4
Para S t a l i n ,  hay una d i f e r e n c i a  r a d i c a l  e n tr e  e l  
mundo c o lo n ia l  a n t e r i o r  y e l  que d l  exam in a . S ig u ie n d o  e l  
mismo c r i t e r i o  de d i v i s i d n  de l o s  p a i s e s  que se  en con trd  en  
Lenin  , S t a l i n  d iv id e  a l o s  p a i s e s  d e p e n d ie n te s  en t r è s  ca ­
t é g o r i e s  que rosponden a l  d i f e r e n t e  n i v e l  de d e s a r r o l l o  r e s -  . 
p e c t i v o ,  l o  cu a l debe n ecesa r ia m en te  r e p e r c u t i r  en l a s  p o s i ­
b i l i d a d e s  r o v o lu c io n a r ia s  de cada uno de l o s  p a i s e s .  "La p a r -  
t i c u la r id a d  -  e x p l ic a  J .  S t a l i n  -  de l a s  c o l o n i a s  y  p a i s e s  do 
p e n d ie n te s  en o l  moment o a c tu a l  e s  que ha d ejod o  de e x i s t i r  
un O rien te  c o l o n i a l  d n ic o ,  que l o  abarca to d o .  Ahora, e s t a  
id e a  ( d e l  E ste  un iform e) ha de j ado de s e r  una r e a l i d a d .  }iîxi£ 
t e n  a l  menos t r è s  c a t e g o r i e s  de p a i s e s  c o l o n i a l e s  y d ep en d ien  
t e s :
1. P a i s e s  d e l  t ip o  de M arruecos, que apenas p o see n  
p r o le ta r ia d o  p r o p io ,  y nada d e s a r r o l la d o s  en e l  a s p e c to  i n ­
d u s t r i a l .
33ibid.
S t a l i n ,  "Des Tâches de l ' U n i v e r s i t é  d e s  P e u p le s  
d'O rient" , op. c i t . ,  p .  242,
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2. P o i s e s  como China y E g ip t o ,  poco d e s a r r o l la d o s  
en e l  a sp e c to  i n d u s t r i a l  y  con un p r o le t a r ia d o  r e la t iv a m o n te
poco numéros o .
3 .  P o i s e s  como la  I n d ia ,  mds o menos d e s a r r o l l a d o s  
desde e l  punto de v i s t a  c a p i t a l i s t s  y  con un p r o l e t a r ia d o  na 
c io n a l  nâs  o menos numeroso.^^
-oooO ooo-
S t a l i n ,  "Des T â c h e s . . ." ,  p .  242 .
CAPITÜLO IV
LA REVOLUCION Y LA AUTODETEEMINAGION
La tona  d e l  p od er  en Rusia por  e l  P a r t id o  b o l c h e v i ­
que en n o v ie n b re  de 1917 v in o  a dar a l o s  d o c t r i n a r i o s  m arx i£  
t a s  l a  p o s i b i l i d a d  de a p l i o a r  en la  p r d c t i c a  to d o s  su s  p o s t u -  
l a d o s  sob re  l a  e d i f i c a o i d n  de un ^nuevo orden" . Las c i r c u n s -  
t a n c i a s  que rodearon  l a  e x t i n c i d n  d e l  I n p e r io  ru so  y l a  p ro ­
p ia  e v o lu c id n  d e l  s o c i a l i s m e  an Rusia f a c i l i t a r o n ,  in d u d a b le -  
m ente, l a  in p la n t a c id n  en e l  p a l s  de l a s  d o c t r i n e s  m a r x i s t a s ,  
oom pletadas desd e  1895 por  L en in ,
L espu és de la  r e v o lu c id n  de fe b r e r o  de 1917 que ha­
ul^ p rc ilam ado la  R e p d b lica ,  comenzaron a p r o d u c ir s e  f e r n e n -  
t o s  n a c i o n a l i s t a s  en to d a s  l a s  r e g io n e s  p e r i f é r i c a s  d e l  Inpf'-  
r i o , pero e s p e c ia lm e n te  on P o lo n ia ,  P in la n o ia  y U c r a n ia ,  Los 
b o lc h e v iq u e s  t r a ta r o n  de h a c e r  f r e n t e  a l  problem a adoptando  
una p o s tu r e  d e f in id a  sob re  e l  mismo en e l  mes de a b r i l ,  cu an -  
ci^  eran  to d a v ia  un p a r t id o  en l a  o p o s ic id n .
En e f e c t o ,  en a b r i l  de 1917 se  reune la  VII G onfe-  
r e n c ia  p a n -ru sa  d e l  POSDR, en l a  que e l  in form e so b re  e l  p r o -
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b lena n a c io n a l  p resen ta d o  por  S t a l i n ,  y  quo lia s id o  y a 
examinado en su s  l l n e a s  inds g é n é r a l e s .  La o o n fo r e n c ia  adop— 
to  una r e s o lu c id n  segdn  l a  c u a l  l a s  o o n c lm s io n e s  d e l  i n f o r ­
me eran  adoptadas en su t o t a l i d a d .1  D espués de o c to b r e ,  @1 
comenzar l a  d i s g r e g a c io n  d e l  Im p erio , e l  nuevo g o b ie rn o  t u -  
vo que e n f r e n ta r s e  con su s  p r o p io s  p r i n c i p i o s ,  conenzando  
una r e e la b o r a c id n  de l o s  m isn o s , que t e n l a  cono f i n  p o n er  
co te  a l a  e x c e s iv a  am plitud  de l a  a u to d e te r m in a c id n  y a man 
te n o r  en l o  p o s i b l e  la  e x i s t e n c ia  de l a s  f r o n t e r a s  de l a  an 
t ig u a  R u sia .
Desde e l  punto de v i s t a  t e d r i c o ,  ya en d i c ie n b r e  
c l g  1917 S t a l i n  s e n a ld ,  r e f i r id n d o s e  a ü k r a n ia ,  que "la a u to ­
d eterm in a c id n  n a c io n a l  puede c o n v e r t i r s e  en un in s tr u m e n te  
de l a  c o n tr a r r e v o lu c id n " ,  ^ con l o  que se  a b r fa  e l  camino a 
una nueva p o l i t i c o  n a c i o n a l .  La co n se cu en o ia  t e d r i c a  de e s ­
t e  iiuovo enfoque era im p o r ta n t is im a , ya que aunque la  id e a  
no era nueva, in tr o d u c ia  nuevos e le m e n to s  en e l  problem a. "La 
a u to d eterm in a c id n  s d lo  debe s e r  conced id a  s i  l a  p o b la c id n  -  
tra b a ja d o ra  de l a  r e g id n  l a  s o l i c i t a " . ^  Se e n u n c ia ,  p u e s ,  des_ 
de e l  punto de v i s t a  d o c t r i n a l ,  e l  p r i n c i p i o  r e c t o r  de l a  po­
l i t i s a  p o s t e r i o r  d e l  e s ta d o  s o v i d t i c o  so b re  e l  problema de l a  
a u to d e te r m in a c id n . Queda p e r f e c t o u e n t e x c la r o  qu idn  e s  e l  s u -
1 c f .  KPSS V r e z o l y u t s i y a j . . . ,  I ,  p ,  3 4 5 -3 4 6 .  
2l.V.
3 lb id
^I o S t a l i n ,  "Le M a r x is m e . . ." ,  p .  109 .
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j e t o  com pétente para e x i g i r  l a  a p l i c a c i d n  d e l  d erech o  de au-r. 
to d c tcrm in a c id n ;  e l  p r o le t a r ia d o ,  y  en f u n c id n  de d s to  s e  de  
terniinara e l  c a r d c te r  de la  r e v o lu c id n  de l l h e r a o i d n  n a c i o ­
n a l .  Las c o n se c u e n c ia s  de e s t a  d e c la r a c id n  s e  laan tièn en  "mu 
t a t i s  mutandis" en n u e s tr o s  d i a s ,  sob re  todo cuando l a  doc­
t r i n e  y l a  d ip lom acia  s o v i d t i c a s  se  r e f i e r e n  a l  " le g i t im o  ry, 
p r é se n ta n te "  de una n a c id n  en l a  lucha  por  l a  in d ep en d en o ia  « 
o to rg a n d o le  en con secu en o ia  su apoyo y ,  en su c a s o ,  e l  r e c o -  
noc im io n to  d ip lo n d t i c o .
La im portancia  de l a r r e v o lu c id n  b o lc h e v iq u e  para  
S t a l i n , en lo  que r e s p e c ta  a l  problema n a c i o n a l .  r e s i d e  p a r -  
t io u la r m e n te  en e l  hecho de que se  a l t é r a  r a d ic a lm e n te  l a  -  
id e a  de l o s  s u j e t o s  de la  a u to d e te rm in a c id n . "Despuds de l a  
r e v o lu c id n  de o c tu b r e ,  e l  problema ha cam biado. Ya no se  pue  
de h a b la r  de a u tod eterm in ac id n  de l a s  n a c io n e s ,  s in o  de l a s  
ma sa s tra b a ja d o r a s  de l a s  n a c io n e s  o p r im id a s" .^
Esta  c o n c lu s io n  os dobida a una nueva a p l i c a c i d n  
do l a  d i a l e c t i c a  m a rx is te  en v ir tu d  de la  c u a l  se  e s t im a  que 
l a  h i s t o r i c  de Rusia ha dejado a tr d s  l a  dpoca en  que e l  dere  
cho de s e c e s id n  (en ten d id o  aquf como " au tod eterm in ac id n  b u r -  
g u e s a ") era a lg o  p r o g r e s iv o . En l a  nueva e r a ,  l a  a u t o d e t e r ­
m inacidn  debe ten d e r  a l a  reu n idn  de to d o s  l o s  p u e b lo s  de Ru 
s i c  sob re  una base v o lu n ta r ia  e i g u a l i t a r i a .  De e s t o  modo,
S t a l i n ,  op. c i t . ,  p .  7 1 .
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l a  id ea  l e n i n i s t a  de que e l  P a r t id o  e s  e l  n é s  gen u in o  r e ­
p r é se n ta n te  de l a s  Eiasas tr a b a ja d o r a s ,  i n o i d e  de forma i n  
m ediata sob re  l a  r e a l id a d  p o l i t i c s  r u s a ,  ya que l e  p e m i -  
t e  1« a g i t a c i d n  en f a v o r  de l a  " a u to d e term in a c id n  p r o g r e -  
s i v a " ( l a  r e u n id n ) ,  en ta n to  que én e l  e x t e r i o r  l e  p r o p e r  
oiona l a s  n o t i v a c io n e s  para i n t e r v e n i r  en c o n tr a  de l a  -  
" a u to d e te m in a c id n  burguesa ".
Vanos a v e r  ahora o u é l  ha s id o  e l  r e s u l ta d o  de  
l a  a p l i c a c i d n  de e s t e s  p r i n c i p i o s  so b re  l a  a u to d e te r m in a -  
cidn  en l o s  ahos 1 9 1 7 -1 922 , a p l ic a d o  p r in c ip a lm e n te  a l a s  
n a c io n a l id a d e s  d e l  a n t ig u o  In p e r io  de l o s  z a r e s  y  a l o s  
p a i s e s  l i m i t r o f e s  que, segdn L enin , o s ta b a n  sd m etid os  a 
un r é g in e n  c o l o n i a l  o s e m i - c o l o n i a l .
1. P o lo n ia .
E l 27 de a g o s to  de 1918, e i n o l u i d a  en e l  t e x t e  
de un tr a ta d o  e n tr e  l a  PiSESR y l o s  Im perio  s C e n t r a le s ,  e l  
Gobierno s o v i d t i c o  h iz o  una d e c la r a c id n  so b re  P o lo n ia  c o n -  
ceb ida en l o s  t d r m in o s s s ig u ie n t e s ;
"Todos l o s  t r a t a d o s  y a c to s  c o n c lu id o s  por  e l  Go 
biorno d e l  a n t ig u o  Im perio  ruso  con l o s  g o b ie r n o s  d e l  r e i -  
no de P r u s ia  o d e l Im perio a iis tro -h d n g aro  con  r e l a c i d n  a Pp_ 
l o n i a ,  dada su in c o m p a t ib i l id a d  con e l  p r i n c i p i o  de au to d ^  
t e r m in ic id n  de l a s  n a c io n e s  y con e l  s e n t i d o  r e v o l u c io n a r i c
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d e l  p u eb lo  r u s o ,  que rec o n o c e  e l  i r r e n u n c ia b le  d erech o  d e l  
pueblo  p o la c o  a l a  unidad e  in d ep en d e n o ia ,  quedan por  e s t e  
d e c ro to  ir r e T o c a b le n e n te  r e s l n d i d o s " . . . ^
En ca n b io ,  e l  Gobierno b o lc h e v iq u e  no oreyd n e c e s a -  
r io  prom ulgar n ingdn documente e s p e c i a l  en e l  que se  r e o o n o -  
c ie r a  de una forma e s p e c i f i c s  a l  nuevo e s ta d o  p o l a c o .  Q uizé ,  
a f i n  de c u e n ta s ,  la  om isidn  se  d e b ie ro  a l  heclio  de l a  ocupa_ 
c io n  n i l i t a r  a l o  la rg o  d e l  aho 1918 por  l a s  p o t e n c i a s  oen—  
t r a i e s .
2 .  Pi n l a n d i a .
En un D ecreto  de 31 de d i c ie n b r e  de 1917, e l  G obier  
no ruso  r e c o n o c ia  l a  ind ep en denoia  de E in la n c ia  "de com plete  
aciierdo con e l  p r in c ip io  d e l  derecho de l a s  n a c io n e s  a l a  a u -  
t o d e t e r n i n a c i é n " P e r o  hay que o b s e r v e r  que tampoco en e s t e  
r o c o n o c im io n to ,  en a p a r ie n c ia  i n c o n d ic i o n a l ,  f a l t a n  l a s  m a t i -  
z a c i o n e s .  L ia s  desp ués de l a  p r o n u lg a c id n  d e l  d é c r é t é ,  S t a l i n  
on su c a l id a d  de C o n isa r io  d e l  Pueblo para  l a s  N a c io n a l id a d e s ,  
d e c la r a b a  en una s e s id n  d e l  Comité E j e c u t iv o  C e n tr a l:  " . . . l a  
l i b e r t a d  en la  p r a c t i c e  no ha s id o  c o n ced id a  a l  p u e b lo ,  s in o  
a l a  b u r g u e s ia  de P i n l a n d i a . . . " ?  La i n c i e r t a  o o l i t i c a  rusa
^Cf. "Lokumenty vn esh n ey  p o l i t i k i  SSSR", T. I ,  p é g .  4 6 0 .  
6 c f .  I b i d . ,  pag . 7 1 .
T s t a l i n ,  Ob. Comp. T. IV, p . 22
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con r e s p e c to  a F in la n d ia  se  puso to d a v fa  més de r e l i e v e  cuan­
do a p r i n c ip i o s  de 1918 s e  produjo l a  guerra  c i v i l  f i n l a n d e -  
sa  y en e l  tr a n sc u r so  de la  c u a l ,  l a  RSFSR s e  en c o n trd  de r £
p e n te  nanten iendo r e l a c i o n e s  d ip lo n id t ic a s  con  anbas p a r t e s  -
8b e l i g e r a n t e s .
3 .  U c ra n ia .
En e s t e  c a s o ,  l o s  problèm es fu e r o n  com pletam ente di^ 
f e r e n t e s  de l o s  p la n te a d o s  p e r  P o lo n ia  y  F in la n d i a .  En p r im er  
lu g a r ,  l a  p o l i t i c o  seg u id a  por l o s  n a c i o n a l i s t a s  de K iev  no 
fu é  en un p r in c ip io  e x c e s iv a n e n t e  c o n s e c u e n te .  E l 20 de n o -  
viem bre de 1917, l a  Rada ( S o v i e t ) ‘de K iev  proclam é l a  Repd- 
b l i c a  Popular de U cran ia , hac ien do  l a  s a lv e d a d  e s p e c i f i c a  de 
su  p r o p d s i to  de no se p a r a r se  de la  R ep d b lica  Rusa, con e l  ob 
j e t o  de f o m a r  una f e d e r a c id n  de p u eb lo s  i g u a l e s  y  l i b r e s .  La 
r e s p u e s ta  de l o s  s o v i e t s  v in o  c a s i  un mes mds ta r d e ,  e l  17 de 
d ic ie m b r e , dos d ia s  d esp u és  de l a  f i m a  d e l  a r m i s t i c i o  con  
l a s  P o te n c ia s  C e n t r a le s .  La n o ta  s o v i é t i c a  c o n te n ia  una mez- 
c la  de r e c o n o c in ie n to  d e l  derecho de a u to d e te r m in a c id n  y  de 
ultim atum  para que l a  Rada p r e s ta r a  ayuda a l  g o b ie rn o  de Mos- 
cd en su  lucha cen tra  l o s  "b lancos" .
E l 25 de d ic iem b re  de 1917, e l  CEC de l o s  S o v i e t s  
de U crania  p u b lic d  un m a n i f i e s t o  en e l  que d e c ia :  "La Rada
o
E l t e x t e  d e l  t r a ta d o  e s t é  en "Mezhdunarodnaya P o l i t i k a "  
I I  (1962) pag . 120-121; pero  no ha s id o  r e c o g id o  en l a  gran  
c o le c c id n  de documentes d e l  M in is t e r io  s o v i d t i c o  d e l  E x te r io r ,
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C en tra l se  propone c o n v e r t i r  a U crania en  una R ep d b lica  bur­
guesa y ,  bajo  la  fachada de l a  a u to d e te r m in a c id n  n a c i o n a l ,  de  
fe n d e r  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  c a p i t a l i s t a s " •
P arece  que e l  documente t r a t a  de j u s t i f i c a r  e l  gbl*- 
pe de E stado  b o lch ev iq u e  en Ucrania a l  d e c i r  que l a  Rada s e  
ha negado a e x te n d er  a Ucrania e l  D é cr é té  sob re  l a  T i e r r a . , . ^
•E l Gobierno ucraniano f u s  r e c o n o c id o  de una manera 
mds b ie n  "su i g e n e r is"  por l o s  s o v i e t s  .de Moscd con m otive  de  
l a  c o n c lu s id n  d e l  Tratado de B r e s t - E i t o v s k ,  d e l  que, como se  
sa b e , U cran ia  fu é  uno de l o s  f i r m a n te s .  Tambidn se  daba aqu i  
l a  andmala s i t u a c id n  d e l  r e c o n o c in ie n to  d e l  p od er  de l a  Rada 
a l  mismo t ie n p o  que e l  r e c o n o c in ie n to  de l a  a u to r id a d  d e l  So­
v i e t  in s ta u r a  do en -Jarkov. En e l  tr a ta d o  de B r e S t ,  l a  p a r t i ­
c ip a  c id n  ucraniana fud mds b ie n  debida a l a  v o lu n ta d  de von  
Kühlnann y de C z e m in ,  por l o  que T r o tsk y , j e f e  de l a  d e l e g a -  
c id n  ru sa  no tuvo o tra  s a l id a  que p le g a r s e  a e s t a  r e p r e s e n t a -  
c id n ,  110 s i n  a n te s  haber tr a ta d o  de i n c l u i r  a r e p r é s e n t a n t e s  
d e l  s o v i e t  de Jarkov.
E l 22 de enero de 1918, l a  Rada promulgd un d é c r é t é  
en o l  que se  proclamaba l a  R epdblica  u cra n ian a  como "un e s t a ­
do i i id e p e n d ie n t e , l i b r e  y soberano" , que f u é  r e c o n o c id o  d ip lp .  
m d tic a n o n te  por a lg u n a s  p o t e n c i e s .  Pero e l  g o b iern o  de Moscd
^Dok. Vneshnoy P o l. SSSR; t .  1, p . 61-64#
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no nantavü r e l a c i o n e s  o m is to sa s  n i  con l a  Rada n i  con  ©1 go*-» 
b ie m o  d e l  atandn Skoropodsky, que se  mantuvo ©n K iev  h a s t a  
n ov in eb rc  de 1918, h a s ta  e l  c o la p so  d© l o s  Impe r i o  s C e n tr a le s*  
P in a ln e n t e ,  en enero de 1919, e l  poder s o v i d t i c o  s e  i n s t a l d  
f ir m e n e n te  en K iev , exp u l sand o a l o s  n a c i o n a l i s t a s  y  p rom u l-  
gando uno C o n s t i tu c id n  (10 de marzo) que d e c la r a b a  a U cran ia  
una "Repdblica S o c i a l i s t e  S o v id t ic a " .
4 .  P a i s e s  B d l t i c o s .
Bespués de la  ocupacidn a leciana, a f i n a l e s  d e l  aho 
1918 se  produjo  l a  p r o c la n a c id n  de gob iernos s o v i d t i c o s  en  Ta­
l l i n  y en R iga , que d e sa p a r e c ie r o n  a l o  la r g o  de 1919 desp ud s  
de una in te r v e n c id n  m i l i t a r  b r i t d n i c a .  Los t r a t a d o s  d© 2 de 
fo b r e r o  de 1920 con E sto n ia ,  de 11 de a g o s t o  de 1920 con L e-  
t o n ia  y de 12 de j u l i o  de 1920 con L itu a n ie  n o r n a l i z a r o n  l a  
s i t u a c i d n .
LA KOMINTERN: LOS PRINCIPIOS Y LA POLITICA.
Dentro d e l  esquenia g e n e r a l  que a n t e s  hemos tra za d o  
para e s t u d i a r  l a s  l i n e a s  p r i n c ip a l e s  de l a  p o l i t i c s  e x t e r i o r  
s o v i d t i c a  por l o  que r e sp e c ta  a l  probloma c o l o n i a l  en t é n a in o s  
g é n é r a l e s ,  ocupa un p u esto  de primera im p o r ta n c ia  l a  I n t d m a -  
c i o n a l  Comunista y su a c tu a c id n  sob re  o l  problema de l a  a u to ­
d e te r m in a c id n  de l o s  p u e b lo s .
La K o n in te m  n a n t ie  ne su e x i s t e n c i a  h a s ta  b i e n  e n -
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trad a  l a  Segimda Guerra M undial, h a s ta  que en  1943 y p or  ca u ­
sa s  to d a v ia  no c la r a s  term ina su e x i s t e n c i a .  A l o  l a r g o  de e s  
t o s  24 ahos de v id a ,  c e le h r d  s i e t e  c o n g r e s o s ,  e l  d l t im o  de  
e l l o s  en 1935, ded icado c a s i  t o t a l n e n t e  a l e s  prob lèm es d e l  
m ovim iento obrero en l o s  p a i s e s  c a p i t a l i s t a s ,  pero  p o r  l o  que 
a ta h e  a l  problema que n os  ocupa, e l  im pacto do l a  K om in tem  
fu é  muy d e s ig u a l  y  e l  v a l o r  de su s t r a b a j o s  de un v a l o r  t e 6 -  
r i c o  e s c a s o .
Dentro de l a  a c t iv id a d  de la  I n t e r n a c io n a l  Comunis­
ta  pueden d i s t i n g u i r s e  una s e r i e  de f a s e s  o e ta p a s  c a r a c t e r i -  
zadas por e s t e  mismo en foqu e de l a  c u e s t id n  c o l o n i a l .  De t o ­
dos modos, hay que poner de m a n if ie s to  una te n d e n c ia  c o n s ta n ­
t e  on e l  seno de l a  misma h a c ia  una c r e c i e n t e  d o c i l i d a d  y d e -  
p en d en c ia  con r e s p e c to  a l a  p o l i t i c o  e x t e r i o r  e i n t e r i o r  d e l  
Estado s o v i d t i c o ,  depend en cia  que e s  i n d i s c u t i b l e  a p a r t i r  de  
l a  i n s t a u r a c id n  dentro  de l a  URSS d e l  g o b ie rn o  de S t a l i n .
Los pr im eros ahos de su e x i s t e n c i a  e s t u v i e r o n  domi­
nad os p or  l a  t e n s id n  e n t r e  l a s  t e n d e n c ia s  l la m a d a s  " o cc id en ­
t a l e s "  y  " o r ie n t a le s " ,  segdn  que sus r e s p e c t i v e s  p a r t i d a r i o s  
c o n c e d ie r a n  p r io r id a d  a l a s  r e v o lu c io n e s  en  e l  O cc id en ts  o en  
e l  mundo c o l o n i a l .  En un p ia n o  mds r e a l  puede d e c i r s e  que d i -  
chas t e n d e n c ia s  tu v ie r o n  un predom inio s u c e s i v o ,  dominando 
prim ero  l a  p o s tu r e  que f a v o r e c ia  l a  r e v o lu c id n  en l o s  p a i s e s  
nids a d e la n t a d o s .  E l a b and on o de e s t a  t e n d e n c ia  puede s i t u a r s e
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en 1920-21 sob re  l a  base  de una s e r i e  de a c o n te c im io n to s  gue 
f im d an en ta lm en te  son;
-  E l f r a c a s o  de l a s  r e v o lu c io n e s  de t i p o  bolohévi- 
que en B a v ier a  y H im grla, ya a f i n a l e s  de 1919?
-  Los f r a c a s ü s  r e v o lu c io n a r io s  en A ie ma n ia  en 1919-
1920 ?
-  La d e r ro ta  s o v i ë t i c a  en  l a  gu erra  r a s o -p o la e a  de
1920 .
La co n sa g ra c id n  de la  nueva te n d e n o ia  tnvo  lu g a r  
en e l  11^ Congre so de la  K oniintem  (verano de 1920) oon l a  
p r é s e n t a c i6 n  de l a s  t e s i s  sobre e l  problem s c o l o n i a l  de Le­
n in  y Roy y que c o n s t i t u y e r o n  la  base  t e d r ic a  y  p r î5o tica  de 
l o s  p ro gran a s  y de l a  a c tu a c id n  de l o s  anos p o s t e r i o r e s .
Dentro de l a  a c tu a o id n  de l a  I n t e r n a o io n a l  Comunis- 
ta  sob re  l a  c u e s t id n  n a o io n a l  y  c o l o n i a l ,  vamos a d i s t i n g u i r  
una s e r i e  de f a s e s  que responden a o t r o s  t a n t e s  momentos de 
l a  s i t u a c i 6 n  r e v o lu c io n a r ia  n u n d ia l .
1. La créa  c i6 n  de l a  K om in tem ; No e s  é s t e  e l  l u g a r  
aprop iad o  para e n tr a r  en e l  a n ^ l i s i s  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  
por  l o  demds p er fec ta m o n te  a o la ra d a s  en su  m ay oria , que impe- 
l i e r o n  a l o s  d i r i g e n t e s  s o v i é t i c o s  y p a r t ic u la r m e n te  a L en in ,  
a l a  c r e a c id n  de una nueva o r g a n is a c i6 n  i n t e r n a c i o n a l  de p a r -  
t i d o s  s o c i a l i s t a s .  Aqui, p u es ,  nos l im ita r e m o s  ta n  s 6 l o  a s e -  
n a la r  c u é le s  fu e ro n  l a s  d i r e c t r i c e s  p r i n c i p a l e s  y  l a s  t e n d en -
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c i a s  p r d c t i c a s  de l a  a c t iv id a d  de l a  K om in tem  so b re  l a s  cue^  
t i o n e s  n a o io n a le s  y  c o l o n i a l e s .
La h i s t o r i a  de la. K om in tem , p or  l o  que r e s p e c t a  a  
su p o l i t i c s  c o l o n i a l ,  p a r t i c ip a  de to d a s  l a s  v i o i s i t u d e s  de  
l a  p o l l t i c a  in te r n a  c io n a l  en g e n e r a l  de lo s .  afïos 1919 y  s i -  
g u i e n t e s .  A s l ,  p u e s ,  no e s  rare  o b se r v e r  que l a  p o l l t i c a  co­
l o n i a l  ( " o r ie n ta l"  se  d e c la  e n to n c e s )  de l a  I I I  I n t e r n a c i o n a l  
rr:tuvo subordinada en  l o s  pr im eros mementos a l o s  a v a t a r e s  de 
l a  r e v o lu c id n  en l o s  p a l  se  s o c c i d e n t a l e s  mds i n d i i s t r i a l i z a d o s  
y con un p r o le t a r ia d o  y una e x p e r ie n c ia  s o c i a l i s t a  c o n s id é r a  
b l e s « Por e l l o ,  no e s  de e x tr a n a r  que l o s  d e le g a d o s  " o r ie n ta ­
l e s ” 011 e l  I  Congreso de la  K om intem  (Congreso f u n d a c i o n a l ) 
p r o c e d ie r o n  en su mayor p a r te  de l a s  zonas o r i e n t a l e s  de l a  
RSPSR y ,  por  an ad id u ra , no tu v ie r o n  derecbo  a v o to .^ ^
E l problem s c o l o n i a l  fu é  tr a ta d o  de forma i n d i r e c t a
G i n c i d e n t a l  por T r o tsk y , qu ien  p r e s e n t 6 e l  " M a n if io s to  de la
11I n t e r n a c io n a l  Comunista"". Pero no busquemos en  un m a n i f i e s t o  
de e s t e  t i p o  la  fo rm u la c i6 n  de n ingdn p r i n c i p i o  j u r l d i c o . Por 
e l  c o n t r a r i o ,  T rotsky  t r a t d  de p r e s e n t e r  una s l n t e s i s  de l a  
e v o lL ic id n  d e l  mundo y de l a  p o l l t i c a  i n t e r n a c i o n a l  en  g e n e r a l ,
^^He aqu l l a  l i s t a  de l o s  d e le g a d o s  d e l  O r ie n te ;  T urqula ,  
P e r s i a ,  China, C orsa , G eorg ia , Turkestdn y A d zerb a izh a n .
11 tjper P r o t o k o l l  d er  Verhandlungen d e r  I  K ongress d er  Kl" 
p .  175 s s .
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analizQ iido p r in o ip s ln e n t e  l a s  c c n s e c u e n c ia s  de l a  Gran G uerra .
À S 1 ,  T rotsky se h a la  que "uno de l o s  fendm enos p r in ­
c i p a l e s  de la  guerra niundial ha s id o  e l  com p lete  dom inio  
de l a s  n a c i one8 pequehas por l u s  grandes e s t a d o s  i m p é r i a l ! s -  
t a s " .^ ^  De e s t a  forma, se  é l im in a  te o r ic a m e n te  l a  p o s i h i l i d a d  
de una guerra  l i b e r a  dora para lo g r a r  l a  in d ep en d e n c ia  de l a s  
c o l o n i a s .  For eso  T rotsky d é c la r a  que "sd lo  l a  r e v o lu c id n  p r £  * 
l e t a r i a  puede dar a l a s  pequehas n a c lo n e s  l a  p o s i b i l i d a d  de 
una e x i s t e n c i a  l i b r e . . . Ahora b i e n ,  d s to  no q u ie r e  d e c i r  
que l o s  p u e b lo s  c o l o n i a l e s  d e b sr ia n  perm anecer a je n o s  o p a s i -  
v o s  a l  p r o c e so  r e v o lu c io n c r io  u n i v e r s a l .  P or e l  c o n t r a r i o ,  l a  
gu erra  hab la  acabado por o n g u l l i r  a l a s  c o l o n i a s ,  p la n tea n d o  
e l  problem s de "la r e v o lu c id n  en e l  mundo c o l o n i a l " .  Pero  -  
a p a r te  de e s t a  d e c ia r a c i dn ex ces iv a m en te  g e n e r a l ,  nada se  
afirm a  sob re  l a s  r u la c lo n e s  e n tr e  e l  m ovim iento l ib e r a d o r  en  
l a s  c o lo n ia s  y e l  p ro ceso  r e v o lu c io n a r io  d e l  p r o le t a r ia d o  e u -  
r o p e o ,  que s e ran d e f i n i d a s  en e l  I I  Congreso en  1920.
E l I Congreso de l a  I n t e r n a c io n a l  e s ,  p u e s ,  d e c i d i -  
damente " o c c id e n ta l"  en su o r ie n t a c id n .  "La l i b e r a c id n  de l a s  
c o l o n i a s  e s  sd lo  p o s i b l e  acompahada por  l a  l i b e r a c id n  de l a s  
n e t r d p o l i s .  Los obroros y cam pesinos de Annam, A r g e l ia ,  Ben-  
g a l a ,  P e r s ia  y Armenia tendron la  p o s i b i l i d a d  de una e x i s t e n -
d b i d . ,  p .  175 -176 .  
C i b i d . ,  p .  176.
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c ia  in d e p ;n d ie n te  e l  d ia  en que l o s  t r a b a ja d o r e s  de I n g l a t e ­
rra  y F ran cia  hayan derrocado a Lloyd George y  a Clémenceau
y asuiiiido en su s  ma no s e l  p o d e r . . ,
En 1920 la  s i t u a  c id n  cambia p or  com pleto* Las p o s i -  
b i l i d a d e s  r e v o l u c io n a r i a s  de Europa p a r e ce n  d e s v a n e c e r s e  con  
l o s  f r a c a s e s  de l a  r e v o lu c id n  en Alemanio y l a  l i q u i d a c i d n  de 
l o s  regfm enes s o v i d t i c o s  en B aviera  y Hungrfa# Por e l  c o n tr a ­
r i o ,  en e l  O rien te  l o s  fer m en tes  r e v o l u c io n a r i o s  que T ro tsk y  
seh a la b a  en su M a n i f ie s t o  se  c o n v ie r te n  en  a lg u n o s  c a s o s  en  
r e v o lu c io n e s  a b i e r t a s  de c a r a c te r  s o c i a l  y  n a c i o n a l .  Dentro  
de e s t a  a tm d sfera se  convoca en 1920 en e l  veran o  e l  I I  Con­
g r e so  de l a  K om intem  que e s  e l  que va a ma r e a r  l a s  l i n e  a s ge  
n c r a l e s  de l a  con d u cts  de l o s  p a r t id o s  co m u n ista s  p a r ta  to d o s  
l o s  ahos s u c e s iv o s  de l a  e x i s t e n c i a  de l a  I I I  I n t e m a c i o n a l .
2 . Los p r i n c i p i o s  de l a  p o l i t i c o  y de l a  t e o r i a  de 
l o  K om in tem  sob re  e l  problem s c o l o n i a l  fu e r o n  p r o p o r c io n a d o s  
p or  l a s  T e s i s  p r e s e n ta d a s  por Lenin y su p le n e n ta d a e  en  c i e r t o s  
a s p e c t o s  por  e l  d e leg a d o  in d io  M.N. Roy. En e s t a s  t e s i s  se  
c o n t ie n e n  una s e r i e  de im p o r ta n tes  i d e a s ,  p o l i t i c a s  y  j u r i d i -  
c a s ,  qué dan una id ea  b a s ta n te  aproximada de c u d le s  fu e r o n  l o s  
p r i n c i p i o s  in form ad ores  de la  a c tu a c id n  de l a  I I I  I n t e r n a c i o ­
n a l  on e s t a  m a te r ia .
14-IMcI . ,  p .  177.
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He aqui l o s  puntos mas im p o r ta n tes  de e s t a s  T e s la ;
a) La a l ia n z a  e n tr e  e l  regim en s o v i ^ t i o o  y  e l  pro ­
c eso  l ib e r a d o r  en l a s  c o lo n ia s .  L enin  s e h a la  que "la s l t i m o l é n
d e l  mundo se  determ ine por la  lucha  de l o s  i m p e r i a l i s t a s  c o n -
*
tr a  l o s  s o v i e t s  obroros y l o s  1 e van t  a mi en t  o s  en l a s  c o lo n ia s " .  
La lu c h a  con tra  e l  enemigo comiin ( e l  im p é r ia l i s m e ) ,  s i t d a  a 
l o s  co m u n is ta s  y a l o s  n a c i o n a l i s t a s  de l a s  c o lo n ia s  en e l  
mismo campo. Pero e s t a  a f irm a c i6 n  g e n e r a l  p i e r d e  p a r te  de su  
v a l o r  cuando Lenin  a n a l i z a  la  n a tu r a le z a  d iv e r s a  de l o s  Movi­
m ien to  s de L ib e r a c i 6n N a c io n a l .  E l problem s p r e s e n t s  i n c l u s e  
una acusada v e r t i e n t e  p r a c t i c e  ; iDebe l a  K om in tem  apoyar  
to d o s  l o s  m ovim iento8 dem ocr^ tico -b u rgu es e s  en  l o s  p a i s e s  
op rim id os?  "La K om intem  sd lo  apoyard -  d i c e  L en in  -  a a que­
l l e s  m ovim ientos de l ib e r a c i d n  que posean  un c o n te n id o  r ev o ­
l u c i o n a r i o  y a n t im p e r ia l i s t o  d e f in id o " .^ ^
b) E l problème de la  a u to d e te r m in a c id n  de l o s  pue­
b l o s .  De la  r e l a t i v i d a d  d e l  apoyo de la  K om intern a l o s  m ovi­
m ien to s  n a c io n a le s  en l a s  c o lo n ia s  se  desp rend en  im p o r ta n te s  
c o n s e c u e n c ia s . En prim er te r m in e , l a  a f ir m a c id n  de l a  i n d i  s o ­
l u b l e  a l ia n z a  e n tr e  e l  rdgimen s o v i é t i c o  y l o s  m ov im ien tos  l i  
b e r a d o r e s  en l a s  c o lo n ia s  l l e v a  i m p l i c i t a  l a  a f ir m a c id n  d e l  
d erech o  de au tod eterm ina  c idn  de to d o s  l o s  p u e b lo s .  Pero l a  
v i e  ja  id e a  de Lenin de d i s t i n g u i r  e n tr e  e l  d erech o  de s e c e -
^ ^ :" P ro to k o ll , . # I I  K ongress" , p .  139.
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s id n  y l a  oportunidad de la  misma se  m an tien e  a l  o f r e c e r  l a
ayiida de l a  I n te r n a c io n a l  sd lo  a a q u e l l o s  m ovim ientos que -
16se a n  d i r i g i d o s  por r e v o lu c io n a r io s  a n t i m p e r i a l i a t a s .
E sta  misma id ea  e s  la  que inform a e l  apartado 3 de
l a  T e s i s  11^: "Los com unistas deben com b atir  e l  p a n -is la m ism o
y o t r o s  m ovim ientos que combaten a l  im p é r ia l i s m e  p or  r a z o n e s
r e a c c i o n a r i a s ,  e s  d e c ir ,  con e l  o b je to  de r e f o r z a r  a l o s  s e -
1 7h o r e s  f e u d a l e s  y a l  c le r o " .
c )  Otros p r i n c ip i o s :  Las t e s i s  de L en in  c o n t ie n e n  
ademds a l u s i o n e s  a l  problsma de la  ig u a ld a d  de l a s  n a c io n e s  
( T e s i s  1^: "La b u rgu esla  proclama l a  ig u a ld a d  form a i de l a s  
n a c i o n e s ,  pero e s  incapaz  de p r o p o r c io n a r la s  una ig u a ld a d  
a u t d n t i c a ,  c o n c r e ta ,  m a te r ia l  y eco n d m ica" ), so b re  e l  derecho  
a l a  in d ep en d e n c ia  econdmica (apartado 6 de l a  T e s i s  11^: "Los 
co m u n is ta s  deben m ostrar  a l  pueb lo  de l o s  p a i s e s  a tr a s a d o s  la  
f a l a c i a  de la  f r a s e  i m p é r i a l i s t e  de c r e a r  e s t a d o s  " ind ep en -  
d i e n t o s " ,  porque e s t e s  e s ta d o s  dependen en teram en te  de e l l e s  
en l o  econdm ico, f in a n c iè r e  y m i l i t a r " ) .
Las t e s i s  de Roy, por su p a r t e ,  t r a t a b a n  de d e s a -  
r r o l l o r  a lg u n o s  de l o s  puntos de L en in , que p r in c ip a lm e n te  s e  
roducen  a dos:
" " h b id . ,  p .  236
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1. La id e a  de l a  in d i  s o lu b le  unidn e n t r e  l a s  r e v o ­
l u c i o n e s  n a c io n a le s  en l a s  c o lo n ia s  y l a  r e v o lu c id n  80c ia l i s _  
ta  en Europa. A e s t a  n o c id n  e s td h  d e d ic a d a s  l a s  t e s i s  1$, 2® 
y 3®:
a) "Desde la  guerre  n u n d ia l ,  l a s  ma s a s  de l o s  p a l -  
s e s  a tr a s a d o s  e s t d n  in d is o lu b le m e n te  u n id as a l o s  m ovim ientos  
p r o l e t a r i o s  en Europa, cono co n secu en c ia  de la  c e n t r a l i z a c i d n  
d e l  c a p i t a l i s m e  n u n d ia l" .
b) "El c a p i ta l i s m e  europeo v i v e  g r a c i a s  a l a  e x p l o -  
t a c id n  de l a s  c o l o n i a s .  La e s c l a v i z a c i d n  de c e n te n a r e s  de m i-  
l l o n e s  de h a b i t a n t e s  de A s ia  y A fr ic a  hace  p o s i b l e  que l a  bur  
g u e s ia  b r i t d n ic a  s ig a  dominando a l  p r o le t a r ia d o " .
c )  Gomo c o n secu en c ia  de todo e l l o ,  "e l p r o le t a r ia d o
europeo s d lo  podra d er ro c a r  a l a  b u rg u es la  cuando se  sequ e  l a
18f u e n t e  de l o s  b e n e f i c i o s  c o l o n i a l e s " .
Las c o n se c u e n c ia s  t d c t i c a s  de e s t e s  c o n c e p to s  son  
de una d o b le  in d o le  : de un la d o ,  e l  c a p i t a l i s m e  "sdlo  podré  
s e r  d e r ro ta d o  por l a s  dos fu e r z a s  trab ajan d o  en e s t r e c h a  c o -  
laboracidn"? de o tr o  la d o ,  l a  Komintern e s  e l  nexo de unidn en  
t r e  ambos m ovim ientos r e v o lu c io n a r io s .
2 . Es en e s t e  segundo Congreso cuando encontram os  
p or  v e z  prim era una n en c id n  a l o s  problem as de L a t in o a m d rica .
^^11 K ongress , p ,  145 s s .
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De acuerclü con l a  id e a  expresada mds a r r ib a ,  un d e leg a d o  ame- 
r ic a n o  se h a ld  l a  ne c e s id a d  de unidn e n t r e  l a  lu c h a  p r o l e t a r i a  
de c ia  se  s en América d e l  Norte con e l  "movimiento de m ancipa-  
c id n  n a c io n a l  de L atinoam drica" , con e l  f i n  de form er uh. " g i -  
g a n te s c o  m ovimiento que abarque toda América y en o l  que cada  
s e c c id n  n a c io n a l  se  subordine  a l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a le s  de l a  
r e v o lu c id n  am erican a . . .
La v a l id e z  de e s t a s  t e s i s ,  como ya hemos in d ic a d o  
mds a r r ib a ,  se  m antiene h a s ta  e l  mismo momento de la  e x t i n -  
c id n  de l a  I n t e r n a c io n a l  Oomunista. A e s t e  r e s p e c t o ,  e l  VI 
Congreso p on ia  de r e l i e v e  que " las  t e s i s  so b re  e l  problem s  
n a c io n a l  y  c o l o n i a l  red a cta d a s  por Lenin y  aprobadas en e l  
I I  Congreso conservan  todo su v a lo r  y deben s e r v i r  de g u ia  
para o l  t r a b a jo  fu tu r e  de l o s  p a r t id o s  co m u n is ta s" .
Pero nids a l l é  de e s t a  observa  c id n ,  e s  ya rea lm en te  
d i f l c i l  e n c o n tr a r  alguna form u lac id n  que c o n te n g a ,  s i q u i e r a  
mfnimo, un v a lo r  j u r i d i o o . En e f e c t o ,  una v e z  e s t a b l e c i d o s  
l o s  p r i n c i p i o s  y reco n o c id a  su v a l i d e z ,  l a  K om in tem  c o n s a -  
grd l a  t o t a l i d a d  de sus t r a b a j o s  a l a  d i s c u s i d n  de l a s  c u e s -  
t i o n e s  t a c t i c a s  y a l  p a p e l de l o s  p a r t id o s  com u n ista s  en  l o s  
m ovim ientos  de l i b e r a c i d n ,  a s i  como de l a s  r e l a c lo n e s  e n tr e  
é s t o s  y l o s  m ovim ientos n a c i o n a l i s t a s  en l a s  c o l o n i a s .
^ ^ I b i d . , p .  157 s s .
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En e s t e  canipo de l o s  p r i n c i p i o s  y  de l .as  t d c t i c a s ,  
l a  Komintern se  ocupd de l a s  guerra s de l i b e r a c i d n  n a c i o n a l ,  
preocupdndose niuclio mds de e s t a b l e c e r  su p r o p ia  t d c t i o a  y su s  
normas de co n d u cta , que de e s t a b l e c e r  p o s i c i o n e s  Q u rld icas*  
E ste  v a l e  ta n to  para l o s  l e v a n t a n ie n t o s  n a c i o n a l i s t a s  en  l o s  
p a i s e s  d rabess Ir a k ,  S i r i a ,  Marruécos ( l a  guerra  d e l  R i f ,  en  
l a  que se  h a b la  d e l  im p er ia lism o  e s p a h o l ) , I n d o n e s i a . . .  Pero  
l a  a t e n c id n  de l a  K om intem  fud a tr a ld a  fundam entalm ente a l o  
la r g o  de to d o s  e s t o s  ahos por e l  problem s c h i n o *
E x is t e n  m u lt i tu d  de documentos en  l o s  que s e  a n a l i -  
zan cada uno de l o s  a c o n t e c in ie n t o s  que s e  su ced en  en  C h in a , 
pero to d o s  e l l e s  e s t d n  dominados por una p r e o cu p a c id n  e s e n -  
c i a l s  l a  a c t i t u d  de l o s  p r o p io s  co m u n ista s  c h in o s  y de l o s  
con se  ja r o s  s o v i d t i c o s  h a c ia  Sun Y a t-s e n  en un p r i n c ip i o  y h a -  
c ia  Chiang Ksi-shek p o s te r io r m e n te .  En vano bu scariam os a lg o  
que guardara l a  menor r s l a c i d n  con e l  Derecho In te r n a  c i o n a l .
EL PRINCIPIO DE AÜTODBTERMINACION Y LA POLITICA EXTERIOR DEL 
ESTADO SOVIETICO.
Hfcspués de habor a n a l iz a d o  l a s  p o s i c i o n e s  t e d r i c a s  
y de p r i n c ip i o  de l o s  " c ld s ic b s"  d e l  marxisme y de h ab er  i n -  
dagado en  su s  progranas sobre l a s  c u e s t i o n e s  n a c io n a l  y  col_o 
n i a i ,  e s  im portante  v e r  c u d le s  lian s id o  l a s  a p l i c a c lo n e s  prdc  
t i c a s  de to d o s  e s t o s  p r i n c ip i o s  en l a s  r e l a c i on es  e x t e r i o r e s
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■del nuevo Estado s o v id t lc o .  Prescindim os en e s te  momeiito, de 
un la d o , de la  p o l l t i c a  n a cio n a l de la  RSESR dentro de i o s -  
1 im ite s  d e l antiguo impe r i  o ruso , que ha sido  estudiadta eii 
otro lugar? y , de o tr o , prescindim os también d e l a n é l l e i s  de 
lo s  p r in c ip io s  y de la  p o l l t ic a  seguida por la  Kominterne, 
üunque a v eces  sea verdcderamente d i f l c i l  e s ta b le c e r  una c l£
ra lln e a  d iv is o r ia  en tre  la  Komintern (su  Consejo E jecu tiv o )
y e l  M in ister io  s o v ié t ic o  d e l E x ter io r .
Por otro la d o , e s t é  todavia  por hacer una h is t o r ia
de la  p o l l t ic a  y de la  a c t itu d  d e l Estado s o v ié t ic o  hacia  e l
problème c o lo n ia l .  Es in t e r osante poner aqul de m a n ifie s to  
cémo e l  M in is ter io  d e l E x ter io r  s o v ié t ic o ,  que ha d e sa r r o lla  
do uno gran labor por lo  que se r e f ie r e  a p u b lica c io n es  de -  
d o c u m e n t o s , n o  ha emprendido todavia  la  p u b lic a c ié n  de ma- 
t e r ia le s  r e la t iv e s  o l  problème c o lo n ia l ,  s in o  de forma harto  
fragment a r ie  e in com p lete . En o tra s p a lab ras, e x is te n  nume 
rosas fu en tes  sobre la  p o l l t ic a  e x te r io r  s o v ié t ic o  en gene­
r a l ,  in clu ld o  e l  problème c o lo n ia l para lo s  ahos 1917-1924. 
Los documentos hasta  e l  aho 1931 se r e f ie r e n  c a s i e x c lu s iv a -  
mente a la s  r e la c iones con e l  mundo c a p i t a l i s t a ,  sa lvo  conta  
des excep cion es por lo  que atahe a P e r s ia , China, Turqula y
"Dokumenty Vneshney P o l i t ik i  Sovietskogo Soyuza", Mos- 
cd, desde 1957, ya c ita d a .
^^"SSSR i  Strany A fr ik i", "SSSR i  Arabsk ie  Strany", Mos- 
cd, C o sp o lit iz d a t , 1963.
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a lg u n o s  p a l s e s  n é s ,  Poro a p a r t i r  cle 1931 f a l t a u  e n  a b s o lu t e  
l a s  p u b l i c a c io n o s  quo s é l o  se  rennudan de nanera i r r e g u l a r ,  
on 1 9 3 9 .2 2  ^
Pero l a s  la g u n a s  d o c u n e n ta le s ,  por  f o r t u n o ,  s e  Te 
f i e r  en a un p er io d o  un e l  que o l  p r o b le m  c o l o n i o l  no t i e n e  
l a  im p o rta n c ia  de l o s  prinioros t i e n p o s  de l a  p o l l t i c a  e x t e ­
r i o r  s o v i é t i o a ,  A p o so r  do to d o , l a  p r e s e n c ia  s o v i é t i c o  en  
l a  S oc iodad  de N ac ion es  a p a r t i r  de 1934 no a c lo r a  s in o  nuy 
p a r c ia l ia e n te  e s t e  os euro p é r io d e , por l o  que e s  d i f l c i l  h ü -  
co rn o s  una id ea  de c u é l  fu é  lo  p o l l t i c a  s o v i é t i c o  so b re  e l  
p r ib lo n o  c o l o n i a l  a l o  la r g o  de to d o s  e s t o s  a n o s .
Oon p o s t o r io r id a d  a l a  sogunda guerra  n u n d ia l  e x i £  
t e n  ya gran ea n tid ad  do nat o r i a l e s  s u s c e p t i b l e s  de o s t u d i o ,  
no s 6 l o  p or  l o  quo se  r e f i o r o  a l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r  d e l  E s­
tado  s o v i é t i c o ,  s i n o , y o s t o  os  nucho n é s  in p o r t a n to ,  t a n b ié n  
do su  a c tu a c ié n  en l a  O rgan iza c ién  de N a c ion os  U n id a s ,  en  l a  
é la b o r a c ié n  de cuya Carte l a  d e lo g a c ié n  do l a  UPiSS ocupé un 
d e sta c a d o  lu g a r .  La la b o r  s c v i é t i c a  y su  d e fe n s e  a u l t r a n z a  
d o l  p r i n c i p i o  de a u to d o to r n in a c i6 n  de l o s  p u a b lo s  y p a l s e s  
c o l o n i a l e s  culmina on l a  XV AC ( i9 6 0 )  cuando o l  s i  s t  orna co­
l o n i a l  e s ta b a  c punto de quodcr por com plète  l i q u i d o d o . Los 
ahos p o s t e r i o r e s  ban sogu ido ,com o e s  l é g i c o , 1 a  misma te n d e n -  
c ia  e v o lu t iv e  y un im portante  ndmoro de r e s o l u c i o n o s  de l a  A,
22 "Vnoshnyaya P o l i t i k a  S o v ie tsk o g o  Soyuza v  p e r io d  V e-  
l i k o y  O techestven noy  Voyny".
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G en era l, nuclias de e l l a s  p r o p a e s ta s  p or  l a  URSS, han veni^io  
a o o n p le ta r  l a  d o c tr in a  y l a  p r é c t i c a  s e g a id a s  en e s t e  p r o -  
"blena.
A .- C a r a c tè r e s  g é n é r a le s  d e l  p er lo d o  1917-1939.
En e s t a  o c a s ié n  no vamos a e n t r a r  en e l  a n é l i s i s  de_ 
t a l la d o  d e l  m a te r ia l  que e x i s t e  sobre l a s  r e l a c i on es  de l a  ~ 
URSS con e l  mundo c o l o n i a l  y  s e m i - c o l o n i a l ,  ya que l o s  a s p e c ­
t o s  mds im p o r ta n tes  de l a s  misma s quedan ensam blados p o r  todo  
e l  p r e s e n t s  e s t u d i o .
Los p r in c ip a le s  documentos de e s ta  época estd n  con 
cebidos de forma excesivam ente gen era l, con un ccntenido pr_o 
gramdtico y de p r in c ip io s . Esta afirm acidn e s  v d lid a  para e l  
Decreto sobre la  Paz (8 .11 . 1917) ,  en e l  que la  d octr in a  so v ié  
t ic a  a ctu a l ve e l  arranque de la  lin e a  p o l i t i s a  s o v ié t ic a .  El 
Lecreto sobre la  Paz élabora una d e f in ic ié n  de "anexién", ha- 
ciendo d el elen en to  v o l i t iv o  ( e l  consentim iento d e l pueblo in  
corporado) e l  c r i t e r ia  fundamental de la  misma y  r e f ir ié n d o se  
a l "grado de d esarro llo"  d e l pueblo en c u e s tié n  como elem ento  
in d ife r e n te  para c a l i f i c a r  a esta  incoporacién  como anexién^
A s i ,  e l  L ecreto  sobre  l a  Paz c o n t i e n s  e l  germen de 
dos id e a s  t r a n s c e n d e n t a le s  en toda l a  e v o l u c i é n  p o s t e r i o r  de 
l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a :  l a  v o lu n ta d  de l a  n a c ié n  e s  e l  p i l a r  
fundam ental sobre  e l  que debe a s e n ta r s e  l a  e x i s t e n c i a  misma
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de I j ü  Eütcd.js? por  o tra  p a r t e ,  l a  n isn a  a l u s i é n  a l  "grade de 
c i v i l i z a c i é n "  é q u iv a le  a a f i r n a r  que "s u j e t o e ( d e  l a  a u t o d é t é j  
n in a c ié n  son to d a s  l a s  n a c io n e s  y p u e b lo s" .
Todcs l o s  a c t e s  de p o l i t i s a  e x t e r i o r  de l a  RSPSR s i  
guen de cerca  e s t a s  id e a s?  de e s t a  forma s e  e s t a b l e c e  una ev^  
l u c i é n  r e o t i l i n e a  que p r o s ig u e  to d a v ia .  Las a c t a s  de l a  Gon- 
f e r e n c i a  de l a  Paz en B r e s t - L i t o v s k ,  l a  D é c la r a c ié n  de Dere­
cho s d e l  p u eb lo  T rabajador  y Explotado y l o s  t r a t a d o s  y n o ta s  
d e l  Gobierno s o v i é t i c o  a P in la n c i a ,  T u rq u ie , P e r s i a ,  China, 
A fg a n is t a n ,  i n s i s t e n  en e s t a s  mismas i d e a s .
S in  embargo, e l  rasgo  més im p o rta n te  de l a  p o l i t i s a  
e x t e r i o r  s o v i é t i c a  so b re  o l  problema de l a  a u to d e te r m in a c ié n  
en e s t a  prim era é p o c a , que se  pro longe  h a s ta  1939, e s  que, a l  
margen de e s t o s  a s p e c t o s  g é n é r a le s ,  l a  c u e s t i o n  c o l o n i a l  q u e-  
da en ca jad a  dentro  de la  e s f e r a  de a c t iv id a d  de la  K om intern,
8i n  depender d é l  Narkomindel (M in is t e r io  de A suntos E x t e r i o -  
r e s ) . E s ta  c a r a c t e r i s t i c a  se  manten d ré  h a s ta  l a  e la b o r a c ié h  
misma de l a  Carta de l a s  N aciones. U n id as, en l a s  que l o s  i n ­
te r n a  c i  o n a l i s t a s  s o v i é t i c o s  ven e l  r e c o n o c im ie n to  y l a  s a n c ié n  
j u r i d i c a  d e l  p r i n c i p i o  de a u to d e te r m in a c ié n  de l o s  p u e b lo s  y  
n a c i o n e s .  Por o tr o  l a d o ,  l a  d i s o l u c i é n  de l a  K om in tem  en 1943, 
p r iv a b a  a l a  URSS de un im portante  in s tru m en to  de su p o l l t i c a  
e x t e r i o r ,  o b lig an d o  a c e n t r a l i z a r  to d a s  l a s  f u n c io n e s  en e l  
M in is t e r io  de A suntos E x t e r i o r e s .
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Ni s iq u ie r a  e l  in g r e s o  de l a  URSS en  l a  S oc ied ad  de 
N a c io n es  en 1934 ronpera oon e s t a  l i n e a .  En e f e c t o ,  e l  d n ico  
problema p la n tea d o  en l o s  ahos 1934-39 que ten g a  r e l a c i 6 n  con e l  
o l  problema c o lo n ia l  e s  l a  guerra  de A b is in ia  y  s e  t r a t a ,  a n t e  
t o d o ,  de un c o n f l i c t o  armado e n tr e  dos e s t a d o s  s o b e r a n o s ,  miem 
b ro s  de l a  Sociedad de N a c io n e s .
B e- La URSS en l a  Sociedad de N a c io n e s .
Cuando e l  10 de sep tiem b re  de 1934 l a  U niéh S o v ié t i ,  
ca pasa a form ar p a r te  d e l  Conse j o  de l a  S o c ied a d  dé N a c io n e s ,  
e s t a  se  h ab ia  c o n v e r t i  do ya en una o r g a n iz a c ié n  prema turam en-  
tr\ e n v e j e c id a .  Los ahos p o s t e r i o r e s  y l o s  problem as p la n t e a ­
do s  s o l o  v i n i e r o n  a corrob orar  e s t a  im p r e s ié n .  E l lo  no o b s ta n  
to  : e l  r e p r é s e n ta n te  s o v i é t i c o  Maxim L i t v in o v  se h a la b a  que 
" la s  p o s i b i l i d a d e s  de l a  O r g a n iz a c ié n , aunque l im i t a d a s  en  
sus n e d io s  y  o p o r tu n id a d es ,  h ab ia n  d e c id id o  a l a  URSS a c o l a -  
b orar  con a l l a " .
A l o  la r g o  de l o s  ahos 1934-39 , e l  problema n é s  im­
p o r ta n te  de l a  Sociedad de N a c io n es  y ,  s i n  duda, e l  n é s  c a ra c
t c r i z a d o  desd e  e l  punto de v i s t a  de n u e s tr o  e s t u d i o ,  f u é  e l
p la n te a d o  por  l a  a g r e s ié n  i t a l i a n a  a A b i s i n i a .  iC u é l  fu é  l a  
p o s t u r a  s o v i é t i c o  a l o  l a r g o  d e l  mismo?
Los su p u es to s  de becho de l a  a g r e s i é n  i t a l i a n a  a
A b is in ia  encajab an  p e r fe c ta m o n te  en l a  id e a  s o v i é t i c a  de l a
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gu erra  c o l o n i a l .  De a h i  l a  p o s i c l é n  de p r i n c i p i o  de l a  diplb-^  
ma c ia  s o v i é t i c a ,  tra ta n d o  de e s t a b l e c e r  l a  id e a  de un 
tam ien to  e n te  rament e nuevo , respond iendo  a né v i l  e s  r a d i  
t e  d i s c u t i d o s  de l o s  que in s p ir a b a n  l a  conducta  de l a s  p o te n ­
c i e s  i m p e r i a l i s t a s .  A s i ,  p u es ,  para l o s  s o v i é t i c o s  l a  gu erra  
de A b is in ia  era  l a  guerra  r e v o lu c io n a r ia  de una n a c ié n  a t r a -  
sa d a , so m etid a  ya a un régimon s e m i - c o l o n i a l ,  para  l o g r a r  l a  
l i b e r a c ié n  n a c i o n a l .  Desde e s t e  a s p e c t o ,  l a  condena de l a  p b -  
s i c i é n  i t a l i a n a  no o f r e c i a  dudas.
En p r i n c i p i o ,  e s  p r e c i s o  su brayar  que l a  URSS ocupé  
mds b ie n  una p o s i c i é n  de segundo orden en l a s  d i s d u s io n e s  y  
n é g o c ia c l o n e s ,  ya que l o s  i n t e r e s e s  p r i n c i p a l e s  e s ta b a n  persp_ 
n i f i c a d o s  en o t r a s  p o t e n c i e s .  La e x i s t e n c i a  de una a g r e s i é n  
era  in d u d a b le .  L i t v in o v  puso de m anif i e s t o  que l a  p o s tu r a  i t a  
l i a n a  era  "una i n v i t a  c i  én a l o s  miembros d e l  Conse jo  para que 
r é p u d ia ran su s  o b l i g e c lo n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e ig n o r a ran e l  
P a c t o " . D e l  mismo modo, e l  de legad o  s o v i é t i c o  se  r o f i r i é  a 
l a  c a r a c t e r i z a c i é n  s o v i é t i c a  de l a  a g r e s i é n ,  obsorvando no s i n  
i r o n i e  l a  in c id e n c i a  de l a  i n v a s ié n  de A b is in ia  en l o s  supues_ 
to  s de liechü r e c o g id o s  en e l  p r o y e c to  s o v i é t i c o  de d e f i n i c i é n  
de l a  a g r e s i é n .
E l  11 de enero de 1936 MolQtov e x p l ic a b a  l a  a c t i t u d
^^ D iscurso  de 5 de noviem bre, "Lêague o f  N a t io n s  O f f i c i a l  
J o u r n a l" ,  1935, pp . 1 .1 4 1 - 1 .1 4 2 .
i
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s o v i é t i c a  sobre  e l  c o n f l i c t o  en l o s  t é m i n o s  s i g u i e n t e s :
"En l a  guerra  i t a l o - a b i s i n i a , l a  URSS ha adoptado  
en p r i n c i p i o  una a c t i t u d  d i f e r e n t e ,  a jen a  a l à  n o o ié n  de i p - .  
p e r i a l i s n o  y c a r e n te  de todo p r o p o s i to  de c o n q u is ta  c o lo n ia l#  
S é lo  l a  URSS ha d e c la r a d o  a b ie r ta n e n te  que p a r t i e  de l a  b a se  
de l a  ig u a ld a d  e in d ep en d en c ia  de A b is in ia  q u e, d ic h o  sea  de 
p a s o ,  e s  n ien b ro  de l a  Sociedad de N a c i o n e s . ••  La URSS no pue 
de apoyar  ninguna a c c i é n  de l a  Sociedad o de l o s  p a l s e s  niem  
b r o s  que tenga  por o b je to  d e s t r u i r  e s t a  in d ep en d e n c ia  e i g u a l  
dad".24
Despué8 de d i v e r s e s  v i o i s i t u d e s ,  e l  C onsejo  abando-  
né l a s  sa n c io n e s  en su  r e u n ié n  de 30 de ju n io  de 1936 . Pero  
l a  URSS por  su p a r te  negé o o n tin u a n en te  su  r e c o n o c in ie n t o  a 
1a c o n q u is  ta  i t a l i a n a ,  op on ién dose  conse  cuenten iente  con e l l o  
a l a  e x c l u s i é n  de l a  d e le g a c io n  a b i s i n i a  de l a  A sanb lea  de l a  
S o c ied a d  de N a c io n e s .
C o- La. URSS en l a s  N ac ion es  U n id a s ,
Dentro de l a  la b o r  d e s a r r o l l a da p or  l a  URSS ( i n c l u l  
d as t a n b ié n  i n c id e n t a ln e n t e  Ukrania y B i e l o r r u s i a )  en  e l  mar­
co de l a s  N ac ion es  U n id a s , l a b o r  que asurne l o s  c a r a c t è r e s  n é s  
d i v e r s e s ,  e l  problema de l a  a u to d e te r m in a c ié n  no ocupa s in o  
una pequoha p a r te  de e s t a  a c t i v i d a d  h a s ta  e l  moment o mismo de
^^Vid, I z v e s t i y a , 12 de marzo de 1936 .
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l a  c e l e b r a c i é n  de l a  XT s e s i é n  de l a  Asamblea G en er a l,  a n te  
l a  cu a l l a  URSS p r é s e n té  un p ro y ecto  de D oolaracién  sobre CO^. 
c e s l é n  de l a  Independ en cia  a l o s  p a l s e s  y pueb los G o lo n i é l e s ,  
cono v e r e n o s  mds a b a jo .  En e s t e  s e n t id o  podemos igualm ente d i ' 
f o r o n c i a r  una s é r i e  de moment os que n o s  dan base para d i s t in ­
g u ir  una s e r i e  do e t a p a s .
lo La prim era de e l l a s  se  s i t i î a  en  e l  moment o de l a  
e la b o r a c ié n  de l a  C arta , on l a s  d i s c u s i o n e s  so b re  e l  a r t .  1 
( 2 ) ,  que h a b la  d e l  p r i n c ip i o  de a u to d e te r m in a c ié n  de l o s  p u e -  , 
b l o s  y ,  sob re  to d o ,  en e l  memento do r e d a c t a r  l o s  C a p it u le s  
d o d ic a d o s  a la  t u t e l a  y a l o s  t e r r i t o r i e s  no auténom os.
La p a r t i c i p a c i é n  de l a  Unién S o v i é t i c a  en l a  e la b o ­
r a c i é n  de l a  Carta de l a s  N ac ion es  U nidas e s té ,  en r e l a  c i  én d i  
r e c ta  con l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  t r a d i c i o n a l  so b re  e l  problema  
y ,  mds Goncretam ente, con l a  p o s i c i é n  adoptada p or  e l  G ob iem o  
s o v i é t i c o  en su D éclara  c i  én de 24 de sep t iem b re  de 1941, que 
aC lara  c u d le s  son l o s  o b j e t i v o s  de guerra de l a  URSS e i n c l u -  
yendo e l  Derecho a l a  l i b r e  d é te r m in a c ié n  d e l  s t a t u s  p o l i t i c o ,  
econém ico  y s o c i a l  de l o s  p u eb lo s  y n a c i o n e s .  Sobre e s t e  punto  
n os detendrem os e sp e c ia lm e n te  a l  ocu p a m o s d o l  co n cep to  s o v i é  
t i c o  d e l  derecho do a u to d e te r m in a c ié n .
2 . La segunda etapa  e s t é  c a r a c t e r iz a d a  en l a  d o c t r i ­
na s o v i é t i c a  a c t u a l  como de "lucha por e l  r e c o n o c im ie n to  i n t e r
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n a c io n a l  g e n e r a l  d o l  derecho de a u to â e te r n in a o ié n " ,^ ^  y  s e  
p r o lo n g e  h a s ta  l a  XV S e s ié n  de l a  A sanblea  G en er a l.  En un i n  
t e n t o  de breve  s i n t e s i s  présentâm es l o s  p u n to s  mas im p o r t a i -  
t e s  de l a  la b o r  d e s a r r o l la d a  por l a  d e l e g a c ié n  s o v i é t i c a  en  
l a s  N a c io n e s  U n id as .
a) Por l o  que r e s p e c ta  a l a  d é term in a  c ié n  d e l  con­
c ep to  de " t e r r i t o r i o  auténomo", no hay a s p e c t o s  que m erezcan  
una e s p e c i a l  c o n s id ér a  c ié n ,  a e x c e p c ié n  de l a  a p o r t a c ié n  so ­
v i é t i c a  a l a  l i s t a  de t e r r i t o r i e s  no auténomos que se  i n c l u -  
ye  en  l a  R es. 742 ( V I I ) .
b) Sobre l o s  t e r r i t o r i o s  b a jo  t u t e l a ,  l o s  r e p r e s e n  
t a n t e s  s o v i é t i c o s  se h a la r o n  r e p e t id a s  v e c e s  que e l  f i n  normal 
de l a  t u t e l a  era l a  i n d e p e n d e n c i a , o p o n i é n d o s e  p o r  t a n t o  a 
tod o  t i p o  de u n iones con l o s  t e r r i t o r i o s  puramente c o l o n i a l e s  
p or  e n te n d e r  que e s t a  f i n a l id a d  quedaba n en o sca b a d a . La URSS 
se  m a n i f e s t é  ta n b ié n  d e c id id a n e n te  en f a v o r  de l a  in s ta u r a  c ié n  
en l o s  t e r r i t o r i o s  bajo  t u t e l a  d e l  a u to g o b ie r n o ,  e n ten d ie n d o  
p o r  e l l o  "la p a r t i c i p a c i é n  de l a  p o b la c ié n  n a t i v a  en  l o s  érga  
n o s  l e g i s l a t i v e s ,  e j e c u t i v o s  y j u d i c i a l e s  de l o s  t e r r i t o r i o s " .
Ig u a lm en te , l a  URSS se  opuso a l a  c r e a c i é n  de b a s e s
^^La o b r a n d s  d esta cad a  sobre  e l  problem a e s  "SSSR v  OON'  ^
2 tom os, Moscd,"Nauka", 1965.
^^"SSSR V OON", T, 1, p .  243, r e f i r i é n d o s e  con cre ta m en te  
a l a s  un i one s  a dm i n i  s t  r  a t  i  va s , aduaneras y  f i s c a l e s  de l o s  t e ­
r r i t o r i o s  b a jo  t u t e l a  con l a s  c o l o n i a s .
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n i l i t a r e s  en l o s  t e r r i t o r io s  ba jo t u t e la ,  proponiendo Ah f i  
ja o ién  de un p lazo  que l in i t a r a  la  duraoién temporal de la  %  
tela^® en e l  oaso de Somalia y de la  s r e s ta n te s  c o lo n ia s  ita­
l ia n a  s .
La id ea  de la  a u to d eté itiin a c ién  como f i n  nornial d e l  
régimon de t u t e la  fu é  so sten id a  por la  d e leg a o ién  s o v ié t ic a  
en la  ONU repetidam ente. En v ir tu d  de e s ta  p ostu ra , la  URSS 
se opuso a una r e so lu c ié n  de 21 de noviembre de 1949 que p re-  
v e ia  la  crea c ién  de un Comité encargado de elaborar una Cons- 
t i t u c ié n  para L ib ia , entendiendo que " in fr in g fa  e l  derecho de 
autodeterm inacién  d e l pueblo l ib i o  y e l  derecho a la  l ib r e  die 
term in acién  d e l s i sterna s o c ia l  d e l p a is" . Del mismo modo, e l  
rep résen tan te  s o v ié t ic o  se  opuso por id é n t ic a s  razones a la  
féd ér a c ién  de E r itrea  con E tio p ia  s in  e l  consentim ien to  d e l  
pueblo e r itr e o .^ ^
c) La Unién S o v ié t ica  ha contribu ido  considerablem en  
te  en e l  seno de la s  N aciones Unidas a con cretar e l  contenido  
d e l derecho de au todeterm inacién . Como consecuencia d e l reco­
nocim iento por p arte de la  d octrin a  s o c ié t ic a  d e l p r in c ip io  de 
l a  soberan ia  n a c io n a l, su rep résen tan te en la  ONU apoyé la s  
quejas de S ir ia ,  Libano y de E gipto en lo s  ahos 1946 y 1947
C i t . ,  p.  241 
^®0p. C i t . ,  p.  236 y 276. 
29Op. C i t . ,  p.  279.
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c o n tra  l a  p r e s e n c ia  en sa  t e r r i t o r i o  de t r o p a s  f r a n o e s a s  è 
i n g l e s a s .  La URSS a f i m é  que l a  p r e s e n c ia  de t a i e s  tropas, 
s i n  c o n s e n t im ie n to  de l a s  p o b la c io n e s  i n t e r e s a d a s j  su p o n ia  
una i n f r a c  c i é n  d e l  p r i n c ip i o  de l a  so b e r a n ia  n a ô i o n a l ,  s u s ­
c e p t i b l e  de poner  en p e l ig r o  l a  paz y se g u r id a d  in t e r n a  c i  o- 
n a l e s . ^ ^
Cuando se  p la n te d  e l  caso  de l a  i ln g lo - I r a n ia n  O il  
Co. e l  28 de sep tiem b re  de 1951, l a  U nién S o v i é t i c a  d e f e n d ! é 
e l  d erech o  d e l  I r é n  a "d isponer de to d o s  l o s  r e c u r s o s  d e l  p a l s ,  
in c lu d e  e l  d erech o  a d e c r e ta r  y a l l e v a r  a cabo n a c i o n a l i z a -  
c i o n e s ",
d) Q uizé l o s  a s p e c to s  n és  im p o r ta n tes  d e l  p r i n c i p i o  
de a u to d e te r m in a c ié n  tr a ta d o s  en l a s  N a c ion es  U n idas s e a n  l o s  
r e l a t i v o s  a l  r e c o n o c im ie n to  d e l  c a r é c t e r  ju r ld ic a m e n te  o b l i g a -  
t o r i o  d e l  p r i n c i p i o .  Por e s o ,  a l o  la r g o  de l o s  ahos 1952 y  
s i g u i e n t e s ,  l a  URSS i n s i s t i é  en l a  n e c e s id a d  de exam iner  en  
l a  A san b lea  G eneral l a s  c u e s t io n e s  marroqul y  tu n e c in a  en v i r  
tud d e l  c a r d c t e r  i n t e r n a c io n a l  de l a  a u to d e te r m in a c ié n .  La -  
v i c t o r i a  d ip lo m d t ic a  s o v i é t i c a  daba a l  t r a s t e  con l a  p o s tu r a  
l a r g o  tiem po m antenida por l a s  p o t e n c ia s  c o l o n i a l e s ,  segd n  l a  
c u a l ,  l o s  l i t i g i o s  su r g id o s  e n tr e  l a  m o tr é p o l i  y  l a s  c o lo n ia s  
p o r to n o c ia n  a l  domaine r c so r v é  y c u a lq u io r  i n t e n t e  p o r  p a r te
^^Op. c i t . ,  p .  2 5 0 . -  También on Pravda 1 5 .2 .4 6 ,  so b re  S i  
r i  a y  L fbano, y  Pravda 6 .8 . 4 7 ,  sobre l a  que ja  e g i p c i a .
31 Op. c i t . ,  p .  256.
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do l a  A sanblea Grenoral de i n t e r v e n i r  en o l  misno su pon drfa  
una i n t e r v e n c ié n  en l o s  a su n to s  i n t e m o s  y una i n f r a c e i é n  d e l
a r t  e 2 ( 7 ) a
La j u s t i f i c a c i é n  de e s t a  p o s tu r a  p o r  p a r t e  s o v i é ­
t i c a  fu é  d o b le .  Le un la d o ,  e l  r e p r é s e n ta n te  Arkady S o b o lev  
so h a lü  que "la c o n p e ten c ia  de l a  A sanb lea  G eneral e s  i n d i s -  
c u t i b l e . . .  porquc Tdnez e s  t e r r i t o r i o  no auténomo en e l  sen  
t id o  en quo l o  e n t io n d e  l a  C arta . De acuerdo con l a  C a rta ,  
l a  ONU a c e p té  una e s p e c i a l  r e s p o n s a b i l id a d  ocn r e s p e c t o  a l o s  
t e r r i t o r i o s  no auténomos y sus p u eb lo s  r e s p e c t i v o s  " . .  D e l -  
m ism o modo, " los  E sta d o s  que g o b iern an  t e r r i t o r i o s  no a u té n o -
uns han asumido con r e s p e c to  a e l l o s  o b l i g a c i o n e s  e s p e c ia - - 
•2 0
Por o tro  la d o ,  l a s  f u e n t e s  j u r i d i c a s  que e s t a b l e -  
c lo n  l o s  p r o te c to r a d o s  f r a n c e s e s  sobre  M arruocos y  Tdnez, de 
I n d i 8 c u t i b l e  c a r d c te r  i n t e r n a c io n a l  (T ratado de A l g e c i r a s  de 
1906 y do Bardo, 1881, r e s p e c t i v a n e n t e ) ,  conservab an  l a  sob  
.v'-ijiia de M arruécos y Udnez. De e s t e  mode, e l  d e leg a d o  8 .  Tsa-  
l 'ipkir. l l e g é  a a f i r n a r  que e n tr e  l a s  N a c io n o s  U nidas y  l o s  
f i  m a n t e  s d e l  Tratado de i î l g e c i r a s  se  h a b ia  o s t a b l e c i d o  una 
m l  a c i é n  s i i c e s o r ia  p or  e l  c a r d c te r  de tr a ta d o  m u l t i l a t e r a l , ^
Con r e s p e c t o  a Tdnez, S. T sarapk in  puso de r e l i e v e
lo. d e s ig u a ld a d  de l a  c o n c lu s ié n  d e l  Tratado de Bardo, l o  c u a l
3 p• ' I n te r v e n e  i é n  de 1 0 . 1 2 . 5 2 . -  Extra c to  en  I z v e s t i y a ,  
1 2 c 1 2 .1 9 5 2 .------------------------------------------------------------------------------
33■ D isc u r so  de S.K, Tsarapkin  en o l  I  Comité de l a  V III  
S e s ié n  de l a  AG ( 1 4 .1 0 .1 9 5 3 ) .
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i n p l i c a  l a  p o s i b i l i d a d  de su  a b r o g a c ié n  por  e l  p u eb lo  t u n e c i -
De a qu i se  deduce o tra  i n p o r t a n t i s i n a  c o n se c u e n c ia s  
l a s  g u e r r e s  de l ib e r a c i d n  n a c io n a l  en p ren d id as  por  M arruécos  
y Tdnez c o n tr a  l o s  f r a n c e s e s  no oran g u e r r e s  c i v i l e s  cono s o s  
t é n i a  e l  r e p r é s e n ta n te  de F ra n c ia ,  s in o  c o n f l i c t o  s in te m a c ip _  
n a l e s ,  que p o n ia n  en p e l ig r o  l a  paz y l a  se g u r id a d  i n t e m a c i £  
n a l  y ,  por  t a n t o ,  s u s c e p t i b l e s  de s e r  exa n in a d o s  por  l a  Asam- 
b le a  G en er a l.
3 .  La D eC laracidn  sobre c o n c e s id n  de in d ep en d e n c ia  
a l o s  p a i s e s  y p u eb lo s  c o l o n i a l e s  (R es. 1514 -XV) y  su s  r e -  
p e r c u s io n e s s
A) E l 23 de sep tiem b re  de I960 a n te  l a  XV S e s id n  de 
l a  Asamblea G eneral de l a s  N ac ion es  U n id as, e l  J e f e  d e l  G obier  
no S o v i é t i c o ,  N .S .  Jru sch ov , pronuncid un la r g o  d i s c u r s o ,  b a -  
jo  e l  t i t u l o  "ÎL ibertad  e in d ep en d en c ia  a to d o s  l o s  p u e b lo s  
c o l o n i a l e s  ; reso lvam os e l  problema d e l  desarme g e n e r a l ! Es  
ta  in t e r v e n c id n  no era  s in o  l a  primera de una s e r i e  de e l l a s  
d e d ic a d a s ,  por  l o  que a n o s o tr o s  a ta h e ,  a l a  s o l u c i ô n  d é f i n i -
^ ^ In ter v en c id n  de 2 3 .1 0 .1 9 5 3
^5» s s s r  v OON", T. 1, p .  257 y s s ;  T. 2 ,  p .  139
 ^ Texto en N .S . Jruschov , "0 Vneshney p o l i t i k i  s o v ie t s h o -  
go Soyuza I960 g" . Moscd, G o s p o l i t i z d a t ,  1961, t .  2 , p*. 2 5 8 -  
3 3 3 .  P ra v d a . 1 6 .1 2 . I 9 6 0 .
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t i v a  d e l  problema c o l o n i a l  y que cu lm in aron  en una D é c la r a -  
c i é n  d e l  G ob iem o S o v i é t i c o  poco despué a de l a  p .probacién  do 
l a  " D eo la ra c ié n  sobre  c o n c e s ié n  de in d ep en d e n c ia  a l o s  p a i ­
s e s  y  p u e b lo s  c o l o n i a l e s
El d i s c u r s o  in a u g u ra l  d e l  J e f e  d e l  G ob iem o S o v ié -  
t i c o  co n sta b a  de v a r i e s  c a p i t u l e s  y  como c o n c lu s i é n  c o n t s n ia  
una " D ec larac ién "  con un p r o y e c to  de R e s o lu c ié n  sob re  c o n c e -  
s i é n  de l a  in d ep en d en c ia  a to d o s  l o s  p a i s e s  c o l o n i a l e s .
Las id e a s  de Jruschov e s ta b a n  e x p r e sa d a s  de una f o r  
ma g e n e r a l ,  pero  en e l l a s  aparece  una condena g e n e r a l  d e l  s i n  
tema c o l o n i a l .
Despué s  de a n a l i z a r  l o  que é l  llam aba "el c o n t e n i ­
do de nue 8 t r a  época" ( e s  d e c i r ,  e l  f o r t a le c im i .e n t o  d e l  s i s  t e  
ma s o c i a l i s t a  y l a  d e s i n t e g r a c i é n  d o l  c o l o n i a l i s m e ) ,  Jru sch ov  
se  r e f i r i é  en térm in o s  p a r t i  cularm ente duros a l a  p o l i t i c a  do 
l a s  p o t e n c i a s  i m p e r i a l i s t a s ,  condenando todo t i p o  de i n t e r -  
v e n c ié n  en l o s  a s u n to s  in t e r n o s  (Cuba, Congo) y censurando  
l a  e x i s t e n c i a  de b a s e s  m i l i t a r e s  en t e r r i t o r i o s  e x t r a n j e r o s c
Tratamos de p r e s e n t e r  aqui s é l o  una b rev e  s i n t e s i s  
de l a s  i d e a s  e x p u e s ta s  por Jruschov , e sq u em a tiza d a s  oon arrr, 
g lo  a l o s  problem as mds s o b r e s a l i e n t e s .
T exte  en  N .S . Jru sch ov , op. c i t . ,  t .  2, p .  619-6 25  
P ra v d a , 2 8 .1 2 .1 9 6 0 .
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a )  E l  c o lo n ia l i s m o  e s  p er  s e  un m a l.  "El G ob iem o  
S o v i é t i 00 c o n s id é r a  que ha l l e g a d o  l a  hora de p la n t e a r  e l  pro  
blema de l a  l i q u i d a c i é n  t o t a l  y  d e f i n i t i v e  d e l  rég im en de go - 
b i e m o  c o l o n i a l  en to d a s  su s  form as y  v a r ie d a d e s ,  a l  ob j e t o  
de p on er  f i n  a e s t a  verguLenza, a e s t a  b a r b a r ie  y  ,a e s t e  salvp, 
j ism o " . Por e s o ,  en su d i s c u r s o  d e l  12 de o fitu b re , J ru sch o v  
i n s i s t i é  en que era deber  de l a  Asamblea G eneral tomas l a s  m. 
d id a s  p e r t i n e n t e s  porquc " e l  c o l o n i a l i s m e . . .  era  capaz de pro_ 
d u c ir  t o d a v ia  muchos su f  r im ie n to s  y v i c t i m e s . . .  prove c a r  c o n -  
f l i c t o s  a r m a d o s . . .  y  de poner  en p e l i g r o  l a  paz y  s e g u r id a d  
no s é l o  on c i e r t a s  r é g i  one s  d e l  g lo b e ,  s in o  en todo e l  mundo'v. 
Por o tr o  la d o ,  Jruschov  m uestra la  r e l a c i é n  c x i s t e n t e  e n t r e  
c o lo n ia l i s m o  y  paz i n t e r n a c i o n a l  a l  a f ir m a r  que " lo s  h e chos  
n o s  p ersu a d en  de que l a  l i b e r a c ié n  de l a s  n a c io n e s  y p u e b lo s  
c o l o n i a l e s  produce una c l a r i f i c a c i é n  de l a  a tm é s fe r a  in t e r n a  - 
c i o n a l ,  l a  a m p l ia c ié n  de l a  coopéra c ié n  i n t e r n a c i o n a l  y  e l  for. 
t a l e c i m i e n t o  de l a  paz g e n e r a l" .
E s ta  id e a  de l a  r e l a c i é n  de l a  l i q u i d a c i é n  d o l  r é ­
gime n c o l o n i a l  con l a  paz i n t e r n a c i o n a l  dobo s e r  a s t a b l e c i d a  
a t r a v é s  d e l  co n c ep to  de g u e r ra s  c o l o n i a l e s  -  g u e r r a s  de l i ­
bera  c i é n  n a c i o n a l ,  en  ta n to  en cuanto  ambas suponen uno r u p tr  
ra de l a  paz g e n e r a l .  A s i  l o  rocon oce  o l  p r o p io  J r u sc h o v , quo 
o b serv a  que l a  " l i b e r a c ié n  n a c io n a l  conduce a l a  c r e a c i é n  y  
a m p l ia c ié n  de zonas de p a z" . Por e l  c o n t r a r i o ,  " la  opresié.vi 
c o l o n i a l  desemboca in e v ita b le m e n to  en l a  g u e r ra " .
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b) Los doroolios de l o s  p u o b lo s  c o l o n i a l e s  c o n t i e ­
nen en verdad  pocos e lem ento  s nuevo s . Jru sch ov  h a b la  de  l a  
" independencia  n a o io n a l" .  Pero e s  im p o rta n te  r e c o g e r  una id e a  
quo va a h a c e r  fo r tu n a  en l a  d o c tr in a  j u r i d i c o - i n t e r n e  c i o n a l  
s o v i é t i c a  do l o s  d l t im o s  a h o s .  En e f e c t o ,  Jru sch ov  s e  r e f i e r o  
a l o s  "d eséos  de l o s  puoblos"  como f u e n t e  d e l  d erech o  de au to  
d é te r m in a c ié n ,  c o n se cu en c ia  d e l  p r i n c i p i o  do l a  " sob eran ia  na 
c io n a l" .  "^Acaso l o s  corrom pidos rog lm en es c o l o n i a l e s  r e s p o n -  
den a l o s  i d é a l e s  de l o s  p u eb lo s  y  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de n u es  
t r o  s i g l o ? " .
A l h a b la r  de l o s  derecho s de l o s  p u e b lo s  c o l o n i a l e s ,  
Jru sch ov  se  r e f i e r e  a "todos l o s  p u e b lo s  s i n  e x c e p c ié n " ( bez  
i s k ly u c h e n iy a  ) ,  in c lu y en d o  a e s t o s  o f e c t o s  a l o s  p a l s e s  ba jo  
t u t e l a ,  a l o s  que o a l i f i c a  de "variodad d e l  régim en c o lo n ia l "  
p or  l a s  G scasas a p l i c a  c i  one s de l o s  p r e c e p to s  de l a  C arta . "ED. 
s i s t e m a  de t u t e l a  no se  ha j u s t i f i c a d o  a s i  mismo y debe s e r  
e n ter ra d o  jun to  con o l  caduoo s is te m a  c o l o n i a l " .
La c r l t i c a  de l a s  c o n c e p c io n e s  o c c i d e n t a l e s ,  segdn  
l a s  c u a l e s  s é r i a  p r e c i s o  comprobar en pr im er  lu g a r  s i  l o s  pu^ 
b l o s  e s t d n  rea lm en te  "preparados" para asum ir su s  o b l i g a c i o ­
n e s  como miembros de l a  comunidad in te r n a  o i o n a l , e s t é  reparti^  
do on to d o s  l o s  d i s c u r s o s  do N .S , J r u sc h o v . "Todos l o s  p u eb lo s  
puüden d i r i g i r  su  p a l s ,  s é l o  hay que d a r l e s  l a  p o s i b i l i d a d  de 
e l l o . "
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c) Las r e l a c i o n e s  i n t e r n n c io n a lo s ,  d e sp u é s  do l a  l i  
q o id a c id n  d o l  c o lo n ia l i s m o ? deben s e r  e d i f i c a d a s  so b re  nuevos  
p r i n c i p l e s :  ig u a ld a d ,  am istad  y r e s p e to  m ulro , in d e p e t id ie n te - - 
monte d e l  s is te m a  s o c i a l  y p o l i t i c o  de l o s  L s ta d o s ,  de su  f i -  
l o s o f i a  de la  v id a  (m irovozzr e n i e ) >de l a s  o p in io n o s  p o l i t i c o s  
de 1* 3^ g e n t e s  o d e l  c o lo r  de su. p i e l .  Los p u e b lo s  do l a s  c o lc  
n i a s  deben r e c i b i r  una ind epondencia  r e a l ,  no f i c t i c i a *
S 6 lo  de e s t e  modo, con c lu ye  J ru sc h o v , podrdn s e r  -  
p u e s t o s  en a p l i c a o id n  l o s  e le v a d o s  p r o c o p to s  do l a  Carta de 
l a s  N a c io n es  Unidas sobre  o l  dereoho de l a s  n a o io n e s  y pue­
b lo s  a l a  au t  ode term ina c i  (5n.
d) Como con seou en c ia  de e s t a  s e r i e  do c o n c e p to s ,  
Jruschov  d é c la r a  que l o s  p u eb lo s  t i e n e n  dereoho a l a  d o fe n s a .  
i n d i v i d u a l  o c o l e c t i v a  de su derecho de a u to d e t e r m i n a c i " K l 
Gob iern o  S o v id t ic o  aprobd siem pre l a  lu c h a  de l o s  p u e b lo s  c 
l o n i o l e s  por  su in d ep en d on cia  y hard todo l o  p o s i b l e  para pr 
t a r  ayuda moral y  m a te r ia l  a l o s  p u eb lo s  c o l o n i a l e s  on su jur. 
ta  l u c h a . "
Es mds, l a s  N ac ion es  Unidas t i e n e n  una grave  o b l i -  
g a c id n  do h a c e r  f r e n t e  a su s  r e s p o n s a b i l id a d e s  on o l  problem s  
c o l o n i a l .  En caso  c o n t r a r io ,  " lo s  p u e b l o s . . .  no t i e n e n  o tr a  
s a l i d a  que a p e la r  a l a s  armas", Y poco dospuds a f irm a  quo 1^’;.. 
p u e b lo s  t io n e n  derecho  a c o n q u is ta r  e l  derecho  do a u to d o term l  
n a c id n  on l a  lu c h a " .
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B) V a lo r  j u r i d i c o  de l a  D e c la r a o id n  sob re  o o n c e s id n  
do in d e p e n d e n o ia • Ba i n t e r p r é t a c i 6n a c t u a l  do l a  d o c t r in a  s o -  
y i d t i c a  so b re  l a  v a l i d e z  j u r i d i c a  d e l  p r i n c i p l e  de a u t o d e t e r -  
m inacidn  de l o s  p u e b lo s  no o f r e c e  l a  meiior duda: l a  a u t o d e t e r  
m inaoidn e s  una "norma j u r i d i c o - i n t o r n a c i o n a l  gen era lm o n te  r e  
o o n o c id a " , Ahora b io n ,  para e n ten d o r  c laram onto o l  v a l o r  jur';  
d ic e  do l a  D e c la r a c id n  c o n to n id a  on l a  R es . 1514 o s  p r e c i s o  
d e to n o m o s  on d os punt o s  e s e n c i a l e s s
a)  iCdmo o n to n d ia  l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  e l  p r i n c i -  
p io  a n t e r i o r  a I960 do a u to d e te r m in o c id n ?  Los t r a b a j o s  son  e s  
c a s e s ,  pero  n o s  p r o p o r c io n a n  una b ase  s u f i c i v n t o . S ,V . M olod-  
t s o v ,  quo o s c r i b i a  on 1956 , p o n ia  de m a n i f i e s t e  que " e s te  p r in  
c i p i o  p o l i t i c o  (de a u to d e t e r m in a c i6n) ha a d q u ir id o  a c tu a lm on -  
to  fu o r z a  j u r i d i c o - i n t o r n a o i o n a l  a l  so r  r e c o n o o id o  on un t r a -  
tado m u l t i l a t e r a l  ( l a  Carta de l a s  N a c io n e s  U n id a s) 5 é s t o  l e  
tran sform a en una i n s t i t u c i d n  j u r i d i c a  con o b l ig a t o r i e d a d  g e -  
n o r a l" .3 8  M o lo d tso v  a d u c ia ,  ademds, l o s  t r a b a jo s  de l a  Asam- 
b lo a  G eneral para o la b o r a r  un p a c t e  i n t o r n a c io n a l  sobre  Déro­
ches d e l  Nombre en un d ob lo  s e n t id o :  como r a t i f i c a c i d n  d e l  de 
rochu do a u to d e te r m in a c id n  y como u l t e r i o r  d e s a r r o l l o  de su  
c o n te n id o .
E sta  e s  l a  id e a  que m antione tambidn Yu. G. B arsegov
^^S.V . M o lo d tso v , "Raspad k o lo n ia ln o y  s i s te m y  im p e r ia l iz -  
B a, . . " ,  Sov . Go s .  P rav o , 1956, nS 5 , p .  79 s s .
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a l  a n a l i z a r  o l  probloma de l o s  e n c la v e s  p o r tu g u e s e s  en  l a  In ­
d i a .  La i n c l u s i o n  en  l a  Carta e s ,  p u es ,  e l  fundamento de l a  -  
fuerzQ  de o b l i g e r  d e l  derecho  de a u to d e te r m ln a c l6 n .^ ^
De e s t e  modo se  e x p l i can l a s  o c e r b a s  o r l t i c a s  de Mo 
l o d t s o v  a l a s  co n co p o io n es  o c c i d e n t a l e s  sogdn l a s  c u a l e s ,  e l  
derecho  do a u to d o term in a c id n  para podor s e r  e j e c i d o  con p l e ­
na s c o n s e c u e n c ia s  j u r i d i c a s  n e c e s i t a  dé un d ob le  r e q u i s i t o s  
e l  prim ero se  r e f i c r o  a l a  n e c e s id a d  de tom ar una d e c i s i d n  
por  p a r t e  de l a  p o to n c ia  c o l o n i a l  sobre l a  c o n c e s id n  de l a  i n  
d ep en d en c ia ;  e l  segundo so r e f i o r o  a l  examen p o r  p a r t e  de e s ­
ta  lïiisma p o t e n c ia  d e l  "grade de proparacid n"  do l a  c o lo n ia  pa 
ra üsum ir una v id a  in d e p e n d io n to .  Para M o lo d tso v  e s t e  c r i t e -  
r i o  o s  i n s o s t e n i b l o ,  ya que corresponde a l o s  p u o b lo s  o l  d ere  
cho a d o c i d i r  su  p r o p io  d e s t in e  y no o l a  p o to n c ia  c o l o n i a l .
Modzhoryan d a , s i n  embargo, una i n t e r p r é t a c i 6 n  que  
d i f i o r e  en a lg u n o s  a s p e c t o s  de l o s  que acabamos de r e v i s a r .  
Para o l l a , l a  a u to d e te rm in a c id n  a n te s  d e l  14 de d ic ie m b r e  de 
I960 e ra  "un p r i n c i p i o  ampliamente a p l ic a d o  en la  p r d c t i c a  i n  
t o r n a c io n a l" .4 0  No p a r e c e ,  s i n  embargo, que e l  v o c a b le  " p r in -
■5Q
Yu. G. B a r s e g o v ' "Goa po pravu p r i n a d l e z h i t  I n d i i " ,  S o v , 
G os. P r a v o , 1956, n^ 2 , p .  115 s s .
^^L.A. Modzhor^ran, "Raspad k o lo n ia ln o y  s i s t e m y  k o l o n ia -  
l iz m a  i  n ek o to oye  v o p r o sy  Mezhd. Pravo", So v , Y ozhegodnik  MP, 
1961, p .  36 s s .
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c ip io "  en lu g a r  de "derecho" ten g a  n inguna im p o r ta n c ia  p r é o t i
ca en e s t e  momonto, ya que -  con tin u a  Modzhoryan -  "o l r o c o n o -
c im io n to  do l a  a n t i j o r i d i o i d a d  d o l  c o lo n ia l i s m o  a n t e s  do l a
ap rob ü cid n  de l a  Ros. 1514 s e  hab ia  c o n v o r t id o  on norma de -
o o n d u L c t a  do l o s  E stad os s o c i a l i s t e s  y  tam bi6n do l o s  jd v e n e s
41o s t a d c ' S  dosdo o l  mismo moment o do sa  n a c im ie n to " .
En roSimon, puede d e c i r s e  quo l o s  s o v i d t i c o s  c o n s i -  
deran quo o l  dore cho de a u to d e te rm in a c id n  a n t e s  do l a  ap ro b a -  
c id n  de l a  De c ia  ra c i  6n era una "norma con o b l ig a t o r i e d a d  gene  
r a l"  (M olod tsov  y  B arsegov) o una norma c o n su o tu d in a r ia  gene­
r a l  " in  fa c io n d o " ,  por  l a  f a l t a  do una " o p in io  j u r i s "  de un 
gran s e c t o r  de E stad os (L.A# Modzhoryan) quo a lc a n z a r ia  su  -  
p le n a  v a l i d e z  s 6 lo  dcspuds do I960 ,
b) Con l a  aprobacidn  do l a  R es ,  1514, se  ha m o d i f i -
cado considerablem ontG  l a  n a tu r a lo z a  j u r i d i c a  d e l  p r i n c i p i o  de
a u to d e te r m in a c id n ,  Desde e l  14 de d ic iem b re  do I960 puode h a -
b l a r s o  no ya do un p r i n c ip i o  de c o n d u cta , s in o  de una a u t é n t i -
ca norma j u r i d i c a ,  con fu e r z a  de o b l i g e r .  La R es. 1514 no e s
una r e s o l u c i d n  mds de la  Asamblea G en era l,  cuyo p a p e l  s e  redu
ce G p a r t i c i p a r  "en e l  p r o c eso  de forma c id n  do nue v o s  p r i n c i -
42p i o s  y norma s d e l  Derecho In to r n a c io n a l"  | p o r  o l  c o n t r a r i o ,
"'■■'ibid., p .  3 7 .
42 G .I .  Tunkin, "Osnovy Sovremennogo Mezhd, P rava" , Moscd,
1956,  p .  13,
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su  aprobücidn  c a s i  undnime dénota  una s i t u a c l 6 n  in v e r s a ;  ha 
v o n id o  a r a t i f i c a r  (p o t y e r d i t ) un p r i n c i p i o  ya e x i s t e n t e ,  con  
f i r i é n d o l e  v a lo r  plonam ento o b l i g a t o r i o ,^ ^
En e l  mismo s e n t id o  s e  p ronu ncia  D ,B . B o v in , para  
o l  que l a  mencionada r e s o lu c id n  no s 6 l o  "reconoco de foimia ca 
t e g d r i c a  y com pléta e l  p r i n c ip i o  de a u to d e tc r m in a c id n  de l a s  
n a c i o n e s ,  s in o  tam bién c o n t ie n e  p r é c e p t e s  c o n c r e te s  para  s u  
a p l i c a c i 6 n  prdctioa"#^"^
El estadü  a c t u a l  d e l  probloma en  l a  d o c t r in a  s o v i ë -  
t i c a  d i f i e r e  poco de l a s  l i n e a s  que acabamos do b o s q u e ja r .  La 
ob ra , r e c ie n te m e n to  p u b lica d a  como o o n tr ib u c id n  de l o s  i n t e r -  
n a c i o n a l i s t a s  s o v i d t i c o s  a l  50^ a n i v e r s a r i o  do l a  R o v o lu c id n  
de O ctu bre, pono de r e l i e v e  t r è s  e ta p a s  en l a  a firm a c i6 n  de 
l a  v a l i d e z  j u r id ic a  d e l  p r i n c ip i o  de o u to d e to rm in a c i6 n ,  t r è s  
e ta p a s  que s e  concatonan y co n d ic io n a n  e n t r e  s i ,  para form ar  
una l i n o a  cohorente#
-  La i n c l u s i o n  d e l  p r i n c ip i o  en l a  Carta c o n v i r t i d  
a l a  a u to d e te rm in a c id n  en uno de l o s  " p r i n c i p l e s  fundam enta-  
l e s  d e l  Derecho I n te r n a c io n a l  a c t u a l" .
^^L.A. Modzhoryan, op . c i t . , p .  3 7 - 3 8 .
^^D.B. L ev in , " P r in ts ip  sam oop rod elen iya  n o t s i y  y  l i k v i -  
d a t s i y a  k o lo n ia l iz m a " ,  Sov. Cos. P ravo , 1962 , nS 8 ,  p .  9 1 .
^^"Kurs Mezhd. Prava", t .  1, p .  119*
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Sobre e s t a  b a s e ,  e s  ya p o s i b l e  que l o s  p u e b lo s  de  
l o s  p a f s e s  c o l o n i a l e s  y  d e p e n d ie n te s  p id a n  la  in d e p e n d e n o ia .  
Por o tr o  la d o ,  l a  i n c l u s i d n  d e l  p r i n c i p i o  en l a  Carte propor  
c io n a  un fundamento j u r f d ic o  para condenar l a  p r d c t i c a  c o l o ­
n i a l .
-  E l derocho de a u to d e te r m in a c i6 n  de l o s  p u e b lo s  
fud r a t i f i c a d o  y  con cre ta d o  por  l a  R e s .  545 (VI) "Sobre l a  
i n c l u s i o n  en  e l  P acto  o P a c to s  I n t e r n a c i o n a l e s  de d e r ec h o s  
d e l  hombre de un a r t i c u l e  r e l a t i v e  a l  derecho  do l o s  p u e b lo s  
a l a  a u to d e to r m in a c id n " , en e l  a r t .  1 de l o s  P a c to s  sob re  De 
r o c h e s  d e l  Hombre y en l a  R es. 637 ( V I I ) .
-  S i  l o s  p r im eros  momentos que acabamos de v e r  eran  
de c r e a c id n ,  f i j a c i d n  y d e s a r r o l l o  do una norma i n t e r n a c i o n a l ,  
e l  p r o c e s o  culm ina on 1960 , cuando s e  e s ta .b le c e  l a  n e c e s id a d  
do " asegu rar  a l o s  p u o b lo s  c o l o n i a l e s  y d o p o n d ia n tes  l a  p o s i -  
b i l i d a d  de e j e r c e r  su  derecho  de a u to d s te r m in a c i6 n ". La p o s i -  
b i l i d a d  queda ju r id ic a m e n te  asegurada a l  d é f i n i r  l a  o x ig e n c ia  
de una c o n c e s i6 n  de in d ep en d e n c ia  in m ed ia ta  (n e z a m e d l i t e ln o y e ) .  
C on secu en cia  de e s t e  p r e c e p t s ,  a d i f e r e n c i a  de l a s  e ta p a s  a n -  
t e r i o r o s ,  e s  l a  c a l i f i c a c i d n  d e l  c o lo n ia l i s m o  como " d é l i t s  i n  
t e  rna c i o n a l " .
B) La aportaci& n s o v i ë t i c a  en l a s  d l t im a s  s e s i o n e s
^ ^ " K u r s . . ." ,  t .  1, p .  120.
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de l a  Asamblea G eneral (1 9 6 1 -1 9 6 6 ) .  D espués de o b te n e r  la apro 
baoi&n c a s i  undnime do l a  D é c la r a c i6 n  c o n ten id a  en la Res" 1514, 
e l  G ob iom o s o v i d t i c o  p r é s e n t é  en l a  s i g u i e n t o  se si 6n de la - 
Asamblea G eneral (XVI) un e x te n s o  "Memorandum Sobre la Apliog 
c i6 n  de l a  D éclara  c i6 n  de G oncesidn de In depend en oia  a los Paf 
s e s  y  P u e b lo s  C o l o n i a l e s " , hacien do  b a la n c e  de las realiza- 
c io n e s  en  m ater ia  do d e s c o lo n iz a c ié n  d u ran te  1961 . Los aspec­
t o s  nids im p o r ta n tes  d e l  Memorandum se  r e f i o r o n  a l o s  p unto s si 
g u ie n to s s
-  PropLiosta de f i j a r  a l  f i n  d o l ano 1962 como limi­
t e  tem p o ra l para  l o  l i q u id a o ié n  t o t a l  y  d e f i n i t i v e  d e l  colo­
n ia l i s m e ,
-  A t e l  f i n ,  deben c e so r  to d a s  l a s  g u s r r a s  c o l o n i a ­
l e s  y  l a  r e p r e s ié n  de l o s  m ovim ientos de l i b e r o c i ô n  n a c i o -  
n a l ,
-  R etirad a  de to d a s  l a s  t r o p e s  e s t a c io n a d a s  en l o s  
t e r r i t o r i o s  s u j e t o s  a dom inacién  c o l o n i a l  y  l i q u i d a c i é n  en e s  
t e s  t e r r i t o r i o s  de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  e x t r a n j o r a s ,  como ga­
r a n t i e  de l a  se g u r id a d  ta n b id n  de l o s  p a i s e s  r e c i e n t e n e n t e  li^ 
b o r a d o s ,
-  E l G ob iem o s o v i d t i c o  propuso que para l o s  c a s o s  
de in cu m p lim ien to  do e s t a s  m odidas, se  a p l i c o r a n  l a s  s a n c i o -
, 3 0 .9 .1 9 6 1 .
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n é s  p r o v i s t a s  en l a  C arta , a s i  como l a  c r e a c i é n  de un érgano  
que v e la r a  p or  e l  cum plim iento  de l o s  p r o c e p to s  c o n te n id o s  en  
l a  Rasc 1514 .
D e l  mismo modo, a n te  la  XX S e s i é n  de l a  Asamblea Ge­
n e r a l  e l  M in is tr o  s o v i d t i c o  de A suntos E x t s r i o r e s ,  A .A . Gromi- 
koo , p r é s e n t é  un P ro y e c to  de " D ec la ra c ién  de No I n t e r v e n o ié n  
en l o s  A sun tos I n t e r n e s  de l o s  E stad os y do P r o t e c c ié n  de su  
In d ep en d en c ia  y  S o b e r a n i a " En e s t e  P r o y e c to  se  a lu d ia  p a r­
t i  c u la r n e n te  a l  " p o lig r o  que para l a  in d ep en d e n c ia  de l o s  Es­
ta d o s  l i b e r o d o s  d e l  c o lo n ia l i s m e  s upone l a  i n f r a c c i é n  d e l  p r in  
c i p i o  de no i n t e r v e n o ié n " ,  N o so tro s  examinaremes e l  t e x t e  d e l  
P ro y e c to  en e l  Cap, IX.
P in a lm e n to ,  e l  G obiem o S o v i é t i c o  propuso l a  i n c l u -
s i é n  en e l  orden  d e l  d ia  de la  XXI S e s ié n  de la  Asamblea Gene
r a l ,  un punto t i t u l a d o  " L iq u id ac ién  de l a s  B a se s  M i l i t a r e s  Ex
49t r a n j e r a s  en l o s  P o i s e s  de A s ia ,  A fr ic a  y América L a t in a " .
La e x i s t o n c i a  de b a s e s  m i l i t a r e s  en t e r r i t o r i o s  e x -  
t r a n j e r o s  ~ s e n a la  la  p ro p u esta  s o v i é t i c a  -  e s  in c o m p a t ib le  
con l a  D e c lo r a c ié n  co n ten id a  en l a  R es. 1514? con l a  R es .  2105 
(XX) y 2131 (XX). También n o s  rem itim os a l  Cap. X, donde e s t u -  
dia.remos l a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  o l  derecho  a l a  in t e g r id a d  t e r r i
^^Prayda, 2 6 .9 .1 9 6 5  
''■^Pravda, 2 5 .9 .1 9 6 6
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t o r i a l  y  l a  e x i s t e n c i a  de b a s e s  m l l i t a r o s  en t e r r i t o r i e s  e x -
t r a n j o r o s .
4 .  E l  XX Congre so d e l  PCUS y  e l  probleoa. c o l o n i a l .  
E l XX Congre so  d e l  P a r t i  do Comuni s  ta  de lo. ü n ié n  S o v i é t i c a  
abre un nuovo p é r io d e  on c l  ponscm ionto  c o l o n i a l  s o v i é t i c o ,  
no to n tü  por l o  que hooe  o l o s  p r i n c i p i o s  fu n d o m en to les  que 
ya lia b ie n  s id o  e la b o r o d o s  p o r  Lonin y S t a l i n ,  como p or  e l  nue 
va onfoque do l a  p r d c t i c a .  Por o tro  la d o ,  e l  XX Congreso  s e  
reune on un p e r io d o  en  e l  que l a  p a .u la t in a  d e s i n t e g r a c i é n  d o l  
s is te m a  c o l o n i a l  h a ce  que s e  produzcan nuovas s i t u a c i o n e s  y  
scan  n e o G sa r io s  n u ev o s  e sq u en as  y nu evas c r e a c io n c s  i d e o l é -  
g io a s  para  e s t a r  a l a  a l t u r a  do l o s  n u evo s  t ie m p o s .
En e f e c t o ,  en l o s  docum entes d e l  XX Congroso, a l  
i g u a l  que en  l a s  p o s t e r i o r e s  y en l a s  c o n fe r e n o ia s  i n t e m a -  
c i o n c l e s  de p c r t i d o s  co m u n ista s  y  ob rero s  (Mosciî 1957 y  I 9 6 0 ) ,  
s é r i a  vano b u sc a r  n u evos p r i n c i p l e s  que a p o r te n  a lg o  nuevo a l  
derech o  de a u t o d e t e r n in a c ié n  de l o s  p u e b lo s .  Tanto en l o s  d i s  
c iir so s  de oada uno de l o s  d e le g a d o s  como on l a s  p r o p ia s  r e s o -  
l u o i o n e s ,  l o s  p rob lèm es son  t r a t a d o s  de una forma d en a s ia d o  
g e n e r a l ;  mds b ie n  con e l  o b je to  de s e r v i r  de g u ia s  para e l  
com portam ionto f u t u r e .  E l XX Congreso s e  ooupa d e l  problèm e  
c o l o n i a l ,  p u e s ,  como se  o c upa d e l  r e s to  de l o s  f a c t u r e s  de l a  
p o l i t i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  b a jo  la  é t i q u e t a  comdn de "La S i t u a -  
c ié n  E x t e r i o r  de l a  URSS", r e sp e ta n d o  e l  s i s te m a  d e l  in form e
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d e l  Comité C en tra l d e l  P a r t id o ,  l o ld o  a n te  e l  Congreso p e r  
N .S .  J r u sc h o v . Salvo r a r a s  e x c o p c io n e s ,  e l  r e s t a  do l o s  i n ­
form es no a fe o ta n  en a b s o lu te  a l  p rob lena  i n t e r n a c i o n a l  (3^.6 
p i l o v  y  Malenkov son e x c e p c io n e s ) .
De una forma d i r e c t e ,  s i n  embargo, l a s  r e s o l u c i o n e s  
d e l  XX Congreso a fo c ta r o n  a o t r a s  c u e s t i o n e s ;
A l a  p o s i b i l i d a d  do una c c o x i s t e n c i a  p a c l f i c a  
e n tr e  l o s  dos s is to m a s  p o l i t i c o - s o c i a l e s  d e l  mundo;
-  A l a  p o s i b i l i d a d  de e v i t a r  l a  g u erra ;
-  A l a  p o s i b i l i d a d  do un " t r d n s i t o  p n c i f i c o  a l  so
c i a l i s n o "
Poro e s  in n o gab lo  quo l o s  o f o c t o s  i n d i r e c t e s  de l a  
c o n s a g r a c ié n  d e l  nuevo concep to  de l a  c o e x i s t e n c i a  p a c i f i c a  
no d e ja r o n  de a f o c t a r  a todo  o l  s is tem a  de r e l a c i o n e s  i n t e r -  
n a c i o n a l e s  d e l  Estado s o v i é t i c o ,  in c lu id a  su  a c t i t u d  h a c io  e l  
problrnia c o l o n i a l .
E l a n d l i s i s  que hace Jruschov de l a  s i t u a c i 6 n  i n ­
tern a  c io n a l  an te  e l  XX Congreso se n a la  l a  "profunda c r i s i s  
d e l  s is te m a  c o l o n i a l  d e l  im p é r ia l is m e " ,  c r i s i s  que ha a t r a -
vosado p o r  una s o r io  de o ta p a s;
' '^^Vid. "XX s 'y e z d  KPSS" ( s t e n o g r a f ic h c s k y  o t c h o t ) ,  Mos­
cd , 1956, G o s p o l i t i z d a t ,  t .  I I ,  p .  3 4 -4 2 .  La r e s o l u c i é n  en  o l  
t .  I I ,  p .  4 0 9 -1 7 .
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c ) La d erro ta  de l a s  p o t e n c ia s  d o l  E j e  en  1945 que 
" in fu n d ié  a l o s  p u eb lo s  de l o s  p a i s e s  o p r in id o s  c o n f ia n z a  en  
l a  p o s i b i l i d a d  de su propia  l i b e r a c ié n " .  -
b) La r o v o lu c ié n  v i  c to  r i  osa en  China, que "fué un 
g r a v i  s in o  g o lp e  para e l  i n p e r i a l i s n o " .
E s to s  a o o n t o c in ie n t o s  h i c i e r o n  p o s i b l e  e l  c o n ie n z o  
de l a  d e s i n t e g r a c i é n  d e l  s is tem a  c o l o n i a l ,  e l  r e n a c im ie n to  de  
l o s  p u e b lo s ,  e l  auge d o l  movimionto de l i b o r a c i é n  n a c i o n a l . . .
c )  Las g u erra s  do In d och in a , Corea e In d o n e s ia  d e -  
m ostraron  que e l  i n p o r i a l i s n o ,  i n c lu so  con l a  f u e r z a ,  "no e s ­
t é  en G jn d ic io n o s  de n e d ir s e  con l o s  p u c b lo s  que s e  la n z a n  de  
c i d i d o s  a l a  lu ch a  por una v id a  l i b r e  e in d e p e n d ie n te " .
La e v o lu c i é n  de l o s  tiem pos en un s e n t id o  a n t in p e -  
r i a l i s t a  y a n t i c o l o n i a l ,  hace  ponsar a J ru sch ov  que "en e l  or  
don d e l  d ia  e s t é  p lantoad^ como uno de l o s  p ro b ld n a s  més can -  
d e n te s  y u r g e n te s  l a  l i q u i d a c i é n  complota d e l  s is te m a  c o l o n i a l " ,  
pore e s t e  p la n to a m ien to  se  hard e sp e r a r  t o d a v ia  a lg u n e s  ahos  
a n t e s  que o l  mismo Jruschov  proponga a n te  l a  ]CV Asamblea Gene­
r a l  de l a s  N ac io n es  Unidas un p ro y ecto  do D e o la r a c ié n  de con -  
c e s i é n  de in d ep en d en c ia  a l o s  p a i s e s  y p u e b lo s  c o l o n i a l e s .
El inform e de Jruschov  a n a l i z a  tam bién  l o s  e f e c t o s  
de l a  d e s i n t e g r a c i é n  d e l  s is te m a  c o l o n i a l ;  de un la d o ,  " la s
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r o ln c io n o s  i n t o r n a c io n c l e s  lian rebosado 0I  n arco  do r e l a c i o -  
f: n és  e n t r e  e s ta d o s  de r a z c  b la n c a ,  y e n p ie z a n  a a d q u lr ir  un ca 
r é c t e r  de r e l a c i o n e s  a u té n t io a n e n te  n u n d ia le s " .  Por otra  par 
t e ,  se  on cu en tra  ya en e s t a  época a lguna a l u s i é n  a l o s  n u ev os  
problèm es que su rg en  de la  d o s c o l o n iz a c i é n .  A s f ,  la  in d e p e n -  
doncia  compl ta  e s  l a  " independencia  ccon ém ica " , que im p l i  ca 
i n t e r  a l i a  "la c r e a c ié n  de una i n d u s t r i e  p r o p ia ,  l a  p r ép a ra -  
o ié n  de una c l a s e  i n t e l e c t u a l . . • y  l a  r e s t a u r a  c i  én do l a  c u l ­
ture n a o io n a l  m u l t i s e o u la r " . Queda tam bién r o c o g id a  p o r  J ru s­
chov l a  id e a  d e l  n e o c o lo n ia l i s m o  como medio para  p o r p e tu a r  e l  
s is tem a  de e x p l o t a c i é n  c o l o n i a l .
En p a r t i c u l a r ,  o l  inform e s e n a la  e n t r e  l a s  "nuovas 
form as de o s c l a v i z a c i é n  c o lo n ia l" :  l a  liam ada "ayuda" a l o s  
p a i s e s  su b d o s a r r o l la d o s  y l a  i n c l u s i é n  en b lo q u e s  y a l i a n z a s  
d o l  im p o r ia l ism o  de n a tu r a lo z a  a g r e s iv a .  E s t e  A ltim o f a c t o r  
se  o x p l i c a  porque la  "ayuda " a l o s  p a i s e s  s u b d o s a r r o l la d o s  s_é 
l o  so  p r e s t a  "con e s p é c i a l e s  c o n d ic io n e s  p o l i t i c o s ,  b a jo  l a  
c o n d ic ié n  de i n c l u i r  a é s t o s  p a i s e s  en b lo q u e s  m i l i t a r e s  agre  
s i v o s ,  de l a  firm a de p a c to s  m i l i t a r e s ,  de opoyo a l a  p o l i t i ­
ca e x t e r i o r  am oricana". Los p a c to s  m i l i t a r e s  y l o s  b lo q u e s  
( 8EABD y P acto  de Baghdad) son , p u es ,  una nue va forma do e x ­
p l o t a c i é n ,  y  de a h i  se  deduce que la  lu ch a  de l o s  p u e b lo s  de  
l o s  p a i s e s  o r i e n t a l e s  con tra  e l  in g r e s o  en l o s  b lo q u e s  e s  una 
lu ch a  p or  l a  in d ep en d en c ia  n a c io n a l .
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Vomos, por  t a n t o ,  que ya en  o l  XX Congreso o x l s t e  
imq e i iu n c ia c ié n  g e n e r a l  do l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b lo n a s  que p la n  
te a  o l  derrunibanionto d o l  s i s te m a  c o l o n i a l .  Paede d e c i r s e  quo 
e s  0  p a r t i r  de e s t e  nonen to  cuando c o n io n z a  a d o s p e r ta r s e  e l  
i n t e r o s  de l o s  t r a t a d i s t a s  p o r  e l  c o l o n i a l i s m e ,  i n t e r é s  que 
p a s a r fa  a «jcupar un p r im er  p ian o  a p a r t i r  de I9 6 0 .
En o l  n o s  de noviom bre de 1957 se  c é l é b r é  en Moscd 
una gran  C on foren c ia  de P a r t id o s  C om unistas y  Obreros de l o s  
p a i s e s  s o c i a l i s t a s ,  p u b l ic é n d o so  a l  f i n a l  do l a  misma una Dé­
c la r a  o ié n  on l a  que se  a n a l i z a  l a  s i t u a c i é n  d e l  mundo en g e ­
n e r a l  y ,  m is p a r t ic u la r r iQ n te ,  o l  p a p e l  d e l  mundo s o c i a l i s t e  y
51do l o s  i d é a l e s  com u n ista s  on tod.; o l  mundo.
La D e o la r a c ié n  aponas s i  c o n t ie n e  n l u s i o n c s  a l  pro_ 
bloma c o l o n i a l .  Habla de l a  "lucha p o r  l a  in d o p o n d en c ia  n a -  
c io n a l"  y  de l a  e x i s t e n c i a  do "b loques a g r o s iv o s "  e r i g i d o s  
por c l  im p é r ia l i s m e ,  que son  "una nueva forma de e s o l a v i z a -  
c ié n  de l o s  puoblosV La p a r t e  mds s u s t a n c i a l  de l a  D o c la r a c ié n  
e s t a  form ada, p u e s ,  por  una nueva e x p l i c a c i é n  d e l  s i g n i f i c a d o  
de l a  o o e x i s t e n c i a  p a c i f i c a  y de problem a d e l  " t r d n s i to  a l  
so c i  a l i s  1.10 ", c u e s t i é n  é s t a  d lt im a  que p la n to n  d ir o c ta m e n to  o l  
probloma de l a  "guerra r e v o l u c io n a r i a " .
^^La D e o la r a c ié n ,  a s i  como l a  p u b l ic a d a  por  l a  C o n feren -  
c ia  do P a r t id o s  Com unistas de Moscd de 1960, en "Pr'gramnye 
Dckumenty v  borbe za m ir , d e n o k r a t iy u  i  s o t s i a l i z m " ,  Moscd, 
G o s p o l i t i z d a t , 1961.
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En e f e c t o ,  l e  "guerra r e v o lu c io n a r ia "  puode s e r  tam  
l i é n  e n te n d id a  por una forma mds do m a n i f e s t o r s e  e l  dereoho de 
c u to d e ter m in a c ié n  do un puoblo; l e  a u to d e te r m in o c ié n  no s e  a g £  
1a con l a  o b to n c ié n  de l a  in d ep en d en cia  y  mds do un q u to r  sefia  
la e x p l l c i t a m e n t e  l a  n o c o s id a d  de ensam blar l a  gu erra  r e v o lu ­
c io n a r ia  d en tro  d e l  derec lio  de q u t o d e t e m i n a c i é n  aunque, j u s t e  
os d e c i r  que l a  inmensa mayoria de l o s  t r a t a d i s t a s  s u v i é t i c o s  
10 so  r e f i o r o n  o l  prob lem a.
La L e c la r a o ié n  de 1960 a lu d e  a l  probloma d o l  p a so  
e l  s o c i a l i s m e  de una forma ex ces iva m en to  esquomdtica. y  g en e ­
r a l  corne para poder v o r  en la  nisma e l  mds lo v o  i n d i c i o  de a l -  
juna id e a  nueva: a firm a que l a s  formas d e l  t r d n s i t o  puoden s e r  
' d i f o r e n t e s ", sena lan dc  que cuando e l  problema se  p la n te a  en  
lérm inos g é n é r a l e s ,  " e l  grade de v i o l o n c i a  y l a s  form as do l u ­
cha de c l a s e s  deponden no ta n to  d o l  p r o le t a r ia d o  cuanto de l a  
T e s is to n c ia  Çs o p r o t i v l e n i o ) de l o s  c i r c u l e s  r e a o c io n a r i o s  a n -  
iü l a  v o lu n ta d  do l a  mayoria. a p la s tn n t e  d e l  puoblo"  Per: l a  
D e o la r a c ié n  se  m antione to ta lm e n te  en p ia n o  in t e r n e  p or  l o  que 
carece  de i n t e r é s  a, e f e c t o s  j u r i d i c o - i n t o m a c i o n a l e s .
En cam bie, aponas r e v i s te n  im p o rta n c ia  l a s  r e s o l u ­
c io n e s  d e l  XXI y XXII Oongresus d e l  PCUS sob re  e l  problèm e co_ 
D e n ia l .  R ea lm ente , o l  XXI Congreso s e  reune para  t r a t a r  de un 
])r:bloma a jen o  a l a s  r e l a c i o n e s  interna: c i  a n a le  s :  su  p r e o cu p a -
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c ié n  e s  o sen c ir .lm en te  e c a i ié n ic a ,  y  s é l o  a lu d e  in o id e n ta lm e n te
52a l  p ro b len a  d e l  n e o c a lo n ia l is n io  •
Lo n is n o  jpuede d e c ir s e  d e l  ZXII Congreso* E l Progra
na d o l  PCUS ("E l M a n if io s to  Conunista de n u e s t r a  época") defi^
ne g1 " co n ten id o  do n u e s tr a  época" d e l  nodo s i g u i e n t e :  "El
t r d n s i t o  d o l  s o c i a l i s m ,  a l  c rn u a isn o , l a  lu c h a  de l o s  dos s i s
t e n a s  s: c i r ' l e s  c o n tr a p u e s to s ,  l a  época do l a s  r e v o lu c io n e s  so
c i a l i s t a s  y  de l i b o r a c i é n  n a c io n a l ,  l a  época  de a p la  s t a n ie n t o
53d e l  G c lo n i'j l isn io ,  de l i q u i d a c i é n  d e l  s i s t e m a  c o l o n i a l . . . "  
P er o , a p a r té  l a  r o fo r e n c ia  a l  ne o c o lo n ia l i s m o ,  a l a  n e c e s id a d  
do que l a  in d ep en d e n c ia  p o l i t i c o  se  com plete  con l a  in d ep en ­
d en c ia  oconém ica y  a la  lu ch a  contra  o l  im p é r ia l i s m e ,  l a s  r e -  
s o lu c io n o s  d e l  XXII C o n r e s o  ca recen  de r e lo v a n c ia  a e f e c t o s  
j u r i d i c o s  o
-oooO ooo-
^ ^ " I la te r ia ly  Vnoochorodnogo XXI s ’yezd a  KPSS", Moscd,
G osp ü li  t i z d u t ,  1959.
"XXII s ’yozd KPSS" (S to n o g r a f ic h e s k y  o t c h o t ) ,  3 tom es ,  
Moscd, G o s p o l i t i z d a t ,  1962. E l Progrcma d e l  PCUS e s t é  en e l  t .  
I I I ,  p .  229 88 . Sobre c l  movimionto de l i b o r a c i é n  na c i o n a l ,  
véasG p p . 2 6 0 .2 6 5 .
CAPITULO V
I . -  LUGAR QUE OCÜPA LA AUTODETSRE.IINACION EN LA SISTEMATICA 
JURIUICO-INTERNACIONAL SOVIETICA.
Corao homos in d ic a d o  a n t e s ,  l o s  m anuales s o v i é t i c o s  
de Derecho I n t e r n a c io n a l  se  han ocupado d esd e  t iem p o s may re  
c i e n t e s  d e l  e s t u d io  s i s t e m d t ic o  y c o n s ta n te  d e l  problema de 
l a  a u t  ode term in a  c i é n .  A s i ,  to d a v ia  en l a s  obras de L iso v sk y  
y en l a  c o l e c t i v a ,  p u b lica d a  por l a  Academia de C ie n c ia s  en  
1957 b a jo  l a  d i r o c c i é n  de E. K ozhevnikov, no se  to c o  e x c e p te  
in c id e n t a lm e n t e  ninguno de e s t o s  p r o b lè m e s .1
En r e a l id a d ,  la  d o c tr in a  s o v i é t i c a  comenzé a p r è s -  
t a r  a t e n c i é n  a l  probloma c o l o n i a l  h a c ia  1956, p u b l ic a n d o s e  a
p
p a r t i r  de e n to n c e s  a lgu n os  t r a b a j o s ,  pero  s i n  a d q u ir ir  toda_ 
v ia  l a  c a r ta  de n a tu r a lo z a  dentro  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  
P d b lic o  como una nueva i n s t i t u c i é n .
n
‘L iso v s k y  "Mezhdunarodnoye Pravo", K ie v ,  1955; "Mezhdu- 
narodnoye P ravo" , d i r i g i d o  por E . I ,  K ozhevnikov, Moscd, Gosyu 
r i z d a t ,  1957 . ~
2
S .V . M olo d tso v , "Raspad s is te m y  k o lo n ia l iz m a  y  yego  v l £  
y a n ie  na Mezhd. Prave", Sov. Go s .  P rav o , 1956, n^ 5 , p .  79;  
B . I .  K o zh o jin  "Raspad k o lo n ia ln o y  s is te m y  im p e r ia l iz m a  i  so v r e  
mennoye Mezh. Pravo", en e l  l i b r e  "Sorok l e t  s o v ie t s k o g o  go su"" 
d a r tsv a  i  r a z v i t i e  pravovoy nau k i" , L en lngrado , 1957, p .  87;
K. Iv a n o v , "Bankrotstvo  k o lo n ia l iz m a  i  mezhd una rodnye o tn o sh e  
n iy a " ,  Mezhd. Zhizn , 1957, n^ 5, p .  8 .
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Pero l a  i n i c i a t i v a  s o v i é t i c a  en  l a  XV Asamblea Gen£ 
r a l  de l a  ONU ha s id o  segu id a  de un e x tr a o r d in a r io  auge en  e l  
niîmero y c a l id a d  de l a s  p u b l i c a c io n e s  d e d ic a d a s  a l a  a u to d e -  
te r m in a c ié n  de l o s  p u eb lo s  y e n tr e  l a s  que s o b r e s a le n  e s p e -  
c ia lm e n te  l o s  t r a b a j o s  de B a r a t s h v i l i  y  Speranskaya .^  En e s t e  
mismo s e n t i d o ,  l a s  obras g é n é r a le s  de Derecho I n t e r n a c i o n a l  
han agregado un c a p i t u l e  nuevo sobre e l  c o lo n ia l i s m o  y  l o s  d i  
v e r s o s  problem as j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l e s  que e n t r a h a .
E ntre  l a s  obras que lo  e s t u d ia n ,  podemos h a b lo r  de 
dos t i p o s  de o n fo q u e :
a ) A q u e l la s  que l e  d ed ican  un c a p i t u l e  e s p e c i f i c o ^ ,  
en e l  .que pasan  r e v i s t a  a to d o s  l o s  problem as j u r i d i c o s  d e l  
Movimionto de L ib e r a c ié n  N a o io n a l ,  desde e l  con cep to  de n a c ié n  
h a8ta  l a s  g u e r ra s  de l i b e r a c ié n  n a c io n a l ,  como forma extrem a  
de m a n i f e s t a c ié n  de l a  v o lu n ta d  de a u to d e te r m in a c ié n ,
Los r é t u l o s  bajo  l e s  que e s t a s  obras e s t u d ia n  l a  
a u to d e te r m in a c ié n  son  d i v e r s e s ,  pero su c o n ten id o  se  ha id o  
engrosando p a u la t in a m en te  con la  a p a r ic i é n  de n u evos p r o b le ­
mas y un mayor tr a ta m ie n to  de l o s  mismos. A s i ,  unos s e  r e f i e
1
■^D.I,• B a r a t a s h v i l i ,  "Za sbovodu i  n e z a v is im o s t  narodoy" ,  
Moscd, IMO, I 9 6 0 , -  L .V . Speranskaya, " P r in ts i p  sam o o p red e len i  
ya c Mezhd una rodnom P rave" , Moscd, 1961, G o sy u r iz d a t .
^Entran a qui l a s  obras c o l e c t i v a s  p u b l ic a d a s  en  1964 (d i  
r i g i d a s  por V . I ,  Menzhinsky y E . I .  K ozhevn ikov, l a  p r im era  de 
e l l a s ,  p u b lic a d a  por l a  E d i t o r ia l  IMG, y l a  segunda por  D .B . Le 
v i n  y  G.P; K alyuzhnaya, "YUridiohoskaya Litoratura"), y on 
1966 (dirigido por E*I, Kozhevnikov, IMG).
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ren  a l  problem a g e n e r a l  de la  " d e s in t e g r a c ié n  d e l  s i s t e m a  co 
l o n i a l  y  e l  Derecho I n te r n a c io n a l" ,^  en ta n to  que o t r o s  p r e -  
f i e r e n  h a b la r  de " p r o h ib ic ié n  j u r l d i c o - i n t e r n a c i o n a l  d e l  c o ­
lo n ia l i s m e "  para o s t u d ia r  a c te  seg u id o  l o s  d e r e c h o s  s o b e r a -  
nps de l o s  p u e b lo s  y n a c io n e s .^
La d lt im a  obra , p u b lica d a  en 1966, s e  r e f i e r e  a l  
"Movimiento de l i b e r a c i é n  n a o io n a l  de l o s  p u e b lo s  y e l  Dere­
cho I n t e r n a c io n a l" ,  y c o n t ie n e  un brove bosque#o de l o s  s i -  
g u i e n t e s  problem as:
-  La e tap a  a c tu a l  d e l  movim iento de l i b e r a c i é n  y  
l a  p r o h i b i c i é n  d e l  c o lo n ia l i s m o ,
-  Los d e r ec h o s  soberanos de l o s  p u e b lo s  y n a c i o n e s ,
-  La so b er a n ia  n a o io n a l ,
-  Modos p a c i f i c o s  y no p o c l f i c o s  de l a  lu c h a  de l i  
b e r a c ié n  n a o i o n a l ,
-  A n t i j u r id i c id a d  d e l  n é o c o lo n ia l i s m e ,
-  Formas j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l e s  de l a  c o o p é r a c ié n  
de l o s  p a i s e s  de A sia  y A fr ica  en l a  lu c h a  c o n tra  e l  c o l o n i a ­
l i s m e  y e l  i m p é r ia l i s m e .7
En cam bio, p o r  l o  que r e s p e c ta  a l a  guerra  de l i b e ­
r a c i é n  n a c i o n a l ,  en  ta n to  en cuanto c o n f l i c t e  armado, no f o r -
^"Mezhd. Pravo", Moscd, Yurizhskaya L i t e r a t u r e " ,  1964 , p .  
115 y s s .
^"Mezhd. Pravo", Moscd, IMO, 1964, p# 121 s s .
"Mezhd. Pravo", Moscd, IMO, 1966, p .  119 s s .
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ma p a r te  d e l  e s t u d io  sobre l a  guerra en g e n e r a l .  A q u e l lo s  que 
l e  a t r ib u y e n  una gran  im portancia  p r e f i e r e n  i n c l u l r l a  como -  
culm ina c i é n  d e l  a n d l i s i s  de la  a u to d e te r m in a c ié n ,  ya que e s  
"una de l a s  form as de r e a l iz a c ié n "  de l a  misma.
B) En segundo lu g a r ,  bay o t r o s  a u t o r e s  que p r e f i e ­
ren  no c o n c e d e r la  un aportado e s p e c f f i c o .  Es o b l ig a d o ,  en ton  
c e s ,  l a  bdsqueda de l a s  d iv e r s e s  fo r m u la c io n e s  a l o  l a r g o  de 
todo o l  t r a b a j o .  Pero la  inmensa mayoria se  preocupa d e l  pro ­
blème a l  l ia b la r  de l a s  n a c io n e s  como s u j e t o s  d e l  Derecho I n -
o
t e r n a c i o n a l ,  e s  d e c i r ,  dentro  de l e  t e o r l a  de l o s  s u j e t o s ,  
o b ie n  a l  e s t u d i a r  l o s  " p r in c ip io s  fun dam enta le s  d e l  Derecho  
I n t e r n a c i o n a l ,^  de l o s  que e l  dereoho de a u to d e te r m in a c ié n
forma p a r te  fu n d a m en ta l.
Por su  p a r t e ,  l e  d o c tr in a  més r e c i e n t e  t r a t a  de man 
t e n e r  l a  l l n e a  de con céd er  a e s t a  c u e s t i é n  toda l a  a t e n c i é n  
que morece c o n sa g r a n d o le  un c a p l t u lo  e s p e c l f i c o ,  cada v e z  mds 
a m p l io , p r o f undo y com p lète ,  a l  lado  d e l  e s t u d io  d e l  Derecho  
I n t e r n a c i o h a l  que r i g e  en l a  comunidad de E sta d o s  s o c i a l i s t a s .  
E sta  misma te n d e n c ia  ha c ia  una mayor a t e n c i é n  se  ob serva  en  
to d a s  l a s  p u b l i c a c i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s .
E sta  te n d e n c ia  en fa v c r  do un c r e c i e n t e  a n d l i s i s  de
^D.B. L e v in ,  "Osnovnye Problemy Mezhdunarodnogo P rava",  
Moscd, G o sy u r iz d a t ,  1958, p . 79 s s .
^ G .I ,  Tunkin, "Voprosy T e o r i i  Mezhdunarodnogo Prava",M o£  
cd , G osyurizdat# . 1962, p .  37 s s .  N.M. îü n a sy a n  "Suschnost so ­
vremennogo Mezhdunarodgnogo Prava", R ostov-ha-D on u , 1962, e d i t #  
por  l a  ü n iv e r s id a d  d e l  Estado de R ostov; p .  186 s s .
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l o s  problem as de lo  a u to d e te r m in a c ié n  queda de m a n i f i e s t o  eh  
l a s  d lt im a  s p u b l i c a c io n e s  s o v i é t i c a s  sob re  e l  p rob lem a , E l  
tomo I I  d e l  "Curso" r e c ie n te m e n te  e d i ta d o  c o n t ie n e  un c a p i t u ­
l e  d ed ica d o  a l  " p r in c ip io  de a u to d e te rm in a c ién "  como uno mds 
de l o s  p r i n c i p i o s  fo n d a m en ta le s  d e l  Dereoho I n t e r n a c i o n a l ,  
continu and o  con e l l o  l a  d i r e c c i é n  marcada por l a  obra de Tun 
k i n .
D el mismo modo, N.M. Minasyan a n a l i z a  d i v e r s e s  cu e£  
t i o n e s ,  e s p e c ia lm c n te  l a  so b era n ia  n a c i o n a l ,  en su obra "Pravo 
M im ogo S o s u s c h e s tv o v a n iy a ", p u b lica d a  r e c ie n t e m e n t e .
I I . -  CONCEPTO DE LA AUTODETEmiNACION.
La d o c tr in a  s o v i é t i c a  no se  ha ooupado en g e n e r a l  
de p r o p o r c io n a r  un con cep to  c la r o  y d e f in id o  d e l  d erech o  de 
a u to d e te r m in a c ié n  h a s ta  t iem p os r e c i e n t e s ;  pero a t r a v é s  de 
l a s  d i v e r s e s  fo r m u la c io n e s  y p o s t u r e s ,  podemos e n t r e v e r  con 
c i e r t a  n i t i d e z  c u é lo s  son l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que l o s  i n t o r -  
n a c i o n a l i s t a s  s o v i é t i o o s  a tr ib u y e n  a e s t a  n o c ié n .
iE s  p o s i b l e  d é f i n i r  e l  derecho de a u to d e te r m in a c ié n ?  
La d ip lo n a c ia  s o v i é t i c a  ha a lu d id o  s i n  c é s a r  a l a  a u t o d e t e r ­
m in a c ié n  y la  c u e s t i é n  c o n s t i t u y e  un e le m e n to c o n s t a n t e  en  l a s  
d e c la r a c io n e s  d e l  g o b iern o  s o v i é t i c o .  Es ra sgo  comdn a to d a s  
l a s  d e f i n i c i o n e s  su  c a r a c te r  em inentem ente d e s c r i p t i v e ,  como
% . M. - Mina sy  a n , "Pravo Mirnogo S o s u s c h e s tv o v a n iy a " ,  Ros 
tov -n a -D on u , 1966. —
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se verd  a c o n t i n o a c ié n .  I n c lu s e  S taru sh en k o , d e sp u é s  de c r i -  
t i c a r  determinacLas p o s tu r a s  o c c i d e n t a l e s  que tr a tq b a n  de d e - ,  
m ostrar  l a  im p o s ib i l id o d  de d é f i n i r  l a  a u t o d e t e r m in a c ié n ,  p e ­
sa a examina r  o l  c o n ten id o  de la  misma, con  l o  que e l  p r d b le -  
ma queda ap arentém ente  sa lv a d o .  La n e c e s id a d  de proporcionaï*  
un co n cep to  p r e c i s o  d e l  derecho de a u to d e te r m in a c ié n  d é r iv a  
-  segiin S tarushenko -  de l a  c u e s t i é n  de h a c e r  v a l e r  t a l  d ere  
cho •
1* En pr im er lu g a r ,  K ozhevnikov, en l a  obra c o l e c ­
t iv a  de 1957, y  a lg u n o s  o tr o s  no se  r e f i e  ren  d ir e c ta m e n te  a 
l a  fo r m u la c ié n  de uno d e f i n i c i é n  p r é c i s a  de l a  a u to d e te r m in a ­
c i é n ,  s in o  mas b ie n  juegnn con e l  co n cep to  de "soberan fa  n a -  
c io n a l" .  Segdn e l l o s ,  p o r  sob eranfa  n a o io n a l  s e  e n t i e n d e  " e l  
dereého  de cada n a c ié n  a l a  a u to d e te r m in a c ié n  y  a l  d e s a r r o l l o  
auténom o", a c ia r o n d o  a r e n g lé n  segu id o  que " e s te  d erech o  se
m antiene aunque la  n a c ié n  no posea l a  c a l id a d  de e s t a d o " .  De
1 ”1e s t a s  a f i r m a c io n e s ' se  deduce;
a) Que a u to d e te r m in a c ié n  e s  un co n cep to  que se  dd 
por  d e f i n i d o .
b) Que e l  caso  normal de so b er a n la  n a o io n a l  va u n i -  
do a l a  so b e r a n la  e s t a t a l ,  aunque e s  p r e c i s o  r e c o n o c e r  l a  exi_s 
t e n c i a  de c a s o s  en que ambas so b e r a n ia s  no c o in c i d e n .
"Mezhd. Pravo", Moscd, 1957, p .  9 5 . -  V id ,  tam bién  LiA.- 
Modzhoryan, "P onyatie  s u v e r e n i t e t a  ", Sov. Go s .  P r a v o . 1955, 1 ; 
V . V. ' Yevgenye v ,  "Pravosub 'y e k t n o s t , s u v e r e n i i e t  1 n e v m e s h a te l£  
tv o  ", Sov. Go s .  P ravo , 1955, 2; D .B , L ev in  "Oshovnye Problemy  
Mezhdunarodnogo 'Prava", Moscd, G o sy u r izd a t ,  1958, p .  201 s s .
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2* Uh segundo grapo de a u t o r e s  se  e n f r e n ta  d i r e o t a -  
mante con e l  con cep to  de a u to d e te r m in a c ié n .  E ntre  e l l o s ,  Bara­
t a s h v i l i  ha pro p orc io n ad o  una n o c ié n  de l a  a u to d e te r m in a c ié n  
mucho mds p r é c i s a  que l a  a n t e r i o r ,  p ero  que e s  mds b ie n  una 
fo r n iu la o ié n  d e l  c o n ten id o  j u r f d ic o  d e l  mismo, E l derech o  de 
a u to d e te r m in a c ié n  e s  o l  derecho  "no s o lo  a e l e g i r  l a  p r o p ia  
forma de g o b i e m o ,  s in o  tam bién a i n s t a u r e r  e l  s i s te m a  s o c i a l  
que e l  p u eb lo  autod eterrn in ante  e s t im e  n e c e s a r io  para . o l e v a r  
l a  c u l t u r e  y l a  economfa d e l  p a f s
Y poco d esp u és  se  e x p r e sa  en l o s  térm in o s  s i g u i e n -  
t e s :  "Voluntad de un pueb lo  l ib r e m a n te  exp resad a  para d é t e r ­
mina r  su  s t a t u s  p o l i t i c o  y form ar un e s ta d o  in d e p e n d ie n t e , de 
f i n i r  su s is te m a  econém ico y d e s a r r o l l o  c u l t u r a l ,  tod o  e l l o  
aseguradü  por  l o s  m ovim ientos de l i b e r a c i é n  n a o io n a l  de e s t o s  
p u e b lo s  o n a c io n e s " .  Mds tard e  v o lv erem o s  sob re  e s t a  d e f i n i ­
c i é n  sumamente d e s c r i p t i v e  para v e r  oudl sea e l  c o n te n id o  de
l a  a u to d e te r m in a c ié n  y sus c a r a c t è r e s  j u r f d i c o s  en l a  d o c t r i -  
1 Pna s o c i a l i s t e ,
l a s  obras g é n é r a le s  de Derecho I n t e r n a c io n a l  s e  han  
ocupado muy poco de l a  d e f i n i c i é n  de l a  a u to d e te r m in a c ié n ,  con  
s id er a n d o  que ha r e c ib id o  ya una c o n s a g r a c ié n  s u f i c i e n t e  por  
p a r te  de la  p r d c t i c a  i n t e r n a c i o n a l .  Pero e l  t e x t e  de 1966 ha 
r o t e  con e s t a  e s p e c i e  de t r a d i c i é n ,  afirm ando que e l  Derecho  
I n t e r n a c i o n a l  moderno " en tien d e  por  d erech o  de l o s  p u e b lo s  a
 ^^"Za s v o b o d u , , . "  pp . 29 y  3 4 .
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l a  a u t  ode term ine  c ié n  e l  derec lio  i n c o n d ic i o n a l  de cada p u eb lo  
a d e te r m in e r  su  d e s t i n e  y  en pr im er  lu g a r  a e l e g i r  su  p r o p io  
s is te m a  s o c i a l  y  p o l i t i c o  de acuerdo con. su  v o lu n ta d  y  d e se o  
l ib r o m o n te  e x p r e sa d o s" .
A tendiendo a e s t a  n e c e s id a d ,  Starushenko d e f i n e  e l  
derocho de a u to d e te r m in a c ié n  como " e l  derecho  de cada puoblo  
y de cada n a c ié n  a r e s o l v e r  to d a s  l a s  c u e s t i o n e s  de su s  rela-*  
c io n e s  con l o s  dends p u e b lo s  o n a c io n e s ,  in c lu i d a  l a  s e c o s i o n  
y la  fo rm a c ién  de un e s t a d o  auténom o, y tam bién  a d e c i d i r  t o ­
das l a s  c u e s t i o n e s  de rég im en  in t e r n e  s i n  i n j e r e n c i a  de o t r o s  
p u e b lo s  o n a o i o n e s " ,14
3 ,  No f a l t a n  tampoco t e n t a t i v e s  de s l n t e s i s  e n tr e  l a  
c o n c e p c ié n  que p a r te  de l a  "sob eran la  n a o io n a l"  y  q u ie n s s  
a t i e n d e n  d ir^ ctam on to  a l  derocho do a u to d e te r m in a c ié n ,  A s i ,  
para R.A. TuzmUjamodov "la so b e r a n la  n a o io n a l  c a r a c t é r i s a  l a  
in d ep en d e n c ia  t e r r i t o r i a l ,  eco n ém ica , c u l t u r a l  y l i n g u i s t i c s  
de l a  n a c ié n " ,  d o f i n i é n d o la  como e l  co n ju n to  de d e r e c h o s  que 
forinan o l  c o n te n id o  do l a  a u to d e te r m in a c ié n ,  La d lt im a  r e -
13"Mozhd. P ravo", Moscd, 1966, p ,  125.
S taru sh en k o , G,B. " P ro t iv  i z v r a s o h e n iy a  p r i n t s i -  
pa sam oop rod elon iya  n arodov  i  n a t s i y " ,  en Sov. Gos. P r a v o , 
1958 ( l ) ,  pp . 63 s s .  C f.  l a  d e f i n i c i é n  que da en su  l i b r o  "El 
p r i n c i p i o  de a u to d e te r m in a c ié n  de l o s  p u o b lo s  y  n a c io n e s  en  
l a  p o l i t i c o  e x t e r i o r  d e l  e s ta d o  s o v i é t i c o ’*, Moscd., E d i t o r i a l  
P r o g r e s o ,  p ,  186,
^^R,A. Tuamujamedov, "Natsionalm o o sv o b o d ite ln a y a  r e v o -  
l y u t s i y a  i  n e k o to r y e  v o p r o sy  Mezhd, P rava", Uchenye Z a p is k i ? 
IMO, f a s c .  10 ( s e r i e  j u r i d i c a ) ,  Moscd. 1962, p .  119 s s ,  "
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l a c i é n  e n t r e  ambos c o n c e p to s  ©s p a t e n t e  p o r  cuanto  " e l  r e o o -  
n o c im ie n to  de l a  so b e r a n la  n a o io n a l  im p l ic a  e l  r e c o n o c im ie n to
a una e x i s t e n c i a  e s t a t a l  in d e p e n d ie n t e " .  En o t r a s  p a la b r a s ,
.
c o n c lu y e  Tuamujamedov, " e l  derecho  de l a s  n a c io n e s  a l a  a u t o -  
d e te r m in a c ié n  émana de l a  so b e r a n la  n a o io n a l  y  e s  uno de l o s  
m edios p r i n c i p a l e s  de g a r a n t ie  de l a  misma".
De e s t a s  d e f i n i c i o n e s  se  deducen l a s  s i g u i e n t e s  no­
t a s ;
a) En cuanto  a l o s  s u j e t o s ,  s é l o  se  hab la  de l a s  
n a o io p e s  y de - lo s  p u e b lo s ,  p ero  s i n  a c la r o r  a qué n a c io n e s  
y a qué p u e b lo s  habrd de a p l i c a r s e .  Més t a r d e ,  a l  h a b la r  de 
l o s  s u j e t o s ,  v o lv er em o s  so b re  e l  prob lem a.
b) En cuanto  a l  c o n te n id o ,  se  a lu d e  a l  problema de 
l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s ,  que se  d o sd o b la  en  una d o b le  a o e £  
d o n .  De una p a r t e ,  l a  n a c ié n  t i e n e  derech o  a e s t a b l e c e r  l a s  
r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s  con l o s  r e s t a n t e s  e s t a d o s  como m ejor  
c o n s id é r é  para su s  i n t e r e s e s .  De ê t r e ,  aunque no l o  s e h a le  
d ir e c ta m e n te  S ta ru sh en k o , e s t é  o l  problema de l o s  d e r e c h o s  d e  
cada p u ob lo  o n a c i é n  f r e n t e  a l a  m e t r é p o l i  (en  e l  caso  de l a s  
c c l o n i a s ) ,  d e l  e s ta d o  c e n t r a l  (en  e l  c a so  de l o s  e s t a d o s  mul-  
t i n a c i o n a l e s ) , que p la n t e a  a una oom pleja gama de r e l a c i o n e s  
de l a s  que s é l e  so  d i c e  aquf que e s t é  " in c lu ld o  e l  d erech o  de 
s e c e s i é n  y  fo r m a c ié n  de un e s ta d o  auténomo".
^^R.A. Tuzmujamedqv, op , c i t . ,  p .  1 2 3 -1 2 4 .
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c )  P or l i l t im o ,  no puode ig n o r a r s e  e l  problema de 
l o s  d e r e c h o s  " in te r n e s"  d e l  p u eb lo  o n a c ié n  autod eterrn in ante:  
e l  dereoho a " d e c id ir  to d a s  l a s  c u e s t i o n e s  de régim en i n t e r ­
ne , a f ir m a c ié n  que p u e s ta  en co n co rd a n c ia  con l o s  d i v e r ­
s e s  c o n c e p to s  o f i c i a l e s  d e l  e s ta d o  s o v i é t i c o ,  eng loba  en s i  
no s é l o  e l  d erech o  a i n s t a u r e r  le: forma de g o b ie rn o  que e l  
p u eb lo  y n a c ié n  c o n s id e r e n  mas id é n e o  para su s  i n t e r e s e s ,  s i ­
no tam bién c l  derocho a s e g u ir  e l  s is te m a  de d e s a r r o l l o  sm c ia l  
que e l l o s  p r e f i e r a n .  En o t r a s  p a la b r a s ,  l a  n a c ié n  a u to d e t e r ­
m inante puede e l e g i r  e l  s is te m a  so s i a l  que p r e f i e r a  para su  
v id a  f u t u r e .
E s te  d lt im o  a s p e c to  de l a  a u to d e te r m in a c ié n  como de_ 
recho  a e l e g i r  s is te m a  s o c i a l  e s  ya a lg o  consagrado en l a  doc  
t r i n a  s o v i é t i c a  d esd e  l a s  primera s d i s c u s i o n e s  i n t e r a l i n d a s  
para o r g a n iz a r  o l  mundo p o s t b é l i c o .  E l p r im er  documente en e l  
que se  h ab la  d e l  problema de la  a u to d e te r m in a c ié n  de l o s  pue­
b l o s  en g e n e r a l  e s  la  Carta d e l  A t l d n t i c o ,  pero  s i n  e x t e n d e r -  
l a  de una forma e x p l i c i t a  a l o s  p u o b lo s  so n ie t id o s  a l  regim en  
de depend en cia  c o l o n i a l  o de m andates . S in  embargo, c o n v e r t i -  
da la  URSS en a l ia d o  d esd e  ju n io  de 1941, hubo de s e r  i n v i t a -  
da a la  c o n f o r e n c ia  dé Londres on a g o s to  de 1941, en  la  que 
se  t r a ta b a  de c o o r d in a r  l o s  e s f u e r z o s  b é l i c o s  y de o la b o r a r  
un programa en comdn. La URSS p r o s io n é  en un d ob le  s e n t id o :  
de un la d o ,  para e x te n d e r  e l  d erech o  de a u to d e te r m in a c ié n  a 
to d o s  l o s  p u e b lo s ,  s i n  d i s t i n c i o n  de r a z a ,  c o lo r  o l o c a l i z e -
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c i6 n  g e ô g r d f ic a ;  lo  c u a l  yci de por s i  im p l ic a t e  un a d e la n to  
n o ta b le  con r e s p e c to  a l a s  c o n ca p c io n es  t r a d ic io n a lm e n t e  man 
t e n id a s  p or  l a s  p o t e n c ie s  c o l o n i a l e s  e u r o p e a s .  P e r o ,  y  at^uf 
e s td  l a  p r i n c i p a l  innova c i6 n ,  l a  URSS propuso i n c l u i r  en  e l  
comunicado de la  c o n fe r e n c ia  un apartado e s p e c i a l  en  que se  
r e c o n o c ie r a  e l  '’derecho de cade pueb lo  a i n s t a u r e r  su p r o p io  
s is te m a  s o c i a l  y a e l c g i r  la  forma do g o b ie rn o  que e s t e  con­
s id é r é  c o n v e n ic n te  y n e c e s a r ia  para a se g u r a r  e l  f l o r e c im ie n -  
to  econom ico y c u l t u r a l  d e l  p a is" ,^ ^
I I I . -  CARACTERliS DEL DEPlECHQ PE AUTODETBRJÆINACIQN.
E l derecho de a utode termina c i 6n de l e s  p u e b lo s  pre_ 
Gonta una s e r i e  do c a r a c tè r e s  que l e  dan une c o n f ig u r a c id n  -  
p r o p ia  d e n tr o  d e l  nuevo dereclio i n t c r n a c i o n a l  s o v i d t i c o .  Pe­
ro h a b la r  de c a r a c to r i z a c i6 n  j u r id ic a  d e l  d erech o  de a u to d e -  
ter m in a c id n  im p lic a  e l  r econ o c im io n to  p r e v io  de la  f a i t a  de 
madurez de l a s  é la b ora  c lo n e s ,  no s o lo  de l a  d o c t r in a  s o v i ë t i -  
c a ,  s in o  de la  c ie n o ia  in t e r n a c io n a l  en g e n e r a l .  La d o c tr in a  
de la  fundam entac i 6n ju r fd ic a  de la  condena d e l  c o lo n ia l i s m e  
y la  c o n f ig u r a c i6 n  do tod o s  y cada uno de l e s  e le m e n to s  que 
componen e l  derecho  de a a to d e ter m in a c i6 n  e s t d  t e n id a  de un mar 
cado c o lo r  s o c i o l d g i c o ,  por no d e o ir  p o l i t i c o .  En e l  prob lem s
1 7 v id .  D e c la r a c id n  d e l  G obiem o S o v i é t i c o  de 24 de s e p -  
j^iembre de 1941, ("Vneshnaya P o l i t i k a  SSSR v  p e r io d  O te c h e s t  
vennoy Voyny", T. 1, p .  165. Mooed, G o s p o l i t i z d a t , 1 9 4 6 ) .
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de lo  a u to d e to r m in a c id n  se  o b serv a  oon toda n i t i d e z  l a  pugna 
p o l i t i c o  0 i d e o ld g i c a  que d i v i d e  a l  mundo.
La d o c t r in a  s o v i d t i c a  en su s  t r a b a j o s  mds r e c i e n -  
t e s ;  lia id o  d ib ujan do  poco a poco l a s  l in e a s  p r i n c i p a l e s  d e l  
d erech o  de a u to d e te r m in a c id n  de l e s  p u e b lo s ,  a tr ib u y é n d o le  
una s e r i e  de c a r a c t è r e s  que iren ios examinando a o o n t in u a c id n .
1. Un problem s de b a se  e x t r a j u r i d i c a • Ya hemos apun-  
tado a n te s  l a  d i f i c u l t a d  que en trah a  e l  e s t u d io  d e l  problem s  
de la  a u t o d e t e m in a c id n  desd e  un punto de v i s t a  j u r i d i c o .  La 
d o c tr in a  s o v i é t i c a ,  cargada normalmente de un pesado l a s t r e  
p o l i t i c o  y de p r i n c i p i o s  s o c io - e c o n o m ic o s ,  no puede e sc a p a r  
tampoco a e s t a  d i f i c u l t a d ,  aunque se  observan  e s f u e r z o s  por  
su p e ra r  e l  u n i la t é r a l i s m e  p o l i t i c o  y por  d o ta r  a l a s  co n cep -  
c io n e s  p o l i t i c o s ,  s o c i a l e s  y ccondm icas de u i b  f irm e  b a se  j.u- 
r i d i c a .
Ilablamos de problem s de b a se  e x t r a j u r i d i c a ,  pero  
s é r i a  in e x a c t e  por com plète  a f ir m a r  que en l a  d o c tr in a  s o v i £  
t i c a  la  a u to d e tc r m in a c id n  f a l t a  una id e a  de la  j u r i d i c i d a d  de 
l a  a u to d e te r m in a c id n .  P er o , i n c l u s o  nids que en o t r a s  i n s t i t u -  
c io n o s  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l e s ,  aqu i s e  ve  p a lp â b lem en te  e l  
s u b s t r a t e  p o l i t i c o  y s o c i o l d g i c o  que on o c n s io n e s  a f l o r a  a l a  
misma s u p e r f i c i e  para p r e s t a r  aiin mas c o n fu s id n  a todo  e l  mon 
ta  j e  j u r i d i c o .
E l l e  e s  a s i  porque l a  a u to d e te r m in a c id n  en g e n e r a l
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p a r t i c i p a  de l e s  c a r a c t è r e s  g e n o r a le s  que acompahan a l  n a c i -  
m iento  de un e s t a d o ,  d e l  que toda la  d o c t r i n a ,  o c c i d e n t a l  y  
no o c c i d e n t a l ,  s e h a la  su e s e n c ia  p r e - j u r i d i c a . Desde e s t e  én  
g u lo ,  l a  a u to d e te r m in a c id n  se  h a l l e  s i tu a d a  en e l  l i m i t e  mis  ^
mo e n tr e  l o  s o c i o l d g i c o  y l o  j u r i d i c o ,  e x te n d id n d o se  h a c ia  
amhas v e r t i e n t e s  de una menera que h a c e r  d i f i c i l  e s t o b l e c o r  
un c la r o  d o s l in d e  n tr e  ambas,
E l problem s d ev io n e  to d a v io  mds com plejo  cuando en 
e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  S o v ié t i c o  se  in tr o d u c e  un nuevo c o n -  
c e p to :  e l  de l o s  m ovim ientos de l i b o r a c i é n  n a c i o n a l ,  c i t a d o  
por d o q u ie r  y  nunca d e f i n i d o .  Nos ocuparemos de é l  p o s t e r i o r -  
mente con e l  o b je to  de c n tr o n c a r lo  oon l a s  g u e r r e s  de l i b e r a -  
c i6 n  n a c i o n a l .
En. e s t e  s e n t i d o ,  e l  p rop io  B a r a t a s h v i l i  r econ oce  
que '’l a  d i f i ç u l t a d  d e l  e s t u d io  d e l  problem s de l a  a u t o d e t e r -  
m in a c ién  se  debe a l  d e s a r r o l lo  d e l  M ovim iento de L ib e r a c i6 n  
N a c io n a l ,  cuyas c o n d ic io n e s  no se  roducen ta n  s 6 lo  a uno s e ­
r i e  de c i r c u n s t a n c i a s  a i s l a d a s ”• Pero e x i s t e  o tr o  probloma  
fundam enta l para e l  c n c o s i l la m ie n to  de l o s  p r i n c i p i o s  j u r i d i ­
c o - i n t e r n a c i o n a l e s  que p la n té e  e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  a u t o -  
d e te r m in a c i6 n  y e s  l a  extremada f l u i d e z  de l a s  c i r c u n s t a n c ia s  
de cada moments y de cada p a i s .  Por e l l o ,  B a r a t a s h v i l i  se  apre
I^V id . sob re  e s t e  punto B a r a t a s h v i l i ,  ”Za svobodu i  n eza  
v i s i m o s t . . . ya c i t .  p .  29 s s .
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su ra  Q a h a d ir  que " e s ta s  c o n d ic io n e s  y  c i r c u n s t a n c ia s  depen-  
den d e l  e s t a d io  y d e l  grado de d e s a r r o l l o  an que se  en cu en -  
t r e  e l  M ovimiento de L ib e r a c ié n  N a c io n a l  en un p a i s # . ,  y  de 
mâchas o t r a s  c a u sa s" .
2 . E l derecho  de a u to d e te r m in a c i6 n  como i n s t i t u c i 6 n  
d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l ,  Al h a b la r  d e l  lu g a r  que l a  a u to d e -  
t e r m in a c ié n  de l o s  p u e b lo s  ocupa on l a  s i s t e m é t i c a  j u r i d i c a  
s o v i é t i c a ,  senalabam os la  ten d e n c ia  més r e c i e n t e  a co n sa g ra r  
a su  e s t u d io  un c a p i t u l o  e s p e c i a l ,  a l  i g u a l  que s e  hace  con  
e l  problema de la  comunidad de e s ta d o s  s o c i a l i s t a s  y  su o r d e -  
nam iento  j u r id ic o  e s p e c i a l .  A e s t e  r e s p e c t e ,  la  moderne d oc­
t r i n a  s o v i é t i c o  r ec o n o c e  undnimemente l a  t r a n s c e n d e n ta l  imp or  
ta n o ia  que t i e n e  e l  problema de la  a u to d e te r m in a c ié n  y e l  
d e s ta c a d o  lu g a r  que l e  corresponde ocupar d en tro  d e l  Derecho  
I n t e r n a c i o n a l .  A s i ,  por  e jem p lo , B a r a t a s h v i l i  r eco n o ce  que 
l a  a u to d e te r m in a c ié n  e s t a  formada p or  un co n ju n to  de normes 
que componen una a u t é n t i c a  i n s t i t u c i é n  de Derecho I n t e r n a c i o ­
n a l ,  a l  mismo n i v o l  que la  s u b j e t iv id a d  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o -  
n a l  0 que e l  derecho de l a  g u e r r e .  En ta n to  en cuanto  i n s t i ­
t u c i é n  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l ,  l a  a u to d e te r m in a c ié n  e s t a  
l lam ada a desempehar un p a p e l seme ja n te  a l  de l a  p ro p ied a d  en. 
e l  Derecho C i v i l .
V id . B a r a t a s h v i l i ,  I b id .
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3 .  Normas de c a r d c t e r  v o l i t i v o  ( v o l e v o v ) . E f e c t i v a  
m ente, e l  c a r d c te r  de v o l i c i d n ,  de m a n ifo s ta c id n  de una v o lu n  
tad  de cu todotorm in c.c idn  e s  l a  base  p s i c o l d g i c a  y s o c i a l  quo 
l a t e  un c l  fondo d e l  problom a. Mas ta r d e  habromos do v o r  e l  
vordaduro a lc a n c e  y l e s  l i m i t a s  y form as do e s t a  v o lu n ta d  do 
un p u êb lo  0 n a c ié n  do l o g r a r  l a  a u to d o to r m in a c ié n ,  poro d o s -  
do ahora quoromos opu n tar  quo o l  v o lu n ta r ism o  ha s id o  l l o v a -  
do por  la  d o c tr in a  s o v i d t i c a  a sus d l t im o s  oxtrom os. M icn tra s  
que, do un la d o ,  no so ponon p rd ctica m on to  l i m i t e s  a l  
e j ^ r c i c i o  do l a  f a c u l t a d  de a u to d e te r m in a c ié n ,  do o t r o ,  so  
adm iten  var iu d ad  du form as do a u to d e te r m in a c ié n .  Encontramos 
una v o s  mds un asomo d. to c n ic is m o  uii la. obra de B a r a ta s h v i ­
l i .  Por o tr o  l"^d. , e l  a .spocte  v o l i t i v o  se  ob serva  c laram onto  
en ü l  D écré ta  sobrv l a  Paz de 8 .1 1 .1 9 1 7 ,  a l  form ulr.rso on é l  
l a  id o a  de una paz j u s t a ,  s i n  a n u x io n es  n i  in d em n iz a c io n o s  y 
un c o n cep to  do anuXién que g ir a  sobr:; l a  n o c ié n  d e l  "dosoo 
l i b r e  y ciaram entu exprosado por la  p o b la c io n  o b ju to  de l a  
a n o x ié n " ,  ' Igualm unto , l a  n o ta  de v o lu n t a r ie d a d  aparoco en  
a lg iin  fragm ent u de l a s  obras do Benin con o l  mismo m o t i v e .^2
Por su p a r t e ,  l a s  N ac io n o s  U n id a s ,  a l  d o c i r  do l a  
d o c tr in a  s o v i é t i c a ,  rocon ocon  tam bién do manora mds o monos
2^Vid. "Docroto sob re  l a  paz" do 25 -X /8 -X I do 1917
^^Lonin, V . I . ,  "Soch inoniya"  T. 22, p .  314 ( " I t o g i  d is -  
k u s s i  o sa m o o p r o d o lo n i i" ) .
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e x p l i c i t a  l a  im p ortan c ia  c r u c i a l  d o l  c lom onto v o lu n ta d  on o l  
problema do la  a u to d o ter m in a c i6 n .
4 .  No s o r ia  com plete  o s t o  uxamon do l o s  c a r a c to r o s  
d o l  dorocho do a u to d o to rm in a c ién  s i n  oxam inar, no ya o l  pro­
blema d ü l s u j e t j  j d o l  c b j o t o ,  quu dojamoo para mds a d o la n to ,  
sin.:' e l  problema do l o s  modios para ba.corlo  v a l o r ,  o s  d o c i r ,  
para im pod ir  su v i o l a c i o n .  La d o c tr in a  s o v i é t i c a  adm ito una 
dotorm inada g r a d a c ié n  en l o s  modios para p r o t o g c r  o l  dorocho  
do a u to d e te r m in a c ié n  y ontro  l o s  o u a lo s  su o lo n  onumorarso:
a) Modios d ip lo m d t ic o s ,
b) A c t iv id a d  do l a  o r g a n iz a c ié n  i n t o r n a c i o n a l ,
c )  Lucha p a c i f i c a  do l a  n a c ié n  a u to d o to rm in a n to ,  
por l o s  m odios més v a r ia d o s ,
d) En o l  d lt im o  oxtrcm o, so adm ite  l a  l i c i t u d  do 
la  a u to d o fo n s a ,  l a  c u a l  s u e le  s e r  la  forma p r i n c i p a l  do d o -  
fo n sa  do la  a u to d o ter m in a c ié n  por l a s  o s p o c i a l o s  c a r a c t o r i s -  
t i c a s  qu_ c o n f lu y o n  on e l  c o l o n i a l i s m e •
I V . - 6 CARACTER DECLARATIVO 0 NOMATIVO ?
Hasta ahora hemos dado por  su p u e s ta  l a  j u r i d i c i d a d  
d e l  p r i n c i p l e  de a u to d e te r m in a c ié n  de l o s  p u o b lo s ,  con l o  que
2 3 v id .  Ru£3;laci5n 637/A (VII AG).
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;
de p r i n c i p l e  so  c o n v io r t e  on derecho  de a u to d e te r m in a c ié n .  La 
; misma d ic o to m ia  t o r m in o lé g ic a ,  g e n e r a l  e i n d i s t in t a m e n t e  acep, 
ta d a , in d ic a  l a  p r e c i s i é n  de d e te n o r n o s  en e s t e  im p o rta n te  a £  
p e c to  de l a  a u t o d e te r m in a c ié n .  &Qué n a t u r a le z a  asume, p u e s ,  l a  
a u to d e te rm in a c ién ?  iS e  t r a t a  s é l o  de una d e c la r a c i é n  de tono  
p o l i t i c o  0 c o n t ie n e  f u e r z a  o h l i g a t o r i a  y v in c u la n t e ?  iP e r t e n e  
ce a l  campo de l o  " d e s e a h le ” ( c a r d c t e r  d e c l a r a t i v e ) ,  o e n tr a  
dentro  de l o s  l i m i t e s  d e l  "deber ser"  ( c a r a c t e r  j u r i d i c o ) ?  Pe 
ra ha c e r n e s  una id e a  c la r a  de l a  s i t u a c i é n  de l a  c u e s t i é n  e s  
c o n v e n ie n te  i n i c i a r  un d e s l i n d e  de l o s  d i v e r s e s  p rob lèm es im -  
p l i o a d o s ,
A. La fo r m u la c ié n  d e l  p r i n c i p l e ,
Toda l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a  a d m ite ,  s i n  e x c e p c ié n ,  
que e l  llam ado p r i n c i p l e  de a u u o d e ter m in a c ié n  p o see  un c a rd c ­
t e r  j u r i d i c o  c o n c r e t e ,  l o  que dé b a se  para h a b la r  con p r e f e -  
re n c ia  de derecho  de a u to d e te r m in a c ié n  de l o s  p u e b lo s  y n a c ip
n é s , 24
Puede e v id e n te m e n te  in d u c ir  a e r r e r  e l  hecho de q u e,  
segén  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a ,  e l  p r i n c i p l e  de a u to d e te r m in a c ié n  
tu v ie r a  su o r ig e n  en un p r i n c i p l e  p o l i t i c o ,  de c a r d c t e r  marca-
24La t e r m in o lo g ie  en  e s t e  punto e s  e lo c u e n t e ;  Tunkin h a -  
b la  de l o s  " p r in c ip io s  d e m o c r a t ic o s  d e l  nuevo DI", m ie n tr a s  
que O sn itsk aya  c a l i f i c a  l a  a u to d e te r m in a c ié n  de "uno de l o s  
mds im p o r ta n te s  p r i n c i p i o s  d e l  LI a c tu a l"  (C f .  C.A. O s n i t s ­
kaya, Sov. Go3 . P r a v o , 1966, n^ 9 , p.  4 2 , y tam bién  S .V . Mo- 
lo d tso v ^  op . c i t . , p .  8 1 ) .
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damente d e c l a r a t i v e .  E s te  p r i n c i p l e  se  f u é  c o n v ir t i e n d o  en -  
norma j u r id ic a  o b l i g a t o r i a  como c o n se c u e n c ia  de su  " a p l i c a c i é n  
h a b i t u a l"  por  p a r te  de l a s  r e p d b l i c a s  s o v l d t i c a s .^ ^  Lo que no 
e s t d  c la r o  en l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  e s  e l  memento a p a r t i r  d e l  
c u a l  e l  p r i n c i p l e  de a u to d e te r m in a c ié n  a d q u ir ié  c a r d c t e r  j u r i ­
d i c o .
E l problema c o n s i s t e  en in d a g a r  cu d l  o c u d le s  p u e -  
dan s e r  l o s  documentos o a c t e s  i n t e r n a c l o n a l e s  en l o s  que l a  
d o c tr in a  s o v i é t i c a  v e  e l  r e c o n o c im ie n to  d e l  derecho  de au tod e  
t e r m in a c ié n .  He a q u i l a s  d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s  d o c t r i n a l e s :
a )  S taru sh en k o , sobre  l o  b a se  de l a  d e c i s i 6 n  d e l  
asu n to  de l a s  i s l a s  A aland, pone de r e l i e v e  que "no ha s id o  
creado por  l a  ONU", porque en  1920 p od ia  ya d e c i r s e  que "el  
derecho  de a u to d e te r m in a c ié n  h ab ia  a d q u ir id o  c a r d c t e r  de n or­
ma c o n v e n c io n a l  d e l  P r e c i s a m e n te , c o n t in d a  S taru sh en k o ,
o l  hecho de l a  i n c l u s i é n  en l a  Carta d e l  d erech o  de a u t o d e t e r  
m in a c ié n  in d ic a  que "ya h ab ia  a d q u ir id o  e l  c a r d c te r  de norma
j u r i d i c a  i n t e r n a c i o n a l " . 27
A e s t e  p r o c eso  de tr a n s fo r m a c ié n  d e l  p r i n c i p l e  po­
l i t i c o ,  basado en l a s  " e X ig en c ia s  d e m o cr d t ic a s  de l o s  p u eb lo s"  
a l u d o i tam bién  Sobakin y Tuzmujamedov en  su  e s t u d io  co n ju n to  so
25starushenko, "El principio de autodeterminacién...", 
p. 175 ss.
^hbid.
27 Sta ru sh en k o ,  op.  c i t . ,  178.
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bre  e l  d erech o  de a u t o d e t e m i n a o i é n r P e r o  para  e l l e s ,  e l  
p r o c e so  debe s e r  r e t r o t r a i d o  a l o s  ahos p o s t e r i o r e s  a l a  s e -  
gunda g a erra  n u n d ia l .
b) La n a y o r ia  de l o s  a u t o r e s  c o n s id e r a n  que e l  d e ­
recho de a u t o d e t e r n in a c ié n  ha r e c ib id o  su  r e c o n o c in ie n t o  y su 
fu e r z a  de o b l i g a r  por hnber s id o  i n c lu i d o  on l a  Carta de l a  
ONU ( e s p e c i a l n e n t e  en o l  a r t . 1 (2 )  y  en l o s  c a p s .  XI y  X I I ) .  
E sta  e s  l a  id e a  r e c to r a  d e l  t r a b a jo  de G.A. O sn itsk a y a  d e d i -  
cado a l  p ro b len a  de l a s  s a n c io n e s  i n t e m a c i o n a l e s ,  t e n ie n d o  
como b a se  l o s  p r e c e p t o s  de l a  Carta y  l a  la b o r  d e s a r r o l l a d a  
por l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  p a r t ic u la r m e n te  a p a r t i r  de l a  XV 
A sanblea  G en er a l.  A f ir n a c ié n  n é s  c o n c r e ta  e s  l a  de M o lo d tso v ,  
que e s c r i b e s  "Uno de l o s  p r e c e p to s  p r i n c i p a l e s  de l a  Carta de 
l a  ONU e s  l a  i n s t a u r a c i é n  d e l  p r i n c i p i o  de ig u a ld a d  y a u to d e -
OQ
te r m in a c ié n  de l o s  p u o b lo s " .  La misma o p in ié n  m antiene  Bara  
t a s h v i l i , que d e d ic a  un o s tu d io  a l  p r i n c i p i o  de a u to d e te r m i­
n a c ié n  en l a  Carta de l a  ONU, y que s e h a la  que " e l d erech o  de 
a u to d e te r m in a c ié n  e s  un a u t é n t ic o  d erech o  v i g e n t e  y no un me­
re  p r i n c i p i o  a b s t r a c t o " ,^ ^  yg que " estd  r e c o n o c id o  en l a  Car­
ta"
28 ' . . .
"Mezhd. Pravo", Moscd, IMO, 1966, p .  124.
29 S.V . M olo d tsov , "Raspad s i s t e m y  k o lo n ia l iz m a  y yego  
v l y a n i e  na Mezhd, P rave" , Sov. Gos. P r a v o , 1956, n^ 5 ,  p .  8 l .
^ ^ B a r a t a s h v i l i ,  "Za s v o b o d u . . ." ,  p .  4 1 .  " P r in ts ip  Samoo- 
p r e d e le n iy a  v 'U s t a v e  OON", en "Voprosy Mezhd. P rava", Moscd, 
IMO, I9 6 0 , p .  57 s s .
3 1 l b i d . ,  p .  29 .
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Levin O B tim . que o l  card cter  ju r id ico  de id  
va tam bién  de l a  C arta , pero  la  n i t i d e z  de la  idea queda em- 
pahada p or  cuanto  e s c r ib e  a r e n g lé n  se g u id o  que ha quedado  
tam bién  f i j a d o  on l a  D e c la r a c ié n  de Bandung y en lo s  proyeo- 
t o s  de P a c t e s  de D erechos d e l  Hombre, elaborados por la s  Na­
c io n e s  U n id a s .32
c )  E l  mismo L evin  pare  ce apuntar l a  idea de que la  
a u to d e te r m in a c ié n  d é r iv a  su fu e r z a  j u r id i c a  de su c a l id a d  de 
" p r in c ip io  g e n e r a l  d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l " ,33 pero no des- 
a r r o l l a  e s t a  i d e a .
d) Hay o t r o s  que se  han f i j a d o  p r e fe r e n te m e n te  en  
l a  R es . 1514. Modzhoryan no n ie g a  que e l  p r in c ip io  de autode 
t e r m in a c ié n  t u v i e r a  c a r d c te r  o b l i g a t o r i o  ( j u r i d i c o )  a n t e s  de 
i 9 6 0 , pero  pone de r e l i e v e  que "la i l e g a l i d a d  d e l  c o l o n i a l l s  
mo con a n t e r io r id a d  a la  ap ro b a c ién  de l a  mencionada r e s o l u -  
c i é n  era  norma de ounducta de l o s  e s t a d o s  s o c i a l i s t a s  y de 
l o s  n u ev o 8 e s t a d o s " . 34 pop lo  dem és, tampoco esté, c la r o  e l  
d e s i g n io  de Modzhoryan cuando se r e f i e r e  a c to  se g u id o  a l a  
p o s i b i l i d a d  de que l a  a u to d e te rm in a c ién  sea  c o n s id e r a â a  como
3 2 i;ev in ,  D .B . ,  " P r in ts ip  sam oop rede len iya  n a t s i y  i  lik v û  
d a t s i y a  k o lo n ia l iz m a " ,  Soy. Gos. P ra v o , 1962, ns 8 , p . 91 ; 
tam bién  G.B. S ta r u sh e n k o , "Prot i v  i z v r a s c h e n i y a . . . " ,  Soy.Gos. 
P r a v o , 1958, n^ 1, p . 62 s s .
3 3 b .D . L e v in ,  op. c i t . ,  p .  91.
Modzhoryan, "Raspad k o lo n io ln o y  sistem y im peria- 
lizm a i  n e k o to r y e  vo p rosy  Mezhdunarodnogo Prava", S ov ietsk y  
Y ezh egod n ik  Mezhd. P ra va , 1961, p . 3 8 .
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"norma c o n s u e ta d in a r ia  r e c o n o c id a  g e n e r a lm e n te " .35  pggde e s ­
t e  punto de v i s t a ,  l a  R es .  1514 no v e n d r la  s in o  a r a t i f i o a r  
la  e x i s t e n c i o  de una norma j u r i d i c a  que f i j a  l a  condena de l a  
p r d c t ic a  d e l  c o lo n ia l i s m o .
e )  E l p o le  CO L. Antonowicz se  i n c l i n a  a c o n s id e r a r  
que, s i  b ie n  e l  p r i n c i p i o  de a u to d e te r m in a c ié n  e s t a  r e c o n o c i  
do por  l a  C arta , e s  de una forma "muy g e n e r a l  que n e c e s i t a  
por e l l o  de i n t e r p r é t a c i é n " . 3^ La Aeaniblea G eneral os compé­
t e n t e  para l l e v a r  a cabo e s t a  i n t e r p r e t a c i é n  en v i r t u d  d e l  i n  
forme d e l  Comité IV /2  de l a  C o n feren c ia  de San F r a n c i s c o ,  e l  
c u a l  e s t a t u i a  que "cada érgano de l a  OITU e s  com pétente  para  
h a c e r  l a  i n t e r p r e t a c i é n  de l a  p a r t e  de l a  Carta que c o r r e s -  
ponda a su a c t iv id a d ," .  En e s t e  s e n t i d o ,  A ntonow icz e s t im a  que 
l a  D e c la r a c ié n  sobre  c o n c e s ié n  do in d e p e n d e n c ia  a l o s  p a i s e s  
y p u e b lo s  c o l o n i a l e s  t i e n e  tam bién  c a r d c t e r  i n t e r p r e t a t i v e  de 
l a  C arta , aunque "en c i e r t a s  o c a s io n e s  e s  d i f i c i l  t r a z a r  l a  
f r o n t e r a  e n tr e  e l  p r o c e so  de i n t e r p r e t a c i é n  y e l  p r o c e so  de
fo rm a c ién  de l a s  n o r m a s " . ^ ?
Pero tampoco Antonowicz s e  e x p r e sa  con c la r id a d  en
35Modzhoryan, op . c i t . ,  p .  3 8 .
^^L. A ntonow icz, "0 pravovom j a r a k t e r e  D e k l a r a t s i i  OON 
o t n o s i t e l n o  p r e d o s t a v le n iy a  n e z a v i s im o s t i  k o lo n ia ln y m  s t r a -  
nam i  narodam", Sov. Gos. P r a v o , 1966 , n^ 4 ,  p .  5 1 .
37ibia,
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e s t a  c u e s t i é n ,  yc que no d e sc a r ta  l a  p r im o r d ia l  im p o r ta n c ia  
de l a  Carta a l  a f irm a r  que "para l a  c o r r e c t a  c a l i f i c a c i é n  d e l  
c o lo n ia l i s m o  e s  fundam ental l a  p r o c la m a c ié n  en l a  C arta  d e l  
r e s p e to  a l  p r i n c ip i o  de a u to d e te rm in a c ién  y  de ig u a ld a d  como 
f i n e s  de l a  O rgan izacién" .^ ^  La im p o rta n c ia  de l a  D e c la r a c ié n  
r e s i d e  en e l  h ech o , p u e s ,  de que " c o n sta ta  que e l  c o l o n i a l i s ­
me e s t d  en c o n t r a d ic c ié n  con la  C a r ta " y ,  por  t a n t o ,  con  e l  
Derocho I n t e r n a c i o n a l .
B. C on secu en c ia s  de l a  ju r id ic id a d  d e l  p r i n c i p i o  de a u to d e -  
to r m in a c ié n .
Ig u a lm en te , en e s t e  pu n to , tampoco hay un e s t u d io  
d e t a l l a d o ,  con e x c e p c ié n  q u izé  d e l  t r a b a jo  de Modzhoryan ya  
c i t a d o .  Pero no e s  d i f i c i l  e s t a b l o c e r  una s e r i e  de mementos 
c a r a c t e r iz a d o s  por  e l  r eco n o c im ien to  d e l  p r i n c i p i o  de a u to d e ­
te r m in a c ié n  como norma i n t e r n a c i o n a l .  In du dab len iente , e l  a s -  
p e c to  mds im p ortan te  de l a  condena j u r i d i c o - i n t e m a c i o n a l  d e l  
c o lo n ia l i s m o  e s t é  c o n s t i t u id o  por l a s  s a n c io n e s ,  que e s t u d ia  
remos niés abajo  ( v i d .  i n f r a  C).
C on secu en c ia s  de la  a d m is ién  de l a  au tod e  term ina  c i  én :
a) En te r m in e s  g é n é r a le s ,  s e h a la  M o lo d tso v , s e  ha 
p u e s to  f i n  a l a  d i v i s i é n  de l o s  p u o b los  en " c i v i l i z a d o s "  y  
"no c i v i l i z a d o s " ,  en " ig u a le s"  y " d e s ig u a le s" .^ ^
3 ® Ib id .
^ % Iolodtsov , op. c i t . ,  p .  8 1 .
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b) Por l o  que sg r o f i e r e  a la  p r d o t i c a  c o l o n i a l ,  l a s  
c o n s e c u e n c ia s  son de l o s  n é s  v a r ia d o s  é r d e n e s .  A s i ,  e l  p o la c o  
Antonow icz subraya s i n  nas  que aunque l a  Carta "deja su sp en so  
e l  p ro b len a  de l o s  p la z o s  de c o n c e s ié n  de l a  in d ep en d e n c ia  a 
l o s  t e r r i t o r i e s  no autén on os y bajo  t u t e l a " , 4 0  l a  D e c la r a c ié n  
o b l ig a  a l o s  e s ta d o s  c o l o n i a l e s  a to n a r  in n e d ia t a n e n t e  n e d i -  
das con e l  o b je to  de t r a s p a s a r  e l  poder a l o s  p u e b lo s  de l a s  
c o l o n i e s .
Por su p a r t e ,  Modzhoryan va n é s  l e j o s .  E l r e c o n o c i ­
n i e n t o  de l a  i l e g a l i d a d  d e l  c o lo n ia l i s m o  a c a r r e a  que " c u a le s -  
.q u ier a  i n t e n t e s  de l a s  p o t e n c ie s  c o l o n i a l e s  de p r o r ro g a r  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  c o l o n i a l i s m o . . .  deben s e r  c o n s id e r a d o s  en p r i ­
mer term in e  como d e l i t o  i n t e r n a c i o n a l ’’. '^^
O tros e s t im a n  que e l  c a r a c te r  n o rm a tiv e  de l a  a u to ­
d e te r m in a c ié n  im p lic a  l a  o b l i g a c i é n  j u r i d i c a  de s a t i s f a c e r  l a s  
e x i g e n c i e s  de l o s  p u e b lo s .  Ig u a lm en te , e l  d e sc o n o c im ie n to  de 
e s t a  o b l i g a c i é n  e s  una ’’i n f r a c c io n  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l '
c)  E l cum plim iento de l a s  o b l i g a c lo n e s  de r e s p e t a r
.1 o
40A n tonow icz , op. c i t . ,  p . 5 1 - 5 2 . -  También V. B ryk in ,  
Mezhd. Z h izn . 1964-/2, p .  3 6 .
4-TModzhoryan, op . c i t . ,  p .  3 8 . -  En e l  mismo s e n t id o  se  ex  
p r e sa  B a r a t a s h v i l i ,  " P r in ts ip  Sam oopredelen iya v  U stav e  0 0 m " ,' 
ya c i t . , p .  6 0 .
^^ Starushenko, "Prot i v  I z v r a ^ e n i y a . . .  ", ya  c i t . ,  p .  6 9 .
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e l  derecho  de a u t o d e t e n a in a c ié n  coopéra  a l  n an taz iim ieh to  "do 
l a  paz i n t e r n a c i o n a l  y  de r e l a c i o n e s  a n i s t o s a s  e n t r e  l e s  puo^ 
h l o s " .  B a r a t a s h v i l i  e n t i e n t e  tam bién que " la  i n f r a c c i é n  dé è s  
t e  d e r e c h o . . .  e up one una i n f r a  c c i é n  a l  p r i n c i p i o  de no in t e r - ’* 
v e n c ié n  en l o s  a s u n to s  i n t e r n o s  de l o s  demds p u o b l o s " , ^3
d)La i n t e r v e n c i é n  armada (g u erra  c o l o n i a l )  para  im-- 
p e d ir  l a  r o a l i z a c i é n  d e l  derecho  de a u to d e te r m in a c ié n  s e  c o n -  
v i e r t e  en un "grav is im o crim en in t e r n a c io n a l" .^ ^  Ig u a lm e n te ,  
l a  j u r i d i c i d a d  de l a  a u to d e te r m in a c ié n  p r o p o r c io n a  b a se  para  
e j e r c e r  l a  a u t o - t u t e l a  (que abarca d i f e r e n t e s  fo rm a s , de l a s  
c u a le s  l a  mds extrema e s  l a  guerra  de l i b e r a c i é n  n a c i o n a l ) .
e )  Modzhoryan s e h a la  ademds que " la s  p o t e n c i o s  c o lp  
n i a l e s  e s t d n  o b l ig a d a s  a r é g i r s e  por  l o s  p r i n c i p i o s  fondamen­
t a l e s  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  moderne, a l  t r a z a r  o a l  r e c o -  
n o c e r  l a s  f r o n t e r a s  do l o s  E sta d o s  l ib e r a d o s  y a l  r e s o l v e r  l o s  
p rob lèm es de la  s u c e s i é n  de E s t a d o s " ,4^ todo l o  c u a l  p la n t e a  
p rob lèm es que serd n  a n a l i z a d o s  en su  momento.
f )  Gran im p o r ta n c ia  t i e n e  e l  r e c o n o c i  mi ont'' d e l  p r i n  
c i p i o  de a u to d e te r m in a c ié n ,  como norma j u r i d i c a ,  por  l o  que 
r e s p e c t a  a l e  O r g a n iz a c ié n  i n t e r n a c i o n a l .  Pero s e  t r a t a  mds
43B aret a s h v i l i ,  op . c i t . ,  p .  57 y  60 e s p e c i a l m e n t e .
Modzhoryan, op . c i t . ,  p .  3 8 .  -  B a r a t a s h v i l i ,  op . c i t .
^^M odzoryan,. i b i d .
4% od zh oryan , op . c i t . ,  p .  3 9 .
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b ie n  de una c o n se c u e n c ia  de c a r d c te r  i n d i r e c t o ,  ya que a l u -  
do a l  nouento  p o s t e r i o r  a la  a p l i c a c i é n  d e l  n en c ion a d o  p r i n -  
c i p i o  de a u to d e te r m in a c ié n .  En o t r a s  p a la b r a s ,  n os  h a l l a a o f  
an te  e s t a d o s  p le n a n e n te  in d e p e n d ie n te s  y formando p a r t e  de l a  
O r g a n iz a c ié n  i n t e r n a c i o n a l .  A é s t o  se  r e f i e r e  Modzhoryan cuan  
do se h a la  l a  n e c e s id a d  de reform er e l  C onsejo  de Seguridad  y  
l a  S e c r e t a r ia  en e l  s e n t id o  de concéd er  en  l o s  mismos p a r t i e l  
p a c ié n  a l o s  nuevos e s t a d o s  de A sia y Africa.47 A e s t a  id e a  
ro sp o n d ia  una R e s o lu c ié n  aprobada en la  XVIII s e s i é n  de l a  AG 
on l a  que e l  ndmero de miembros no perm anentes d e l  C onsejo  de  
Seguridad  se  e le v a b a  de 11 a 15 y e l  C onsejo Econémico y  So­
c i a l ,  de 18 a 27 miembros. La id ea  s o v i é t i c a  de form ar en l a  
S e c r e t a r ia  una "troyka" no ha s id o  r e a l i z a d a  en l a  p r é c t i c a .
g ) Por d l t im o ,  e s  tam bién p r e c i s e  reform a r  l a  Carta  
de l a  ONU para p o n er la  a compas de l o s  n u evos t ie m p o s .  A e s t e  
::~specto  Modzhoryan se  f i j a  p r e fe re n te m en te  en dos i d e a s :
-  s u p re s i é n  de la  i n s t i t u c i é n  de l a  t u t e l a  y e l i m i -  
r o c ié n  de l o s  c a p s .  XI, XII y X III  de l a  C a r t a . 4#
-  c r e a r  un érgano p r o v i s i o n a l  que v e l e  por  e l  cum pli  
m iento de l a  R es. 1514 .49
4"^Modzhoryan, op. c i t . ,  p .  41
^ ^ I b id . -  Cf. tam bién "Mezhd Pravo", Moscd, 1966, IMO, p.
123 y G. A.  O s n i t s k a y a ,  o p .  c i t . ,  pp. 4 4 - 4 5 .
^^Sübre e l  Comité de l o s  24, v e a se  V. B r y k in , "Raspad k o -  
l o n ia ln o y  s i s t e m y  i  OONy Mezhd Z h izn , 1964, n -  2 , p .  3 5 - 4 3 .
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0 .  E l p ro b len a  de l a s  s a n c io n e s .
La c a l i f i c a c ié n  d e l  c o lo n ia l i s m o  como d e l i t o  i n t e r  
n a c io n a l  l l e v a  aparejada  l a  p o s i b i l i d a d  de a p l i c a r  s a n c io n e s  
co n tra  a q u e l l o s  e s t a d o s  que se  n ie g u e n  a c o n c é d e r  e l  d erech o  
de a u t o d e t e r m i n a c i é n . E s t a  e s  l a  misma id e a  d e l  memorandum
d e l  G ob iem o s o v i é t i c o  a l a  XVI s e s i é n  de l a  AG.51
Ahora b i e n ,  i  sobre  qué base  c o n s id é r a  l a  d o c t r in a  
s o v i é t i c a  que e s  p o s i b l e  a p l i c a r  sa n c io n e s  i n t e m a c i o n a l e s  a 
l o s  E sta d o s  que ign oran  l a s  o b l ig a c io n e s  que dimanan de l a  . 
R es, 1514? La a f ir m a c ié n  de p r in c ip io  de l a  l e g a l i d a d  de l a s  
s a n c io n e s  no o f r e c e  dudas, ya que e s t é  r e c o g id a  en  l a  p r o p ia  
Carta y a s i  l o  recon oce  unénimente l a  t o t a l i d a d  de l a  d o c t r ^  
na s o v i é t i c a .  He a q u i l a s  sa n c io n e s  c c n s id e r a d a s  por  l a  doc­
t r i n a  s o v i é t i c a  niés r e c i e n t e  s
a) E x c lu s ié i i  de l a s  N aciones U n id a s .  A la  p reg u n ta  
de s i  e s t é  fundamenta do l a  o x c lu s i é n  de l a  ONU, G.A. O s n i t s ­
kaya rosponde en  s e n t id o  a f i r m a t iv o .52  E l  a r t .  6 que h a b ia  
d e l  e s ta d o  mienbro que " v io le  s i s t e m é t ic a m e n te  l o s  p r i n c i p i o s  
c o n to n id o s  en l a  Carta" da base  para d e c l a r e r  que "al n e g a r -  
se  a c o n céd er  l a  in d ep en d en c ia  a l o s  p a i s e s  y  p u e b lo s  c o lo n ie
5^ "Mezhd. Pravo", Mo s eu, 1964, IMO, p .  127 ,
^ V i d ,  "Mezhd. Pravo", Moscd, 1966, IMO, p .  124. E l  me­
morandum en " I z v e s t i y a " ( 2 9 .9 .1 9 6 1 ) .
5 2 o s n i t s k a y a ,  G ,A ., op. c i t . ,  p .  4 3 ,
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l e s ç  0l  e s ta d o  c o l o n i a l . . , no r e s p e ta  e l  p r i n c i p i o  de a u to ­
d e te r m in a c ié n  de l o s  p u e b lo s ,  n i  l o s  d e r ec h o s  y l i b e r t a d g s  
fu n d a n o n ta le s  d e l  hombre. . .  ",53 Otro de l o s  p r i n c i p i o s  i h — 
f r i n g i d o s  p or  l a s  p o t e n c ie s  c o l o n i a l e s  e s  e l  c o n te n iâ o  en  e l  
a r t .  2 ( 3 ) ,  que i n s t a  a l o s  e s ta d o s  miembros a "no p on er  en  
p e l i g r c  la; p a z , l a  segu r id ad  y la  j u s t i c i a  i n t e m a c i o n a l e s " ,  
como ya se h a la b a  l a  Ros. 5 4 5 /V I .5 4
Para O sn itsk a y a , e l  c a r a c te r  s i s t e m é t i c o  de e s t a s  
i 'o r 'a o a iu n o s  no o fr e c e  dudas, porque e l  c o lo n ia l i s m o  e s  "una 
p o l i t i c o  con tin u ad a  y promeditada" que v i o l a ,  ademds de l o s  
p r i n c i p i o s  g e n e r a t e s  a n te s  m encionados, o t r a  s e r i e  de o b l ig a ,  
c lo n e s  c o n c r e ta s  como l a s  e x i s t a n t e s  f r e n t e  a l o s  t e r r i t o ­
r i e s  no autonom es y bajo t u t e l a ,  y l a  v i o l a c i é n  de l o s  a c u e r  
d 0s d3 t u t e l a .55
b) E l empleo de la  fu e r z a  armada como s a n c ié n .  Os­
n i t s k a y a  se  m a n i f l e s t a  d ec id id am en te  en fa v o r  de l a  a d m is ié n  
de la  s m ed idas m i l i t a r e s  contra  l o s  e s t a d o s  c o l o n i a l e s .  E l
53ibid.
5 4 o s n i t s k a y a ,  I b i d . ,  p . 4 3 - 4 4 ,
5 5 c f . e s p e c ia lm e n te  la  R es. 1702 (XVI) sob re  e l  g o b i e r -  
no d e l  A f r ic a  d e l  Sudoeste  (O sn itsk a y a , op . c i t . ,  p .  4 4 ) . -  
Tanbién IV s e s i é n  de l a  C o n is ié n  Econémica de l a  ONU para  
A f r ic a  de 19 de fe b r e r o  a 3 de marzo de 1962 en  Addis-Abeba,' 
en l a  que fu e r o n  e x c lu id o s  P o r tu g a l  y S u d é fr ic a  e I n g l a t e r r a  
F ra n c ia  y Espaha, c o n v e r t id a s  en miembros a s o c i a d o s .  V id .  
en g e n e r a l  l o s  c a s o s  p lc n te a d o s  en O sn itsk a y a ,  op . c i t . ,  p .  
4 5 - 4 8 . -  Para l o s  problèm es de l a  Com isién Econémica para Afri^ 
ca v e a s e  M.V. Pochkayeva, Sov. Gos. P ravo , 1962, n^V, P . 116-
1 2 2  c — —  —
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a r t .  42 de l a  C arta , que p rev é  e l  e n p le o  de fu e r z a  s t e r r e s ­
t r e s ,  n a v a le s  y a é r o a s  cuando se a  n e c e s a r io  para n a n te n é r  o 
r e s t a u r e r  l a  paz y  se g u r id a d  i n t e m a c i o n a l e s ,  .p rop orc ion a  e l  
fu n dan en to  para l a  a f i r m a c ié n .  P u esto  que como hemos v l s . t o ,  
e l  c o lo n ia l i s m e  en l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  supone una "amenaza 
perm anente" a l a  paz y se g u r id a d  de l o s  p u e b lo s ,  l a  l e g a l i ­
dad de l a s  s a n c io n e s  m i l i t a r e s  p r e v i s t a s  en e l  a r t .  42 de la  
Carta no d é jà  lu g a r  a dudas.
D i s t i n t a  e s  l a  s a n c ié n  que l o s  p u o b lo s  a p l i c a n  por  
s i  mismos con e l  c a r a c t e r  de a u t o t u t e l a ,  con e l  f i n  de d e fe n  
d er  su derech o  de a u to d o te r m in a c ié n  y  que s e r é  e s t u d ia d a  en  
o tr o  lu g a r  (gu erra  de l i b e r a c i é n  n a c i o n a l ) .
V .~  ORITICA DE LAS CONCEPCIONES "BURGUESAS".
La d o c tr in a  s o v i é t i c a  se  ha la n z a d o  a una c r i t i c a  
d esp ia d ad a  de l a s  c o n c e p c io n e s  b u rg u esas  sob re  la  a u t o d e t e r -  
n i n p c ié n .  Supuesto  e l  c a r é c t e r  j u r i d i c o  d e l  derecho  de a u to ­
d o te r m in a c ié n  y su p u esta  tam bién  l a  v o lu n ta d  de a u to d e te r m i-  
n a r se  de un p u e b lo ,  l o s  r e s t a n t e s  miembros de l a  OIRJ e s t é n  
o b l ig a d o s  a apoyar  e s t a  demanda.
E l derecho  de a u to d e te r m in a c ié n  t i e n e  p r io r id a d  so_ 
bre c u a le s q u ie r a  o t r a s  c o n s id é r a c io n e s  de t i p o  t e é r i c o  y  p réc  
t i o o .  La d o c t r in a  s o v i é t i c a  pone e s p e c ia lm e n te  de m a n i f i e s t o  
que "no puede a l e g a r s e  l a  c o n s id e r a c ié n  de d e sé r d o n e s  y  ca o s
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p o s t e r i o r e s  a l a  hora de c o n c e s ié n  de l a  in d e p e n d e n c ia ", pa­
ra no p e r n i t i r  e l  e j e r c i c i o  de l a  a a t o d e t e r n in a c ié n  a un pu£  
b lo  que l a  ha s o l i c i t a d c .  La id e a  fun dam enta l en e s t e  ca so  e s  
e l im in a r  to d a s  l a s  p o s i h i l i d a d e s  de p e r p e tu a c ié n  d e l  s i s te m a  
de d ep en d en cia  c o l o n i a l ,  b a jo  c u a lq u ie r  forma que e s t a  se  pre  
s e n t e .  En o t r a s  p a la b r a s ,  "todo l o  que no sea  l a  s e p a r a c ié n  
com pléta  e n t r e  c c lo n ia  y m e tr é p o l i  daré lu g a r  in e v i t a b le m e n -  
t e  a d i v e r s e s  form as de d ep en d en cia  c o l o n i a l " . 5^
Como una g a r a n t ia  més de l a  e f e c t i v i d a d  j u r i d i c o -  
i n t e r n a c i o n a l  d e l  derecho  de a u to d e te r m in a c ié n ,  s e  p e r f i l a  la  
d o c tr in a  de la  i n a p l i c a b i l i d a d  de l a  c la u s u la  d e l  a r t .  2 (7 )  
de l a  C a r ta .  V olverem os p ron to  sob re  e l  prob lem a.
Las c o n c e p c io n e s  b u rg u esa s  se  e s f u e r z a n  por p r iv a r  
^ A sf ig u r a r  e l  a sp e c to  j u r i d i c o  de l a  a u to d e te r m in a c ié n .  La 
d o c tr in a  s o v i é t i c a  c r i t i c a  e s p e c ia lm e n te  l o s  p u n tos  de v i s t a
s i g u i e n t e s s
a)  Los p u e b lo s  c o l o n i a l e s  como in c a p a c o s  para v i v i r  
por su c u e n ta ,  que a lu d e  no s o lo  a l a  im p o s ib i l id a d  de m ante-  
n er  un rég im en p o l i t i c o  e s t a b l c  en l o s  nu evos p a i s e s ,  s in o  a 
l a  a f ir m a c ié n  mds g e n e r a l  de que "es p r e c i s e  un c i e r t o  n i v e l  
do c i v i l i z a c i é n  para form ar p a r te  de la  comunidad i n t e r n a c i o ­
n a l  " o
56B a r a t a s h v i l i ,  " P r in t s ip  Sam oopredelen iya  v  U stave  OON", 
en "Voprosy Ï.LP", Moscd, 1960, p .  61 s s .
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t )  No e x i s t e  un p r in c ip io  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o i i a l  
dé l a  a u to d e te r m in a c ié n ,  s in o  tan  s é l o  un p r i n c i p i o  p o l i t i ­
c o .
c)  La n o c ié n  de a u to d e te rm in a c ién  e s  ta n  c o m p lic a ­
da que s e  r é s i s t é  a la  d e f i n i c i é n .
d) E x i s t e  una gran in c o n c r e c ié n  por  l o  que s e  r e ­
f i e r e  a c i e r t o s  a s p e c t o s  fu n d a n en ta le s  de l a  a u to d e te rm in a ­
c ié n  y ,  e s p e c ia lm e n t e ,  con r e s p e c t e  a l o s  s u j e t o s ,  o b j e t o ,  
c o n te n id o  y l a  d e f e n s e  j u r i d i c o - i n t e m a c i o n a l .
e )  Como c o n se c u e n c ia ,  l o s  e s ta d o s  c a p i t a l i s t e s  son  
p n r t i d a r i o s  de que l a s  N aciones Unidas se  l i m i t e n  a l a  " a f i r  
n o c ié n  p o l i t i c a i *  'de e s t e  p r i n c i p i o ,  s i n  a l u d i r  a é l  en su s  
r c s o l u c i o n e s .
f )  Por d l t im o ,  e l  derecho de a u to d e te r m in a c ié n  s i ^  
n i f i c a  so la m en te  autonomie y no in d e p e n d e n c ia .
gCudl e s  l a  r e sp u e s ta  de l a  d o c t r in a  j u r i d i c o - i n t e r  
n a c io n a l  s o v i é t i c a  a to d a s  e s t a s  a f ir m a c io n e s ?  No o b s ta n te  l a s  
d i f i c u l t a d e s ,  hemos tra ta d o  de e n c o n tra r  r e s p u e s t a  s o v i é t i c a  
a cada una de l a s  a f ir m a c io n e s  a n t e r i o r e s .  En pr im er tér m in o ,  
no e x i s t e  un stan d ard  en la  p o l i t i c o  i n t e r n a c i o n a l  a c t u a l  que 
in d iq u e  c u é l  e s  e l  n i v e l  req u er id o  para form ar p a r te  de l a  co ­
rn unidad i n t e r n a c i o n a l ,  de donde se deduce que to d o s  y cada uno 
dr l o s  p u e b lo s  y n a c io n e s  t i e n e n  derecho a l a  fo r m a c ié n  de su  
p rop io  e s ta d o  y a e n t r e r  en r e l a c i o n e s  con l o s  demds. Por o tro  
la d o ,  e l  su p u e s to  a tr a s o  de l o s  p u eb lo s  a s i d t i c o s  y a f r i c a n o s
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no e s  n é s  que la  con secu en c ia  de l a  e x p l o t a c i é n  c o l o n i a l ,  qùe 
s iü iipra  t r a t o  p r e fe re n te m en te  de o b te n e r  l o s  b e n e f i c i o s  m dri-  
n os  d e l  dom in io  sobre  e s t e s  p u e b lo s ,  s i n  e l e v a r  su n i v e l  c u l ­
t u r a l  y t ë c n i c o . Con e l l o  se  rechaza  l a  t e o r f a  que p r e té n d e  
j u s t i f i c a r  l a  c o lo n iz a c i é n  de l o s  c o n t in e n t e s  e x tr a - e u r o p e o s  
en f u n c ié n  de l a  "m isiéii c i v i l i s a t r i c e  européenne" o l a  "whl 
t e  man’ s burden", a s i  como l o  que en l a  d o c tr in a  p o l i t i c a  y  
j u r i d i c a  s o v i é t i c a  se  llam a "chauvinismo o c c i d e n t a l " ,  que pre  
ten d e  e x c l u i r  de l a  comunidad in t e r n a c i o n a l  a a q i i e l l o s  pue­
b l o s  y n a c io n e s  que no p o seen  l a  c u l t u r e  y  c i v i l i z a c i é n  o c c i ­
d e n t a l e s ,
Con r e s p e c ta  a la  p o l i t i c i d a d  o j u r i d i c i d a d  d e l  p r in  
c i p i o  de a u to d e te r m in a c ié n ,  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  a firm a que 
"la a t r i b u c i é n  a l a  a u to d e te rm in a c ién  de un s im p le  c a r d c te r  
p o l i t i c o  t i e n e  como f i n a l id a d  p erp e tu a r  l a  d om in acién  de unos 
p u e b lo s  por  o t r o s " .  Con su i n c l u s i é n  en l a  Carta de l a s  N acio  
n é s  u n id as  y con e l  p roceso  de u n i v e r s a l i z a c i é n  que l im v e n id o  
su fr io n d o  e s t e s  d l t im o s  ahos , puede d e c i r s e  que s e  ha co n v er-  
t i d o ,  ju n to  con l o s  r e s t a n t e s  p r i n c i p i o s  de l a  C a r ta ,  en n o r ­
ma de Derecho I n t e r n a c io n a l  Comdn. A mayor abu nd am ien to , l a  
j u r id ic id a d  d e l  p r i n c ip i o  e s td  r e c o n o c id a  en m u lt i tu d  de r e -  
s ü lu c io n e s  de l a s  N ac ion es  U n id as,
La d o c tr in a  burguesa a firm a que e l  p r i n c i p i o  de au to  
d é te r m in a c ié n  p o see  unos c a r a c t è r e s  tan  c o m p le jo s  y unos a sp ec  
to  s p o l i t i c o s  ta n  marcados eus se  r é s i s t é  a una d e f i n i c i é n  su s
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c e p t i b l e  de s e r  a p l ic a d a  en e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l .  S in  em­
b a rg o , l a  d o c a r in a  s o v i é t i c a ,  cono ya h en o s  v i s t o ,  ha p r o p o r -  
c ionado l a s  b a s e s  para una de t e  r a in a  c ié n  de l o  que e s  l a  a ü t^  
d e te r m in a c ié n ,
Ig u a lm en te , por  l o  que a f e c t a  a c i e r t o s  a s p e c t o s  
f u n d a n e n t a le s  de la  a u to d e te r m in a c ié n ,  l o s  s o v i é t i c o s  s e  han  
e s fo r z a d o  p o r  i r  ac larando  y con cretan do  cada uno de l o s  p r o ­
b lèm es que pueden p r e s e n t a r s e .  Y é s t o  e s  to d a v la  mds p a t e n t e  
a l  r e f e r i r n o s  a l  c o n te n id o ,  o b je to  y  s u j e t o s  de l a  a u t o d e t e r -  
mina c i  é n .
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CAPITULO VI
CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTODETERMINACION
Por c o n te n id o  entendem os a q u i e l  c o n ju n te  de f a c u l  
t a d e s  y d e r e c h o s  s u b j o t i v o s  que e l  e j e r c i c i o  de la  a u t o d e te r  
m in a c ién  a t r ib u y e  a l a s  n a c io n e s  y p u e b lo s ,  e s  d e c i r ,  l o s  a £  
p a c t e s  en que se  d i v e ÿ s i f i c a  e l  derecho  de un p u eb lo  "a d i s -  
poner  de s i  mismo". En e l  p r é s e n t e  momento tra.tamos de e n f o -  
ca r  e l  problem a en su a s p e c t s  nids g e n e r a l ,  ya que c l  d e s g l o s e  
mds m in u c io so  de cada uno de l o s  d e r ec h o s  de l o s  p u e b lo s  y na 
c lo n e s  s e r a  r e a l i z a d c  en e l  momento de e s t u d i a r  l o s  d e r ec h o s  
de l a s  n a c io n e s  y p u e b lo s ,
Los a n te c e d e n t e s  d o c t r i n a l e s  en  e s t e  punto son  c i e r  
tam ente p a r c o s .  Unicam ente encontram os a lguna a f ir m a c ié n  en  
l a s  obras de S t a l i n ,  t a n t o  en e l  t r a b a jo  de 1913 cono en  l o s  
p o s t e r i o r e s ,
"El derecho  de l a  n a c ié n  a d i s p oner  de s i  misma: 
dnicam ente  l a  n a c ié n  t i e n e  derecho  a d e c i d i r  su d e s t i n o ,  n a -  
d ie  t i e n e  d erech o  a i n t e r v e n i r  por  l a  fu e r z a  en la  v id a  de l a  
n a c ié n ,  a d e s t r u i r  su s  e s c u e l a s  y demés i n s t i t u c i o n e s ,  a q u e-
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b r a n ta r  sa s  a s o s  y c o s tu n b r e s ,  a o b s t a c a l i z a r  e l  aso de su  -  
le n g u a  n i  a amputar su s  d e r e c h o s " , -  subray a  e l  p r o p io  S t a l i n , 1 
Do e s t a  forma podemos t r a z a r  un b osq u ejo  de l a  gama de d e r e ­
chos que S t a l i n  a t r ib u y e  a l a  n a c ié n ;
-  derecho  a d is p o n e r  de s i  misma, cono com plejo  de  
d erech o s  que en g lob a  to d o s  l o s  r e s t a n t e s , En é l  se  in c lu y e s
-  derecho  a d e c i d i r  su  d e s t in o  (4o que se  l lam a  
a c tu a lm o n te  "derecho a l a  d é te r m in a c ié n  de su  s t a t u s " ,  cuyo  
r e v e r s o  v i e n e  c o n s t i t u i d o  por  e l  p r i n c i p i o  de no in te r v e n c ié n X
-  derecho a l  r e s p e t o  de su c u l tu r a  y t r a d i c i o n e s ,  
en t é m i n o s  a m p lio s .  Poro e s t e  derecho  no t i e n e  c a r a c t è r e s  ab 
s o l u t o s .  "La s o c ia l - d e m o c r a c ia  -  p r o s ig u e  S t a l i n  -  , , ,no d e­
f e n d e r !  s in o  e l  derecho  de l a  n a c ié n  a d e c i d i r  su  d e s t i n o ,  a g i  
tandü con tra  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y c js tu m b res  p e r j u d i c i a l e s  de  
e s t a  n a c ié n ,  con e l  o b je to  de p e r n i t i r  l i b s r a r s e  a l a s  c ia  s e s  
t r a b a ja d o r a s  de la  mencionada n a c ién "
Los a u to r e s  s o v i é t i c o s ,  a l  i g u a l  que : n o t r o s  muchos  
a s p e c to s  de la  d o c t r in a  de l a  a u to d e te r m in a c ié n ,  han lo g r a d o  
una c i e r t a  c o n c r e c ié n  de p u n to s  y de c r i t e r i o s  para a c la r a r  
c u é l  debe s e r  e l  c o n te n id o  de l a  a u to d e te r m in a c ié n ,  S in  embar­
go , e l  mismo in c o n v é n ie n t s  de la  i n f l u e n c i a  d e l  f a c t o r  p o l i t i ­
co en o l  nuevo Derecho I n t e r n a c io n a l  se  r e f i e j a  aqu i q u iz â  con  
més f u e r z a ,  ya que de l o s  d e s a r r o l l o s  d o c t r i n a l e s  en e s t e  a s ­
p e c to  .se  habrén  de d e d u c ir  p o s te r io r m e n te  c o n s e c u e n c ia s  im por-
1 S t a l i n ,  "Le Marxisme e t  la  Q u est io n  N a t io n a le " ,  op , c i t .  
p .  4 3 .
2 l b i d , ,  p ,  4 4 .
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t a n t l s i n a s  para e l  f a t a r o  d e l  Derecho I n t e r n a c io n a l#  La doc­
t r i n a  s o v i é t i c a  se  nueve e n tr e  dos p o lo s  o p u e s to s ;  o L ie n  t r a  
ta  de "hacer p o l i t i c o "  o e d ia n t e  e l  derech o  de a u t o d e t e r n in a -  
c i é n ,  in te n ta n d o  c o n s e g u ir  e l  r e c o n o c in ie n t o  j u r i d i c o  de l a  
"lucha con tra  e l  i n p e r i a l i s n o " en to d o s  l o s  p ia n o s ;  o , p or  e l  
c o n t r a r i o ,  s e  propone d o ta r  de una s é l i d a  y a n p l ia  fu n d a n e n ta -  
c ié n  j u r i d i c a  a l o s  a s p e c t o s  " p r o g r e s is ta s "  de l a  a u t o d e t e r n i -  
n a c ié n ,  dejando en l a  sonhra l o s  r a s g o s  n é s  d i s c u t i b l e s ,  n é s  
d e l  n o n en to ,  n é s  p o l i t i c o s .  Anbos p u n tos  de v i s t a  se  e n c u e n tr a n  
a n p l ia n e n te  r e f l e j a d o s  en l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a ,  con p r e d o n i -  
n io  d e l  pr im er e n fo q u e .
Por o tr o  l a d o ,  l a  e x i s t e n c i a  r e c i e n t e  de a lg u n o s  dp_ 
cu n en to s  i n t e m a c i o n a l e s  en l o s  que s e  a lu d e  de una forma d i ­
r e c ta  y d e c i s i v a  a l  probloma de l a  a u to d e te r m in a c ié n  no ha res_ 
ta d :  a l a  d o c tr in a  j u r l d i c o - i n t e r n a c i o n a l  s o v i é t i c a  p o s i b i l i -  
dades para i n i c i a r  una r o n o v a c ié n  de e s t a  c u e s t i é n  s ig u ie n d o  
o t r o s  d e r r o t e r o s .  Los i n t e r n a c i o n a l i s t a s  s o v i é t i c o s  se  han d e -  
t e n id o  e s p e c ia lm e n te  en e l  a n é l i s i s  de e s t e s  d ocu m en tes , d e b i -  
dos en gran p a r te  a l a s  i n i c i a t i v a s  p o l i t i c o s  y d ip lô m é t ic a s  
de la  URSS, para sa c a r  de e l l o s  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a le s  y  
o t r o s  menos g é n é r a le s  que deben s e g u i r s e  en l a  p e t i c i é n  y  en  
e l  o torga m ien to  de l a  a u to d e te r m in a c ié n .
A) iC u é le s  son e s t e s  documentos i n t e m a c i o n a l e s  a 
l o s  que la  d o c tr in a  i n t e r n a c i o n a l  s o v i é t i c a  ha co n ced id o  v a l i -
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. ' dez cono " b a se” para  suls e s p e c u la c io n e s ?  Tratando de p on er  
den en e l  p r o b le n a ,  ten en o s  que ren o n ta rn o s  una v e z  lads a l  no^ 
non to  de l a  e r e  a c i  6n de l a s  ïïa c lo n e s  U n id as, arrancando d esd e  
a l i i  h a s t a  lle^^ar a t r o v e s  de l a s  A san b lea s  G én ér a le s  s u c e s i -  
v a s  y  de l a s  R e s o lu c io n e s  aprobadas an l a s  n i s n a s ,  fo r m u le r  l a  
c o n c ep c id n  s o v i é t i c a  a c t u a l .
1 • La Carta d e l  A t ld n t ic o  se  r e f i e r e  s 6 lo  a l a  a u t o -  
déterm ina  c l  6n de una nanera i n d i r e c t a .  Y l a  Leclaroci<5n de t i -  
po pro^ram dtico  e s t d  heoha de una forma ta n  g e n e r a l  que apenas  
puede e n t r e v e r s e  c u d l  sea  e l  co n ten id o  que a tr ib u y e  a l a  a u t o -  
d o te m in a c i(5 n .  âQuë v a lo r  conceden l o s  in t e r n a  c i  o n a l i s t a s  s o -  
v i ë t i c o s  a l a  C arta  d e l  A t ld n t ic o ?  B a r a t a s h v i l i  in t e r p r é t a  l a  
n enoion ada  d e c la r a c id n  en e l  s e n t id o  de que r ec o n o c e  dos c l o ­
s e s  de d e r e c h o s :  1 ) Be un la d o ,  se  hob la  de " ton er  on cuenta  
e l  p r i n c i p l e  de au t ode term ina c i  6n a la  hora de r e s o l v e r  l o s  
p r o b le n a s  t e r r i t o r i a l e s " ^  2) Be o tra  p a r t e ,  l a  Carta d e l  A tld n  
t i c o  r e c o n o c e  e l  dereclio  de a u t ode term ina c i  6n como derecho  a 
o l e g i r  l a  forma de g o b ie r n o ,  Como v e n o s ,a n b a s  fo rm u la c i on es  no 
pasan  de t e n e r  un v a l o r  puranente de p r i n c i p l e s  y  p r o g r a n d t i -  
c o s .  E l G obierno s o v i é t i c o  se  a d h ir iô  a l a  B e c la r a c id n  de l a  
Carta d e l  A t l d n t ic o  e l  24 de sep tiem b re  de 1941, entrando a 
f o r n a r  p a r te  de iu r e  de l a  c o a l i c i d n  a n t i - h i t l e r i a n a  y  compar- 
t ie n d o  l o s  m isn o s  p r i n c i p l e s  p o l i t i c o s  y j u r i d i c o s  que i n s p i -
1
Baratashvili, "Za svobodu...", p. 77.
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raban l a  lu c h a  de l a s  p o t e n c ie s  o c c i d e n t a l e s .  E l  n i s n o  24
do sep t iem b re  de 1941, l a  URSS p u b l ic o  en Londres una L e o la r o -  
c i6 n  en l a  que fo m u la b a :  sus puntos de v i s t a  so b re  e l  p r i& c i*  
p io  de a u to d e te r n in a c id n .  En d ich a  L e c la r a c id n  se  in c lu d e  Gp- 
mo c o n t e n id o d e l  misnos
a) Derecho a l a  in d ep en d e n c ia ,
b) Derecho a l a  in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l ,
c )  Derecho a l a  e le o c id n  de s i s t e n a  s o c i a l ,
d) Derecho a l a  e l e c c id n  de forma de g o b ie r n o ,
que in c lu y e  ya una enuneracidn  nds com pléta  y c o n c r e t e ,  one on 
tran d on os por  v ez  primera con e l  "derecho a e l e g i r  s i s t e n a  so_ 
c i a l ", que no abandonsrUiya en n ingdn memento to d a s  l a s  D ec la  
r a c io n e s  s o v i d t i c a s  sobre e l  problem s de l a  a u t o d e t e m in a c i d n .
2 . Al nargen  de l o s  r e s t a n t e s  p r e c e p t o s  de l a  C arta  
de l a s  N a c io n e s  U n id as, e s  im portante  que n o s  d e ten g a n o s  en  
e l  Predm bulo. La i n c l u s i o n  en e l  mismo d e l  p r i n c i p l e  de a u t o -  
d e ter m in a c id n  q u ie r e  d e c i r  que "se in c lu y ë  tam biën  e l  derecho  
de l o s  p u e b lo s  a l a  form acidn de e s ta d o s  in d e p e n d ie n te s "  ( s a -  
m o s t o y a t e ln y e ) ,  ya que l a  i n t e r p r e t a c id n  d e l  p r i n c i p l e  de au 
to d e te r m in a c id n  en e l  s e n t id o  de e x c l u i r  e l  derecho  dé s e c e -  
s id n ,  como proponfan a lgu n as d e le g a c io n e s ^  no s e  mantuvo en  l a  
r e d a c c id n  d e f i n i t i v e  de l a  C arta . Sobre e s t a  b a s e ,  M olod tsov
2
■ S .V . M olod tsov , op. c i t . ,  Sov. Cos. P r a v o , 1956 , n^ 5 ,
p . 81 e
•^U nited  N a t io n s  Conference on I n t e r n a t i o n a l  O r g a n iz a t io n ,  
1945, v o l  V I, p .  296.
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d é c la r a  que " lo s  r e d a c t o r e s  de l a  Carta r e t u v ie r o n  para  e l  
p r i n c i p l e  de a u t o d e t e m in a c id n  su  s e n t id o  o r g a n ico s  e l  d e r e -  
clio de se  ce s i  6n y a f o r n a r  un e s ta d o  autdnono"*'^
En e l  n is n o  s e n t id o  e x p r e sa  M olod tsov  su  i n t e r p r e -  
t a c id n  de l o s  C a p f tu lo s  d e d ic a d o s  a l a  t u t e l a .  "Bos i n t e n t o s  
de l a s  p o t e n c i e s  c o l o n i a l e s  de e l i n i n a r  de l a  Carta toda  a lu  
s id n  a l a  p o s i b i l i d a d  de a lc a n z a r  l a  in d e p e n d e n c ia , r e d u c ié n  
dola  ta n  s 6 lo  a l a  a u to n o n fa  ( s a n o u p r a v le n ie ) . . .  f r a c a s a r o n  
a causa de l a  p o s i c i d n  n a n ten id a  p or  l a  Unidn S o v i é t i c a " .^
3 .  E l  a r t f c u l o  1  ^ d e l  P ro y ec to  de P acto  I n t e r n a c i o -  
n a l  so b re  D erech os d e l  Honbre, p r e sen ta d o  en  la  X s e s i d n  de 
le. A sanb lea  G eneral de l a s  N a c io n e s  U n idas se  r e f i e r e  ta n b ié n  
a l a  a u t o d e t e r n in a c id n  y ha s id o  a n p l ia n e n t e  c i t a d o  y co n e n -  
tado en l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a ,  Dicho a r t f c u l o  in c lu y e  en l a  
a u to d e te r n in a  c ié n :
a) Derecho a l a  d e t e r n in a c ié n  d e l  s t a t u s  p o l i t i c o ,
b ) Derecho a l a  d e t e r n in a c i é n  d e l  s t a t u s  e c o n o n ic o ,
c) Derecho a l a  d e t e r n in a c ié n  d e l  s t a t u s  s o c i a l ,
d) Derecho a la  d e t e r n in a c ié n  d e l  s t a t u s  c u l t u r a l ,
e )  Derecho a l a  d i s p j s i c i é n  de l a s  r iq u e z a s  n a t u r a -  
l e s  d é l  p a f s .^
^S,V . M o lo d tso v , op . c i t . ,  p .  8 l
5 l b i d .
6C i t .  en B a r a t a s h v i l i ,  op. c i t . ,  p .  7 9 • ' S tarushenko "Pro 
t i v  i z v r a s c h e n i y a . . . Sov, Gos. P ravo , 1958, n^ 1, p .  63»
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4* A l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  s e  r e f i e r e  a sfm ion o  l a  Re 
s o l a c i é n  1514 (XV AG) en su  a r t .  2 .  " . . .E n  v i r t u d  de e s t e  de­
r e c h o ,  i n s t a u r e r  ( l o s  p u e b lo s )  l i b r e n e n t e  su  s t a t u s  p o l i t i c o  
y r e a l i z a n  su d e s a r r o l l o  e c o n é n ic o ,  s o c i a l . y  c u l t u r a l " .  En -  
o t r o s  lu g a r e s  de l a  n is n a  R e s o lu c ié n  se  h ob la  d e l  p r i n c i p i o  
de l a  i n t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  ( a r t s .  4 y  6 ) .
B) iC u é l  ha s id o  l a  i n t e r p r e t a c i é n  y  e l  d e s a r r o l l o  
de l a  d o c t r in e  i n t e m a c i o n a l  s o v i é t i c a  de to d a s  e s t a s  d e c l a -  
r a c io n e s ?  En prim er l u g a r ,  B a r a t a s h v i l i  s o s t i o n e  una in te r p r e ,  
t a c i é n  d e lib era d a m en te  am plia  d e l  c o n te n id o  j u r l d i c o  de l a  au 
to d e te r m in a o ié n .  En su o p in ié n ,  l a  a u ^ o d eterm in a c ién  debe e n -  
te n d e r s e  en su s e n t id o  nds l a t o  y l i t e r a l ,  cono e x p r e s i é n  de 
l a  v o lu n ta d  de l o s  p u e b lo s .  B a r a t a s h v i l i  in d ic a  que "es p r e c i  
sc sa b e r  c u d le s  son l a s  e x i g e n c i e s  j u r l d i c a s  de l o s  p u e b lo s  
con a r r e g lo  a l a s  c u a l e s  s e  e s t a b l e c e n  p o s te r io r m e n te  l a s  n or
•7
nas j u r l d i c a s " .  Tenemos o q u l ,  p u e s ,  l a  nds am plia  f o m u l a c i é n  
d e l  c o n te n id o  de l a  a u t o d e t o r n in a c ié n  im a g in a b le ,  ya que e l  
con cep to  c la v e  a lr e d e d o r  d e l  c u a l  g ir a  todo e l  fundam ente de 
l a  a u to d e te r m in a c ié n  e s  " la s  e x i g e n c i e s  de l o s  p u o b lo s " .
Starushenko p rop o rc io n a  una v i s i é n  nucho nds j u r l d i -
o
ce y  p e r fe c c io n a d a .  Para é l  la  a u t o d e t e m in a  c i é n  t i e n e  un d o -  
7
B a r a t a s h v i l i ,  "Za s v o b o d u . . ." ,  p .  76
^La d o c t r in a  de S tarushenko en  e s t e  a s p e c to  e s t a  c o n t e n i -  
da en  su s  d os  t r o b a j o s  "Prot i v  i z V r a s h e n i y a . . . "  ya c i t .  y  en  
e l  l i b r e  "El p r i n c ip i o  de a u t o d e t e r n i n a c i é n . . . "
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b l e  a s p e c t o ,  que se  r e f i e ja en una d u a lid a d  de co n ten id o*  
a )  En prim er lu g a r ,  e x i s t e  un c o n te n id o  i n t e ^ p ,  
se  c o n c r e t i z e  en  l o s  s i g u i e n t e s  d e r e c h o s :
-  Derecho a l a  d e t e r n in a c ié n  d e l  s i s t e n a  p o l i t i c o
y s o c i a l ,  g
-  Derecho a d isp o n e r  de l o s  r e c u r s o s  econ én iC os  y  
a d i r i g i r  su  v id a  e c o n é n ic a ,
-  Derecho a r e s o l v e r  l a s  r e s t a n t e s  c u e s t i o n e s  i n t e r  
n as  cono l a s  c u l t u r a l e s ,  r e l i g i o s a s ,  e t c , ^
h) Pero e x i s t e  ta n h ié n  un c o n te n id o  o a s p e c t o  e x t e ­
r i o r  de l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  que i n c lu y e :
-  Derecho a l a  s e p a r a c ié n ,  con e l  f i n  de u n ir s e  a 
o tr o  e s t a d o ,
-  Derecho a l a  s e p a r a c ié n  para f o r n a r  e s ta d o  p r o p io ,
-  Derecho a u n ir s e  con un e s ta d o  en cuya c o n p o s i c i é n
e n tr e  un d e te r n in a d o  pueblo  o n a c ié n ,  para lu e  go f o r n a r  un e s
* 10 tado u n i t a r i o ,  f e d e r a l ,  au ténon o , e t c .
Con r e s p e c t e  a l a s  f u e n t e s  i n t e m a c i o n a l e s  de l a  au  
t o d e t e r n i n a c i é n ,  Starushenko s o s t io n e  que "aunque l a  Carta no 
p rop orc ion a  una e x p o s i c i é n  d e s a r r o l la d a  de e s t e  p r i n c i p i o ,  l o
^ S taru sh en k o , " P ro tiv  i z V r a s h e n i y a . . ." ,  p .  63 5 "El P r in ­
c i p i o  de A u t o d e t e r n in a c i é n . . . p .  198, s s .
^^Starushenko " P ro tiv  i z V r a s c h e n iy a . . .  ", p .  64j "El P r in ­
c i p i o  de A u t o d e t e r n in a c ié n . . . " ,  p .  191 s s .
i.
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11- fu n d am en ta l de su c o n te n id o  e s t é  s u f i c i e n t e n e n t e  cla-rc-^- co ­
mo se  deduce de l a  s im p le  l e c t u r a  de l o s  a r t s ,  1 ( 2 ) ,  55 y 7 6 ,- 
Starushenko i n t e r p r é t a  e l  a r t#  73 de l a  C arta en e l  s e n t i d o  do 
que "la n e c é s id a d  d e l  d e s a r r o l l o  p o l i t i c o  de l o s  t e r r i t o r i e s  
d e p e n d ie n te s  debe t e n d e r  a l a  ' a u t o n o m i e ' . . .  e s  d e c i r ,  a l a
in d e p e n d e n c ia ,  porque l a  autonom ie e s  e l  pr im er  paso en d i r e c
1 2c ié n  a l a  in d e p e n d e n c ia " .
En l a  e x p o s i c i é n  de Starushenko hay tam bién o t r a s  
id e a s  im p o r ta n te s ,  a p a r té  e s t a  i d e n t i f i c a o i é n  e n tr e  a u to d e te r  
m in a o ién , autonom ie e in d e p e n d e n c ia .  La in d e p e n d e n c ia  e s  -  se  
gdn é l  -  l a  e x p r e s ié n  de 1a so b e r a n la  n a c i o n a l ,  e s  d e c i r ,  
l a  o u to d e te r m in a c ié n  "en marcha". Aslm ism o, "e l r e c o n o c im i e n • 
t j  a l o s  p u e b lo s  o n a c io n e s  d e l  d erech o  de a u to d e te r m in a c ié n  
e s  tam bién e l  r ec o n o c im ien to  de su  so b e r a n la  n a c i o n a l ,  con to  
das l a s  c o n s e c u e n c ia s  d im an an tes" .
A lu s io n e s  a e s t e  problem s se  e n c u e n tra n  tam bién , aun 
que mucho menas d e s a r r o l l a d a s ,  en o t r o s  t r a b a j o s .  A s l ,  e l  ma­
n u a l de 1964 s e h a la  con c i e r t a  e x t e n s i é n  " lo s  d e r e c h o s  so b era-  
nos de p u e b lo s  y  n a c io n e s " ,  t e r m in o lo g ie  que co n serva  l i t e r a l  
mente la  obra de 1966.
Los r e s t a n t e s  a u t o r e s  no hacen  m encién  e s p e c i a l  d e l
11' 'S tarush en ko ,  " P r o t iv  i z v r a s h e n i y a . . . " ,  p .  63
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" p r o b le n a  n i  l e  consagran un apartado e s p e c i a l ,  s ie n d o  p a r t x -  
c u la r n e n te  de ob servar  l a  o n i s i é n  en l a  obra de Speransicay§* .
O bjeto de l a  a u to d e t e r n in a c ié n .
âQué o b je to  a tr ib u y e  l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a  a l  de3?e- 
cho de a u to d e te r n in a c ié n ?  Nos r e f e r i n o s ,  c la r o  e s t é ,  a I p s  a s  
p e c t o s  p u ran en te  c i e n t i f i c o s  d e l  p r o b le n a ,  dejando a l  nargen  
d e c id id a n e n t e  to d a s  l a s  i n p l i c a c i o n e s  p o l i t i s a s  d e l  n i s n o .
E l  p rob lena  d e l  o b je to  de l a  a u to d e t e r n in a c ié n  p r é ­
s e n ta  en l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  caracte& es s i n g u l a r s s ,  que l e  
p r e s t a n  una c o n f ig u r a c ié n  p ro p ia  y una d i la t a d a  p r o b l e n é t i c a . 
En e f e c t o ,  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  p a r te  d e l  hecho de que l a  
a u t o d e t e r n in a c ié n  y sus p r o b le n a s  no se  a g o ta n  con l a  o b te n -  
c ié n  de l a  in d e p e n d e n c ia .  E sta  e s  l a  id e a  de Tuznujanedov a l  
o b s e r v a r  que "cuando liab lanos de r e v o lu c io n e s  de l i b e r a c i é n  
n a c io n a l  no nos  r e f e r i n o s  s é l o  a l o s  p a l s e s  y  p u e b lo s  c o lo n ia  
l e s " ,  ah ad ien do  a r e n g lé n  segu id o  que "la v id a  d e n u es tra  que 
ta n b ié n  l o s  p u eb lo s  que f o m a l n e n t e  p o se e n  in d ep en d en c ia  po­
l i t i s a ,  lu c h a n  por  su  l i b e r a c i é n  n a c i o n a l " . ^
La d o c tr in a  no a lud e  de nanera d i r e c t a  a l  p r o b le n a  
d e l  o b j e t o  d e l  derecho de a u t o d e t e r n in a c ié n ,  por  l o  que t e n e ­
n os que d e d u c ir  de l a s  d i f e r e n t e s  a p o r t a c io n e s  c u d l  pueda s e r
13R.A. Tuznujanedov, " N ats iona lno  -  o sv o b o d ite ln a y a  revo- 
l y u t s i y a . . , p.  125.
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e l  f i n  d e l  n ism o . La d e fe n s a  de l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  t i e n e  
p o r  o b j e to  l o g r a r  e l  n an t e n i n i e n t  o y l a  co n se rv a  c ié n  en l a s  
r e l a c i o n e s  i n t e m a c i o n a l e s  de l o s  p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  do ••• 
ig u a ld a d  e in d e p e n d e n c ia .  S e r & d i f i c i l  e n c o n tr a r  o tr a  n o t i v a  
c i é n  en l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a  para e l  derecho  de a u t o d e t e r n i  
n a c ié n ,  a no s e r  a lg u n a s  a f i r n a c i o n e s  en e l  s e n t id o  de que l a  
c .u to d e te r n in a c ié n ,  o to rg ad a  v o lu n t a r ia n e n t e  por l a s  p o t e n c i e s  
c o l o n i a l e s , " e l i n i n a  una f u e n t e  de l a  g u e r ra " , co n tr ib u y e n d o  
de e s t e  nodo a l a  paz y se g u r id a d  i n t e m a c i o n a l ,  de acuerd o  
con l o s  f i n e s  y  p r i n c i p i o s  de l a  C a r ta . I n d u d a b le n e n te , e s t a  
a f i r n a c i é n  s e  r e f i e r e  a l a  p o s i b i l i d a d  de que una n a c ié n  o un 
pu eb lo  r e a l i c e  su d erech o  a l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  por  un c a n i ­
ne v i o l e n t o ,  é s t o  e s ,  apelando a una "guerra de l i b e r a c i é n  na 
c io n a l" .  En o tr o  s e n t i d o ,  e l  p rob len a  d e l  o b je t o  de la  a u to ­
d e t e r n in a c ié n  s e  confunde con  e l  p ro b len a  de su c o n t e n id o ,  
A s l ,  B a r a t a s h v i l i  a lu d e  a l  h a b la r  d e l  o b je to  de l a  a u t o d e t e r -  
n i n a c i é n ,  a l a  n e c e s id a d  de c l a r i f i c a r  l o s  c o n c e p to s  de "autg  
d e t e r n in a c i é n " ,  "pueblo" y "nacién " , e i n t e r p r e t e r  c o r r e c t a -  
n e n te  e l  a r t .  76 de l a  C a r ta .
Tanpoco va n é s  a l l é  l a  obra de 1964, cuando s e h a la  
que "el d erech o  de a u t o d e t e r n in a c ié n  e x t i e n d e  l a  p r o t e c c i o n  
j i u r l d i c o - i n t e m a c i o n a l  a l o s  p u e b lo s  y  p a l s e s  depend ientes" -  
y p or  e so  un p u eb lo  "goza de e s t a  p r o t e c c i é n  d e sd e  que expre-- 
sa su  d e se o  de a u to d e te r n in a c ié n " .^ ^
^ '^■"Mezhd. P ravo", Moscd, 1964, IMO, p .  125.
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Pero r e a l n e n t e ,  a p e s a r  de e s t o s  t l n i d o s  i n t e n t o s  de 
l o v a n t a r  una d o c t r in a  d e l  o b je to  d e l  d erech o  de a u t o d e t e r n in a -  
o ié n ,  l a  c u e s t id n  s i g u e  a b ie r t a  y  p o s i b l e n e n t e  p or  mucho t ie m  
p o , porque para e l l o  s e r l a  p r e o is o  prim eram ente a c l a r a r  j u r i -  
dican ien te  l a s  n o o io n e s  fu n d a n e n ta le s  que l a  c i e n c i a  p o l i t i c s  
ha id o  in tr o d u c ie n d o  an la  d o c tr in a  de l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  de  
l o s  p u e b lo s  y  n a c i o n e s .  La a u t o d e t e r n in a c ié n  t i e n e  cono f i n  -  
d l t i n o  c o n v e r t i r  a l  s u j e t o  a u to d e te r m in a n te  en n ie n b ro  y s u je  
to  con p l e n i t u d  de d e r e c h o s  de l a  conunidad i n t e m a c i o n a l .  Des 
de e s t e  é n g u lo ,  e l  p ro b len a  guarda r e l a c i é n  con l a  so b e r a n la  
n a c i o n a l ,  con cep to  que a n a l i z a r e n o s  p o s t e r io r m e n t e .
En p r i n c i p i o ,  e l  f i n  norm al d e l  derecho  de a u to d e ­
t e r n i n a c i é n  e s  l a  a u to n o n la  y l a  in d e p e n d e n c ia ,  a s p e c t o s  pre_ 
v i s t o s  y  sa n c io n a d o s  en s i  a r t .  76 de l a  C arta , con l a  con se  
c u e n c ia  de que la  n a c ié n  o e l  p u eb lo  a u t o d e to r n in a n t e s  fo r n e n  
su  p r o p io  e s t a d o .  Desde e s t e  punto  de v i s t a  t i e n e  v a l o r  l a  
a f i r n a c i é n  a n t e r i o r  de c o n v e r s ié n  de l a  n a c ié n  d e p e n d ie n te  en 
n ie n b r o  de l a  conunidad i n t e m a c i o n a l .  Aliora b ie n ,  a l  a n a l i z a r  
l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a  so b re  e l  c o n cep to  y e l  c o n te n id o  d e l  d e ­
rech o  de a u t o d e t e r n in a c ié n ,  h en os v i s t o  que e s t é  a d n i t id a  l a  
p o s i b i l i d a d  no  do f o r n a r  un e s ta d o  p r o p io ,  s in o  l a  in c o r p o r a -  
c i é n  a o tr o  e s t a d o ,  d en tro  de l o s  r e g in e n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
i n t e r n e s  nds d i v e r s e s .
Q uizd, e l  c a n in e  que haya de r e c o r r e r  la  f u tu r a  do£
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t r i n a  s o v i é t i c a  en e s t e  te r r e n o  sea  e l  de l a  so b e r a n la  n a c io ­
n a l ,  que en  e l  t r a b a jo  de Tuznujanedov s i r v e  una v e z  n é s  para  
a c la r a r  e l  p rob len a  d e l  o b je to  de l a  a u t o d e t e r n in a c ié n .  En l o s  
s o v i é t i o o s ,  l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  no se  a g o ta  con e l  derecho  a 
l a  s e c e s i é n .  E l f i n  norm al de a q u e l la  e s  f o r t a l e c e r  y g a r a n t i  
z a r  l a  so b e r a n la  n a c i o n a l ,  que e s  l a  n o c ié n  p r i n a r ia  y que ya  
ce en l a  b a se  de todo  e l  p ro b len a  de l a  a u t o d e t e r n in a c ié n .
Con l a  s o b e r a n l a  n a c i o n a l  q u ed a  e x p l i c a d a  l a  p r e s e n  
c i a  de  g r a n  ni5nero d e  i n s t i t u c i o n e s  ( c o n o  e l  n é o c o l o n i a l i s m e ,  
l a s  b a s e s  n i l i t a r e s  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  e t c . ) ,  que  s i g u e n  f o m a n  
do p a r t e  d e l  d e r e c h o  de  a u t o d e t e r n i n a c i é n  e n  t o d a  l a  d o c t r i n a  
s o v i é t i c a ,  p e r o  que p a r a  n o s o t r o s ,  l o s  o c c i d e n t a l e s ,  i n c i d e n  
d e n t r o  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t a d o s  y a  s o b e r a n o s .
-oooO ooo-
Tuznujanedov,  op.  c i t . ,  p .  1 2 5 -1 2 6 .
CAPITULO VII
AïmiTO DE APLICACION DEL DERECHO DE AUTODETERMINACION
Nos e n f r e n t o n i o s  a h o r a  c o n  uno d e  l o s  p r o b l e n a s  nias 
i m p o r t a n t e s  de  to d a  l a  d o c t r i n a  y  l a  p r a c t i c a  d e l  d e r e c h o  de  
a u t  o do t e  m i n a  c i  é n , l a  c u e s t i é n  d e l  a n b i t o  d'i^  a p l i c a c i é n .  La 
i n p o r t a n c i a  d e l  tenia no n e c e s i t a  d e  u l t s r i o r e s  j u s t i f i c a c i o -  
n o s ,  p e r o  s i  e s  i m p o r t a n t e  s e h a l a r  d e s d e  a h o r a  que e s t a m o s  e n  
p r e s o n c i a  de  uno de l o s  p u n t o s  s o b r e  l o s  que  l a s  d o c t r i n a s  s o -  
v"idüica y o c c i d e n t a l  s o b r e  e l  p r o b l e n a  c o l o n i a l  n u e s t r a n  un 
mayor d i v o r c i o  en  l a  t e o r i a  y  e n  l a  p r a c t i c a .
No o b s t a n t e  y  e n  c o n t r a  de  l o  q u e  a p r i m e r a  v i s t a  
p u d i e r a  p a r e c e r ,  n o s  e n c o n t r a n o s  c o n  una f a l t a  c a s i  t o t a l  de  
d o c t r i n a  s o b r e  é s t c  a s p e c t o .  N ing i in  a u t o r  s e  lia p l a n t e a d o  e l  
p r o b l e n a  d e l  d n b i t o  de a p l i c a c i o n  d e l  p r i n c i p i o  de  a u t o d e t e r -  
m i n a c i o n  on  s e n t i d o  g e n e r a l ,  n i  d e  p r o p o n e r  una d o c t r i n a  g e n e ­
r a l  s o b r e  e l  m ism o .  Tan s o l o  podem os  h a l l a r  un t r a t a n i e n t o  d e l  
p r o b l e m #  a l  h a b l a r  de  l a  d o c t r i n a  d e  l o s  s u j e t o s  de  l a  a u t o d e -  
t e r n i n a c i o n ,  e n f o q u e ,  co n o  s e  v e r é ,  e x c e s i v a m e n t e  e s t r e c h o  y  
r e c o r t a d o ,
U n i c a n e n t e  p o d r i a  a t i s b a r s e  a l g d n  i n d i c i o  d o c t r i n a l
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oil G ste s e n t id o  en l o s  n a n u a le s  de Derecho I n t e m a c i o n a l  p u -  
b l io o d o s  anbos en 1964. E l p r in e r o  de e l l e s  ' e ü i tu d o  b a jo  
l a  d i r e c c i é n  de D evin  y Kalyuzhnaya, d é c la r a  que e l  derecho  
de a u t o d e t e r n in a c ié n  "portenece  a to d o s  l o s  p u e b lo s  y  n a c io ­
n e s ,  s i n  c o n s id e r a c ié n  a l  grado de d e s a r r o l l o  p o l i t i c o  y  c u l  
tural'K,  ^ E l segun do , d i r i g i d o  por K ozhevnikov y M enzhinsky,  
se r e f i e r e  a la  a u to d e t e r n in a c ié n  cono "derecho i n c o n d i c i o -  
n a l  de todo  e l  p u e b lo " .  Pero s é r ia  i n d t i l  b u sc a r  n é s  a l l é  
en e s t a  d i r e c c i é n s  a p a r té  de e s t a  condena g e n e r a l  d e l  s i s t e ­
na c o l o n i a l  y  de l a  i n e v i t a b l e  c o n se c u e n c ia  d e l  r e c o n o c in ie n -  
to  de su a n t i j u r i d i c i d a d  d e l  n a n te n in i  e n t  o d e l  n i s n o ,  no hay  
nc.da n é s .  Tanpoco se  r e f i e r e  d ir e c t a n e n t e  a e s t e  p ro b len a  l a  
nagna obra "Curso de Derecho I n t e m a c i o n a l " , a l  ocuparse  d e l  
e s t u d io  de l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  y l a s  id e a s  que expone no 
suponen novedad con r e l a c i é n  a l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  t r a d i -  
c i o n a l .  He aqu i l o s  p u ntos  n é s  im p o r ta n tes  de e s t a  e x p o s ic ié n :
1, Al h a b la r  de l o s  s u j e t o s  se  r e f i e r e  a "todas  
l a s  n a c io n e s  o p u eb lo s"  (vsyaknA n a t s i y a  i l i  n a r o d )
2 , Queda s i n  d é f i n i r  un a s p e c to  ta n  im p ortan te  co ­
no l a  n o c ié n  de l o  que sea e l  "yugo c o l o n i a l " .
3 ,  Da a u t o d e t e r n in a c ié n  e s  un derecho  in h e r e i i te  a
i
"Mezhd. P ravo", Y u rid ich esk aya  L i t e r a t u r e " ,  Moscd, 1964,
p .  128.
2 "Mezhd. Pravo", IMO, Moscd, 1964, p .  125*
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l a  n a c ié n  y paedo s e r  e j e r c i d o  en tod o  non en te  para " c a n b ia r  
c l  s t a t u s  p o l i t i c o ,  e c o n é n ic o ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l " .
Es g r a c ia s  a l a  d o c t r in a  j u r i d i c o - i n t e m a c i o n a l  
p o la o a  cono podenos e n te n d e r  c u a l  e s  l a  d o c tr in a  s o c i a l i s ­
te  (ya que no s o v i é t i c a  en  s e n t id o  e s t r i c t o )  sob re  e l  a n b i -  
to  do a p l i c a c i é n  d e l  p r i n c i p i o  de a u t o d e t e r n in a c ié n ,  y  en  
e s t e  apartad o  nos s e r v i r e n o s  de su a p o r t a c io n .  La p r o c e d e n -  
c ia  de e s t a  d o c t r in a ,  por  l o  d e n a s ,  no l e  r e s t a  v a l o r  a l a  
hora de s e r  i n c lu i d a  en un tr a b a jo  sob re  l o s  p r i n c i p i o s  y  
l a  p o l i t i c o  s o v i é t i c a  so b re  e l  p r o b le n a  c o l o n i a l .  Por e l  con  
t r a r i o ;  no e s  p r é c i s e  s i q u i e r a  poner de r e l i e v e  l a s  in t im a s  
c o n e x io n e s  d o c t r i n a l e s  y l a  e s t r e c h a  v i n c u l a c i o n  que p o r  su  
p r o c e d e n c ia  p o seen  to d a s  l a s  d o c t r in a s  s o c i a l i s t a s  en e l  
canpo j u r i d i c o .^
Dada l a  in p o r t a n c ia  de e s t o s  problèm es y su  e x t e n ­
s i é n ,  co n s id érâ m es  que e s  c o n v e n ie n te  d i v i d i r  l a  n a t e r i a  en  
t r è s  p a r t e s :  l a  prim era a n a l i z a  e l  é n b i to  de a p l i c a c i é n  de 
l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  en uno d im en sion  e s p a c i a l ,  dejando l a  
d in e n s ié n  p e r s o n a l  en segundo lu g a r ,  para  c o n s t i t u i r  e l  c a -  
p i t u l o  d e s t in a d o  a l o s  s u j e t o s .  En t e r c e r o  y d l t i n o  l u g a r ,
^Kurs Mezhd. P rava , t ,  I I ,  p .  217 .
^LoiUitonowicz, "0 pravovon  ja r a k t e r e  D e k l a r a t s i i  OON 
o t n o s i t e l n o  p r e d o s t a v le n iy a  n e z a v i s i n o s t i  k o lo n ia ln y n  s t r a -  
non i  narodan", Sov .  D os. Pravo , 1966, n^ 4 ,  p .  50 , L . Den- 
b i n s k i ,  "W sprawTe p o j e c i a  oibszaru n ie s a n o d z ie ln e g o  w sw ie  
t i c  p r a k ty k i  ONZ", en Pa n s two i  Prawo (W arszawa), 1967, nS 
I, p . 4 2-“ 5 2 p
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e x is t©  t a n b ié n  e l  p ro b len a  d e l  é n b i to  de a p l i c a c i é n  p o r  l o  que 
se  r e f i o r e  a l a  a o t i v id a d ,  e s  d e c i r ,  a l a s  f i g u r a s  que e n tr a n  
d en tro  de c a r a c t e r i z a c i é n  de " p r a c t ic a  c o l o n i a l " .  La d o c t r in a  
s o v i é t i c a  ha e s tu d ia d o  e l  p ro b le n a  b a jo  e l  r é t u l o  de " forn as  
de depeiid en cia  c o l o n i a l " .
La ruptura  de l a  unidad e x p o s i t i v e  e s t a  basada en 
una razén  c o n v e n c io n a l .  Tanto e l  é n b ito  e s p a c i a l  cono e l  p e r ­
s o n a l  c o in c id e n  en su  a n p l i t u d ,  e i n c l u s e  en l a  p r o b le n a t i c a  
su b ya cen te  ( l o s  p u e b lo s  y n a c i o n e s ) .  Pero e l  p rob len a  e s  s u s ­
c e p t i b l e  de una d u a l id a d  de t r a t a n i e n t o  h o r i z o n t a l , cuando h a -  
b la u o s  de é n b i t o  espacial, y v e r t i c a l ,  o en p r o fu n d id a d , a l  e n -  
f o c a r  e l  p r o b le n a  de l o s  s u j e t o s .
A) /ü'-ibito de a p l i c a c i é n  e s p a c i a l ;
Una prim era r e s p u e s t a  ha s id o  esbozada cuando h en os  
a lu d id o  n é s  a r r ib a  a l a  f a l t a  de a p o r t a c io n e s  por p a r te  de la  
d o c tr in a  s o v i é t i c a .  En o t r a s  p a la b r a s ,  l a  a u t o d e t e r n in a c ié n  
debe s e r  a p l i c a d a ,  s i n  n in gd n  t i p o  de s a lv e d a d e s ,  a to d o s  l o s  
p u eb lo s  y n a c i o n e s 5 o n ten d ien d o  de e s t a  forma l a  a p l i c a b i l i -  
dad d e l  p r i n c i p i o  de a u t o d e t e r n in a c ié n  a c u a lq u ie r  n a c ié n  d e s ­
de e l  moment0 en que n a n i f i e s t a  su  v o lu n ta d  de a u t o d e t e r n in a r -  
s e ,  S in  embargo, en co n son an c ia  con e l  c r i t e r i o  n a n i f e s t a d o  n é s
^"Mezhd. Pravo",  IMO, Moscd, 1966,  p .  1 20 -1 2 2 .
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a r r i b a ,  b e n o s  de  p r o f u n d i z a r  t o d o  l o  p o s i b l o  on e l  p r o b l e n a ,
1 , T e r n i n o l o g l a ; A l  h a b l a r  d e  é n b i t o  e s p a c i a l  d e l
d e r e c h o  de  a u t o d e t e m i n a o i é n ,  e l  c o n c e p t s  c l a v e  y ;  ', b y quo
a c l a r a r  e s  e l  de  " t e r r i t o r i o  d e p e n d i e n t e ", u t i l i z a d o  p o r  l a
C a r t a  de  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  s u  d e s l i n d e  co n  l o s  c o n c e p t o s
n a s  u t i l i z a d o s  de  " c o l o n i a "  y  " t e r r i t o r i o  c o l o n i a l " .  La d o c  ’
t r i n a  s o v i é t i c a  c o n o c e  a d e n a s  l o s  t é r n i n o s  " p o s e s i o n e s "  ( v i a -
dj3ni%a) ,  t e r r i t o r i e s  no a u t o n o m e s  ( n y e - s a n o u p r a v l y a y u s c h i e ) ,
e n  t o d o s  l o s  c u a l e s ,  l a  con i in  c a r a c t e r f s t i c a  e s  l a  de  a l u d i r
a l  m edia  f i s i c o  que s u s t e n t a  e l  f en o m en o  c o l o n i a l ,  e n  c o n t r a -
po s i  c i é n  . a l  n e d i o  humane c o n t e n i d o  e n  e l  mismo ( n a c i o n e s ,  pu'\
b l o s ,  n i n o r i a s ,  n a c i o n a l i d a d e s , e t c , ) ,  que  s e r a  a n a l i z a d o  mas
a b a j o ,  i E s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  e n t r e  t o d o s  e s t o s  t e r m i n e s ?  La
d o c t r i n a  s o v i é t i c a ,  o l a  s c c i a l i s t a  e n  t e r m i n e s  mds a m p l i o s ,
i n
u t i l i s a  t o d o s  e s t e s  c o n c e p t o s  de  f e r m a ' d i s t i n t a ,  s i n  p r e o c u ­
p a r s e  en  e x c e s o  d e l  v o c a b u l a r i o ,
L .  L em b ins k i  s e h a l a  cémo l o s  m ie m b ro s  d e l  11  C om ité  
de  l a  IV C o n f e r e n c i a  de  San F r a n c i s c o  a l u d i o r o n  on a lgdn .  me­
m ento  a l a  s i m i l i t u d  de t o d a s  e s t a s  n o c i o n o s ,  p r e f i r i e n d o  en  
U lt im a  i n s t a n c i a  s e r v i r s e  en  e l  Cap. XI de  l a  C a r t a  d e l  v o c a -  
b l o  " t e r r i t o r i e s  d e p e n d i e n t e s " ,  p o r  l o s  que  s e  e n t e n d r a  l o s  
/ t e r r i t o r i e s  d e  c a r a c t e r  c o l o n i a l " . ^  E l  mismo a u t o r  i n d i c a  qu/. 
"una de l a s  c a u s a s  p o r  l a s  que no s e  i n t r o d u j o  e n  e l  Cap XI o/.
^L. D e m b i n s k i ,  "W s p r a w i w  p o j e c i a , . . " ,  ya  c i t .  p ,  4 3 ,
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t e m i n o ,  n é s  usacLo conuiinente, de " co lo n ie"  o " t e r r i t o r i o  co­
l o n i a l "  r e s i d l a  seguraniento en e l  hecho de que e s t a s  p a la b r a s  
no son  l o  s u f i c i e n t e n e n t e  o la r a s  y nunca fu e r o n  d e f i n l d a s  por  
e l  Derecho I n t e m a c i o n a l " .^  Ig u a ln o n te ,  c o n t in u a  D em binski,
"la in t r o d u c c ié n  en la  Carta d e l  term ine  'c o lo n ia *  p o d îa  h a o e r  
p e n sa r  en l a  a c e p t a c i é n  de l a  s i t u a c i é n  e x i s t a n t e , c o s a  que 
n a tu ra lm en te  no p o d ia n  a c e p ta r  l o s  p u eb lo s  r e c i e n  l ib e r a d o s
G
d e l  d o n in io  c o l o n i a l  ô que luchaban por su in d e p e n d e n c ia " .
2 . Concepto de t e r r i t o r i o  d e p e n d ie n t e s E l v i e j o  con  
" -p to  i n t e m a c i o n a l  de la  c o lo n ia  p o s e la  uno s e r i e  do c a r a c t e -  
r f s t i c a s  que l e  daban una p ro p ia  c o n f i g u r a c i é n 5 pero muchas de 
c l l a s  han p er d id o  gran p a r te  de su v a lo r  en l a  época a c t u a l .
E l t e r r i t o r i o  c o l o n i a l  p r e sen ta b a  t r è s  r a sg o ss
a) t e r r i t o r i o  no co n t ig u o  a l a  m e t r é p o l i  ( r e c u é r d e -  
se  e l  térm ino " p o se s io n e s  de U ltram ar"),
b) l a  d i f e r e n c i a  é t n ic a  y c u l t u r a l  no era  c r i t e r i o  
d e c i s i v e ,  pero  en d e te r n in a d o s  moment0s no c a r e c la  de im portan  
c i a ,
c)  por  e l  modo de o cu p ac ién  d e l  t e r r i t o r i o  c o l o n i a l
( o c c u p a t io  t e r r a e  n u l l i u s ) aun cuando m ediaran l o s  t r a t a d o s  C£ 
r r e s p o n d ie n t e s  con l o s  g ob ern an tes  i n d ig e n e s .
Pero h a b la r  de un concepto  i n t e m a c i o n a l  de l a  "co-
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I o n i a " e s  p l a n t e q r  e l  p r o b l e n a  e n  una d i n e n s i é n  i r r e a l :  e l  
D e r e c h o  I n t e m a c i o n a l  c l a s i c o  s é l o  r e g i a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
"os t a d e s  c i v i l i z a d o s " o Los  p u e b l o s  " s a l v a g e s  y  p r i n i t i v o s "  
q u ed a b a n  f u e r a  de  l a  s o c i e d a d  i n t e m a c i o n a l  y  s u s  r e l a c i o n e s  
c o n  l a  n e t r o p o l i  q u ed a b a n  e n n a r c a d a s  d e n t r o  d e l  D e r e c h o  i n t e r  
noc
i P u e d e  h a b l a r s e  en  l a  a c t u a l i d a d  de una " i n t e r n a c i p  
n a l i z a c i é n "  d e l  p r o b l e n a  c o l o n i a l ?  S i n  r é s e r v a s ,  l a  d o c t r i n a  
s o v i é t i c a  c o n s i d é r a  que l a  l i n i c a  r e s p u e s t a  p r o c é d a n t e  e s  l a  
a f i r n i a t i v a ,  l o  c u a l  p l a n t e a  una s e r i e  de  p r o b l e n a s  que s e r a n  
e x a n i n a d o s  e n  s u  n o n e n t o .  P e r o  e s  i m p o r t a n t e  p o n e r  a q u i  d e  na  
n i f i e s t o  que e l  D e re ch o  I n t e m a c i o n a l  a c t u a l  s i  p o s e e ,  s i e n p r e  
segU n l a  d o c t r i n a  s o v i é t i c a ,  un c o n c e p t o  d e l  t e r r i t o r i o  depen--  
d i r n t e .
E l  p r o b l e n a  d e  l a  d e f i n i c i é n  s e  p l a n t e d  e n  l a  ONU 
a l  e l a b o r a r  l a  l i s t a  de  l o s  t e r r i t o r i o s  a l o s  que s e r i a n  a p l i  
c a b l e s  l o s  p r e c e p t o s  d e l  C a p . XI y  s o b r e  l o s  que e x i s t i r i a  l a  
o b l i g a c i é n  de  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i é n .  A s i ,  s o b r e  l a  b a s e  d o l  
a r t  o 73 ( 2 )  ,D - ^ . e n t i e n d e  que "hay o b l i g a c i é n  de  p r o p o r ­
c i o n a r  i n f i r m a c i o n  s o b r e  e l  " t e r r i t o r i o  g e o g r a f i c a n e n t é  d i s -  
t i n t o  é t n i c a  y  c u l t u r a l n i e n t e  d e l  e s t a d o  que l o  a d m i n i s t r a " . ^  
P e r o  e l  n i s m o  a r t .  73 e s t a b l e c e  una i g u a l d a d  e n t r e  e l  " t e r r i ­
t o r i o  d e p e n d i e n t e . "  y  e l  " t e r r i t o r i o  c u y a  p o b l a c i é n  no ha a l -
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c a n z a d o  t o  da v i a  l a  p l e n a  a u t o n o n l a " , c o n  l o  que s e  ha c e  eii 
t r a r  e n  e l  p r o b l e n a  a on  n a e v o  e l e n a n t o  que p o s e e  una a c u s a d i  
v e r t i e n t e  j u r l d i o o - i n t e r n a .
Ahora b i e n ,  l a  p l e n a  a u t o n o n l a  p r é s e n t a  t a n b i é n  mi 
d o b l e  a s p e c t o  que D e r l l n s k i  s u b r a y a  e s p e c i a l n e n t e ;  de  un l a  do 
a l u d e  a l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  o r g a n o s  do  a u t o r i d a d  de  un de  n i  
n i n a d o  t e r r i t o r i o ;  do o t r o ,  e s t a  e n  f u n c i é n  d e l  "grado de  i n  
d o p e n d e n c i a  d e  d i c h o  t e r r i t o r i o  e n  r e l a c i é n  c o n  l a  n o t r é p o l i "  
Al p r i m e r  a s p e c t o  a l u d l a  e l  d e l e g a d o  s o v i é t i c o  a n t e  l a  I  s e -  
s i é n  de  l a  AG cuando p r o p o n l a  i n c l u i r  e n  l a  d e f i n i c i é n  de  t o -  
r r i t o r i o  d e p e n d i e n t e  a " t o d a s  l a s  p o s e s i o n e s ,  p r o t e c t o r a d o s  
y  t e r r i t o r i o s ,  cuya p o b l a c i é n  no ha a l c a n z a d o  t o d a v i a  l a  auto -  
nom la  y no  p o s e e  e l  d e r e c h o  a e l e g i r  l o s  é r g a n o s  l o c a l e s  do  
g o b i e r n o  n i  a t o n a r  p a r t e  on l o s  é r g a n o s  n a c i o n a l o s  l e g i s l a ­
t i v e s  c o n  l o s  n i s n o s  p r i n c i p i o s  c o n  que s e  r i g e  l a  p o b l a c i é n  
de l a  n e t r o p o l i ^ ^  A l  s e g u n d o  a s p e c t o  s e  r e f e r l o  e l  d e l e g a d o  
de  l a  I n d i a  e n  s u  n o t a  a l  a l  SG de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  de  ju- 
n i o  de  1 9 4 6 ,  s e h a l a n d o  quo " e l  c r i t e r i o  que pg m i t  e d é t e r m i ­
na r  s i  un t e r r i t o r i o  e s  o no  d e p e n d i e n t e  e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  
é r g a n o s  l o c a l e s  que pu e  dan d e c i d i r  s o b r e  l o s  problona .  s  de  s u s  
h a b i t a n t e s "^
10  '  '  '. . .L,  D e m b i n s k i ,  o p .  c i t . ,  p .  4 6 .
’’ " ' i b i c l ,
in  f i n e .
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Cono se  desp rend e de todo  é s t o ,  quedan abandonados 
a l  p a r e c e r  l o s  p r i m i t i v e s  c r i t e r i o s de c o n t ig i i id a d  g e o g r é f i c a  
y de d i fe r e r x c ia s  é t u i  ca s  y c u l t u r a l e s .
Pero l a  la b o r  de l a  ONU por l o  que r e s p e c t a  a l a  
d e f i n i c i é n  d e l  t e r r i t o r i o  d e p e n d ie n te  no se  a g o ta  a q u i .  La 
prim era l i s t a  de l a s  in f o r n a c io n e s  aprobada p or  l a  x isanblea  
G eneral d é c la r a  en su p a r t e  in t r o d u c t o r ia  que " lo s  o r i t e r i o s  
p r i n c i p a l e s  que p erm it en a f i m a r  que un d e te r n in a d o  t e r r i t o ­
r i o  lia a lca n za d o  e l  p le n o  grado de a u to n o n la  son: a ) e l  d e sa ­
r r o l l o  p o l i t i c o  de la  p o l i t i c #  que p e r n i t a  a l a  n is n a  d e c i ­
d i r  con p le n a  c o n c ie n c ia  e l  d e s t i n o  f u t u r e  d e l  t e r r i t o r i o ,  
y b) l a  o p in ié n  de la  p o b la c i é n  d e l  t e r r i t o r i o  sobre  l a  cue_s 
t i é n  de su e s t a t u t e ,  expresad a  con una forma d e n o c r a t i c a " . En 
o t r a s  p a la b r a s ,  l o s  t e r r i t o r i o s  que no han c u n p lid o  con e s t a s  
c o n d ic io n e s  son t e r r i t o r i o s  d e p e n d ie n te s  en e l  s e n t id o  d e l  
a r t .  73 ( e )  de l a  C arta ,
I g u a ln e n te  Dembinski pasa  r e v i s t a ,  p o r ;  s i n  e s p l r i -
tu  c r l t i c o ,  a a lg u n a s  de l a s  d e f i n i c i o n e s  de "autononla" d a -
1 3d es  en l a s  N a c io n es  U n id a s .
En resumen, e n t ie n d e  L. Dembinski que "a l a  lu z  de  
l a  p o s tu r e  a c t u a l  de l o s  N a c io n e s  U n id a s , que s e  puede c o n s i ­
d é r e r  t e r r i t o r i o  d e p e n d ie n te  on e l  s e n t id o  de l a  Carta a un
I^D. Dembinski ,  op. c i t . ,  p .  47
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d e te r n in a d o  e s p a c io  que e s  d i f e r e n t e  g e o g r a f  ica,', é t n i c a  y  c u l
t u r a ln e n t e  d e l  E stado que l e  a d m in is t r a ,  cuya p o b la c ié n  no
p a r t i c i p a  en  l a  a d m in is t r a c ié n  y no goza d e l  d erech o  de su -
f r a g i o  para e l e g i r  l o s  érgan o s  l e g i s l a t i v e s ;  a d e n é s ,  en e l
a s p e c to  p o l i t i c o ,  a d m in i s t r a t iv e  y e o o n é n ico  e s t a  on una p o -
1As i c i é n  de su b o r d in a c ié n  con r e s p e c t e  a l a  m e t r é p o l i" .  E l  
rasgo  c a r a c t e r l s t i c o  de e s t a  d e f i n i c i é n  -  segUn L. D e n b in sk i-  
e s  que, a l  in t r o d u c i r  c i o r t o s  a lam en tos  r e l a t i v e s  a l a  " e s -  
tr u c tu r a  in t e r n a " ,  a l t é r a  l a s  f r o n t e r a s  t r a d i c i o n a l e s  e n tr e  
e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  y  e l  Derecho i n t e r n e .
3 .  E l prohlema de l a  c a l i f i c a c i é n . P ud iera  su ce d e r  
que se  p la n t e a r a ,  y  de hecho se  ho p la n te a d o  rep ctid a m o n te  en  
l a  p r é c t i c a ,  que un d e te r n in a d o  t e r r i t o r i o  t u v ie r a  un s t a t u s ,  
b ie n  in d e te r m in a d c , b ie n  d i s c u t i d o .  0 ta n b ié n  cabo la  p o s i b i ­
l id a d  que apunta Antonow icz de que "por no cu m p lir  l a s  p o te n ­
c i e s  c o l o n i a l e s  sus o b l ig a .c lo n e s  j u r l d i c o - i n t e r n a c i o n a l e s , ha 
a p a r e c id o  un grupo de t e r r i t o r i o s  c o l o n i a l e s  q u e, i n f r i n g i e n -  
do la  Carta de l a s  N a c io n e s  U n id a s , no son c o n s id e r a d o s  n i  co ­
no t e r r i t o r i o s  bajo t u t e l a  n i  com.o no auténonos"#^^ Por e l l o ,  
e s  im p o r ta n te  e x a n in a r  e l  problem s de l a  c a l i f i c a c i é n  de cada 
uno de 1 s t e r r i t o r i o s  en l o s  que puede p la n t e a r s e  e l  p r o b le ­
na de su  s i t u a c i é n  c o l o n i a l .
^ / ^ I b i d . ,  p .  4 8
A ntonow icz , "0 pravovon j a r a k t e r e . . . "  Sov. Cos. P ra- 
v o ,  1966, ns 4 , p .  5 2 .
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Hemos v i s t o  a n t e s  c a d i  e s  e l  c r i t e r i o  que l a  doc­
t r i n a  s o c i a l i s t s  s ig n e  para i n t e r p r e t a r  e l  co n cep to  de t e r r i  
t o r i o  no autdnono ( t e r r i t o r i o  c o l o n i a l )  a l a  l a z  de l a  Carta  
de l a s  N a c io n e s  U n id as . Por o tr o  la d o ,  l a  m encidn de l a  Carta  
de l o s  t e r r i t o r i o s  d e p e n d ie n te s  y bajo  la  t a t e l a ,  d e jando  
a p a r te  to d o s  a q a e l lo s  t e r r i t o r i o s  que no e n tr a r o n  en ninguna  
de anbas c a t e g o r i e s ,  hace  p e n sa r  a un im p o rta n te  s e c t o r  doc­
t r i n a l  d e l  O este  que "corresponde a l  Estado in t e r e s a d o  d é f i ­
n i r  l o s  t e r r i t o r i o s  u ltr a m a r in o s  p o s e id o s  por  é l  que son "no 
autdnomos". Ig u a lm en te , hemos pasado r e v i s t a  a l  problem s que 
p la n tea b a  l a  a p l i c a c i é n  de l a  D e c la r a c ié n  que se  c o n t ie n e  eJ? 
l a  R es. 1514 (XV), por  l o  que a f e c t a  a su dmbito espacib . y  a 
l a  n o c ié n  de t e r r i t o r i o  d e p e n d ie n te .
Los su p u e s to s  que examina Antonow icz para j u s t i f i -  
car  l a  n e c e s id a d  de h a l l a r  una s o l u c i é n  a l  p rob len a  de l a  c a ­
l i f i c a c i é n  de l o s  t e r r i t o r i o s  son  é s t o s ;
a) E l A fr ic a  d e l  S u d o e s te ,  que "como t e r r i t o r i o  ba- 
jo  mandato  de l a  Sociedad  de N a c io n e s  d e b e r fa  haber pasado a 
l a  t u t e l a  de l a  ONU ; s i n  embargo, e l  g o b ie m o  r a c i s t s  s u d a f r i  
cano ha ign orad o  s is te m d t ic a m e n te  l o s  l la m a m ien to s  de l a  Asam 
b le a  G en era l" .
b) Los p r o te c to r a d o s  b r i t é n i c o s  d e l  G olfo  P é r s i c o ,  
que "no fu e r o n  c a l i f i c a d o s  de no auténom os, pero que h u b ieran  
d eb id o  c a e r  en l a  e s f e r a  de a p l i d a c i é n  d e l  Cap. XI". E x i s t e
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ig u a ln e n t e  un nUnero d e te r n in a d o  de t e r r i t o r i o s  f u e r a  de l a  
a p l i c a c i é n  d e l  Cap. X I, a causa  de que " lo s  e s t a d o s  dominan­
t e s  d e ja ro n  de p r e s e n t e r  in fo r m a c ié n  sob re  e s t e s  t e r r i t o r i o s " ^
c ) Hay, f i n a l n e n t e ,  o t r o s  t e r r i t o r i o s  de l o s  que l a  
A sanblea  G e n e r a l , "cuando no e s ta b a  doninada por  una n a y o r la
a n t i c o l o n i a l i s t e " ,  tuvo  op ortu n id ad  de c o n s t a t e r  que h a b la n
lo g ra d o  la  p len a  a u to n o n la . S in  embargo, " lo s  ca n b io s  que han  
t e n id o  lu g a r  (d en tro  de l a  ONU) de c a r é c t e r  o s t a t a l  y j u r l d i ­
co ne c o n f ir n a n  e s t a s  r o s o l u c io n e s  desd e  e l  punto de v i s t a  de 
l a  Carta de l a  ONU". E stâm es, p u e s ,  en p r e s e n c ia  -  segUn An-
tonovvicz -  d e l  ca se  de P u erto  R ic o ,
Es c la r o  que o l  p ro b len a  de l a  c a l i f i c a c i é n  cobra  
una d e s ta c a d a  i n p o r t a n c ia .
En l a s  N a c io n es  U n id a s ,  e l  p ro b len a  se  ha p la n tea d o  
r e p e t i d a s  v o c e s  y con d i s t i n t o s  n o t i v o s .  A s l ,  desd e  l a  pr im e­
ra s e s i é n  de l a  A sanblea  G en era l,  l o s  d e le g a d o s  de F ran cia  y 
A u s t r a l ia  a f ir n a r o n  que "la d e f i n i c i é n  d e l  t e r r i t o r i o  d ep en -  
d io n to  e s  co n p o te i ic ia  e x c l u s i v e  d e l  E stado a d n in i  s t r a d e r  " La 
d o c t r in e  s o v i é t i c a  o d n i t e  unénim enente que p u e s to  que l o s  p ro ­
b le n a s  c o l o n i a l e s  han d e ja d e  de p e r t e n e c e r  a l  Derecho i n t e r n e ,  
l a  c a l i f i c a c i é n  no puede s e r  dejada a l  a r b i t r i o  de l o s  e s t a ­
d o s .  Es p r e c i s e , p u e s ,  a r b i t r e r  un p r o c e d in ie n t o  de c a r é c t e r
"^ L^. A n tonow icz , I b i d .
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i n t e m a c i o n a l .  ^Cémo se  ha hecho l a  c a l i f i c a c i é n  en l a  p r d c -  
t i c a ?
Ya en 1946 se  form é, sobre  l a  b a se  de l a s  r e s p u e s -
t a s  de l o s  E sta d o s  a l a  n o ta  d e l  S e c r e t a r io  G en era l,  una l i s
ta  de 74 t e r r i t o r i o s  no auténom os, pero  como r eco n o ce  e l  m i£
no D em binski, "ni l a  A sanblea G eneral n i  n inguno de su s érga
n os se  p reocu pé  de co n co rd er  l a s  d e c la r a c i o n e s  de l o s  E sta d o s
1Vcon la  s i t u a c i é n  j u r ld ic a  y r e a l " .  La c o n se c u e n c ia  mds im­
p o r ta n te  de l a  e la b o r a c ié n  de l a  l i s t a  era  l a  o b l i g a c i é n  de 
p r o p o r c io n a r  in fo r m a c ié n  sob re  l o s  t e r r i t o r i o s  i n c l u f d o s  en 
l a  n isn a  y ah f su r g ie r o n  l o s  pr im eras p r o b le n a s .  ^Tiene d e r e ­
cho e l  Estado a d n in is t r a d o r  o d e c i d i r  por su cuenta  l a  su sp en  
s i é n  d e l  en v fo  de la  in fo r m a c ié n  sob re  l a  b ase  de su p u e s to s  
c a n b io s  c o n s t i t u c i o n a l e s  a c a e c id o s  en un d e te r n in a d o  t e r r i t o ­
r io ?  Las r e s p u e s t a s  a e s t e  in t e r r o g a n t e  han s id o  v a r ia d a s ,  Por  
l o  que aquf nos i n t e r e s a ,  s e h a la r e n o s  que l a  U nién  S o v i é t i c a  
a f i r n é  que "la o b l i g a c i é n  de p r o p o r c io n a r  in fo r m a c ié n  s u b s i s ­
t e  h a s ta  e l  nonento  en que l a  A sanblea  G eneral confirm e que un 
t e r r i t o r i o  d e ter n in a d o  ha o b te n id o  la  t o t a l  independencia!.'^^
La d o c tr in a  s o v i é t i c a  p a r e c e ,  por  t a n t o ,  s o s t e n e r  l a  o p in ié n  
de que, una v e z  e lab orad a  l a  I f s t a ,  é s t a  a d q u ie r e  v a l o r  v i n c u -  
l a n t e  j u r f d i c o - i n t e m a c i o n a l  y  e s  l a  A sanb lea  G eneral q u ie n  
debe to n a r  l a  i n i c i a t i v a  de c u a lq u ie r  n ed id a  en e s t e  canpo.
1 7 L .D em binski, op . c i t . ,  p.  49 
"SSSR V OON", t .  1 , p .  257 s s .
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D em binski, que ha e s tu d ia d o  e s t e  p ro b lem s, no n o s  
dé ninguna i n d ic a o i é n  d e l  camino a s e g u i r ,  p r e sen ta n d o  con  
p r e f e r e n o ia  e l  haz de s o lu o io n e s  p r o p u e s ta s  a n te  l a  Asamblea  
G en er a l.  Pero d e f ie n d e  e l  p r i n c i p l e  de " i n t e m a c i o n a l i z a c i é n "  
de l a  eue s  t i é n ,  apoyando l a  i n t e r v e n c i é n  d e l  mencionado é r g a -
no con niotivo de la  ad n iis ién  de P o r tu g a l  en l a  O rgan ize  c i é n
19I n t e m a c i o n a l .
P o r tu g a l  d e f e n d ié  l a  t e s t s  de que su s  t e r r i t o r i e s  
de Ultramar, en v ir t u d  de l a  C o n s t i t u c ié n ,  formaban p a r te  i n  
teg ra n te  de l a  R e p d b lic a .  Las d i s c u s i o n e s  en  e l  s e n o ,d e  l a  
Asamblea G eneral con e l  o b je to  de c a l i f i c a r  a l a s  p o s e s io n e s  
portuguesas como t e r r i t o r i o s  d e p e n d ie n te s  no o b tu v ie r o n  l a  
mayoria n e c e sa r ia . S in  embargo, en l a  XV Asamblea G en er a l,  e l  
problem s se  r e s o l v i é  c a l i f i c é n d o s e  a l a s  p r o v i n c ia s  p o r tu g u e ­
sas de Ultramar como t e r r i t o r i o s  d e p e n d ie n t e s .  Otro ta n to  pue 
de d e c ir se  d e l  caso  de R o d es ia  d e l  Sur.
Pero con é s t o  no queda a g o tado e l  problem s de l a  ca  
l i f i c a c i é n r  En p a r t i c u l a r ,  l a s  c u e s t i o n e s  més c o m p lica d a s  d e s  
de e l  punto de v i s t a  j u r l d i c o  se  p rod u cer  con l a  c o n v e r s ié n  
en p r o v in c ia  de un t e r r i t o r i o  u l t r a m a r in o . Pero tam bién e s  pre  
c i s o  t e n e r  p r e s e n t s  que l o s  c o n c e p to s  de t e r r i t o r i o  d ep en d ien ­
t e  segUn e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  y  t e r r i t o r i o  d e p e n d ie n te  s e -
19 L. D em binsk i , op.  c i t . , p .  50-51#
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À
7gdn e l  Cap. XI de l a  Carta no siem pre c o in c id e n .  No o b s t a n t e ,  
p r e f e r in o s  e n g lo b a r  e l  e s t u d io  de e s t o s  p r o b le n a s  d en tro  d e l  
" t e r c e r  a p artad o  sobre  e l  a n b ito  de a p l i c a c i é n  d e l  p r i n c i p i o  de  
a u t o d e t e r n in a c ié n ,  e s  d e c i r ,  a l  e s t u d i a r  l a s  d i f e r e n t e s  " for­
mas de d ep en d en c ia  c o l o n i a l " .
B) Ambito de a p l i c a c i é n  con r e s p e c t a  a l a  a c t i v i d a d :
1. D é l im i t a c i é n  d e l  p r o b le n a : Como hemos in d ic a d o  
mds a r r ib a ,  tra tam os qhora de i n v e s t i gar  e l  am bito de a p l i c a ­
c ié n  d e l  p r i n c i p i o  de a u t o d e t e r n in a c ié n ,  i n f i r i é n d o l e  de l a  
condena j u r l d i c o - i n t e r n a c i o n a l  d e l  c o lo n ia l i s m e  en  t é r n i n o s  
g é n é r a l e s .  Es d e c i r ,  que en uno prim era a f i r n a c i é n  n os  encon­
tra n o s  con que l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  a t r ib u y e  c a r d c t e r  u n iv e r ­
s a l  a l a  p r o h i b ic i é n  de l a  p r é c t i c a  c o l o n i a l .  Pero e s  p r e c i s o  
p r o fu n d iz a r  nds en e s t e  s e n t i d o ,  ya  que l a  p rop ia  p r é c t i c a  sp  
v i é t i c a  y su  d o c tr in a  r ec o n o c en  que e x i s t e  gran  ndmero de su ­
p u e s to s  en l o s  que l a  a f i r n a c i é n  de s i  e stam os o no en p r e se n  
c ia  d e l  " c o lo n ia l ism e "  puede p r e s t a r s e  a in t e r m in a b le s  d i s c u ­
s i o n e s .  Eundam entalm ente, e l  p ro b len a  que ahora n o s  ocupa guar  
da e s tr e c h a  r e l a c i é n  con e l  a n t e r i o r ,  r e l a t i v e  a l  ém bito  de 
a p l i c a c i é n  e s p a c i a l  ( h o r i z o n t a l )  d e l  d erech o  de a u to d e te r m i-  
n a c ié n  y ,  més c o n c r e t a n e n t e , con e l  p r o b le n a  de l a  c a l i f i c a ­
c i é n ,  E l lo  no o b s t a n t e ,  y  aunque e s t a  d i v i s i é n  sea  p or  e n te r a  
d e sc o n o c id a  en l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a ,  hemos p r e f e r id o  s e g u i r  
e s t e  s i s t e n a  en a ra s  de una m ejor o r d e n a c ié n  de la  e x p o s ic ié n *
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Por l o  d en d s , f a l t a  en  a b s o lu t e  d o c t r in e  s o v i d t i c a  so b re  e l
20p a r t i c u l a r ,  con l a  e x c e p c id n  de un tr a b a jo  de I . I .  Lukasb.uk 
y de a lg u n a s  a f ir m a c io n e s  a i s l a d a s ;  d n ic a n e n te  l e s  t r a b a j o s  
ya c i t a d o s  de Antonow icz y  de P e n b in s k i  p ern iiten  s e g u i r  l a  
o v o lu c id n  g e n e r a l  de l a  d o c t r in e  s o c i a l i s t e  sob re  e l  p rob lèm e.
En verd a d , h a b la r  de a u se n c ia  a b s o lu t e  en l a  d o c t r i ­
ne s o v i d t i c a  de tr a ta m ie n to  d e l  problèm e r e q u ie r e  u l t e r i o r e s  
n a t i z a c i o n e s • En to d o s  l o s  n a n u a le s  g é n é r a le s  de Lerecbo In ­
te r n a  c io n a l  que t r a t a n  d e l  problèm e de l a  a u to d e te r m in a c id n  
do l o s  p u e b lo s  e s  u s u a l  i n c l u i r  en un apartado  e s p e c f f i c o  a 
l a s  "formas de dep en d en cia  c o l o n i a l " . E s t e  mismo c r i t e r i a
' se  encLiontra en  a lg u n a s  m o n og ra fla s  sob re  l o s  s u j e t o s  d e l  De­
pprecbo  I n t e r n a c i o n a l .  P ero , en  anbos c a s o s ,  l o  que s e  bace
e s  una b i s t o r i a  d e l  s i s te m a  c o l o n i a l  y de l a s  t r a d i c i o n a l e s  
f i g u r a s  j u r f d i c a s  que ban id o  c a r a c te r iz a n d o  a l  mismo. A s i ,  
n os encontram os con l a  menc id n  d e l  reg im en  de c a p i t u l a c i o n e s ,  
e l  n a s a l l a j e ,  e l  p r o t e c t o r a d o , l a s  e s f e r a s  de i n f l u e n c i a  y e l  
m andate, de l o s  que la  d o c t r in a  s o v i d t i c a  a f irm a  que "fueron  
o o n s e c u e n c ia  de una f l a g r a n t e  i n f r a c c id n  d e l  p r i n c i p l e  de s o -  
b era n fa  e ig u a ld a d  e n t r e  l a s  p a r t e s  de un tr a ta d c  o en l o s  que
20 I . I .  Lukasbuk, " N a ts io n a ln o -o s v o b o d ite ln o y e  d v iz b e n ie  
i  sovrem ennoye Mezbd. Pravo", P r a v o v e d e n ie ,  1962, n^ 3 ' ,  p . 90
^^"Mezbd. Pravo", Moscd, IMO, 1966, p .  120 y s s .
^^L.A. Modzboryan, "S ub'yekty  Mezbd. P rava" , Moscii, Gos- 
y u r i z d a t ,  1958 , p .  86 y s s .
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23f a l t a b a  l i b e r t a d  de m a n i f e s t a c id n  de l a  v o lu n ta d " .
Al margen d e l  e s t u d io  h i s t o r i é e ,  l a s  ob ras s o v i e t ! -  
c a s  s u e le n  s e h a la r  con v a lo r  a c tu a l  la  c o n t r a p o s ic id n  e n tr e  
l o s  t e r r i t o r i e s  b a jo  t u t e l a  y l o s  no-autdnom os "por l o  que se  
e n t ie n d e  to d a s  l a s  p o s e s io n e s  c o l o n i a l e s  ( i n c lu f d o s  l o s  p r o to c  
to r a d o s ,  e t c , ) ,  que no sean  t e r r i t o r i e s  b a jo  t u t e l a " , ^4 p r è s -  
c in d ien d o  de mds a c la r a o io n e s ,
2 . S u p u e s to s ; La d o c tr in a  s o v i é t i c a  p a r te  d e l  s u -
pueato  de que l a s  p o t e n c i e s  c o l o n i a l e s  no abandbnardn nunca
v o lu n ta r ia m e n te  su dom inio sob re  l o s  p u e b lo s  a s i d t i c o s  y a f r î
canos 0 , como d ic e  I . I .  Lukasbuk, " e l  c o lo n ia l i s m e  s e g u ir d
25e x i s t i e n d o  m ie n tr a s  v iv a  e l  im p é r ia l i s m e " ,  Por e l l e ,  dada 
1a condena i n t e m a c i o n a l  de l a  p r d c t i c a  c o l o n i a l  y l a  im post  
b i l i d a d  de m antener l a s  a n t ig u a s  r e l a c i o n e s  y l a s  v i e j a s  f o r  
mas j u r i d i c a s ,  e l s i s t e m a  i m p é r i a l i s t e  "se e s f u e r z a  p o r  encon  
t r a r  nueva s form as de o p r e s id n  y e s c l a v i z a c i d n  c o l o n i a l e s ' 26
P un dam en ta lnon te , l o s  su p u e s to s  que s u e le n  t e n e r s o  
en cuenta  son dos: e l  n e o - c o l o n i a l i s m o , que serd  e s tu d ia d o  en
"Mezbd. Pravo", Moscd, 1966, IMO, p .  121,
25I . I .  Lukasbuk, op. c i t . ,  p.  9 3 .
'I  — 20  ”1
1 '27
: o tr o  l u g a r ,  y  l a  tra n sform acid n  de l a  c o lo n la  en " p ro v in -  
c i a " .  Aqal nos  ocaparemos s 6 lo  de e s t e  d l t im o  s a p u e s t o ,  que 
e s  e l  que p la n te a  mayores c o m p lej id a d es  para l a  t e o r l a  j u r i ­
d i c a l
Para Lukasbuk, l a  transform a c id n  de l a  c o lo n ia  en
p r o v in c ia  no t i e n e  o tro  o b j e t iv o  que l a  " s u s tr a c c id n  de aqu_e
2811a a l a  e s f e r a  de a p l i c a c id n  d e l  Lerecbo I n t e m a c i o n a l " .
Y e l  e f o o t o  p r i n c ip a l  de la  co n v ers id n  e s  que e l  t e r r i t o r i o  
de U ltram ar p ie r d e  su  c a r a c te r  de " d ep en d ien te" . Pero é s t o  
debe e s t a r  su je  to  a una s e r i e  de r e q u i s i t e s  para  que pueda  
b a b la r s e  de una v a l i d e z  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l  de t a l  a c t o .  
iC u d le s  son e s t e s  r e q u i s i t o s ?  Tienden a l a  " e l im in a c id n  de 
l a s  d e s ig u a ld a d e s  e n tr e  l a  n e t r o p o l i  y  e l  t e r r i t o r i o  i n c o r ­
p o r a te
a ) La unidn debe s e r  r e s u l t a d o  de l a  v o lu n ta d  de  
l o s  h a b i t a n t e s  de un d e term in a te  t e r r i t o r i o ;
b) La v o lu n ta d  debe baber  s id o  exp resa d a  l ib r e m e n te  
y s e r  ±a de l a  m ayoria;
c )  La union dobe r e s p e t a r  l a s  p e c u l ia r i d a d e s  y r a s -  
g o s c u l t u r a l e s  de l a  p o b la c id n  in c o r p o r a te ;
d ) E sta  t i e n e  derecbo  a d e term in er  su  s is te m a  s o ­
c i a l  s i n  i n j e r e n c ia  e x te rn a  ;
Capc- IX
28 I . I .  Lukasbuk, op. c i t . ,  p.  94
2Q r>Lo D em binski, op. c i t . ,  p.  48
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e )  La p o b la c id n  in c o r p o r a te  debe d i s f r u t a r  de l o s  
I' ^
mismos d e r e c h o s  p o l i t i c o s  que l a  de l a  m e tr d p o l i  y ,  p a r t i c u -
la r m e n te ,  en  l a  e s f e r a  de l a s  e l e c o i c n e s  a l o s  drganos l e g i s
; l a t i v o s  c e n t r a l e s  y en  c l  a c c e so  a l o s  p u e s t o s  t e l  g o b ie m o
y de l a  a d m in is t r a c i6 n ;  c u a lq u ie r  t i p o  de d i s c r im in a c id n  e s
i n t o l e r a b l e .
No d e s a r r o l l a  Lem binski e s t a s  c o n d ic io n e s ,  pero  no 
p arecen  s u s c i t a r  gran d es  problem as en e l  p ian o  t e d r i c o ,  s a l ­
vo e l  r e q u i s i t e  expresad o  en e l  apartado  d ) .  En e f e c t o ,  e s  
d i f i c i l  im a g in e r  una c o n v iv e n c ia  p a c i f i c a  e n t r e  una m etrdpo-  
l i  con s i s t e m a  s o c i a l  c a p i t a l i s t e  y  una p r o v in c ia  in c o r p o r a t e  
con un s is te m a  s o c i a l i s t s .  Por s u p u e s t o f  l a  f a l t a  de a lgu n o  
de e s t e s  r e q u i s i t o s  d e term in e  a ut omd t i  cement e que e l  t e r r i t o ­
r io  en c u e s t i d n  " carece de l e  p le n a  autonom fa",^^ con l o s  
e f e c t c s  que se  d e r iv e n  de e s t a  s i t u a c i d n  (p r in c ip a lm e n te  por  
l o  que r e s p e c t e  a l a  o b l i g e c i d n  de e n v ia r  in fo r m e c id n  segdn  
e l  a r t ,  73 ( e )  de l a  C a r ta ) .
E l punto de v i s t a  de L. Antonow icz e s  en gran m édi­
t a  s i m i l a r  aunque no ta n  d e s a r r o l l a d o .  Para é l ,  l o s  r e q u i s i ­
t o s  son l o s  s i g u i e n t e s :
a )  U n i f i c a c i 6 n  v o l u n t a r i a ,
b) r e s p e t o  a l  p r i n c i p l e  de l a  ig u a ld a d  para l a  p o -  
b la c id n  de ambas p a r t e s .
jOlbid.
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Ig a a ln ie n te ,  l o s  e f e c t o s d e  l a  a u s e n c ia  de a lgu n a  de 
l a s  c o n d ic io n e s  s e â a la d a s  som: " in v a l id e z  de t a l  l iq u i d a c i d n  
d e l  c o lo n ia l i s m e "  e i n f r a c c i d n  de l a  Carta y de l a  L e c la r a -
3  -1
c id n  de 1960 . E je n p lo s  de i r r e g u la r i d a d  de tra n sfo r m a c id n  
de c o lo n ia  en  p r o v in c ia  son  para  A ntonow icz P u erto  R ico  y  
Suriname (Guayana H o la n d e sa ) .
•oooOooo-
31 Lo A n tonow icz ,  op.  c i t . ,  p .  53 .
CAPITULO V III
O) Ambito de Q p l ic a c id n  p e r s o n a l .
( S u j e t o s  do I c  Q u to d e to r i i i n a c id n )
1. P Iontoam ionto  d e l  p ro b lèm e . E stamos en p r e s e n c ia  
de uno de l o s  p rob lèm es c r u c i a l e s  de l a  n u to d o te r m in c c id n  de 
l o s  p u o b lo s  y n a c lo n e s ,  porque de l a  p o s tu r e  adoptede y  de 
l a s  r e s p u e s t a s  dadas e l  in t o r r o g a n t o  de l o s  s u j e t o s  de l a  au 
t o d o t e m in o c i d n  dependord on gran modido e l  problomn de l a  
paz i n t e m a c i o n a l ,  de l a s  r e l a c i o n e s  in t e r n a  c i  o n a le  s f u t u r e s  
y de l a  so c ie d a d  i n t o m a c i o n a l  en g e n e r a l .  La in t im a  r e l a c i d n  
e x i s t a n t e  e n tr e  e l  problèm e de l o s  s u j e t o s  de l a  a u to d e te r m i-  
n a c id n  y l a  s o c ie d a d  i n t e m a c i o n a l  e s  é v id e n t e  desd e  e l  nomen 
t o  mismo on que to d o s  l o s  s u j e t o s  de l a  a u to d e te r m in a c id n  son  
segdn la  d o c tr in a  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l  s o v i d t i c a . , sgc jeto s  
d e l  De recbo I n t e m a c i o n a l , ya que p o se  en d e r e c b o s  y o b l i g a c i q  
n é s  c o r r e s p o n d ie n to s  a. su  c a l id a d  de s u j e t o s  de l a s  r e l a c i o ­
n e s  i n t e m a c i o n a l e s .
La im p o rta n c ia  d e l  problemq no e sca p a  a l o s  t r a t a -  
d i s t a s  s o v i é t i c o s .  Por e je m p lo ,  S tarusbenko s o n a la  c6mo " e l
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bocho de que no s e  ten g a  una id e a  e x a c t e  de q u fën  puede b a c e r  
iiso de e s t e  dorecbo d i f i c u l t a  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p l e  de  
a u to d e te r m in a c i6 n  y dd a l a s  p o t e n c i e s  i m p é r i a l i s t e s  a m p lia s  
p o s i b i l i d a d e s  para toda c l a s e  de a b u se s  ( n e g a t iv e  infizTdoda a 
c o n céd er  l a  in d e p e n d e n c ia ,  o r g a n is a c i6 n  de m ovim ientos  s e p a r a -  
t i s t a s  r e a c c i o n a r io s ,  e t c ) " #
La e v o lu c id n  d e l  p e n s a n ie n to  p o l i t i c o  y j u r f d ic o  s q  
v i d t i c o  en e s t e  a sp o c to  e s  c la r a  y s e n c i l l a . S igu e  una l i n e a
r o c t a  y u n iform e. Losde l o s  p r in e r o s  t iem p o s  de l a  época c la n
d e s t i n a  d e l  p a r t id o  b o lc h e v iq u e  en e l  lm p e r ie  de l o s  Z a res , e l  
problema de l a  a u to d o term in a c id n  e s  una de l a s  f u o n t e s  i d e o l ^  
g i c a s  mds d e s ta c a d o s  de la  propaganda d e l  p a r t i d o .  Ya en  l o s  
anos a n t e r i o r e s  a 1914,  e x i s t e r  en  l a s  o b ra s  de Lenin  gran nd
mere de a l u s io n e s  a e s t e  problem a, m ezc la d a s  con a p r e c ia c io n e s
de l a  p o l i t i c o  i n t e m a c i o n a l  de l a  época y do e s t u d i o s  d e l  im­
p é r i a l i s m e ,  su i d e o lo g i r  y su s  p rob lèm es de a c t u a c i é n .  Mds t a r ­
d e .  a l  a p l i c a r  l a  a u to d e te rm in a c id n  d en tro  de l a s  f r c n t e r a s  de 
l a  a n t ig u a  R u sia , e l  p a r t id o  b o lc h e v iq u e ,  rospon d iend o  a l o  ya 
v i e j a  d i v i s i é n  d e l  p a tr im o n io  de l o s  z a r e s ,  t r a t é  de r e s o l v e r  
e l  problema dentro  de l a s  l i n e a s  mds a m p l ia s .  En e l  Im perio  Ru 
so e x i s t i é  de una manera aguda y candente  e l  problem a n a c io n a l ,  
e s p e c ia lm e n te  en P o lo n ia  y  F in la n d ia ,  donde l a  id e a  n a c io n a l  e s -
^G.B. S tarusbenk o , "El p r i n c i p i o  de a u t o d e t e m i n a c i é n . . .
p .  206 .
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... taba nds a rra ig a d a  y s io n p r e  l a t e n t e .  Pero tam bién  hubo g r a n -  
 ^ d e s  p ro b lo n a s  n a c i o n c le s  en U cra n ia ,  donde e l  d e s p e r t a r  naclo^ 
n a l  h a b ia  s id o  p o s t e r i o r ,  en T ransoaucasia  ( e s p e c ia ln e n t©  en  
G eorgia) y en l o s  p a i s e s  B d l t i c o s .  Por e l  c o n t r a r i o ,  l o s  b o l ­
c h e v iq u e s  c o n s id é r a ron que l a s  p o s e s io n e s  im p é r ia le s  en  A s ia ,  
con l a  e x c e p c id n  do S ib e r ia ,  e in c lu y en d o  M ongolia E x t e r i o r ,  
i n o id ia n  de l l e n o  en l o  que hoy se  l la m a  nundo c o l o n i a l .
A1 h a b la r  do l o s  s u j e t o s  d e l  d erech o  do a u to d e te r m i­
na c id n  nos encontram os con una primera d i f i c u l t a d  por  l a  v a -  
r iod ad  de v o c a b le s  con que se  d é s ig n a  a e s t e s  s u j e t o s .  Una v e z  
nds volvem os a e n fr e n ta r n o s  con un problèm e cuya b a se  e s  em i-  
nontem onto p o l i t i c a ,  poro que aooba por  im prégnar l o  t o d o .  La 
aut 1 d oterm in ac id n  e s  una I n s t i t u c id n  d e l  Derecho I n t e m a c i o ­
n a l ,  que i n c lu s e  en la  d o c tr in e  s o v i d t i c a  o s  una i n s t i t u c i d n  
"in fa c ie n d o " ,  de re c i  e n te  e la b o r a c id n  y do fundament os  t o d a -  
v l c  ex ces iv a m en te  m oved izos . Los problèm es mds im p o r ta n te s  quq 
dan s i n  d é f i n i r  ju r id ic a m e n te ,  a l  i g u a l  quo su c e d fa  con l a  nq  
c id n  de l a  a u to d éterm in a c id n  misma.
Dentro de una a cep c id n  mds g e n e r a l ,  n o s  encontram os  
con que a l  form ular  c l  problema de l a  a u to d e te r m in a c id n  s e  a l u  
de a l o s  "pueblos" y " n a cion es" , con l o  que a prim era v i s t a  pa 
reoe  que e l  problème ha quedado r e s u e l t o .
E l hecho de que h a s ta  ahora l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  s e
4
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haya r e f e r i d o  de ima forma c a s i  e x c l u s i v e  a l o s  "pueblos" y 
j "naciones'^ (englobando o oquiparando a e s t a s  c o n c e p to s  l a s  n o -  
' c lo n e s  de " n a c io n a lid a d "  y de "grupos n a c io n a le s " )  p o d r ia  dar  
V una f a l s a  id e a  de l a  p o s tu r a  s o v i d t i c a  en  e s t e  p u n to .  En e f e c  
t o ,  aunque l a  b a se  na c i o n a l  e s  n o m a ln e n t o  e l  p r i n c i p a l  c r i t e -  
r i o  para l a  o b te n c id n  do l a  a u t o d o t e m in a c id n ,  no e s  a p l i c a b l e  
de forma a b s o lu t e  y ,  mucho monos:,: a u to m d t ic a ,  Por e s c  e s  p r e ­
c i s e  a c la r a r  que cabe l a  in d ep en d e n c ia  de l o s  "pueblos compues 
t o s  por v a r i a s  n a c i o n e s ,  n a c io n a l id a d e s  o grupos n a c i o n a l e s " .  
Lo o s e n c i a l  o s ,  p u e s ,  l a  "comunidad. do t e r r i t o r i o " ,  que s ig u e  
s ie n d o  fundam enta l y  "una o v a r i a s  comunidades ( M s t d r i c a ,  c u l  
t u r a l ,  id e o m d t ic a ,  r e l i g i o s a ,  s o c i a l , ,  e t c , ) u n idus por
l a  comunidad de o b j e t i v o  que p r e te n d e n  a lc a n z a r  c^n ayuda de  
l a  a u to d e te r m in a c id n " .
Sc impone p u e s ,  on p r im er  lu g a r ,  una a c la r a c i d n  y un 
d o s l in d o  de l o s  c o n c e p t o s , h a s t a  e l  extrem e on que o l i o  se a  pp  
s i b l o ,  en l o s  t e x t e s  s o v i d t i c o s .  Ho a q u i ,  do form a^oxhaustivan  
o s t o s  problem as p r o v io s :
-  iQud os  p u eb lo?
-  iQud os n a c id n ?
-  iC ud l o s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambos n o c lo n e s ?
-  (i,E x i s t e  un "standard" d e f in id o  para, que una d e t o r -
r 2 1 7 .2 1 8 ,
2
S ta r u s h e n k c , "El p r i n c i p i o  de a u t o d e t e r m i n a c i d n . . . " ,  p
I:
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llaincda og ru p ac id n  s o c i a l  se  c o n v io r t a  en "nacidn"?
I -  iQ\x6 r e q u i s i t e s  enuniera e l  Derecho I n t e m a c i o n a l
' para d e v e n ir  "nacidn" y qud c o n s e c u e n c ia s  a tr ih u y e ?
Hay que a h a d ir  que, con  d s t o ,n o  se  ag o t a  l a  t e r m i­
n o lo g ie  so b re  e l  problema# La d o c t r in a  s o v i d t i c a  ademds de la  
n a c id n  (n a t s i y a ) y  d e l ‘p u eb lo  (n a r o d ) a lu d o  a o t r o s  grupos que 
e s  p r e c i s e  t e n e r  on c u e n ta :  n a c io n a l id a d  (n a t s i o n a l n o s t ) , m i-  
n o r ia s  n a c i o n a l e s  (n a t s io n a ln y e  m e n s h in s tv a ) y  f in a lm e n t e  a 
l o o  "pueblos form ados p o r  v a r ia s  n a c io n e s ,  n a c io n a l id a d e s  o 
grupos n a c io n a le s "  (n a t s io n a I n y e  grupp y)#
iC u d l ha s id o  e l  en foq u e  de to d o s  o s t o s  problem as?
En g e n e r a l ,  s e  ha t r a t a d o  de e l u d i r l o s ,  por  c o n s id e r a r  quo s o n  
una c u e s t id n  " m e t a - j u r id ic a " o " p r e - j u r id ic a " ,  U nicam ente hay  
un in t e i i t o  de o r d e n a c id n  do to d o s  e s t  os c o n c e p to s  en  l o s  t r a ­
b a jo s  do S ta r u sh e n k c ,  ^ a p a r t e ,  c la r o  e s t a ,  de la  i n t e r p r e t a -  
c id n  de l o s  p r e c e p t o s  do la  C arta y  do l a  r o n i s i d n  a l a  obra  
do S t a l i n p f  que e s  una de l a s  p r o d u c c ionos o l d s i c a s  d e l  mar­
xism e sob re  e l  prob lem a.
G.D.  S ta ru sb en k o , " P ro t iv  i z v r a s c h o n iy a  p r i n t s i p a  samoo- 
p r e d e le n iy a  narodov i  n a t s i y " ,  Sov. Gos. P ra v o , 1958,  ns 1 ;
"El p r i n c i p i o  de a u t o d e t e r m i n a c i d n . p .  205 s s .
"^ 'I .V . S t a l i n  "Le marxisme e t  l a  Q u est io n  N a t io n a le  e t  Co 
l o n i a l e " ,  P a r i s ,  Ed. S o c i a l e s .  Nos homos ocupado de S t a l i n  mFs 
am pliam ente en e l  Cap. I I I .
A;
I
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; 2 . La in t e r p r é t a .c id n  de l a  C a r ta . La Carta s e  r e f i e -
re  r e p e t id a n e n te  do forma d i r e c t a  o i n d i r e c t e  a l  problema de 
' l a  a u to d e te r m in a c id n ,  r e f i r i d n d o s e  in d  i  s  t i n t  a mont e a "pueblos"  
y " n a c io n es" , s i n  a c la r a r  l o  que doba o n te n d e r se  por cada uno 
de o s t o s  c o n c e p to s .  A s i ,  en e l  a r t .  1 (2 )  habla. de "fom entar  
e n tr e  l a s  n a c io n e s  r e l a c i o n e s  de a m ista d  b asa d as  en e l  r e s p e t o  
a l  p r i n c i p i o  de ig u a ld a d  de d e r e c h o s  y a l  de l a  l i b r e  d e ter m i  
n a c id n  de l o s  p u e b l o s . . . "
La d o c t r in a  s o v i d t i c a  i n t e r p r é t a  c l  uso de l o s  con­
c e p to s  "nacidn" y  " p u o b lo s" en e l  a r t .  1 en e l  s e n t i d o  de que 
d i s t i n g u o  e n t r e  "n aciones"  (e s ta d o s -m ie m b r o s  / c h le n y - g o s u d a r s t  
v a ) y  "pueblos" (n a r o d y ) . Hay que s e h a l a r  -  c o n t in u a  d ic ie n d o  
Starusbenko -  (que) "aunque l o s  drganos de 1 - s N a c io n e s  U nidas  
no han co n seg u id o  e la b o r a r  una d e f i n i c i d n  dn ica  d e l  c o n c e p to  
" p ueb los" , l a  m ayoria  de l o s  miembros s o s t i o n c  l a  misma o p in id n ,  
por  l o  que s e  r e f i e r o  a l  problem a d e l  s u j e t o  d e l  d erech o  de au 
to d e te r m in a c id n " .^  E sta  p a r e c e  i n d i c a r  que "pueblo" é q u iv a le  
a l a  p o b la c id n  de to d o s  l o s  t e r r i t o r i e s  y p a i s e s  d e p e n d ie n t e s ,  
in d e p o n d ie n te s  o b ajo  t u t e l a .  De to d o s  modos, l a  p a la b r a  "pue 
b lo"  debe " ser  in t e r p r e t a d a  en  e l  s e n t id o  m is a m p lio ".
Por d l t i m o , S tarusbenk o  se  p regunta  tom bién  s i  l o s  
p u o b lo s  y n a c io n e s  que han hecho ya r o a l id a d  e l  d erech o  de au
^G.B. Starusbenko, "Protiv izvrascheniya..." Sov. Dos
2 m m ,  1958, ns  1, p .  67 .
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; t o d e ter m in a c i6 n  s ig u e n  s ie n d o  s u j e t o s  d e l  mismo. Para é l ,  la  
; C arta p r o p o rc io n a  b a se  para p r o n u n o ia r se  on s e n t id o  a f ir m a ti-  
' v o , ya que "no b ace  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  que t i e n e n  ya e s t a -  
do p ro p io  y l o s  que to d a v ia  c a r e c e n  de é l " .  Estim a. Starusben­
ko que l a  e x t e n s i é n  d e l  p r i n c i p i o  de au t  o de t e  rmina c i  én a l e s  
p u e b lo s  y n a c io n e s  que l e  ban hecbo ya r e a l id a d  no e s  "un a c ­
to  puramente fo r m a i" .
"A medida que l o s  p u o b lo s  a u to d e te r m in a n te s  s e  d e s a -  
r r o l l a n  p o l f t i c a ,  oconém ica y c u l tu r a lm e n to ,  puedon s u r g i r  nue 
v a s  n e c e s id a d e s  y  a s p i r a c i on es y r o n u n c ia r  a d a r la s  s a t i s f a c -  
c i é n  por e l  s o l o  becbo de que e s t e s  p u o b lo s  b i c i e r c n  uso en  un 
tiem po d e l  d erech o  de a u to d e te r m in a c id n  c o n tr a d ir f a  e l  mismo 
p r i n c i p i o " .  E s p e c ia lm e n te ,  e l  p r i n c i p i o  de a u to d e te r m in a c id n  
t i e n e  v a l o r  en e s t e  so n t id o ec u a n d o  s e  p r iv a  de l a  in d ep on d en -  
c ia  a l o s  " jd ven es  e s tâ d o s "  m ed ian te  l o s  "bloques m i l i t a r e s  y  
l o s  t r a t a d o s  econ dm icos d e s ig u a le s "  (S taru sb en k o  l e s  l la m a  
" le o n in o s " ) . ^
3 .  E l problema de l a  t o r m i n o lo g i a . Desde un punto  de 
v i s t a  e s t r ic ta m e n t o  s o c i o l d g i c o ,  c l  marxisme se  preocupd bace  
tiem po d e l  e s t u d io  d e l  problèm e de l o s  p u e b lo s  y n a c i o n e s ,  prq  
porc ion and o  n o c io n e s  y  d e f i n i c i o n e s  que han consorvado su  v a -
S taru sh en k o , "El p r i n c i p i o  de A D . . ." ,  p .  2 1 2 -3 .  Como ju s  
t i f i c a c i d n  aduce e l  mismo a u t o r ,  l a  a g r e s io n  a n g l o - f r a n c o - i s -  
r a e l i t a  de o c tu b r e  de 1956 dem ostrd e l  r e c o n o c im ie n to  de la  
a u to d e te r m in a c id n  a f a v o r  de un e s ta d o  in d e p e n d ie n t e .
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l i d e z  en l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a  h a s ta  e l  moment o p r é s e n t a .
Para S t a l i n ,  l o  n a c ié n  e s  "una comunidad de p e r s o ­
n a s ,  formada con  c a r d c t e r  permanente y  su r g id a  so b re  la  b a se  
de l a  comunidad de c u a trc  r e q u i s i t e s , . .i d i o n a , t e r r i t o r i o ,  v i -  
da econém ica y  c a r d c t e r  p s i o o l é g i c o "« E l p u e b lo ,  s i n  embargo, 
e s  un con cep to  mènes d e s a r r o l l a d . que e l  de n a c id n .  A s i  l o  re  
conoce Starushenko a l  s e h a la r  que " s i  e s t é  som etidu a l a  opre  
s i é n  c o l o n i a l ,  l a  p o b la c id n  de muchas zonas t i e n e  p o c a s  p o s i ­
b i l i d a d e s  de c o n v o r t i r s e  en n a c id n " . E sta  e s  la  razdn  p o r  l a  
que l a  Carta h ab la  de p u e b lo s ,  para no e x c l u i r l o s  d e l  d erech o  
de l a  a u to d eterm in a c id n # ^  Ahora b i e n ,  i c u d l  o s  e l  c o n c ep to  de  
"puoblo"?
R econociendo de antenano l a  co m p lej id ad  de la  t a r e a  
do e n o a ja r  en un marco j u r f d i c o  a lg o  que e s  fundam entaim ente  
s o c i o l d g i c o ,  S tarusbenk o  s e  l i m i t a  a " a n a l i z a r lo  d esd e  e l  pun 
to  de v i s t a  de l a  a p l i c a c i d n  d e l  derecho  de au tod eterm in a  c id n " , 
como d l  mismo se h a la #
P arece  s e r  que por  "pueblo" hay quo e n to n d er  una agru  
p a c id n  a n t e r i o r  a l a  form ac id n  de l a  n a c id n  y monos e v o l u c i o -  
nada s o c i a l  y  econdm icam ento. Pero l a  d e f i n i c i d n  no e s  ta n  sen
^ l .V .  S t a l i n ,  op# c i t . ,  p .  29 s s .
^G.B. S ta ru sb en k o , "El p r i n c i p i o  de a u to d e t e r m in a c id n . . . "  
p .  21 3 .
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c i l l a  cono p a r e c e  a prim era v i a t n . i C u d l o s  son  l o s  r e q u i s i t o s  
que d i s t i n g u e n  a l a  "nacidn" de un "puoblo"? A e f e c t o s  de l a  
a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p l e  de a u to d e te r m in a c id n  S tarusbenk o  e s -  
t a b l s o e  l o s  s i g u i e n t e s  c o n d ic io n e s s
a )  Un grupo grande de p e r s o n a s ,
b) E s te  grupo debe d i f e r o n c i a r s e  do o t r o s  grupos s e ­
me j a n t e s ,  e s  d e c i r ,  debe p o s e e r  a lg u n a s  r a s g o s  p r o p io s ,
c )  La b a se  t e r r i t o r i a l  s ig u e  s ie n d o  r e q u i s i t e  b d s i -  
c o ,  a l  i g u a l  que en  c a s ) de l a  n a c id n .
Le ambas c o n c e p tu a c io n e s  se  deduce quo a l  p u eb lo  l e  
f a l t a  p r e c isa m e n te  l a  "comunidad de v id a  econdm ica", p o s e y e n -  
do por l o  demds o l  r e s t :  do l o s  i n d i c i o s  de l a  n a c id n .  En otram 
p a l a b r a s ,  l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  v ie n e  a a f irm a r  quo l a  form a-  
c id n  d e l  puoblo  p r e c e d e  siom pre y en tod o  ca so  a l a  form a c id n  
de la  n a c id n ;  o s  mds, cuandj un p u eb lo  lo g r a  0 s t a b l e c e r  una 
comunidad de v id a  ocondm ica ( d s to  e s ,  cuando la  v id a  econdm i­
ca d e l  p u eb lo  se  s i t i i a  c o in c id ie n d o  con l o s  l i m i t e s  g e o g r a f i -  
c o s  que l e  d e l im i t a n  f r e n t o  a l o s  d e m is ) ,  e s  oLundo e l  puoblo  
d e v ie n e  "nacidn", Y segdn  S t a l i n ,  l a  n a c id n  puede c o n s id e r a r s o  
econdmicamento formada cuando l a  p ro d u cc id n  y  o l  mercado a l -  
canzan l o s  l i m i t e s  n a c i o n a l e s .  Com-o se  v é ,  e s t e  con ju n to  de 
a p r e c i a c i o n e s  guarda una e s t r c c h a  r e l a c i d n  con e l  punto de vis^ 
ta  m a r x i s t a - l e n i n i s t a  segdn e l  c u a l ,  e l  camino b a c ia  e l  s o c i a ­
l i s m e  p a sa  por  l a  e ta p a  p r e v ia  d e l  c a p i t a l i s m e ,  e s  d e c i r ,  p or
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Ici f o m a c i d n  de una n a c id n  en o l  s e n t id o  m a r x is ta .  Y una e c o ­
nom ic d en tro  de l o s  l i m i t e s  de l a  n a c id n ,  e s  d e c i r ,  comdn a l a  
n a c id n ,  e s  l a  c a r a c t e r i s t i c a  p r i n c i p a l  d e l  c a p i t a l i s m e  d ec im o-  
n d n ic o ,  que s e  c o n v ie  r t e  en " im p éria lism e"  cuando la  biisqueda  
de m ercados y de m a te r ia s prim as o b l i g e  a l a  n a c id n  a b u s c a r -  
l e s  fu e r a  de s u s  f r c n t e r a s .
Aunque l o s  v i n c u l o s  comunes quo m antionen u n id a s  a 
e s t a s  comunidades (n a c id n  y p u eb lo )  son  v d l i d o s  en l o  mayoria  
de l o s  c a s o s ,  no puede d e c i r s e  que ten g a n  c a r d c t e r  e x c l u s i v e .  
Es d e c i r ,  que e s  p o s i b l e  que l a  n a c id n  o e l  puoblo  q u iza  p o -  
seaii s d lo  a lgu n o  de l o s  i n d i c i o s  m encionados y ,  s i n  embargo, 
p o s e e r  l a  c a l id a d  de p u eb lo  o n a c id n .  Adends de la  "comunidad 
n n c io n a l"  (n a t s io n a ln a y a  o b s c h n o s t ) ,  e x i s t e  o tro  t i p o  de ca ­
r a c t è r e s  comunes, s u s c e p t i b l e s  de fundam u ita r  l a  unidn de un 
grupo de p e r so n a s  y de c c n v e r t i r l e  en s u j e t o  d e l  d erech o  de 
a u to d e te r m in a c id n .  E ntre  o s t o s  c a r a c t è r e s  comunes, S tarusbenko  
m en cion a:
a )  La comunidad de o b j e t i v o s  en  una lu cb a  para co n -  
s e g u i r  l a  l i b e r a c id n .
b) La comunidad de d e s t in a  b i s t d r i c o  (por  e je m p lo ,  
l o s  mal a y o s  y l o s  cb in o s  en M a la s ia ) .
c )  La comunidad de v id a  econdmica y s > c i a l .
d) La comunidad de ap ara to  e s t a t a l , e t c .^
^S ta ru sb en k o ,  " P ro t iv  I z v r a s c b e n i y a . . . " ,  p .  67 .
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P ero , odends d e l  p u eb lo  y de l a  n a o id n , l a  d o c tr in a  
s o v i d t i c a  con oce  o t r a s  d e n o n in a c io n e s ;  " n a c io n a l id a d " , en  e l  
s e n t id o  s o c i o l d g i c o  y no j u r f d i c o ,  que en la  t e r i - i in o lo g la  ru­
sa en g lo b a  d os d e n o n in a c io n e s  (n a t  s i  onaIno s t  y  n a r o d n o s t ) y  
que l a  d o c tr in a  no s e  ha ocupado de d i f e r e n c i a r .  P a re ce  s e r  
que d en tro  de l a  URSS "n a t s i o n a l n o s t " a lu d e  a l a s  p e r so n a s  que 
in t e g r a n  una n a c id n ,  con v id a  ya l o  s u f i c i e n t e n e n t e  d e s a r r o -  
l l a d a  para  p od er  c a l i f i c a r  a l  grupo de n a c id n .  E ste  s é r i a  e l  
caso  de l a s  n a c io n a l id a d e s  "naduras" d e n tr o  do la  Unidn S o v ic  
t i c a  (a p r o x io a d a n en te  l a s  que fo rn a n  e l  n u c lo o  de cada una de 
l a s  15 r e p d b l i c a s  f e d e r a d a s ) .  Por e l  c o n t r a r i o ,  "n a r o d n o s t " 
( s u s t a n t i v o  d e r ic a d o  de n a r o d ) i n d i c a r i a  un grado de d e s a r r o -  
l i e  i n f e r i o r  (y  e n fo n c e s  e s t a r i a n o s  en  p r e s e n c ia  do a q u o l lo s  
grupos d t n i c o s  "iruxiduros" dentro  de l a  URSS, cono l o s  mongo­
l e s ,  b a s h k ir e s ,  t d r t a r o s ,  f i n e s e s ,  h e b r e o s ,  e t c . ,  hayon o no 
formado " r e p d b lic a s  autdnomas" (no " fe d e r a d a s " ) .  Puera de  l a s  
f r u n t e r a s  de l a  URSS e s  roa lm en te  d i f i c i l  on cu n tra r  una d i f e -  
r o n c i r c i é n  é q u iv a le n t e  y ,  a f o r t i o r i ,  c a r a c t é r i s e r  ju r id ica m e n  
t e  a coda grupo n a c i  ona 1 o é t n i c o .  Ni tampoc:; la. t e  o r i  a s o v i o -  
t i c a ,  a p e s a r  de s e r v i r s e  am pliam ente de to d o s  l o s  t é r m in o s ,
SG ha e s f o r z a d o  en  d i f e r e n c i a r  e n tr e  s i  a cada uno de l o s  c u a -  
t r o  té r m in o s  que acabamos de v e r .  Por d l t im o ,  adn e x i s t e  o tr a  
deiiom inacidn con e f e c t o s  r e l e v a n t e s  en e l  problem a de l a  a u to ­
d eterm in a  c i  é n . Nos r o f e r i n o s  a l  co n cep to  de "minoria n a c io n a l"
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que son d e f i n i d a s  cono "grupos n a c i o n a l e s ,  d i s e n in a d o s  e # t r e  
o t r a s  n a c io n a l id a d e s  y que no p o se e n  t e r r i t o r i o  p r o p io " .
4o Los s u j e t o s  d e l  derecho  de a u t o d e t e m in a c i é n :  con- 
s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s .  Veanos a h ora , d e sp u é s  de e s t a s  d e f i ­
n i c i o n e s  y d ife r o n c ia c io i iG S  p r e v i a s ,  céno l a  d o c tr in a  so v ié t i^  
ca r e s u e l v e  o l  problem:: de la  s u b j o t iv id a d  j u r i d i c o - i n t e m a -  
c i o n a l  d e  l o s  p u e b l o s , n a c io n e s ,  e t c . ,  a l a  hora de c o n c é d e r  
e l  d erech o  do a u to d e t o m in a  c i é n . En p r i n c i p i o ,  hay que d e c i r  
q u e, s i n  e x c e p c io n e s ,  l o s  i n t e r n a c i o n a l i s t a s  s o v i é t i c o s  han  
adoptado un c r i t e r i o  am plio  para c o n c éd er  l a  au tod eterm in ac id n ^
/ . s i ,  L ev in  a firm a que "todo n a c id n  t i e n e  derecho  a f o m a r  su
11p r o p io  G stado" , e s  d e c i r ,  a obt o n e r  l a  in d e p e n d e n c ia  p o l i ­
t i c o .  Como s e  v e ,  L ev in  no d i s t i n g u e  e n t r e  p u e b lo s  y n a c io n e s ,  
a tr ib u y e n d o  in d i s t in ta m e n te  a to d a s  l a s  n a c io n e s  "el d erech o  
a form ar su  p r o p io  e s t a d o ", pero o s  in d u d a b le  que t i e n e  a n te  
s i  s d lo  a l a s  a u t d n t i c a s  " n a c io n e s".
Por su  p a r t e ,  Speranskaya d i s t i n g u a  e n t r e  :
a ) n a c io n e s  ya fcrm adas ( s l o z h i v s h i e s y a ) ,
b) p u o b lo s  que unen a d i f e r e n t o s  n a c io n e s ,e n  una t e r  
m in o lo g ia  e x c e s iv a m o n te  osucra y que u t i l i z e  in d is t in t a m e n t o  
l o s  c o n c e p to s  de puoblo  y n a c id n ,  y
11 L . I .  L e v in ,  "Osnovnye preblem;^^ sovremennogo Mezhd. Pra­
v a " ,  Moscd, 1958, p .  79*
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c) p u e b lo s  d e p e n d ie n te s  y b a jo  t u t e l a  encuadrados  
12en n a c io n e s .
No e s  nds e x p l i c i t e  B a r a t a s h v i l i  a l  d e c i r  que "son 
s u j e t o s  d e l  derecho  de c a ito d e te r n in a c id n  to d a s  l a s  n a c io n e s  y 
p u e b lo s ,  e s t e n  en  p é g in e n  c o l o n i a l  o hayon f o m a d o  su  p r o p io  
e s ta d o  s o b e r o n o " . S i n  embargo, su  p o s tu r a  rosponde a una e l a  
b o r a c id n  d o c t r i n a l  c o h e r e n te ,  ya que d i s t i n g u e  e n t r e  n a c io n e s  
y  p u e b lo s ,  aunque soa para a t r i u u i r l a s  i d é n t i c a s  c o n sé c u e n c ia s  
j u r i d i c a s .  Por o tro  la d o ,  l o s  p u o b lo s  y  n a c io n e s  no s d lo  t i e ­
nen on su  t o t a l i d a d  y en todo  casa  d erech o  a l a  a u to d e te rm in a ­
c id n ,  s in o  tam bidn son l o s  quo deben " d e t e m in a r  l a s  c o n d ic ip  
n o s  r e l a t i v e s  a l a s  form as, modios  y  o p ortu n id ad  de u t i l i z e r  
o l  p r i n c i p i o  de a u t o d o te m in a c id n " .  R o f ir id n d o s e  en o tr a  par
t e  a l o s  s u j e t o s  do l a  a u to d e te r m in a c id n ,  i n s i s t e  en l a  id ea  
de "todos l o s  p u ob lo s  y  n a c io n e s ,  ha y an o no f  o m a d o  e s ta d o  so  
berano o in d e p e n d ie n te " ,  a c la ra n d o  segu id am eiite  que " p erten ece  
a l o s  p u e b lo s  y n a c io n e s  y  no a l o s  os  ta  do s que, form ados o no 
por  e s t a s  n a c io n e s  y p u e b lo s ,  p osean  la  so b er a n ia " .^ ^
12L.V . Sporanskaya, " P r in ts ip  sam oop rod elen iya  v  Mezhd. 
P r o v e ", Moscd, 1961, G o sy u r izd a t ,  p .  17» C f. tambidn "Pravda" 
de 1 1 .1 2 .1 9 6 0 .
^^D .I. B a r a t a s h v i l i ,  "Zo s v o b o d u , . . "  ya c i t . ,  p .  3 0 .  
14;
15-
B a r a t a s h v i l i ,  op . c i t . ,  p .  42
D . I ,  B a r a t a s h v i l i ,  op.  c i t . ,  %). 49*
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D esarro llo n c lü  e s t a s  i d e a s ,  B a r a t a s h v i l i  c o n s id é r a  
que son  s u j e t o s  d e l  d erech o  de a u t  o d e t e  rmina c i  6n :
a )  Las n a c io n e s  y p ü e h lo s  que hayan forma.do ya e s -  
ta d o s  so b era n o s  e in d e p e n d ie n t e s ,
b) Los p u e b lo s  de l o s  t e r r i t o r i e s  b a j j  t u t e l a  (pod
o p e k i ) ,
c )  Los p u o b lo s  de l o s  t e r r i t o r i o s  no autdnomos,
d) Los p u e b lo s  de t e r r i t o r i e s  no i n c l u i d o s  en l o s  
a p a r ta d o s  b) y  c ) ,  poro que e s  ta n  so m etid u s  a. l a  so b er a n ia  de  
un Estado e x t r a n j e r '  (p o r  e je m p lo ,  l a s  " p r o v in c ia s  de U l tr a ­
mar") .
Ig u a lm en te , l a  obra c o l e c t i v a  do 1964 d i r i g i d a  por
L ovin  y Kalyuzhnaya a lu d e  a e s t e  problem a, afirm ando que e l
derecho  de a u t o d e t e m i n a c i é n  " p er ten ece  a to d o s  l o s  p u e b lo s  y
n a c io n e s ,  s i n  c o n s id e r a c i é n  a l  grado de d o s a r r o l lo  econ ém ico ,
17p o l i t i c o  y c u l t u r a l " ,  E l manual p u b lio a d o  en 1957 b a jo  l a  d i  
r e c c i é n  de K ozh evn ik ov , openas m enciona e l  problemr: a no s e r  
de una fo r n a  i n d i r e c t a ,  a l  r e f e r i r s e  a l a  so b e r a n ia  n a c i o n a l .  
E sta  e s  d e f in id a  como " e l derecho  de cada n a c ié n  a l a  a u to d e ­
t e m i n a c i é n  y  a l  d o s a r r o l lo  a u té n o m o . . .  E s te  derecho  se  n a n t ie  
ne aunque la  n a c ié n  no ten g a  c a r d c t e r  de E sta d o " ,
B a r a t a s h v i l i ,  op. c i t . ,  p .  61 .
"Mezhd. Pravo", Moscd, 1964, Y u rid . L i t e r a t . ,  p ,  128
18 '
"Mezhd. Pravo", Moscd, 1957, G o sy u r iz d a t ,  p .  9 5 .
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I n d u d a b le a e n te , l a  e la b o r a c ié n  nd s © stud ioda nos l a  
p r o p o rc io n a  S ta r a sh e n k o , aumquo n a n t i one a lg u n a s  de l a s  co n s­
t a n t e s  de l a  d o c t r in a  g e n e r a l  quo t e m i n a n o s  do p a s a r  r e v i s  t a ,  
P a r t ie n d o  de l a  e x p r e s i é n  d e l  a r t ,  1 (2 )  de l a  C arta , Staru> 
shenko deduce que l a s  N a c io n e s  U nidas a tr ib u y o n  a to d o s  l o s  
p u e b lo s  e l  derecho  de a u to d e te r m in a c id n ,  a p o s e r  de a f irm a i’ 
en un p r i n c i p i o  que o l  moncionado a r t .  1 (2 )  se  r o f i e r e  a l o s  
p'-.obloo "que lu ch a n  por su  in d ep en d e n c ia  n a c i o n a l " , A  con  
t i n u a c i é n ,  S tarusbenko s e h a la  que cuando l a  "Carta h a b la  de  
d e s a r r o l l a r  r e l a c i o n e s  a m is to s a s  e n t r e  l o s  p u ob los"  dem uestra  
que e l  p r i n c i p i o  de a u to d e te r m in a c id n  "se r eco n o ce  en i g u a l  
m edida, to n to  a to d o s  l o s  e s t a d o s  como a tod  s l o s  p u e b lo s  que 
no hayan formado su  p r o p io  e s ta d o " .  Para C tarushenko, la  Carta  
t i o n e  a n te  s i  p r e c is a m e n te  a l o s  p u e b lo s ,  cuando h a b la  de au -  
to d e te r m in n c id n ,  porque "en caso  c o n t r a r i o ,  la  in t r o d u c c id n  en  
l a  Carta d e l  co n cep to  de ’a u to d e te r m in a c id n '  c a r e c e r ia  de f u n -  
d a n a n to , porque l o s  d e r e c h o s  de l o s  p u e b lo s ,  que p o see n  e s t a ­
do p r o p io ,  e s t d n  s u f ic ie n to r n e n te  d e fo n d id o s  en o t r o s  a r t i c u l e s  
do l a  C a r ta ".
Los r e s t a n t e s  p r e c e p t o s  do l a  Carta que s é  r e f i e r o n  
de manera i n d i r e c t a  o l  problema de l a  a u to d e te r m in a c id n ,  par­
t i  c u la  m o n t e  l o s  a r t .  73 (b )  y  76 ( b ) ,  no a f e c t a n  para nada a
r ----------------------------- —
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l a  i n t e r p r é t a  c id n  que acabanos cle s c h o l a r .  S ien p re  segd n  S ta -  
rush en ko , cuando e l  a r t .  73 (b) h a b la  de " d e s a r r o l la r  e l  go­
b i e m o  p r o p i o . . .  y  t o n e r  en cuenta  l a s  a s p i r a c i on es p o l i t i c o s  
de l o s  p u e b lo s " ,  o n i t io n d v  a l u d ir  a la  a u t o d o t e m i n a c i d n ,  no 
puede a le g a r s o  que e s t a  o n i s id n  a l t é r é  l a s  c o s a s  porque "es 
c o n p le ta n e n te  é v id e n t e  que ' p r in c i p io  de a u to d e te r m in a c id n ' y
'd e r e c h o .a  l a  in d e p e n d e n c ia '  e x p r esa n  un d n ico  e i d d n t i c o  con  
21c e p to " .  Ig u a lm en te  a l  d e c i r  e l  a r t .  76 en su  apartado  (b)  
que uno de l o s  " o b j e t iv o s  b d s ic o s  d e l  rég im en  de a d n i n i s t r a -  
c id n  f i d u c i a r i a "  serd  " . . . s u  d o s a r r o l lo  p r o g r e s iv o  h n c ia  e l  
g o b ie m o  p r o p io  o l a  in d ep en d en c ia  ", S tarusbenko c le g a  que l a  
o n i s id n  de l a  a u to d e te r m in a c id n  n " é lim in a  a l o s  t e r r i t o r i e s  
no autdnomos d e l  campe de a p l i c a c i d n  d e l  p r i n c i p i o  de a u t e d e -  
t G m in a c id n ,  s in o  que subraya la  n e c e s id a d  de su a p l i c a c i d n  a 
l a  p o b la c id n  de e s t e s  t e r r i t o r i e s " . ^ ^  E in a lm o n te ,  S tarusbenko  
c o n c lu y e  d ic ie n d u  que l a  o n i s id n  de l a  p a la b ra  " independencia"  
en e l  a r t .  73 (b )  y  su s u s t i t u c i d n  por e l  " g o b ie m o  p ro p io"  no 
a l t e r a  l a  s i t u a c i d n ,  ya que " e l  g o b ie m o  p r o p io  e s  un derecho  
de a u to d e te r m in a c id n  d ism in u id o  e in c o m p le te " .
La c o r r e c c id n  de e s t a  i n t e r p r é t a c i d n  am plia d e l  de­
rech o  de a u to d e te r m in a c id n  y de su s  s u j e t o s  v ie n e  a v a la d a  por  
una s e r i e  de docum entos y  r e s o l u c i o n e s  de l a  o r g a n iz a c id n  i n -
21 G.B. S ta r u sb e n k o ,  " P ro t iv  i z v r a s c b e n i y a . . . " ,  p .  66 .
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t e r n o c io n a lo  A s î ,  S tarusbenko c i t a  l a  R es . 545 (VI) en  l a  que 
so d i c e  q u e " t o lo s  l o s  p u e b lo s  t i e n e n  d erecb o  a l a  a u to d e te rm i  
nacidn "  y e l  p r o y e c to  de a r t .  1 d e l  P a c te  I n t e m a c i o n a l  de De 
r eo h o s  d e l  Hombres "Todos l o s  p u e b lo s  y  to d a s  l a s  n a c io n e s  t i £  
nen d erecb o  a l a  a u to d e te r m in a c id n " .
Es d e c i r ,  d esd e  un punto de v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  j u -  
r i d i c o  puede a f ir m o r se  que "en e l  Derecbo I n t e m a c i o n a l  moder 
n o , e l  derecho  de l a s  n a c io n e s  de l a  a u to d e te r m in a c id n  e s  uni  
v e r s a i  y se  r eco n o ce  a to d o s  l o s  p u e b lo s  y n a c io n e s  s i n  e x c l u  
s id n  y ,  en  p r im er  lu g a r ,  a l o s  p u e b lo s  y  n a c io n e s  c o l o n i a l e s . "
Ahora b ie n ,  gcdmo se  r e s u e lv e  cada ca so  segdn se  t r a  
t e  de " n ac ion es" , "puob los" , " n a c io n a l id a d e s"  o "m inorias na­
c io n a le s " ?  S u j e to s  d e l  d erech o  de a u to d e te r m in a c id n  son  ^ d ic e  
Starusbenko -  l a s  n a c io n e s  (n a t s i i ) y  l a s  n a c io n a l id a d e s  (n a t -  
r o d n o s t i ) ,  y tambidn l o s  p u e b lo s  (n a r o d y ) ,  form ados por  a lg u ­
n as n a c io n e s ,  n a c io n a l id a d e s  o grupos n a c i o n a l e s ,  siem pre que 
p o sea n  t e r r i t o r i o  comdn, uno o v a r i a s  c a r a o t e r i s t i c a s  comunes 
(comunidad de h i s t o r i c ,  c u l t u r a l ,  l i n g ü i s t i o a , r e l i g i o s a ,  e t c . )  
y e s t d n  u n id o s  por  una. comunidad de o b j e t i v o s  que q u ier o n  a l ­
canzar  por  medio de l a  a u to d e te r m in a c id n " . En cuanto  a l a s  
m in o r ia 8 n a c i o n a l e s  (n a t s io n a ln y e  m e n sh in s tv a ) ,  a l  c a r e c e r  de  
t e r r i t o r i o  p r o p io ,  no puoden s e r  s u j e t o s  de la  a u to d e te r m in a -
0 3
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c id n ,  l o  c o a l  no e x c lu y e  l a  d e fe n s a  de su s  d e r ec h o s  e i n t e -  
r e s e s  por p a r te  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  " •  ^4
5 • E l problema de l a  s a h . l e t iv id a d  j a r i d i c o - i n t e m a -  
c i o n a l  de l a  n a c id n /,
A) La s u b j o t iv id a d  como d e r e c h o .
E s te  problem a e s  de ona e la b o r a c id n  de suyo c o n fu sa  
y a b s t r a c t a ,  p or  l o  que l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a ,  con unos r a sg o s  
em inentem ente p r d c t i c o s ,  l e  ha p r e s ta d o  poca a t e n c id n .  H ablar  
de l a  s u b j o t iv id a d  como derecho  é q u iv a le  a e f o c t u a r  una e x a c ­
t e  d é l i m i t a c id n  d e l  prob lem a.
-  No se  t r a t a  de un derecho  a l a  e x i s t e n c i a ,  s i n  mds, 
porque e l  d erech o  a l a  e x i s t e n c i a  forma p a r to  d e l  com plejo  de 
d e r ec h o s  que t i e n e  l a  n a c id n ,  porque to d o s  e s t o s  d e r ec h o s  e s td n  
b osad os  en  e l  d erech o  a l a  e x i s t e n c i a  y ,  f in a lm e n t e ,  porque en  
un memento to d a v ia  p r e v io  a l a  a t r ib u c id n  de d e r e c h o s ,  se  p re ­
sume l a  e x i s t e n c i a  misma de l a  n a c id n .
-  Tampoco se  t r a t a  de una c u e s t id n  r g la c io n a d a  con  
e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  s u b j o t iv id a d  i n t e m a c i o n a l  de l a  na­
c id n ,  porque é s t a  t i e n e  ya lu g a r  en un memento p o s t e r i o r .
E l problema r e s i d e ,  p u e s ,  en e l  hecho de que "toda  
24ibid•
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n a c id n  t i e n e  d erech o  a c o n v e r t i r s e  en  SLijoto d e l  Derecho I n -
t e r n a c i o n a l " # P o r m u l a d o  de e s t a  forma ta n  s im p le ,  p a r e o e r la
que D evin o to rg a  p e r s e n a l id a d  j u r i d i c a  a l a  n a c id n ,  s i n  mds,
por e l  s o l o  hecho de su  e x i s t e n c i a  y  d esd e  e l  momento mismo
en que comienza su  e x i s t e n c i a ,  s in o  a lg o  q u e  acompana a l a  na
c id n  h a s ta  que é s t a  s e  e x t in g u e .  S in  embargo, c l  p a r e c e r  D evin
no s e  r e f i e r o  a l a  " s u b jo t iv id a d  como d erech o " , s in o  mds b ie n
a l  derecho  a l a  p ro t e c c i d n  que émana de l a s  normas in te rn a c io _
n a l e s  y a l  r e c o n o c im ie n to  i n t e m a c i o n a l .  E sta  i n t e r p r é t a c i d n
v i e n e  ava lad a  por l o s  r e q u i s i t o s  a quo som ete e l  r e c o n o c im ie n
t o  in te r n a  c io n a l  de l a  nacidn^^ y s i n  l o s  c u a lo s  "la n a c id n  no
podrd b e n e f i c i a r s e  de n inguno de l o s  d e r e c h o s  que emanan de su
s u b j e t iv id a d  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l .  En d e f i n i t i v e ,  l a  s u b j e -
t i v i d a d  i n t e m a c i o n a l  de l a  n a c id n  -  como observa  N.A . Ushakov-
no dépende d e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  r e s t a n t e s  miembros de l a
Comunidad I n t e m a c i o n a l .  E sta  s u b j e t iv id a d  se  desp ren d e  d e l  so
2 7l o  hecho de su  e x i s t e n c i a ,
b ) N a tu r a le z a  de l a  s u b j e t iv i d a d  i n t e m a c i o n a l  do l a  n a c i d n .
Acabamos do v e r  cdmo l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  s e  m ues-
^^D.B. D ev in , "Osnovnye P rob lem y. . . " ,  p .  79 
^^D.B. D ev in , op . c i t . ,  p .  7 9 -8 0
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t r o  undnime en c o n céd er  a l a  n a c id n  una s u b j e t iv id a d  de carde  
t e r  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l ;  s i  b ie n  e s t a  p e r s o n a l id a d  sea  de  
t i p o  "sui g é n e r i s "  porque a l a  n a c id n  l e  f a l t e n  a lg u n o s  de l o s  
r a s g o s  c a r a c t e r l s t i c o s  d e l  Estado en  ta n to  on cuanto s u j e t o  
con p l e n i t u d  de d e r ec h o s  de l a s  normas i n t e m a c i o n a l e s . I n d u  
so p a r te  de la  d o c t r in a  s o v i d t i c a  i n s i s t e  en la  n e c e s id a d  de 
r e c o n o c im ie n to  s i n  mds de la  s u b j e t iv i d a d  i n t e m a c i o n a l .  "La 
p r d c t i c a  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e m a c i o n a l e s  a c t u a l e s  e x ig e  e l  
r e c o n o c im ie n to  do l a  n a c id n  como s u j e t o  d e l  La r  echo I n t e m a ­
c i o n a l  como I d g ic a  o o n sec u e n c ia  d e l  p r i n c i p i o  do a u t o d e t e m i
pO
n a c id n " .  ^ Pero e s t a  a f ir m a c id n  e s  dem asiado vaga  para e x p l i  
car  todo e l  cdmulo de prob lèm es quo so  p la n to a n  a l a  hora de 
e s t a b l e c o r  l o s  modos y  form as de l a  s u b j o t iv id a d  de l a  n a c id n  
a n te  e l  Derecho I n t e m a c i o n a l .
&Por qud dobemos a t r i b u i r  s u b j e t iv id a d  i n t e m a c i o ­
n a l  a l a  n a c id n ? iE n  v i r t u d  de qud p r i n c i p l e s  quoda j u s t i f i e s  
da y qud f i g u r a s  j u r i d i c a s  l o  o x p l ic a n ?  Para r e sp o n d er  a t o ­
das e s t a s  c u e s t i o n e s ,  l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  m a n i f i e s t a  una 
gran d iv e r s id a d  de o p in io n e s .
La d o c tr in a  s o v i d t i c a ,  como l a  o c c i d e n t a l  adm ite  
que o l  s u j e t o  normal d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  e s  e l  E stado  
soberano y que, ademds, e x i s t e r  una s e r i e  de s u j e t o s  andm alos,
28 Speranskaya,  op .  c i t . ,  p .  122.
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b ie n  por  su  c o n s t i t u c l 6 n  in t e r n o ,  b i e n  p o r  l a  i n e s t a b i l i d a d  
de su  s i t u a c i d n .  Pero âcdmo s e  d e f i n e  l a  o a l id a d  de s u j e t o  
d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l ?  C uoles  son  l e s  c r i t e r i o s  que p e r -  
m iten  d i s t i n g u i r  a l e s  s u j e t o s  d e l  Pereoiio  I n t e m a c i o n a l  de  
a q u o l lo s  que no l o  son?
E l co n oep to  g e n e r a l  de s u j e t o  d e l  Derecho I n t e m a ­
c i o n a l  a lu d e  a l a  ca p ac id ad  para p o s e o r  d e r ec h o s  y  o b l i g a c i o  
n c s  fundadas en e l  ordenam iento  i n t e m a c i o n a l  o , p a r a le la m en  
tboj a l a  ca p a c id a d  para tomar p a r te  en l a s  r o l a c lo n e s  i n t e r -  
n a c i o n a l e s . 2 9  Por s u p u e s to ,  e s t a  c a p a c id a d ,  a l  d e c i r  de Usha 
k ov , no n e c e s i t a  s e r  v i r t u a l ;  b a s to  con que sea  p o t e n c i a l .
Desde e s t e  d n g u lo ,  l a  s u b j e t iv i d a d  ju r fd io a  de l a  
n a c id n  no o f r e c e  dudas en e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  s o v i é t i c o  
por  cuanto  l a  n a c id n  p o s e e  d e r ec h o s  i n t o r n a c i o n a l e s ,  e n t r e  l e s  
que d e s ta c n  e s p e c ia lm e n t e  e l  d erech o  de a u to d e te r m in a c id n  c o -  
liio  e x p r e s id n  y  g a r a n t ie  de l a  so b o ra n ia  m c i o n a l ,  Lo que s i  
se  d i s c u t e  e s  e l  momento a p a r t i r  d e l  c u a l  l a  n a c id n  s e  c o n -  
v i e r t e  e f e c t iv a m e n t o  en s u j e t o  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l ,  p r£  
blema to d a v fa  d e b a t id o  en la  d o c tr in a  s o v i 6 t i c a  h a s ta  t iem p os  
muy r e c i e n t e s .  En e s t e  punto encontram os dos p o s t u r e s ,  aunque 
con c i e r t o s  m a t ic e s  que, a v e c e s ,  h acen  d i f f o i l  una c lo r a  d e -
U shakov) "Sub’y e k ty  sovrem ennogo Mezhd. P r a v a ” , 
S o v io t s k y  Y ozhegodnik  DÆP, 1964-65 ,  p .  63*
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l i m i t a c i 6 n ,  sogdn quo a la d a n  a la  n o c e s id a d  de quo l a  n a c id n  
se  h a l l e  on guerro  de l ih e r a o i d n  n a c io n a l  o quo no s e a  ne
oG sario  e s t e  r e q u i s i t e .  En e l  prim er c a s e  nos h a l la m o s  en  pro  
s e n o ia  d e l  problema mds g e n e r a l  de l a  s u b j e t iv i d a d  de l o s  b e -  
l i g e r a n t e s ,  aunque con c i e r t a s  v a r ia n t e s  p er  l o  que r e s p e c t a  
a l  c o n f l i c t s  mismo y a l o s  r e q u i s i t e s  d e l  r e c o n o c im ie n t o . La 
segunda t e o r i a ,  mds mod em a  en e l  tiem po y que ha acabado por  
s u s t i t u i r  por  com pleto  a la  a n t e r i o r ,  s e h a la  que l a  n a c id n  e s  
s u j e t o  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  por  e l  hecho de su  e x i s t e n c i a  
y por  l a  “p o s i b i l i d a d ” de s e r  s u j e t o  de d erech o s  y o b l i g a c i o -  
n o s  i n t e r n a c i o n a l e s . 3 0  Pero creem os que o s  p r e f e r i b l e  ex p on er  
toda  la  g ama de d i f e r o n t e s  p o s i c i o n o s  d o c t r i n a l e s  para t e n e r  
una id e a  mds am plia  d e l  pensam iento  s o v i d t i o o  en e s t e  a s p e c t s .
a )  Unos p r e te n d e n  e x p l i c a r  l a  s u b j o t iv id a d  de l a  n a -  
c i6 n  en fu n c id n  do su p a .ra le lism o  con e l  e s t a d o ,  l o  que l e s  -  
l l o v a  a a f ir m a r  que l a  n a c id n  e s  un e s t a d o  "in f a c i ends ", A s l ,  
lu n k in  s e h a la  que "la n a c id n  que lu ch a  p or  su  in d e p e n d e n c ia  y  
por  form ar su  p r o p io  e s ta d o  debe s e r  co n s id er a d a  como s u j e t o  
d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l ,  aunque por l a  o p o s ic id n  de l o s  c o -  
l o n i z a d o r e s  e s t é  s 6 lo  en tr a n c e  de c r e a r l o " .  Y a c o n t in u a c ié n  
a f irm a: "Pero l a  n a o ié n  no e s  s u j e t o  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  
como t a l ,  s in o  como e s ta d o  *in  f a c i e n d o ' " ( sk la d y v a y u s h e e s y g ) ? ^
1 -1
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La G x p l ic a c ié n  que proporciona  Tunkin e s  qu izd  c o n fu sa  en  e x -  
c e s o ,  porque nos hab lq  de " la s  n a c io n e s  que lâ ch a it" , dejando  
en l a  sombra a a q u o l la s  "que no luoh an" , pero  que tam bién  g £  
zan do l a  p r o t e o c ié n  de l a s  normas i n t e r n a c i o n a l e s  • "
b) O tros o x p l io a n  la  s u b j e t iv id a d  i n t e m a c i o n a l  de  
l a  n a o ié n  en f u n c ié n  d e l  c a r d c t e r  e x c l u s i v e  de l a  n a o ié n .  Por  
o jem p lo , Speranskaya se h a la  que " lo s  e s t a d o s  que no lu c h a n  
por su  in d ep en d en c ia  no aparecen  como s u j e t o s  d e l  Derecho In  
t o m a c i o n a l ,  poseon  s é l o  alguna capacid ad  ju r ld ic a " # ^ ^  Una 
o p in ié n  p a r e c id o  os l a  s o s t e n id a  por  K ry lo v , e l  c u a l ,  a l  ana 
l i z a r  e l  c a p i t u l e  XI do l a  Oarta de l a s  N a c io n e s  U n id as a f i r  
ma que s e  " r e f io r o  a e s ta d o s  que no han lo g r a d o  to d a v fa  su  
au to n om ie , que t i e n e n  d erech o s  l im i t a d o s  y que p o se e n  una su b -  
j o t i v i d a d  aunque s é l o  sea  l im i t a d a " .
La e la b o r a c ié n  mds log ra d a  on e s t e  s e n t id o  e s  l a  
p r o se n ta d a  por S taruslionko, e l  c u a l  comionza d i s t in g u ie n d o  
e n tr e  " s u je to s  d e l  derecho a l a  a u to d e te rm in a c ién "  y " su je to  
d e l  r e c o n o c im ie n to  in te r n a  c i o n a l " . E s t e  d lt im o  r e q u ie r e  o b l i  
g a to r ia m e n tes
^^L.Y. Speranskaya, " P r in ts ip  Sam oop rod elon iyo . . . p .  
125; tam bién L.V. Speranskaya " A lzh irskaya  N a ts iy a  i  v o p ros  
0 yeyo  p r a v o su b ‘y e k t n o s t i" ,  Sov. Yezhegodnik  W , 1958, p . 413
^^S.B . K ry lov , "M ateria ly  K I s t o r i i  OON", p .  106 y  254 .
^^Starushonko, "El p r i n c i p l e  de a u t o d e t o r m in a c ié n . . .  
p .  211 .
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-  Un. poder supremo, capaz de a d q u ir ir  o b l i g a c i o n e s  
y  de c u m p l ir la s ,  y de l o g r a r  que l o s  r e s t a n t e s  s u j e t o s  d e l  De 
reolio I n t e m a c i o n a l  cumplan l o s  compromisos a d q u ir id o s  con ë l .
-î Unos érgan os de r e p r é s e n t a c i6 n  i n t e m a c i o n a l .
Con todo  y ,  a l  margen de l a  parquedad de r e q u i s i t e s  
que Starushenko e x ig e  para e l  r e c o n o c im ie n to  p o r  p a r t e  b e l i g e  
r a n t e ,  l a  d i s t i n c i é n  t i e n e  un a l t o  v a l o r ,  t a n t e  mds cuanto  que 
e l  r e s t e  de l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  ha s o s t o n id o  una p o s i c i é n  
d e s o r ie n ta d a  en e l  problem a.
En cam bio , "la e x i s t e n c i a  de e s e  poder supremo e s  
o b l i g c t o r i a  para e l  conoepto  d e l  s u j e t o  d e l  derech o  de a u to -  
d e te r m in a c ié n " . S in  embargo, e l  v a l o r  do esta, a f ir m a c ié n  que-  
da un t a n t e  empahado cuando ahade: "Son s u j e t o s  d e l  derecho  de 
a u t o d e t e r m in a c ié n , . .  a q u e l lo s  p u e b lo s  y n a c io n e s  que no han  
croado e s t e  poder  supremo g i n i o i a n  l a  lu ch a  on d e fe n sa  de sus  
i n t e r o s e s  n a c i o n a l e s E n  d e f i n i t i v e ,  S tarushenko no d e ja  
c la r o  cu d l  e s  su  p o s i c i é n  sob re  s i  e s  o no n o c e s a r ia  l a  lu c h a  
de l i b e r a c ié n  n a c io n a l  para a d q u ir ir  l a  c a l id a d  de s u j o t o  d e l  
derocho  de a u to d e to r m in a c ié n ,
c )  Hay un t e r c e r  grupo q u e, a l  a n a l i z a r  e l  c a r d c t e r  
y  l a s  c o n d ic io n o s  para c l  r e c o n o c im ie n to  i n t e m a c i o n a l  de l a
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I , n a o ié n  a lu d e  a l a  n o c e s id a d  de "érganos a c t u a n t e s ,  c o n t r o l  de  
J un d eterm inad o  t e r r i t o r i o ,  e t c . "  y  que no a c la r a  para nada e l  
: problèm e que in v e s t ig a m o s ,^ ^  porque h a ce  mds b ie n  a l u s i é n  a l  
r e c o n o c im ie n to  de l a  n a c ié n  bomo b e l i g e r a n t o ,  en ta n to  en cuan  
to  "comunidad n o c io n a l  a lz a d a  en  arm as", todo l o  c u a l  nos e n -  
f r o n t a  a p rob lèm es que habrdn de s e r  a n a l i z a d o s  a l  h a b la r  d e l  
r e c o n o c im ie n to  de la  n a c i é n .
d) A l a  s u b j o t iv id a d  de l a  n a c ié n  on s e n t id o  o s t r i c  
3 Vto  se  r e f i e r e  Ig n a ten k o  q u ie n ,  d e sp u é s  de c r i t i c a r  a aque­
l l o s  que s e  r e f i e r e n  s é l o  a l a  n a c ié n  como b e l i g e r a n t e  en una 
lu c h a  de l i b e r a c i é n ,  p a sa  tam bién r e v i s t a  a l a s  c o n c e p c io n e s  
sogdn l a s  c u a le s  l a  n a c ié n  os  s é l o  s u j o t o  d e l  Derecho I n te r n a  
c i o n a l  por  s e r  un e s t a d :  " in  f a c io n d o " .  La n a c ié n  -  a firm a  
Ig n a ten k o  -  c a r e c e  de l o s  fundam entos  para  l l c v a r  a cabo f u n -  
c io n e s  de a u to r id a d ,  como s é r i a  l a  l i b e r a c i é n  de una p a r te  d e l  
t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  P u osto  que l o s  érg an o s  de l a  n a c ié n  no 
pueden r e a l i z a r  l a s  f u n c io n e s  de l o s  d e l  e s t a d o ,  ya que " c l  
pod er  e s t é  c oneentr a d e  en  l o s  érg a n o s  de a d m in is t r a c ié n  c ô l o -  
n i a l " ,  no hay b a se  para o s t a b l e c e r  com paraciones  e n tr e  un e s -  
tado  " in  f a c i o n d o " . L a  n a c ié n  -  c o n t in d a  Ign a ten k o  -  a p arece
^ ^ R .L .  Bobrov, "Sovremennoye Mezhd. P ra v o ", L en ingrado ,  
1962, p .  9 6 .
37Ignateiiko ,' "Mezhd. P r a v o s u b 'y e k tn o s t  N a t s iy " ,  Sov. Dos. 
P r a v o , 1966 , n^ 10.
Ignatenko, op. cit., p. 80.
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v OODib "créadora do un e s t a d o " ,  pero  no s e  "transform a en un e s -  
: todo" y a s i ,  e l  s u j e t o  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  no puede s e r  
1 e l  e s t a d o ,  aunque se a  " in  f a c ien d o"  o con l o s  a d j e t i v o s  que 
q u i era  a h a d i r s e l e -  S u je to  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  e s  s é l o  
a q u e l lo  que "precede a l  e s ta d o
En e s t a  misma d i r e c c i é n  p a r e c e  moversa R.A. Tuzmuja 
medov,^^ e l  c u a l ,  para e s t a b l e c e r  un c r i t e r i o  seguro  so b re  l a  
n a t u r a lc z a  de l a  s u b j e t iv i d a d  de l a  n a c i é n ,  acude a l  momenta 
on que "la n a c ié n  d oja  de e s t a r  som etid a  a l a  ju s ( fr isd ic c ié n  de  
un Estado xo c tra n jo ro , tran sform dn doso  on s u j e t o  d e l  Derecho  
I n t e m a c i o n a l " ,  moment0 que c o in c id e  con "la m a n i f e s t a c i é n  de 
v o lu n ta d  de un p u eb lo  s. berano"
ÎÆds e x p l i  c i  t o  e s  N.A. Ushakov, que u t i l i z a  l a  misma 
n o c ié n  de s u j e t o  d e l  D erecho I n t e m a c i o n a l  y sob re  e s t a  b ase  
o s tu d ia  l a  s u b j e t iv i d a d  de l a  n a c i é n .  Para Ushakov, l a  s o l a  pp_ 
s i b i l i d a d  de p o s o e r  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n o s  in te r n a  c i o n a l e s  e s  
ya  una prueba de la  s u b j e t iv i d a d  de l a  n a c i é n .  Pero l a  n a c ié n  
no t i e n e  s é l o  l a  p o s i b i l i d a d  de p o s e e r  e s t o s  d e r e c h o s :  l a  n a ­
c i é n  e s  soberana y t i e n e ,  por  e l l e ,  d erech o  a l a  a u to d e te r m i-
Ig n a te n k o ,  op . c i t . ,  p .  7 5 - 7 6 .
^^R.A. Tuzmujamedov, " N a t s io n a ln o - o s v o b o d i t e ln a y a •r e v o ly u  
t s i y a  i  n e k o to r y e  v o p r o sy  IIP", en  Uchenye Z ap isk i ,  IMO, f a s c .  
10, Mo so il, 1962 , p .  119 s s .
^^^Op. c i t . ,  p .  1 3 0 . -  C f. L .V . Speranskaya , " A lzh irsk ay a  
n a t s i y a  i  co p r o s  o yeyo  p r a v o s u b 'y e k t n o s t i" ,  Sov. Y ezhegodnik  
MP, 1958 , p .  413 ; y  tam bién  " P r in t s ip  sam ooprecVoleniya. . .  ", p .  
127 s s .
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n a c i é n j e s  i n d i f o r e n t e ,  p u o s ,  su  c o n d ic ié n  de b e l i g e r a n t e  pa­
ra poder  a f ir m a r  su  s u b j e t iv i d a d  i n t e m a c i o n a l .  Por e s t a  r a z é n  
e x p l i c a  N.A. Ushakov que a l  h a b la r  de n a c ié n  "nos r e fo r im o s  en  
p r im er  lu g a r  a l a s  n a c io n e s  y p u e b lo s  o p r im id o s ,  en  rég im en  de  
d ep en d en cia  c o l o n i a l .  T ionon derecho  a e x i g i r  l a  in d ep en d en ­
c ia  p o l i t i c o  y  a o b te n o r la  por to d o s  l o s  m ed ios a su  d i s p o s i -  
c i é n * . ." 4 2
Todo é s t o ,  s i n  embargo, no o s  o b s td c u lo  para  r e c o -  
n o c e r  que l a  s u b j o t iv id a d  j u r id ic a  do l o s  p u o b lo s  o p r im id os  
30 m a n i f io s t a  de forma e s p e c ia lm e n te  c la r a  d u ran te  su lu c h a  
de l i b e r a c i é n  n a c i o n a l ,  on cuyo c a se  e l  r e c o n o c im ie n to  de e s ­
ta  s u b j e t iv i d a d  é q u iv a le  a l  r e c o n o c im ie n to  de un E stado "in
f a c ie n d o " .4 3
o) E l r e c o n o c im ie n to  i n t e m a c i o n a l  do l a  n a c i é n .
La d o c tr in a  s o v i é t i c a ,  adoptando un c r i t e r i o  d e l i -  
beradam ente am plio  por  l o  quo h ace  a l a  a p l i c a c i é n  d e l  d e r e ­
cho de a u to d e te r n i in a o ié n ,  c o n f i e r e  s u b j o t iv id a d  in tern a> c ion a l  
"a to d o s  l o s  p u e b lo s  y n a c io n e s"  en tér m in o s  g é n é r a l e s ,  como 
hemos v i s t o .  I n c l u s e  a lg d n  a u to r  a i s l a d o  s e  ha e s fo r z a d o  p o r  
d o ta r  a l a  n a c ié n  de un "derecho a l a  s u b j e t iv i d a d  i n t e r n a c i o
Ushakov, "S ub 'yekty  sovremennogo Mezhd. P rava",  
S o v io t s k y  Y ozhegodnik  MP, 1964 -65 , p .  64 .
4^N,A. Ushakov, op. cit., p. 65.
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n a l " ,  aunque l a  m ayorfa de la  d o c tr in a  ha ign orad o  l a  c u e s -  
t i é n ,  d ed icd n d o se  con  p r e f e r e n c i a  a l  e s c l a r a c i m ie n t o  de l a  na 
t u r a l e z a  de l a  s u b j o t i v i d a d  i n t e m a c i o n a l  y  a l o s  modos, f o r ­
mas y c o n d ic io n e s  d e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  misma.
Al h a b la r  d e l  r e c o n o c im ie n to  i n t e m a c i o n a l  de l a  na 
c id n ,  gran  p a r t e  de l a s  p o s tu r a s  m a n ife s ta d a s  a l  e x p l i c a r  l a  
n a t u r a le z a  de l a  s u b j e t iv i d a d  a p a recen  de nuevo aunque con  una 
e la b o r a c ié n  mucho mds j u r i d i c a  quo con a n t e r i o r id a d .
"La m ayoria de l o s  a u t o r e s  no r e l a c i o n a n  l a  c a p a c i ­
dad de l a  n a c ié n  para s o r  s u j e t o  de d erech o s  y o b l i g a c i o n o s  
i n t o r n a c i o n a l e s  con ninguna forim:. de lu ch a  armada de l i b e r a -  
c i é n " |4 4  con l o  que s e  a lu d e  a l  problema p r i n c i p a l  d e l  r e c o ­
n o c im ie n t o  i n t e m a c i o n a l  de l a  n a c i é n ,  a sa b e r ,  s i  e s  n e c e s a  
r i a  0 no l a  lu c h a  do l i b e r a c i é n  armada.
L ég ica m en te , a q u e l l o s  a u to r e s  quo e x p l ic a b a n  la  sub 
j e t i v i d a d  de la  n a c ié n  en  c a l id a d  de b e l ig e r a n t o  c en ta n to  
en  cu a n to  "estado  i n  f a c ie n d o " en v i r t u d  de l a  lu ch a  l i b e r a -  
d o r a ,  a f irm a n  aq u f l a  n o c e s id a d  de lu ch a  para que s e  c o n f ie r a  
a l a  n a c ié n  e l  co n ju n to  de d e r ec h o s  y o b l i g a c lo n e s  d im anantes  
de l a s  normas i n t e r n a c i o n a l e s .  Pero to d a v fa  s e  impone en e s t e  
punto una nueva d i s t i n c i é n ,  ya que e n tr e  l o s  e s t a d o s  que l u ­
chan p o r  su  in d e p e n d e n c ia  hay unos que lu c h a n  con m edios p a -
44&. Ignatenko, op. cit., p. 75.
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c f f i c o s  y  o t r o s  que omploan l e  lu ch a  armada. Toda e s t a  v a r i £  
dad do c r i t e r i o s  vamos a o n c o n tr a r la  a r e n g lé n  s e g u id o .
1 . En p r im er  lu g a r ,  p or  l o  que s e  r e f i o r e  a aque­
l l o s  n a c io n e s  que no lu c h a n , no e x i s t e n  a.ponas c r i t e r i o s  pa­
ra a t r i b u i r l a s  o n o g a r la s  e l  r e c o n o c im ie n to  i n t e m a c i o n a l .  
Unicam ente la  d o c t r in a  s o v i é t i c a  se  ha m a n ifo sta d o  de forma  
h a r tc  i n d i r e c t e  a l a  c u e s t i é n  a l  a f ir m a r  que " la s  n a c io n e s  
que no lu c h a n  no son  s u j e t o s  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l ,  po­
se e n  s o l o  a lgun a  c a p a c id a d  j u r ld ic a " ,^ ^  Por o tro  l a d o ,  tam­
b ié n  s e  ha a firm ad o  que " lo s  e s t a d o s  que no han lo g r a d o  to d a  
v ia  su a u to n o m ie , t i o n o n  d e r e c h o s  l im i t a d o s  y  p o se e n  s u b j e t £  
v id a d  i n t e m a c i o n a l  aunque lim ita d a " .^ ^ ^ P u ed en  e s t a s  n a c io n e s  
s e r  r e c o n o c id a s  como s u j e t o s  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l ?  Las -  
p a la b r a s  c i t a d a s  do Speranskaya y ICrylov c i t a d a s  p a r e ce n  i n d i  
ca r  quo no puedo h a b la r s e  en e s t e  caso  de n in g én  t i p o  de reco_ 
n : c i m ie n t o .  Una a f i r m a c ié n  en s e n t id o  c o n t r a r io  l l e v a r i a  con­
s ig n  r e s u l t a d o s  in im a g in a b le s  para l a s  r o l a c i o n e s  y e l  Derecho  
I n t o r n a c i o n a l e s ,  porque romperfa con e l  ma n te n im i on t  o d e l  s t a  
t u s  quo de manora r a d i c a l ,  porque pohdM a b a jo  amenaza c o n s­
t a n t e  a to d o s  l o s  e s t a d o s  y a su e s t a b i l i d a d  in te r n a  y ,  en  f i n ,  
porque d e j a r f a  r ed u o id a  a l a  nada toda la  t e . n i a  d e l  recon oc^  
mi o n t  o i n t e m a c i o n a l ,  como una de l a s  i n s t i t u c i u n e s  f  unda men­
t a l e  s  de l a  c i e n c i a  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l .
123.
4 5 s .B .  K iy lo v ,  "M a ter ia ly  K I s t o r i i  OON", p". 254 .
4^L.V. S p eran sk aya , " P r in ts ip  SamoopredeOeifyaf.^ 'h p .  122-
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{; 2 . En segimdo térm ino hey que d i s t i n g u i r  e n t r e  q u ie
n é s  a tr ih u y e n  e l  r e c o n o c im ie n to  i n t e m a c i o n a l  a l a s  n a c io n e s  
;■ que lu c h a n  en  f u n c ié n  d e l  c a r d c t e r  y de l a  m odalidad de l a  l u  
c h a . " .• •A lg u n o s  a u t o r e s  p a r te n  de l a  b a se  de que s u j e t o s  d e l  
Derecho I n t e m a c i o n a l  son  to d a s  l a s  n a c io n e s  que lu c h a n  p e r  
su  l i b e r a c i é n  n a c io n a l  y  por l a  c r e a c i é n  de e s t a d o s  s o b e r a n o s . 
E s te  en foqu e  d e l  problema e s t é  ju r fd ic a m o n te  fundamentado y  
r e f l e j a  f i e l m e n t e  l a  l o g i t i m i d a d  g e n e r a l  d e l  p ro coso  de i n s ­
t i t u e  i é n  de l a  e s t a t a l i d a d  n a c io n a l" .^ '^ Ig n a ten k o  c r i t i c a  s e -  
g u i  dament e l a s  c o n c e p c io n e s  segiin l a s  c u r i e s  s é l o  l a  lu c h a  a r  
mada e s  s u s c e p t i b l e  de dar lu g a r  a un r e c o n o c im ie n to  i n t e m a ­
c i o n a l ,  porque "la in t r o d u o c ié n  de e s t o s  c a r a c t è r e s  como c r i ­
t e r i o  de l a  s u b j e t iv i d a d  j urfd  i  c o - i n t e  rna c i  ona1 de l a s  n a c i o -  
noG no s i g n i f i c a  o tr a  c e sa  que l a  n e g a c ié n  de l a  s u b j e t iv i d a d  
de o s t ü s  p u e b lo s , 4^ que l l e v a n  a cabo una lu ch a  a n t i - c e l o n i a l  
con m ed ios p a c f f i c o s ,  s i n  l l e g a r  a c r e a r  e j é r c i t o s  de l i b e r a ­
c ié n  y érg an os  de r e s i s t o n c i a  armada.
La a f ir m a c ié n  p o s t e r i o r  de Ig n a ten k o  se g én  l a  c u a l  
"la a p r e c i a c i é n  do l a  capacid ad  de l a  n a c ié n  para s o r  p a r te  
en l a s  r o l a c i o n e s  j u r f d i c o - i n t e r n a c i o n a l e s  segdn  l a  forma de 
lu ch a  l ib e r a d o r a  que u t i l i c e  l a  n a o ié n  para  c o n s e g u ir  l a  i n -  
d e p e n d e n c ia ,  c a r e c e  de fundam ent; y  c o n t r a d ic e  e l  c a r d c t e r  y
478tarushonkO ; " P r o t iv  I z v r a s c h o n iy a . . . " ,  p .  64 
4^Ig n a te n k o ,  op. c i t . ,  p .  76
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e l  o o n te n id o  r e a l  do l a  s u b j e t iv i d a d  j u r f d i c o - i n t e r n a c i o n a l "4^ 
puede i n d u c ir  a l  e r r o r  de h o c e m o s  p e n sa r  que Ig n a ten k o  se  -  
m uestra  p a r t i d a r i o  d e l  r e c o n o c im ie n to  do l a  n a c ié n  s iem p re  y  
en todo  c a s o .  P or e l  c o n t r a r i o ,  oomo se  d esp ren d e  de a lg u n a s  
de s u s  a f ir m a c io n e8 , s e  t r a t a  s é l o  de a q u e l l a s  n a c io n e s  que 
" m a n if ie s ta n  su  v o lu n ta d  de o u to d e te r m in a c ié n " .
Una p o s tu r e  s i m i l a r  e s  l a  s o s t e n id a  por K r y lo v ,  Tun 
k in  y Bobrov.
Ahora b i e n ,  " la s u b j e t iv i d a d  e s  in s e p a r a b le  de una 
m a n i f e s t a c i é n  de v o lu n ta d  p or  p a r te  d e l  su je tu " .^ ^  Como l a  na 
c i é n  110 e s  s im p le n e n te  una suma de i n d iv i d u o s ,  s in o  una comu­
n id a d  s o c i a l  o r g a n iz a d a ,  e s  n o c e s a r ia  una dotorm inada o r g a n i -  
z a c i é n ,  m ed iante  la  c u a l  "se r e a l i z e  t a n t o  l a  v o lu n ta d  de c i a  
se  (b lo q u e  de c l o s e s ) . . .  como l a  v o lu n ta d  de l a  n a c ié n  que l u  
cha por  su in d e p e n d e n c ia " .^ ^
La p a r t i c u l a r i d a d  de l a  n a c ié n  como s u j e t o  d e l  Lere  
cho I n t e m a c i o n a l  r e s i d e  en  e l  bocho de que é s t a  e s  una ccmu9>
K ry lo v , "Mozhd. P ravo" , 1951 , G -osyurizdat, p .  158; 
Tunkin, "Voprosy t o o r i i . . . " ,  p o s tu r e  que d i f i e r e  en a lg u n o s  ex  
trem os de l a  s o s t e n id a  con a n t e r io r id a d  ( " O s n o v y . . ." ,  1 9 56 );  
R .L . Bobrov, "Sovremennoye Mezhdunorodnoye Pravo" ( O b 'y e k t iv -  
n y e 'p r e d p o s i l k i  i  s o t s i a l n o y e  n a zn a ch o n io )  L en in grad o , 1962, 
LGU, p .  9 6 .
51 G. Ig n a te n k o ,  op . c i t . ,  p .  78 
^ h b i d .
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nidacl p o l l t ic a m e n tG  organ izad a  de to d a s  l a s  o l a s e s  a n t im p e r ia -  
l i s t a s  de una c o l o n i e ,  u n id as  por  l o s  o b j e t i v o s  de l a  l i q u i d a -  
c i6 n  d e l  régim en c o l o n i a l  y  de l a  fo rm a c ién  de un e s ta d o  n a -  
c i m a l  auténom o,53 poro s é r i a  e rr é n e o  d e d u c ir  que e s t o s  érg a ­
n o s  de l a  n a c ié n  d e s a r r o l l a n  fu n c io n e s  de "autoridad" sem ejan  
t e s  a l a s  d e l  E s ta d o .  E l r e c o n o c im ie n to  de l a  n a c ié n  que ha ma 
n i f e s t a d o  su  v o lu n ta d  de a u to  de t e  rmina c i é n  por un camino no 
v i o l e n t e  s e  o torga  a l a  n a c ié n  en cuanto  t a l ,  en  cuanto  " s o c ie  
dad p o l i t ic o r n e n te  o rgan izad a  de to d a s  l a s  o l a s e s  a n t im p e r ia -  
l i s t a s  de l a  p o b la c ié n "  y nada t i e n e  que v e r  con la  c a l id a d  de  
l a  n a c ié n  como "estado i n  f a c i o n d o ".^4
iC u é l  os e l  c a r d c t e r  d e l  r e c o n o c im ie n to  acordado a 
l a  n a c ié n  en e s t a s  c .n d i c i o n e s ?  La n a c ié n  e s  r e c o n o c id a  de 
manera no c o n s t i t u t i v e ,  e s  d e c i r ,  "la s u b j e t iv i d a d  de l a  na­
c i é n  no depende d e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  r e s t a n t e s  p a r t i c i ­
p a n te s  en l a s  r o la c io n e s  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l e s .  Ademés, "la  
s u b j e t iv i d a d  de l a  n a c ié n  e s  m antenida y asegurada  por  e l  De­
recho  I n t e m a c i o n a l ,  en e l  mismo gradu que l a  s u b j e t iv i d a d  d e l  
E sta d o " . Por d l t im o , l a  s u b j e t iv i d a d  de l a  n a c ié n  c a p a c i t a  a 
é s t u  para a p l i c a r  l a  c o e r c i é n  cuando se  a t e n t a  c o n tra  su s  d e ­
r e c h o s  so b e r a n o s .
3 .  Tenemos que examina r ,  en t e r c e r o  y  d lt im o  l u g a r ,
53lbia.
54-G. Ig n a te n k o ,  op.  o i t . ,  p .  7 9 .
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l a  p o s ta r a  de q u ie n e s  s é l o  r eco n o cen  p e r s o n a l id a d  i n t e m a c i o ­
n a l  a l a  n a c ié n  que lâ c h a  con l a s  armas en  3-a mano. Pero l a s  
m od alid ad es de e s t e  r e c o n o c im ie n to  v a r f a n  macho segiin  l o s  au­
t o r e s ,  o i n c l u s e  a v o c e s  l a s  e x p l i c c c i o n e s  so n  o s c u r a s ,  porque  
no se  sahe s i  s e  r e f i e r e n  a l  c a so  de lu c h a  con m ed ios p a c l f i -  
cos  (o fundam entaimentG p a c f f i c o s )  o a l  ca so  do lu c h a  armada, 
E ste  podfa a p l i c a r s e  a V.V.  Y e v g en iev  y a K alyuzhnaya, e n tr e  
o t r o s .
También encontram os aquf a a q u o l lo s  que h ab lab an  de 
l a  s u b j e t iv id a d  de l a  n a c ié n  como " e s ta d j  i n  fa c ie n d o "  y a l o s  
que l a  j u s t i f i c a b à n  en f u n c ié n  de l a  b e l i g e r a n c i a  de l a  n a c ié n  
on l a  lu ch a  armada c o n tr a  l a  m e t r é p o l i .
E l r e p r é s e n ta n te  mds d o sta ca d o  de e s t a  d i r e c c i é n  e s  
L.A.  M o d z h o r y a n , q u e  comienza c o n d ic io n a n d :  l a  s u b j e t iv id a d  
i n t e m a c i o n a l  de l a  n a c ié n  a l  us.> de m ed ios n/. p a c f f i c o s  en la  
lu ch a  de l i b e r a c i é n .  Modzhoryan a firm a que "la n a c ié n  que ha 
créado un e j é r c i t o  do l i b e r a c i é n  n a c io n a l  y unos érg an os  de r e  
s i s t e n c i a  n a c i o n a l ,  c l a s i f i c a d o s  segdn l a s  f u n c io n e s  de a u to ­
r id a d  p d b l ic a  que han de r e a l i z a r ;  y  que c o n tr ô la  una p a r te  im 
p o r t a n t e  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  e s  s u j e t o  d e l  Derecho I n t e r -  
n a c io n a l  a l  mismo n i v o l  que l o s  e s t a d o s
^^L.A. Modzhoryan "Osnomye Prava i  O byazannosti Sub'yek- 
t o r  Mezhd. Prava", Sov. Y ezhegodnik  MP, 1958, p .
^^L.A. Modzhoryan, op.  c i t . ,  p .  280 y 282.
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S a s ten c iü lm G n te , L ovin  mantienG i d é n t i c a  p o s tu r a  
cuando d ic e  que "en l a  p r é c t i c a  e l  r e c o n o c im ie n to  s é l o  puede  
t e n e r  lu g a r  a c o n d ic ié n  de que d u ran te  su  lu ch a  l a  n a c ié n  c r e e  
una o r g a n iz a c ié n  p ro p ia  capaz de r e a l i z a r  l a s  f u n c io n e s  de un 
E s ta d o " ,57 ahadiendo que " s in  e s t a  c o n d ic ié n ,  no podrd l a  na­
c i é n  u t i l i z e r  n inguno de l o s  d e r ec h o s  que emanan de su  s u b j e ­
t i v i d a d  j u r l d i c o - i n t e m a c i o n a l  y ,  p or  o l l o ,  e l  r e c o n o c im ie n to  
serd  s é l o  f i c t i c i o " . ^ ^  Mucho menos c la r a  e s ,  s i n  embargo, l a  
a c t i t u d  de L ev in  en 1964? cuando a l  h a b la r  de l a  s u b j e t iv id a d  
de l a  n a c ié n  se  l i m i t a  a d e c i r  que " e l  r e c o n o c im ie n to  d e l  de­
rocho de a u t  od e t  e rmina c i é n  créa  l a  b a se  j u r f d ic a  para e l  reqo  
n o c im ie n to  de l a  s u b j o t iv id a d  i n t e m a c i o n a l  do l o s  p u e b lo s  y  
n a c io n e s  que s e  han r lz a d o  en lu ch a  por su  l i b e r a c i é n " , s i n  
m encionar para nada l o s  r e q u i s i t e s  y  l a s  c o n d ic io n e s  n e c e s a -  
r i a s  para t a l  r e c o n o c im ie n to .  Y a r e n g lé n  se g u id o  ahade ta n  
s é l o  " lo s  p r im er08 en o to r g a r  e l  r e c o n o c im ie n to  son  siem pre  
l o s  e s t a d o s  s o c i a l i s t a s " .
6 .  La s u b j e t iv id a d  i n t e m a c i o n a l  de l o s  p u e b lo s .
A d i f e r e n o i a  d e l  p r o b le m a  d e  l a  s u b j e t i v i d a d  i n t e r -
^7d , p , L ev in ,  "Osnuvnye P r o b le m y . , ." ,  p .  79 
58ibid.
^°"Mezlid. P r c v o ", d i r i g i d o  por Lavin y  l ïa lyu zh n ay a , p , / J J  
G °Ib ld .
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n a c io n a l  de l o  n a c i é n ,  en e l  que nos encontram os con una 00^ 
munidad huma na que p o s e e  un a l t o  grado r e l o t i v o  de org io n iza -  
c i é n ,  l o s  p u e b lo s  se  oncuontran todavfa  en  un o a t a d io  de d e s £  
r r o l l o  i n f e r i o r ,  E sto  no ob stan te  y a p o s a r  de l e s  ' d i f i c u l t a -  
d e s  que en co n tréb a n o s  en p r in o ip io  para o n c ; n t r a r  una d é f i n i -  
c i é n  de "pueblo" , no f a l t o n  outre  l o s  i n t o m a c i o n a l i s t a s  s o -  
v i é t i c o s ,  q u ie n e s  t r a t a n  de p e r f i l a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de r e -  
co n o c er  o l o s  p u o h lo s  une c io r t a  capacidad j u r f d i c a  i n t e m a ­
c i o n a l ,  E l problema sc  p la n ted  on térm in os mds c o n c r e t  os ya  en  
1951 con l a  s é r i e  de o r g c n iz a c io n o s  crocidas con o l  f i n  do man- 
to n o r  la  paz on o l  mundu y ,  o sp ec ia lm o n to , p o r  l o  que r e s p e c t a  
a l a  O r g a n iz a c ié n  Mundial de la  Paz, cuyo érgano o s  o l  Conso-  
jo Mundial de l a  Paz.^*^
Las id e a s  o x p u e s ta s  por G.P, Zadorozhny en 1951 han
gP
s id o  r e c ie n te m e n te  com plotadas y r e c t i f i c o d a s  por  M. I ,  L a zarev ,
En su c o n t r ib u c ié n  a l a  obra c o le c t iv a  de 1951,  Zadorozhny a f i r  
maba que " e l  am pli o m ovim iento de l o s  d e f e n s o r e s  de l a  p a z , . ,  
im p l ic a  e l  e j e r c i c i o  p o r  p orto  de l o s  p u e b lo s  de to d o  e l  mundo 
do una dem ocracia  ( fia rod o v la  s t i e  ) d i r e c t s , que s e  e x p r e sa  en  
l a  i n s t a u r a c i é n  de normas de Derecho I n t o m c c i o n a l  m ed ian te  l a  
r e u n ié n  de f i r m e s ,  e s  d e c i r ,  mediante o l  p l é b i s c i t e ,  normas que
"Mezhd. Pravo", Moscd, 1951.
L a zarev , "Mozhduncrodno pravovye v o p r o sy  d v iz h o n iy a  
narodov za m ir", Soy. Yezhogodnik MP. 1963, p .  62 s s .
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l^ sp on d en  a l o s  i n t o r e s e s  sob eran os do l o s  p u e b lo s  de todo  o l  
mundo y ouya v i o l a o i é n  no puodo quedar im pune",
S in  embargo, l a  d o c tr in a  mds mo de m a  e s t im a  que h a ­
b l a r  de i n s t i t u c i d n  ( u s t a n o v l o n i e ) e s  q u izd  e x c G s iv o ,p o r  l o  
que propono u t i l i z a r  o l  v o c a b le  " in t e r p r é t a c ié n "  ( t o l k o v a n i e ) ,  
a p e s a r  de que e l  mismo Zadorozhny ha i n s i s t i d o  on su  t e s i s  
hablando de l a  p a r t i o i p a c i é n  do l o s  p u e b lo s  en la  c r e a c i é n  de  
l a s  normas j u r f d i c o - i n t o r n a c i o n a l  a l  la d o  de l o s  E sta d o s  s o b e -  
r a n o s * ^4 Lqs im p l ic a c io n o s  im p o r ta n t ls im a s  de e s t a  p o s tu r a  con  
r e s p e c t e  a l  pensam iento  o . .v i é t i c ü  r e l a t i v e  a l  p r o c o so  de c r e a ­
c ié n  dü normas i n t e r n a c i o n a l e s  on ta n to  on cuanto é s t a s  son  
e x p r e s ié n  do l a  v o lu n ta d  do l a s  o l a s e s  dem in an tés  en cada une 
de l o s  E s ta d o s ,  no n o c o s i t a n  so r  su b ra y a d a s , peru no deben s e r  
a n a l i z a d a s  a q u f .
Las i d e a s  o x p u e s ta s  p la n te a n  una s o r i e  do prob lem as;
a) 6 C onsidéra  rea lm on te  l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a  que 
l o s  p u e b lo s  son  s u j e t o s  d e l  Derecho I n t o r n a c io n a l?  So t r a t a  
més b i e n  de una a c t u a c i é n  de é s t o s  a l  la d o  de l o s  E s ta d o s ,  
" ü b lig d n d o lo s  a r e a l i z a r  una p o l f t i c a  quo corresp on d a  a l o s
Zador zhny, c i t .  en M .I . L azarcv , op. c i t . ,  p .  63 .
Zodorozlmy y  P . I .  K ozh evn ik o , "JCŒI s 'y e z d  KPSS 1 
f n e k o to r y e  osnovnye v o p r o sy  s o v i e t s k o y  t e o r i i  M ozh d .'P rav a",
I TJchenye Z p i s k i . IMO, f a s c .  10, s o r i e  j u r f d i c a ,  1962, p .  2 3 .
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;■ In teresG S  j o p u l a r e s  y a c r e a r  normas que corresp ond an  a l a  yo
! 65? lu n ta d  de l o s  p u e b lo s  y no a l a  do l a s  c l o s e s  d om in an tes" .
■ En e s t a  s e n t i d o ,  l a  im porton c i a  de l a  a f i r m a c ié n  de
Zadorozhny quoda c o n s id o r a b le m e n te  d is n i in u ld a ,  ya  que l o s  pua 
b l o s  s é l o  pueden a p a r e c o r  en  l a s  r o l a c i o n o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
de una fo&ma s u b s i d i a r i a ,  in f lu y e n d o  so b re  l a  p o l f t i c a  de l o s  
E sta d o s ,  ya que no "pueden a c tu a r  s i n  un g o b ie m o  y s i n  é r g a ­
n o s  do pod er" .
L azarcv  c r i t i c a  e s t a  p o s tu r a  pon iendo de m a n i f i e s t o
que supono "dar l o  desoado por  r e a l i z a d o " ,"  y v u lv ie n d o  a la
t e s i s  t r a d i c i o n a l  so g é n  l a  c u a l  e l  E stad o  e s  e l  s u j e t o  t f p i c o
o inm od iato  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l ,  o l  c u a l ,  a su  v e z ,  s i -
gue expresando l a  v o lu n ta d  de l a s  c l o s e s  d o m in a n tes .  P or  o tro
en
l a d o , L azarev i n s i s t e  en  q u e l l e s  p a f s e s  c a p i t a l i s t e s  l a  p o s i -  
c ié n  p o l f t i c a  d e l  E stad o  y l a  v o lu n ta d  d e l  p u eb lo  e s t d n  muy 
a ie j a d a s  e n t r e  s f .  Pero no n io g a  r a d ic a lm e n to  l a  p o s i b i l i d a d  
de que e l  p u eb lo  sea  s u j e t o  d e l  Derecho I n t o r n a c i o n a l ,  no ta n ­
to  i n d i r e c t e ,  como c o o t c n l a  Zadorozhny, s in o  n é s  b i e n  "es e l  
s u j o t o  p r im a r io  ( i z n a o h a ln y ) que d e t e n t a  l a  so b e r a n fa ,  o l  de­
recho  de a u to d e te r r a in a c ié n ,  e t c .  "^7
^^M.I. L a zarev , op . c i t . ,  p .  63 .  
^7op. c i t . ,  p .  64 .
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b) iP o s e e  e l  p u eb lo  d e r e c h o s  y d o b er e s  fu n d ad os i n -  
m ediataniente on o l  cocdonamiento i n t e m a c i o n a l ?  La d o c t r in a  S£  
v i é t i c a  s e  i n c l i n a  a r e sp o n d e r  on s e n t i d o  c f i m i a t i v o  p a r t i e n -  
do do l a  n o c ié n  de l a  "soberan fa  p o p u la r " ,  que; so  m a n i f io s t a  
en una s e r i o  de d e r ec h o s  s u b j o t i v o s :  d erech o  a l a  a u t o d o t e r -  
m in a c ié n  n a c i o n a l ,  d erech o  c d c to m iin a r  o l  s is to m a  s o c i a l  i n  
t o r i o r  y a e l e g i r  e l  p r o p io  g o b i e m o ,  d erech o  a cam biar l a  p£  
I f t i c a  i n t e r i o r  y  e x t e r i o r  de un E s ta d o .
c)  En resujiien, p a r e c e  que s i  s e  c o n s id é r a  s u j e t o s  
d e l  D erecho I n t e m a c i o n a l  a l o s  p o r ta  dore  s (n o s i t o l i  )de d e r e ­
chos y d o b er e s  fundados en  la  l e y  i n t e m a c i o n a l ,  l o s  p u e b lo s  
quedan i n c l u f d o s  en e s t a  CtOtogorfa; porc s i  ontcndomos l a  sub­
j e t i v i d a d  en e l  s e n t id o  de "poder de c r e a c i é n  do normas i n t e r  
n a c i o n a l e s ", e l  p a p e l  de l o s  p u e b lo s  a d q u ie r e  un m a tiz  mucho 
més m ed ia te  e i n d i r e c t o :  i n f l u i r  so b re  l o s  p r o p io s  E sta d o s  y  
g o b i e m o s  a l o s  que c o rr esp o n d e  e l  m onopolio  de c r e a c i é n  d e l  
Derecho I n t e m a c i o n a l .
-oooOooo-
^^Op. c i t . ,  p .  6 4 - 6 6 .
CAPITULO IX
DERECHOS DE LA NACION.
I * I n t r o d u o c ié n .
H ablar  de l o s  d e r e c h o s  i n t o r n a c i o n a l e s  de l a  n a c ié n  
im p l ic a  p la n t e a r s e  una s e r i e  de problem as p r e v i o s ,  a lg u n o s  de  
l o s  c u a l e s  c a r e c e n  de una s o l u c i é n  j u r f d ic a  por  p o r t e n e c e r  més 
b ie n  a l  dmbito do l a  s o c i o l o g f a .  Con to d o ,  y  c o n s c i e n t e s  de 
l a  d i f i c u l t a d  que en  o c a s io n e s  im p l ic a  o l  d e s g lo s o  do l o  j u -  
r f d i c o  f r e n t e  a l o  c o n t i n g e n t e ,  vamoa a i n t e n t a r  p r e s e n t a r  a l  
gunos de l o s  problem as j u r f d i c e s  p la n to a d o s  por  l o s  d e rech o s  
de l a  n a c ié n ;
-  âQué se  o n t io n d e  p o r  "derechos" do la  n a c ié n ?
-  La n a t u r a lc z a  y e l  fu n d amonte do e s t o s  d e r e c h o s .
-  iQué os  l a  llam ada soberanfa. n a c io n a l?
-  iP o so o n  d e r e c h o s  i n t o r n a c i o n a l e s  o t r a s  a g r u p a c io -  
n e s  s o c i a l e s  d i s t i n t a s  de l a  n a c ié n  y d e l  E stado?
La d o c tr in a  s o v i é t i c a  se  ha ocupado poco de p r e s e n ­
t a r  una e la b o r a c ié n  s i s t e m a t ic a .  d e l  c o n ju n to  de l o s  d e r ec h o s  
I de l a  n a c i é n ,  l i m i t én d ose  a p r e s e n t a r l o s  desd e  d n g u lo s  compl_c
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tam onto d i f e r e n t o s  sogdn l a  in d o le  d e l  enfoque r e a l i z a d o .  Poe
do d o c ir se  que e l  lînioo trabajo donde so  an a l iza  minuGiosamen
t o  e l  problema o s  e l  de Ig n a ten k o ,^  c i todo  rep o tid a m en te  on
e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r .  Por o tr o  la d o ,  tam b ién  hay a t i s b o s  do
una t o o r i a  en e s t e  s e n t id o  on a lg u n o s  r o c i e n t o s  m anuales de
2
Do r e  cho I n t e m a c i o n a l .  S in  mebargo, t a n t o  en Ign atén k o  como 
on l o s  d i f e r o n t e s  m a n u a les ,  so  onouentra  mucho mds una sim ple  
onum eracidn de l e s  d e r e c h o s  de l a s  nacion ,;S  quo una e la b o r a -  
c id n  g e n e r a l  a co rca  do l o s  mismos.
E l p r im er  problenu; con quo n o s  o n eentrâm es e s  e l  que 
atah o  a l a s  r o la  c i  on ;s e n tr e  la  nc: t u r a le z a  do l a  s u b j e t iv id a d  
i n t o r n a c i o n a l  do l a  n a c id n  y su s  d e r e c h o s  i n t o r n a c i o n a l e s .  Co­
mo so r e c o r d a r d ,  a l  h a b la r  de l a  s u b j e t iv i d a d  de l o  n a c id n ,  
l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a  l a  j u s t i f i c a b a  dosdo v a r i e s  p u n to s  de  
v i s t a s  a )  como e s t a d o " in  fa c io n d o " ;  b) como t a l  n a c id n ,  y  c)  
como b e l i g e r a n t e .  Es é v id e n t e  quo, en un p r i n c i p i o ,  cada una 
da e s t a s  c o n s t r u c c io n o s  debe té n o r  una in t im a  r e l a c i d n  con l a  
onum eracidn de l o s  d e r e c h o s  de la  n a c id n .  S in  embargo, e s  i n -  
t o r a s a n t e  o b s e r v e r  que n inguna de l a s  t e s i s  e x p u c s ta s  a p ropd -  
s i t o  de l a  s u b j o t iv id a d  in te r n a  c io n a l  era  l l e v a d a  h a s ta  su s  
d l t im a s  c o n s o c u o n c ia s .
G.V. I g n a te n k o ,  "Mezhduni'irodnaya p r a v o su b ‘y ektno s t  n a t -  
s i y " ,  Sov . Cos. P r a v o , 1966, n^ 10, p .  7 5 - 8 2 .
2
"Mezhdunarodnoyo Pravo", Moscil, 1964, IMG; "Mezhd. Pra­
v o " ,  Moscii, 1966, IMG.
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Al h a b la r  do l o s  d e r e c h o s  de l a  n o c ié n  n lg iin  a u to r  
se h a la  qué so  t r a t a  de un s u j e t o  " e s p a c io l"  d e l  Derocho In ­
te r n a  c i o n a l ,  que s é l o  puede p a r t i c i p e r  on a q u e l la s  r o l a c i o n e s  
j u r f d i c a s  quo nacon te n io n d o  como fundamonto lo i  d erech o  de 
la. a u to d e to r m in a c ié n .^  Poro on l a  p r d o t i c a ,  l a  onum oracién  de 
l o s  d e r ec h o s  de l a  n a c ié n  robaso  con mucho l o s  l i m i t e s  e s t r i c ­
t e s  do l a  a u to d e te r n i in a c ié n  como verom cs mds a b a jo .
iC u d l o s  l a  n a t u r a lc z a  y c l  fundamonto de l o s  d é r o ­
ch és  de l a  n a c ié n ?  No n o s  p ro p o rc io n a  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  
una p i s t a  para su  c o n o e p to .  Nos encontram os una v c z  mas a n te  
l a  c o n f u s ié n  d o c t r i n a l  quo o n v u e lv c  a to d o s  l o s  a s p o c t o s  r e ­
l a t i v e s  a l a  n a c i é n .  Unicam ente hay una s é r i e  mds o menos am­
p l i a  de enum cracionos de toda o l a s e  de d e r e c h o s  im a g in a b le ,  
pero  n in gd n  a u to r  dd o l  c o n c e p ts  g e n e r a l  y p r im a r io  de "déro­
c h e s  de l a  n a c ié n " .  Y os que, en r e a l i d a d ,  todo e l  problèm e  
i n t e m a c i o n a l  do l a  n a c ié n  p a r t i c i p a  dé la  n o ta  dvi s o r  una 
r o a l id o d  de e x i s t e n c i a  i n d i s c u t i b l e ,  pero  de c a r d c te r  e x t r a -  
j u r i d i c ü .  E l fundam ent y l a  ra zén  de s e r  do l o s  d o r e ch o s  i n -  
k  m a  c i  ona 1 o s do l a  jT.acién ;.'Stdn c o n s t i t u i d o s  por  un con oep to  
c la v o ,  que inform a on g e n e r a l  todo  c l  problema do la  a u to d o -  
t o r m in a c ié n .  Nos r e fo r im o s  a l a  n o c ié n  de l a  so b e r o n ia  n a c i o ­
n a l .
^N.A. Ushakov, op. cit., p. 65.
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I I .  La so b er a n fa  n a c i o n a l .
a ) La n o c ié n  como t a l ,  o s  d o c i r ,  como s u j o t o  d e l  
derocho do a u to d e to r m in a c ié n  "que no p o se :  su p r o p io  Estado"  
e s  tam bién  so b e r a n a .  E sta  "soberanfa  n a c io n a l"  ha s id o  d o f i -  
n id a  por Mozhoryan^ como o l  "derocho do l a  n a c ié n  c d is p o n o r  
de s f  misma", con co p to  quo v i e n e  a c o i n c i d i r  con e l  do la  p ro ­
p ia  a u to d e to r m in a c ié n .  Starushenko^ o n t io n d e  que l a  so b era n fa  
n a c io n a l  s i g n i f i c a  r e c o n o c e r  que l a  n a o ié n  (o l a  n a c io n a l id a d )  
p o s e e  d e term in a d o s d o r o c h o s ,  y  on p r im er  tér m in o , e l  derecho  
a l a  a u to d e to r m in a c ié n ,  a s f  como tam bién  derocho a l a  d e fe n ­
se  i n t o r n a c io n a l  c e n tr a  e l  g e n o c id io ,  derecho  a la  d o fe n s a  ju  
r f d i o ü - i n t o m a c i o n a l  on  ca so  de a c c io n o s  m i l i t i r e s ,  e t c .  .
La so b e r a n fa  n a c io n a l  ha pasado a s e r  un conoepto  
do mode on l a  d o c t r in a  j u r f d i c o - i n t e r n a c i o n a l  s o v i é t i c a  mas 
r e c i o n t e ,  pero  su d o f i n i c i é n  y ém bitc  de a p l i c a c i é n  no han s i ­
da to d a v fa  c laram onto  e s t o b l o c i d o s . ^
B) Ho aqu f l a s  c a r a c t o r f s t i c c s  niés n o t a b le s  de l a
4 l . A .  Modzhoryan^ "P on yatie  s u v e r o n i t o t a  v  Mezhd. P rave" ,  
Sov. d e s .  P ra v o , 1955 , n^ 1, p .  7 0 .
G.B. S ta r u sh e n k o , "El p r i n c i p i o  de a u t o d e t o r m in a c ié n . . . "  
p .  1 8 8 .
^Sobre l a  " sob eran fa  n a c io n a l"  d e s ta c a  e s p e c ia lm e n te  e l  
t r a b a jo  de R.A. Tuzmujamedov, " H ats ion a ln y  S u v e r e n i t e t ", Mos- 
cd , 1963; e s  tam bién  im p o rta n te  "Mezhd. Pravo", Moscd, IMO, 
1966, p .  1 2 9 -1 3 7 .
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n o c ié n  de l a  so b er a n fa  n a c io n a l :
1 . l a  so b er a n fa  n a c io n a l  e s  un "conjunto de d o r e -  
clios" que m antionon l a  in d ep en d e n c ia  ( s a m o s t o y a t e ln o s t ) de un 
p u e b lo .  En e s t e  s e n t i d o ,  a l a  so b era n fa  n a c io n a l  corresp on d e  
e l  derecho  a g a r a n t i z a r  una s e r i o  do f a o u l t a d o s  que oxam ina-  
renios mds a b a jo .  7 A sf e x p l i c a t e , l a  so b era n fa  n a c io n a l  e s  l a  
f u e n t e  de d ,n dc  dimanan to d o s  l o s  t f t u l o s  j u r f d i c o s  para la  
a c t u a c ié n  in t e r n a  y  externe, de l a  n a c i é n ,  y  por  e s o ,  Sobakin  
y  Tuzmujamedov s e h a la n  quo l e  so b er a n fa  n a c io n a l  im p l ic a  l a
"supremec f a " (v e r j o v o n s t v o ) de l a  n a c ié n  en l a  d e c i s i é n  de su  
d e s t i n a .
2 . Lu so b era n fa  n a c io n a l  se  exp rosa  on o l  Derecho  
I n t o r n a c io n a l  m ed iante  un c o n ju n to  de d e r ec h o s  so b er a n o s  de 
l a  n a c ié n  (o ,  on su c a s o ,  d e l  p u e b lo ) .  Tuzmujamodor d e sd o b la  
e s t a  game de d e r e c h o s  en  la  forma s i g u i e n t o :
-  derecho  a, l a  l i b r e  o l e c c i é n  d e l  s i s  terne s o c i a l  y
p o l i t i c o ,
-  derocho a l a  c r o a c ié n  de un e s ta d o  n a c i o n a l ,
-  dorecho a l a  in t o g r id a d  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,
-  derech o  a l a  in d ep en d e n c ia  c-conémica,
-  derech o  a l  r e s p e t o  de su  c u l t u r e ,
-  derecho  a l  honor y l a  d ig n id a d  n a c i  o n c l e s .
7 ”Mezhd. P rcvo" , Moscd, IMO, 1966, p .  130.
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-  derecho n la  igoaldad  con lo s  domds puohlos y na—
O
c l o n e s .
que no p esa  de s e r  una e n u n o r a c ié n  de l o s  "derechos fundom en-  
t a l e s "  de l o s  p u e h lo s  y n a c io n e s  y que n o s o t r o s  examinaremos 
n é s  a h a jo .^
3 . En c o n so n a n c ia  con é s t o ,  l a  v i o l a c i é n  do l a  sobe 
ran fa  n a c io n a l  e s  de suyo a n t i j u r f d i c a • Pero l a  d o c tr in a  s o ­
v i é t i c a  en su d o fe n s a  de la  so b er a n fa  n a c io n a l  va oén mds l e -  
j o s .  Nü son  I f c i t e s  " le s  i n t e n t e s  do s e r v i r s e  de e l l a  para  se  
p a ra r  a l o s  p u o b lo s  m ed ian te  un c r i t e r i o  r a c i a l  o g e o g r d f ic o " *  
"El p r i n o i p i o  de l a  so b er a n fa  n a c io n a l  e s  in c o m p a t ib le  con 
c u a lq u ie r  t e o r f a  que p rod iq u e  l a  e x c l u s i v i d a d  r a c i a l ,  e l  chau­
v in i s m e ,  e l  egofsm o n a c io n a l  y  con l a  t e o r f a  a n t id e m o c r d t ic a
de e s p o c i ü l  s o l i d a r id a d  r a c i a l  y  c o n t i n e n t a l ,  quo oponga o
1 ounos p u o b lo s  c o n tra  o t r o s " .
4 .  iC ud l o s  l a  r o l a c i é n  e n t r e  l a  so b era n fa  n a c io n a l  
y l a  so b era n fa  o s t a t a l ?  En p r i n c i p i o ,  s e  afirraa que é s t a  "corn 
p lü t a  y SLStieno" a a q u é l l a .  En o t r a s  p a la b r a s ,  l a  so b er a n fa  
n a c io n a l  g a r a n t iz a  e l  r e s p e t o  a l a  so b er a n fa  d e l  p u e b lo .  Y d e l  
mismo modo, e l  derecho  de a u to d e te r n i in a c ié n  e s  "la e x p r e s i é n
. . .
I b i d . ,  p .  1 3 0 -1 3 1 . V id , tam bién  p .  132.
^Compdrese e s t a  onum oracién  con l a  que hace  S ta ru sh en k o ,  
c i t a d a  mds a ÿ r i b a .
"Mozhd. P ravo" , Moscd, IMO, 1966, p .  131.
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I j u r f d io a  d e l  r e c jn o o im ie n to  d e l  p r i n c i p i o  do l a  so b e r a n fa  n a -  
• c i o n a l " .  P ud iera  p a r e c e r  a prim era v i s t a  que e l  dorecbo  do au  
to d o te r m in a c ié n  no e s  s in o  e l  e f e c t o  do l a  so b era n fa  n a c i o n a l ,  
p e r ;  08 tam bién  o l  medio fundam enta l para a se g u r a r  l a  e f e c t i -  
v id a d  de l a  misma. Pero la  ^onquista do l a  in d o p en d en ciq  na­
c i o n a l  no e x c lu y e  la  c o n t in u a c ié n  de l a  lu c h a  por  l a  so b e r a ­
n f a  n a c i o n a l .
5 .  Por d l t i m o , la  d o c tr in a  s o v i é t i c a  s e h a la  l o  que
a l l a  llam a " d e p o s i t a r io  de l a  so b era n fa  n a c io n a l"  y  que s e  re
f i e r e  a l a s  c l o s e s  o grupos do c l o s e s  quo marchan " a l a  ca b e -
*1 "1 'za d e l  m ovim iento de l i b e r a c i é n  n a c io n a l" .  Normalmente, e l  
d e p o s i t a r i o  do l a  misma son l a s  masas do l o s  t r a b c j a d o r e s ,  l a s  
cua.les "al lu c h a r  por l a  so b era n fa  n a c i o n a l ,  lu ch an  a l  mismo 
tiem po por la  j u s t i c i a  s o c i a l  y  p e r  l a  i g u a ld a d ", y  ouya con -  
c e p c ié n  so b re  l a  c u t  o d e t  e rmina c i é n  e s t é  penotrada  por  " u b j e t f  
v o s  p o p u la r o s  y d o m o c ré t ico s"  ( o b s c h e n a ts ip n a ln y e  y o b sch ed o -  
m okrati c h o s k i e ) .
c) Im p ortan cia  d e l  concopto  de l a  s ;b o r a n fa  n a c i o n a l .  
De l o s  c a r a c t è r e s  q u . cobanos do uxponer so dospronden impor­
t a n t e s  c o n s o c u o n c ia s .  Hemos v i s t o  cémo e x i s t f a  una fn tim a  r e -  
l a c i é n  e n tr e  l a s  n o c io n e s  de so b er a n fa  n a c i o n a l ,  derecho  de 
a u t odeterm ina c i  én y derecho  a l a  in d e p e n d e n c ia .  La o b te n c ié n
11
Ibid. p. 134
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de ûotQ l î l t im a  no ago t e  e l  e j e r c i c i o  de l a  autodoterm inaoidn^  
g1 c a a l  0 3 , a l a  v o z ,  c o n so c u e n c ia  o b l ig a d a  y nicnif e s t a  c i  6n
Gxtorna de l a  so b e r a n fc  n a c i o n a l .
Pues b i e n ,  segdn  hemos v i s t j  a l  o s t a d i a r  o l  c o n t e -  
n id  o do la  a a todo  term ina c i  6n, 6 s ta  s e  m^uitione i n c l u s  o d e s -
p a 6 s  de l a  in d e p o n d e n o ia , l o  que n os  o b l i g e  a e s t u d i a r  l o s
dorochos de l a  n a c id n  d e n tr o  de un marco o x c es iv a m e n te  am plio  
quo rebasa  con macho l o s  l i m i t e s  d e l  c c lo n ia l i s m o  on s e n t i d o  
e s t r i c t o ,  Por e s t a  r c z 6 n ,  on n a e s tr a  c l a s i f i c a c i d n  de l o s  d e -  
ro ch o s  de l a  n a c id n  s e  en oon trard n  i n c l a i d o s  d e r e c h o s  como 
l o s  que con sa gran  l a  in d ep o n d en c ia  p o l i t i c o ,  l a  in d ep en d e n -  
c ia  eco n o m ics , a s i  coma l o s  p r i n c i p l e s  j a r i d i c o s  quo condenan  
l a  p r d c t ic a  d e l  n e c o u l o n i a l i s m o , e t c .  E s t a s  dorochos e s t d n  
e n r a iz a d o s  on e l  conog^to n is n o  do l a  a a to d o to r m in a c id n ,  y  s a  
o j o r c i c i o  t i c n e  e l  c a r d o to r  de perm anente ; en o t r a s  p a la b r a s ,  
l a  n a c id n  pur s o r  sob eran a  e s td  f a c a l t a d a  para ana r o a l i z a -  
c i6 n  c o n s ta n te  d e l  derechu  de a u to d e te r m in a c i6 n .
I I I ,  C l a s i f i c a c i dn do l e s  der e c h o s  de l o s  paob l o s  y  n a c i o n e s .
Bajo e l  r d t a l o  do "derechos so b era n o s  de p a e b lo s  y  
n a c io n o s " ,  l o s  i n t o r n a c i o n a l i s t a s  s o v i é t i c o s  e n g lo b a n , en  a a -  
t d n t i c o  ca jd n  do s a s t r e ,  l a  mds d iv e r s a  e s c a l e  de f a c a l t a d e s  
que podamos im a g in a r .  E sta  c a r a c t e r i s t i c a  e s t é  p r é s e n t é  en tq_
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das l a s  e la b o r a c io n c s ,  dosdo l a s  do B a r a t a s h v i l i  y  Sporans- 
kiya^^ h a s t a  l a s  mds r e c i o n t e s .
La com p lo jid ad  do l a  m a te r ia ,  l a  d iv o r s id a d  do o:i 
f o q U G S ,  i F  p r e s o n c ia  p o r t u r h a d o r a  do l u  p o l i t i c o  y  e l  a n p l i  
d n h ito  do a p l i c a c i d n  do l a  a u to d e tc rm in n o id n , son  f a c t o r o s  
qu,. o x p l i c a n  l a  c o n fu s id n  y  e l  dosord en  d o c t r i n a l e s  on e s t . ,  
p a n t o . Es q u iz d  Staruishonko^%l ilciico quo h a  lo g ra d o  o s ta h lo -
c e r  une c i e r t a  s i s t e m d t i c a , in i c ia n d :  una d ir o c c id n  quo l a
14d o c tr in a  p o s t e r i o r  ha ign oro d o  p or  con ip lo to . h i  Ig n a te n k o ,  
n i  l a  ohra c o l e c t i v a  do 1966 m uestran , a p o s a r  do l a s  t e n t a  
t i v a s ,  n in gd n  avance m o r i to r io  en  l a  e x p o s i c id n  do l o s  dor  
chos de la  n a o id n .  C o n s c ie n te s  de l a  d i f i - o u l t a d ,  l o s  a u t o r  
que han a ta c a d j  e l  prohlem a se  p ie r d e n  en d iv a g a c io n o s  y d:î ; 
q u i s i c i o n e s ,  s i n  e n t r a v e r  apenas o l  fonda d o l  mismo.
"La n a c id n  -  d i c e  Ign aten k o  -  p o seo  d e r e c h o s  i n t  
n a c i o n a l e s  l im i t a d o s  p o r  no so r  o s ta d o " .^ ^  Speranskaya h a h l  
de l a  a u to d o te r m in a c ié n  como "complexe do d e r e c h o s " , cil hc
^^ B .I. B a r a t a s h v i l i ,  "Za s v o h o d u . . ." ,  ya c i t . ;  L .V , Sp- 
ra n sk a y a , " P r in ts ip  S an o op rod o lcn iy a
S ta ru sh en k o , "El p r i n c i p l e  do a. u t  ode term ina  c ié n
Ig n a te n k o ,  Sov. Cos. P ra v o , 1966, n^ 10, p .  8 0 -8 2
l^lbid.
16L.V . S p eranskaya , " P r in ts ip  S a m e o p r o d o le n iy a , . ." ,  pd
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?b la r  de l o s  d e r e o h js  de l a  n n c ié n ,  i n s l s t i e n d c  an l a  d i f i o a l  •
f
i ta d  quo im p lic o  e s t a b l e c o r  une c l o s i f i c a c i é n ,  E l i o ,  no o b s ta n -  
t e ,  Ign a ten k o  e s t u d ia  l o s  d e rech o s  do la  n a c ié n  b ajo  o l  e p l -  
g r a fo  g e n e r a l  do "Contonido de l a  s u b j e t iv i d a d  j u r l d i c o - i n t e r - 
n a o io n a l  do l a  n a c ié n " .
A) Cr i t o p i j s  do c l a s i f i o a c i d n . Ign aten k o  d i s t i n g u -  
o n tro  ].os d creo h o s  "quo l a  n a o ié n  p o seo  on ta n to  an cuante  par  
t i c i p a n t e  autdnomo on l a s  r o la o io n o s  j u r i d i c a s  i n t o r n a o io n a lo s  
y  l e e  d e r ec h o s  "por cuya p o s e s id n  luohr.;" o, como ê l  mismo : 
r a ,  "dorochos quo emanan do l a  so b e r a n ia  n a o io n a l" ,  y dorochos  
quo "se dosprendon de l a  so b er a n ia  o s t a t o l " ,  quo son a d q u i r i -
dos por  la  n a c id n  como c o n so c u e n c ia  de l a  c r é a c i 6n do un o s ta -
. 18 d: p r o p io ,
S tcru sh en ko  p r o f i o r e  h a b la r  de un o ont .  n i d  o "exto;.-  
no" y  un c o n te n id o  " in tern e"  d e l  dorecho  do a u to d e to r m in a c io n  
a coda uno de l o s  c u a lo s  habra de co rrosp o n d o r  un haz de d 
roch o s  d i f e r e n t e s ,^ ^  p o re  su onumoracidn no p re ten d o  s o r  e x ­
h a u s t i v e ,  como tampoco l a  de Ig n a te n k o ,  e l  oual a lu d e  a "dore- 
chus b d s i c o s " .
Ig n a te n k o ,  op . c i t . ,  p .  8 0 -8 2
S tcru sh o n k o , "El p r i n o i p l a  Jo ? .u to lo te r n in ù c i6 i i ,  , 
p .  205 s s .  C f. tambidn " P r o t iv  i z v r a s c h e n i y a , . . op. c i t e ,  n 
6 3 - 6 4 .
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E l manual publioaclo  en 1964^^ d e d ic a  un c a p l t u l o  es_ 
p e o i a l  a l a  c o n s id é r a o ié n  do " lo s  d erech o s  s :h o rn n o s  de l o s  
p n o h lo s  y  n a c io n e s " ,  e n to n d ién d o sc  que l a  o a to d o to r m in a c i6 n  
08 o l  p r i n o i p i o  quo en g lob a  o in form a a l o s  r e s t a n t e s  d e r e -  
ohos".^^ En l a  misma I fn o a  se  m antienc l a  o d i c i é n  r e v i s a d a  do 
1966.22
Dada l a  v a r ie d a d  do c r i t o r i o s  do c l a s i f i c a c i d n ,  con  
s id o r a n o s  mds p r d c t i c a  una d i v i s i d n  quo se  a p a r té  de l a s  que 
acabamos de p a s a r  r e v i s t a .
B) D erechos fu n d a m o n ta lo s . Eerman p a r te  do e s t e  gru  
po una s e r i o  de d e r ec h o s  que p o seo  l a  n a c id n ,  en ta n to  en ouan 
to  s u j e t o  de l a s  r o l a c i o n c s  j u r i d i c a s  i n t o m a c i o n a l o s .  Dentro  
de un osquoma mds g e n e r a l ,  e s t e s  d e r ec h o s  e q u iv a le n  a a q u o l lo s  
quo l o s  o s t a d e s  posoeii  y  que la  d o c t r in a  ha dado en l l a n a r  "do­
re  chos fu n d a m o n ta lc s" .
Per.) mds a l l d  de e s t a  e q u ip a r a c id n  en  p r i n c i p i o  e s  
im p o s ib le  a v a n za r ,  ya quo on l a  p r o p ia  d o c tr in a  s o v i é t i c a  se  
n on cion an  d e r ec h o s  que p o r te n e c e n  a l a s  n a c io n e s  on p r o c e s o  de 
a u t o d e t e r n in a c ié n  o , u t i l i z a n d o  una f r a s e  de Tunkin, corne e s ­
ta  do "in fa c io n d o " ;  y se  hab la  tam bién  de "derechos de l o s  nue
20"Mezhd. P ra v o , IMO, 1-964, p .  125 s s .  
21' i b i d . ,  p .  125 
22"Mezhd. Pravo", 1966, p .  124.
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YOB e s t a d o s " ,  oon l o  quo s e  a lu d e  a s u j o t o s  i n t e m a c i o n a l e s  
ya a u to d e te m iin a d o s  y con p len a  s o b e r a n ia .  Es d i f i c i l ,  p u e s ,  
p r e s e n t e r  una e x p o s i c id n  c la r a  y ordonnda do l a s  d o c t r in e s  so  
v i o t i c a s  so b re  l o s  d oroch os  de l a  n a c id n .
1. Dor..oho a l a  e x i s t ^ n c i a .
A1 deroch  do l a s  n a c io n e s  a l a  e x i s t e n c i a  a lu d e  Vd
ÎL iZoretsky, q u ien  so ' 3 'a f ie re  do pasada a l  " d e r o c h a  l a  aut;
con serva  c l  on" ( sano o .1 r a n o n ie  ) ,  s i n  onunorar su s  c a r a c t è r e s ,  cl
23oanco y e s t e r a  de a p l i c a c i d n ,
D espués do h a c o r  una s i n t o s i s  h i s t o r i e s  d e l  recono-
oim iont.; d e l  dore  ch.- a la  e x i s t e n c i a  ( su s  oho s  tv o v a n i  o ) ,  Ko ret;, 
ky a f i r n a  quo tuvy im gran  d c s a r r o l l o  "con l o s  n o v im ie n to s  do 
l i b e r a  c i 6n n a o io n a l ,  cuand.,- l o s  p u e b lo s  l ib o r a d o s  de l a  opro-. 
s tu n  C o l o n i a l  so  v ic r o n  o b l ig a d o s  a d e fe n d e r  l o s  e s t a t e s  eraa  
dec  p or  e l l e s  c e n tr a  l a s  t e n t a t i v e s  do l o s  c e lo n iz a d o r e s  do e;
.  -I -, -! 24c.Lava.zarlos do nuovo ",
2 . Dorecho a d e c i d i r  su d e s t i n e .
Tanpc'co puodo d o c ir s o  quo e s t a  soa una o u o s t io n  ox- 
c o s iv a n o n te  tr a b a ja d a  on l a  t o o r ia  s o v i é t i c a .  Los fra g m e n ta -  
r i e s  d a t e s  que o x i s t o n  p a r ta n  do d e s  id e a s  p a r a l e l a s  y cample
m a n ta r ia s:
-^V.M. K o r e ts k y , "Preblema osn ovn yj prav  i  o b y a za n n o st i
g o s i id a r s tv " ,  Say. Yczhogodnik MP, 1958, p .  7 6 - 7 7 .
2^1bid.
# -
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i tZ. a )  La icLeü do l a  "sob eran ia  n a o io n a l" ,  a l a  que a l n -
l
i- Qrô claranionte L .V . Speranskaya a l  a f ir m a r  que "la n a c iô n  t i e n e
I de r  echo a e x p r e s a r  de o a o lq n ie r  modo su  v o lu i ita d  de d e c i d i r  sa  
d o s t in o  y c r e a r  un e s ta d o  in d e p e n d ie n t e .  La n a c ié n  e s  soberana  
y e s t a s  f a c u l t a d o s  son s 6 lo  l a  m a n i f e s t a c i é n  do e s t a  s o b e r a -  
n i a ".25 P esde  o tr o  dngnlo Ign aten k o  s e h a la  que "la so b era n ia  
n a o i o n a l . . .  engendra" una s e r i e  de d e r e c h o s  fu n d a n e n ta lo s  do 
l a  n ac i6n .2G
b) La. id e a  de l a  a u t o d e to m i in a c ié n ,  en ten d id a  "como
o l  dorecho i n c o n d ic i o n a l  do todo p u eb lo  a d e te r m in e r  su p r o -
2 7p io  d e s t i n e . . . " .  '
Pero l a  fo r m u la c ié n  de e s t e  d éro ch a , do por  s i  abs-- 
t r a c t a  e i n d e f i n i d a , no a h a d ir ia  nada n u ev a . Por t a n t o ,  e l  dg  
roch e  de la  n a c id n  a d e c i d i r  su d e s t i n e  dobe s o r  p u e s to  en r e -  
l a c i d n  con o l  dereclio  a m a n i f e s t e r  su v o lu n ta d  do a u to d e t o r mi-- 
n a c id n .
E s te  e s  o l  dérocha a que s e  r o f o r i a  una de l a s  r o sa  
l u o i o n e s  do l a  co n fo ro n o ia  de j u r i s t e s  a s i d t i c m s ,  c o leb ra d a  en 
C a leuta en  1955 a l  a f irm a r;  "La c o n fe r o n c ia  c o n s id é r a  l a  so b o -  
r a n ia  n a c io n a l  como m a n ife s ta c id n  d e l  dorecho  de a u t o d e t e im i -  
n a c id n  y do d i r i g i r  su p r o p io  d e s t i n e ,  in h o r e n t o s  a cada puo-
2^L . V, Speranskaya., " P r in ts ip  sa m o o p r e d e le n iy a . . .  ", p « 1 l6  
2^G-, Ig n a te n k o ,  op. c i t . ,  p .  80  
2^"Mezhd. Pravo", IMG, 1964, p<, 133.
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28b l c ,  con e x c l a s i d n  do la  in t e r v e n e id n  e x tr a n j e r a " .  Quo l a
n a c id n  t i o n e  dercclio  a m a n i f e s t e r  sn v o lu n ta d  de a u to d e to r m i-
n a c id n  e s  cosa  r e c o n o c id a  por l a  g e n e r a l id a d  do l o s  t r o t a d i s -
t a s  s o v i d t i c o s .  A s i ,  l . V .  Speranskaya d é c la r a  que "la n a c id n
que ha m a n ife s ta d o  e l  d o s e :  de d e ter m in e r  su  d e s t i n e ,  desde
o l  punto do v i s t a  d e l  Derocho In torn acion a3 . t i s n e  para e l l e
todo fundam ental y  a r en g ld n  se g u id o ;  "la n a c id n  t i e n e  derech o
29a e x p r e s a r  su v o lu n ta d  de in d e p o n d e n c ia "•
Todavia mds o x p l f c i t o  e s  Ig n a te n k o ,  quo a lu d e  a l  "d£ 
rocho de l a  n a c id n  a m a n i f e s t e r  su  v o lu n ta d  de c u a lq u ie r  f o r ­
ma", e s  d o c i r ,  i n c l u i d o s  l o  quo d l  l la m a  "medidas c o e r c i t i v a s "  
(Guerra de l i b e r a c i d n  n a c io n a l )  c .n itra  l o s  o s ta d o s  que l l e v a n  
a cabo una p o l i t i c o  c o l o n i a l i s t s . La d n ic a  l i m i t a c i d n  a e s ­
ta  m a n ifo s ta c id n  de v o lu n ta d  autod ot o m i n a n t e  -  para Ig n a te n ­
ko -  e s  l a  de obrar "con a r r e g lo  a l  p r i n c i p i o  de a u to d e to r m i-  
n a c id n  y a l o s  demds p r i n c i p l e s  d e m o c r a t ic , s d e l  Derecho I n t e r
3 1
na c i  ona 1 o ontemp o rd ne o .
En e s t e  moment o , e s  o sp ec ia lm o n to  i n t e r e s a n t e  r e t e -  
n o r  l a  id e a  do quo l a  n a c id n  t i e n s  d erech o  a m a n i f e s t e r  su vo
98 C i t .  en V.M. ICoretsky, op. c i t . ,  p .  79
29
L .V . S p eran sk a ya , "A lzhirskaya D a t s i y a . . . " ,  ya c i t . p .  412  
Ignaten lco , op. c i t . ,  p .  80
.IZ •
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luntad  de c a to le t e r m in a c id n  "de c u .a lq a ier  modo", in c lu ld o s  lo s
I
I v i o l e n t e s .  Por ta n to  habrd que e n ten d e r  que "lo guerra de 1 1 -  
r b o r a c id n  n a c io n a l  os una forma extrem a de exp resid n  de e s ta  yo 
■ lu n ta d  de a u t o d e t e r m i n c c i é n " , ^ ^  cuando e l  ostado-m etr^ p oll o'b£ 
t a c u l i z a  e l  o j e r c i c i o  p c c i f i c o  d e l  derecho  autodéterm inador.
La l i c i t u d  de l o s  modios v i o l e n t e s  do lo g r a r  l a  in d ep o n d en c ia  
por p a r te  de l o s  pucdolos y p o i s e s  c o l o n i a l e s  so  d e sp r e n d e ,  ode  
mds, d o l  rec cn o c im io n to  d o l  c a r d c te r  j u r i d i c o  d e l  d erech o  de  
a u t o l e t e r n in a c id n  en la. Carta y d e l  p r i n c ip i o  do ig u c ld a d  ju -
33
r i d i c a  e n tr e  l o s  e s t a d o s .  Lesdo e s t e  p u n t : de v i s t a ,  l a  g u e -  
rra de l i b e r a c i d n  n a c io n a l  qu4da onglobada como une forma mds 
de ü j e r c i c i o  do un lo g i t im o  dorecho s u b j e t iv o  i n t e r n a c i o n a l ,
3 .  Dorecho a l a  in d ep o n d en c ia .
H ablar d e l  derecho  de l o s  p u e b lo s  y  n a c io n e s  a l a  
in d ep o n d en c ia  im p l ic a  p la n te a r s o  todo e l  probloma de l a  a u t o -  
d otorm in ac id n  como com plejo de d e r e c h o s .  E f e o t iv a m e n te , como 
vim os a l  e s t u d ia r  e l  co n ten id o  d e l  derecho de o u to d e te r m in a -  
c id n ,  l a  n o c id n  ind ep ond en cia  pasaba a .jcupar un pr im er  p ia n o  
como I d g ic a  desembocadura d e l  s is te m a  de depon d en cia  c o l o n i a l .  
S I  p r i n c i p i o  v e n ia  ya r o co g id c  tam biën on l a  Carta on sus a r t s .  
73 y 76.
3 2L .V . Speranskaya, " P r in ts ip  s a m o o p r e d e le n iy a . . ." ,  p . 70 s s .
3 3
L.A . Modzhoryan, "Paspad k o lo n ia ln o y  s i s t e m y . . . " ,  Soy.
Y ezhegodnik  IIP, 1961, p .  4 0 -4 1 ,
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La d o c tr in a  s o v i é t i c a  s a e l e  c o n s id e r a r  o l  d erech o  
) de l a s  n a c io n e s  a l a  in d ep o n d en c ia  como c o n se c a e n c ia  d e l  p r in  
i c ip io  de l a  s o b e r a n ia  n a c i o n a l .  A s l ,  K ozhevnikov s e h a la  que 
"por so b e r a n ia  n a c i o n a l  se  e n t ie n d e  e l  d erech o  de cada n a c id n  
. o l a  a u to d e te n n in a c i6 n  y a l  d e s a r r o l l o  antdnomo",^^ ahadiendo  
que e s t e  d erech o  so  m antiene  "aunque l a  n a c id n  no tenga  c a r é c -  
t e r  de e s t a d o " .  De forma p a r a l e l a ,  B a r a t a s h v i l i  e s t u d ia  e l  do 
reoho a l a  in d ep o n d en c ia  como " con ten id o  b d s ic o  d e l  d erech o  
de a u to d e te rm in a c id h " , l i c i e n d o  que é q u iv a le  a l a  s o b e r a n ia .  
Como se  v e ,  l a s  r o l a c lo n e s  e n tr e  l o s  n o c io n e s  de so b er a n ia  na 
c io n a l ;  in d ep en d e n c ia  y a u to d e te r m in a c id n  son  extrem adam ente  
a f i n e s  y ,  p u e s to  que han s id e  e s t u d ia d a s  en o tr o  lu g a r ,  n o s  
rom itim os a l o  ya d ic h o .
En r e l a c i d n  con e s t e s  p rob lèm es su rge  l a  c u e s t i d n ,  
su s o i ta d a  por l a  p r o p ia  d o c tr in a  s o v i é t i c a  de s i  puede e l  E s-  
ta d j  l i m i t e r  su  p r o p ia  s o b e r a n ia .  Los t o d r i c o s  quo han ocupa-  
do de e s t e  a f irm a n  que, como c o n se c u e n c ia  de l a  so b e r a n ia  na­
o io n a l ,  pueden l o s  E sta d o s  l i m i t e r  de forma v o lu n t a r ia  su s  de 
r eo ilo s .  Y, Id g ic a m e n te ,  y en v i r t u d  d e l  mismo p r i n c i p i o ,  se  
adm its que pueden v o l v e r  a r ec u p er a r  su  t o t a l  so b e r a n ia  p o r
^^"Mezhd. Pravo", 1957, G o sy u r iz d a t ,  p .  95
^ ^ D .I .  B a r a t a s h v i l i ,  "Za s v o b o d u . . ." ,  cap . I I I ,  p . 76 s s ,
; ^^A. P ir a d o v  y G. S ta ru sh en k o , op . c i t . ,  p .  242 . También
A en P r a v o v e d e n ie , 1964, n^ 2, p .  105 s s .
'r'
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37medio de o tro  a c to  de n a t u r a le z a  s i m i l a r ,  '
S in  embargo, e s t a  t e s i s  p r é s e n t a  o i e r t a s  i n c o n s e -  
c a o iic ia s  cnando n o s  h a l la m o s  f r e n t e  a l a  a a t o l i m i t a c i é n  de su  
p ro p ia  so b e r a n ia  que r e a l i z e  e l  E stado a l  arren d a r  p a r t e  de 
su t e r r i t o r i o  a una p o t e n c ia  e x t r a n j e r a .  En e s t e  momento, l a  
d o c tr in a  s o v i é t i c a  condeno s i n  r é s e r v a s  to d o s  l o s  t r a t a d o s  so  
bre b a s e s  m i l i t a r e s ,  en ten d ien d o  que e s  un media para "prolon  
gar  e l  rég im en de d ep en d en cia  c o l o n i a l " .
E l derech o  a l a  in d ep en d en c ia  de l o s  p u e b lo s  y n a -  
c lo n e s  d e p e n d ie n te s  se  condensa en  e l  llam ado "derecho de s e -  
c e s ié n " ;  o de s e p a r a c ié n  de l a  m e t r é p o l i .  Pero l o s  s u p u e s to s  
son d i f e r e n t e s  segdn l a  f i n a l i d a d  con que se  e j e r c i t e  e l  d e -  
rüch ; de s e c e s i é n ,  ya que caben t r è s  p o s i b i l i d a d e s :
a )  S e c e s i é n  con e l  f i n  de form ar un e s ta d o  in d e p e n -
d.Lcnte; que e s  e l  o b j e t i v o  g e n e r a l  de l a  lu c h a  emancipadora  
de l o s  p u e b lo s  y  e l  caso  mds g e n e r a l  d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e -  
chj de a u to d e te r m in a c ié n .  La d o c tr in a  s o v i é t i c a  se  r e f i e r e  a 
l a  " s e c e s ié n  en e l  s i s te m a  c a p i t a l i s t s " ,  en o l  s e n t id o  de que 
l a  b u rg u es la  hace  use  de l a  a u to d e te r m in a c ié n  con v i s t a s  a l a  
c r e a c lô n  de un mercado n a c i o n a l ,  " p r in c ip a l  o b j o t iv o  de su
A. K a r ta sh k in ,  on P r a v o v e d e n ie , 1964, n^ 2 , p .  106.
3  q ^
^^Para mds d e t a l l e s ,  nos rem it im o s a l  e s t u d io  d e l  proble-  
ma de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  e x t r a n j e r a s .
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)p a r i: ic ip a c i6 n  en  l a  lu ch a  de l i b e r a c i d n " , P e r o ,  en rég im en  
' s o c i a l i s t a  queda tam bién rec o n o c id o  e l  derecho  de s e c e s i é n  cp_ 
) mo c o n se cu en c ia  l é g i c a  d e l  p r i n c ip i o  de a u to d e te r m in a c ié n ,^ ^  
U nicam ente, v e r la n  l o s  su p u e s to s  s o c i o l é g i c o s  que dan lu g a r  
a l  m ovim iento de l i b e r a c i é n  n a c io n a l ,
b) S e c e s ié n  con e l  f i n  de a d h e r ir s e  a o tr o  e s t a d o ,  
que segdn Starushenko^^ se  dd en l a s  o c a s io n e s  s i g u i e n t e s :  1) 
Cuando e x i s t e  un l i t i g i o  e n tr e  dos e s t a d o s  so b re  l a  p o s e s i é n  
de un déterm inado t e r r i t o r i o  y ambos proponen que la  p o b la -  
o ié n  d e l  t e r r i t o r i o  on c u e s t i é n  e x p r e se  su deseo  de p e r t e n e -  
c e r  a uno u o tro  e s t a d o .  2) Cuando e l  p u eb lo  por  p r o p ia  i n i -  
c i a t i v a ,  p la n to a  e l  problem s do se p a r a r se  de un e s ta d o  y  pa­
s a r  a form ar p a r te  de o t r o .  S in  embargo, l a  d o c tr in a  s o v i é t i ­
ca p o see  en e s t a  o c a s ié n  detorm inados m a t ic e s  que n o s  h acen  
p e n sa r  en una l i m i t a c i d n  a l  derecho de a u to d e te r m in a c ié n .  En 
e f e c t o ,  " e l  derecho de a u to d e te r m in a c ié n  no puede s o r  u t i l i -
zado con f i n e s  a g r e s iv o s  n i  con e l  f i n  do qu ob ran tar  la  i n t e -
4- 2g r id a d  t e r r i t o r i a l  de un e s ta d o " .  De e s t e  modo, l a  p r a c t i c e  
s o v i é t i c a  negd e l  derecho  de s e c e s i é n  a Katanga por e n te n d e r  
que ib a  d i r i g i d o  a "quebrantar l a  in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  d e l
S tarushenk o , "El p r i n c ip i o  de a u t o d e t e r m i n a c i é n . . ." ,
p .  205 s s .
42lbid.
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ÿOongo".^^ En l a  c u e s t i é n  de Cachem ira, l a  p o s tu r e  m antenida
î e n  un p r i n c ip i o  fu é  i d é n t i c a ,  é s t o  e s ,  n o g a r  l a s  p r e te n s io n o s
d o l  P a k is td n  en e l  s e n t id o  de que se  c é l é b r é  un referendum  que
d é c id a  e l  fu t u r o  de l a  r e g i é n ,  porque "la c u e s t i é n  de Cacbemi--
ra fué  r e s u e l t a  p o r  e l  p r o p io  p u eb lo  c a c h e m ir l" ,  a l  acord ar
44a d h e r ir s e  a l a  In d ia  e l  26 de o c tu b r e  de 1947 y p o s t e r i o r -
monte, e l  21 de a g o s to  de 1952. En cam bio, l a  U nién  S o v i é t i c a
a l i e n t a  e l  e j e r c i c i o  de  l a  a u to d e te r m in a c ié n  para e l  p u eb lo
de P u sh tu n is td n .  No hay i n d i c i o s  de que l a  p o s tu r e  s o v i é t i c a
haya cam bialo  a e s t e  r e s p e c t e  en l o s  d l t im o s  t iem p o s ,  pero en
l a  c o n fe r o n c ia  de Tashkent do en ero  de 1966 , A.N. K osyguin  ne
a lu d ié  s in o  a l a  n e c e s id a d  d e  " r e s o lv e r  e l  problèm e p or  m.edior
p o c i f i c o s  ", s i n  r o f e r i r s e  de manera d i r e c t e  o . i n d i r e c t e  a l
45probloma do l a  a u to d o te r m in a c ié n  de C achem ire.
c )  S e c e s i é n  con e l  f i n  de a d h e r ir s e  a l  e s ta d o  de que 
a n t  G s fo  rma r  a p a r te  y f  o rma con é 1 un e s ta d o  un i t  e r i  o , Le un i- 
c o n d ic ié n  que s e  e x ig e  en e s t e  c a so  e s  que l a  " u n i f i c a c ié n  
so o f e c t d e  so b re  una b ase  v o l u n t a r i a " , E s t e  fu é  e l  c a so  de
" D ek la r q ts iy a  S o v ie tsk o g o  p r a v i t e l s t v a  o t n o s i t e l n o  iiu- 
p o r i a l i s t i c h e s k o y  i n t e r v o n t s i i  v  Kongo". P ravd a , 1 4 .7 ,1 9 6 0 .
4 4 p r a v d a , 3 . 4 . 1 9 6 1 . "Pushtunskaya Problèm e z h d e t  r e sh e n iy a  
^^I z v e s t i y g , 6 .1 .1 9 6 6 .
S taru sh en k o , "El p r i n c i p i o  de a u t o d e t e r m in a c ié n . , . ,
Pc 217.
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Z 1:î fo rm a c ién  de l a  U n ién  S o v i é t i c a  en  1922, m ed iante  l a  f e d e -
J r a c ié n  de l a  RSFSR, U k ran ia , B i e l o r r u s i a ,  T r a n sc a u c a s ia ,  Tur- 
k e s té n  y e l  Extremo O r ie n te .  P er o , segdn  l a  d o c t r in a  s o v i é t i ­
ca ; e s t a  u n i f i c a c i é n  f e d e r a l  puede s o r  u t i l i z a d a  p or  l o s  e s ­
tad os  c o l o n i a l e s  para im p ed ir  e l  e j e r c i c i o  d e l  d erech o  de a u -  
to d e to r m in a c ié n  ( l a  f e d e r a c i é n  H o la n d a -I n d o n e s ia , la  Comuni-
dad E rancosa y ,  tam bién  en  c i e r t o  modo, l a  Commonwealth).
Pero e l  d e r ec h o  a l a  in d e p e n d e n c ia  t i e n e  to d a v f a ,  
en e l  c a so  de l o s  p a f s e s  c o l o n i a l e s ,  o tr o  im p o rta n te  a s p e c t o  
quo no podemos p a sa r  por  a l t o .  Una v o z  e j e r c i d o  e l  d erech o  de 
a u to d e te r m in a c ié n ,  e l  p u eb lo  se  c o n v ie r t e  en so b era n o , con  
"todos l o s  a t r i b u t o s  c o r r o s p o n d ie n te s  que l e  o to rg a  e l  o rd en a -  
m iento  i n t e r n a c i o n a l .  La d o c tr in a  s o v i é t i c a  no ha e s tu d ia d o  
ta n to  e l  con cep to  de l a  in d ep en d e n c ia  en s i  mismo como e l  do 
l a  s n o c io n e s  que se  oponen a l  mismo. A s i ,  n os  encontram os con
u.i co n cep to  c la v e  como e s  e l  de l a  i n t e r v e n c i é n .  Para e l  d e -  
no cho i n t e r n a c i o n a l  y l a  p r d c t i c a  s o v i é t i c o s  e l  co n cep to  de  
I n t e r v e n c ié n  e s  a m p lis im o , englobando to d a s  a q u e l l a s  a c t i v i -  
dados que, de a lguna manera, puedan opon orse  a l  l i b r e  d esa rra -  
l i e  de una n a c i é n .  A s l ,  e l  t r a ta d o  s o v i é t i c o - t u r c o  de 16 de 
marzo de 1921 s e h a la b r a  en  su  a r t .  7 :  "El g o b ie m o  de l a  RSPSR, 
ooiis iderando e l  régim en de c a p i t u l a  c lo n e s  como in c o m p a t ib le '  
c on o l  l i b r e  d e s a r r o l l o  n a c io n a l  de un p a l s  y  con l a  e f e c t i -  
v id a d  de su s  d e r ec h o s  so b e r a n o s ,  d é c la r a  i n v a l i d e s  y c a d u c s -
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t d o s  l a s  a c c io n e s  y  d e r ec h o s  d im an antes de e s t e  régim en" en 
ten d ie n d o  que e l  s i s te m a  de c a p i t u l a  c i  one s  era  una i n t e r v e n -  
: c i é n  en  l o s  a s u n to s  i n t e m o s  de un e s t a d o .  Cuando P ir a d o v  y
Starushenko a firm an  que l a  no i n t e r v e n c i é n  e s  "la c o n d ic ié n
i n d is p e n s a b le  para e l  e j e r c i c i o  de l a  a u t o d e t e r m in a c ié n ", hay  
que e n te n d e r  que tam bién l o s  p u e b lo s  y n a c io n e s  gozan  d e l  d e -  
recho do no i n t e r v e n c i é n f o r m a s  de i n t e r v e n c ié n  y ,  por  ta n  
t o ,  a te n ta d o s  co n tra  e l  derech o  a l a  in d e p e n d e n c ia ,  son  l o s  
a c t o s  s i g u i e n t e s ;
-  e l  régim en de " in te r d e p e n d e n c ia ",
-  l a  a g r e s ié n  y l a  guerra c o l o n i a l ,
-  l a  im p o s ic ié n  de t r a t a d o s  d e s i g u a l o s ,
-  l e s  acuordos im p u esto s  so b re  b a s e s  y  so b re  e s t a -  
c in nam ien tc  de t r o p a s ,  que s e r é n  e s tu d ia d o s  a l  h a b la r  d e l  de 
reoho a l a  in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l ,
-  im p o s ic ié n  de reg im en es  " m a r io n e ta s",
-  l a  a d h e s ié n  fo rza d a  a b lo q u e s  m i l i t a r e s  a g r e s i v o s ;
-  e l  n é o c o lo n ia l i s m e  en  g e n e r a l ,
-  l a  i n c l u s i é n  d en tro  de un s is te m a  "supranacional'-,'^^
4-7C i t .  en A. P irad o v  y G. S ta ru sh en k o , " P r in ts ip  nevmeslia  
; t e l s t v a . . . "  Sov. Y ezhegodnik J.CP, 1958, p .  234 . E l  t e x t e  com- 
; p l e t o  d e l  t r a ïa d o  en "Pokumenty Vneshney P o l i t i k i  SSSR", t .  4«
: 48 A. P ira d o v  y G. S taru sh en k o , op . c i t . ,  p .  249 .
ÆQ
C f. L .A . Modzhoryan, Sov. Y ezhegodnik  MP, ' 1958, p^ 285 
I y  s s o D . B .  L e v i n , ' " P r in ts ip  S a m o o p re d e len iy a . . . Sov. Goi
i Pravo , 1962, n^ 8 ,  p .  96 .-"M ezhd . P ravo", Mo s cil, 1964I ÎMO/
P p .  127
f e
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I 4 .  Derecho a l a  in d ep en d en c ia  econ 6m ica ._
t.
i D entro  d e l  e s t u d io  d e l  c o n te n id o  j u r i d i c o  d e l  dero
I1 oho de a u to d e te r m in a c ié n  de l o s  p u e b lo s ,  o l  derecho  a l a  i n -  
d epend en cia  econém ica puede quedar en ca ja d o  on e l  e s t u d i o  d e l  
derecho  a l a  in d ep en d e n c ia  g e n e r a l .  Por n u e s tr a  p a r t e ,  p r e f e  - 
rim  os m antener en e s t e  momento e l  s i  stoma se g u id o  p o r  la s  e x -  
p o s i c i o n e s  s o v i é t i c a s  que h a b la n  d e l  d erech o  a l a  indepondon  
c i a ,  bajo  e l  r é t u l o  do "derecho de a u to d e te r m in a c ié n " y  se  re  
f i o r e n  por separado a l a  in d ep en d e n c ia  e c o n é m i c a . T e r m i n a -  
remos e l  e s t u d io  d e l  derecho  a l a  in d e p e n d e n c ia ,  t a n to  p o l i ­
t i c o  como eco n ém ica , con e l  examen d e l  problomo d e l  n é o c o lo ­
n i a l i s m e ,  en  t a n to  on cuanto a f e c t a  a ambas v c r t i e n t e s .
Por o tro  la d o ,  h a b la r  d e l  d erech o  a l a  in d ep en d en ­
c ia  econém ica é q u iv a le  a cam inor por l a  in so g u r a  f r o n t o r a  e n ­
t r e  l o  j u r i d i c o  y l o  e x t r a j u r i d i c o  y no e s  p r e c isa m e n te  l a  
d o c tr in a  s o v i é t i c a  l a  que ha lograd:. una p e r f o c t a  d é l i m i t a -  
c ié n  e n tr e  ambos campes.
Emp G z and o por  l a s  f u e n t e s  de l a s  quo d é r iv a  e l  ro-- 
co n o c im ien to  j u r i d i c o - i n t e m a c i o n a l  do e s t e  d e r e c h o , todo  so  
p r é s e n t a  ya b a jo  una sombra do impre c i  s i  6n . A s i ,  a lg u n o s  creo:: 
v e r  sn  la  Carta de l a  ONU la  c o n s a g r a c ié n  d e l  d erech o  a l a  i n  
d epend en cia  eco n ém ica . Por e je m p lo ,  Sobakin  y  Tuzmujamedo'.
f ^^"Mezhd. Pravo", Moscd, 1964, IMO, p .  127 s s . -  "Mezhd
; P ravo", Moscd, 1966, IMO, p .  1 2 6 -1 2 7 .;■r
7
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r a firm an  que segiîn  l a  C arta , l a s  N a c io n e s  U n idas " e s té n  o b l l
I
î godas a c o o p era r  a l  p r o g r e so  econém ico y s o c i a l  de to d o s  l e s  
' p a e b lo s ,  a l a  e l e v a c i é n  d e l  n i v e l  de v i d a ,  a l  p le n o  empleo  
, de l a  p o b l a c i é n . . ," ^ ^  E s t e s  p r é c e p t e s  de l a  Carta han s id o  
-  segdn l o s  s o v i é t i c o s  -  d e s a r r o l la d o s  y  c o n c r e ta d o s  como cor  
s e c a e n c ia  d e l  r e c o n o c im ie n to  d e l  "derecho soherano de cada  
p a o b lo  a d i s p o n e r  l ib r e m e n te  de s a s  r iq a o z a s  y r e c u r s e s  n o t a  
r a i e s " , y  de su  i n c l u s i é n  en o l  a r t i c u l e  c o r r e s p o n d ie n te  d e l  
P ro y ecto  so b re  P a c te  I n t e r n a c io n a l  de l o s  D erech os d e l  Hombro,
Pero h a s t a  e s t e  momento, p a r e c e  que l a  d o c t r in a  rr ■ 
v i é t i c a  c o n s id é r a  que e s tâ m es  to d a v ia  en  p r e s e n c ia  de un nu;' 
p r i n c i p i o  y no de una no rma j u r i d i c o .  "El derecho  a l a  iiid  > ■ 
p en d en c ia  econ ém ica  a d q u ir ié  e l  c a r d c t e r  de norma de D eroch ., 
I n t e r n a c io n a l  d o sp u és  de su f i j a c i é n  en l a s  r e s o l u c i o n e s  do 
a lg u n a s  c o n f e r e n c ia s  i n t e m a c i o n a l e s  do p o i s e s  a f r i c a n e s  y 
a f r j - a s i d t i c o s ".5^ Por d l t im o ,  d esd e  l a  a p r o b a c ién  de l a  De,-, 
1514, o l  d erech o  a l a  in d ep o n d en c ia  econém ica ha pasado a s - r  
norma de Derecho I n t e r n a c io n a l  comdn.
5 ’^ Ib id . Lu a l u s i é n  se  e n c u e n tra  tam bién en la  obra c o l  - 
tivQ de 1964 .
5 . • S ta r u sh e n k o , " P ro t iv  i r .v r a s h e n iy a , .  « ", Sov » Dos
P ravo , 1958, nV 1, p ,  6 4 .
• 53 "Mezhd. Pravo "i Moscd, 1964, IMO, p .  127. "Mezhd, P r - u
vo" , Moscd, IMO, 1966 , p .  126.
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V , I .  Sapozhnikov e n la z a  tam bién  o s t e  derecho  con e l  
co n c ep to  de l a  suprem acia  t e r r i t o r i a l ,  on ta n to  en cuanto  "sum 
ma p o t e s t a s "  e x c l u s i v e  sob re  un determ inedo  dmbitc t e r r i t o r i a l .
Sobre e s t a  b a s e ,  va e la b o rd n d o se  poco a poco un n d -  
c le o  de d o c t r in a  con v i s t a s  a d e s a r r o l l a r  e l  c o n te n id o  d e l  do 
rocho que n o s  o c u p a ; p o r o , verdad e s  que t o d a v ia  n o s  e n c o n tr e  
mos en p le n o s  com ion zos .
a) Derecho a l a  l i b r e  d i s p o s i c i é n  do su s  r e c u r s o s  
y r iq u e z a s  n a t u r a l e s ,  r ec o n o c id o  en  l a  R es . 626 (V II)  de l a  
A sanbloa G eneral de l a  ODD.
Queda in c lu i d o  en e s t e  apartad o  e l  im p o rta n te  p ro ­
bloma d e l  d erech o  o l a  " n a c io n a l iz a c id n  de l a s  oumponias ex ­
t r a n j e r a s " ,  s u s c i t a d o  con m otivo  de l a  c u e s t i é n  de la  n a c io ­
n a l i z a c i d n  de l a  /m g lo - I r a n ia n  O il  C o . Los  p r i n c i p i o s  d e -  
f e n d id o s  por  e l  d e leg a d o  s o v i é t i o o  en l a s  N a c io n e s  U nidas eran  
su s ta n  o ia im e n t e ;
-  La n a c i o n a l i z a c id n  e s  un a su n to  puramente i n t e r n e ,
-  La n a c i o n a l i z a c id n  e s  un derecho  que dimana d e l  
derecho  a . l a  in d ep en d en c ia  e c o n é m ic a .55
, 5^Una e x p o s i c i é n  de l o s  p u n tos  de v i s t a  s o v i é t i c o s  e n e l
■ a su n to  " A n g lo -Ir a n ia n  O il  C o." , en " S o v ie tsk y  Soyuz v  OON",
; te  1, p .  256 .
j 55ji3j_^^ C f. tam bién-A . P ir a d o v  y G. S taru sh en k o , op. c i t . ,
i S o v ie t s k y  Y ezhegodnik  lÆP. 1958, p .  230 s s .
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f E s to s  p r i n c i p i o s  fa e r o n  d e s a r r o l l o  clos a l  d i s c u t i r -
( so  en l a  XVII s e s i é n  de l a  Asamblea G eneral un p r o y e c to  de 
r e s o l u c i é n  sob re  e s t e  problem a, ocupando e l  d e leg a d o  s o v i é ­
t i o o  un p u e s to  de prim era  f i l a  por  su  a p o r t a c ié n  a l a s  d i s c u  
s i ones .  S i  b ie n  fu o r o n  rech a za d o s  l o s  p r o y e c t o s  y  l a s  enmien­
dos p r o s e n ta d o s  por  l a  URSS, t i e n e  i n t e r é s ,  no o b s t a n t e ,  v e r  
c u d le s  fu e r o n  l a s  I f n o a s  g é n é r a le s  de l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a .
1. La n a c i o n a l i z a c i d n  e s  un derecho  in h e r e n t e  a l o s  
e s t a d o s  s o b e r a n o s .  Como c o n se c u e n c ia  do é s t o ,  no pueden a l e -  
g a r se  r a z o n e s  que t i c n d a n  a cerq en a r  l a  so b e r a n ia  de un e s t a ­
d o . E n tre  l a s  c a u sa s  l im i t a d o r a s  de l a  s o b e r a n ia ,  l a  d o c tr in a  
s o v i é t i c a  enumeras
-  E l p r i n c i p l e  de " igua ld ad  de o p o r tu n id a d e s" ,
-  La c ld u s u la  de "nacidn mds f a v o r e c i d a ",
-  En g e n e r a l ,  l o s  s u p u e s to s  d e r e c h o s  que dimanen do 
t r a ta d o s  d e s i g u a l o s ,
-  La d e fe n s e  por  p a r te  de l o s  e s t a d o s  c a p i t a l i s t e s  
d e l  p r i n c i p i o  de l a  p rop ied ad  p r iv a d a ,
-  Los "derechos a d q u i r id o s ",
2 . La n a c i o n a l i z a c i d n  e s  un a c to  puramente in t e r n e  
y ,  por  t a n t o ,  no e s t é  som etid a  a l a  j u r i s d i o c i d n  i n t e r n a c i o r a l
3 .  E l d erech o  de una n a c id n  o un p u eb lo  a l l e v a r  a 
cabo n a c i o n a l i z a c i o n e s  e s  i n c o n d ic i o n a l ,  s i n  que se  p la n t é e
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5 6e l  problem a de l a  im p o r ta n c ia  de l o s  i n t o r e s o s  on juegOo
4 .  No e x i s t e  una norma i n t e r n a c i o n a l  que o b l ig u e  o 
un e s ta d o  que ha n a c io n a l i z a d o  p rop ied ad  e x tr a n j e r a  a p agar  
com pensacidn p or  e l l o ,  E l r e p r é s e n t a n t e  s o v i é t i o o  puso de r e ­
l i e v e  a e s t e  r e s p e c t e  l a  p r im acia  d e l  p r o p io  derecho  in t e r n e  
que, en d lt im a  i n s t a n c i a ,  debe dar la  so lu c i6 n < ,5 I
f i e l ,  p u e s ,  a su  p o l i t i c o  de d e fe n sa  a u l t r a n z a  de 
l a  s o b e r a n ia ,  l a  d ip lom ac ia  s o v i é t i c a  ha d e fen d id o  una v e z  
mds una p o s tu r a  que t i e n d e  a g a r a n t iz a r  un mayor c o n te n id o  a l  
dorecho de a u to d e te r m in a c ié n .
b) Pasand^ de un p ian o  puramente in t e r n e  a l  a s p e c t ;  
i n t e r n a c i o n a l ,  e l  derech o  a l a  in d ep en d e n c ia  econém ica p la n -  
t e a  una s e r i e  de c u e s t i o n e s ,  de l a s  cua3.es l a  m ayoria  no e s t é  
to d a v ia  s u f ic i e n t e n ie n t e  a c la r a d a .  E s ta s  c u e s t i o n e s  h acen  r o -  
f o r e n c ia  mds b ie n  a l o s  d e r ec h o s  que l o s  n u evos p a i s e s  o s t e n -  
ta n  en  su s  r e l a c i o n o s  eco n ém icos  i n t o m a c i o n a l o s  y so n , a - , /o -  
c e s ,  de un v a l o r  j u r i d i c o  h a r to  d i s c u t i b l o .  La f u e n t e  p r i n c i ­
p a l  e s  la  i n t e r v e n c i é n  d e l  r e p r é s e n t a n t e  s o v i é t i c o  en l a  Con- 
f e r o n c ia  so b re  Comercio y D e s a r r o l lo  c e le b r a d a  en Ginebra en
5^Vido l o s  co m e n ta r io s  de V . I .  Sapozhnikov a l o s  a c u e r  
dos fr a n c o -m a lg a c h e s  de 2 .4 .1 9 6 0  y  a l a  c la u s u la  d e l  r e s p e t o  
a l o s  "d erechos le g i t im a m e n te  a d q u ir id o s " ,  "K v o p rosu  o suve  
r e n i t e t e  nad pr irodnym i b o g a ts tv a m i i  r e su r sa m i" , So v . Yezhe - 
g odnik MP, 1964-65-?i p .  76 s s . - C f ," E u r s  Î.CP" t . I I ,  p T  224 .
5 7 c f .  D oc. 1 / 0 . 2 / 1 . 6 7 0 .
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1964. En t é m i n o s  g o n o r a le s ,  e l  deroclios  de l a s  n a c io n e s  a 
) l a  in d e p e n d e n c ia  econém ica se  d esd ob la  on l a s  f a c a l t a d e s  s i -  
: g u io n t e s ;
-  Derecho n l a  p r o n i i lg a c ié n  de l a  l e g i  s l a  c i é n  i n ­
t e r n a ,  que r e g a la  l a  a c t iv id a d  econém ica d en tro  de s a  t e r r i ­
t o r io ?
-  Derecho a d é term in a r  e l  s i s te m a  de p r o p ie d a d , o l  
c o n te n id o  de l a  misma,
-  Derecho a l a  in s ta u r a  c ié n  de un s is te m a  im positi_  
vo (n a lo g o o b lo z h e n ie ) .
X X  X
EL PROBLEMA DEL NEOGOLONIALISMO
E l derecho  a l a  in d e p e n d e n c ia ,  en to n d id o  no s é l o  co^  
mo o x p r e s ié n  d e l  p r i n c i p i o  de a u to d e te r m in a c ié n  do l o s  pue­
b l o s  y n a c io n o s ,  s in o  tam bién como la  m a n i f e s t a c ié n  de su s o ­
b e r a n ia  d esp u és  de l a  fo rm a c ién  d e l  p ro p io  Estado n a c i o n a l ,  
no queda l o  s u f ic io n t e n ie n t e  c la r o  s i  pasamos p o r  a l t o  un p ro­
blema ta n  im p o rta n te  y a c t u a l  como e l  que s u s c i t a  e l  n e o c o lo ­
n ia l i s m : ) ,  Es innum erable  l a  l i t e r a t u r e  consagrada  a la  c u e s -  
t i o n  en l a  URSS d u ran te  l o s  d l t im o s  a h o s ,  e n fc c é n d o lo  d esd e  
l o s  mds d i v e r s e s  p u n tos  do v i s t a .  Por l o  que a n o s o t r o s  r e s ­
p e c t a ,  no podemos r e b a sa r  e l  l i m i t e  im pu esto  por la  normativj^
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dad i n t 9r n q c io n a l ,  con l o  que e l  campo de e s t u d io  queda co n -  
s id e r a b le m c n te  e s t r e c h a d o ,  ya que d e jamas a un la d o  toda l a  
p e r s p e c t i v e  econém ica  d e l  n é o c o lo n ia l i s m e .  J u s te  e s  d e c i r ,  no 
o b s t a n t e ,  que en  e l  nuevo^Derecho I n t e r n a c io n a l  s o v i é t i c o  -  
e x i s t e  una t e n d e n c ia  om n ip résen te  h a c ia  l a  i n c l u s i é n ,  s iem pre  
que e l l e  sea  v i a b l e  y  en ta n to  en  cuanto  guarda a lguna  r e l a -  
c ié n  con e l  problema i n t e r n a c i o n a l  en su  co n ju n to ,  d e l  a sp ec  
to  econém ico  d e n tr o  d e l  j u r i d i c o .
E sta  misma m ezcia  de l o  econ ém ico , l o  p o l i t i c o ,  l o  
id o o lé g i c ; '  y  l o  j u r i d i c o  que nos encontram  s a l  a n a l i z a r  l a  
d o c tr in a  s o v i é t i c a  d e l  n e o c o lo n ia l i s m o  e s  a l a  voz  una v e n ­
ta  ja y un i n c o n v e n i e n t o • La v e n ta j a  r e s i d e  on e l  hocho de que 
to d o s  e s t o s  a s p e c t js forman un todo y ,  p or  o l l o ,  nos ayudan a 
compronder m ejor e l  problem a en c u e s t i é n .  E l  in c o n v e n ie n t e  e s  
t r i b a  en l a  d i s p e r s i é n  d e l  p ro p io  e s t u d i o ,  cuyas f r o n t e r a s ,  
j u r i d i c a s  i n c l u s e ,  p n recen  on sa n ch a rse  con l a  a m p l ia c ié n  d e l  
campo de n u e s tr o  tr& b a jo .
Para e l  i n t e r n a c i o n a l i s t a  o c c i d e n t a l ,  e l  n e o c o lo -  
n i o l i s m o  i n c i d e  mds b ie n  en e l  campo de e s t u d io  de l a s  R e la -  
c io n e s  I n t e m a c i o n a l e s  como d i s c i p l i n a  auténoma y  no d e l  De 
recho I n t e r n a c i o n a l  en  se n t ie »  e s t r i c t o ,  pero no ocu rre  a s i  
en l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a .  Los mds r o c i o n t e s  m anuales de D e re -  
cho I n t e r n a c i o n a l  p u b l ic a d o s  en l a  URSS consagran  un apartado  
e s p e c i a l  a l o s  m étodos y form as d e l  n e o c o lo n ia l i s m o , a s i  como
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a l a s  form as de lâ c h a  c o n tra  e l  mismo, i n c lu l d a  la  llam ada  
" s o l id a r id a d  de l o s  p u e b lo s  de A sia  y A f r ic a " .  Para l o s  s o -  
v i é t i ü o s ,  por t a n t o ,  e l  prublema d e l  n o o o o lo n ia l i s m o  i n c i d e  
do l l e i i o  en  e l  Derecho I n t e r n a c io n a l  P d b l i c o ,  ya que forma  
una de l a s  "nuevas form as de e s c l a v i z a c i é n  de l o s  p u e b l o s "c
Concepto d e l  n e o c o lo n ia l i s m o .
Ye. M odrzhinskaya d e f in e  a l  n e o c o lo n ia l i s m o  como 
"el s is te m a  de m edios y p r o c e d im io n to s  eco n ém ico s ,  p o l i t i c o s  
o i d e o l é g i c o s  de l a s  p o t e n c i e s  i m p é r i a l i s t e s  y de l o s  monopo­
l i o s  c a p i t a l i s t e s  para mantener y am p liar  su  dom inio en l o s  
p a i s e s  que han lo g ra d o  l a  in d ep en d e n c ia  p o l i t i c o ".5^
De e s t e  con cep to  s e  deducen l a s  n o ta s  s i g u i e n t e s ;
a) Se t r a t a  de un fenémeno e s t r i c t a m e n t e  h i s t é r i c o . -  
e s  d e c i r ,  e s t é n  en f u n c ié n  de una determ inada época; l a  de l a  
d e s i n t e g r a c i é n  d e l  s i s te m a  c o l o n i a l  en un momento en que l a s  
r o la  c i  "ne s i n t e m a c i o n a l e s  e s td n  dominadas por l a  c o e x i s t e n -  
c i a  dos s i s t e m a s  p o l i t i c o - s o c i a l e s  a n t a g é n ic o s .  E sta  e s
l a  id e a  que r e c o g e  e l  Programa d e l  P a r t id o  Comunista de l a  
URSS, cuando s e h a la ;  "La r e v o lu c ié n  de l i b e r a c i é n  n a c io n a l  nd 
tormina con l a  c o n q u is ta  de l a  in d e p e n d e n c ia  p o l i t i c a " . ^ ^
58 " I d e o lo g ic h e s k ie  osn ovy  n e o l o n i a l i z m a ", 'Mezhd. Z h izn ,  
1967, n9 3 ,  p .  101.   —
"ZXII s ’yezd a  KPSS"' s t e n o g r n f ic h e s k y  o t c h o t ,  Mas- 
cd , G o s p o l i t i z d a t ,  1962, t .  I I I ,  p .  260 s s .
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b) Por l o s  s u j e t o s ,  e l  n e o c o lo n ia l i s m o  se  nos a p a -  
r e c e  como una r e l a c i é n  e n t r e  l a s  p o t e n c i e s  c o l o n i a l e s  ( e l  im 
p e r ia l i s m o )  y  l o s  n u evos p a i s e s  l ib e r a d o s  con una f i n a l i d a d  
e x p lo ta d o r a *  " N osotros  poseem os s u f i c i e n t é s  r e c u r s o s  como pa­
ra  n e c e s i t a r  l a  e x p l u t a c i é n  de l o s  demds p u o b lo s" ,  s o h a lé  N,
S. Jru sch o v  a n te  e l  XXI Congreso d e l  PCUS.^^
c) Las form as d e l  n e o c o lo n ia l i s m o  son v a r ia d i s im a s ,  
pero to d a s  e l l a s  resp o n d en a l a  misma f i n a l i d a d :  l a  de p e r p é ­
t u e r  l a  e x p l o t a c i é n  de l o s  p u o b lo s ,  m ed iante  un rég im en de 
d e s ig u a ld a d .  E n tre  e s t a s  form as d e l  n e o - c o l o n ia l i s m o ,  e l  Pro­
grams d e l  PCUS in c lu y o ;  g u e r r e s  c o l o n i a l e s ,  b lo q u e s  m i l i t a r e s ,  
c o n s p ir a c io n e s  ( z a g o v o r y ) , e l  uso d e l  t e r r o r ,  l a  a c t i v i d a d  sub­
v e r s i v e  , l a  i n f l u e n c i a  econ ém ica , e l  soborno,^^
d) Por su s  o b j e t i v o s ,  e l  n e o c o lo n ia l i s m o  i n c i d e  on 
l o  que l lam a  I . I .  Lukash.uk l a  "reforma do l a s  r o la  c io n e s  con  
o l  nundo c o l o n i a l " , ^2 in c lu y e n d o  e s p e c i f i c a m e n t e  d e n tr o  do e s  
t e  nundo c o l o n i a l  a a q u o l lo s  " p a is e s  form alm ente in d e p e n d ie n -  
t e s ,  con Estado y  érgan os p r o p io s" .^ ^
"M a ter ia ly  Vheocherednogo XXI s 'y e z d a  KPSS", Moscd,
G o s p o l i t i z d a t ,  I9 6 0 , p .  63 s s .  
61
62
"XXII s ' y e z d a . . . " ,  ya c i t . ,  p .  260 s s .
" I .I .  Lukash.uk, " N a ts io n a ln o -o s v o b o d ite ln a y a  ■ R e v o ly u t s i  
ya i  n e k o to r y e  v o p r o sy  Mezhd. P ravo" , P ravo v e d e n ie , 1962, n^ 
3 ,  p . 9 3 .
^^I.I. Lukashuk, op. cit., p. 94.
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o) Por su s  c o n s e c u e n c ia s 5 e l  n é o c o lo n ia l i s m e  i m p l l -  
ca una v i o l a c i é n  de l a  su b eran ia  n a c io n a l^ ^  o,  como o b ser v a  
niés e x p l f c i t a m e n t e  Lukashuk, conduce en o c a s io n e s  a una r e -  
l a c i é n  de " n e o - v a s a l la j e "  e n tr e  ambos s u j e t o s  d e l  n e o c o lo n ie  
l ism oo
La condena j u r i d i c o - i n t e m a c i o n a l  d e l  n e o c o lo n ia l i s m o ,
Como i n d i c a  l a  p ro p ia  d en om in ac ién , e l  n e o c o lo n ia ­
l i s m o  im p l ic a  una forma de d ep en d en cia  de l o s  p u e b lo s  conde-  
n o b le  d esd e  e l  punto de v i s t a  d e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l ,  So­
bre e s t a  a f i r m a c ié n ,  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  no d é jà  lu g a r  a 
du das . Pero como en to d o s  l o s  c a s e s  en  que s e  produce una su  
p u e s to  s i t u a c i é n  de "fraude a l a  lo y "  (a e l l o  a lu d e  Y e , Modr- 
zh in sk aya  cuando omplea e l  v o c a b le  "dpjod i t ", que s i g n i f i c u  
"rodear", "dar l a  v u e l t a " )  e s  p r é c i s a  e n c o n tr a r  cud l e s  e l  he 
cho c o n c r e te  a p a r t i r  d o l  oual to d a s  l a s  c o n s e c u e n c ia s  t i 0110.11 
c a r a c t e r  de a n t i j u r i d i c a s • Cuando l o s  i d e é l o g o s  b u r g u e se s  ••so 
h a la  M odrzhinskaya -  a f irm an  que " e l  c o lo n ia l i s m e  ha m u erto ", 
p ie n s a n  en é l  " so le  corn»; un s is te m a  de o p r e s ié n  p o l i t i c o  ex ­
t e r i o r  ( e x p a n s i é n )  ", 5^ o lv id a n d o  que "la e s o n c ia  d e l  c o l o n i a ­
l i s m e  e s  l a  e x p l o t a c i é n  econ ém ica" . En o t r a s  p a la b r a s ,  e l  neo' 
c o lo n ia l i s m e  e s t é  i n s i t o  en l a  misma i d é o l o g i e  burguesa  que
"Mezhd. P r a v o ” , IMO, 1964, p .  146
65Ye. M odrzhinskaya,  op. c i t . ,  p .  101.
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de una forma a r b i t r a r i o  "sépara l a  eoonomfa de l o  p o l i t i c o " .
Por e so  r e v i s t e  e s p e c i a l  i n t e r o s  in d a g a r  e n  l o s  fu n  
damentos d e l  n e o c o lo n ia l i s m o ,  m a ter ia  de l a  que se  ocupa l a  
P r o f .  M odrzhinskaya.
a )  I d e o lé g ic a m e n t e , e l  im p é r ia l i s m e  s e  v e  o b l ig a d o  
a j u s t i f i c a r  y a e la b o r a r  l o s  m étodos para e l  dom inio  de l o s  
m o n o p o lie s  i m p é r i a l i s t e s  en l a s  n u ev as  c o n d ic io n e s .  Las co n -  
d i c i o n e s  para  que se  produzca e s t e  dom inio son: l a  c o n t in u a -  
c i é n  de l o s  p a i s e s  l i b e r a d o s  en l a  é r b i t a  d e l  s i s t e m a  de d e s ­
a r r o l l o  c a p i t a l i s t e ,  im p ed ir  e l  d e s a r r o l l o  econém ico de l o s  
p u e b lo s  y ,  en  todo  c a s o ,  d a r le  l a  o r i e n t a c i é n  d e se a d a .
b) Igua^m ento, d esd e  un punto de v i s t a  i d e o l é g i c o ,
e l  n e o c o lo n ia l i s m o  se  b asa  en  dos f a c t o r o s :  e l  anticom unism o  
y e l  r a c is m e .
c )  Por d l t i m o , t i e n e  gran  im p o rta n c ia  en un p ian o
mucho mds j u r i d i c o  p on er  en  r e l a c i é n  e l  no c o lo n ia l i s m e  en e l
s e n t id o  que da a l  con cep to  Lukashuk con l a s  t e n d e n c ie s  r e c i e n
t e s  en l a  l i t e r a t u r e  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o n a l  f a v o r a b l e s  a l a
67r e v i s i é n  d e l  co n cep to  de s o b e r a n ia .  Por e s o ,  nada t i e n e  de
Ye. M odrzhinskaya, op . c i t . ,  p .  102; V. M a slen n ik o v ,  
"Pormy i  Me to d y  N s o k o lo n ia l iz m a ", Mezhd. Z h iz n , 1966, n^ 11 
p .  8 5 .
67Ye. M odrzh inskaya , op.  c i t . ,  p .  103.
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e x tr a î îo  que e n t r e  l a s  form as d i v e r s o s  qae la  cl' c t r in a  s o v i é -  
t i c a  enumera d e l  n é o c o lo n ia l i s m e  nos encontrom os oon l a  i n ­
c l u s i o n  d e l  "rëgimen de in t e r d e p e n d e n c ia " y l a s  id e a s  "supra  
n a c i o n a l e s " •
Por l o  que r e s p e c t a  a l a s  f u e n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
en l a s  que pueda b a s a r s e  una condena j u r f d ic a  d e l  n é o c o lo n ia ­
l i s m e ,  l a  d o c t r i n e  s o v i é t i c a  c o n s id é r a  que l a s  c o n f e r e n c ia s  
de l e s  p a i s e s  a f r o a s i O t i c o s ,  en  ta n to  en cuanto  forma de e x -  
prosiO n de l a  v o lu n ta d  de l o s  p u e b lo s ,  p ro p o rc io n a n  b a se  s u -  
f i c i e n t e  para  su  condena g e n ë r ic a .^ ^  En un memento p o s t e r i o r ,  
l a  condena i n t e r n a c i o n a l  s e  hace  a ten d ien d . a coda una de l a s  
form as p r d c t i c a s  b ajo  l a s  que o l  n é o c o lo n ia l i s m e  se  m a n i f i e s -  
t a .  Pare c u a le s q u ie r a  que se a n  l a s  form as b a je  l a s  que e l  neo. 
c d lo n ia l i s m o  se  m a n i f i e s t a  a l  e x t e r i o r ,  hay un rasg o  comiîn a 
to d a s  a l l a s  s e l  n é o c o lo n ia l i s m e ,  en todc c a s o ,  s  up one un a t e n  
tado  a l  p r i n c i p i o  de n o - i n t e r v e n c i 6 n  en  l o s  a su n to s  in t e r n e s  
y a l  derecho  fundam enta l de l o s  E sta d o s  a l  r e s p e t o  a su in d e -  
p e n d e n c ia .
E s tu d io  de l a s  form as de n é o c o lo n ia l i s m e .
Bajo e l  e p f g r a f e  "formas d e l  n é o c o lo n ia l i s m e " ,  l a  
d o c t r in e  s o v i é t i c a  s u e l e  e n g lo b e r  a to d a s  a q u e l l a s  f i g u r a s  ju
o^B.B. B ov in  " P r in ts ip  S a m o o p r e d e le n iy a . . • "  Sov, Gos, 
P ra v o , 1962, n^ 8 .
l o s  t r a b a j o s 'd e  M odrahinskayc,M aslcm ikov y"Mezhd, 
P ravo", Mo s c il ,  IMO, 1966, p .  142 s s .
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r i d i c a s  que de un modo u o tr ..  a f e c t a  a l a  in d ep en d en c ia  de 
l o s  E s t a d o s .  Por e so  no s é r i a  de e x tr a d a r  que nos o n c o n tr e -  
mps en  e s t e  memento, ta n to  oon c ir o u n s t a n c i a s  p o l l t i o a s ,  oomo 
econ dm icas y  de o tr a  I n d o l e .  A lgunas de e s t a s  form as han s i -  
do 0 so rd n  e s t u d ia d a s  en o t r a s  p a r t e s  d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  
a s i ,  por  e je m p lo ,  e l  problèm e de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  e x tr a n ­
g era s  queda encuadrado en e l  a n d l i s i s  de derech o  a l a  i n t e -  
g r id a d  t e r r i t o r i a l .
1 . La c r e a c id n  de P e d e r a c io n e s  a r t i f i c i a l e s  " e x te -  
r io r m en te  in d e p e n d i e n t e s ". La misma a r t i f i c i a l i d a d  de e s t a s  
P e d e r a c id n e s  e s  l a  cau sa  d é ter m in a n te  de su d e b i l id a d  por l o  
que para su  m anten im iento  y  e s t a b i l i d a d  e s  n e c e s a r ia  l a  p r e -  
s e n c ia  c o n s t a n t e  de l a  a n t ig u a  m e t r d p o l i .  Por o tr o  l a d o ,  l a  
a r t i f i c i a l i d a d  e s t d  pensada en fu n c id n  de l a s  t e n s i o n o s  i n t e r ­
n a s ,  l o  que da lu g a r  a que e l  nuevo g o b ie rn o  de l a  P oderao idn  
no c u e n te  con f u e r z a s  para op on erse  a l  dom inio  de hccho d e l  
c o l o n i a l i s m e .  E jem plos h i s t d r i c o s  de P e d e r a c io n e s  c re a d a s  a r -  
t i f i c i a l m e n t e  con e l  f i n  de "mantener e l  dom inio c o lo n ia l "  
son; l a  P o d erao id n  de R hodesia  y N y a s s a la n d ia ,  croada en 1953 
y  d e sa p a r e c id a  d ie z  ahos mds t a r d e ;  l a  P od era o id n  de M a la s ia ,  
que in c lu y e  a l a s  a n t ig u a s  p o s e s io n e s  i n g l o s a s  de Borneo (Ka­
l im a n ta n  d e l  N o r te ) ;  l a  p ro y e c ta d a  P ed er a c id n  de A rabia  d e l  
Sur, crea d a  como medio para s o f o c a r  e l  m ovim iento de l i b e r a -
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c id n  en Aden y  en l a  Arabia M e r id io n a l .
A parté  l a  condena g e n d r ic a  de l a  c r e a c id n  a r t i f i -  
c i o s a  de e s t a s  f e d e r a c i o n e s ,  l a  in d ep en d e n c ia  de l a s  c u a le s  
e s  para f i c c i d n ,  a l  d e c i r  de la  d o c t r in e  s o v i d t i c a  g e n e r a l ,  
to d a s  e l l a s  p o see n  e le m e n to s  de condena por  o t r o s  c o n c e p to s .  
La P e d e r a c id n  de M a la s ia  sapone una a g f e s i d n  c o n t in u a  c e n tr a  
In d o n e s ia  p o r  e n te n d e r  que i n f r i n g e  e l  p r i n c i p i o  de i n t e g r i -  
dad t e r r i t o r i a l  de e s t e  E s ta d o .  Por e s o ,  l a  d o c t r in e  s o v ié t i_  
ca hab la  de l a  "ocupacidn de K alim antan d e l  N orte  por  t r o p a s  
G x tr a n je r a s" .7 1  Por o tr a  p a r t e ,  e l  acuerdo con  l a  P ed era c id n  
para e s t a b l e c e r  una g ig a n t e s c a  b a se  m i l i t e r  b r i t d n ic a  en Sin-  
gapur e s  co n s id er a d o  p or  l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  como e l  resu d  
tado de un t r a t a d o  d é s i g n a i  y ,  por  t a n t o ,  c a r e n te  de toda va, 
l i d e z •
La p roc la m a c id n  de l a  in d ep en d en c ia  de R hodesia  im-
72p l i c a  tam bién  una "forma o r i g i n a l  de n é o c o lo n ia l i s m e " ,  oon 
e l  que se  i n t e n t a  sa n c io n a r  e l  dom inio de l a  m inor l a  b la n c a  
y  e l  pred om in io  de l o s  m o n o p o lie s  b r i t é n i c o s  en 3I  p a l s .
2 .  La p o l i t i c o  de b lo q u e s ,  a l a  que s e  a s im i la  en  
c i i r t o  modo l a  p o l i t i c o  do p a c t e s  m i l i t a r e s  b i l a t é r a l e s ,  me-
. M a slen n ik o v , " N eok o lon ia lizm : yego  formy i  metody", 
Mezhd. Z h iz n , 1966, n^ 11, p .  8 l ,
71rbid.
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f
J d ia n te  l o s  c males - so h a la  V. M aslenn ikov  -  " lo s  o l r o u lo s  im -  
; p e r i a l i s t a s  d e l  O este  v i o la n  l a  so b er a n la  de l o s  p u e b lo s  de  
A sia  y A f r i c a ,  p r iv d n d o lo s  de la  p o s i b i l i d a d  de un d e s a r r o l l o  
autdnomo.
Por o tro  la d o ,  l o s  s o v i é t i c o s  ven  en l a  p o l i t i c s  de  
b lo q u e s  m i l i t a r e s  y e l  problema d e l  s u b d e s a r r o l lo  una r e l a c i d n  
i n d i r e c t a ,  ya que "la posada cargo d e l  m i l i t a r i s m e  g r a v i t a  so 
bre l o s  p u e b lo s .  Entre l o s  b lo q u e s  que s u e lo n  enum erarse se  
cuentan:
-  La O rgan izacid n  de E stad os  A m ericanos, d i r i g i d a
con tra  l o s  p r o p io s  p u eb los  latinoomericanos y los movimiento s
do l i b v . r a c i d n .  Con l a  OEA, to d o s  su s  miembros "quodan in t e g r a
73dos d en tro  d e l  s is tem a  m i l i t a r  am ericano".
-  E l Tratado d e l  Su deste  A s i d t i c o ,  cuyo o b j j t i v o  ha 
s id o  "torpodear e l  cum plim ionto de l o s  Acuerdos de Cinebra so
bre In d o c h in a " .74
-  E l a n t ig u o  P acte  de Bagdad (ahora CENTO) ,  que créa  
un f o c o  permanente de t e n s id n  en e l  O r ien te  Medio y t i e n e  c o ­
mo o b je to  s o f o c a r  e l  movimiento de l i b e r a c i 6 n  en e s t a  r e g id n .
-  Los P a c te s  p ro y o c ta d o s  de A sia  y d e l  P a c i f i c o
7 3
V. M aslennikov ,  op. c i t . ,  p .  8 1 -8 2
7 4 i b i d . ,  p .  9 2 .
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/^(ASPAK) y e l  "Pacte Is ld ip ico" , in stru m en t o de l a  lu c h a  oon-  
' tra  l o s  reg lm en es p r o g r e s i s t a s  d e l  O r ien te  M edio .
3 .  La ayuda prestad a  por l a s  p o t e n c i a s  i s 5) e r i a l l s -
t a s  a l o s  l lam ad os "regimenes m a r io n e ta s" . E s ta  ayuda i m p l i -
ca de por s i  una in fr a  cc idn  a l a  so b era n ia  n a c io n a l j  ya que
e s t o s  reg im en es  no cuentan con e l  apoyo d e l  p u e b lo . A oambio,
e l  g o b iern o  "mari one ta" hace a sus p r o t e c t o r e s  c i e r t a s  c o n c e -
s io n e s  de c a r d c te r  p o l i t i c o  y m i l i t a r .  Los t r è s  c a s o s  t i p i c o s
son Corea d e l  Sur, Vietnam d e l  Sur y China N a c io n a l ,  de l o s
que tambidn l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  afirm a que " estd n  s o m e t i -
75dos a un regim en de ocupacidn m i l i t a r  e x tr a n j e r a l ' \
4 .  Un lu g a r  destaoado ocupa e l  llam ado " n é o c o lo n ia ­
l i s m e  econdm ico", que para l o s  s o v i d t i c o s  e s  e l  n é o c o lo n ia ­
l is m e  en s e n t id o  p r o p io .  En r e a l id a d ,  e l  problema forma p a r ­
t e  de l a s  R e la c io n e s  Eoondmicas I n t e r n a c i o n a l e s ,  m a ter ia  a j e  
na a l  Derecho I n te r n a c io n a l ,  pero no e s ta r d  de mds enumera r  
nlgunoG de l o s  t i p o s  p r in c ip a le s ;
-  La exporta  cidn de c a p i t a l e s ,  acompahada de l a  
" e x p lo ta c id n  de mono de obra b a rata  y d e l  a g o ta m ien to  de l a s
f u e n t e s  do m a te r ia s prim as".
-  La ayuda econdmico y t é c n ic a  a l o s  p a i s e s  en v i a  s  
■ ^El pro’Dlema serd tra ta d o  mds am pllam ente en  e l  Cap.
X I I I ,
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cde d e s a r r o l l o ,  cuyos in s tr u m e n to s  son  una s e r i e  de O rg a n iza -  
i c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  que t i e n e n  por o b je to  r e a l i z a r  una 
: p o l i t i c s  n é o c o l o n i a l i s t e ; A s o c ia c id n  para l a  Coopérac id n  In ­
t e r n a c i o n a l ,  in tim am ente  l i g a d a  a l  Ex-Im Bank am erican o , e l  
Banco I n t e r n a c i o n a l  de R e co n str u e c id n  y Eomento, l a  Corpora-  
c id n  F in a n c iè r e  In tern a  c i  o n a l  y  e l  Fondo M onetario  I n t o m a -  
c i o n a l .  Ig u a lm e n te ,  e n tra n  d en tro  de e s t a  c l a s i f i c a c i d n  o t r a s  
c o n f e r e n c ia s  i n t e r n a c i o n a l e s  (A lia n z a  para e l  P r o g r e s o ,  P lan  
Colombo),7^
S in  embargo, e l  ca so  mds t f p i c o  de p r d c t i c a  de una 
p o l i t i c o  n é o c o l o n i a l i s t e  os  l a  p r e s t a c id n  de "ayuda" m ediante  
acu crd os b i l a t é r a l e s  c o n c lu id o s  e n tr e  F r a n c ia ,  Alornania O cc i­
d e n t a l ,  E s ta d o s  U n id os, I n g la t e r r a  y  Japdn de un l a d o ,  y  l o s  
p a i s e s  s u b d e s a r r o l la d o s  de o t r o .  Los c o n s e c u e n c ia s  de e s t a  
ayuda son: apoyar  y c o n s o l id a r  l o s  reg im en es  r e a c c i o n o r i o s ,  
c o n v e r t i r  a l  t e r r i t o r i o  de e s t o s  p o i s e s  en b ase  de a g r c s i on es ,  
impe d ir  l a s  t r a n s fo r m a c ion es s o c ia l - e c o n d m ic a s  susc . p t i b l e s
7 Sobre l a  p o s tu ra  s o v i d t i c a  h a c ia  l a  ayuda de l o s  p a i s e s  
c a p i t a l i s t e s  a l  mundo en d e s a r r o l l o ,  V i d . N .  Shm elev, "Evolyut  
s i y a  t e o r i y  i m p e r i a l i s t i c h e s k o y  pom osch i" , tdlrovaya Ekon. i  
Mezhd. O tn o sh e n iy a , 19 66 , n^ 8 ,  p .  62 s s .  Sobre e l  proTolema de  
l a  s' in v e r  s i  one s , M. M ironov, "Innostrannye  banki v  r a z v iv a y u -  
s c h i j s y a  s t r a n a j " ,  Mirovaya Ekon. i  Mezhd. Otno s h e n i y a » 1 966 ,  
ns 9 , p .  53 e s . La o u e s t io n  de l a  n e c e s id a d  de una profunda re  
forma d e l  com ercio  con l o s  p a i s e s  en d e s a r r o l l o  e s  a n a l iz a d a  
p or  V. K ond ratyev , " R a zv iv a y u sch ie sy a  s tr a n y ;  borba za preobra  
z o v a n ie  v n esh n ey  t o r g o v l i " ,  M irovaya Ekon. i  Mezhd. Otnosheni"" 
y a , 1966 , n^ 1 0 ,  p . 29 s s .
Sobre l a  "Alianza para e l  P ro g r eso " , v i d . Y u .  Y e ly u t in ,  
"Soyuz r a d i  p r o g r e s s a  -  m ify  i  d e y s t v i t e l n o s t " ,  M irovaya Ekon. 
i  Mezhd. O tn o sh en iy a , 1 9 6 6 , nS 12, pd g . 15 s s .
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de poner  f i n  a l  r e t r a s o  d© e s t o s  p a i s e s ,  s e r  in s tr u m e n te s  pa,
ra e j e r c e r  p r e s io n e s  p o l i t i c o s  sob re  l o s  p o i s e s  en d e s o r r o -
l l o .  Para una m ejor co m p ren s id n , l o  id e a  d e l  n o o c o lo n ia l i s m e
econdmico debe s e r  p u e s ta  en r e l a c i d n  con e l  probloma d e l  de
recho de l o s  p u e b lo s  a l a  in d ep en d e n c ia  econdm ica y ,  mds con
cre ta m e n te ,  con e l  d erech o  o l a  l i b r e  d i s p o s i c i d n  y e x p l o t a -
77cid n  de s u s  r e c u r s o s  e c o n d m ic o s .  En d e f i n i t i v e ,  e l  n é o c o ­
l o n i a l i s m e  e s  e l  r e v e r s e  de e s t e  derecho  a l a  manera que la  
guerra c o l o n i a l  e s  l a  n o c id n  o p u esta  a l a  guorra de l i b e r a -  
c id n  n a c i o n a l .
5 .  Por d l t im o ,  e s  im p o rta n te  a n a l i z a r  brevom ente
e l  problema s u s c i t a d o  r e c ie n te m e n t e  en l a  d o c t r in a  s o v i d t i -
78ca d e l  . in e o c o lo n ia l is m o  c o l e c t i v o " ,  cuya e s e n c ia  c o n s i s t e  
en s e r  e j e r c i d o  por l a s  p o t e n c i a s  i m p é r i a l i s t e s  m ed iante  a c -  
c io n e s  c o l e c t i v a s  y una p o l i t i c o  c o o r d i n a d a . ? ^
Segdn V. M a slen n ik o v , e l  n e o c o lo n ia l i s m e  c o l o c t i v o  
puede s e r  e j e c i d o  tam bidn en un s e n t id o  p o l i t i c o - m i l i t a r ,  adu  
ciend o  como e je m p lo s  l a  g u erra  a c t u a l  en V ietnam  (con  l a  par  
t i c i p a c i d n  de c o n t in g e n t e s  de d i v e r s o s  p a i s e s ) ,  l a  i n t e r v e n -
7 7 v .  s u p r a . , p .  263 s s .
78 V id .  V. S h ey n is  "Ekonomi che s k ie  ’ osnovy IC o llek tiv n ogo  
k o lo n ia l iz m a  v  p o r t u g a l s k i j  k o l o n iy a j " ,  M irovaya E k o n .i  Mezhd 
O tn o sh en iy a , 1967, n^ 3 ,  p .  29 s s .
79V . r/fasLennikov, op .  c i t . ,  p .  8 5 .
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oidn  t r i p a r t i t a  c o n tra  E g ip to  en  1956 y  l a  i n t e r v e n c id n  de 
l o s  E sta d o s  U n id o s ,  B é lg i c a  e I n g l a t e r r a  c o n tra  e l  Congo (Leo 
p o l d v i l l e )  en 1964. P e r o ,  p a r e c e  s e r  que l a  d o c t r in a  s o v i é t i ­
ca g e n e r a l  p r e f i c r e  e n c a ja r  e s t o s  c a s o s  y  o t r o s  de n a t u r a le z a  
andloga  en e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  -agresidn"  o a l  
a n a l i z a r  e l  problema de l a  i n t e r v e n c i é n .  Por e l l o ,  o f r e c e  mu 
oho mds i n t e r é s  v e r  en qué c o n s i s t e  o l  n é o c o lo n ia l i s m e  c o l e c  
t i v o  en  m a te r ia  e co n ém ica . Los c a s o s  a d u c id o s  son é s t o s s
-  La i n c l u s i o n  de l a s  a n t ig u a s  c o l o n i e s  a f r i c a n a s  
en e l  seno d e l  Mercado Comdn Europeo b a jo  la  denom in acién  de 
"miembros a s o c ia d o s " .
-  E l n é o c o lo n ia l i s m e  e j e r c i d o  por  una s e in e  de o r -  
g a n iz a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  que son  in s tr u m e n to  d é c i l  de  
l a  p o l i t i c o ,  d e l  im p é r ia l i s m e  ( e l  Banco I n t e r n a c i o n a l ,  e l  Fon 
do M onotario  I n t e r n a c i o n a l ,  e l  Banco In teram orican o  de D esa­
r r o l l o  ) •
En sUk a n d l i s i s  d e l  n é o c o lo n ia l i s m e ,  l a  d o c t r in a  so
v i é t i c a  i n c lu y e  muchas v o c e s  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  que, desd e
n u a str o  punto  de v i s t a ,  d i f i c i l m e n t e  e n c a ja r ia n  en e s t a  c a l i ,
f i c a c i é h .  A s i ,  M a slen n ik ov  hab la  tam bién de un n o o c o lo n ia l is ^  
80mo " c u ltu r e"  e i n t e l e c t u a l ,  que en g lob as  l a  propaganda ame, 
r ic a n a  so b re  e l  "American way o f  l i v i n g "  y sob re  e l  c a p i t a -
l'/Iaslennikov, op.  c i t . ,  p .  86
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1 1 smo, con l a  quo "so t r a t a  de i n f l u i r  sob re  l o  fo rm a c i6 n  i n  
t e l e c t u a l  de  l o s  jd v e n e s  on A s ia  y  A fr ic a  y  L a t in o a m é r ica " .
E l  "Peace Corps", fundado por  e l  P res id en t©  Kennedy e s  c a l l -  
f i c a d o  en e s t e  s e n t id o  de  " instru m en to  d e l  c o lo n ia l i s m e  c u l ­
t u r a l" ,
P or o tr o  l a d o ,  e l  n é o c o lo n ia l i s m e  c u l t u r a l  in c lu y e  
ig u a lm en te  l a  d i f u s i é n  de c i e r t a s  t e o r i a s  p o l i t i c o s  y  e s p e -  
c ie lm e n te  eoondm icas so b re  o l  d e s a r r o l l o  de l o s  p a i s e s  l i b e -  
r a d o s ,  Por e je m p lo ,  ÎÆaslennikov menciona l a  t e s i s  de l a  " te c -  
n o ld g ia  in te rm e d ia "  ( prom ezhutochnaya t e k n o l o g i y a ) ,  con a r r e -  
g lo  a l a  c u a l ,  l o s  p a i s e s  de A s ia ,  A fr ic a  y  Amdrica L a t in a  de 
ben d e s a r r o l l a r  a q u e l l o s  ro n o s  de l a  i n d u s t r i e  quo no r e q u i e -  
ran una t d c n l c a  e x c e s iv a m e n te  co m p lica d a , con l o  quo " tr a ta n  
de p e r p e tu a r  su  r e t r a s o  econdm ico" ,
O tros a u t o r e s  a gregan  a e s t a  a m p lia enum eracidn , so 
bre l a  b a se  de a lg u n a s  c o n f e r e n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  (Bandung, 
B e lg r a d e ,  E l  C a iro ,  e t c * ) ,  o t r a  s e r i e  de c a s o s  de n é o c o lo n ia ­
l i s m e  :
-  La " b a lk an izao id n " p rem ed itad a  de l o s  p a i s e s  c o lo ­
n i a l e s  ;
-  l a  d i v i s i d n  econdm ica de l o s  n u evos p a i s e s  y  l a  
se p a r a c id n  de su s  d i v e r s e s  p a r t e s .
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Como hemos se n a la d o  mds a r r i b a ,  l a  d o c tr in a  d e l  neo, 
c o lo n ia l i s m e  e s  uno de l o s  p u n tos  mds d i f a s o s  y o s c a r r i d i z o s  
de l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a .  Por su p a r t e ,  d s ta  p r e f i e r e ,  d e  f o r  
ma c a r i o s a ,  a f e r r a r s e  a e s t a  nueva d en om in acién  en lu g a r  de  
e n c a s i l l a r  cada u n e  de l o s  s u p u e s to s  de hecho a n a l iz a d o s  en  
g 1 derecho  fu n d am en ta l c o r r e s p o n d ie n t e .  No en vano l o s  i n t e r -  
n a c i o n a l i s t a s  s o v i d t i c o s  han d e fe n d id o  a u l t r a n z a  e l  p r i n c i ­
p l e  de l a  so b e r a n ia  n a c io n a l  y ,  en  su  c a s o ,  l a  so b er a n ia  e s -  
t a t a l ,  e n te n d id o s  como l a  p o t e s t a d  suprema y a b s o lu to  de l a  
na c id n  y d e l  E sta d o .
Por n u e s tr a  p a r t e ,  hemos c o n s id era d o  que un r e s p e t o  
mayor a l a  s i s t e m d t i c a  y a l a  unidad e x p o s i t i v e  e x ig e  i n c l u i r ,  
a l  e s t i l o  o c c i d e n t a l ,  to d a s  l a s  c u e s t i o n e s  d e l  n é o c o l o n i a l i s ­
me en o t r o s  a p a r ta d o s ,  en  l o s  que se  p r e s e n ta n  ta n to  e l  c o n -  
te n id o  de l o s  d e r e c h o s  c o r r e s p o n d ie n t e s ,  como l a s  o b l i g a c i o n e s  
dimam antes, s i n  o l v id a r  l a s  form as y modos de v i o l a c i d n  de  
unos y o t r a s .  E l l o ,  no o b s t a n t e ,  dada l a  im porta n o ia  que l a  
d o c tr in a  s o v i d t i c a  a c t u a l  a tr ib u y e  a l  problema d e l  n e o c o lo n ia  
l ism o  y ciin adm itiond o  su extrem ada ta n g o n c io l id a d  a l  Derecho  
I n t e r n a c io n a l  en  a lg u n o s  c a s o s ,  no podiam os p a s a r  de la r g o  s i n  
p a sa r  s i q u i e r a  una s u p e r f i c i a l  r e v i s t a  de tod a  e s t a  s e r i e  de  
c u e s t i o n e s .
-oooO ooo-
OAPITULO X
I . -  DERECHO A LA INTEGRIDAD TERRITORIAL.
E l d e r e c l i j  a l a  in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  ha ven id o  
s i e n d 0 t r a d ic io n a lm e n te  e s tu d ia d o  p or  l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  
dentro  d e l  p r i n c i p i o  d e l  r e s p e to  a l o  s o b e r a n ia .  Pero la  d^  
plom acia  s o v i d t i c a ■h iz o  d e l  d erech o  a l a  in t e g r id a d  t e r r i t o ­
r i a l  uno de l o s  "c in co  p r i n c i p l e s  de la  c o e x i s t e n c i a ", co n -  
f i r i d n d o l e  autonom ie c o n c e p tu a l  y un c o n te n id o  p ro p io  y d i -  
f e r e n t e  d e l  de l a  d o c t r in a  c l a s i c a .
H oblar  de un d erech o  a l a  in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  en  
l o s  n u evos e s t a d o s  d e s c o lo n iz a d o s  é q u iv a le  a p la n t e a r s e  l a  ne  
ce s id e d  de ponor en c la r o  a lg u n o s  c o n c e p to s  p r e v io s :  iQud de*- 
be e n te n d e r s e  por  " in te g r id a d  t e r r i t o r i a l " ?  ^Con a r r e g lo  a 
qud c r i t o r i o s  debo e n te n d e r s e  quo e l  d erech o  queda i n f r i n g i -  
do? iC u d lo s  son l o s  m ed ios para r e s o l v e r  e l  problema de l a  mu 
t i l a c i d n  t e r r i t o r i a l  de un Estado? En e s t e  a s p e c t s  no puede  
n e g a r se  que l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  ha a d q u ir id o  una c i e r t a  ma- 
d u re z ,  p rese iita n d o  un cuadro b a s t a n t e  é la b o ra  do d e l  problem a.^
Sobre e l  problema t e r r i t o r i a l  en t d m i n o s  a m p lio s ,  en l a  
d o c tr in a  s o v i d t i c a ,  l a  obra fundam enta l s ig u e  s ie n d c  Yu. G. 
B a rseg o v , " T e r r i to r iy a  v  Mezh. P rave" , Mpscd, 1958, G o sy u r iz -  
d a t .
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a ) îQad dobe e n te n d e r s e  p or  " in te g r id a d  t e r r i t o ­
r ia l " ?  Los i n t e r n a c i o n o l i s t a s  s o v i d t i c o s  no dan una n o o id n  
p r é c i s a  de e s t e  d e r e c h o ,  pero  de su s  a f ir m a c io n e s  p a r e c e  d e -  
d u c ir s e  que e n t io n d e n  "e l derecho  a m antener e l  t e r r i t o r i o  
con to d a s  su s  p a r t e s  in t é g r a n t e s " *  P ero , una v e z  form ulado e l  
ooncepto  com ienzan l a s  d i f i c u l t a d e s . E l pr im er o b s ta c u lo  e s  
e l  de l a  d eterm in e  c id n  do l a  " fr o n te r a  j u s t a " y e l  de l o s  l i ­
m ite s  que pueden s e r  c o n s id e r a d o s  n o r m a les ,  d e n tr o  de l o s  que 
e l  Estado debe quedar e n g lo b a d o , Como vorem os a l  a n a l i z a r  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  a u to d e ter m in a c id n  y e l  s t a t u s  quo t e r r i t o  
r i a l ,  l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  concede prioa?ldad a b s o lu t e  a l a  
a u to d e te r m in a c id n ,  como c r i t e r i a  mds j u s t o  y e x a c to  para d e -  
torm ina r  l a  f r o n t e r a  j u s t a .  Pero e s t e  p r i n c i p i o  no t i e n s  ab­
s o l u t e  v a l i d e z .  Speranskaya e lu d e  a la  an tin o m ia  que a v e c e s  
se  dd e n t r e  l a  a p l i c a o i d n  d e l  d erech o  de a u to d e te r m in a c id n  y 
e l  m anten im iento  de l a  i n t e g r id a d  t e r r i t o r i a l ,  que deberd  r e -  
s c l v e r s e  en  cada caso  c o n c r e te  a ten d ie n d o  a l a s  c i r c o n s t a n c i é s  
e s p é c i a l e s .  E l  c r i t e r i a  g e n e r a l  su b y a c en te  e s ,  p u e s ,  e l  de la  
a p l ic a o id n  d e l  p r i n c i p i o  que c o n t r i buya en mayor medida a l a  
lu ch a  c o n tra  e l  im p é r ia l i s m e  y e l  c o l o n i e l i s m o . Le e s t e  modo, 
e l  p r i n c i p i o  d o l  m anten im iento  de l a  i n t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  
tuvo p r e fe r a n c ia  so b re  la  a u to d o te  rmina c i  dn en l o s  c a s o s  de  
Gca y en l a  s e c e s i d n  de Katanga d e l  E stad o  c e n t r a l  d e l  Con- .
P
Yu. B a rseg ov  "Goa po pravu p r i n a d l e z h i t  I n d i i " ,  Sov.  
Go s .  P ravo , 1956, p .  116 .
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go#^ La p r io r id a d  de l a  i n t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  e s  p a te n t e  torn 
bid n  en e l  apoyo s o v i é t i c o  a l a  p o l i t i c o  de r o u n i f i c a c id n  na­
c io n a l  p r e co n iz a d a  p or  l a  HepAblica P op u lar  L em ocrdtica  de Co
' 4
rea  ( d e l  N o r te )  y por  V ietnam  d e l  N o r te ,  pero  on o l  c a so  de 
Alemania e s  m a n i f i e s t o  e l  predom in io  de l o  p o l i t i c o  sob re  l o  
j u r l d i c o .  La in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  t i e n e  tam bién o tr o  impor­
t a n t e  a s p e c to  que no puede en  modo a lgu n o  p a s a r s e  p o r  a l t o ,  
y e s  e l  d e l  "retorno  de l o s  t e r r i t o r i o s  p e r d id o s  como c o n s e -  
cu en c ia  de l a  segunda gu erra  mundial" a Alemania y e l  Japdn, 
El problema se rd  t r a ta d o  iguoilm ente en e l  b a p l t u lo  consagrado  
a l  problema d e l  s t a t u s  quo t e r r i t o r i a l .  Tanto l o s  t e r r i t o r i o s  
alema.nes a l  E s te  de l a  l l n e a  O d e r -N e is se ,  como e l  o r c h i p i d l a -  
go de l a s  E u r i l e s ,  a p o s o r  de to d o s  l o s  t l t u l o s  a lem anes y ja  
p o n e se s  en  v i r t u d  de l a  a u t o d e t e m in a c i d n  y de l o s  d e r e c h o s  
h i s t d r i c o s ,  deben c o n t in u a r  en p od er  de P o lo n ia  y l a  URSS co ­
mo p a r t e  de l a  ' le x p ia c id n  p o r  l a  a g r e s id n "  cornetida en l a  s e ­
gunda guorra m u n d ia l.^  Por e l  c o n t r a r io ,  l a  p o seslô n  de l a s  
R yu-kiu  y mds con cretam en te  de Okinawa, e s  c a l i f i c o d a  p o r  l a  
d o c tr in a  s o v i é t i c a  de "ocup acidn " . Los E stad os  U nidos "se n i e  
gan a marchar por  e l  camino de l a  s a t i s f a c c i d n  de l a s  j u s t a s  
e x i g e n c i e s  d e l  p u eb lo  ja p o n és" .^
^I z v e s t i y a , 2 1 .7 .1 9 6 0 .
4 v é a se  e l  Cap. 14
^Mensaje de J ru sch o v  do 3 1 .1 2 .1 9 6 3  sob re  S o lu c id n  P a c i ­
f i c a  de l o s  L i t i g i o s  T e r r i t o r i a l e s ,  i n c lu i d o  on Mezhd. Z h izn ,  
1964, ns 2. "
^I z v e s t i y a , 3 .2 .1 9 6 7
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B) E l  segiindo problema a t r a  t a r  e s  e l  do l a s  i n f r a £  
c lo n e s  a e s t e  d e r e c h o .  La d o c t r in a  s o v i é t i c a  a p l i c a  un concep, 
to  d e l ib er a d a m e n te  am plio  de "desmembrocidn d e l  t e r r i t o r i o  de  
un e s ta d o " ,  t a n to  p or  l o  que r e s p e c t a  a l a  n o c id n  s t r i c t o  s e n ­
su de desmembracidn (C on go), como por  l o  que to c a  a l a  p r e s e n -  
c ia  c o l o n i a l  en  c i e r t o s  t e r r i t o r i e s ,  que c u a lq u ie r  e s ta d o  d e s  
c o lo n iz a d o  puede c o n s id e r a r  como " ir r e d e n to s " .
1 . E l g o b ie r n o  s o v i é t i c o ,  en su  d e c la r a c id n  de 13 
de j u l i o  de I9 6 0 ,  se h e la b a  que "la in te r v o n d id n  i m p é r i a l i s t e  
en l a  r ep A b lica  in d e p e n d ie n te  d e l  Congo e s  s d lo  un p r o t e x t o  
para r e s t a u r e r  o l  orden c o l o n i a l . . .  Los e s f u e r z o s  de l o s  c o -  
l o n iz a d o r e s  t i e n d e n  ahora a se p a r a r  d e l  Congo a l a  p r o v in c ia  
mds r i c a ,  para  d i v i d i r  y e s t r a n g u la r  econdm icam ente a l a  jo v en  
r e p A b l ic a " .7  En e l  niismo s e n t id o  s e  oxpresd  V.V. K u zn etsov  an 
t e  e l  C onsejo  de S egu r id cd : "El o s f u e r z o  de l a s  p o t e n c i a s  o c ­
c i d e n t a l e s  para c o n s e r v e r  l a s  mds r i o a s  r é g i ones de l a  a n t i ­
gua c o lo n ie  b e l g e ,  p r i n c i p a l  f u e n t e  de o n r iq u o c ir i i e n t j  de l o s
o
m onop olios  i m p é r i a l i s t e s . . . "  A e s t a s  mismas c o n c lu s io n e s  1 1 e -  
gaba e l  g o b ie rn o  s o v i é t i c o  a l  o b s e r v e r  que "1^ p r e s e n c ia  de 
l a s  t r o p a s  i n t e r n a c i o n a l e s  en e l  C o n g o . . .  d eb erfa  a s e g u r a r  la  
in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l " . ^
7p r a v d a , 1 4 .7 .1 9 6 0  
^I z v e s t i y a , 2 1 .7 .1 9 6 0
9 l b i d .
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Como se  d esp ren d e  de e s t a s  d é c la r a c io n o s ,  l a  d i p l o ­
ma c ia  s o v i é t i c a  c o n s id é r é  desd e  e l  p r im er momonto que l a  s e -  
c e s i é n  de Katanga e ra  i l l c i t a ,  porque " ten d ia  a l a  r u p tu re  de 
l a  in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  de un e s ta d o  soberano"^^ y a l  " e s -  
fu e r z o  de l a s  p o s i c i o n e s  econ ém icas  d e l  im p é r ia l i s m e " .  Las ne 
o e s id a d e s  de l a  lu c h a  co n tra  l a  a g r e s i é n  d e l  im p e r ia l is m o  en  
e l  Congo empujaron a l  g o b ie rn o  s o v i é t i c o  a opon erse  a l a  admi 
s i é n  de t r o p a s  c a n a d ie n s e s  on e l  Congo "por p e r t e n e c e r  a un
p a i s  de l a  NATO" y por. e n te n d e r  que e l l o  e q u iv a ld r ia  a una
1 1"ayuda a l a  a g r e s i é n " .
2 .  La p o t e n c i a s  c o l o n i a l e s  i n f r i n g i e r o n  ig u a lm en te  
o l  p r i n c i p i o  de l a  i n t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  de un e s ta d o  s o b e -  
rano; a l  n o g a r se  a d e v o lv e r  t e r r i t o r i o s  quo formaban p a r te  de 
d ich o  e s t a d o .  Los c a s o s  t i p i c o s  fu e r o n  l o s  de Nueva Guinea Op 
o id o n t a l  y  l o s  e n c la v e s  p o r tu g u e s e s  en  l a  I n d ia .
I r i a n  O c c id e n ta l  fu é  co n s id er a d o  en  toda  momenta por  
l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  coma p a r te  in t é g r a n t e  de I n d o n e s ia ,  por  
ra zo n es  d e . i n d o l o  " g e o g r é f ic a ,  é t n i c a ,  econ ém ica , h i s t é r i c a  y
1 pp o l i t i c o " ,  por  l o  que l a  p r e s e n c ia  h o la n d e sa  on e l  t e r r i t o -
10 C o n fer en c ia  de P rensa  de N .S .  J ru sch ov  e l  1 2 .7 .1 9 6 0
( "0 Vneshney P o l i t i k i  S o v ie tsk o g o  Soyuza", t .  2) 
11
12
 ^^Pravda, 9 .8 .1 9 6 0
"Yu.G. B a rseg o v , "Zapadny I r i a n  d o lz h e n  b y t  v o z v r a sc h e n  
I n d o n e z i i" ,  S ov . Gos. P ra v o , 1956, ns 9 ,  p .  118 s s .  Sobre l a  
p o s tu r a  m zn ten iüa  p ar  e l  Gobierno s o v i é t i c o  en l a  ONU, v i d .  
"SSSR V OON", T. I I ,  pp . 148-151
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r io  e q u i y a l i c  a unn " in fr a c c i é n  d e l  p r i n c i p i o  de o a t o d e t e r m i-  
n a c ié n " . La i l i c i t u d  d e l  c o lo n ia l i s m e  on Naova Guinea O cci­
d e n t a l  e s t d  tam bién fundamentada en l a  c o n c lu s io n  de un t r a t a  
do d e s i g u a l  e n tr e  Holanda e I n d o n e s ia ,  on v ir t u d  d e l  c u a l ,  In  
d o n es ia  s e  v e l a  o b l ig a d a  a " t o le r a r  o l  m anten im ien to  d e l  r é g i  
men c o l o n i a l  en una p a r te  de su territorio",14 En v i r t u d  de 
to d o s  e s t o s  p r i n c i p i o s ,  l a  lu ch a  d e l  p u eb lo  In d o n e s ia  por l a  
r e i i n i f i c a c i é n  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  in o lu s o  l a  i n t e r v e n ­
c ié n  armada en I r i a n  O c c id e n ta l  y  ch c i e r t a s  r e g io n e s  de Bor­
n eo , fu é  c o n s id era d a  como l é g i t i m a .  En e l  ca so  de B orneo , se  
ahodla o tr o  argumenta mds, a s a b e r ,  l a  e x i s t e n c i a  de un r é g i -  
men " p r o - im p e r ia l i s t a  en M a la s ia " .
La in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  de l a  U nién In d ia  quedaba 
i n f r i n g i d a  tam bién con l a  e x i s t e n c i a  de l o s  e n c la v e s  portu gu p  
s e s  de Goa, Bamao y L iu .  Pero en  e s t e  c a s o ,  l a  d ip lo m a c ia  y  
l a  t e o r l a  s o v i e t i c a s  se  apoyaron en o tr c  t ip o  do c o n s id e r a -  
c io n e s  para fun domontar  l a  v u e l t a  de ^los t e r r i t o r i e s  a l a  In ­
d ia  . Era i n a p l i c a b l e  e l  c r i t e r i o  de l a  v o lu n ta d  de la  p o b la -  
c ié n  que, p o s ib le m e n te ,  h u b ieran  d esead o  e l  m anten im iento  de  
l a  p r e s e n c ia  P o r tu g u e se .  Era i n a p l i c a b l e ,  ig u a lm e n te ,  e l  p r in ­
c ip l e -  de l a  comunidad h i s t é r i c a ,  ya que Goa e s ta b a  in c o r p o r a -
1^Yu. B arsegov ,  op.  c i t . , p .  118.
’’n -b id .
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da a P o r tu g a l  desd o  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV y desde e n fo n c e s ,  su  
h i s t o r i a  h ab la  d i s c u r r id o  por c a n in e s  d i s t i n t o s  a l o s  d e l  r e p  
to  d e l  s u b c o n t in e n t s  i n d i o .  Es mds, f r e n t e  a  l o s  argum entos  
p o r tu g u e s e s  que d e fo n d la n  su s d e r e c h o s  sob re  l o s  e n c la v e s  en  
v i r t u d  de una p r o s c r ip c id n  a d q u i s i t i v a ,  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  
e n te n d ié  que "la a n t ig ü ed a d  no p o d la  a l e g a r s e  on i n f r a c c i é n  de 
l a  i n t e g r id a d  t e r r i t o r i a l " .  Por o tr o  l a d o ,  l a s  lu c h a s  in t e r m i -  
t e n t e s  que l a  In d ia  y  l a  p o b la c i é n  a u té c to n a  de Goa han r e a l i  
zado con e l  f i n  de l a  r e in o o r p o r a c ié n  de l o s  e n c la v e s ,  "han i n  
terrum pido l a  p r e s c r i p c i é n " .1^
P in a lm e n to ,  e l  p r i n c i p i o  de l a  in t e g r id a d  t e r r i t o ­
r i a l  queda i n f r i n g i d o  p or  l a  e x i s t e n c i a  de Formosa como e s t a  
do in d e p e n d ie n te  f r e n t e  a l a  R ep d b lica  P op u lar  C hina. E l  e s -  
t a t u t o  j u r l d i c o  de Taiv/an, segdn l a  d o c t r in a  s o v i é t i c a ,  e s  e l  
de "ocu p acién  m i l i t a r  por  l o s  E sta d o s  U n id os" .
E l problema de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  s i t u a d a s  on t e r r i t o r i o  e x -  
t r a n . ie r o . ^7
La e x i s t e n c i a  de b a s e s  m i l i t a r e s  de l o s  p a i s e s  im -  
p e r i a l i s t a s  en e l  t e r r i t o r i o  de o t r o s  e s t a d o s ,  nos p la n t e  e l
^ ^ u .  B a r se g o v , "Goa po p r a v u . . . " ,  Sov. Go s .  P r a v o , 1956, 
nG 2, p .  116 .
17j;i a u to r  que més se  ha preocupado p o r  e s t a  c u e s t i é n  e s  
M .I. L azarev: "Voyennye Bazy SShA -  n a r u sh e n ie  U stava  OON", 
Sov. Y ezhegO (^ik  Mezhd. P ra v a , 1958, p .  1 8 0 . -  D e l mi smo a u to r ,  
"Ym periali s t i  cb.e sk'ie' ' voyennye bazy  na c h u a h ij  t e r r i t o r i y a  j i  
Mezhd. P ravo", MoscA, 1963, IMO.
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problema de su. a n a o n iz a c ié n  con e l  r e s p e t o  a l  derech o  a l a  i n  
t e g r id a d  t e r r i t o r i a l .  En l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  e x i s t e  una abun 
dan te  l i t e r a t u r e  sob re  e s t a  c u e s t i é n ,  y  l a  d i s c u s i é n  (del pro­
blema en  l a  XXI Asamblea G eneral de l a s  Nac lo n e s  U n id as ha au  
mentado l a  a c t u a l id a d  de l a  c u e s t i é n .
E l problema de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  en t e r r i t o r i e s
e x t r a n j e r o s  guarda una r e l a c i é n  d i r e c t a  con l o s  p o s t u la d o s  po 
l l t i c o s  y  j u r f d i c o s  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  a c t u a -  
l e s  y ,  e s p e c i a l m e n t e , con to d a s  l a s  c u e s t i o n e s  que a f e c t a n  a 
l a  l i q u i d a c i é n  d e l  rég im en  c o l o n i a l .  En e f e c t o ,  no puede pa­
s a r s e  p or  a l t o  l a  in t im a  c o n e x ié n  que s e  dé e n tr e  l a  D e c la r a -  
c ié n  de l a  Asamblea G eneral de l a  ONU de d ic iem b re  de 1960 sp  
bre c o n c e s ié n  de in d ep en d e n c ia  a l o s  p a i s e s  y  p u e b lo s  c o lo ­
n i a l e s ,  l a  U o o la r a c ié n  so b re  i l i c i t u d  de l a  i n t e r v e n c i é n  en 
l o s  a s u n to s  i n t e r n e s  do o t r o s  e s t a d o s  y sob re  l a  p r o t e c c i é n  
a l a  in d ep en d en c ia  y  so b e r a n ia  de l o s  e s t a d o s ,  y  l a  e x i s t e n ­
c ia  de l a s  m encionadas b a s e s  m i l i t a r e s .
iC u é l  e s  o l  fundamento j u r i d i c o  de l a  condena p or
la  d o c tr in a  s o v i é t i c a  de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  s i t u a d a s  en t e ­
r r i t o r i o  e x tr a n je r o ?  La b a s e  de e s t a  condena y su c o n s t r u c -  
o ié n  j u r i d i c o  resp ond en  a d i f e r e n t e s  c r i t o r i o s ,  cuya é la b o ­
ra c i  én s e  ha com pletado durante  l a  segunda m itad de 1966, con  
me t i v o  de l a  p r o p u es ta  s o v i é t i c a  en l a  Asamblea G eneral de l a
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O r g a n iz a c ié n  de N a c io n e s  U n i d a s . P e r o ,  en p r im er té r m in o ,  
se  impone a c u d ir  a l  fondo d e l  prob lem a, e s  d e c i r ,  a l a s  c a u ­
sa s  p o r  l a s  que -  en o p in ié n  de l o s  j u i f s t a s  s o v i é t i c o s  -  e l  
im p é r ia l i s m e  acude a l  e x p e d ie n te  de e r i g i r  b a s e s  m i l i t a r e s  en  
t e r r i t o r i e s  e x t r à n j e r o s .  E stâ m es , p u e s ,  en p r e s e n c ia  d e l  s u -  
p u estü  de h e c h o .  M .I .  L azarev , que ha e s c r i t o  l a  m onografla  
mds com p léta  sob re  e l  p r o b l e m a , e n u m e r a :
-  Los E sta d o s  U nidos s e  han aprovechado de l a s  c i r -  
c u n s t a n c ia s  crea d a s  p o r  l a  Segunda Guerra Mundial y  de l a  ame 
naza que su p on ian  l a s  p o t e n c ia s  d e l  E j e ,
-  Los E sta d o s  Unidos ap rovech aron  l o  d i f f c i l  s i t u a -  
c id n  econém ica de l a  mayoria de l o s  e s t a d o s  c a p i t a l i s t e s  y  su  
dep en d en cia  con r e s p e c t o  a l o s  EE.UU. d esp u és  de l a  g u erra ;
-  Los E sta d os  U nidos e x te n d ie r o n  e l  mito  de l a  "ame-
PDnaza s o v i é t i c a " .
a )  E l  argumente mds a n t ig u o  e s  a q u e l en cuya v i r t u d ,  
l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  do l o s  p a i s e s  o c c i d e n t a l e s  en  t e r r i t o r i o  
e x tr a n je r o  t i e n e n  como f i n a l i d a d  b d s ic a  l a  de r e a l i z a r  "pro-  
v o c a c io n e s  c o n tr a  l a  U nién S o v i é t i c a  y l o s  demés p a i s e s  s o c ia
Una v i s i é n  g e n e r a l  d e l  problema en Yu. L aptev  y N. N i -  
k o la y e v ,  "Gde n a c h in a y e ts y a  a g r e s s iy a ? " ,  Mezhd. Z h iz n , 1966; 
N- 10, p .  3 8 -4 5 ;  La propue s t a  s o v i é t i c a  en l a  OW en ÎPravda, 
2 5 .9 .1 9 6 6 .
I^M .I. L azarev , " I m p e r i a l i s t i c h e s k ie  voyennye b a z y . . . " ,  
MoscA, IMO, 1963.
^ % . I .  Lazarev ,  op. c i t . ,  p .  16.
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Y
4 l i s t a s " . ^1 Buen e jem p lo  de e l l o ,  segdn  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a ,
' e s  l a  a g r e s i é n  p e r p e tr a d a  p o r  l o s  E sta d o s  U nidos c o n tra  l a  Re_
f: p A b lica  de Corea d e l  N o r te ,  p a r t ie n d o  de l a s  b a s e s  a m erican es
en Japén . Ig u a lm e n te ,  l a  e x i s t e n c i a  de b a s e s  m i l i t a r e s  b r i t é -
n i c a s  en  C hipre fu é  un im p o rta n te  f a c t o r  en la  guerra  a g r e s i -
22va a n g l o - f r a n c o - i s r a e l i t a  c o n tr a  E g ip to  en 1956. La p o l l t i -  
ca o c c i d e n t a l  de p r o v e c a c lo n e s  c o n tr a  l o s  e s t a d o s  s o c i a l i s t e s  
f u é  condenada de una forma més e x p l i c i t a  por l a  URSS a r e n -  
g lé n  se g u id o  d e l  i n c i d e n t e  d e l  U -2 , a b a t id o  sob re  t e r r i t o r i o  
s o v i é t i c o  cuando r e a l i z a b a  una "m isién  de e s p io n a j e " .  Los vue  
l o s  de p r o v o c a c ié n  so b r e  t e r r i t o r i o  s o v i é t i c o  "son p o s i b l e s  
g r a c ia s  a l a  e x i s t e n c i a  de b a s e s  m i l i t a r e s  am erican as en Tur­
q u ie ,  IrAn y o t r o s  t e r r i t o r i o s " . ^ ^
b) Las b a s e s  m i l i t a r e s  son  con d o n ab les  tam bién por
s e r  "punto de a taqu e  c o n tr a  e l  M ovimiento de L ib e r a c ié n  N acio
n a l " . ^ 4  b a s e s  m i l i t a r e s ,  que e s t é n  en ca rgad as de l a  "re-
p r e s i é n  de l o s  a n h e lo s  de l o s  p u e b lo s  de l i b e r t a d  e in d e p e n -  
25d en c ia"  se  en c u e n tra n  r e p a r t i d a s  p o r  t o do e l  mundo, y  l o s
21 M .I .  L a za rev , " I m p e r i a l i c h i s k ie  voyennye b a z y . . . " , p .  15 
^^"Suetsky V opros" , Mezhd. Z h iz n , 1956, n^ 9 ,  p .  3 s s .  
^ % .I .  L azarev , op . c i t . ,  p .  16 
^^I z v e s t i y a , 2 0 .9 .1 9 6 6 .
^^Lazarev p r e f i e r o  h a b la r  en  té r m in o s  mds g é n é r a le s  de  
"m antenim iento d e l  c o lo n ia l i s m e  o de apoyo a l  n é o c o l o n i a l i s ­
me", op. c i t . ,  p .  15 .
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jem plos que aduce l a  t e o r l a  s o v i é t i c a  son in n u m e r a b le s . A s l ,  
l a s  b a s e s  b r i t d n i c a s  en L ib ia  s i r v e n  para e l  t r a n s p o r t e  de 
t r o p a s  a Aden, con f i n e s  de s o f o c a r  l a  gu erra  de l i b e r a c i é n  
n a c io n a l  de l o s  p u e b lo s  de Arabia d e l  S u r^ E sp e c ia lm e n te  en  
A fr ic a  e s  candente  e l  problem a de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  como 
in s tr u m e n to  de l a  a g r e s i é n  i m p e r i a l i s t s  : I n g la t e r r a  d is p o n e  
do ima b a se  en F reetow n ( S ie r r a  L eon e) , que p erm ite  l a  i n t e r -  
venc.ién  6n l o s  a s u n to s  i n t e m o s  de l o s ‘p a i s e s  l i m l t r o f e s .  La 
base  b e lg a  en Kamino (Congo) fu é  e l  p r i n c i p a l  punto de apoyo  
de l a  i n t e r v e n c i é n  b e lg a  en e l  Congo y para h a c e r  p o s i b l e  l a  
i ’ip u e s ta  s a c e s i é n  de K atanga". P o r tu g a l  p o s e e  en su s  t e r r i ­
t o r i e s  a f r i c a n o s  gran niimero de b a s e s  m ilitares!^  con e l  f i n  de 
oponerse  por  l a s  armas a l a  lu ch a  de l i b e r a c i é n  n a c io n a l  de  
l o s  p u e b lo s  de A n go la , Mozambique y Guinea P o r tu g u e se .  E n tre  
s t a s  b a s e s  son  de d o s t a c a r  l a s  de B o ira  y Luanda.
c) Por l i l t im o ,  la  condena de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  se
basa en argum entes de I n d o le  d i f e r e n t e ,  p ro que se  red u cen  a
lo  n o o e s id a d  de "crear  un c lim a  de p az" . Desde e s t e  é n g u lo ,
l o s  b a s e s  puoden s e r  o b ie n  "un medio de p r e p a r a c ié n  do un nue
27v'o c o n f l i c t o "  ( e l  ca so  de Guantanamo), o b ie n  "un fo c o  p e im a-  
.usnte de t e n s i é n " .  A s l ,  l a s  b a s e s  am erican as en P u erto  R ico
27B.A . Modzhoryan, "Raspad k o lo n ia ln o y  s i s t e m y . . . " ,  Sov, 
Yvzhogod n ik  MP. 1961, p .  41 s s .
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son un in s tr u m e n to  para m antener "amedrentacio a l  p u eb lo  de Cu
La d o c tr in a  s o v i é t i c a  r e c o g e  ig u a lm en te  l o s  argumen
t o s  la n z a d o s  por  l o s  e s t a d o s  a f r i c a n o s  en l a  c o n fe r e n c ia  de
Addis-Abeba de 1963, segdn  l a  c u a l  "la e x i s t e n c i a  de b a s e s  mi
l i t a r e s  de l o s  p a i s e s  i m p e r i a l i s t a s  y  l o s  a cu erd o s  m i l i t a r e s
29son c o n t r a r i e s  a l  p r i n c i p i o  de no a l in e a c io n " #  En e l  mismo 
s e n t i d o ,  l a  URSS apoyé p lenam ente  l a  r e s o l u c i é n  de l a  o o n fe -  
r e n c ia  d e l  C airo  de o c tu b re  de 1964, segdn l a  c u a l ,  "la lu c h a  
por l a  l i q u i d a c i é n  de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  e x t r a n j e r a s  e s  p ar­
t e  im p ortan te  de l a  lu ch a  g e n e r a l  c o n tra  o l  c o lo n ia l i s m e  y e l  
im p é r ia l is m e " ,  por  s e r  un "medio para p r e s io n a r  sob re  un p a l s ,  
c b s t a c u l iz a n d o  su d e s a r r o l l o  y  l i b e r a c i é n " .
d) Las b a s e s  m i l i t a r e s  son  i l l c i t a s  ig u a lm en te  por  
haber s id o  e r i g i d a s  on v ir t u d  de t r a t a d o s  de p i l l a j e  o t r a t a -  
dos d e s i g u a l e s  c o n c lu id o s  por  l o s  e s t a d o s  c o l o n i a l i s t a s  y  l o s  
t e r r i t o r i e s  d e p e n d io n te s  a n t e s  de o b te n e r  l a  a u to d e te rm in a c ién ,  
y  é s t o s  t r a t a d o s  son s u s c e p t i b l e s  de d en u n cia  por  p a r t e  de l o s  
n u evos e s t a d o s .
e )  En un p ia n o  mucho més j u r i d i c o ,  M .I .  L azarev  ob-
^^I z v e s t i y a , 2 3 ,9 .1 9 6 6  
29lbid.
30I z v e s t i y a , 2 0 . 9 . 1 9 6 6
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I se rv e  que l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  on t e r r i t o r i o  e x tr a n j e r o  in f r in - -  
f  gens
-  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  c o e x i s t o n c i a  p a c l f i c a  ( so b e -- 
r a n la  e in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l ,  no a g r e s i é n ,  no i n t e r v e n c i é n ,  
ig u a ld a d  y  v e n t a j a s  m u tu as);
-  e l  p r i n c i p i o  "pacta su n t se rv a n d a " ,
-  l a  Carta do l a s  N a c io n e s  U n idas (Predmbo y a rts .-
1, 2 , 39? 42; 4 5 ,  51 a 54 y a lg u n o s  p r e c e p to s  do l o s  Caps.
I I  -  X I I I ) . 31
E s ta s  mismas id e a s  e s t a n  r e c o g id a s  on o l  p r o y e c ta  
s o v i é t i c o  de r e s o l u c i é n  sob re  l a  l i q u i d a c i é n  de l a s  b a s e s  m i-  
l i t a r e s  e x tr a n j e r a s  an l o s  p a i s e s  de A s ia ,  A fr ic a  y América  
L a tin a ,  p reso n ta d o  a examen por l a  XXI S o s io n  do la  Asambl:-; .
Go l i e r a i .
D icho p r o y o c to  no c o n t ie n e  r o a im en te  o lom entos nuu-
v o s ,  ya quo s e  l i m i t a  a r e p e t i r  l o s  argumente s que acabamoe
de c i a s i f i c a r ,  i n s i s t i e n d o  e s p e c ia lm e n te  on que l a  e x i s t e n c i a
do b a s e s  m i l i t a r e s  e x t r a n j e r a s  en e l  mundo d o s c o lo n iz a d o  sup
32ne una "amenaza a l a  paz m on d ia l" . Tampoco c o n t ie n e  nada nup
vo l a  d o fe n sa  que d e l  p r o y o c to  r e a l i z é  A.A, Gromiko, o l  c u a l
so l i i n i t o  a ponor de g a n i f i o s t o  que l a s  b a s e s  m i l i t a r e s :
3 1
'M .I . L azarev , op. c i t . ,  p .  16 
^2pravda, 2 5 .9 .1 9 6 6 .
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-  son  in s tr u m e n to  de a g r e s i é n ,
-  h a b la n  s id o  e r i g i d a s  en v i r t u d  de t r a t a d o s  d e s i ­
g u a l e s ,
-  Gran un medio para i n t e r v e n i r  en l o s  a s u n t o s  i n -  
to r n o s  de l o s  e s t a d o s  en cuyo t e r r i t o r i o  e s ta b a n  e n c la v a d a s ,
-  Gromiko se n a la b a  tam bién e l  hecho de que l a  p r o -
p u e s ta  s e  l im i t a b a  a A s ia ,  A fr ic a  y  América L a t in a ,  "como pri_
mer pas.o h a c ia  l a  l i q u i d a c i é n  t o t a l  d e l  s i s te m a  de b a s e s  m il^
3 3t a r e s
Para un adecuado enfoque d e l  problema de l a s  b a s e s  
m i l i t a r e s  e x t r a n j e r a s  y  d e l  derecho a l a  in t e g r id a d  t e r r i t o ­
r i a l  en g e n e r a l ,  l o  d o c tr in a  s o v i é t i c a  mds r o c i e n t e  acude a 
dos id e a s  co m p lem en ta r ia s ,
1* La id e a  de la  "suprem acla t e r r i t o r i a l "  ( t e r r i t o -  
r ia l n o y e  v e r j o v e n s t v o ) ,  que V.A. K a rta sh k in  d e f in e  como " e l pode  
poder so b era n o , i l i m i t a d o  e i n d i v i s i b l e  d o l  Estado so b re  su  
t e r r i t o r i o  y  sob re  l a s  o r g a n is a c io n e s  y p e r so n a s  que en é l  se  
e n c u e n tra n , y  que i n c lu y e  e l  derecho  a d is p o n e r  de e s t e  t e r r i  
t o r i o " .^ 4  pa d lt im a  n o t a ,  r e l a t i v e  a l  "derecho a d is p o n e r  de 
e s t e  t e r r i t o r i o " ,  hace  p e n sa r  que no to d a s  l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  
s i t u a d a s  en E sta d o s  e x t r a n j e r o s  y ,  p a r t io u la r m c n te ,  l a s  empla
V.A . E a r ta s b k in ,  " T e r r i to r ia ln o y e  v e r ^ o v e n s tv o  i  yego  
n a r u s h e n ie  k o lo n ia ln y m i  derzhavam i", P ravoved en i.e , 1964, n^ 2,
p .  108.
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zadas en t e r r i t o r i e s  c o l o n i a l e s  o de l o s  E sta d o s  l i b e r a d o s ,  
son c o n t r a r i a s  a l  Derecho I n t e r n a c i o n a l .
2 .  En segundo lu g a r ,  e x i s t e r ,  o t r o s  a u to r e s  que a c u -
35don a l  c o n c e p ts  de "arrendam iento d e l  t e r r i t o r i o " ,  aunque  
en a lg u n o s  c a s o s  no l l e g a n  a e s t a b l e c e r  l a  l é g i c a  c o n e x ié n  en  
t r e  l o s  a c u e rd o s  de b a s e s  y e l  a r r ie n d o  mas que on c a s o s  con­
c r è t e s ;  Guantdnamo y e l  Canal de PanamA.^^
Estim a Klimenko que para que e l  acuerdo de a r r ie n d o  
ten ga  v a l i d e z  debe c u m p lir  con l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t e s :
-  E l  t e r r i t o r i o  arrendado sél.o  podrA s e r  u t i l i z a d o  
para e l  f i n  o s p e c i f ic a d o  en e l  a c u e r d o . ^7
-  Tampoco podrA s e r  u t i l i z a d o  c o n tra  l o s  i n t e r e s e s  
y l a  so b e r a n ia  d e l  E stad o  a rren d a d o r .
-  Es fun dam enta l e l  e lem sn to  d e l  p l& zo. Es mAs, e l  
olem ento  tem p o ra l e s  para Klimenko l o  que d i s t i n g u e  e l  a r r i e n -  
do de l a  c e s i é n .
35 B.M, K lim enko, "Mezhdunarodnopravovaya arenda t e r r i t o -  
r i i ", Sov. Y ezhe^odnik  MP, 1 9 6 4 -6 5 ,  p . 150 s s ;  d e l  mismo a u to r :  
"ICritika burzhuaznyj t e o r i y  mezhdunarodnopravovyj s e r v i t u t o v " ,  
Sov. Y ezh egod n lk  J/IP, 1963 ;  V.G. S p ir in  y L.M. Romanov, "K vopro_ 
su  s u v e r e n i t e t a  Panamy nad zonoy Panamskogo k a n a la " , Sov. Cos. 
P ra v o 9 1962, n^ 7 ,  p .  125 s s ; y tam bién  l a  obra de M .I .  L azarev  
ya c i t a d a .
^^B.M. K lim enko, op . c i t . ,  p .  151 s s .
^ 7 o f . e l  t r a ta d o  f i n o - s o v i é t i c o  de 2 9 .9 .1 9 6 2  (arrendam ien  
tu  d e l - Canal de Saimaa a F in la n d i a ) .
^®B. K lim enko, op.  c i t . ,  p .  160.
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De e s t a  form a, l a  Asamblea G en eral ha d o c la ra d o  r e -  
p etid am en to  que va con tra  e l  ordenam iento in t e r n a c io n a l  e l  em 
p la z a m ie n to  de b a s e s  m i l i t a r e s  o e l  e s ta c io n a m io n to  d e  tr o p a s  
e x tr a n je r a s  c o n tra  l a  v o lu n ta d  d e l  p u eb lo  y d e l  g o b ie m o  d e l  
E stado de que s e  t r a t e .^ ^  En co n so n a n c ia  con ë s t o ,  K a rta sh k in  
se h a la  que " e l pod er sob erano d e l  E stad o  sob re  e l  t e r r i t o r i o  
no ü ien e o t r a s  l im i t a o io n e s  j u r ld io o - in t e r n a c io n a le s  que l a s  
asum idas p or  e l  E stado l i b r e  y v o 1 u n tariam on te  por medio de 
un lr a ta d o " .4 0  e jem p lo  de "renuncia  v o lu n ta r ia "  a l a s  p r e -  
r r o g a t iv a s  d im an antes de l a  suprem acfa t e r r i t o r i a l  fu é  e l  a cu er  
do e n tr e  l a  URSS y E in la n d ia  por e l  que e s t a  r e c ib ia  en a r r e n -  
dam iento l a  p a r te  s o v id t i c a  d e l  Canal de Saimaa#
A d if e r e n o ia  de l e s  c a so s  s e h a la d o s , l a s  p o t e n c ie s  
i m p é r i a l i s t e s  s ig u e n  une l ln e a  de co n d u cts  r a d ic a lm e n te  d i s ­
t in ta #  Buena m uestra de l a s  t e n d e n c ie s  y o b j c t iv o s  de o p r e s id n
42do l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  d e l  im p é r ia lism e  e s  e l  caso  de B ize r ta T  
Despud8 de la  p r o h ib ic id n  tu n e c in a  de s o b r e v o la r  su  t e r r i t o -
3 9 c f .  R es. 41 ( I )  y  1622 (XVI)
k a r t a s h k i n ,  op . c i t . ,  p .  109 .
^ k g u a lm e n te , l a  d e v o lu c id n  a China en 1954-55 de l a s  
i n s t a l a c io n e s  m i l i t a r e s  s o v i é t i c a s  en M anchuria (P o r t-A r th u r )  
en co n so n a n c ia  con l o s  p r e c e p to s  d e l  T ratado c h in o - s o v ié t ic o  
de 14 de fe b r e r o  de 1950.
^ k .A #  K a rta sh k in , " T o r r ito r ia ln o y e  v o r j o v e n s t v o . . ." ,  
P r a v o v e d e n ie , 1964, n^ 2 , p .  110#
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f r i o ,  PranciQ  l l e v d  a cobo en  j u l i o  de 1961 un a c te  de a g r e s id n
i
6 co n tra  Tiînez con  e l  o b je to  de " d efen d er  por l a  fu e r z a  im os p r i  
î v i l e g i o s  o b te n id o s  m odiante la  firm a de tr a ta d o s  y  a c u e rd o s  
' d e s ig u a le s" # ^ ^  Lo mismo puede d e c ir s e  de l o s  A cuerdos de E vian  
que p on fan  f i n  a l a  g u erra  de l ib e r a c id n  d e l  p u eb lo  a r g e l in o .  
A sf; e l  Cap. I I I  p rev é  e l  arrend am iento  do l a  b ase  de M e r s - e l -  
K ebir por 15 an os y de ima s e r i e  de aerodrom es m i l i t a r e s  a f a ­
v o r  de F r a n c ia .
D esp ués de e s t e s  e je m p lo s , nos en con tram os, p o r  l o  
que r e s p e c ta  a l  problem s j u r id i c o ,  l e j o s  de b ab er encontradro 
una s o lu c id n  un iform e y  c la r a .  P r e sc in d ie n d o  de la  n u lid a d  de 
l o s  acu erd os o o n c lu ld o s  co n tra  l a  v o lu n ta d  d e l  C ob iem o  d e l  
E stado c o r r e s p o n d ie n te , que son  n u lo s  ip s o  j u r e , l o s  p r o b lè ­
mes s ig u e n  p la n te a d o s  d esd e  e l  punto de v i s t a  d e l  D erecho In ­
t e r n a c io n a l  s o v i ë t i c o .
S in  p r o n u jic ia rse  a fa v o r  de ningunn de e s t a s  t e s i s ,  
M .I. L azarev  se  l im i t a  a p on er de r e l i e v e  la  " n ecesid ad  de una 
p r o h ib ic id n  u n iv e r s a l  de l a s  b a s e s " . E x is te r .,  segiin  é l ,  im por­
t a n t e s  a n té c é d e n te s  on e s t e  s e n t id o  ( l a  d e s n i i l i t a r iz a c id n  de 
c a n a le s  y  e s t r e c l io s  in t e r n a c io n a le s ,  e l  rdgim en de la  A n td r-  
t i d a ,  S p itz b e r g ;  i s l a s  A l a n d ) . ^4
4^Sobre e l  problem s de B iz o r t a ,  v i d . ' V .  Radin " T u n issk y f l a g  
nad B iz e r to y " , Novoye vrem ya, 1963, n^ 4 3 , p . 9 -1 0 .
4 4 ^ .1 .  L a za rev ,  op .  c i t . ,  p .  145 s s .
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Cuando IC artashkin a f irma que " todos l o s  a ou erd os  
que e s t é n  en c o n tr a d io c id n  con l a  C arta de la  ONU y con l o s  
p r in c ip io s  gon ora lm en to  a c e p to d o s  d e l  D erecho I n t e r n a c io n a l ,  
dehon c o n s id é r a r s e  j u r f d icam en te  n u lo s " , p a r e ce  e iiu n c ia r se  un 
c r i t e r i o  mds am plio  para l a  condena d e l  sistern a  do b a s e s  mi­
l l  t a r o s  e x tr a n jo r a s " .4 5  Mds r a d ic a le s  son  una s e r i e  de t r a t a  
d i s t a s  a l  p o n er  de m a n if ie s to  quo son  i l e g a l e s  l o s  a c u e rd o s  
que " lim ita n  l a  so b o ra n ia  y l a  suprem acia  t e r r i t o r i a l  de l o s
E s t a d o s " . 4 6
P or d lt im o , e s  tam biën  K a rta sh k in  e l  que s u s c i t a  un 
nuevo in te r r o g a n t e  a l  o b se r v e r  que l o s  a cu erd o s so b re  b a se s  
n e c e s i t a n  de la  ap rob aoid n  d e l  g o b iern o  y d e l  p u e b lo . iE s  -  
rea lm en te  n e c e s a r ia  l a  in te r v e n c id n  p o p u la r  para la  v a l id e z  
d e l acuerd o? La c u e s t id n  queda s in  r e s p u e s ta ,  p orque K a rta sh -  
k in  no s ig u o  l a  I fn o a  d e l  razon om ien to  n i  sa ca  d e l  mismo law  
G onsecuencias l ô g i c a s .
I I .  OTROS DEPlSCHOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONES.
1 .-  Derech o  a  p a r t ic ip a r  on la  c r e a c id n  de normas .ju r fd ip o ­
i n t  erna c i  o n a le  s .
Como se h a la  Ig n a ten k o , "la e s p e c ia l id a d  do la  s i t u a
4 k . A .  K a rta sh k in , op . c i t . ,  p . 111.
4^C f. V.M. S h u rsh a lo v  "Osnovnye v o p ro sy  t e o r i i  mezhd. 
dogovoro" , M oscd, 1959, p . 231 s s . -  A .N ,•T a la la y o v , ' " Y u r id i-  
cheskaya p r ir o d o  mezhd. dogovoro" , M oscd, 1963 , p . 198 s s .
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c i6 n  ju r fd lcQ  de la  n e o id n , co n d ic io n a  l a s  p o s ib i l id o d e s  de 
que 1:.: n c o id n  p a r t i c ip e  on la  c r c a c id n  de n o m a s  ’g é n é r a le s ’ 
de Derecho I n t e r n a c io n a l" ,4? p or  l o  que p od rlu  mds b ie n  h a -  
b la r s e  no de una creacl& n on s e n t id o  e s t r i c t o ,  s in o  de la  p_o 
s i b i l i d a d  de u t i l i z e r  e l  ordenam iento in t e r n a c io n a l .  A e s t a  
id e a  e lu d e  Speranskaya a l  a firm a r  que la  p roo lam acid n  d e l  
p r in c ip le  de a u to d e term ina c i 6n como norma in t e r n a c io n a l  "ha- 
ce p o s ib lü  que l o s  p u e b lo s  y n a c lo n e s  gocen  do la  p r o te c c id n  
de l a s  normas d e l  D erecho I n te r n a c io n a l" .4^
E l d erech o  a p a r t i c ip e r  en la  o r e a c id n  de normas 
d e l  Derecho I n te r n a c io n a 1 queda ro d u cid o  a una sim p le  d é c la ­
ra c i  6n do p r in c ip l e  cuando Ign aten k o  a firm a quo e l  p a p e l de 
l a  n ao id n  se  m n n if io s ta  en la  " coop oracid n  en  o l  p r o c e s s  de 
cro a o id n  do l a s  nornias por p a r te  de l o s  e s ta d o s  y  do l a s  o r -  
g a n iz a c io n o s  i n t e r n a c io n a l"49 y o s ta  co o p o ra c id n  o s v i s i b l e  
liniccmentG on e l  momento do la  "adhesidn" de ].c n a c id n  a un 
tr a ta d o  in t e r n a c io n a l .  Unioam onte puede h a b lc r so  de una a u -  
t é n t i c a  c r o a o id n  de normas i n t e m a c i o n a l e s ,  y hablam os de nor  
mas no g o n e r a le s  cuando la  n a c id n  "firm a tr a ta d o s  (p or  s u -  
pue-sto b i l a t é r a l e s )  con l o s  e s ta d o s  que hayan r e c o n o c id o  su  
s d b je t iv id a d " .
4 7 d . Ig n a to n k o , o p . c i t . ,  p .  81
4^L.V. S p eran sk aya , " P r in ts ip  sa m o o p red e lo n iy a . . . " , p . 123 
4^G. Ig n n te iik o , o p . c i t . ,  p . 8 1 .
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A p e s a r  de que Ign a ten k o  s e  r e f i e r e  fundcin ien tal-  
m ente a l a  n a o id n  que no lu c h a , l o s  e je m p lo s  quo a p o rta  e s -  
ta n  b asad os en l a  lu ch a  de la  n o c id n  a r g e l in a  por su in d ep en  
d e n c ia •
2 . D erecho a l a  e .je o u c i6 n  in d e p e n d ie n to  de l a s  nonaas d e l  
D erecho In te r n a  c i o n a l .
E ste  d erech o  s e  d ospren de inm odi a tam ento do la  su b -  
j e t iv id a d  in t e r n a c io n a l  de la  n o c id n , como d erech o  a u t i l i -  
z a r  en su s  r e la c lo n e s  con l o s  demds e s ta d o s  l a s  normas i n t e r  
n a c io n a le s .  En p rim er td rm in o , l a  n a c id n  on lu ch a  por su  i n -  
d ep en d en cia  t i e n e  d erech o  a l a  c o n s id é r a c i6 n  do b c l ig e r a n te ^ ^  
y a s o r v ir s e  do l a s  l e y e s  y  oostum bres de l a  g u e r r a .
Ign a ten k o  h ab la  do "derecho a l a  e je o u c id n  de l a s  
normas g é n é r a le s " , a lu d io n d o  con e l l o  a la  u t i l i z a c i d n  p o r  
l a  n a o id n  de l a s  normas do D erecho I n te r n a c io n a l  "comiin".^^
"Da n a c id n , in o lu s o  a n te s  do la  fo rm a c i6 n  de su  e s ­
ta d o , t i e n e  d erech o  a a n u la r  o r e v i s a r  l o s  tr a ta d o s  c o n c lu l -
dos p o r  la  m e tr d p o li con to r o e r o s  e s t a d o s ,  cuya o s fe r a  de
'52v a l id e s  so e x tie n d a  a l a s  c o lo n ie s " ,  con l o  que a lu d e  a -
ejem p lo  da u t i l i z c o l 6 n  de e s t e  d erech o  e s  e l  mono-
randum d e l  G ob iem o P r o v is io n a l  A r g e lin o  de 20 de ju n io  de 
1960 so b re  a d h es id n  a l a s  C on ven eion es de Ginebra do 1949.
^^G. Ignatenko, op# cit., p. 8l
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v s  r i  o s  problème; s a l a  vazs
o )  De un la d o , a f ir im  la  p le n a  v a l id e z  de la  c la u ­
su la  "rebus s i c  s ic  i i t ib u s  ", que n o s 11: van  a n te  e l  problèm e  
de l a  s u c e s id n  en  l o s  tr a ta d o s  y  que serd  a n a liz n d o  p o s t e r io r  
m ente•
b) E l d erech o  a d en u n c ia r  l o s  tr a ta d o s  "que t ie n e n  
un o a r d c to r  a n t i - n a o io n a l  y  r e trd g ra d o  (k p l^ In y ,),"»
c) âQud dobo e n to n d e r se  por "la n ao id n  a n te s  de fo r  
r.iar su  e sta d o " ?  iS e  t r a t a  de una n a c id n  en lu ch a  o , por e l
c an tre  r io  y do un pu ob lo  quo se  he l im ita d o  a m a n ife s te r  su  
v o lu n ta d  de a u to d e t  ■ri-iinacidn, s i n  mds?
En l a  m ayorfa do l o s  c a s o s ,  cuando l e  n a c id n  ha em- 
prondido une gu erre  do l ib é r a c i6 n  n e c io n a l ,  o l  ca rA cto r  i n t e r  
n_ c io n a l  de la  nismr, o s t e  r ec o n o c id o  unanimement o en  tod a  la  
d ü ctr in a  s o v i ë t i c o  y ,  por e l l o ,  e l  pridjloma qu ;da r e s u o l t o  
autom dtican iente •
3 . D erecho a p a r tic ip a i^  en  l a  a o t iv id a d  de la  s o r g a n iz a c io n e s  
in t e r n a t io n a le s  y  on l a s  cp n feren oias in te r g u bc r n c m e n ta le s . 
E ste  d erech o  "nj se  oq u iparo  a l  d erech o  de in g r o s a r  
en l a s  o r g a n iz a c io n o s  i n t o r n a c i o n a l c s " . 5 3  i,-,g H a cio n es U n id as  
d e c la r a n  en  e l  a r t ,  4 de l a  Carta que la  o r g a n iz o c id n  e s td  
a b ic r t a  a " lo s  e s ta d o s  so b e r a n o s", y e l  a r t .  4 de l a  Carta
53ihia.
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do l a  O rg a n iza c id n  para l a  Unidad A fr ica n a  l im i t a  tam bién  l a  
p a r t ic ip a c i6 n  a l o s  " o sta d o s so b o ra n o s" ,
Una v e z  mds bay que e s t a b lo c e r  la  d i s t i n c i d n  e n tr e  
1 rs n a c lo n e s  que lu c iia ii y  a q u e l la s  que no " d cfion d en  p or  l a s  
armas su  in d e p e n d e n c ia ". Las p r im eras t i e n e n  d erech o  a p a r t i -  
c ip a r  en l a  a o t iv id a d  de l a s  o r g a n iz a c io n o s  i n t e m a c io n a le s  
en c a lid a d  do o b ser v a d o r es  que -  seg iin  Ig n a ten k o  - ,  "poseen
d eterm in ad as f a c u l t a d o s  r e p r e s e n t a t i v e s " . ^4
Las n a c io n e s  que ne lu c h a n  tam bidn p a r t ic ip a n  en l a  
a o t iv id a d  de l a s  o r g a n iz a c lo n e s  i n t e m a c i o n a l e s ,  poro de una 
manera d i s t i n t a #  A lgunos t r a t a d i s t a s  s o v i d t i c o s  a lu d en  a lo s  
tr a b a jo s  d e l  Gomitd E s p e c ia l  encargado d e l  cum plim ion to  de l a  
D é c la r a c id n  so b re  c m o es id n  do in d ep en d en o ia  a l o s  p o i s e s  y  
p u ob los c o l o n i a l e s ,  y a d eterm in ad os drganos de la  O rgan iza -  
c i6 n  para la  Unidad A fr ic a n a .^ ^
4 .  D erecho a l a  d e fe n s e  j u r f d ic o - in t c n n a c io n i l  y  a r e c i b i r  
ayuda de un e s ta d o  o de la  o r g a n iz a c id n  in t e r n a c io n a l .
La b a se  de e s t e  d erech o  se  en ou en tra  en e l  r e c o n o c i-  
Liientü de la  o u to d e te r m in a o id n , coma un d erech o  in t e r n a c io n a l  
de l o s  p u e b lo s  y  n a c io n e s .  En v ir tu d  do c l l o ,  l a  gu erra  r e a -  
l iz a d a  por un p u ob lo  con e l  f i n  de lo g r a r  su  l ib e r a c id n  e s  le_ 
g lt im a . Lo que s e  d i s c u t e  e s  l a  f ig u r a  jim rid ica que lé g i t im a
54-f ^ ^ Ib id .
‘ 55ibid.
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a l a  guerra  de l ib é r a c i 6 n  n a c io n a l ,  aunquo no f a l t a n  a u to r e s  
que a firm an  que " la  gu erra  de l i b e r a c i6 n  n a c io n a l  t i e n e  ooino 
o b je to  la. ’r e s ta u r a c id n  de la  l e g a l id a d  i n t e r n a c i o n a l ’ ."
La d e c la r a c i5 n  de 16 de d ic ie n b r e  de I960  so b re  
c o n c e s id n  de l a  in d op en d en cia  a l o s  p a is o s  y  p u e b lo s  c o lo n ie  
l e s  a firm a  que " la  su m is id n  de l o s  p u e b lo s  a l  yugo e x t r a n j e -  
r o . . .  im pide l a  in s ta u r a c i& n  de la  paz en  to d o  e l  mundo" ( a r t  
1 -)  y  en e l  a r t .  4 -  so  condonan " la s  a o t iv id a d o s  armadas o 
m odidas r e p r o s iv a s " , d i r ig id a s  co n tra  l o s  p u e b lo s  d e p e n d ie n -  
t e s .  La r e s o lu c id n  2015 recon ion d o  a to d o s  l o s  e s t a d o s  que 
"apoyon m a te r ia l  y  m ora ln en te  a l o s  m ovim iento de l ib e r a c io n  
n a c io n a l  en l o s  t e r r i t o r i e s  c o lo n ia l e s " .
P or l o  quo h ace  a l  "derecho a l a  d e fe n s e  j u r i d i c o -  
in t o m a c io n a l" ,  o l  co n cep to  no e s t i  dem asiado c la r o  en l a  f o r  
mulacii^n quo dd Ig n a te n k o , pero  p a r e ce  t r i  t a r s e  sim p lem en te  
de la  p o s ib i l id a d  de u t i l i z e r  l a s  norm es i n t e m a c i o n a l e s ,  a 
que ya hemos hoche r o fo r e n c ia .  Un a s p e c t s  im p o rta n te  d e l  "de­
rech o  a r e c i b i r  ayuda de un E s ta d o " os e l  liam adu " In te r n a c io  
n n lism o  p r o le t a r io " ,  en v ir t u d  d e l  cu a l l o s  p a i s e s  s o c i a l i s -  
t a s  p r e s ta n  tod a  la  ayuda p o s ib le  a l o s  m ov im ien tos de l i b e -  
r a c id n  n a c io n a l .  Ig n a ten k o  j u s t i f i e s ,  adomds, e s t a  ayuda con  
l a  r e s o lu c id n  2015 .^ ^
Ignatenko, op. cit., pé 80.
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5 . D erecho de l e g a c id n .
Ig n a ten k o  m enciona ademhs e l  "derecho a e s t a b le c e r  
r e la c io n e s  o f i c i r l e s * '  con e s ta d o s  so b e r a n o s , que abarca  e l  
dermcho de L eg a c i6 n  y e l  d erech o  a c o n c lu ir  t r a ta d o s  in t e r n a -  
c io n a le s .5 7  Lc d i f i o u l t o d  p r in c ip a l  para  l a  e x a c ta  con p ren -  
s i6 n  d e l  a lc a n c e  y l o s  l i m i t e s  do e s t e  d erech o  r e s id e  en  l a  
e x i s t e n c i o ,  d u ra n té  e l  mandate c o l o n i a l ,  de una com p eten cia  
e x c lu s iv e  do l a  m e tr d p o li  para  r e p r e s e n to r  on o l  e x t e r i o r  a 
la  c o l o n l a . . .  Es d e c ir ,  que norm almonto "la n a c id n  no p o see  
drganos e s p é c i a l e s  para l a s  r e la c io n o s  o x t e r i o r e s , por l o  
c u a l l o s  j e f e s  do l o s  p a r t id e s  p o l i t i c o s  n a c io n a le s  s e  ven  
o b lig a d o s  a a s u n ir  f  u n c i on es e x t o m a s .
Otra 00sa  su ced e  con l a s  n a c io n e s  en  lu c h a , que p o -  
soen  ya un minima de e s p e c ia l i z a c id n  y d i v i s i o n  de l o s  p o d e-  
r e s  o s t a t a l e s  y un a u td n t ic o  d erech o  do le g a c id n  (on Moscd y  
o tr a s  c a p i t a l e s  d e l  nunda s o c i a l i s t e  e x i s t e  una r e p r e s e n ta -  
c i6 n  perm anente d e l  FNL de V ietnam  d e l  Sur.^^ Ig u a lm e n te , e l
Ig n a ten lco , op , c i t . ,  p . 79
p. 80.
E l PNIVS p o seo  r e p r e so n ta o io n o s  d ip lô m é"tioas on Moacii, 
P ek in , B e r l in - E s t e ,  P rago , B u d ap est, V a r so v ia , B u c a r e s t , So­
f i a ,  Pyongpyang, E l C a iro , A rg e l y  D ja k a r ta .
Es i n t o r e sa n te  s e h a la r  en  e s t e  s e n t id o  e l  reco n o c i mion­
to  p or  l a  U nidn S o v id t ic a  de l a  R ep d b lica  D om ocratica  de V ie t ­
nam en marzo do 1950s "
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MT.N de l o s  P u ob lo8 de Angola p oseo  r e p r o s e i ita c i 6n en  v a r ia s  
c a p i t a l e s  e f r ic a n a s .
I l l ,  DERECHOS DE LA. NACIQN COMO PARTE I N IE G R # #
DEL MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL.
Por d l t i a o ,  la  d o c tr in a  s o v i f t i o a  onumera odoiads 
o tra  so  r io  de de re  cho s do l o s  p u e b lo s  y  n a c io n e s .  La d e n o n i-  
n a c id n  de "parte' in té g r a n te  d e l  MLN" e s  n u e s t r a ,  p ero  la  id e a  
o s td  oxpresada b a s ta n te  c laram ento  on m u lt itu d  de a u t o r e s .
E l M ovim iento de L ib e ra c i dn N a c io n a l e sca p e  a l  mar­
co pur amante j u r id io o ,  pero hay que sen  i la r  a q u i que l a  a c -  
tu a c id n  p o l i t i c o  s o v id t ic a  e ig u a lm en te  la  to  r i a , r ec o n o c en  
que " e l p r o c e sc  r o v o lu c io n o r io  u n iv e r s a l"  e s td  form ado p or  
l a s  t r e s  grandes ourr i e n t os r o v o lu c ic n a r ia s  d e l  mundo a c tu a ls  
e l  oampo s u c i a l i s t a , e l  m ovim iento do l ib e r c c id n  n a c io n a l  de 
l e s  p u eb lo s  ooloniâios y d e p o n d io n tes  y  o l  m ovim iento obrero  
en l o s  p o is e s  c a p i t a l i s t e s .  Pues b ie n ,  in s e r t a s  l a s  n a c io n e s  
y  p u e b lo s  de l o s  nut v o s  p a is e s  de A sia  y A f r ic a ,  como i g u a l ­
mente de l o s  p a is e s  c o lo n ia l e s ,  dentr:) do e s t e  gran  p r o c e so  
r u v o lu c io n a r io  m undial, p oseen  f r e n t e  a l  mundo c a p i t a l i s t s  e 
im p e r ia l i s t s  una s e r ic  do dereoh os de t ip o  " su i g é n e r is " .
La d o c tr in a  g e n e r a l sob re  e s t e  grupo do d e r ec h o s  e s ­
td  on e l  Derecho I n te r n a c io n a l  S o v id t io a  to d a v ia  p or  e la b o r a r
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y  s d lo  se  en ou on tran  a lg u n a s  m en cion es a i s la d a s  en  un ndiæ ro
nmy l im ita d o  do o b ra s .^ ^  Una enum eraci6n  mds d e t a l la d a  e n -
' /"1
contram os en  e l  Manual do 1964s
1 . Dorcch'j a la  r é v i s io n  do tr a ta d o s  d e s i g u a le s .
2 . Dore cho a l a  n a c io n a l iz a o id n  do la  p ro p ied a d  p ri,
vada e x t ran j o r a .
3 .  D erecho a la  a n u la c id n  do l a s  c o n c o s io n e s  " le o -
n in a s " .
4 .  D erecho c l  apoyo do l a s  fu e r z a s  a n t im p e r ia l i s t a s .
Con muchu, o l  mds im p o rta n te  de e s t e s  d e r e c h o s  e s  
a q u e l en v ir t u d  d e l  c u a l ,  l a  n a c id n  "puodo p e d ir  ayuda a l  r e £  
to  d e l  f r e n t e  a n t im p o r ia l i s t a " .  E l manual c ita d o  nada d ic e  so, 
h re l o s  r e q u i s i t e s ,  m od a lid ad es y p o s ih l e s  c o n se c u e n c ia s  ju -  
r i d i c a s ,  ta n te  de l a  p e t io id n ,  como de la  p r e s ta c id n  de l a  
ayud a. Con r e s p e c te  a l o s  r e q u i s i t e s  do le: p o t i c i6 n  de la  ayu 
d a , hay que o n te n d er  quo, en v ir t u d  d e l  c oneopt e  s o v i é t i c o  de 
e u t  ode term in a  c i  dn, c u a lq u ie r  n a o id n  o p u eh lo  que n ia n if ie s t e  su  
v o lu n ta d  de a u to d e to m in a r s e ,  t ie n o  d erecho  a p e d ir  ayuda a l  
r e s t e  de l a s  fu e r z a s  a n t im p e r ia l i s t a s .  Ne e s  p r e c i s o ,  p o r  tan  
t o ,  que l a  n a c id n  haya in ic ia d o  una lu ch a  do l ib é r a c i6 n  n a c io  
n a l  do c a r d c te r  arm ado. Es s u f i c i e n t o  con que l a  n a c id n  mani­
f i e s t o  su  d e s o j  de in d ep en d en o ia  de c u a lq u ie r  modo.
^ k .V .  Sp eran sk aya , " P r in ts ip  S a m o o p r e d e lo n iy a .. ." ,p . 83 
61 "Mezhd. P r a v o ", 1964, IMO, p .  130.
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Por 1: que to c a  a l a s  m od a lid ad es de l a  ayuda, s e  
compronde que dobe e s t e r  on e s t r i c t a  d ep an d eiic ia  con l a  forma  
de a u to d e te r a in a c id n  e le g id a  por la  na c i6 n . Lo ayuda armada 
( r i i l i t a r )  e s  t o t a ln e n t e  l i c i t e ,  como s e  verd  a l  h o b la r  de l a  
gu erre  de l ib o r a c id n  n a c io n a l .
Por d lt im o , hay que v e r  o u d le s  pue dan s e r  l a s  co n -  
SG cuoncias j u r id ic a s  de l a  p r o s to c id n  do ayuda a la  n ao id n  en  
v ia s  do lo g r a r  su a u t o d e t e  rmina c i  6n . Lo s p rob lèm es se  p la n te a n  
rea lm en te  en e l  caso  de apoyo m i l i t e r  a un p u eb lo  a lz a d o  en  
armas para d e fe n d e r  su l ib o r t a d  0 in d o p e n d e n c ia . La ayuda a r ­
mada a l a  n a c id n  que lucha  no in to  m a  c iq n a l.i  z a e l  o o n f l i o t o ,  
que d esd e  un p r in c ip le  a s urne un c a r d c te r  n etam en te  in te r n a  c i  o_ 
n a l ,  segdn  la  doctrine: s o v id t ic a  pono do m a n if ie s to  uhdnim e- 
m ente. Por o tro  la d o , la  ayuda de l a s  fu e r z a s  a n t im p e r ia l i s -  
t a s  no supone una v io la c id n  d e l  p r in c ip io  de s o lu c id n  p a c l f i -  
oc de l o s  c o n f l i c t o s ,  n i  supone tampooa una " com p lic id ad  en  
l a  lucha armada ", que pono on p e l ig r o  la  paz y se g u r id a d  i n ­
tern a  c i  ona l e  s .  E l p r in c ip io  de a u t 0 de t  rmina c i  dn goza  de p r io -  
r id ad  a b s o lu ta  con r o sp e c to  a c u a le s q u iera  o tr o s  p r in c ip io s  
d e l  Derecho I n te r n a c io n a l  a c tu a l  y tam bidn so b re  to d o s  aque­
l l e  s que ponen a l a  guerra fu e r a  do l a  l e y .  Al mismo tiem p o , 
hay que te n e r  on cuenta que ' l a  guerr% de l ib é r a  c i  dn n a c io n a l  
no sd lo  no pone on p e l ig r o  la  paz in t o  rna c io n a l ,  s in o  que por
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e l  c o n t r a r io ,  c o n tr ib a y e  p r e c is a n o n to  a s a  niante n im ie n to , por  
que l a  é lim in a c id n  d e l  c o lo n ia l is m e  o q o iv a le  a una a m p lia c id n  
de l a  ’ zona de p a z ’ en e l  monde;",
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CAPITULO XI
FORMAS DE EJERCICIO DEL DERECHO DE AÜTODETERPÆINACION
1• C o n sid e r a c io n e s  g é n é r a le s s
P la n tea d o  e l  problem a de l a  ju r id ic id a d  d e l  d erech o  
de a u to d ete rm in o o id n , de sa  co n ten id o  y  s a j e t o s ,  astmie e s p e ­
c i a l  i n t e r é s  e l  e s t a d io  de l o s  modos y  form as on que e s t e  de­
rech o  de a a to d e ter m in a c i6 n  paede s e r  l le v a d o  a oab o . E stâm es, 
p a e s ,  a n te  la  r e a l iz a c id n  p r d c t ic a  de l o s  p r in c ip io s  y  normas 
qae r e g a la n  la  a a to d e te r m in a c iô n .
La d o c tr in e  s o v ié t i c a  se  ha p reocap ado en e s t e  a s -  
p e c to  de fo m ia r  an todo c o h e r e n te , en e l  qae se  pone de mank 
f i e s t o  ana s e r in  de prob lèm es;
-  La c l a s i f i c a c i d n  de l o s  modos de r e a l i z a r  la  a a ­
to d e  t  e rmina c i6 n ;
-  e l  problem s de la  op ortan id ad  de la  p e t i c id n  de 
a a to d e to r m in a c id n ;
-  la  r e a l iz a c id n  v io le n t a  de l a  a a to d e te r m in a c i6 n ,  
qae n os l l e v a  a l  e s ta d io  de la  ga erra  de l ib e r a c i& n  n a c io n a l;
-  en con ex id n  con tod os e s t e s  p ro b lèm es , s e  e s t a d ia
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tam bién l a  p r o te c c ié n  d e l  derecho  de a u to d e te r m in a c ié n .
Con macho, e l  problenia de l a  r e a l i z a o i é n  v io le n t a
de l a  a a to d e te r m in a c ié n  e s  l a  c a e s t i é n  més p r é s e n te  en  l a  d o£
t r in a  s o v i é t i c o ,  no s o le  en ta n to  en  ca a n to  a p l i c a c i é n  de un
p r in c ip io  in t e r n a c io n a l , s in o  tam bién como p a r te  d e l  e s t a d io
•1
sob re la  gaerra  en g e n e r a l .
gC adles son  l o s  c r i t e r i o s  en  v ir t a d  de l o s  c a a le s  
se  a p e la  a l o s  d i f e r e n t e s  modos de r e a l i z a r  l a  a a to d e ter m in a ­
c ié n ?  En o tr a s  p a la b r a s , iq a é  c ir c a n s t a n c ia s  in f la y e n  en  l a  
e le c c ié n  de an mode a o tro?  En p r in c ip io ,  no p o d rla  d e c ir s e  
que e x i s t e  un c r i t e r i o  d e f in id o  para d e ter m in e r  l o s  c a so s  en  
que l a  a a to d e ter m in a c ié n  paede s e r  lo g r a d a  por l a  v ia  p a c i f i -  
c a , o por la  v i o l e n c i a ; porqae l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  c o n s id é ­
ra que on tran  en juego c ir c a n s ta n c ia s  de m a tiz  s o c i o l é g i c o  e 
h i s t é r i c o ,  A s i, B a r a ta s h v i l i  s e h a la  qae " la e l e c c i é n  de l o s  
modos y form as depends de l a s  c o n d ic io n e s  h i s t é r i c a s  c o n c r e -  
t a s  d e l  d e s a r r o l lo  de l o s  p a e b lo s  y de s a  lâ c h a  por l a  in d e -  
p en d en cia  nacional."^ Mds a l l é  de e s t a  a firm a  c i  én  se  h ace  d i f l -  
c i l  h a l l a r  o tr o s  p r in c ip io s .
La p o s ib i l id a d  de la  e x i s t e n c i a  de form as d iv e r s e s  
de r e a l i z a c i é n  de l a  a a to d e te r m in a c ié n  e s t é  r e c o n o c id a  cuando
*1V ease sobre é s to  e l  c a p l t a lo  s i g a i e n t e ,  
k . I ,  B a r a t a s h v i l i ,  "Za S v o b o d a .. ." , ya c i t . ,  p .  115
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r se  a firm a  que "no e s  o b lig a d o  que l a  a u to d e te r m in a c id n  s e  l o -  
; gre  m ed iante la  lu ch a  armada". La misma h i s t o r i a  n o s p r e p e r ­
c io n s  c a so s  en l o s  que l o s  p u e b lo s  y  n a c io n e s  lo g r a r o n  de f o r  
ma p a c i f i c o  o v io le n t a  su  a a to d e te r m in a c ié n , e in c lu s o  o v e -  
c e s ,  con una m ezcia  de am bas. "Los p a e b lo s  s é lo  e s td n  o b l ig a ­
dos a a p e la r  a l a  lu c h a  armada cuando l a s  c la s e s  d om in an tes en  
e l  p a f s  o p r e so r  r e t ie n e n  por la  fu e r z a  som etid o  a su  dom in io
a
a e s o s  p a eb lo s"  y é s t o  fu é  e l  caso  de Holanda on su  lu c h a  p or  
om anciparse de Espaha en l o s  s i g l o s  XVI-XVII y de l o s  E sta d o s  
U n id o s. Por e l  c o n t r a r io ,  la  s e c e s i é n  de Noruega d e l  r e in o  de 
S u ec ia  en 1905 p r o p o r c io n é  e l  "caso d n ico"  de l i b e r a c i é n  de una 
n a c ié n  p or  m edios p a c f f i c o s . ^
En r e a l id a d ,  e s  p r e c is o  d i s t i n g u i r  e n tr e  dos e ta p a s  
p e r fe c ta m e n te  d i f e r o n c ia d a s  para sa b er  c u d le s  son  l a s  c ir c a n s ­
t a n c ia s  que in f la y e n  on l a s  form as de r e a l i z a c i é n  de l a  a a to ­
d e te r m in a c ié n . En prim er tér m in o , en l a  época d e l  im p e r ia lism o  
(a n te s  de 1917) ,  l a  norma g e n e r a l fu é  l a  a a to d e te r m in a c ié n  por  
m edios v i o l e n t o s .  Pero d esp u és  de 1917 se  im p u sieron  l o s  modos 
p a c i f i c o s  de a a to d e te r m in a c ié n  en l o s  c a s o s  de P o lo n ia  y  P in -  
la n c ia  y , macho niés r e c io n tu m e n te , en  e l  p r o c eso  de d e s c o lo n i -  
z a c ié n  en todo e l  mundo^ Todo é s t o  é q u iv a le  a l  r e c o n o c im ie n to  
de l a  in f lu e n c ia  que la  r e v o lu c ié n  ru sa  ha e jo r c id o  so b re  t o -
h h i d .  ^
4 p . l ,  B a r a t a s h v i l i ,  op . c i t . ,  p . . 117
k s t a  a f ir m a c ié n  debe s e r  tom ada, n a tu r a lm e n te , con  c i e r  
t a s  r é s e r v a s :  In d o ch in a , e l  N orte  de A f r ic a ,  A n gola , K en y a ..T  
son  e x c e p c io n e s  segdn  l o s  s o v i é t i c o s .
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do e l  p r o c eso  de l ib e r a c i é n ,  "El d e s a r r o l lo  de l o s  m edio s  p a -  
c i f i c o s  en lu  r e a l i z a c i é n  de la  a a to d e te r m in a c ié n  y su  r e f i e -  
jo  en  lo s  a c t e s  y document os de d i f e r e n t e s  érg a n o s de la  ONU, 
e s  c o n se cu en c ia  d e l  carnbio r a d ic a l  en la  r e l a c i é n  de f u e r z a s  
en b e n e f i c io  d e l  s o c ia l is m e  y d e l  M ovim iento de l ib e r a c i é n  Na 
c io n a l" ,^
2 . Formas p g c i f i c a s  de r e a l iz a c i é n  d e l  d erech o  de a a to d e t e r ­
m in a c ién :
Ya hemos hablado d e l  r e c o n o c im ie n to  en  la  d o c tr in a  
s o v i é t i c a  de la  c ontrapo s i  c ié n  e n tr e  l a s  form as p a c l f i c a s  de 
lo g r a r  l a  a a to d e te r m in a c ié n  y l a s  form as v i o l e n t a s .  E n tre  l a s  
d iv e r s e s  form as p a c i f io n s  encontram os:
-  D e c is ié n  d e l  érgano r e p r e s e n t a t iv e  d e l  p u eb lo  opri^ 
mido (p or e jem p lo , parlanionto ) ,  en ca so  de que é s t e  e x i s t a ,
-  E le c c io n e s  l i b r e s  y con v o t a o ié n  s é c r é t a ,  y tam­
b ié n  la  c e le b r a c ié n  de p l e b i s c i t e  o referen d u m ,
-  P a r t ic ip a  c ié n  de una o r g a n iz a c ié n  de se g u r id a d  in ­
t e r n a c io n a l  (por e jem p lo , l a s  N a c io n es  U n id as) en e l  caso  de 
que se  produzca un c o n f l i c t o  e n tr e  o p r e so r e s  y o p r im id o s , y  
tam bién cuando s e  t r a t e  de c a so s  ya p r e v i s t o s  por l a  C arta  
(por e je m p lo , en l o s  t e r r i t o r i o s  b a jo  t u t e l a ) ,
k . I , B a r a t a s h v i l i ,  op.  c i t . ,  p .  119,
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S h arm azan ash v ili enumera o tr a  s e r i e  de form as de p£  
t i c i é n  de a u to d e te rm in a c ién : m an ife s ta o io n e S f  p e t i c i o n e s ,  m i-  
t i n e s ,  d e c la r a c io n e s  en la  p r e n sa , e t c . ,  que r e v i s  t e n  im por- 
t a n c ia  p r d c t ic a ,  porqae marchan e l  momento en  que una n a c ié n  
s e  propone e jo r c e r  sa  derecho de a a to d e te r m in a c ié n . A p a r t i r  
de e s t e  in s t a n t e ,  toda o p o s ic ié n  p o r  p a r te  do l a  p o te n c ia  co ­
l o n i a l  e s  i l e g l t im a  y ,  por t a n t o ,  con d en ah le  d esd e  e l  pu nto  de 
v i s t a  d e l  Derecho I n te r n a c io n a l .
-oooO ooo-
G.V.  S h a rm a za n a sh v ili, " K olon io ln aya  voyna -  graboye  
n a r a sh e n ie  Mezhd. P rava", Sov. G os. P ra v o . 1957 , n^ 10, p .6 0 s s
OAPITUIO XII
lA  GUIIRR/. DE DIBEmCION IDiGIONAl
I .  INTRQDUGCIOÏÏ.
E l d ltir.io  c a p i t a l j  d e l  o s ta d io  a c t a a l  sob ro  la s  oon 
cep c i on es s o v i é t i c a s  en m ateria  d e l  d erech o  de aatod eten n in a-  
c i6 n  de l o s  p a e b lo s  y n a c io n e s  debe c o n sa g r a r se  a l a  g a erra  
do l ib e r a c i é n  n a c io n a l .  E ste  tr a ta m ie n to  en d ltim o  térm in o  se  
j u s t i f i e s  de forma d ob les de una p a r te ,  c r o n o lé g ic a m e n te , la  
Gaerra de L ib o r o c ié n  N a cio n a l (GNL) se  p rod ace como dltim a ma 
n i f e s t a c i é n  de l o s  an h o los de l o s  p a e b lo s  p or  o b te n e r  la  i n -  
d e p e n d e n c ia . La gaerra  de l ib e r a c ié n  e s  uno de l o s  m ed ios pa­
ra lo g r a r  la  r e a l i z a c i é n  d e l  derecho  do a a to d e te r m in a c ié n , e l  
medio v i o le n t e  por e x o e le n d ia , y  e s  la  d i t  ima e ta p a  qae lo s  
p a e b lo s  r ec o rr o n  a n te s  de c o n v a r t ir s e  en e s ta d o s  so b era n o s e 
in d e p e n d ie n te s 9 saponiendo c la r o  e s t a , ana gu erra  t r i o n f a n t e .  
Ig a a lm e n te , d esd e  an punto de v i s t a  l é g i c o ,  la  GLN debe o c u - ’ 
p ar e l  d lt im o  c a p itu lo  en e l  e s t a d io  de l a  a a to d e te r m in a o ié n  
porqae s i ,  d esd e an la d o , sa  c a a sa lid a d  y  s a  p r in c ip le  estân  
in tim a  mente con exos con la  a a to d e te r m in a c ié n , su  d e sa r r o llo  y
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oonsGcuencias reb asa ii am pliam onto e l  marco do l a  au tod eterm ^  
n a c ié n  en  s e n t id o  e s t r i c t o .
La GUI e s  un feném eno may oomdn on la  v id a  in te r n a  
o ib n a l .  Dcspuds do la  te r m in a c ié n  do l a  sogunda g a erra  man- 
d i a l ,  in n am orab ies p u eb lo s  y n a c io n e s  d o p e n d ie n te s  se  ban a l ­
zado en lu c h a  armada por la  in d o p en d en c ia  y l ib e r a c i é n  n a c io ­
n a l e s .  A l o  la r g o  do l o s  20 ah os la r g o s  t r a n s c a r r id o s  d esd e  
e n t o n c e s , e l  camino e s ta  ja lo n a d o  por una la r g a  s e r i e  de mo­
v im ie n to s  r e v o la c io n a r io s  y  de l i b e r a c i é n ,  quo to d a v ia  no p o -  
domos d e c ir  qua haya qaedado ca lm in a d a . A l o  la r g o  tam bién  de 
e s t a s  GLN s e  ha id o  pon iendo do r e l i e v e  todo e l  m ontaje t e é -  
r io o  de l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  y sa s  o s fa o r z o s  por d o ta r  a la  
GLN d e l  ce ré  e t  or de i n s t i t a c i é n  j a r i d i c o - i n t e m a c i o n a l .  En 
cada ana de l a s  lâ c h a s  l ib e r a d o r a s ,  la  d o c tr in a  s o v i é t i c a  ho 
m atizad o  s a s  c o n c e p c io n e s  sob re  e s t e  nuevo fcném eno, que e l  
D erecho I n te r n a c io n a l  comén d e sc o n o c e , pero que on to d o s  l o s  
m onaales s o v i é t i c o s  sob re  e l  D erocho I n te r n a c io n a l  ha a d q a i-  
r id o  c a r ta  de n a t a r a le z a .  En e f e c t o ,  o l  p r o c e so  ha s id e  l a r ­
g o . Comenzando con la  GLN de In d o n e s ia  p or  l ib r a r s e  d e l  yugo  
c o lo n ia l  h o la n d é s , dondo la  d o c tr in a  s o v i é t i c a  s e h a lé  con t £  
da c la r id a d  que e l  f i n  y e l  o b j e t iv o  de ana GLN e s  la  a d q a i-  
s i c i é n  do la  in d e p e n d e n o ia , e l  problèm e ha id o  p r o g r e s iv a -  
mente e la b o r é n d o se  y a d q a ir io n d o  madurez t e é r i c o ,  aanque s in  
l l o g a r  a p e d e r  on n in g én  ca so  sa  tr o s fo n d o  p o l i t i c o .  E l N orte
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do A fr ic a , In d o ch in a , O rien te  M edio, A rgelia  y ,  aotoalmentG, 
Vietnam y  A n gola , son  l a s  etapas qae mar can e s ta  e v o la c ié n .
Al e s t a d ia r  la  GUT como feném ono ja r id ic o - in te m a -  
c io n a l  rec o n o c id o  y san cion ado p or  l a  d octrin a  s o v ié t ic a ,  no 
paoden p a se r so  p or  a l t o  ana s e r i e  do c a e s t io n e s , en tre la s  qac 
r e v i s te n  e s p e c ia l im p ortan cias
-  La fa n c ié n  do la  GLN.
-  GLN y movimientos do l ib e r a c ié n  n a c io n a l.
-  GUT y  gaerra  on g e n e r a l .
-  GLN y  co ex isten c ia  p a c if ic a .
a) E l o b je t iv o  prim ar io  y mds g e n e r a l  qae l a  d o c ­
tr in a  s o v i é t i c a  a s ig n a  a l a  GLN e s  e l  do s e r  una lu c h a  "por 
o l  ron ac im ien to  n a c io n a l"  (n a ts io n a In o y o  v o z h r o z h d o n ie ) ,  '
e s  un con cep to  mds am plio quo e l  de l a  mera "lucha por l a  i n -  
%
d ep cn d o n c ia ". Ahora b ie n , icém o ha de e n te n d o r se  l a  n o c ié n  
de lu ch a  por e l  ro n a c im ien to  n a c io n a l?  En e s t e  a s p e c to ,  l o s  
i n t o m a c io n a l i s t a s  s o v i é t i c o s  so h a la n  a lg u n a s  p o s ib i l id a d e s  
quo, generalm onte , quedan encuadradas dontro d e l  r é t u lo  comdii 
de lâ c h a s  por "la a u to d e to r m in a c ié n ":
-  N a c io n es y p a e b lo s  so m etid o s  a rég im en  de d ep en -  
d en c ia  c o lo n ia l .
"Mezhd. Pravo", Moscd, 1964, IMO, p .  134
Abid.
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-  E sta d o s gobernodos p o r  m o r io n o tcs  d e l  im p e r ia l is -  
mo (E g ip to  a n te s  de 1952,  K atanga , M alas i a ,  e t c . ) .
-  E sta d o s g o b em a d o s p o r  "compadres de l a  b u rgu e-
s fa  " «
-  E sta d o s  g o b em a d o s p o r  l o s  m on op o lios e x tr a n je r o s
De e s t a  onorneraoi6n se  s ig u o  que la  t e o r ia  s o v i é t i -  
oa a t te n d e  en prim er térm in o  a l o s  o b j e t iv o s  de l a s  lâ c h a s  de 
l i b e r a c i é n  n a c io n a l ,  o b j e t iv o s  que so  d eterm in an  p o r  e l  c a ­
rd c t e r  de " a n t im p e r ia l is ta  y a n t i f e u d a l" .  P er o , adem ds, e l  
so p o r te  s o c i o lé g ic o  de to d o s  e s t o s  t i p os d i f e r e n t e s  de GLN 
e s  id é n t ic o  (Los "M ovim ientos de L ib e r a c ié n  N a c io n a l"  -  MLN) 
y  s é r ia  e r r é n e o  p en sa r  que l o s  s o v i é t i c o s  a s ig n a n  c o n f ig u r a -  
c io n e s  t o é r i c a s  d i s t i n t a s  para  cada uno do e s t o s  t i p o s  de gue  
r r a s  l ib e r a d o r a s .  Por e l l o ,  o s  im p o rta n te  que n os detengam os  
brovem ente en  e l  a n d l i s i s  de l o s  MLN.
b) Los MLN form an p a r te  d e l  p r o c e so  h i s t é r i c o  gene  
r a l ,  e n ten d id o  segdn  l a s  c o n c e p c io n e s  d e l  m a r x ism o -le n in ism o .  
E ste  p r o c eso  h i s t é r i c o  habrd de cu lm in er  in e v ita b lo m e n te ,  c u a l  
q u iera  que senn  l a s  e ta p a s  y v i c i s i t u d o s  in to r m e d ia s , en l a  
ru in a  t o t a l  d e l  sisterna c a p i t o l i s t a  y en la. c o n s tr u c c ié n  d e l  
comunismo en  todo  e l  mundo. Por t a n t o ,  l a  e x i s t e n c i a  d e l  MLN 
en  l a s  c o lo n ia s  y p a is e s  d e p c n d ie n te s  form an p a r te  d e l  "pro­
c e s o  r e v o lu c io n a .r io  g e n e r a l" , que ma rca e l  t r é n s i t o  d e l  c a p i  
ta l is m o  a l  s o c ia l i s m e .  "L iegaré o l  d ia  on que l a  lu c h a  de c ia
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s e s  serd  r e a l iz a d a  a e s c a le  m on d ia l, cuando l o s  p a e b lo s  opri. 
m idos s e  l e v a n t in  con tra  su s o x p lo ta d o r e s" , se h a la b a  Lanin ya  
on 1918,
S i o l  lOT t io n o  como o b j e t iv o  " a o e le r a r  e l  t r é n s i t o  
a l  s o c ia l i s m e  do l o s  p a is e s  nuovos y de l o s  d e p o n d io n te s" , o s
c la r o  que no hay an tin om ia  e n tr e  e s t a  id e a  y a q u e l l a  o tr a  s e ­
giin l a  c u a l e l  MIN "se prop one lo g r a r  l a  in d ep en d en o ia  de l o s  
p a is e s  c o lo n ia le s  y d o p en d ie n te s" .
La GIN debe s e r  en ten d id a  d on tro  de la  co n cep d iô n
s o v i é t i c a  de l o s  m ovim ientos de l ib e r a c i é n  n a c io n a l ,  de l o s
que e s  l a  e x p r e s ié n  "aguda" y se  r e f i e r e ,  en  p r im er  térm in o , 
a l a s  lu c h a s  do l o s  nu v o s  p a is e s  do A sia  y  A fr ic a  por l a  l i  
b ortad  o in d op en d en cia  n a c io n a le s ,
Pero la  GIN, a l  ig u a l  que e l  MIN no s e  a g o ta n  en la  
o b to n c ié n  de l a  in d ep en d e n o ia • Su campo de a c c ié n  e s  mucho mdf 
a m p lio , con  a r r e g lo  a la  transform a c ié n  de l a s  r e la c io n e s  i n -  
t e m a c io n a lo s  "y a l  aumento do la  in f lu e n c ia  d e l  campo s o c ia ­
l i s t e  m undial" , Desde e s t e  punto de v i s t a ,  l a  GIN t i e n e  so l a ­
m ente un v a lo r  in s tr u m e n ta l para e l  MLN, p orque e s  e l  medio 
con e l  que e l  m ovim iento l ib o r a d o r  puede a v a n za r  una nueva  
e ta p a . Y e s ta  n o c ié n  de la  "nueva etap a"  on l a  a c tu a c ié n  de 
l o s  MUT no o s  ajona a l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  de l a  d indm ica de 
l a s  r e la c io n e s  in t e m a c io n a le s ,^
■ k id .  "Vneshnyaya P o l i t ik a  SSSR na novon e ta p a "  M oscd, 
1965, P o l i t .  L ito r a tu r a .
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o) E l Derecho I n te r n a c io n a l  a c t u e l  s e  c a r a c t e r iz a ,  
e n tr e  o tr o s  r a s g o s , p orque "ho d e s te r r a d o  a l a  g u e r m  como un 
m edio I f c i t o  de s o lv e n to r  l o s  c o n f l i c t o s  e n tr e  l o s  e s t a d o o " .4  
E l v i e j o  "Jus ad hélium " debe d e sa p a r e c e r  de l o s  m anuales de  
D erecho I n t e r n a c io n a l ,  porque ho p erd id o  ya ou ra zé n  de se r*  
Desde que la  guerra ha dejado de s e r  a lg o  c o r r ie n t e  en  l a s  r e -  
la c io n c s  e n tr e  l o s  e s ta d o s  y en un feném eno s o c i a l  que puede  
s e r  e v ita d o  g r a c ia s  a l o s  e s fu e r z o s  co n ju n to s  de ambos s i s t e -  
mas s o c i a l e s ,  o l  derecho in t e r n a c io n a l  oontem pordneo puede s e r  
llam ado e l  "Derocho I n te r n a c io n a l  do l a  c o e x i s t e n c ia  p a c l f i c a " .
iEn qué modida e s  co m p a tib le  l a  férm u la  de la  c o e x i£  
to n c ia  p a c i f i c a  con lo  ad m isién  de l a  GIN? ^C udles son  l a s  mo­
t iv a  c io n e s  id e o lé g i c a s  de ambas? îEn qué s e n t id o  e s  c o n s id e r a -  
da la  v io lo n c io  y su  p a p el en l a s  r e la c io n e s  in t e m a c io n a le s ?  
Todos e s t o s  problom as forman p a r te  de un e s tu d io  de l a  GIN, pe 
ro to d a v ia  en un ém bito p r e ju r id ie o .  Ya homo s in d ic a d o  a n te s  
que l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  no hab la  de l a  GIN como un t ip o  e s ­
p e c ia l  de g u e r ra , p r e f ir ie n d o ,  por  e l  c o n t r a r io ,  h a b la r  de "so 
lu c ié n  v io le n t a  d e l  probloma de la a u to d e te r m in a c ié n " . E sta  se  
para c ié n  e n tr e  la  guerra en g e n e r a l y l a  GIN e s  p a te n te  en  mul 
t i t u d  de docum entes in t e m a c io n a le s  s o v i é t i c o s ,  p ero  sob&e t o ­
do en a q u e l lo s  que e s td n  r e la c io n a d o s  de forma d ir o c ta  o i n d i -
4 v .A . Romanov, " Izk ly u ch en ie  Voyny i z  z h iz n i  O b sch estva" , 
M oscd, 1961• G osyu zd at. F . O leschu k , "N eizbezhna l i  voyna" , Gos- 
p o l i t i z d a t ,  1956,
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r e c ta  con l a  s o la c ié n  p a c i f i c o  de c o n f l i c t o s  y  con  la  p r o h i-  
b i c i é n  d e l  ro cu rso  a l a  fu e r z a  on l a s  r e la c io n e s  e n tr e  l o s  Es_ 
t a d o s .
La fr o n te r o  e n tr e  ambas r e sp o n d s , in d u d a b lem en te , a 
una r a lz  i d e o l é g i c a ,  to d a v ia  no muy a o la r a d a . La g u erra  en  ge  
ne r o i  t i e n e  una m otiva c ié n  fundam entalm onto econ ém ica  y r e s -  
ponde a l a  e v o lu c ié n  de l a s  r e la c io n e s  eco n ém ica s y  a l o s  n e -  
c e s id a d e s  nueva s que e s ta  e v o lu c ié n  p la n te a  c o n te n te m e n ts . Es­
t e  "economismo" en  torn o a la  g u erra  queda p a te n te  s i  n os da­
mes cu en ta  de que para e l  m a rx ism o -le n in ism o , la  fu e n te  de to  
da g u erra  r e s id e  en e l  im p e r ia lism o  de t a l  forma que s e  e s t a -  
b le c e  l a  e c u o c ié n  s ig u ie n t e :  e x i s t e n c ia  d e l  im p e r ia lism o  = p o -  
s i b i l i d a d  de g u e r r a , Por o l  c o n t r a r io ,  e l  t r é n s i t o  a l  s o c ia ­
l is m e  créa  unas r e la c io n e s  de nuevo t ip o  en  l a s  que la  gu erra  
se  c o n v ie  r t e  en un eloinonto e x tr a h o , no s é l o  in n o c e s a r io ,  s in o  
tam bién  in im a g in a b lo . ^
P or o tro  l a d o ,  e l  fundam ento de la  GLN, a l  ig u a l  
que e l  de l a  guorra r o v o lu c io n a r ia  on g é n é r a l ,  e s t é  c o n s t i t u f -  
do p o r  m o t iv a c io iie s  p o l i t i c a s  y  s o c i o l é g i c a s .  S i l o s  s o v i é t i ­
co s a firm a n  que l a  GUT forma p a r te  d e l  p r o c e so  r e v o lu o io n a r io  
m u n d ia l, con  e l l o  q u ie r e  d e c ir s e  ouo o l  m ovim iento de l i b e r a -  
o ié n  on las c o lo n ie s  y en l o s  nuevo s  p a i s e s  t i e n e  une e x i s t e n -
5
S eh a lem os, en e s t e  s e n t id o ,  l a  a f ir m a c ié n  c o n te n id a  en e l  
Programs d e l  PCUS de que "la m is ié n  l i i s t é r i c a  d e l  comunismo e s  
a ca b a r  con l a  guerra  y afirrm^r una e te r n a  so b r e  l a  t i e r r a " .
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o ia  y  d e s a r r o l lo  so m etid o s o l  de te r m in i smo de unas l e y e s  q.ue 
maroan l a  e v o lu c id n  s o c i a l  ( s o t s ia ln y e  z a k o n o iiie m o s t i) » Gon- 
s e c a e n c ia  im p o rta iit is im a  de e s ta  id e a  e s  que l a  g u erra  en  g e ­
n e r a l ,  en  ta n te  en cmante su fundam ento y  ca u sa  p r im a r ia , e s  
eoondm ica, puede s e r  e v ita d a  m edianto la  "luolia  p e r  l a  paz" y  
g r a c ia s  a l a  p e te n c ia  d e l  campe s o c i a l i s t a .
Pore s i  la  e x is t e n c ia  misma d e l  m ev im ien te  de l i b e ­
ra c i  6n e s td  sem otid a  a unas l e y e s ,  e l l e  q u ie r e  d e o ir  que e l  
p r e c e so  r e v o lu c io n a r io  e s  in e v i t a b le  a ca u sa  de l a s  c e n tr a d i£  
c ie n e s  que aoompanan a l  s istem a  de économ ie c a p i t a l i s t e  y  e n -  
f r e n t a r s e  a e s t e  p r o c e s s  é q u iv a le  a “t r a t a r  de  d e te n e r  l a  mar­
cha in e x o r a b le  do la  h i s t o r i é " .
Veamos ahera  d esd e un punto de v i s t a  j u r ld ic o  l a s  
r e lo c i e n e s  e n tr e  l a  guerra en g e n e r a l y  l a  G-LN. Come s e  verd  
a l  h a b la r  do l a  n a tu r a le z a  ju r ld ic o  de l a  GLN, l a  d e c tr in a  s £  
v i d t i c a  no ha v a o ila d o  en  o te r g a r  a 6 s ta  e l  c a r d c te r  de gu erra  
in te r n a  c i  o n a l, rechazando en todo c a se  l a  a p l i c a  c i  6n d e l  a r t*
2 (7 )  de l a  Carta do la  ONU cerne p r e te n d la n  l a s  p e t e n c ia s  co ­
l o n i a l e s .  Es d o c ir ,  la  e s  un hecho i n t e m a c i o n a l  y ,  come 
t a l ,  som etid o  a l a  norm oci6n d e l D erecho I n t e m a c io n a l  de l a  
gu erra  en  l e s  c a s e s  en  que l a  eq u ip a ra c id n  s e a  p o s i b l e * . Pero  
l a  GLN p la n te a  problèm es h ered ad es de una dpoca en  l a  que era  
te d a v le  co n sid era d a  oemo sim p le  " rob e lid n "  (m y a tezh ) o , en e l  
m ejor de l e s  c a s e s ,  corne una guerra c i v i l  ( grazh danskaya vo.yna)
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E sta  id e a ,  s in  embargo, no ha lo g ra d o  en l a  d o c tr in e  s o v i ë t i -  
oa e l  d e s a r r o l lo  que c a b le  e s p e r a r .
S i p or  su. p ro p ia  n a to r a le z a ,  l a  GUT e s  una a u tën ti-^  
ca g u erre  in t e m a c io n a l ,  por su  r é g u la c i6 n  honm otiva pose© ca­
r a c t è r e s  s u i  g e n e r i s * De e s t a  form a, e l  problèm e c r u c ia l  s e  
c e n tr a  en  e l  r ec o n o o im ie n to , r eo o n o c im ien to  qua debe s e r  de  
b e l ig e r a n c ia  (vo.yuyuzchaya s to r o n a ) y  quo p o se e  l o s  c a r a c tè r e s  
s ig u ie n t o s s
1) No debe s e r  prem aturo, porquo im p lic a r lo  en  t a l  
ca se  una i n t  erven  c i  dn en l o s  a s u n to s  in t o r n o s .  Por e l l o ,  l a  
p a r te  que a s p ir a  a l  reco n o o im ien to  come b e l ig e r a n t e  debe p o -  
s e e r :
-  una o r g a n iz a c id n  a s t a b le ,
-  e l  c o n tr o l  sob re  una p o r c id n  im p o rta n te  d e l  t e r r i
t o r i o ,
g
-  un gob iern o  c e n tr a l  que p r o s ig a  l a  lu c h a .
2) Sus e f e c t o s  p r e sen ta n  una d o b le  v e r t i e n t e :  de un 
la d o , e l  reco n o o im io n to  de b e l ig e r a n c ia  "no é q u iv a le  a l  recon ^  
c im ien to  de l a  s u b je t iv id a d  in te m a c io n a l" *  De o t r o ,  l o s  com­
b a t ta n te s  gozan de l a  p r o te o o id n  de l a s  l e y e s  y  costu m b res de  
l a  guerra*
6
"Mezhd. Pravo", 1966, p* 173*
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Ig u c lm e n te , o l  r ec o n o c im io n to  haoo p o s ib le  que l o s  
o b e l ig o r a n t e s  e n ta b le n  r o la o io n o s  con  l o s  E sta d o s que o to r g a -
f
] ron g1 reconooim ionto.
3) Eny o tro  s e c t o r  do la  d o c t r in e ,  quo a l  r e f e r i r s e  
a l  r o co n o c im ie n to  so n a la  q u e, on v ir t u d  d o l d orech o de autode_  
term ina c i  6n , l a  ncioidn no n e o e s i t a  do n in gdn  r e o o n o c im ie n to  
e s p e c i a l ,  que on tod o  c a se  debe s e r  do s u b j e t iv id a d  i n t e m a ­
c io n a l  con c a r d o te r  norm al
La GIN en la  d o c tr in a  s o v i d t i c a ,
Los manual o s  s o v id t i c o s  no t r a ta n  do una manera e s ­
p e c ia l  de la  GIN. I n c lu s e  podemos afirm . r  que a l  h a b la r  de la  
gu erra  en  gen  ...pal l o  hacen  s 6 lo  do una forma i n d ir e c t a ,  r e f i -  
r id n d o se  a l a s  "formas y modes do e v i t a r  l a  g u e r ra " , a l  pro­
blem s d e l  désarme y a l a s  c u o s t io n e s  de li: "lueha p o r  l a  paz" .  
D entro de e s t e  osquoma, la  GIN ca reo o  de lu g a r  ad ecu ad o , a no 
s e r  en l a  p a r te  in tr o d u c to r ia  a l  e s t u d io  de la  g u e r r a , en l a  
c l a s i f i c a c i d n  do l a s  g u orras en ju n ta s  o i n j u s t e s .  En e s t e  son  
t i d e ,  no enoontram os mds que la  form u la .cid n  do l a  GIN come gue  
r r a  ju s ta  (" gu orras l ib o r a d o r o s " ) , s in  e n tr e r  on e l  examen de  
su  rdgim en j u r ld ic o .^
"^"Mezhd. Pravo",  1966, p .  173.
^"Mezhd. Pravo", 1957, G o s y u r iz d a t ,  p .  3 8 9 .
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Pero tam bidn s u e le  G sta d ia r so  la  GLN © ig u a lm en te  
de forma fr a g m o iita r ia , a l  in d a g a r  l o s  "modios y  form as de l o -  
g ra r  l a  r o a l iz a o id n  d e l  derecho de a u to d eto rm in a o id n " , con l o  
que se  d o ta  a l  e s tu d io  de l a  a utod e torm ina c i  6n de una mayor 
c o n s is t o n c ia  to d r ic a  y  p r d c t ic a .^
Los ü s tu d io s  mds lo g r a d o s  soh ro  l a s  GLN en l a  t e o -  
r fa  s o v id t i c a  e s td n  c o n te n id o s , s in  duda, en l o s  m on ograffas  
e s p é c i a l e s ,  con sagrad as a l o s  p rob lèm es de l a  a u to d e te r m in a -  
c id n . Ig u a lm en to , a q u i n os encontram os con  la  GIN como form a
de r c a l i z a c i d n  d e l  derecho de a u t o d e t e r m i n a o i d n . 1 0  P e r o  h a y
tam bidn a lg d n  trab a  je  consngrado e sp o c io lm o n te  a l a  GIN en s i
11misma y  a su a n t l t o s i s ,  la  guerra c o lo n ia l*
Oomo so  v d , no os c x c e s iv o  o l  m a te r ia l  s o v id t i c o  s o ­
b re  e s t e  problèm e y  sd lo  ojii r e s p e c te  a un:; s e r ie  de prob lèm es  
in t r o d u c to r io s  y  muy gon r a i e s .  E ste  r e p r é s e n ta  un grave  in c o n  
v e n ie n to  a la  liera  de p r e s e n te r  l o s  r o s u l t a d o s  de la  Q ctitu d  
s o v i d t i c a .  Pero l a s  p u b lic o c i ones p e r id d ic a s  y ,  sob re  to d o , la  
p ren sa  d i a r ia ,  a s !  como la  p r d c t ic a  se g u id a  p or  l a  Unidn S o v id ­
t i c a  en l a s  N aoion es ü n id a s , suponen un v a l io s o  com plem ento a l
9"Mozhd. Pk ,v o ", 1966,  IMO, p . 137 .
S n r a t a s l iv i l i ,  "Zr s v o b o û a ,. .  p .  115
11 G.V.  S h a rm a za n a sh v ili, " ito lcm ia ln aya  voyna -  gouhoye n a -  
r u sh e n ie  Mezhd. P ra v a ", .Spy. G p s P r a y o , 1957, nS 10 . p . 55 s s .
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I o b je to  de d cr  mayor n i t i d e z  y  c la r id u d  a l o  d o c tr in a  s o v i e t !
I OQ so b re  l a  GIN,
I I . NATUHALEZA JTJPuIDICA PE LA GTJERPuA. PE LIBEHACION NACIONAL.
P en tro  do la  p r c p ia  d o c tr in a  s o v i d t i c a ,  e l  co n cep to  
de la  GIN no o s td  d e l  todo c la r o  porquo s i ,  on un p r i n c ip i o ,  
so d i s t in g u la  eon n i t i d e z  e n tr e  l a s  r e V o lu c io n o s  l ib e r a d o r a s  
de l o s  p u e b lo s  c o lo n ia le s  y d e p o n d io n to s , a o tu a lm e n te , a l  am- 
p lia r sG  e l  com etid o  y la  o s fe r a  de q o t iv id a d  d e l  ION, n o s  en ­
oontram os ya con que l a  GIN e s  una n o c id n  a p l i c a b le  ta n to  a 
l o s  c o n f l io t ü s  e s tr ic ta m e n te  c o l o n i a l e s ,  oomo a l o s  lu c h a s  de 
l o s  p o i s e s  ya l ib o r a d o s  p o lit ic c im e n te , pero  quo o a recen  do " in  
dopondencia  e condni oa ".
Sobre e s t a  b a s e ,  GIN e s  ta n to  1a. de lingo l a  y  l a  de 
Aden ( c o n f l i c t o s  c o l o n i a l e s ) ,  oomo la  do V ietnam  (lo v a n to m ien  
to  co n tra  una p o to n c ia  e x tr a n je r a ,  quo so  i n t o r i i e r e  en  l e s  
a su n to s  d e l  p a i s ) ,  como la  de Cuba ( lo v a n ta m io n to  p o p u la r  con  
t r a  e l  dom inio o x tr a n je r o  de l o s  m o n o p o lies  y ba j o  la  c o n s ig ­
na de l a  c o n s tr u c c id n  d e l  s o c i a l i s m e ) .  P o co  im porta que l a  doc_ 
t r in a  s o v id t i c a  acuda a l a  j u s t i f i c a o i d n  de que "muchos de l o s  
jd v e n e s  e s ta d o s  cumplen a l  mismo tiem p o la  r e v o lu o id n  a n tim p e -  
r i a l i s t a  y a n t i f  eu d a l y  l a  r o v o lu c id n  s o c i a l i s t a " ,  ^ porque de
"Mezhd. Pravo", IMO, 1966, p .  119
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jo  s i n  o f e c t o  uno im p o rta n te  c u e s t id i i  t e d r i o a  y p r d c t i c a ,  a 
so b e r ,  l a  de l o s  l i m i t e s  c o n o e p ta n le s  de l a  GIN.
N o so tr o s  a n a liza r em o s  s d lo  a q i io l la s  GIN que t i e n e n  
e f e c t o s  i n t o r n a o i o n a l e s ,  e s  d e c i r  " a q u e l la s  que s e  producen  
por l a  r e a l i z a o i d n  d e l  d erech o  de a i ito d e ta r m in a c id n  de l o s  
p u e b lo s  y n a c i ones d ep o n d ien te s"  ( guerra  s a n t i c o l o n i a l e s )  y  
" las  que t i e n e n  por o b je to  l a  r o a l i z a c i d n  de l a  r e v o lu c id n  
con tra  e l  n e o c o lo n ia l i s m s  y l a  o o n se r v a c id n  de la  in d ep en d en -  
c ia  econdm ica" .
H ablar de l a  n a tu r a le z a  j u r i d i c a  de l a  GIN en e l  
s e n t id o  a c t u a l  é q u iv a le  a p reg u n ta rn o s  s i  e s  un c o n f l i c t o  in  
t e r n e  o un c o n f l i c t o  i n t e m a c i o n a l .  E l c o n f l i c t o  no c a r e c e  de 
i n t c r e s ,  porque tr a td n d o so  de una guerra  c i v i l  ( i n t e r n a ) ,  e s  
p r e c i s o ,  desde e l  punto de v i s t a  d e l  Dereoho I n t e m a c i o n a l ,  
r é u n ir  una s e r i e  do r e q u i s i t e s  y a t r a v e s a r  p or  unas d o te r m i-  
nadas e ta p a s  para que l a s  normes i n t o r n a c i o n a l e s  com iencen a 
s u r t i r  e f e c t o s  e n tr e  l o s  b e l i g o r a n t e s  o ,  como d io e n  l o s  s o v i d -  
t i o o s ,  "para que l o s  p u eb lo s  c o l o n i a l e s  y d e p e n d ie n te s  gocen  
de l a  ..p lena p m t e c c i d n  de l a s  norrias d e l  P ore  oho I n t e r n a c i o -  
nal".n
a ) Oomo se  ho podido o b s e r v e r ,  l a  d o c tr in a  s o v i d t i -  
cp sob re  l o s  problèm es c o l o n i a l e s  han adoptado ima p o s i c i d n  ra
I ^ I .V .  Sporanskaya, " P r in ts ip  S a m o o p r o d e le n iy a . . . p . 7 0 .
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d i c a l  on e l  s o n t id o  de o to r g a r  a l o s  p a l s e s  no a u to d e te r m in a -  
dos e l  rndxinio do p r o t e c c id n  i n t e m c c i o n a l ,  un c o n te n id o  d e l i -  
beradnmente am plio  d o l  derech o  do a u to d o te r m ln a c ld n ,  Caando 
se  produce la  GIN, l o s  i n t e r n a c i o n n l i s t a s  s o v i d t i c o s ,  una voz  
mds a l  la d o  do l o s  quo l u chan por su  l i b o r t a d  c in d e p e n d e n c ia , 
so  pronu ncian  undnimemento en fa v o r  d o l  r e o o n o c im ie n to  d e l  ca  
r d c t e r  i n t e m a c i o n a l  do l a  GIN.
El c r i t o r i o  d e c i s i v e  para r e sp o n d e r  a l  i n t e r r o g a n -  
to  de s i  l a  GIN e s  c i v i l  o in t o r n a c io n a l  v i c n e  enun ciad o  por  
S h a rm a z a n a sh v il i ,  q u ien  d é c la r a  quo "os p r e c i s e  in d a g a r  s i  
hay norma8 quo r o g u le n  l a s  r e l a c i o n o s  e n tr e  l a  m e tr d p o l i  y  
l a  c o l o n i a " o , cvmo 61  mismo a c la r a ,  "hay quo i n v e s t i g a r  c u d l  
e s  l a  n a tu r a lo z a  do o s a s  r o la c ie n e s " .^ ^
S h arm azo iiash v ili  acu d o ,p ara  don iostrar  e l  c a r d c t e r  
i n t e m a c i o n a l  do l a s  r e l a c i o n o s  c o lo n ia - m c t r 6 p o l i , a  l a  Carta  
do l a  ONU quo, on su a r t .  1 ( 2 ) ,  o s t a b l e c e  que " la s  N a c io n e s  
Unidas deben d e s a r r u l l a r  r o la c io n e s  a m is t o s a s  e n tr e  l a s  n a c io  
nos subro la  base  d e l  r e s p o t s  a l  p r i n c i p i o  do ig u a ld a d  y  de  
a u to d e to m in a .c id n  de l o s  p u e b l o s . . . " ,  p r i n c i p i o  q u e , segiîn  
S h a r m a z a n a sh v i l i , e s t d  in c lu i d o  en  l a  Carta g r a c i a s  a l o s  e s -  
f u e r z o s  de la  Unidn S o v id t ic a  por d ar  l a  p o s i b i l i d a d  de r e a l i
^'^G.V. ShnrriT!zanashvili, " E o lon ia ln aya  voyna gruboye  
n e r u s h e n ie  Mezhd, Prava", _Spy_.^  Gps. Pravo', 1957, ns 10, p . 56 .
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z a r  e l  derecho  de n a to d eterm in a c id n  a e s c a l a  i n t e m a c i o n a l #
A mayor abundam iento, l o s  p r e c e p to s  d e l  Cap# XI de l a  Carta  
e s t a b l e c e n  l a s  o b l ig a c io n e s  de l a s  p o t e n c i e s  c o l o n i a l e s  ( a r t s *  
7 3 ,  74 y 76)#  En e l  misno s e n t id o  s e  pronu ncia  l a  Res# 6 2 7 /  
VII#
Sobre e s t a  b a s e ,  l o s  s o v i d t i c o s  d e f i n e n  e s t a s  r e l a -  
c io n e s  c o lo n ia - m e t r d p o l i  como i n t e m o c i o n a l e s ,  "porqae s e  r e -  
g u la n  por n o m a s  d e l  Dereoho I n t e m a c i o n a l  f i j a d a s  en l a  Car­
t a " . 15
Sporanskaya se  f i j a  on o tr a  s e r i o  de normas i n t e r ­
na c i o n a l e s  para c o n o lu ir  do manera i d d n t i c a  r e c o n o c ie n d o  q u e ,
16en modo a lg u n o ,  l a  GIN puedo s e r  c a l i f i c a d a  de g u e r ra  c i v i l .  
A s i ,  l a s  Convonoionos do Ginobro do 1949 so b re  a p l i c a b i l i d a d  
de u so s  y  costum bres do I c  g u e r r a , e x t ie n d e n  su  p r o t e c c id n  a 
l o s  p u e b lo s  que s e  han a lza d o  en  lu c h a  p o r  s u  in d ep en d en c ia #
En e f e c t o ,  l a s  oo n v en c io n es  sobre  d e fe n sa  de l a s  v l c t i m a s  de 
l a  gu erra  c o n t ie n e n  p r e c e p to s  sobro a p l i c a c i d n  d u ran te  una 
g u erra  c o l o n i a l  de " p r in c ip le s  humanit a r i os  con r e s p e c t e  a 
l a s  p e r so n a s  que no p a r t i c ip a n  d ir e c ta m e n te  en l a s  h o s t i l i d a -  
d o s ,  0 que han dejado  de com batir  por e s t a s  h o r id a s ,  o p r i s i o  
n e r a s # . .  D el mi smo modo, l a  C onforoncia  do l a  Cruz Roja de 
E stooolm o ( 1948) enumeraba on su  a r t#  1 a t f t u l o  de e jem plo
l^G .V. S h n m a z a n s h v i l i ,  op. c i t . ,  p# 5 8 .  
1^L,V. Sporanskaya, op. c i t . ,  p# 70-71#
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"guerras c i v i l e s  y  r o l i g i o s a s  y c o n f l i c t o s  coloniales"* 1"^
En su  tr a b a jo  dedicado a l  ri^gimen de los heridos en 
! tiem po de gu erra , J l o s t o v  so n a la  quo "la aplicabilidad, de las 
l e y e s  de l a  guerra a l o s  c o n f l i c t o s  coloniales, responds a los 
i n t e r o s e s  de l o s  p u eb lo s  de l o s  p a i s e s  coloniales y  dependien 
t e s * . ,  y tambidn a l o s  in t o r e  se  s do gran d es ma sas de traba j a- 
d o r e s  que lucban  por su l ib e r a o i6 n " ,  1^  con l o  que apunta un 
c r i t o r i o  de in d is o r im in a o id n  e n tr e  l a s  g u e r r e s  de libéraci6n 
n a c io n a l  a n t i c o l o n i a l e s  y l o s  lo v a n ta m ie n to s  populares por la 
l i b e r a ci(5n de l o s  tr a b a ja d o r e s  (guerra  c i v i l  tradicional en 
e l  s e n t id o  " c ld s io  " d e l  c o n cep to )*
Uno de l o s  manuals s  p u b l ic a d o s  en 1964, a l  estudiar 
l a  n a tu r a lo z a  j u r id i c a  de l a s  GIN, in tr o d u c e  e le m e n to s  en  l a  
d i s o u s id n ,  a l  a f irm a r  que l a s  GIN "no son  g u o r r a s  e n t r e  e s t a ­
d o s" . P arece  s e r  que bay que e n ten d er  e s t a  d e c la r a c id n  en un 
s e n t id o  puraniento l i t e r a l ,  como una GIN en l a  que uno de l o s  
b e l i g o r a n t e s  no os e s tad o  en s e n t id o  es t r i c t o .  De to d o s  modos ,  
a l  s e n a la r  p o s te r io r m e n te  que l a s  GIN "se r e a l i z a n  d e n tr o  de 
l o s  e s ta d o s  o dentro  de l o s  im p e r io s  c o l o n i a l e s " ,  queda de ma- 
n i f i e s t o  que l a s  GIN son uno s c o n f l i c t o s  de c a r d c t e r  " su i  ge­
n e r i s "  p or  l a s  p a r te s  b e l ig o r a n t e s ;  pero  e s t a s  efirmaciones no
17. C i t .  en L.V. Sporanskaya, op . c i t . ,  p, 69
18 O.N. J le s to v ^  "Hezhim ran eyj i  b o l n y j l v o  vren ya  v o o r u -  
zhennogo k o n f l ik t a " ,  Mosod, 1958 , p .  265-266*
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In v u lid o n  en  a b s o lu to  l a s  c o n o la s io n e s  d e l  r e s t e  de lo  d o o -  
t r i n a  s o v i é t io a *
B) La p r d o t ic o  s o g o id a  por  l a  URSS so  ha p r o n im c ia -  
do invariah lom ontG  en e l  n is n o  s o n t id o  que l a  d o c t r i n a .
1 . E l 10 do diciom U ro de 1952, e l  d o lega d o  s o v i ë t i -  
00 a n te  e l  I  OoEiitd do l a  V II S e s i6 n  do l a  A sanhloa G en er a l,  
A.A. S o b o le v ,  d e o la ra b a :  "En o p in id n  de la  d e lo g a c i6 n  s o v i é -  
t io G , l a  Gompoteiicia do l a  A sanb lea  G eneral para e n te n d e r  d e l  
a su n to  p r e s e n t s  os  i n d i s o u t i b l e . . .  porqu;.-. Tiînez e s  t e r r i t o r i o  
no aatdnomo en o l  s e n t id o  u t i l i z o d o  por l a  C arta" . Por l o  que 
s e  r e f i o r o  a M arruecos, e l  mismo d o le g a d o  d e c la r o  d i a s  mds 
ta rd e  quo "e l g o b ie rn c  fr a n o d s  no ha gum plico  l a s  o b l i g a c i o -  
n o s  asum idas con a r r e g lo  a l a  C a r t a " . A s i  p u e s ,  S o b o lev  en­
t e n d i s  ya en 1952 que l a s  r e l a c i o n o s  c o lo n ia - m e t r d p o l i  r e v e s -  
t i a n  un c a r d c t e r  n e ta n e n te  i n t e m a c i o n a l  y  que e s ta b a n  r é g u la  
d as p or  l a  C arta . Sogdn é s t o ,  l a  n a tu r a lo z a  i n t e m a c i o n a l  de  
l a s  GIN do M arm eoos y  Tdnoz e s  i n d i s c u t i b l e .
2 .  En l a  s i g u i e n t o  s c s i d n  do l a  A sanb lea  G eneral  
( V I I l ) ,  o l  d o legad o  de l a  TOSS, S .K . T sa ra p k in , ha o ia  n u ova -  
mente h in o a p ié  on l a  oon p oton c ia  de l a  A sanb lea  G eneral para  
exam inar l o s  c o n f l i c t o s  c o l o n i a l e s  a l s o h a l a r  que " . . .c o m o  s e
I^El docunonto e s t d  r e c o g id o  en "SSSR i  S trany  A f r ik i " ,
Mosod, 1963.
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Babe, e l  probloma do la  s i ta e o i(5 n  en H a r r a e c js  • • .  y  l a  cau sa
de que sea  d i s c u t i d o  a q u i ,  lie s id e  l a  a g n av ac id n  de la  s i t u a -
c i6 n  en Iferruec s a causa de l a s  a c c ic n a s  d e l  g o b ie m o  f r a n -
20c é s ,  con e l  ob je tu  de r o p r im ir  e l  MIN d e l  p u eb lo  n a r r o q u i" .  
Sin  embargo, a l  j u s t i f i c a r  la. i n t o rve.noi& i do la  o r g a n iz a c id n  
in te r n a  c i on a l en ;1 a s u n to , T sarapkin  no acu d ia  a l a s  o b l i g a ­
c io n e s  de l a  p o to n c ia  c o l o n i a l  segdn 1 C a rta , n i  a l a  n a t u -  
r a lo z a  do l a s  r  j l o c i o n  ..s c o l o n i a - n o t r 6 p o l i • Por e l  c o n t r a r i o ,  
o l  r e p r é s e n ta n te  s o v i d t i c o  seh a la b a  que "no hay que p e r d e r  de  
v i s t q  o l  hocho do quo M arruec s c o n t in d a  n a n ten ien d o  su  e x i s -  
t e n c i a  cono e s t a do s .b o r a n o ,  aunquo do f o r m  in c o m p le t e ",21  
on v i r t u d  de l o s  t r a t a d o s  c .nit r a id  os p e r  o l  r e in o  m arroqui en  
1906 y 1912. Dol m isa a node, puede p e n s a r s o  quo la  GNU, cono  
organize: c id n  o o l e o t i v a  in te r n a  c i o m l  e s  un suceSOr* on c i e r  
to  node, do li  s p . ' t c n c i  s f i m o n t c s  on ombrs t r a t a d o s ,  porque  
T sarapkin  ahado quo "el t r a ta d  . do A lg o o ir a s  de 1906 e s  un i n  
p o r ta n te  t r a ta d a  m u l t i l a t e r a l " .
I d é n t ic r  fundamentc f udî u t i l i z a d o  por  o l  misno d e -  
lo g a d o  o l  23 do octu b ro  de 1953 a l  d i s c u t i r s e  l a  s i t u a c i6 n  en 
Tdnoz.
2 0 "SSSR i  S trany A f r ik i" ,  p .  96  
^10p. c i t . ,  p .  9 8 .
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I I I .  LICITUD DE LA GIN s LA DOCTRINA SOVIETICA SOBRE LA GUE­
RRA JUSTA.
"El n a r x isn io - lG n in is i io  en seh e  que l a s  g u e r r a s  son  
j u s t ü s  j  i n j u s t o s .  Guerra ju s ta  e s  l a  que no e s  de c o n q u is t a ,  
s in o  de l i b e r a o i d n .  T iene l a  f i n a l i d a d  de d e fe n d e r  a un pue­
b lo  de un ataquo e x t e r i o r  o de l o s  i n t e n t e s  de e s o l a v i z a r l e .  
Guerras j u s t e s  so n , p u e s ,  l a s  d e f e n s i v e s  y  l a s  de l i b e r a c i6 n
p p
n a c i o n a l ."  Con e s t a s  p a la b r a s  expono K ozhevnikov e l  c o n te ­
n id o  de l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  sobre  l a  l i c i t u d  de l a  GLN. E£ 
ta  id e a  e x i s t i a  ya on Lonin , e l  c u a l  c c n s id o r a b a  l é g i t i m a s  
" la s  g u erra s  en d e f e n s e  de l a s  c l o s e s  op r im id as  c o n tr a  l o s  ca_ 
p i t a l i s t a s ,  en d c fon sa  do l o s  puo.blos o p r in id o s  c e n tr a  su s  
c p r e s o r e s  y para d e fe n d e r  a una. r e v o lu c id n  s o c i a l i s t a  de l a  
in va  s i6 n  e x tr a n j  e r a ."
Sàgdn l a  u j c t r i n a  m arx isto  sob re  l a  g u e r r a ,  l o  r e a l  
monte im p o rtan te  os  in d a g a r  su vnrdadera s i g n i f i c a d o  y su c a ­
rde  t e r  s o c i a l .  Ambos p r o b le n a s  qurdan de m n i f i o s t o  m ediante  
l o s  s i g u i e n t e s  i n d i c i o c s
-  Do qu6 p ^ l i t i c a  ferma: p a r te  una guerra  d e te r m i-
nada ;
-  Qud c i a s e  e s  l a  que r o a l i z o  e s t a  p o l i t i c o  ;
2 2 "Mozhd, ' P r a v o ", 1957, G o sy u r izd a t ,  p .  388; "Mezhd. Pra-
v o " ,  IMO, 1966, p .  5 7 2 .
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23~ En nombre de qud c l c s e  s e  bace  l a  g u e r r a ,
Pueden igualm ento  s e r v i r  oomo c r i t e r ! o s  c l a s l f l -
c a t o r i e s s
-  E l c a r d c te r  s o c i a l  de l a  g u e r r a ,
-  E l  c a r d c te r  c l a s i s t a ,
-  E l  ü b j c t i v o , 24
En e l  n isn o  se n t id o  s e  pronuncia  J r u sc b o v , s o i îo la n -  
do que " la s  guerrqs de 16s p u eb lo s  c o l o n i a l e s  y  d e p e n d ie n te s  
por  su  l i b e r a  c id n  d o l yugo do la. s p o t e n c i e s  i m p e r i a l i s t a s  son  
g u e r r a s  j u s t a s " . 25
Abora b ie n ,  bay m otives  para p e n s a r  que la  p r o p ia  
d , c t r in a  in t o r n a c io n a l  s o v i d t i c a  a s t a b le c e  c i e r t a s  d i s t i n c i o -  
nos e n tr e  l a s  GIN con r e sp e c te  a. su l i c i t u d .  Por e l l o  e s  p r e ­
c i s e  d o ten ern co  on l a s  c u e s t io n o s  s i g u i e n t e s ;
1. qud momenta comivonza a s e r  j u s t a  la  GLN? To­
do p a r e c e  in d ic a r  que puede i n i c i a r s e  una g u erra  l ib e r q d o r a  
d esd e  o l  memento on que la  m etrd p o li  no s n t i s f a g a  p or  la  v ia  
p a c l f i c a  l a  p e t io id n  de autodeterm ina c id n  de una n o c id n  depen  
d i e n t e .  No a c la r a ,  s in  embargo, la  d o c tr in a  s o v i d t i c a  l a  c a l i
^3"Mozbd. Pravo", Y urid. L i t e r a t u r a ,  Moscd, 1964, p .  388  
24 Op. c i t . ,  p , 389 .
" 25^ ,3 , Jruscliov , "0 Vnoshney P o l i t i k i  S o v ie t s k o g o  Soyuza", 
t .  2 ,  p .  352
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y
I f i c a c i d n  de un m ovim iento l ib e r a d o r  quo s e  la n z a  d ir eo ta m e n -
I to  a l a  lu oh a  de l ib o r a o id n  n a c io n a l  s i n  p a e a r  p o r  e l  t f i n i ­
t e  p r e v io  de l a  p e t i c i d n  p a c l f i c a  do l a  a u to d e te r m in a o i6 n ; 
pero GS in t o r e s a n t e  apiu itar l a s  id e a s  s i g u i e n t e s ;
-  No h ay , a l  p a r e c e r ,  o q u iV a le n c ia  e n t r e  l a  n e g a t i ­
ve a co n c éd er  l a  indop nd en o ia  y l a  n o o e s id e d  de la  GLN,^^
-  "El p r o g r e so  s d lo  debe r o o a r r i r  a l a  f u e r z a  f r e n
27t e  a l o  r u a c c i o n a r i j  y  nor ib  undo, cono r o s p u e s ta  a l a  fu e r z a  If
-  Los p u e b lo s  p r e f i e r e n  lo  v i a  p a c l f i c a  para I c g r a r  
l a  in d e p c n d e n c ia .28
2 . No to d a s  l a s  g u e r r a s  que p areco n  s e r  de l i b e r a -  
c id n  son g u e r r a s  j u n t a s .  Quando la  p e t i c i d n  de a u t o d e t e m in a  
c id n  va d i r i g i d a  c o n tra  o l  Î/CLN, no pu.:do l ir b la r s e  de una GLN 
l e g l t i n a .  No puede ig n o r a r s e ,  por  o tr o  lo d o ,  quo e s t a  c o n t r a -  
p o s i c i d n  e n tr e  l a  a u t o d e t e m in a  c id n  y  e l  MLN que se  dd en a l ­
guno 8 c a s e s  so  d eb e , segitn l o s  s o v i d t i c o s ,  a l a  a c t i v i d a d  do 
l o s  i n p e r i a l i s t a s ,  A s l ,  e l  i n t e n t a  de l o s  c e lo n iz a d o r e s  de
Q f. G.A. O sn itsk a y a , "Voyna SShA v l n d o k i t a y e  -  gruboye  
n a r u s l ie n ie  Mezhd. P ravo", Sov. Go s .  P r a y o , 1965, n^ 11, p .  4 3 ,  
quo p a rece  s o s t e n e r  una o p in id n  c o n t r a r i a .
2"^H.A, T uznujanedov, "Mirnoye S o s u s c h a s tv o v o n ie  i  N a t s io  
n a ln o -o s v o b o d i t e ln a y a  voyna", % y . G. s .  P ravo , 1963, nV 3 ,  
p .
28
N.M. N ik o ls k y ,  "Osnovncy v o p ro s  sovrononnostl" , 1964» 
IMO, p .  218.
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I
% c r e a r  l a  l i a  ma do "Rapiiblioa de M oliicns d e l  Sur", con l o  que
'r' l e s  i m p e r i a l i s t a s  t r a ta b a n  de d em ostrar  l o s  p o l i g r o s  que e n -
29c ie r r a  l a  in d ep en d e n c ia  "prematura".
Tanpoco puode s e r  u t i l i z a d a  l a  guorra  de l i b e r a c id n  
n a c io n a l  con e l  f i n  de "ronpor l a  in t o g r id a d  t e r r i t o r i a l  de  
un e s ta d o  ya forriado", corn., su c e d id  e n i :  dosm onbracidn d e l  
Congo y p r in o ip a ln e n t o  con 1:' s o c e s id n  de K atanga.3^  A s l  p u e s ,  
c ) p r e c i s e  d i s t i n g u i r  c iaram en te  e n t r -  " lo s  m o v in ie n to s  s é p a ­
r a t i s t e s  r o a c c io n a r io s "  y l o s  " m ov in ien tos  p r o g r e s i s t a s  por  
l a  a u t o d e t e r n in a c id n ,  d i s t i n c i d n  q u e, en c i e r t o  nodo, r o c u e r -  
da l a s  a p o r t .ëc io n es  do S t a l i n  entre? fo b r e r o  y o c tu b r e  de 1917 
a l  h a b la r  d o l  derecho  de s e o e a i6 n  de l a s  n a c io n a l id a d e s  a l 6 -  
gen as d e l  impgr io  z a r i s t a .
iC u d le s  son l u s  fundam entos de la  l i c i t u d  de l a s  
GrLN? La doctrina . s o v i d t i c a  oxpone l a s  r :  zone s s i g u i e n t e s :
a) E l o b j ü t iv c  de la  GLN e s t '  r o c  n o c id o  y s a n c i o -  
nado por  e l  Derecho I n t o r n a c io n a l ,  o s  d e c i r ,  l a  c o n se c u c id n  
d e l  d erech o  de a u t o d e t o r n in a c id n .^ l  Sogdn l a  Carta -  s e h a la
29 .C i t .  en G.B, S taru sh en k o , " P r o t iv  I z v r a s o h e n iy a . . . " ,
Sov . Gos. P ra v o , 1958, nS 1  ^ p .  65
3QpravdQ* 1 4 .7 ^ 1 9 6 0 .
31 g .B .  S tarushenk o , "El P r i n c ip i o  do A u t o d e t e m i n a c i é n . . . " ,  
p .  240 .
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B a r a t a s h v i l i  -  oporiorse a l  e j o r o i c i o  do l a  a u to d e to r m in a o id n ,
os a n t i j u r l d i c o , ahadiendo quo "la o p r o s id n  c o l o n i a l  e s  i n -
3 2co m p a tib le  con la  au to d o to rm in a c id n " ,^
b) La GLN puedo s o r  e q u ip a r a b le  a l a  "guerra d e fen  
s iv a "  segdn e l  a r t .  51 de l a  C a r ta , sob re  todo  d esd e  que l a  
L e c la r a o id n  do l a  Asamblea G eneral do l a  ONU (R es . 1514/XV) 
condena a l  c o lo n ia l i s m e  c :n o  " a g r o s id n " . I n c lu s e  Modzhoryan 
l l e g a  a c a l i f i o a r  a l a  Carta de C asab lanca  do "pactu de de­
f e n s a  c o l o c t i v a  d o l  MLN".33 I d d n t ic a  id e a  o s  l a  que expone  
Starushenko a l  e s c r i b i r  que la  GLN o s  ima "d efense  c o n tr a  la  
a g r o s id n  c o l o n i o l " .3 4
o)AdGndSydel r e c u r so  a d é te r m in a das f i g u r a s  j u r l -  
d i c a s  para exp l i o a r  l o  l i c i t u d  y l o g i t i m i d a d  de la  GLN, l a  
d/'Otrina i n t e r n a c i o n a l i s t a  de l a  URSS c o n s id é r a  que hay s u -  
f i c i c n t e s  ducunontos i n t o r n a c io n a le s  que a v a la n  una in te r p r e ,  
t a c i d n  en e s t e  s o n t id o .
A s i ,  L .A . Modzhoryan vo on e l  'Dooreto sob re  l a  Paz 
do 1917 la  j u s t i f i c a o i d n  do l a  l i c i t u d  l e  l o  GLN o l  a l u d i r  o l  
co n cep to  l é n i n i s t e  do c o n q u is to  y  a n e x id n ,  d e c lo r d n d o la s  " c r l  
n e n e s  contro  l a  hunr.nidad".35
3 2 u . l .  B a r a t a s h v i l i ,  "Zo s v o b o d u . . ." ,  p .  148
33 b .A . Modzhoryan "Raspad k o lo n ia ln o y  s i s t e m i . . . " ,p ,  38
3 4 q .B , S tarushenko "El p r i n c i p i o  do a u t o d e t e r n i n a c id n . . .  
p .  240 .
3 5L.A. Modzhoi^^an, op. c i t . ,  p .  38
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La Carta cle l a s  N ac ion es  Unidn s ,  on su  a r t .  51 a l
h a b la r  do la  d e fe n s e  c o n tra  l a  a g r e s id n ,  s e h a la  que é s t a  pue­
de s e r  r e a l i z a d a  de forma i n d iv i d u a l  o c o l o o t j v a .  Desde e s t e  
d n g u lo ,  l o s  e s ta d o s  s i g n a t o r i e s  do l a  Carta de C asab lan ca ,  
so b re  la  b a se  d e l  a r t .  51 de la  Carta de la  ONU, a f irm aron  
ü f ic ia lm e n t o  la  en tra d a  de v o lu n t n r io s  a f r i c a n o s  en o l  E jd r -  
c i t û  do L ib é r a c id n  A r g o l in o .3^D entro d e l  marco de l a s  N a c io ­
n e s  U n id as, hay numéro s a s  r e s o lu c io n o s  quo so r e f i e r o n  de  
una manera mds o mono s d i r e c t e  a l a s  c u o s t io n e s  de l a s  GLN, 
pero  e l  documenta mds im portante  e s  l a  D o c la r a c id n  G eneral  
de D erechos d o l  Nombre de 1948, que en su a r t .  1 d é c la r a  a 
la  GLN como o lg o  o b l ig a d o ,  f o r z o s o  y  "dltim o r e c u r s o " ,^ ?  mo­
t i v a  c i6 n  que p r c p o r c ien a  la  conoxidn  e n tr e  la  a u to d e te rm in a -  
c id n  y l o s  d e rech o s  d e l  hombre.
La l o g i t im id a d  de la  GLN e s t d  a s fm i smo r e c o n e c id a
en l o s  t r a t a d o s  quo p u s ie r o n  f i n  a l a s  d es  GIN mds t f p i c a s  de
l o s  d l t im o s  t iom p os: l o s  Acuordos de Ginebra de 1954 y l e s  de 
Evian de 19 de marzo do 1961. Asfmismo, o m is to n  a l u s i o n e s  a 
e s t a  cuGstidn on l a s  l u .g o c ia c iones para g a r a n t i z a r  l a  in d e ­
p en d en c ia  y n o u tr a l id a d  de Laos, comcnzadas e l  16 de mayo de  
1961.
3^"M8zhd. P ravo", 1964, Y u r isd ic l ie sk n y a  L i t e r a t u r a " ,  p .
1 3 2 -3 3 .
3"^ "Mezhd. P ravo", 1966, 139.
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La In tim a r e l a c i 6 n  e x is t e ir c e  e n tr e  l a s  fo r m u la o io — 
n é s  cle l o s  t r a ta d o s  de Ginebra sob re  In d och in a  de 1954 y  l o s  
p r o b le n a s  de l a s  GLN e s td n  r e o o n o c id a s  por to d a  l a  d o c t r in a  
s o v i d t i c a  que s e  ha ocupado de l a  c u e s t id n *  S in  embargo, 
e s t e  pu nto , el. t r a b a jo  nds s o b r e s a l i e n t e  o s  e l  d e l  p o la c o  
Manfred La d i s , 3^ sobre  cuya b ase  e s td n  montadas to d a s  l a s  
a p o r ta c io n e s  de l o s  j u r i s t e s  s o v i d t i c o s .  Sogdn Lachs " lo s  
Acuordos do Ginobra rGccnociGr.m l a  l o g i t i m i d a d  de l a  GLN 
que l o s  p u eb lo s  de Indochina r o a l iz a b a n  por  l a  c o n q u is ta  de  
su s  d erech os ",35 a f  irma c id n  quo encontram os tam bidn en  l o s  
s o v i d t i c o s .
Por su  p a r t e ,  B a r a t a s h v i l i  so n a la  que "la r a t i f i -  
cGcidn d e l  d o r e oho de a ut odet o rmina o i  dn im p l ic a  l a  l i c i t u d  
de la  luoh a  por la  r c a l i z a c i d n  de e s t e  d erech o  en l o s  A cuer-  
dos de Ginebra
P in a lm eiite , ho y tambidn a l u s i o n e s ,  sogdn la  d o c t r i ­
na s o v i d t i c a ,  a l a  l i c i t u d  de la  GLN en la  D éclara  c id n  de l a  
Asamblea G eneral de la  ONU de 16 de d ic iem b re  de I960 (R es .  
1514/XV) de OLiyo a r t .  4 se  i n f i e r e  l a  l i c i t u d  de l o s  l o v a n t a -  
m ieiito s  en f a v o r  d o l  dorecho de a u to d e te rm in a c id n .^ ^
38m, L achs, "ZhenevQkie S o g ia sh e n iy a  1954 g .  ob I n d o k i-  
t a y o " , Mosod, 1956, Ed. In n ostran nay  L i t e r a t u r a . .
3 % . Lachs, op. c i t . ,  p .  59 ; "I)Iezhd., Pravo ", 1966, p . 140
^'^D.I. B a r a t a s h v i l i ,  "Za S v o b o d u . . ." ,  p .  149
^ ^ "Mezhd. P r a v .", 1966, p .  140
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IV . INEVITABILID/iD DE LA GUERRA DE LIBEPJiCION NACIONAL.
El %][ Congreso ciel PCUS afirm d que la  "guerra ha de  
jüclo de s e r  i n e v i t a b l e " ,  apoyandose en e l  r a z o n a n ie n to  de que  
" la s  fu o r z a s  de l a  paz son mds f u e r z a s  que l a s  f u e r z a s  de l a  
g u e r r a P o r  t a n t o ,  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d i a l d c t i c a  de e v l  
t a r  una nueva guerra n im d ia l  s i  en l a  lu c h a  p or  la  paz ven cen  
l e s  fu o r z a s  p a c if ic : . : s .  La unidad I d g ic a  d o l  o s t u d io  m a r x is ta -  
l o n i n i s t a  sobro la  guerra se  rompe a l  o n fu c a r  l a  guerra  de 
l ib o r a c id n  n a o ir u ia l .  La s o c i o l o g i e  m a r x is te  y  su id e a  de la  
o v c lu c id n  de l a  h i s t o r i é  u n ivc irsa l  nos hablqn d e l  t r d n s i t o  
p r o g r e s iv  do l a  humanidad ho c ia  e l  s o c i a l i s m e ,  pero  e l  p ro ­
blème! queda mds c l  ara. mente encuodrado d on tro  de l a s  r e l a  c l o ­
n e s  c ü p i t c l i s n o - s  .'cinlism u y de una s i t u a c i o n  c o n f l i c t u e l  su e  
c o p t i h l e  do p r .d u c ir  la  in s ta u r a c id n  d o l  s e c i a l i s m o  en  tod o  
o l  mundo. En e s t e  s e n t id o ,  Jruschov d i s t i n g u l a  cu a tro  t i p o s  
p o s i b l e s  de guerras n u n d ia l ,  l o c a l i z a d a ,  GLN y lo v a n ta m ie n to s  
n  : c i c n a l e s ' ^ 3   ^ cou un tr a  ta  mi en ta  j u r l d i c o  d i f e r e n t e  para coda  
uno de e l l o s .
E l onfoquo de la  d o c tr in a  s o v i d t i c a  de lo  GLN ha su  
f r i d o  id d n t ic n s  v a r ia  c i  one s que? l a  n o c id n  do g u erra  en gene­
r a l .  La a g r e s iv id a d  d e l  im p er ia lism ^  y su prudom inio en  l a s
42"XX s 'y o z d  ICPSS”, t .  1, p .  27 
^^ICormpjîist, 1951, ns 1 , p. 17.
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r e l a c i o n e s  i n t e r n a o io n a le s  en l o s  aiios a n t e r i o r e s  a l a  eegunda 
gu erra  m ondial h i c i e r o n  p e n sa r  a l o s  s o v i e t s  que l a  g u erra  en  
t r e  e l  c a p i t a l i s m e  y  e l  s o c i a l i s m e  era i n e v i t a b l e .  En e s t e  mis 
mo s e n t id o ,  l a  GLN era tam bién i n e v i t a b l e .  A s l ,  S t a l i n  d e c l a -  
raba en 1924 en l a  U n iv e r s id a d  S v e r d lo v  que "la lu c h a  r e v o lu -  
c io n a r ia  de l o s  p u e b lo s  oprim id os de l o s  p a f s e s  c o l o n i a l e s  y  
d e p e n d ie n te s  c o n tr a  e l  im p é r ia l i s m e ,  e s  e l  d n ico  medio para l i  
b e r a r s e  de la  o p r e s id n  y de l a  e x p lo t a c id n " . Y un aho mds t a r ­
de; "Obte n o r  l a  l i b e r a c i d n  de l o s  p a i s e s  c o l o n i a l e s  y depen­
d i e n t e s  e s  im p o s ib le  s i n  una r e v o lu c i6 n  v i c t o r i o s a :  l a  in d e ­
p en d en c ia  hay que g a n a r la ".44
Despuds d e l  XX C ongreso , hay todo un r e p la n te a m ie n to  
d e l  problema de l a s  GLN, T ed r ica m en te , se  adm ite  que l a  GLN ha  
d ejad o  de s e r  i n e v i t a b l e ,  a l  menos "cuando c l  im p é r ia l i s m e  con  
ced e  v o lu n ta r ia m o n te  la  in d ep en d e n c ia  a l o s  p u e b lo s  c o l o n i a ­
l e s  P ero , segd n  la  misma d o c t r in a ,  l a  p r o b a b i l id a d  de que  
e l  im p é r ia l ism e  abandone v o lu n ta r ia m o n te  su s p o s i c i o n e s  en l o s  
p a l s e s  d e p e n d ie n te s  e s  tan  pequeha que, en la  p r d c t i c a ,  puede  
h a b la r s e  con toda j u s t i c i a  de l a  i n e v i t a b i l i d a d  de la  GLN. E s­
ta  e s  la  id e a  axpu esta  por Romanov, a l  h a b la r  de l a  p o s i b i l i d a d  
de " e x c lu ir  l a  guerra do Iq v id a  de l a  so c ie d a d " ,  seh a la n d o  que
4^ 1 .V. S t a l i n ,  "Le M a r x is m e . . ." ,  p .  222 y 242 .
^^V.A," Romanov, " Izk ly u o h en ie  voyny i z  z h iz n y  o b s c h e s tv a " ,  
Mosod, 1 9 6 1 ,G o sy u r izd a t ,  p .  17
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J " e l  problema de e v i t a r  l a  guerra l o  p la n te o n  l a s  l o c a l e s  y  l a  
% gu erra  ,m o n d ia l , porque l a s  de l i b e r a c i d n  n<ëcional son  i n e v i t a  
j blGs".4G
V. FIGURAS JTJRIDICAS QUE EXPLICM LA GUERRA. DE LIEERACION 
NACIONAL.
B ajo e s t e  apartado n os proponemos p a sa r  r e v i s t a  a 
una s e r i e  de c o n c e p c io n e s  s o v i d t i o c s  so b re  l a  GLN. In d u d a b le -  
m ente , to d a s  e s t a s  c u o s t io n e s  p od rfan  liaber quedado i n c l u l d a s  
d e n tr o  d e l  e s t u d io  de la  d o c t r in e  de la  l o g i t i m i d a d  de la  GLN, 
p u e s to  que, en d lt im o  tdrm lno , to d a s  e s t a s  c o n s t r u c c io n e s  t e ^  
r i o n s  van d e s t in a d a s  a dar s o l i d e z  a l a  j u s t i f i c o c i d n  de l o s  
lo v a n ta m ie n to s  de l i b é r a c i 6 n  n a c io n a l#  D el mismo modo, h u b ie -  
ra s id e  p o s i b l e  r e f o r i m o s  a e s t o s  prob lèm es en e l  apartad o  
d e s t in a d o  a l a  n a t u r a le z a  de l a s  GLN, Pero hemos p r e f e r i c o  en  
c e r r a r  to d o s  e s t o s  razon am ien tos  b a jo  e l  r d t u lo  comiin de " f i ­
gu r a s  j u r i d i c a s  que o x p l i c a n  la  GLN", con o l  f i n  de c o n s e g u ir  
una mayor homogenoidad on l a  o x p o s i c ld n .
La d o c tr in a  s o v i d t i c a  sobro l a s  GLN no va mds a l l d  
-  como hemos so h a la d o  a n te r io r m e n te  -  do una j u s t i f i c a c i d n  de  
p r i n c i p l e s  de l a  misma sob re  l a  b a se  de l a  co n cep c id n  m a r x is -  
t a - l e n i n i  s ta  de l o s  c o n f l i c t o s  y  de l a  c v o lu c id n  de l a s  r e l a -  
c io n e s  i n t e m o c i o n a l e s .
4^0p. c i t . ,  p .  17
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1• En pr im er  lu g a r ,  p a r te  do l a  d o c tr in a  examina l a  
GLN c o n s id er d n d o la  como una forma mds d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e ­
cho de a u to d eto rm in a c id n  de l o s  puehlos#^*^ Por nue s  t r a  p a r t e ,  
hemos a lu d id o  a l  prohloma a l  h a b la r  de l o s  modes y form as de  
r e a l i z a c i d n  d e l  derecho  do a u to d o te m iin a c id n .
Le e s t e  problema se  ha ocupado de una manera c a s i  
e x c l u s i v e  L.V. Speranskaya , para q u ion  "la p ro c la m oc id n  en l a  
Carta de l a  ONU d e l  d erech o  de a u to d e te r m in a c id n  y  d e l  p r in ­
c i p i o  de la  ig u a ld a d  j u r i d i c a ,  hace  p e n sa r  que l a  n a c id n  t i e ­
ne dereoho a o x p r e sa r  de c u a lq u ie r  modo su  v o lu n ta d  de a u t o -
d e te r m in a c id n " .^3
Mucho mi s^ in t o r e s a n t e  e s  exam iner e l  problema d esd e  
o tr o  punto de v i s t a ,  a s a b e r ,  e l  de l a  guerra  o r e p r e s id n  rea  
l i z a d a  por la  p o te n c ia  c o l o n i a l .  "Si e l  e s ta d o  que debe con­
c é d e r  l a  au tod otùrm in aoidn  pone o b s t d c u lo s  a l a  misma, una f o r
49ma extrem a do lo g r a r  l a  in d ep en d e n c ia  e s  la  GIN". i,Cudl e s  
l a  c o n d ic i6 n  j u r id ic a  de l a  guerra  c o l o n i a l ?
La respuGsta es undnime. "La guerra c o lo n ia l es  una
47 G.B. S tarushenk o , "El p r i n c i p i o  de a u t o d e t e r m in a c id n . . . " ,  
p .  240; L .V. Sporanskaya " P r in ts ip  S am oo p ro d elen iy a . . . " ,p .  70
4 3p b id ;  G.A; O sn itsk a ya  "Voyna SShA v  I n d o k i t a y e . . . Sov# 
Gos. P ra v o , 1956, n^ 11, p .  4 3 - 4 4 .
S h a r m a z a n o s v il i , " K olon ia ln aya  v o y n a . . .  ", p .  5 5 .
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a g r e s id n " .^ ^  E l fundamento para e s t a  a f ir m a o id n  l o  p r o p o r c io -  
na l a  D é c la r a c i6 n  sob re  c o n c o s i6 n  de in d op o n d en c ia  a l o s  p a l -  
SGS y  p u eb lo s  c o l o n i a l e s ,  que c a l i f i c a  de a c t e s  de a g r e s i6 n  
" cu a lq u iera  a c c io n e s  v i o l e n t a s  (o l a  amenaza d e l  use  de l a  
f u e r z a )  con e l  o b je to  de impedi r  que l o s  p u e b lo s  c o l o n i a l e s  
obtengan  l a  t o t a l  in d e p e n d e n c ia " .  Tambidn e s  undnime l a  o p i ­
n id n  de que e l  c o lo n ia l i s m e  e s  un "g r a v is lm o  crim en c o n tr a  l a  
h u m a n i d a d ^ 1 Igu a lm en to , l a  i l i c i t u d  de l a  gu erra  c o l o n i a l  
s e  basa  en e l  p r i n c i p l e  de no a g r e s id n ,  ya que e l  a r t .  2 (4 )  
de la  Carta p roh ib e  e l  u se  de la  fu e r z a  o l a  amenaza de l a  mi£  
ma c o n tra  l a  in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  o 1a in d o p on d en c ia  p o l i ­
t i s a  de o tr o  e s t a d o .
D el mismo modo, l o s  Acuordos de Ginebra sob re  In do­
ch in a  son in t e r p r e t n d o s  p or  l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  en e l  s e n t i  
do de l a  p r o h ib ic id n  de l a  guerra  c o l o n i a l .  A s l  l o  e s t im a  Tuz 
mujamodov sobre l a  b ase  de la  D é c la r a c id n  d e l  Gobierno f r a n -  
c é s  de 21 de j u l i o  de 1954, segdn la  c u a l ,  d s t e  "tendrd en con  
s id e r a o id n  e l  r e s p e to  a l a  in d ep en d en c ia  y s o b e r a n la ,  unidad  
e in t e g r id a d  t e r r i t o r i a l  de Camboya ,  Laos y V i e t n a m ' . ' ^ 3  E ste  e s
'^^L.A. Modzhoryan, op. c i t . ,  p .  38 ; G.A. O sn itsk a y a ,  op. 
c i t . ,  Sov. Gos, P ra v o , 1965, n^ 1 1 , p .  4 4 .
^^Ib id; tambidn S h a r m a z a n a sh v i l i ,  op . c i t . ;  p .  59? "Mezhd.
P ravo" , 1964 ( d i r i g i d o  por L ev in  y  K alyu zh naya) ,  p .  133
^^G.B. S tarushenk o , op . c i t . ,  p .  241
^3r , a . Tuzmujamedov, "Mirnoye S o s u s c h e s t v o v a n ie . . .  ", p . 92;
S ,V . M blodtov, "Raspad s is te m y  k o l o n ia l i z m a . . . " ,  Sov. Gos. P ra -  
v o ,  1956, n^ 5 , p .  8 3 -8 4 ;  G. S taru sh en k o , op . c i t . , p .  242 .
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tambidn e l  punto de v i s t a  exp resad o  por Manfred L ochs, sogdn
e l  c u a l ,  "ol r eco n o o im io n to  en forma c o n t r a c t u a l . . .  de l a  ju s
t i c i a  de la  G U f . . .  supono un p r e c e d e n ts  tambidn para a q u e l lo s
e s t a d o s  quo no tomaron p a r te  en l a s  c o n f e r e n c ia s  de G in e b r a . . ."
En o t r a s  p a la b r a s ,  para L achs, l a s  p r o v in c ia s  de la  D e c la r a -
c id n  F in a l  de l a  C on feren c ia  de Ginobra d e c la r a n  de una v e z  y
para siem pre l a  l e g i t im id a d  d e l  l e v a n ta m ie n to  de l o s  p u eb lo s
por  su in d ep en d en c ia  y  l a  i l i c i t u d  de l a  r e p r e s id n  por p a r te
54de l a s  p o t e n c ie s  c o l o n i a l e s . ^
Por todo e l l o ,  l a  t e o r l a  s o v i d t i c a  d é c la r a  condena-
n a b le s  l o s  i n t e n t e s  do l o s  " j u r i s t e s  i m p e r i a l i s t a s  por j u s t i ­
f i c a r  l a s  r o p r o s io n e s  c o l o n i a l e s  como a c t o s  de r o s ta u r a c id n  
de l a  l e g a l i d a d  i n t e r i o r " ,  porquo, oomo s e h a la  Sharmazonash- 
v i l i ,  " e l  Dorecho I n t o r n a c io n a l  a c t u a l  c a l i f i c a  a l a  guorra  
c o l o n i a l  no como una 'medida de p o l i c f a  i n t e r n a * ,  s in o  de gue  
rra  a g r e s iv a " .^ ^  Y en v i r t u d  de d s t o ,  a g r o s iv a s  son  l a s  gue­
r r a s  s o s t o n id a s  por  l o s  h o la n d o s e s  c o n tra  I n d o n e s ia ,  por l o s  
fra n cG ses  en A r g e lin  y , a o tu a lm e n te ,  por  l o s  E sta d o s  U nidos en  
Vietnam d e l  Sur, a s l  como l a s  r o p r e s io n e s  que r e a l i z e  P o r tu g a l  
en A ngola, Mozambique y Guinea P o r tu g u e s e .
2 .  La GLN como c o n tr ib u c id n  a l  m anten im iento  de l a
54Me Lachs, "Zhenovskie S o g lu s h e n iy a . . . " ,  p .  189 
^^G.V. S h a r m a z a n a s v i l i , op . c i t . ,  p .  59
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paz y  SGguridad internacionalos* La o o n se c a e n o ia  I d g i c a  que 
prim eremonte dobo i n f e r i r s e  de l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  sob re  l a  
j u s t i c i a  y  legitimidad de l a s  GLN e s  l a  de que e q u iv a lo n  a 
" r e fo r z a r  la  paz in t o r n a c io n a l" .
De un la d o ,  d s ta  id ea  nos pone en  c o n t a c t e  con  e l  
problema de la  re  l a  c id n  e n tr e  l a s  GLN y l a  c o e x i s t e n c i a  p a c l ­
f i c a ,  en tan to  on cuanto  d s ta  pueda suponor r ec b ^ za r  l a  guerra  
como medio de r e s o lu c id n  de l o s  c o n f l i c t o s  in te r n a  c i o n a l e s .
Esta ap aronte  c o n tr a d io c id n  queda sa lv a d a  d esd e  e l  
prim er  memento, acudiendo a la  j e r a r q u iz a c id n  s o v i d t i c a  de  
l a s  norma 8 d e l  Dereoho I n t e m a c i o n a l .  E l  prima do de la  a u t o -  
do torm ina c idn  de l o s  p u eb lo s  sobre  e l  co n cep to  o c c i d e n t a l  de  
" le g a l id a d  in t e m a c io n a l"  no. o fr e o e  ninguna duda. La GLN, r e -  
p itd m o s lo  una voz  mds, os para la  d o c tr in a  s o v i d t i c a  ta n  s d lo  
una forma do r e a l i z a c i d n  do un derecho quo o l  ordenam iento i n  
tom e, c i  o n a l concede a l o s  p u eb lo s  y n a c io n e s  d e p e n d ie n te s :  e l  
derecho  a d o c id ir  su d e s t i n o ,  y to d a s  l a s  normas e i n s t i t u c i o  
n o s  quo se  opongan a e l l o ,  pa son a segundo p ian o  cuando se  ha 
b ln  do a u to d eterm in a c id n . Desde o tro  punto de v i s t a ,  Ponomarev 
s e h a la  l a  in tim a conex id n  e n tr e  l a s  GLN y l a  id e a  de l a  c o e ­
x i s t e n c i a  p a c i f i c a .  Para d l ,  l a s  lu c h a s  p or  l a  in d e p e n d e n c ia
e s t e  problema e s td  dedicado e l  e s t u d io  de R.A. Tuzmu- 
jamedov, ya c i t a d o ,  Sov. Gos. P ravo, 1963, n^ 3 .
't'-"
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i o n a l  "no c o n tr a d ic e n  a l a  c o e x i s t e n o ia  p o c l f i c a ,  s i â o  qttOf
? 'h' e l  c o n t r a r io ,  v io n e n  a r e f o r z a r la  porqae o b l lg a n  a roap#^
i' uno de sa s  mds im p o rta n tes  p r i n o i p i o s :  e l  d e r ec h o  de todoS
' - ■ '
'• I'os p u eb lo s  a d e c i d i r  s a  p ro p io  d e s t i n e ,  a s e r  dueflos de su
p ro p ia  casa".57 Y no podrfa a c a s a r s e  do in c o n s e c u e n c ia  a e s t e
punto de v i s t a  quo in c lu y e  l a  a u to d e te rm in a c id n  de l o s  p u eb lo s
en l o s  p r i n c i p l e s  do la  c o e x i s t e n o i a  p a c f f i c a ,  porque " e l  D e-
reoho I n t e r n a c io n a l  a c tu a l  e s  e l  beroolio de l a  c o e x i s t e n o i a  pa
c l f i c a "  y uno de l o s  mds im p o rta n tes  p r i n o i p i o s  d e l  DI a c t u a l
08 e l  de a a to d e to rm in a c id n ,
A1 margon do e s t a s  j a s t i f i o a o i o n e s ,  e l  p en sam ien to  
s o v i c t i c o  ha von id o  senalando de ana manera i n c e s a n t e  la  i n a -  
p l i c a b i l i d a d  de l a  c o e x i s t e n o ia  p a c l f i c a  a " la s  r e l a c i o n e s  en  
t r e  G xp lo tad orcs  y e x p lo ta d o s  y e n tr e  n a c lo n e s  o p r e s o r e s  y  pue
b i o s  o p r im id o s" .5 8
En sogundo tdrm ino, no cabe dada de que s i  e l  c o lo ­
n ia l i s m e  "es ana a g r e s id n " , l a  GLN, on ta i i to  en caa n to  t ien c le  
g e l im in o r  l a  o p r e s i6 n  de unas n a c io n e s  por  o t r a s ,  y  p or  e l l e  
ana p o s i b l e  causa de f r i c c i d n  de g u e r r e s ,  supone una n o ta b le  
c o n t r ib u c id n  a la  paz in t e r n a c io n a l .^ ^  S a lid n d o n o s  de l a  t e o -
^ 7 b ,n ,  Ponomarev, Problemy IUra 1 S o t S ia l i z m a , 1962, nS 12 
c i t a d o  en  P.A . Tuznujamedor, o p . . c i t . ^  .p . 93
^^"Mezhd. Pravo", 1964, IMO, p .  7 1 .
59Tazmujamedov, op. c i t . ,  p .  93? tam biën  e n la z a n  l a  GLN 
con l a  id e a  de la  paz P iradov  y S ta ra sh en k o , ' " P r in ts i p  nevmesba  
t e l s t v a .  V Mezlid. P r o v e ", Sov. Y ezhegodnik MP. 1958. p .  249-50
’ ’I
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j u r f d io a  y  pasando c l  campo mds am plio  de l a s  r e la c iO B e s  
in te r n a c io n a lG S j  nos encontram os con n a ev a s  id e a s  so b re  l a s  
m ii i t ip l e s  c o n e x io n o s  e n tr e  l a  id e a  de l a  G-LN, oomo rea o lu c it fB  
d e l  problèm e de l a  a u to d e te rm in a c id n  y l a s  p o s i b i l i d a d ^  de  
m antener y c o n s o l i d e r  l a  paz i n t e m a c i o n a l #
La primera de e l l e s  e s  a q a e l la  que v é  en  l a  GLN y  
en g1 f i n  d e l  c o lo n ia l i s m o  una d e b i l i t a c i d n  d e l  im p e r ia l is m o  
y d e l  s is to m a  c a p i t a l i s t e  en g e n e r a l .  De a h i  que l a s  p o s i b i -  
l i d a d e s  do une nueva gu erre  quedon c o n s id e r a b le mente d is m in u l  
d e s  como c o n se c u o n c ia  de l a s  d i f i c u l t a d e s  c r e c i e n t e s  con que 
se  emouentra e l  im p e r ia lism o  para d o se n c a d e n a r la .  E sta  p o s tu ­
re  t r a t a  a s f  de o n la z a r  toda l a  t e o r l a  m a t é r i a l i s t e  de l a s  r e ­
l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n c l e s  con l o s  problèm es de l a  g u erre  y  de  
l a  paz desd e  l a  c^poca d e l  im p e r ia lism o  ha s  t a  h o y . A s i ,  l a s  p £  
s i b i l i d a d e s  de g u e r re  en l a  épooa d e l  im p e r ia l is m o  (1 8 7 1 -1 9 1 7 )
Gran p r d c t ic a m e n te  i l i m i t c d a s ,  porque "e l im p e r ia l is m o  era  un 
s i s t e r ia  niundial" . E l f i e l  r e f l e  jo  do e s t a  s i t u a  c i  6n era  l a  l é ­
g i t im a  c i  6n do l a  g u e r re  como i n s t i t u c i d n  j u r i d i c o - i n t e r n a c i o -  
n a l .  La R ovo lu c id n  de Octubre a b r i 6 una brocha en e l  s is to m a  
d e l  im p e r ia l is m o  y ; como co n secu o n c ia  de su  d o b i l i t a c i d n  ( "pri 
mere o tap a  de l a  c r i s i s  g e n e r a l  d e l  s is te m a  c a p i t a l i s t e " ) ,  y  
de l a s  nueva s id o a s  i n t e r n a c i o n a l o s  la n z a d a s  p o r  e l  p r im er p a l s  
s o c i a l i s t e ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  do a p a r ic id n  de l a  g u e r re  d i s m i -  
n u y e r o n  c o n s id e r a b lo m o n te , E l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  de l o s  anos  
de l a  e n tr e g u e r r a  r e f l e  je  f i c lm o n t e  e s t a  s i t u a  c i6 n ,  porque "ba
a ®
-'-'à
'4M
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j o  l o  i n f l u e n c i a  de l a  p o l î t i o a  de paz de l a  URSS se  firm a  
' o l  t r a ta d o  B r ia n d -K e l lo g g ,q a o  supone una prim era condena de  
La gu erre  como in s tru m en to  de l a  p o l l t i o a  n a c io n a l" .^ ^  La evo_ 
Lucidn se  com plota  con l a  f irm a  de l a  Carta de l a  OMJ y  l a  
tra n sfo r m a c i6 n  d e l  s o c ia l i s m o  en un s is te m a  m ondial y ,  en d l -  
bimo tër m in o , con l a  d o s i n t e g r a c ië n  d e l  s i s to m a  c o l o n i a l  d e l  
im p e r ia l ism o . Como c o n so cu en c ia  de tod a  o s t a  e v o lu c i ë n ,  y  
aquf v ie n e  o tr a  de l a s  i d e a s ,  s e  ha em pliedo c o n s id er a h lo m en -  
>e l a  zona m ondial do p a z , quo aharca ahora - t a n to  a l o s  pal^ 
ses s o c i a l i s t e s  como a l o s  que han p u o sto  f i n  a l  dom inio o o l o -  
l i a l .
Supuesta  la  j u s t i c i e  de l a s  GLR, é s t a s  son  c o n s id e -  
Todas por a lg u n o s  e s c r i t o r o s  s o v i ë t i c o s  como " n o c o s a r ia s ,  no 
s6 lo  para e l  p r o g r e s s  de l a  humanidad (do e h f  su denom in aciën  
do "gu erres  p r o g r e s i v a s " ) , s in o  tam biën para "m aniatar a l  im -  
p o r ia l is m o " ,  im p id ië n d o le  quo, on ta n to  m en tien e  una guerre  
c o l o n i a l ,  s e  la n c e  a "gu erres de a g r e s ië n " ,
Ig u a lm en to , desd e  e l  punto de v i s t a  de l o s  p u eb lo s  
c o l o n i a l e s ,  l a  r e l a c i ë n  o n tr e  l e  GLN y l a  paz e s  é v i d e n t e , ya  
que " le s  n u evas n a c io n e s  s c  von f o r z e d e s  a o l o g i r  la  paz como 
d i r e o t r i z  p o l i t i c e ,  en t e n t e  en ouonto  c e r e c e n  de l o s  r e c u r s o s
^^"Mezhd. Pravo", Moscd, 1966, p .  573#
^^A.A. I v i r i l l o v ,  " P red o tv resch o n io  voyny vash neysh aya  
problème so v r e m e n n o s t i", Moscd, 1962, S o t s e k g iz ,  p .  8 9 .
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n e c e s a r i o s  para  h a c e r  l a  gu orra" .^ ^  Con e l l o ,  l a  r e l a c i ë n  en
t r e  GLN y  paz i n t e m a c i o n a l  cuonta  con un nuevo e lem en to  de
a n d l i s i s ,  a je n o  a l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  y  cuya im p o r ta n c ia
63OS d i f l c i l  de ig n o r a r :  o l  s u h d e s a r r o l lo .
3 .  Da GLN como a u to d e fo n e a  do l o s  e s t a d o s  am antes  
do l a  p a z .  La i n c l u s i 6 n  d e l  p r i n c i p l e  do a u to d o to r m in a c i6 n  de 
l o s  p u e b lo s  y n a c io n e s  on l a  Carta do l a s  N a c io n e s  U nidas y ,  
p a r t ic u la r m o n te ,  l a  condena s i n  r é s e r v a s  d e l  c o lo n ia l i s m o  on 
l a  R es .  1514 (XV) n o s  pone f r e n t e  a o tr o  i n t e r e s a n t e  p rob lem a.  
Nos r e fe r im o s  a l o s  d i v e r s o s  a s p e c t o s  quo puode r o v e s t i r  una 
GLN dosdo la  p o r s p o c t iv a  de la  a u to d o fo n s a ,  e s p e c ia lm e n t e  cuan  
do e s t a  a u to d é fe n s e  asumo e l  c a r d o te r  de o o l o c t i v a .
"La in t o r v e n c id n  co n ju n ta  de to d o s  l o s  e s t a d o s  aman 
t e s  de l a  paz c o n tra  l o s  c o lo n iz a d o r e s  o s td  en t o t a l  c o r r e s -  
p on d en c ia  con  l o s  p r é c e p t e s  d e l  a r t .  51 do l a  C a r t a " . D j e m _  
p l o s  de e s t a  " au todofensa  c o l e c t i v a "  fu o ron  -  segdn  Tuzmuja- 
medov -  l a s  m edidas adop tadas a r en g ld n  se g u id o  de l a  a g r e s id n  
o n g l o - f r a n c o - i o r a e l i t a  co n tra  E g ip to  en 1956 y en o t r o s  a c t o s  
de a g r e s id n  como t i d e  s por  l o s  i m p o r i a l i s t a s  en e l  O r ie n te  Me­
d i o .
^%.M. N ik o l s k y ,  "Osnovnoy Yopros S o vrem en n osti" , Moscd, 
1964, IMO, C a p . . I I I ,  p ,  207 .
^^Op, c i t . ,  p .  216 s s .
^4"Mezhd. P ravo", 1964, Y u rid . L i t e r a t u r a , p .  133 
Tuzmujanodov, op . c i t . ,  p .  9 1 .
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D i s t i n t a s  d© l a  autodofG iisa  c o l o o t i v a  d e n tr o  d e l  
marco de l a s  N a c io n e s  U n id a s , son  l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  e s — 
ta d o s  am antes de l a  paz con e l  f i n  de o s t a b l e c e r  una p o l l t i -  
c a ,  i n c lu s o  m i l i t a r ,  c o n ju n ta  con v i s t a s  a l e  lu c h a  c o n tra  e l  
im p e r ia l is m o  y  e l  c o lo n ia l i s m o .  E l documente mds im p o rta n te  
so b re  e s t a  a c t i v i d a d  con ju n ta  a n t i c o l o n i a l i s t e ,  e s  la  D e c la r a -  
c ië n  de l a  C on foren c ia  T r ic o n t i n e n t a l  de l a  Habana de enero  de  
1 9 6 6 . "La c o n f e r e n c ia  c o n s id é r a  que e s  m is i ë n  p r im o r d ia l  de  
l o s  p u eb lo s  de A s ia ,  A f r ic a  y América L a t in a  lu c h a r  c o n tra  e l  
im p e r ia l i s m o ,  e l  c o lo n ia l i s m o  y e l  n o o c o l o n i a l i s m o . . .  Los pue 
b l o s  de l o s  t r è s  c o n t i n e n t e s  marchardn u n i d o s . . .  h a s ta  que no 
se  lo g r e  una v i c t o r i a  com plota y d e f i n i t i v e " ,  i^ u d l  ha s id o  
l a  a p l i c a c i ë n  de e s t a  r e s o l u c i ë n ?
Al i g u a l  que on e l  c o n t in e n t e  a f r i c a n o ,  l a s  m edidas  
p r i n c i p a l e s  co n tra  e l  im p e r ia l is m o  han c o n s i s t i d o  p r i n c i p a l -  
monte en l a  " c r e a c ië n  de e s c u e l a s  de g u e r r i l l e r o s ", Pero e l  
c r i t o r i 0 do a c tu a  c i6 n  no e s  un d n in o . Cuba y Goroa d e l  N orte  
han o f r e c id o  o l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  r o s p o c t iv o  para c r e a r  t a ­
i e s  c e n t r e s ,  ahad iendo que " o tro s  p a f s e s  s e g u i r i a n  e l  e je m p lo " .
La p o s tu r e  o f i c i a l  s o v i ë t i c a  ne o s td  to d a v io  c la r a  
en e s t e  a s p e c t o .  Por una p a r t e ,  hay in n u m erab les d e c la r a c io n e s  
en f a v o r  de l a  s o l i d e r i d a d  de l a s  f u e r z a s  am antes de l a  paz
P ia v d a , 2 2 . 1 .1 9 6 6
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go outra  e l  im p e r ia l is n io  y  l a  p r e s e n c ia  de una d e l e g a c ië n  ô o -  
i v i ë t i c a  en  La Habana, p r e s i d i d a  por  Sli* R asîiidov , apuntan  en  
e s t e  mismo s e n t i d o . S in  embargo, f  r e n t e  a l a  p r o t e s t a  de 18 
p a f s e s  la t in o a m e r ic a n o s ,  que a le g a b a n  que l a  pue s  ta  en  p r d c -  
t i c a  de l a s  m enoionadas r e s o l u o io n e s  i m p l i c a r l a  una v i o l a c i d n  
a l a  D eC la ra c i6n  de no i n t e r v e n o i ë n  de d ic ie m b r e  de 1965, e l  
G obiem o s o v i ë t i c o  d e c la r ë  o f i c i a lm e n t e  que " d e lega d os  en  l a  
con feren cia*  era n  s 6 l o  r e p r é s e n t a n t e s  de o r g a n iz a c io n e s * s o c ia  
l e s ' ."^7
D entro  de e s t a  misma id e a  de a u to d e fe n s a  c o l e c t i v a  
contra  e l  im p e r ia l is m o  se  s i t i l a  l a  o c tu a c i6 n  de l o s  e s t a d o s  
a f r i c a n o 8 d u ran te  l a  c r i s i s  d e l  Congo, e s p e c ia lm e n te  a l  f o r -  
marso l o s  c o n t i n g e n t e s  i n t e r n a c i o n a l o s .
4 .  La GIN como s a n c ië n  i n t e r n a o i o n a l . Por d l t im o ,  
l a  d o c t r in e  s o v i ë t i c a  e n t ie n d e  que l a s  lu c h a s  armadas de l o s  
p u e b lo s  que d e f ie n d e n  su  l i b e r t a d  e in d ep en d e n c ia  pueden s e r  
e n te n d id a s  como l a  a p l i c a c i ë n  de una s a n c ië n  in te r n a  o i o n a l , 
e s  d o c i r ,  con  a r r e g lo  a l  Derecho I n t e m a c i o n a l ,  c o n tr a  e l  d é ­
l i t a  que im p l i  G a e l  m anten in iien to  d e l  rëgim on c o l o n i a l .
^^P ra v d a , 17 .5 .1966  
^^P ra v d a , 9 . 8 .  I960 .
^^G.A. O sn it s k a y a ,  " G o sy u d a r s tv a -k o lo n iz a to r y  obyazany  
S o b ly u d a t p r i n t s i p y  i  normy Mezhd. Prava", Sov. Gos. P r a v o . 
1966 , n2 9 ,  p .  4 2 - 4 9 . -  Apunta tam bién  e s t a  i â e a  ï^opkov A grès  
s iy a  am erikanskogo im p e r ia l iz m a  vo  Vyetname", V e s tn lk  Moskovs*; 
kogo U n l v e r s i t e t a . 1966, n^ . 5 ,  p .  3 .
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D i s t i n t o  de e s t e  régim en de s a n o io n e s  que l a  d o c -  
t r i n a  s o v i ë t i c a  v e  en  l a  GIN, e s  l a  a p l i c a c i ë n  de l a  misma co_ 
mo una e s p e c i e  de " c a s t ig o "  o de " r e p r e s a l ia "  p or  e l  m a n te n i-  
m iento de l a  d epend en cia  c o l o n i a l *  E s te  " c a s t ig o "  e s  a p l ic a d o  
de forma i n d i v i d u a l  por  coda p u eb lo  que se  a l z a  en GIN y  en  su  
fo r m u la c ië n  p or  l o s  i n t e r n a c i o n a l i s t a s  s o v i ë t i c o s ,  guarda e s -  
t r e c h a s  r e l a c i o n e s  con l a  a p l i c a c i ë n  de l a s  " v ia s  de hecho" .  
En o t r a s  p a la b r a s ,  s e  t r a t a  de j u s t i f i c a r  l a  GIN como una "jua  
t a  r e a c c i ë n  a l a  p o l i t i c o  d e l  c o lo n ia l i s m o  ",7^ id e a  d e fen d Id a  
p r in c ip a lm e n to  por  o l  k i r g i z  E n t in  sob re  l a  b a se  de c i e r t a s  
id e a s  e x p u e s t a s  por Jruschov  on su s  i n t o r v e n c io n e s  a n te  l a  XV 
Asamblea G eneral do la  ONÜ. La sa n c id n  a p l ic a d a  p or  e l  e s ta d o  
d o p en d ien to  do forma i n d i v i d u a l ,  como r<jspuesta a l a  o p r e s id n  
c o l o n i a l ,  no e s  r o a l iz a d a  sob re  l a  b a se  do l a s  normas i n t e m a -  
o io n a l e s ,  s in o  s d lo  on forma m ediata  * Para E n t in ,  l a  GIN a s i  
on focad a  no e s  mds quo Ir; " rea cc id n  jr.;turnl y  esp on td n ea  a n te  
l a  i n j u s t i c i a " , 7 1
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70/ L.M. E n t in ,  "0 r o a k ts io n n o y  S u s c h n o s t i  burzhuaznyj t e o -  
r i i  d o k o l o n i z a t s iy " ,  Sov. Gos. P r a v o , 1959, ns 5, p.  1 0 9 ,
7 I b i d ;  tambidn Tuzmujamodov, op . c i t . ,  p .  9 0 -9 3 .
A
CAPITÜLO X III
AUTODETERÜÆINACION Y STATUS QUO TERRITORIAL
Uno. do l a s  c u o s t i c n e s  mds i n t o r o s a n t o s  que p l a n t e a  
l a  a p l i o a c i ë n  de l a  autode term ina c i6 n  e s  l a  de su  r e l a c i ô n  
con e l  rnantenimionto d e l  s t a t u s  quo t e r r i t o r i a l .  En e f e c t o ,  
l a  d o c tr in a  s o v i ë t i c a  de l a  a u to d e te r m in a o ië n  r e c t i f i c a  una 
im portante  p a r te  de l a s  c o n cep c io n ea  g é n é r a le s  sob rë  e l  D ere -  
ciio I n t e r n a c i o n a l ,  e n tr e  l a s  que cab© d e s t a c a r s  l a  su c e  s i  6n 
do e s t a d o s ,  o l  n an ton im ien to  de la  paz y  l a  p r o p ia  co e x i s t  en  
c ia  p a c l f i c a .  E l  im p acto , p u es ,  de l a  t e o r l a  s o v i é t i c a  de l a  
a u t  0 d o t e  m i n a  c i  ën s o b r o  to d o s  e s t o s  problem as e s  e v id en t©  y  
on t c d o s  e l l e s  produce s i  no r e c t i f i c a c i o n o s ,  s i  n o t a b l e s  ma- 
t i z q c i o n e s  on  l a  n orm ativ id ad  de l a s  mds d e s ta c a d a s  i n s t i t u -  
c io n e s  j u r l d i c o - i n t e r n a c i o n a l e s «
I .  PLMTEAfUENTO DEL PROBLEMA.
Los c o n f l i c t o s  t e r r i t o r i a l e s  son ta n  v i e j o s  como la  
h i s t o r i a  misma de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  e s t a d o s .  "Si t r â -  
t a n o s  do poner  de n a n i f i e s t o  l o s  problem as a causa  de l o s  cua 
l o s  surgon con mayor f r e c u e n c ia  l i t i g i o s  e n t r e  l o s  e s t a d o s  en
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c u a lq u ie r  r e g i ë n  d e l  nundo, son  ind adab lem onte  l o s  c o n f l i c t o s  
t e r r i t o r i a l e s ,  l o s  p r o b le n a s  de f r o n t e r a s ,  l a s  p r o t e n s i o n s s . . .  
do un e s ta d o  a l  t e r r i t o r i o  de o t r o " .  ^ P ero ,  segiln  ha ce n o tg r  
e l  p r o p io  J r u sc h o v , "on l a  a o t u a l id a d  ha auçientado e l  ndmero 
do p r e t e n s io n o s  ( t o r r i t o r i a l o s ) • E s to  s e  e x p l i c a  p a r t i c u l a r -  
mento por  e l  heoho de que nuchos e s t a d o s  n a o io n o le s  quo r e ­
e l  e n te n e n te  han co n q u is ta d o  su  in d e p e n d e n c ia  n a c i o n a l ,  han  
heredado d e l  c o lo n ia l i s m o  gran c a n t id a d  de c u # s t i o n e s  f r o n -  
t e r i z a s  co m p lica d a s  de manera a r t i f i c i a l
D e l  mismo modo, l a  d o c t r in e  s o v i é t i c a  mds r e c i e n t e  
reco n o ce  que l a  a p l i c a c i é n  d e l  p r i n c i p i o  do a u to d e t e im in a c ié n  
ha p la n te a d o  una s e r i e  de c o n f l i c t o s  de i n d o le  t e r r i t o r i a l ,  
c o n f l i c t o s  que chocan de forma d i r e c t a  con l a  t c r e a  fundamen­
t a l  d e l  "manteniraiiento de l a  p a z" , e s o n c ia  de la  c o e x i s t e n -  
c ia  p a c i f i c a  y b a se  d e l  fu n c io n a m ie n to  de l a  o r g ^ m iza c ién  
in t e r n a c io n a l*  En l i n e a s  g é n é r a l e s ,  por  t a n t o ,  se  p la n te a n  
una s e r i e  de i n t o r o s a n t o s  c u e s t i o n e s s  problema de j e r a r q u i -  
z a c ié n  de norm as, e s  d e c i r ,  d e te r m in a r  qué norma e s  s u p e r io r  
o n tr e  l a  a u to d o ter m in a c id n , l a  s o l u c i 5 n  p a c i f i c a  de c o n f l i c ­
t o s  y  e l  rnantenimionto d e l  s t a t u s  quo t e r r i t o r i a l ; d é te r m i­
na c i  6n d e l  co n cep to  de " fr o n te ra  j u s t a " ;  y ,  por  d l t im o ,  mo­
d es  y form as do r e s o l u c i é n  de l o s  c o n f l i c t o s  t e r r i t o r i a l e s
•1
M ensaje de N*S« Jruschov  a l o s  J o f e s  de E stado y  G obier  
no de todo e l  mundo sob re  s o l u c i é n  p a c i f i c a  de l o s  l i t i g i o s  
t e r r i t o r i a l e s .  E l t e x t e  d e l  mensa j e  en Mezhd. Zhizn ( s e p a r a t a )  
1964, n^ 2 . ----------------------
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s a s c i t a d ü s  por  l a  a p l i c a c i é n  d e l  p r i n c i p i o  de a u to d e te r m in a -  
c ié n  de l o s  p u e b l o s ,
A) E l p r o v e c to  s o v i é t i c c  de s o l u c i é n  do c o n f l i c t o s  t e r r i t o ­
r i a l e s .
E l 31 de d ic iem b re  de 1963» e l  J e f e  d e l  Gobierno  
s o v i é t i c o  N,So Jruschov  e n v ié  un m ensaje  a l o s  j e f e s  de E s­
tad o  y de Gobieriiü de to d o s  l o s  p a l s e s  d e l  mundo en e l  que 
se  c o n te n ia  un p r o y e c to  de s o l u c i é n  de l o s  c o n f l i c t o s  t e r r i ­
t o r i a l e s .  E l  P ro y e c to  s e  r e f i e r e  on g e n e r a l  a l o s  l i t i g i o s  
t e r r i t o r i a l e s  s i n  mds, pero en é l ,  y  so b re  todo en su  Predm^ 
b u lo ,  80 c o n t ie n e n  a lgu n as  id e a s  a p l i c a b l e s  a l a  a u t o d e t e r -  
m in a c ié n .
La im p o rta n c ia  que l e  ha co n céd id o  la  d o c t r in a  so ­
v i é t i c a  ha s id o  c o n s id e r a b le  y ,  en  vord ad , o s  l a  l în ica  f u e n -
t e  s o v i é t i c a  sobro o l  problema t e r r i t o r i a l  en  g e n e r a l .
La mayorla de l a s  id e a s  d e l  P r o y e c to ,  por o tr o  l a -
d o , no son  n u e v a s . Respondon a l a  t r a d i c i o n a l  c o n c e p c ié n  so ­
v i é t i c a  d e l  c o n f l i c t o  i n t e r n a c i o n a l  y , l o  que e s  mds, e s td n  
ya f i j a d a s  en l a  Carta de l a s  N a c io n e s  U n id a s .  iCémo se  j u s ­
t i f i e s ,  p u e s ,  e s t a  p rop u esta  s o v i é t i c a ?
Los i n t e r n a c i o n a l i s t a s  s o v i é t i o o s  ad m iten , s i n  du-  
d a s ,  que l o s  p r i n o i p i o s  de i n v i o l a b i l i d a d  t e r r i t o r i a l  y  de  
p r o h i b i c i é n  d e l  r e c u r s o a l a  fu e r z a  e s t d n  ya f i ja d c 8  en  l a  -
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Oarta# P ero , oomo d ic e  S. M olodtsoVf "os natua?al que Xo Car­
ta  no enumere l a s  s i t u a  c i  on es c o n o r o ta s  on que e s t e  p r in c ip io  
dobo obrar in c o n d ic io n a lm o n to  "• Y " la  e x p o r ie n o ia  d em uestra  
que la  C arta por s i  s o la  ha s id o  in a u f io i e n t o  pdra o v i t a r  l o s  
c o n f l i c t o s  n i l i t a r e s  d eb id o s a d is p u ta s  t e r r i t o r i a l e s " .^
Para K ozhevnikov y  P ir a d o v , e l  m ér ito  d e l  p r o y e c to  
s o v i é t i c o  r e s id e  en l a s  c ir c u n s ta n o ia s  s ig u ie n t e s :
-  D e s a r r o l la r  y c o n e r e ta r  l o s  p r e c e p to s  g é n é r a le s  
sob re  e l  problem a;
-  E l dm bito de a p l ic a c id n  d e l  mismo e s  o o n s id e r a -  
b lem en te  mds am plio  que la  p ro p ia  C a rta , p o r  cuan to  hay  p a l ­
s e s  que no forman to d a v la  p a r te  do l a s  N a c io n e s  U n id a s;
-  P r iv a r  a l o s  im p o r ia l i s t a s  de l a  p o s ib i l id a d  de 
c o n s o l id a r  su  d om in io , e te r n iz a n d o  l a  i l e g a l i d a d  y l a  v i o l e n  
c i a . ^
De toda s form as, a un cuando e l  m ensaje de N .S . Jru £  
chov e s td  rode e ta  do y con ceb id o  de una forma g e n e r a l ,  la  d o c ­
tr in a  s o v i é t i c a  ha d e sa r r o lla d o  gran  p a r te  de su s  p r e c e p to s  
con v i s t a s  a r e s o lv e r  l a s  c u e s t io n e s  que su  a p l ic a c id n  p u d ie  
ra s u s c i t e r .
•^S. M o lo d tso v , "G ranitsy  i  P ravo", Mozhd. Z h iz n , 1964 ,
n2 4, p,  11.
K ozhevnikov y A. P irad ov; "Mezhd. Pravo i  v o p r o s  o 
g r a n i t s a j ", Kommunist, 1964, n2 2 , p . 3 3 .
4P.  Kozhevnikov y A. P ir a d o v ,  op .  c i t . ,  p .  3 3 - 3 4 .
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4 B) A nbito  de a p l ic a c id n  d e l  p ro y e o to  s o v i é t i c o .
f  Como v e ro n o s  mds a b a jo , e l  P r o y e c to  æ o v ié t ic o  de so
! lu c id r  p a c i f i c a  de l o s  c o n f l i c t o s  t e r r i t o r i a l e s  p r é s e n ta  v a -  
r i o s  a s p e c to s  im p o r ta n te s  por l o  que to c a  a su  e s f e r a  do a p l i  
c a c id n , quo no e s td  c l a ram ente d e l im ita d a , y  l a s  a lu s io n e s  a 
l o s  d iv e r s o s  t ip o s  de c o n f l i c t o s  c o n te n id a s  en  e l  Pream bulo, 
no c o n tr ib u y e n  s in o  a aum entar l a  c o n fu s id n  en  t o m o  a ta n  im  
p o r ta n te  c u e s t id n .
D entro de l a  am plia  gama do l o s  c o n f l i c t o s  t e r r i t o ­
r i a l e s ,  n os in t e r e s a  so b re  tod o  o n tr e s a c a r  a q u e l lo s  que g u a r -
dan una con ex id n  mds o menos d ir e c t a  e in m ed ia ta  con l a  a p l i ­
c a c id n  de la  a u to d e te r m in a c idn. E l m ensaje de N .S . Jru sch ov  
d i s t in g u la  e n tr e ;
1• E sta d o s quo no han p od id o  s e r  l ih e r a d o s  "de un 
g o lp e " , e s  d e c ir ,  que d e sp u és de form er su p r o p io  e s t a d o ,  quo- 
da to d a v la  a lgun n  p a r te  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  en p od er  d e l  
c o lo n ia l i s m e .  E sto  fu é  o l  c a s e , segdn  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a ,  
de la  Nueva Huinea H olan desa  ( I r ia n  O c c id e n ta l)  a n te s  de su  
in c o r p o r a c ié n  a In d o n e s ia  y tam bién  e l  de Porm osa, que c o n t i ­
nua "ocupada por l a s  tr o p a s  a m e r ic a n a s".
2 . E l segundo su p u o sto  e s  e l  do l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  
c o n s tr u ld a s  en  t e r r i t o r i o  de l o s  nu ovos e s ta d o s  y que i n f r i n -  
gen  e l  p r in c ip io  de la  su p r e n a c la  t e r r i t o r i a l .  E l problem a ha 
s id o  ya e s tu d ia d o  en o tr o  lu g a r .
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3 , E l t e r o e r  grupo v ie n e  in te g r a d o  por l o s  lla m a d o s  
p a l s e s  " d iv id id o s"  (A lem an ia , Oorea y V ie tn a m ), pero no e x i s ­
t e  una i d e n t i f i c a o i é n  p e r fe c t a  e n tr e  l o s  t r è s  s u p u e s to s , como 
verem os mds a b a jo .
4# Jru sch ov  se  r e f i e r e  tam b ién  a l o s  c o n f l i c t o s  que 
p u d ie ra n  s u r g ir  s i  se  " tr a ta r a  de r e v i s a r  l o s  r e s u l t a d o s  de  
l a  segunda g u erra  m u n d ia l" , con l o  que se  a lu d e  ta n to  a l a  i n -  
t a n g ib i l id a d  de l a  f r o n te r a  O d e r -N e is se , como a l a  in c o r p o r a ­
c ié n  de l o s  S u d etes  a C h ecoeS lovaq u ie  y  qucdando co n sagrad as  
l a s  p é r d id a s  t e r r i t o r i a l e s  d e l  Jap én .
5 . De una manera oném ala , e l  m en saje  de Jru sch ov  no  
a lu d e  d ir ec ta m o n te  a l  problem a de l o s  c o n f l i c t o s  s u r g id o s  en ­
t r e  dos 0 mds e s ta d o s  d e s c o lo n iz a d o s  p or  l a  p o s e s ié n  de un t e ­
r r i t o r i o ,  cu yas f r o n te r a s  tr a z a d a s  a r b itr a r ia m e n te  por l a s  p o -  
t e n c ia s  c o lo n i a l e s ,  d iv id o n  p u e b lo s ,  r a z a s  o n a c io n e s .  Dentro  
de e s t o  problem a quedan e n c a ja d a s  l a s  d is p u ta s  f r o n t e r i z a s  
c h in o - in d ia s ,  la  c u e s t i é n  de C achem ira, e l  l i t i g i o  a r g e l in o -  
m arroquf y l a s  t e n s io n e s  e n tr e  E t iu p fa ,  Som alia y K en ia . Pero  
l o s  in te r p r e ta d o r e s  d o l  P r o y e c to  s o v i é t i c o  no ig n o r a n  su  im­
p o r ta n c ia  para  l a s  r e la c io n e s  e n tr e  l o s  p a f s e s  d e s c o lo n iz a d o s ,  
como r ec o n o c e  K. Iv a n o v , a l  s e h a la r  que " e l m en saje  de N .S . 
Jru sch o v  e s td  fn tim am ente un ido a l a  lu c h a  de un gran  grupo  
de p o i s e s  p or  su  in d ep en d e n c ia  n a c io n a l  y su  in d ep en d e n c ia  
econém ioa"
% . Iv a n o v , "O svob oden ie'n o t s iy  i  t e r r i t o r ia ln y e  k o n f l ik  
t y " ,  Mezhd. Z h izn . 1964, n^ 5 , p . 9 .  ""
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S in  em bargo, e s  in t e r e s a n t e  o b s e iv a r  que l o s  nume- 
r o sû s  o o m e n ta r is ta s  de e s t e  M ensaje s e  a p a r t  an de a lg u n o s  de  
e s t e s  s u p u e s to s , p r e fir io n c lo  cen tra rs©  on una s e r i e  de oon -  
f l i o t o s  t l p i c o s ,
A s l ,  Z orin  e I z r a e ly a n  c o n s id e r a n  que e l  P ro y e c to  
se  r e f i e r e  a " lo s  o o n f li if ito s  y  p r e te n s io n © s t e r r i t o r i a l e s  su r  
g id o s  en  r e l a c i é n  con l a s  f r o n t e r a s  ya  form adas ( s l o z b i v s b le -  
s y a )  de l o s  e s ta d o s " .^
De una form a g e n e r a l ,  M olod tsov  se h a la  que "en e l  
mundo e x i s t e n  muchos problem as t e r r i t o r i a l e s  que no son  con­
f l i c t o s  t e r r i t o r i a l e s  e n tr e  e s ta d o s " . En e s t e  orden de id e a s  
quedan e x c lu fd o s *
-  Los c u e s t io n e s  de l iq u id a c ié n  de l a s  b a s e s  m i l i ­
t a r e s  y  de é v a c u a c ié n  de tr o p a s  de t e r r i t o r i e s  o x tr a n je r o s ;
-  Los problème:8 de " r e to m o "  (v o z v r a s c h e n ie  ) a l o s  
p a l s e s  l ib e r a d ü s  d e l  im p e r ia lism o  de r é g i ones so m e tid a s  a l a  
o cu p q cién  e x t r a n j era o a l  y u g ; c o l o n i a l . 7
A e s t a s  c u e s t io n e s  hay que a n a d ir  e l  problem a de l a s  
g u e r r a s  de l ib é r a c i é n  n a c io n a l  on ta n to  en cu an to  puedan a c a -  
r r e a r  e f e c t o s  t e r r i t o r i a l e s .  E s ta  e s  l a  id e a  que a c e p ta n  Ko-
^V.A. Z orin  y V .L . I z r a e l y a n , ' " M a r k s itsk o -le n in sk y  podjod  
k r e s h e n iy u  t e r r i t o r i a l n y j  sp o ro v " , Kommunist, 1964, nS 2 ,p . 29
7 8 .  M o lod tsov ,  op.  c i t . ,  p .  15.
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zh ev n ik o v  y  P ira d o v  cuando ponen en r e l a c i é n  d ir e c t a  e l  p r in ­
c i p i o  do c u to d e te r m in a c ié n  y la  n e c e s id a d  de su  in m ed ia ta  a p l i  
c a c ié n , a p e s a r  de q u e, en c i e r t o s  c a s o s ,  pueda p a r e c e r  que s e
g
v i o l a  ig u a ln e n te  o l  p r in c ip io  de l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l .
S i l i e g a r a  a p la n t e a r s e  e l  problem a de l a s  "gu erras  
r e v o lu c io n a r ia s "  (p o r  l o  que en  e s t e  momento puedan o c a s io n a r  
m u ta c lo n e s  t e r r i t o r i a l e s ) ,  e l  problem a tan p oco  e n c a ja r la  en  e l  
P r o y e c to , j a  que "la r e v o lu c ié n  e s  una l e y  o b j e t iv a  d e l  d e s a -  
r r o l l o  s o c i a l . . .  engendrada por c a u sa s  s o c i a l e s  in t e r n a s  y  no 
t io n e  n inguna r e l a c i é n  con  e l  problem a in t e m a c io n a l  de l a  so ­
l u c i é n  de l a s  d is p u ta s  t e r r i t o r i a l e s " .^
A p e sa r  de to d a s  e s t a s  a f ir m a c io n e s ,  to d o s  l o s  co ­
rnent a r i s t a  s d e l  P ro y e c to  s e  r e f i o r e n  do a lg d n  modo a e s t e  t i -  
po de c o n f l i c t o s ,  por  lo  que e s  p o s ib lo  dar unas o r ie n t a c lo n e s  
g é n é r a le s  sob re  o l  prob lem a.
I I .  EL PRINCIPIO GENERAL.
S a lvo  r a r e s  e x c e p c io n e s ,  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c o  d é ­
c la r a  l a  su p o r io r id a d  d o l p r in c ip io  de a u t  u d e t  e rmina o i  én so b re  
e l  mant en im i e n t  o d e l  s t a t u s  quo t e r r i t o r i a l .  Queda, d esd e  l u e -  
g o , d o sca r ta d a  a p r i o r i  la  a p l i c a c i é n  d e l  " p r in c ip io  de l a  e f e c
o
^Kozhevnikov y  P ir a d o v ,  op.  c i t . ,  p .  35
^Op. o i t . , p .  3 4 .
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t iv id a d " , como fundam ento ju r fd ic o  para m antener e l  s t a t u s  
q u o . Su v ig e n c ia  en  e s t e  punto queda é lim in a da , segdn  l o s  s o ­
v i é t i o o s ,  p or  la  a p l i c a c i é n  d e l  p r in c ip io  de p r o h ib ic ié n  de 
l a  gu erra  y  l a  v i o l e n c i a  como modio do a d q u is ic ié n  de t e r r i ­
t o r i o ,  y  tam b ién  por l a  a p l i c a c i é n  d e l  p r in c ip io  de a u to d e te r
10mina c i  én de l o s  p u e b lo s .
Est© p r in c ip io  se  e n c u e n tra  ya en l o s  p r im ero s a c ­
t o s  s o v i é t i o o s  en  m a ter ia  de p o l f t i o a  e x t e r i o r  e i n t e r i o r ,  
a s i  como en  l a s  f o m u la c io n e s  g é n é r a le s . Cuando e l  d é c r é té  
sob re  l a  paz a lu d e  a l  probloma de la  a u to d e te r m in a c ié n  n a c io ­
n a l ,  no tien ©  en  cu on ta  para nada l a  o x i s t e n c ia  de un s t a t u s  
quo, térm in o  q u e , por o tr o  la d o ,  desagradaba in d u d ab lem en te  
G l o s  s o v i e t s .  De e s t a  m anera, e l  p r in c ip io  d e l  d é c r é ta  so ­
b re  la  paz e s  in te r p r é ta d o  p o r  Speranskaya en e l  s e n t id o  de 
que " e l m a n to n in ien to  fo r z o s o  de l a s  f r o n to r a s  de un p a is
o p r e so r  debe s e r  c o n sid er a d o  como una a n o x ié n , o s  d o c ir ,  como
11una a p r o p ia c ié n  v io le n t a " .
C onsecu en to  con e s t e  c r i t e r i a ,  l a  gran  m ayoria de 
l o s  que han abordado e l  problem a se h a la n  que l a  n o c ié n  de a u t 2  
d é te r m in a c ié n  gozo de p r e fe r e n c ia  sob re  e l  s t a t u s  quo. A sl s e ­
h a la  M.M. Avakov que " e l d erech o  de a u t o d e t  e n i in a  c i  én e s  e l
10^S. M o lo d tso v , op . c i t . ,  p .  16; d o l  mismo o u te r  "Mirnoye 
u r e g u lir o v a n io  t e r r i t o r i a l n y j  sp orov  i  v o p ro so v  o g r a n i t s a j " ,  
Sov. Y ezh o g o d n ik .MP. 1963, p . 7 7 -7 8 .
11 L.V. Speranskaya ,  op.  c i t . ,  p .  -jQ-i
f '
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i laés e le v a d o  p r in c ip io  de d e l im it a c ié n  t e r r i t o r i a l " .^ ^  P or
e l l o ,  cada n a c ié n  e s  l ib r e  para in s ta u r a r  su s  f r o n t e r a s  e s t a -  
13t a l c s ,  a firm a  c i  én que no debe s e r  en ten d  Ida en su  s e n t id o
l i t e r a l ,  s in o  como e x p r e s ié n  d e l  e lem en to  v o l i t i v o  que im p l i -  
oa l a  a u to d e te r m in a c ié n .
"La guerra de l ib e r a c i é n  n a c i o n a l . . .  no in f r in g e  e l  
orden in t e m a c io n a l" ,  d é c la r a  una do l a s  o b ra s c o l e c t i v a s  d e l  
ano 1 9 6 4 . Pero do una manera mucho mds c o n c r o ta , Speranska­
ya a firm a  que "la a u t ode t e  rmina c ié n  p r o p o r c io n a  b a se  para l a  
r e v i s i é n  d e l  s t a t u s  quo t e r r i t o r i a l " . ^5
La p o s ic ié n  c o n tr a r ia  e s  m antenida p or  L e v in , q u ion  
afirm a  que "ol derecho  de l a s  n a c io n e s  a l a  a u to d e te r m in a c ié n  
e s  s é l o  una e x ig e n c ia  m oral y  p o l i t i c o  do n u e s tr a  ép oco" , r e -  
co n o c ien d o  la  p r im a cla  de l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  sob re  la  
a p l i c a c i é n  de l a  a u to d o term in a o ién  a l  s e h a la r  que "la so b e r a -  
n la  (p ro p ied a d ) e s  su p e r io r  a  l a  j u s t i c i a
12M.M. Avakov, "Pravopreyom stvo S o v io tsk o g o  G osu d arstva" , 
Moscd,. 1961 , G o sy u r izd a t, p . 8 6 .
.M. M inasyan, "Pravo Mirnogo S o s u sc h e s tv o v a n iy a " , Ros 
t o v ,  1966, p . 154.
"Mezhd. P ravo", M oscd, 1964, p .  140
15 '
L .V . S p eran sk aya , op . c i t . ,  p .  1 0 7 ;  o l  mismo c r i t e r i o
en S .V . M o lo d tso v , "Mirnoye u r e g u l in o v a n ie . # . ", S ov . Y ezhegod-
n ik  MP, 1963, p .  7 6 -7 8 .  ^
L e v in .  "S uv oro n ito t" ,  Moscd, Y u r iz d a t ,  1948, p . 262
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La "P ron tera  Jus ta " .
Aun cuando l a  d o c tr in a  s o v i é t i c a  a f i im e  de manera 
c a s i  ULidnime l a  p r e c e d e n c ia  d o l  p r in c ip io  de a u to d e te r n in a -  
c ié n  sob ro  c u a lq u ie r  o t r o , o l  problem a no quoda con  e l l o  r e -  
s u e l t o . Es n o c o s a r io  exp on er  con  to d o s  l o s  d a ta s  p o s ib lo s  cu d l  
e s  e l  co n cep to  s o v i é t i c o  de l a  f r o n te r a  j u s t a .  Quizd la  mds 
v i e j a  t e o r l a  sob re  l a s  f r o n t e r a s  e s  a q u e l la  que funda su  ju s ­
t i c i a  en ra zo n o s g e o g r d f ic a s ,  por  l o  que n o s  ocuparem os on 
p rim er térm in o  de l a s  lla m a d o s " fr o n te r a s  n a t u r a le s " .
Ya Marx, r e f ir ié n d o s o  a l  p rob lem a, so h a la b a  que la
" co n v o rs ién  de l a s  n o t iv a c io n e s  m i l i t a r e s  en  un p r in c ip io  con
a r r e g lo  a l  c u a l doben d e te ir i in a r s e  l a s  f r o n t e r a s  n a c io n a le s ,
e s  a n a c r é n ic a  y absurda ". "^ 7 E sta  id e a  de f r o n te r a  n a tu r a l  ha
s id o  tam bién  c r i t i c a d a  p o r  la  d o c tr in a  s o v i é t i c a  a c t u a l ,  que
s e h a la  ademds e l  h e cho de p a sa r  p or  a l t o  "la v o lu n ta d  de l a
18p o b la c ié n  d e l  t e r r i t o r i o  a n e x io n a d o ", Es e l  p r o p io  E n g e ls  
q u ien  a lu d e  a e s t a  o tra  n o c ié n  de l a  f r o n te r a  " a u tén tica m en te  
n a tu r a l" :  l a  que e s td  d e f in id a  p or e l  idionia y l a s  s im p a t ia s  
com unos.
E l m ensaje de Jru sch ov  n o s p ro p o rc io n a  a lg u n a s  in d ^  
c a c lo n e s  en e s t o  s e n t id o .  "A v e c e s ,  e l  a su n to  no se  e s c l a r e -
17K. Marx y  E. E n g e ls , Obras co m p léta s (en  r u s o ) ,  2  ^ e d . 
t . 27; p . 277 , c i t .  por V .A . Z orin  y  V .L . I z r a o ly o n  en  Kommunist 
nG 2 , 1964, p . 24 . ~
'’A b id .
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ce  a c a d i end 0 a l a  h i s t o r i a .  îQ ^ d n  puode a f ir m a r  que l a  r e n i -
s i é n  a l  s i g l o  X V II, p o r  e je m p lo , r e a l iz o d a  p or  un e s ta d o  para
fundam ontar su  p r e to n s ié n  t e r r i t o r i a l ,  o s  mds c o n v in c e n te  que
l a  r e m is ié n  a l o s  s i g l o s  XV III c X IX * .. con la  c u a l  o tr o  e s t a -
1 9do t r a t a  de r o fo r z a r  su  p r e te n s io n ? "  E l m en saje  c o n c lu y e  
que "en muchos c a so s  no se  en c u e n tra  ninguna s o lu c ié n  v ia b le " .
E l c r i t e r i o  n a c io n a l  o é tn ic o  e s  co n sid er a d o  tam bién  
como in c o m p le to . "El d e s a r r o l lo  do la  humanidad s e  v e r i f i e d  de 
t a l  manera que a lg u n o s  p u e b lo s  v iv e n  ahora en  e l  t e r r i t o r i o  de 
d i f e r e n t e s  e s ta d o s " , a lu d ie n d o  con e l l o  a l a  e x i s t e n c i a  de e s ­
ta d o s  n u l t in a c i o n a l e s .
Una v a r ia n te  de l a  t e s i s  fundada en l o s  "derechos  
h i s t é r i c o s "  e s  In que pono do r e l i e v e  la  a n tig ü ed a d  ( d r e v n o s t ) 
como n e d io  do a d q u is ic ié n  de l a  p ro p ied a d  sob re  un d eterm in a -  
do t e r r i t o r i o .  E stâ m es, p u e s , en p r e s e n c ia  de la  p r c s c r ip c ié n  
a d q u is i t iv a  como t l t u l o  j u r ld ic o  in t e r n a c io n a l .  Aunque e l  p ro­
bloma en s i  no ha s id o  e s tu d ia d o  p or l o s  i n t e r n a c i o n a l i s t a s  S£ 
v i é t i c o s ,  s i  e s  p o s ib le  sa c a r  una s o r io  do c o n c lu s io n e s  sob re  
su  p o s t u r e .  En p r in c ip io ,  Yu. B arseg o v  a lu d e  a l a  e x i s t e n c i a  
en l a  d o c tr in a  burguesa do una i n s t i t u c i é n  dononinada "adqui­
s i c i é n  p o r  a n tig ü ed a d " , r o c t i f i c é n d o l a  de la  forma que s ig u e :
a ) Una gu erra  de l ib e r a c i é n  n a c io n a l  in terru m p e l a
^^Mensaje de N .S .  J r u sch o v ,  p .  8 .
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p r e s c r ip d ié n , con l o  que e s t a  form a do a d q u is ic ié n  t e r r i t o r i a l  
p ie r d o  gran  p a r te  de su  v a lo r  seg én  l a  d o c tr in a  s o v i é t i c o .
» b) Oon e l  r e o o n o c in ie n to  de l a  a u to d e te r m in a c ié n  co ­
mo p r in c ip io  j u r f d ic o - in t e r n a c io n a l ,  h a b la r  de "antigüedad"  
é q u iv a le  a op on erse  a l o s  p r in o ip io s  fo n d a m en ta le s  d e l  Derecho  
I n t e m a c io n a l ,  de donde se  d é r iv a  l a  su p r e n a c la  de la  a u to d e ­
te r m in a c ié n  so b re  la  p o s e s ié n  h i s t é r i c a .
c )  Como co n so cu en c ia  de to d o  é s t o ,  " e l mayor t l t u l o  
so b re  un t e r r i t o r i o  e s  e l  d erech o  do a u to d e te r m in a c ié n . E ste  
d éterm in a  e l  c o n te n id o  y l o s  l i m i t e s  de l o s  d e r ec h o s  t e r r i t o ­
r ia le s " .^ ^
E sta  fu é  l a  p o s tu r a  m antenida p or  l a  d o c tr in a  y l a  
d ip lo m a c ia  s o v i é t i c a s  a l  p la n t e a r s e  e l  problem a de la  in c o r ­
p o r a c ié n  de Goa a l a  U nién I n d ia .  "iPuodo l a  a n tig ü e d a d , s e ­
gdn e l  D erecho I n t e m a c io n a l ,  s e r v i r  para  man te n  o r  e s c la v iz a
21do a un t e r r i t o r io ? " .
I I I .  SUPUESTOS DE AUTQDETERMINACION.
V eanos ahora cada uno de l o s  su p u e s to s  en u n cia d o s  
mds a r r ib a  y comparemos c u d le s  han s id o  l o s  c r i t o r io s  a p l i c a -  
dos por l a  d o c tr in a  y la  p r d c t ic a  s o v i é t i c a s .
1 . E l prim er su p u osto  s e  r e f i o r e  a l o s  e s ta d o s  que
20Yud. G. B a rseg o v , "Goa po provu  p r in a d le z h i t  ï n d i i " ,  
Sov. G os. P ra v o , 1956, n^ 2 , p , 116
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no han p od id o  s e r  l ih e r a d o s  de una s o la  v e z  y ,  p o r  e l l o ,  t o ­
d a v la  quodan en  su  t e r r i t o r i o  v e s t i g i o s  d e l  s is te m a  c o l o n i a l .  
Los t r e s  o a so s  t l p i c o s  son l o s  de I r io n  C o c id e n ta l ,  Pormoso e 
i s l a s  adyac o n te s  y  l a s  a n t ig u a s  p o s e s io n e s  p o r tu g u e sa s  on la  
I n d ia •
En p r in c ip io ,  la  d o c tr in a  a d n ite  undnimemonte que
03 l l o i t o  r o s ta i ir a r  lo  in te g r id a d  t o r r i t o r i a l  en  l o s  p a ls e s
l ih e r a d o s .  "Estdn s u j e t o s  a l a  l ib e r a c i é n  in c o n d ic io n a l  de l a
0cupac ié n  e x tr a n je r a  a q u e l lo s  t e r r i t o r i o s  que form an p a r te  i n -
22se p a r a b le  de un e s ta d o " , aunque en  e s t e  t e r r e n e  n o s  movemos 
en un campe de pura e s p e c u la c ié n  ya que f a l t a  e l  co n cep to  m is­
mo do "parte in s e p a r a b le " .
En o l  ca so  de Eormosa se  t r a t a  de " e x p u lsa r  a l o s  
o c u p a n tes  a m o rio a n o s", porque l a  i s l a  "dosdo tiem p o s a n t ig u o s  
forma p a r te  in t é g r a n te  d e l  E stad o  ch in o" .^ ^  Con e s t a  a f ir m a -  
c ié n  se  d é f io n d e  un c r i t e r i o  puram ente g e o g r d f ic o  e h i s t é r i -  
c o , .como e s  la  dopondencia  perm anente do Pormosa con r e s p e c te  
a l  c o n t in e n t e .  Por l o  que ha ce a I r ia n  O c c id e n ta l ,  se  a firm a  
que " lo s  I n d o n é s ie s  siem pre han r e c o n o c id o  a Nueva G uinea Oc­
c id e n t a l  como p o r to  de l a s  I n d ia s  O r ie n t a le s " . Es mds, a p o -  
s a r  de l o s  argum entos h o la n d e so s  segdn  l o s  c u a le s  I r ia n  O o c i-
22
Z orin  y  I z r a e ly a n , op . c i t . , p .  28; P . K ozhevnikov y A. 
P ir a d o v , op . c i t . ,  p .  36
" M o n s a j e . . ." ,  p .  6
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d e n t a l  e s ta b a  p ob lad a  p o r  h a b i t a n t e s  de ra za  d i s t i n t a  a l o s  
in d o n e s io s ,  l a  d o c tr in a  s o y i é t i c a  s ig n e  i n s i s t i e n d o  en  la  n e ­
c e s id a d  de d e v o lv e r  a In d o n e s ia  ima p a r te  d o l  t e r r i t o r i o  na­
c io n a l .  E l argum ente de la  d i fo r o n c ia  é t n ic a  no puede a le g a r -
s e  en  e s t e  c a s o ,  porque "se on cu en tran  r e a ln e n to  p o co s e s ta d o s
25con  u n iform id ad  r a c i a l " . B a r se g o v , con  to d o , i n s i s t e  on l a  
a f in id a d  " g e o g r d f ic a , é f n i c a ,  econ d n iica , h i s t é r i c a  y p o l i t i c o  " 
e n tr e  In d o n e s ia  o I r ia n  O c c id e n ta l .
En e l  c a so  de Goa, l a  d ip lo m a c ia  s o v i é t i c a  apoyé  
p len am en te  la  p o s tu r a  de la  I n d ia ,  rechnzando l o s  argum entos 
p o r tu g u e s e s  sob re  l a  " p r e s c r ip c ié n  a d q u is i t iv a " .
No p a reco  que e s t o s  c a so s  in c id a n  en e l  dm bito de 
a p l i c a c i é n  d e l  p r o y e o to  s o v i é t i c o  sob re  s o lu c ié n  p a c i f i c a  de 
c o n f l i c t o s  t e r r i t o r i a l e s  ya quo, segdn  ob servan  Z orin  a I z ­
r a e ly a n , " lo s  t r a ta d o s  im p u esto s  p or  una gran p o te n c ia  a un 
e s ta d o  p eq u en o* . .  no pueden s e r v i r  de j u s t i f i c a c i é n " . Tam­
b ié n  K ozhevn ikov y  P ir a d o v , r o f i r ié n d o s e  a l  ca so  de Porm osa, 
a firm a n  que "la l ib e r a c i é n  de Taiwan o s  un a su n to  in t e m o  de 
l a  R ep d b lica  P op u lar  China y no guarda n inguna r e l a c i é n  con e l  
problem a in t e r n a c io n a l  de la  s o lu c ié n  de l o s  c o n f l i c t o s  t e r r i ­
t o r i a l e s " . ^  T rd ta se  luds b ie n  e n to n c e s  de una a p l i c a c i é n  d e l
25y u . 'G .  B a r se g o v , "Zopadny I r ia n  d o lzh en  b y t  v o z v ra sc h e n  
I n d o n e z i i" ,  S ov . G os. P ra v o , 1956, n^ 9 ,  p .  118
Z orin  o I z r a e ly a n , op . c i t . ,  p .  29 .
27K ozhevn ikov y  P ir a d o v , opi. c i t . , p . 3 6 . -  C f. S .V . Molod 
t s o v ,  "Mirnoye u r e g u l ir o v a n io . . . " ,  ya c i t . ,  p .  77
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p r o y e c to  d esp u éa  do r e s o lv e r  e s t e  p rim er t ip o  de c o n f l i c t o s  
t e r r i t o r i a l e s .  E l s t a t u s  quo s é l o  debe s e r  m antenido d e sp u é s  
de r e s ta u r e r  l a  in te g r id a d  d o l t e r r i t o r i o  y  no con a n t e r i o r i -  
dad , p o r  l a  a p l i c a c i é n  de l a  d o c tr in a  sob ro  la  " l ib e r a c ié n  na 
c io n a 1 " .
Un problem a que guarda c i e r t a  a f in id a d  con e l  que 
n o s ocupa, ya que so  r e f i o r e  tam bién  a l  p r in c ip io  de i n t e g r i ­
dad t e r r i t o r i a l ,  o s  e l  de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  en  e l  e x t r a n j e -  
ro y  cuya d o c tr in a  hemos e x p u e sto  ya  on o tr o  lu g a r .
2. La a u to d e te r m in a c ié n  do l o s  p a l s e s  d i v i d i d o s . La 
o r ig in a l id a d  d e l  problem a d é r iv a  de una s o r io  de c ir c u n s ta n -  
c ia  s de h e cho que l e  p r è s ta n  un m n tiz  e s p e c ia l :
-  E l hocho de t r a t a r s e  do p a ls e s  d iv id id o s ,  e s  d e­
c i r ,  con e l  mismo fondo h i s t é r i c o ,  é tn ic o  y c u l t u r a l  y la  m i£  
ma b a se  n a c io n a l .
-  E l hocho de que on to d o s  l o s  c a s o s ,  una de l a s  c o -  
m unidades c re a d a s  por la  d i v i s i é n  n a c io n a l  haya " e lo g id o  e l  ca_ 
mino s o c i a l i s t a l ’ , form éndoso un "abismo" e n tr e  ambas com unida- 
d e s  p or  lo  que a f e c t a  a l  s is te m a  s o c io - p o l l t i c o - e c o n é m ic o .
-  En d ltim o  té r m in o , con  c io r t a s  sa lv e d n d e s  im por­
t a n t e s ,  hay que su b rayer  l a  c ir c u n s ta n c ic  de que l a  d i v i s i é n  
de l o s  t r e s  p a l s e s  e s  c o n se c u o n c ia  do un c o n f l i c t o  armado. En 
d os de e l l o s  (Oorea y V ietnam ) so  han h e cho in c lu s e  t e n t a t iv a s  
para l l e v a r  a cabo la  r o u n i f i c a c ié n  por modio de una g u erra  de 
l ib e r a c i é n  n a c io n a l .
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"La c ie n c ia  n a i x i s t a - l e n i n i s t a  c o n s id é r a  que l a  au­
to d e te r m in a c ié n  e s  p r e f o r ib le  so b re  l a  b a se  n a c io n a l ,  p or  cuan  
to  c o n tr ib u y e  a l a  s o lu c ié n  mds d o n o c r d tic a  de la  c u e s t i é n  na 
c io n a 1 .  Pero la  c ie n c ia  m a r x i s t a - l e n in i s t a  a d n ite  tam bién  l a
a u to d e te r m in a c ié n  sob re  uno b a se  no n a c io n a l  s i  a l l a  coop éra
28a l ib e r a r s e  de l a  o p r e s ié n  e x tr a n je r a  o s o c i a l " .  Vemos, p u e s ,  
que en  co n so n a n c ia  con  e s t e  c r i t e r i o ,  l a  d o c tr in a  s o V ié t ic a  
s e h a la  l i m i t e s  a l  p r in c ip io  de a u to d e te r m in a c ié n , e n ten d id o  
é s t e  sob re  una b a se  n a c io n a l .  La o p r e s ié n  e x tr a n j e r a ,  que a c -  
tu a ln e n te  v ie n e  c o n s t i t u ld a  p o r  e l  fon én en o  d é l  n e o c o l o n i a l i s -  
n o , y la  o p r e s ié n  s o c i a l ,  e n ten d id a  como l a  s u n i s i é n  a un r é -  
gimen c a p i t a l i s t a ,  son  la  j u s t i f i c a c i é n  para  e j e r c e r  e l  d e r o -  
cho de a u to d e te r m in a c ié n , por oncim a in c lu s e  d e l  p r in c ip io  de  
in te g r id a d  t e r r i t o r i a l .
a ) A lem oniü.
En p r i n c ip i o ,  S tarushonko a firm a  que "ambas p a r te s  
de la  n a c ié n  além ana h ic ic r o n  use do su d éroch é  a l a  a u to d e ­
te r m in a c ié n  a l  c r e a r  d es  E sta d o s alorna no s ,  pero  con e l l o  no 
han ügotado l a s  p o s ib i l id a d e s  de l a  misma
Para l a  d ip lo m a c ia  s o v i é t i c a ,  la  o x i s t e n c ia  y  la  con  
s o l id a c ié n  do l a  R ep d b lica  L om ocrd tica  Alémana (RLA) e s  un h e -
28
G.B. Starushonko, "El principio de autodoterminaoién..."
p. 219.
^^Op. cit., p. 220 ss.
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cîio que no paedo en modo a lgu n o  ig n o r a r s e .  En e s t e  s e n t id o ,  
para a p l i c a r  l a  a u to d e te r m in a c ié n  e s  p r é c is a  " c ie r ta  c o i n c i -  
d o n c ia  e n tr e  su s  p u n to s de v i s t a  so b re  l o s  prob lem as b d a ic o s  
in t e r n e s  y  e x te m o s" * ^ ^
Ahora b ie n ,  e l  problem a s ig u o  s ie n d o  e l  medib para  
lo g r a r  que l a  RDA y  l a  REA l le g u e n  a un c r i t e r i o  undnime en  
l a s  c u e s t io n e s  r o l a t i v a s  a la  u n i f i c a c i é n .  Para m ejor  compren 
d er  to d o  e l  p ro co so  e s  n o c o sa r io  e c h o r  una m irada a l  p asad o  y  
s e h a la r  l o s  mbmentos p r in c ip a le s  que so  han p rod u cid o  en  l a  
e v o lu c ié n  h i s t é r i c a  d o l  problem a alem dn.
A l ü s ta b lo c e r s o  la  d i v i s i é n  d e l  I I I  R e ich  on zon as  
de ü c u p a c ié n , no se  o n to n d ié  pon er f i n  a l a  so b e r a n ia  d e l  an­
t ig u a  e s ta d o  a lem én . E s te  hocho de la  i n d i v i s i b i l i d a d  de A le -  
mania fu é  r ec o n o c id o  p o r  la  p ro p ia  d o c tr in a  s o v i é t i c a : "La ocu  
p a c ié n  de Alom anio e s  una medida p r e v e n t iv a  (para  im pedi r  l a  
r e p e t i c i é n  do la. v i o la  c ié n  d e l  Loro cho I n t e r n a c io n a l )  y  una 
g a r a n t ie  de que Alom anio cum p liré  su s  o b l i g e c i on es h a c ia  aque 
l l o s  e s ta d o s  que han p a d ec id o  oomo co n se cu o n c ia  de l a  g u e r r a . . .  
Lo e s t e  modo, la  o cu p a c ién  de A lem an ia , segd n  l o s  a cu erd o s de  
Y a lta  y  Potsdam , t ie n o  unos o b j o t iv o s  d o lim ita d o s  y e s p e c i f i -  
cad os en  e s t e s  a c u e r d o s , quo g a r a n t iz a n  l a  so b er a n ia  d e l  Es­
tad o  alemén".-^^
31 . .A,A; A n isim ov , "K v o p ro su  o s u v o r e n i t e te  G orm anii" , Sov# 
Gos. P ra v o . 1949, nS 5 , p .  14 .
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E sta  id e a  fa d  so s to n id a  p e r  to d a  l a  d o c tr in a  s o v i é -  
t i c a  de l a  p o stg a erra #  A s l ,  e l  n a n o a l de De r e  oho I n t e m a c io n a l  
e d ita d o  en  1946, se n a la h a : ”La r o s t r ic o id n  tem p ora l do l a  s o -  
h era n fa  do l o s  o sta c lo s  a g r e so r e s  e s  l e g a t io n  en  in te n d s  de l a  
paz y  l a  seg a r id a d  in to m a c io n a lG s . P ore e s t a  r o s t r i c c i d n  no 
t i e n e  cono o h je to  d o s t r u lr  la  o s t .a ta l id a d  ( g o s u d a r s tv e n n o s t ) 
in d e p o n d io n te  de ninguna n aold n" ,^ ^
iCdno so  j a s t i f i c a  l a  in s ta a r a c id n  de l a  R ep d h lica  
D e n o o rd tica  A lem n a?  Desdo e l  panto da v i s t a  s o v i é t i c o ,  to d a  
l a  e v o lu c id n  de l a  A len an ia  p o s t e r io r  a 1945 d e b ia  h a b er  s e -  
g a id o  o s tr e c h a n o n te  l a s  p r o v is io n e s  de l o s  A oaerdos de P o t s ­
dam, l o s  o u a le s  "provofan la  tra n sfo rm a o id n  do A lem ania en  un 
s o n t id o  a n t i f a s c i s t e  y dem ocrdtico" .^ ^  Ig u a ln ie n te , on Potsdam  
s e  g a r a n tiza b a n  a l  p u eb lo  alemdn e l  d eroch o  do a u t o d e t e m in a -  
o id n  y  e l  derocho a l a  o rea c id n  do an e s ta d o  n a c io n a l  y  domo- 
o r d t ic o .  K roger h ab la  d e l  derocho a " d eterm in ar  l ib r e n e n t e  su  
s t a t u s  p o l i t i c o " ,  p on id n d o lo  on co rr o sp o n d e n c ia  ta n to  con e l  
a r t .  1 (2 )  de l a  C arta , come con l a  R e s . 1514 (KV) de l a  Asam 
b le a  G eneral de l a s  N aclon es U n id as.^ ^  "Con l a  c o n s t i t u c id n
.^.^"Sovremennoye Mozhd. Pravo", M osod, 1946 , p . 267
^^G. K roger; "o Maya 1945 g .  ' 1 pravo n e n e tsk o g o  naroda na 
sam o o p red e len io " , Sov. Go s .  P ravo . 1965 , n^ 5 , p .  38
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d o l E stad o  g e r m a n o -o c c id e n ta l, A le n a n ia , en  ta n to  que e s ta d o  
l în ic o , d e jd  do e x i t i r " .  En c o n se c u e n c ia  con e l l o ,  " e l r é g i -  
men a n t i f a s c i s t e  y d em ocrd tico  alem dn se  tran sform d  on un 
E stad o d om ocrd tico  p o p u la r ■•, e je r o ie n d o  su deroch o  a l a  a u -  
t  ode to  m in a  c i  dn. E s ta  misma e s  l a  j u s t i f i c a c i d n  que n o s  dd 
Starushonko cuando a firm a  que l o s  a lem an es d e l  E s te  " p r e f i -  
r ie r o n  s e g u ir  un nuevo cam ino, e l  d e l  so c ia lism e " #
A ei p u e s , la  RDA pasaba a o o n v e r t ir s e  en un E stad o  
so b er a n o , en  p ian o  do ig u a ld a d  con su  homdnima la  R ep d b lica  
R oderai#  La so b era n fa  y o l  r e s t e  do l o s  d e r e c h o s  "fundamen- 
t a l e s " ,  a t r ib u t o s  de o u a lq u io r  e s ta d o , l e  han s id o  r e c o n o c i-  
dos a l a  RDA por p a r te  de l o s  s o v id t i c o s #  Por e l l o ,  cuando 
on l a s  N a c io n e s  U nidas se  aprobd una r e s o lu c id n  e l  20 de d i -  
oiem bre de 1951 que p r e v e ia  l a  o r e a c id n  de una co m is id n  que 
exam inera l a s  c o n d ic io n o s  para c e lo b r a r  unas o le c c io n e s  p an -  
a lem an as, o l  G obiem o s o v id t ic o  a le g d  que se  tr a ta b a  de una 
in f r a c c id n  a l  a r t .  2 (7 )  de la  C a rta . Sobre a s ta  b a s e , denegd  
o l  p erm iso  do en trad a  on t o r r i t o r i o  de l a  RDA a l o s  miombras 
de l a  m encionada com isidn#
La r e a l iz a c id n  d e l  d eroch o d o l  p u eb lo  alem dn a l a  
a u to d o ter m in a c id n  m ed ianto  la  o o le b r a c id n  de o le c c io n e s  en
^ ^ Staru sh en k o , "El p r in c ip io  de a u t o d o t e r m in a c id n .. ." ,
p# 220 .
^ ^ C it. en E #'M ezol "Die V e r e in te n  N a tio n en  und d es  Sel- 
b ostim m u n gsrech t" , P e t s c h r i f t  f u r  R. Laun, G o tt in g e n , 1962, 
p . 2 9 6 -7
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tod a  A lem ania s ig u id ,  no o b s ta n te ,  s ie n d o  d o c tr in a  in t e r n a -
c io n a l  de l a  d ip lo m a c ia  s o v id t ic a  h a s ta  l a  C o n feren c ia  de Gi 
37nebra de 1955 . D esde o n to n c e s , l a  d o c t r in e  s o v id t i c a  p a r e -  
ce  h ab er abandonado e s t e  cam ino, pon iondo e s p e c ia lm e n te  de ma 
n i f i e s t o  l a  e x i s t e n c i a  do "dos e s ta d o s  a lo m a n es" . A s l ,  ya on 
1958, S tarushenk o e s c r ib la :  "La n a c i dn alem ana s e  ha d i v i d i -  
do on dos p u eb lo s  quo s e  d e s a r r o l la n  con s is te m a s  s o c i a l e s
o Q
o p u e s to s" .^  P ero i,cdmo s a lv a  l a  d o c tr in a  s o v id t i c a  l a  a p a -  
r e n te  c o n tr a d ic c id n  e n tr o  l a  unidad h i s t d r i c a ,  d t n ic a ,  i d i o -  
m d tica  y  c u l t u r a l  de to d o  e l  p u eb lo  alem dn y la  " n eces id a d  
do un d e s a r r o l lo  s o c i a l  in d ep o n d io n te  de cada uno do l o s  dos  
p u e b lo s  alem anos?
En prim er lu g a r ,  con cod ien d o  p r io r id a d  a l  hecho do 
l a  d i f e r e n t o  to n d e n c ia  s o c i a l  de la  R ep d b lica  P e d o ra l y  de 
l a  R ep d b lica  L em o crd tica . En o tr a s  p a la b r a s , estim an d o  que e l  
cam inar de l a  RDA "por l a  v ia  d e l  s o c ia lis m e "  os do suyo un 
hecho o b jo tiv a m o n to  p r o g r e s i s t a ,  porque "rospondo a l a s  n e c e -  
s id a d o s  h i s t d r i c a s  d e l  p ro g r eso  do la  so c io d a d  humona". P ero ,
^^Es de o b se r v e r  quo o l  d é c r é ta  s o v id t i c o  do 25 de e n e -  
ro do 1955 d o c la ra b a  term inado e l  e s ta d o  de gu erra  con  Alema­
n i a .  La c o n fe r e n c ia  do Ginebra d e l  veran o  do 1955 no d e j a r la  
do s u f r i r  e l  im pacto do e s t a  nueva s i t u a c id n .  Por l o  p r o n to ,  
gran  p a r te  de l o s  argum en tes sob re  la  n e c e s id a d  de c o n se r v e r  
a l  "agresor"  b a jo  v i g i l a n c i a ,  e s  d e c ir ,  sob re  l a  c o n v o n ie n c ia  
de p r o lo n g e r  e l  e s t a t u t o  de o cu p a c id n , oom enzarlan  a p ord er  
gran  p a r te  de su  peso#
' ^^Starushenko, "Protiv izvrascheniya.. • Sov. Gos. Pra-
vo, 1958, n@ 1, p. 63.
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adn r ec o n o c ie n d o  e l  e n o m e  im pacto de l a  oomunidad de r a z a ,  
c u l t u r a ,  id io m a , e t c . ,  quo v in c u la  a ambos e s to d o s  a le m a n es , 
l o s  s o v i é t i c o s  reco n o cen  que su  v a lo r  no o s  a b s o lu t e .  A legan  
en e s t e  s e n t id o  la  d é s in t é g r a c i6 n  de A u str ia -H u n g r la  d e sp u é s  
de 1918 y  l a  so p a ra c id n  de l o s  a lem anos de A u s tr ia  d e l  n d o le o  
p r u s ia n o  en  p le n o  s i g l o  X I X ,p r e s e n t a n d o  una in t e r p r e t a c id n  
de l a  h i s t o r i a  c e n tr o -e u r o p e a  a v o c e s  e x c e s iv a m e n te  s i m p l i f i -  
cad a , porque e l  Im porio A ustro-H dngaro s e  d is g r e g d  en una s é ­
r i e  de pequ en os e s t a d e s ,  s ie n d o  ya un im p er io  m u lt in a c io n a l ,  
cuando l a  A lom ania de 1945 y  de l o s  an os p o s t e r io r e s  s e g u la  
con servan d o  una gran  homo gene id ad  n a c io n a l .
La p o s tu r a  s o v i ë t i c a  sob re  o l  problem a alem dn f\x6 
e x p u e sta  con  c la r id a d  en e l  d is c u r s o  p ron u n ciad o  p or  B u lg a ­
n in  a n to  e l  S o v ie t  Supremo do la  URSS a p r i n c ip l e s  de a g o s to  
de 1955 , poco d e spuds de la  o o le b r a c id n  de l a  C o n fer en c ia  de  
G inobra.
Las id e a s  p r in c ip a le s  do B u lg a n in , que no han s u f r i ­
de m o d if ic a c id n  s u s t a n c ia l  h a s ta  o l  momento (o x c e p c id n  hecha  
de l a  t e s i s  de Jru sch ov  sob re  la  e x i s t o n c ia  de " tr è s  un id ad es"  
en A lom ania , in c lu y o n d o  a B e r l in  O oste c:.mo o n tid a d  autdnom a), 
se  c o n t io n e n  en l o s  pu n to s s ig u ie n t e s :
a ) E4 problem a p r in c ip a l  para l a  a p l ic a c id n  d e l  d e -
3 9 v i d .  I z v e s t i y a , 27 de mayo de 1959.
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rech o  de l o s  a le n a n e s  a l a  a u to d e te m in a c id n  o s  " la  d ir o c c id n  
on l a  c u a l  so  va q d e s a r r o l la r  A lenan ia"# En e s t e  s e n t id o ,  
B u lg a n in  o on trn p on ia  la  p o l i t i c o  de l a  RDA "que rospondo a 
l o s  i n t e r e s e s  do l a  paz on Europa" y l a  do l a  R ep d b lica  F e­
d e r a l  "con e l  r e n a c in ie n to  d e l  m il i t a r is m e  y l a  c r e a c id n  en
40o l  c e n tr o  do Europe d e l  hogar de una nueva gu orra" .
b ) E l p r in c ip io  de a u to d ete r m in a c i5n s ig u e  m ante- 
n ié n d o s e ,  pero  e n ten d id o  do forma d i s t i n t a  por o c c id e n t a le s  
y s o v i d t i c o s .  Ml o n tr a s  a q u d llo s  t r a to n  de p o n e r lo  en  p r d c t i -  
ca m odian te la  o o le b r a c id n  do unas o le c c io n e s  g é n é r a le s  en  
toda A lem ania ( p l e b i s c i t e ) ,  l o s  s o v i e t s  so n a la n  que e l  p ro ­
blema debe "sor r e s u e l t o  con la  p a r t ic ip a c id n  do l o s  p r o p io s  
a lem an es" , on fdrm ula poco c la r a ,  pero  quo en  p a la b r a s  de 
B u lg a n in  s i g n i f i e s  quo "os p r e c is e  t e n o r  en  cu on ta  l a  o p in id n  
ta n to  de la  RDA come do la  REA", La a f ir m a c i dn de la  e x i s t e n ­
c ia  de ambos e s ta d o s  a lem anes so h a ce en  e s t a s  te r m in e s:  "# . .  
Ambas r e p d b lic a s  han s id o  r e c o n o c id a s  p or  u tr o s  p u is e s  como 
e s ta d o s  so b o ra n o s . Ambas s o s t io n c n  r o la c io n o s  d ip lo m d tic a s  y
c o m e r c ia le s  con o tr o s  p a is o s  y  .p a r t ic ip a i!  on l o s  c o r r e sp o n -
4-1d ie n t o s  a cu erd o s y t r a ta d o s " .
c ) La a p l ic a c id n  de la  fdrm ula d o l  p l e b i s c i t e ,  p r e -
Es p r e c is o  s o h a la r  que poco tiem p o a n te s  de la  c é l é ­
bra c i  dn de l a  c o n fe r e n c ia  do G inebra, A lem ania h a b ia  s id o  ad 
m itid a  .on l a  NATO, in ic id n d o s e  e l  réarmé#
"^bravcla. 5 . 8 . 1 9 5 5 .
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c o n iza d a  p or  l a s  p o te n c ia s  o c c id e n t a le s  ora r ec iia za d a , ad eod s  
on v i r t a d  do o tr a s  c o n s id é r a  c lo n e s ;  l a  su p e r io r id a d  en  m ate­
r ia  de p o b la c id n  e n tr e  l a  RDA y la  REA im p lic a b a  l a  "unidn  
a u to m d ticc"  do a q u d lla  a d s ta  y su. in c lu s io n  "mecdnioa" en e l  
s i  sterna de a l ia n z a s  o c c id e n t a le s .  E sto  hocho i ia r ia  a f ir m a r  anos  
mds ta r d e  a Starushonko que l a  a p l ic a c id n  d e l  p l e b i s c i t o  im p li  
o a r ia  " la  a b so r c i6 n  do l a  RDA por l a  REA", l o  quo va  en  c o n -
AQ
tr a  d o l  p r in c ip io  de ig u a ld a d  sob erana de to d o s l o s  E s ta d o s .^
iUiora b ie n ,  s i  s e  a firm a  que " o l p u eb lo  alem dn ha 
r e a l iz a d o  ya su  deroch o de a u to d o ter m in a c id n " , é s t e  d i s t a  mu- 
cho do h ab er  s id o  consumado on toda su p le i i i t u d .  En e s t e  s e n ­
t i d o ,  p o d r ia  d e c ir s e  quo l a  d o c tr in a  s o v id t i c a  a tr ib u y e  a l a  
a u to d o term in a c id n  alem ana o l  c a r d c to r  de " in  fa c ie n d o " , por  
cu an to  que la  RDA n , goza d e l  am p lic  haz do d e r e c h o s  d e r iv a -  
dos do l a  a u to d o ter m in a c id n . En p a r t i c u la r ,  l a  RDA t i e n e  d e -  
re  cho as
-  c o n tin u a r  y p o r fo c c io n a r  l a  c o n s tr u e c i dn d o l  s o ­
c ia l i s m e  s in  in te r v e n c id n  e x t e r io r ;
-  l a  firm a do un T ratado do P a z , basado en l o s  Acuer­
d os de Potsdam  y on l o s  demds a c t e s  c o l e c t i v o s  do l a s  Guatro  
P o t e n c ia s ,  y
4-2G .B. S taru sh en k o , "El p r in c ip io  de a u to d o te r m in a c id n .. ."  
p . 2 2 2 . Una r e c o p i la c id n  d e l  "nuovo enfoqu e"  do l a  c o n fe r e n c ia  
de G inebra en P . Naumov, "Realny p u t r e sh e n iy a  germ anskoy  
p rob lem y" , P ravd a, 1 5 * 8 .1 9 5 5 .
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-  l a  l iq u id a  c i  6n de l a s  s e o u e la s  de l o  Segunda Gue 
r r a  M ondial (B e r l in  G este  y l a  llam ad a " A gen d a  de T ranspor­
t e s  I n t e r a l ia d a " ) .4 3
Con r e s p e c te  a l a  R ep d b lica  F e d e r a l,  K roger a firm a  
que l a  R ep d b lica  B en o crd tica  d  émana t ie n o  d eroclios
-  a e x i g i r  r e sp e to  a su  E stad o y  a su s  d e r ec h o s  s o -
b e r a n o s ;
-  a l a  in s ta u r a c id n  de r e la c io n e s  d ip lo m d tic a s  en­
t r e  ambos e s ta d o s  a lem anes;
-  a p e d ir  l a  ren u n cia  a l  "dorecho de r e p r é s e n ta c i6 n  
e x c lu s iv e "  de toda  Alemania (que -  anade K roger -  in f r in g e  tam  
b ië n  e l  dorecho de au tod oterm in acid n  de o t r o s  e s ta d o s  y e l  d e -  
rechu de é s t o s  a tomar su s d e c is io n e s  de p o l i t i c o  i n t e m a c i o -  
n a l de forma in d e p o n d io n te ) .^ ^
B) CoreQ.
Para l o s  s o v i d t i c o s ,  o l  ca so  do Coroa ha s id o  tam bion  
un c a so  t l p i o o  do a p l ic a c id n  d o l dorocho do a u to d o te r m in a c id n .  
Ya l a  c o n fo ro n c ia  do M in is tr o s  do A su n tos E x to r io r o s  do l o s  
"Très G randes", co lob rad a  en Moscd en d ic iem b ro  do 1945 p r é ­
v o i s  l a  " res ta u r a c id n  de Corea cono e s ta d o  in d e p e n d ie n te  y l a
^^G. K roger, op . c i t . ,  p . 42
^^G. K roger, op . c i t . ,  p . 4 2 . Se r e f i o r e  K roger a l a  "im^ 
p o s ic id n "  que s  up one e l  m antenim iento de l a  D o c tr in a  H a l l s t e i n .
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o r e a c id n  de c o n d ic io n e s  para e l  d e s a r r o l lo  d e l  p a ls  so b re
45p r i n c ip l e s  d e m o e r a t ic o s . • . "
1. 1948-1950? Todos l o s  docum entes s o v i é t i c o s  de 
e s t a  época h ab lan  d e l  d eseo  s o v i é t i c o  de a p l i c a r  para Corea 
una s o lu o ié n  basada en e l  d erech o  de a u to d e te r m in a c ié n . A s l ,  
e l  2 6 .9 .1 9 4 7 ,  e l  r e p r é s e n ta n te  s o v i é t i c o  a n te  l a  Asamblea Ge 
n e r a l  propuso la  r e t ir a d a  s im u lta n éa  de l a s  tr o p a s  am erican as  
y s o v i é t i c a s  para p r in c ip l e s  de 1949 , a s l  como "que se  d ie r a  
a l  p u eb lo  coreano l a  p o s ib i l id a d  de c r e a r  p o r  s i  mismo su  pro  
p io  g o b ie m o  na c io n a l
Ahora b ie n ,  e l  problem a comenzaba en  e s t e  momento: 
i c u é l  e r a ,  en  o f e c t o ,  e l  método més ap rop iad o  para que e l  pu£  
b lo  coreano m a n ife s ta r a  su  a u t é n t ic a  v o lu n ta d  de a u to d e te rm i­
n a c ié n ?
-  No p od la  s e r  l a  c e le b r a c ié n  de o l e c c io n e s ,  ya que 
"la p o b la c ié n  de Corea d e l  Sur era  e l  d c b le  que la  d e l  N o rte" , 
l o  c u a l e q u iv a ld r la  a l a  in s ta u r a c ié n  d e l  c o n t r o l  am ericano  
sob re  l a  t o t a l id a d  de Corea.
-  E l G obiam o s o v i é t i c o  c o n sid er a b a  que e l  m ejor  
s is te m a  era  "deja r  e l  a su n to  de l a  r e u n i f i c a c i é n  de Corea en
^^"Vneshnayaya P o l i t i k a  S o v ie tsk o g o  Soyuza, 1945 g " ,p .160 
^^"SSSR V OON", t .  1 , p . 292 
4 7 l b i d . ,  p» 2 94 .
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manos de l o s  p r o p io s  coroan os" , i n s i s t i e n d o  para que l a s  Na­
c io n e s  U nid as h ic ie r a n  una in v i t a c i é n  fo rm a l a r e p r é se n ta n ­
t e s  de G oreat^ E sta  id e a  hay que e n te n d e r la  an e l  s e n t id o  de 
que " la s  e le c c io n e s  d eh er la n  te n e r  lu g a r  s 6 lo  p r e v io  acu erd o  
de l o s  p u eb lo s  do Corea d e l  N orte y d e l  Sur y  b a jo  l a  v i g i ­
la n c ia  de l o s  p r o p io s  c o rea n o s , e s  d e c ir ,  que la  U n ién  S o v ié -  
t i c a  negabo toda  com petencia  en la  s o lu c ié n  d e l  problem a a l a  
C om isién  ad hoc creada por la  Asamblea G en eral en  v ir t u d  de  
l a  "mayorla m ecén ica"  a fa v o r  d e l  im p er ia l!sm o #
2 . Lo d o c tr in a  s o v ié t ic o  c o n s id é r a  que l a s  e l e o c i o -  
n e s  c e le b r a d o s  p or  e l  Fronto Unido U em ocrético  de Corea en  
Agnstn do 1948 im p li  oaron la  m a n ife s ta  c ié n  do l a  a u t é n t ic a  
v o lu n ta d  d e l  p u eb lo  coreano» En co n so n a n cia  con  e l l o ,  e l  Go­
b ie  rno de l a  URSS p id ié  a l  G obiem o de l o s  E sta d o s U nid os e l  
e s t a b le c im iento  do un p la z o  do é v a c u a c ié n  do l a s  tr o p a s  e x tr a n  
j e r a s  de Coroa "oomo medio n e c e s a r io  para l a  r o u n i f i c a o ié n  y  
d e s a r r o l lo  de Corea"»^^
Ig u a lm e n te , la  c e le b r a c ié n  en Corea d e l  Sur de e l e c ­
c io n e s  para la  Asamblea N a c io n a l, b a jo  e l  p a t r o c ln io  de la  Co- 
m is ié n  de l a s  N a c io n es U nidas para C orea, eogtfal l o s  s o v i é t l — 
camera de todo punto  i l e g a l  por l a s  s i g u io n t e s  r a z o n e s;
4 G lb id . ,  p .  295 
^ h b i d . ,  p .  298 .
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-  La e x i s t e n c i a  de la  p r o p ia  C om isién  su p on la  una 
v i o l a c i é n  de l a  C arta ( a r t .  1 0 7 ) .
-  La c e le b r a c ié n  de e l e c c io n e s  "separadas"  i n f r i n ­
ge l a  r e s o lu c ié n  de l a  I I  s e s i é n  de l a  Asam blea G en era l, que 
e s t a b le c la  l a  c e le b r a c ié n  de e le c c io n e s  g é n é r a le s  "en ambas 
p a r te s  de Corea
-  Por e s t a s  r a z o n e s , l a  Asam blea N a c io n a l y  e l  Go­
b ie m o  de Corea d e l  Sur, " c a r e c la n  de b a se  l e g a l " .
La p o s tu r a  s o v i é t i c o  so b re  e l  problem a de Corea fu é
e x p u e sta  con  c a r d c te r  d e f i n i t i v e  en un p r o y e c to  de r e s o lu c ié n
p r e se n ta d o  en  l a s  N a c io n es  U nidas e l  3 de o c tu b re  de 1950 por
S 1e l  r e p r é s e n ta n te  Ya. Nlalik.'^ E ste  p r o y o c to  asume e s p e c i a l  im  
p o r ta n c ia  s i  tenem os en cu en ta  que fu é  la  d lt im a  o c a s ié n  en  
l a  que s e  oxpuso de forma g lo b a l  l a  a c t i t u d  s o v ié t i c a .^ ^  Sus 
a sp ec to B  mds d estaC ad os eran  l o s  s ig u ie n t e s :
a ) R etira d a  de l a s  tr o p a s  am erican as y  de o tr o s  e s ­
ta d o s  para c r e a r  l a s  c o n d ic io n e s  que a seg u ro n  a l  p u ob lo  co re a
^°0p . c i t . ,  p:. 299
51 E l ' t e x t o  d e l  P ro y ecto  en "Vneshnaya P o l i t i k a  S o v ie t s k o ­
go Soyuza, 1950 g . " ,  M oscd, G o s p o l i t i z d a t , 1953, p . 4 1 9 . -  Tarn 
b ié n  en  "SSSR v  OON", ya c i t . ,  t .  1,  p .  414 “
52
O o -p a tr o c in a d o re s  de la  r e s o lu c ié n  eran  ademds de l a  
URSS, U k ran ia , B ie lo r r u s ia ,  P o lo n ia  y  C h e c o e s lo v a q u ia .
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no l a  p o s ib i l id a d  de e j e r c i t a r  su  dereoho so b era n o  a d e c id ir  
l ib r e m o n te  su s  p r o p io s  a s u n to s .
b) E le c c io n e s  g é n é r a le s  en  todo e l  p a is  so b re  l a  
b a se  de una l i b r e  m a n ife s ta c ié n  de v o lu n ta d  de la  p o b la c ié n  
de tod a  C orea, con e l  o b je to  do c r e a r  un g o b ie m o  para e l  e s ­
tad o  corean o  u n if ic o d o  e in d e p e n d ie n te ,
c )  Las e le c c io n e s  e s ta r d n  o r g a n iza d a s  p o r  una com i­
s i é n  p a r i t a t i a  de r e p r é s e n ta n te s  d e l  N orte  y  d e l  Su r.
d) Para v i g i l a r  lo  c e le b r a c ié n  de l a s  e le c c io n e s  
debe c r e a r s e  una c o m is ié n  de l a  ONU, on la  que p a r t ic ip e n  o b l i  
g a to r ia m e n to  l o s  E sta d o s l i m i t r o f e s  con C orea.
Los d e lo g a d o s  s o v i é t i c o s  en la  C o n fereb c ia  de G ine­
bra de l a  prim avera de 1954 s ig u ie r o n  f ie lm e n t e  e s t a s  d ir e c ­
t r i c e s ,  a s l  como en l a s  in t e r v e n c io n e s  p o s t e r io r e s  en l a  Asam­
b le a  G eneral de l a  OIÏÏJ. En e s t e  s e n t id o ,  l a s  p r o p u e s ta s  d e l  
r e p r é s e n ta n te  coreano Nam I r  para r e s o lv e r  e l  problem a de l a  
r e u n i f i c a c i é n  d o l p a l s ,  y que rep rod u cen  f ie lm e n t e  e l  p ro y ec­
to  s o v i é t i c o  de r e s o lu c ié n  de 3 . 1 0 . 195 0 , "gozaron d e l  apoyo  
de l a  URSS, cuyo r e p r é s e n ta n te  su b rayé  su  c a r d c te r  j u s t e " .
En l a s  d lt im a s  s e s i on es do l a  Asam blea G en er a l, l a  
URSS ha d e sta c a d o  r e p e tic a m e n te
-  que Corea d e l  Sur e s t é  som otida  a un régim en  de 
o c u p a c ién  m i l i t a r  p o r  p a r te  de l o s  E sta d o s U n id os;
53"s SSR V OON", t .  2 ,  p .  123 .
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-  que é s t o s  han im p u esto  en  e l  p a ls  un "régim en ma­
r i  one ta"  ;
-  que la  f  irma de tr a ta d o s  con e s t e  G ob iem o i l e g l -  
tim o supone una in t e r v e n c ié n  en lo s '  a su n to s  i n t e m o s  d e l  pue­
b lo  corean o  (p a r t ic u la r m e n te  la  id e a  d e l  P a cto  d e l  P a c l f i c o  y  
o l  tr a ta d o  n ip o -s u d c o r e a n o ) .
0 ) V ietn am .
Los A cuerdos de G inebra sob re  In d o ch in a  de j u l l o  de 
1954 e s t a b le c la n  que e s t o  p a ls  s é r ia  d iv id id o  en  forma p r o v i­
s i o n a l  (" la  l ln o a  do dem arcacién  m i l i t a r  o s  una l ln e a  p r o v i­
s i o n a l  que no podré s e r  in te r p r e ta d a  oomo l l n e a  p o l i t i c o  o t e  
r r i t o r i a l " ) .  Se p r e v o la  l a  c e le b r a c ié n  de unas e l e c c io n e s  g é ­
n é r a le s  con v i s t a s  a lo g r a r  l a  r e u n i f i c a c i é n  d e l  p a l s ,  e l e c ­
c io n e s  q u e, como se  sa b e , nunca l l e g a r l a n  a c e le b r a r s e .
D espués de comenzada la  lu c h a  de l i b e r a c ié n  n a c io n a l  
d e l  p u eb lo  de V ietnam  d e l  Sur en 1959 , hay una s e r i e  de memen­
t o s  im p o r ta n te s , e n tr e  l o s  que d e s ta c a  l a  c r é a c ié n  d e l  P ren to  
N a c io n a l de L ib e r a c ié n  de V ietnam  d e l  Sur (PNLVS). E sta  fu é  
r e a l iz a d a  e l  20 de d ic iem b re  de 1960 "en la  zona l ib e r a d a " .
Los o b j e t iv o s  d e l  P r e n te , on u n ciad os por e l  érgano  
o f i c i a l  d e l  g o b ie m o  n o r d v ie tn a m ita  e ra n , e n tr e  o t r o s ,  l o s  s i  
g u i en t e  s  s
-  O rgan izar e le c c io n e s  para  una nueva asam blea nacio_ 
n a l ,  que d e b e r la  d e c id ir  l a  forma y  l a  n a tu r a le z a  d e l  r ég im en ;
-  3 8 6  -
-  LieVOr  a cabo una p o l i t i c o  de n e u t r e l id a d  oonfpr- 
me a l o s  p r in c ip io s  de Bandung y a b s te n e r a e  de  to d a  a l io n z a  
m i l i t a r  con o u a lq u io r  p a ls ;
-  F a v o recer  l a  r e u n if i c a c ié n  p o c l f ic a *
La d ip lo m a c ia  s o v ié t i c a  e s t im a  que en V ietnam  e x i s -  
to n  r ea lm en te  d os o o n f l io t o s  d i f e r e n t e s :  a ) Una " in te r v e n c ié n  
armada am ericana c o n tr a  e l  p u eb lo  do V ietnam  d e l  Sur". E sta  
in t e r v e n c ié n  t i e n e  por o b je to  im p ed ir  l a  u n i f i c a c i é n  p a c l f i -  
ca d e l  p a l s ,  c o n v e r t ir  a Vietnam  d e l  Sur en  una c o lo n ia  ame- 
r ic a n a ,  h a c ien d o  d o l  p a ls  una avanzada m i l i t a r  de l o s  E sta d o s  
U nidos ; b ) un "acto de a g r e s ié n  c o n tr a  l a  R ep d b lica  Dem ocrd- 
t i c a  de Vietnam " (RLV), o o n s t itu ld o  p o r  l o s  bombardée ame- 
r ic a n o s  c o n tr a  su  t o r r i t o r i o ,  a s l  como l o s  " vu elo s p ir a t a s " .
En r e a l id a d ,  l a  U nién S o v ié t ic a  no ha p rop orcion ad o  
id e a s  nueva s sob re  l a  s o lu c ié n  d e l  problem a v ie tn a m ita  so b re  
la  b a se  de l a  a u to d e te r m in a c ié n , l im it é n d o s e  p or e l  c o n tr a r io  
a ap oyar l a  r e u n if  i c a c ié n  d e l  p a ls  so b re  l a  b a se  d e l  problem a  
d e l  FNLVS, "dnico r e p r é s e n ta n te  d e l  p u eb lo  de V ietnam  d e l  -  
Sur".^^ E l program s d e l  FNLVS ( l o s  " c in co  p u n to s" ) fu é  r e c o -  
g id o  poco d esp u és p or  o l  G obiem o de V ietnam  d e l  N o r te : . l o s  
"cuatro  p u n tos de Fam Van Long", en l o s  que se  oxpone l a  p o s tu  
ra o f i c i a l  de l a  RLV, d e l  FNLVS y de to d o s  l o s  p a l s e s  s o c i a -
^^B. G afurov a l  r e c i b i r  a l a  r e p r e s e n t s  c ié n  perm anente  
d e l  FNLVS en  M oscd, L 'H um anité, 2 4 .4 .1 9 6 5 . -  V id . tem b ién  Prav­
da; 1 8 .4 .1 9 6 5 .
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l i s t a s .  "El g o b ie m o  s o v i é t i c o  e s tim a  que e l  Programa d e l  
PNLVS goza d e l  apoyo de l a s  m asas p o p u la r e s , porque proclam a  
l a  in d e p e n d e n c ia , l a  d em o cra c ia , l a  p a z , e l  f i n  de l a  i n t e r ­
v e n c ié n  i m p e r i a l i s t s  y la  o r e a c ié n  en  V ietnam  d e l  Sur de un 
g o b ie m o  n a c io n a l  y d e n o c r é t ic o  de c o a l i c i é h  que r e a l i c e  una 
p o l l t i c a  de in d ep en d en c ia  y  n e u tr a l id o d  con a r r e g lo  a l o s  -  
A cuerdos de G inebra do 1954".^^
Es por oso  por l o  que p résen tâ m es a c o n t in u a c ié n  
e l  t e x t e  de l o s  "cuatro p u n to s  do Pam Van Long";
"La po s i  c ié n  in v a r ia b le  d e l  G ob iem o de la  KDV e s  
do r e s p e to  a b s o lu te  a l o s  A cuerdos de G inebra de 1954 sob re  
V ietnam , y de a p l ic a c id n  o s t r i c t a  y  f i e l  do su s  d i s p o s i c i o -  
n e s  fu n d a m e n ta le s , a sa b er ;
"1 -  R econ ocim ien to  de l o s  d e r ec h o s  n a c io n a le s  fo n ­
d a m en ta les  d e l  p u eb lo  v ie tn a m ita ;  p a z , in d e p e n d o n c ia , sobero_ 
n i a ,  unidad e in te g r id a d  t e r r i t o r i a l .  Conforme a l o s  A cuerdos 
de G inebra, e l  G obiem o de l o s  E sta d o s  U n idos debe ord en ar  l a  
r e t ir a d a  de su s t r o p a s , p e r s o n a l m i l i t a r  y armamento de tod a  
Gs p e c ie  d e l  t o r r i t o r i o  de V ietnam  d e l  Sur, l a  l iq u id a c ié n  de  
l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  c o n s tr u ld a s  en  e l  p a fs  y la  a b r o g a c ié n  de
^^Comunicado co n ju n to  s o v i é t i c o - v i e t n a m i t c , P ravd a , 18 
de a b r i l  de 1965.
^^Pam Van Long, en P ravda , 1 7 .4 . 1 9 6 7
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su  " a lia n z a  m i l i t a r "  con S a ig é n . E l g o b ie m o  am ericano debe  
p on er f i n  a su  p o l i t i c o  de in t e r v e n c ié n  y de a g r e s ié n  en V ie t  
nam d e l  S u r. Con a r r e g lo  a l o s  A cuerdos de G inebra, e l  G obier  
no am erican o debe c é s a r  en su s  a c t e s  de g u erra  c o n tr a  l a  zona  
N orte  y  p o n er  f i n  p or  co m p l:to  a to d o s  l o s  a te n ta d o s  c o n tr a  
e l  t e r r i t o r i o  y l a  so b e r c n ia  de l a  RLV.
"2 -  En e sp e ra  de l a  r e u n i f i c a c i é n  de V ietnam  p or  
m odios p a c i f i c o s  y  en ta n to  que n u e s tr a  p a t r ie  s ig u e  p r o v i -  
s io n a lm e n te  d iv id id a  en d os z o n a s , e s  p r e c i s e  r e s p e ta r  l a s  
d i s p o s i c io n e s  m i l i t a r e s  de l o s  A cuerdos de G inebra; l a  a b s -  
t o n c ié n  p o r  ambas zon as de p a r t i c ip a r  en  a l ia n z a s  m i l i t a r e s  
con pafsG S e x t r a n j c r o s ,  l a  p r o h ib ic ié n  de e s t a b lo c e r  b a s e s  
m i l i t a r e s ,  de in t r o d u c ir  tr o p a s  y p e r s o n a l m i l i t a r  e x t r a n j e -  
ro en e l  t e r r i t o r i o .
"3 -  Los a su n to s  de V ietnam  d e l  Sur deben s e r  r e -  
s u e l t o s  p o r  e l  p r o p io  p u eb lo  con a r r e g lo  a l  programa p o l i t i ­
co d e l  PNLVS s in  in t e r v e n c ié n  e x t r a n j e r a .
"4 -  La r e u n i f ic a c i é n  de V ietnam  por m odios p a c i f i -  
c o s  co rresp o n d e  a l a  p o b la c ié n  de ambas zon as s in  in t e r v e n c ié n  
e x tr a n j e r a . "
Pam Van Long c o n c lu ia  sen a lan d o  que " e l G ob iem o  
de la  RLV c o n s id é r a  in ad ecu ad a  tod a  s o lu c ié n  c o n tr a r ia  a l a  
p o s tu r a  e x p u e sta  mds a r r ib a , a s i  como e l  r e c u r so  a l a  ONU p a -
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ra  quo in t e r v e n g a  on Viotnam  oomo r a d io a lm e n te  c o n t r a r io  a 
l o s  A cuerdos do G inebra de 1954".
E l punto de v i s t a  s o v i é t i c o  f u é  r e i t e r a d o  con m o t i -  
vo de l a  v i s i t a  de una d e l e g a c ié n  n o r d v ie tn am ita  a Mosod en  
a b r i l  de 1965. E l  comunicado c o n ju n to  p u b lic a d o  a l  f i n a l  de  
d ic h a  v i s i t a  p o n ia  do r e l i e v e  que " la  d é c la r a c i é n  d e l  P re n te  
N a c io n a l  de L ib e r a c ié n  de Vietnam  d e l  Sur de 22 de marzo de 
1965 ha en co n trad o  e l  apoyo t o t a l  en  l a  U nién  S o v i é t i c a " .  En 
e s t e  s e n t i d o ,  e s  m a n i f i e s t a  l a  c o n so n a n c ia  de l a  p o l i t i c o  e x ­
t e r i o r  s o v i é t i c a  con su s  p r o p io s  p r i n c i p i o s  a l  c o n so d er a r  que 
e l  problem a de V ietnam  debe s e r  r e s u e l t o  p or  o l  p r o p io  pue­
b lo  v i e t n a m i t a .
Por e l l o ,  toda  l a  p o s tu r a  s o v i é t i c a  g i r a  en t o m o
a l o s  A cuerdos de Ginebra y  a l  programa d e l  PNLVS. E l  comu-
' 67n ic a d o  s e h a la b a  como b a se  para un a r r e g lo : ^ '
a )  La r e t i r a d a  de l a s  t r o p a s ,  f u n c io n a r io s  y armas 
am erican as de Vietnam  d e l  Sur, en con son a n c ia  con l o s  Acuer­
dos de G inebra .
b) En t a n t o  ten g a  lu g a r  l a  u n i f i c a c i é n  p a c i f i c a  de 
V ietnam , e s  p r e c i s o  que ambas zonas no mantengan a l i a n z a s  mi 
l i t a r e s  con o t r o s  p a f s e s  n i  b a s e s  m i l i t a r e s  n i  p e r s o n a l  m i l i  
t a r  so b re  su  t e r r i t o r i o .
 ^"^Pravda, 1 8 . 4 . 1 9 6 5
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c)  Los problem as de V ietnam  d e l  Sur deben s e r  r e -  
s a e l t o s  sob re  l a  b a se  d e l  programa d e l  M L , r e a l i z a d a  por  e l  
p r o p io  p u eb lo  v ie t n a m it a  s i n  i n j e r e n c i a s  e x t e r i o r o s .
3 ,  Los e s t a d o s  que t r a t a n  de r e y i s a r  l a s  f r o n t e r a s  
form adas oomo c o n se c u e n c ia  de su  d o r r o ta  en l a  segunda g u e ­
r ra  m u n d ia l,  c o n s t i t u y e n  un caso  i n t e r e s a n t o  que d e s t r u y e  t o  
da l a  un iform idad  do la  d o c t r in a  s o v i é t i c a  de l a  a u to d e te r m i  
n n c ié n  como c r i t e r i o  para r e s o l v e r  to d o s  l o s  c o n f l i c t o s  t e r r i  
t o r i a l e g .  A e s t e s  p a f s e s  s e  r e f i e r e  Jru sch ov  a l  d e c i r  que "es 
tdii e lab o ra n d o  p la n e s  para r é v i s e r  l a  j u s t a  r e g u la c ié n  t e r r i ­
t o r i a l  do d esp u és  do l a  g u e r r a E n t r e  l o s  t o r r i t o r i o s  s u -  
j o t o s  a r o v i s i é n  p o r  p a r te  de l o s  c f r c u l o s  r e v a n c h is t a s  de  
l o s  e s t a d o s  v e n c id o s  s e  in o lu y e n  no s é l o  a q u e l lo s  "que f u e -  
ron a p a s a r  a o t r o s  e s t a d o s  como l i q u i d a c i é n  de l a s  c o n se cu cn  
c i a s  de l a  a g r e s i é n  y como g a r a n t ie  de se g u r id a d  para e l  f u ­
t u r e " .  Por encima de l a  o x p r e s ié n  de v o lu n ta d  de l a  p o b la c ié n  
i n t e r e s a d a  y  d e l  f a c t o r  g e o g r é f ic o ,"  h i s t é r i c o ,  e t c . ,  que p u e -  
da a l e g a r s e ,  e s t a s  p r e t e n s i o n e s  t e r r i t o r i a l e s  "deben s e r  r e -  
chazad as d ec id id am on te  como in c o m p a t ib le s  con l o s  i n t e r e s e s  
de l a  p a z " . E l lo  im p l ic a  que, en  v i r t u d  de l o s  i n t e r e s e s  co ­
l e c t i v o s  de d e fe n sa  de l a  p a z ,  Alemania no puede p r e te n d e r  
l a s  f r o n t  era  s de 1937, n i  Japén a l o s  t o r r i t o r i o s  p e r d id o s  
en 1945 .
^^"M ensaje . . . p .  8
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En Goptiembre de 1955, N .S .  J ra soh ov  propuso a Ja­
pén  l a  l i q u i d a c i é n  d e l  e s ta d o  de guerra  y  l a  i n s t a u r a c i é n  de  
r e l a c i o n e s  d ip lo m é t ic a s .  Por su p a r t e ,  Japén puso como oond i  
c i é n  p r e v ia  la  d e v o lu c ié n  de S a j a l i n  M é r id io n a l  y  d e l .  a r c h l -  
p i é l a g o  de l o s  K u r i l e s .  A e s t a  r e i v i n d i c a c i é n ,  o l  G ob iem o  
s o v i é t i c o  r e p l i c é  que " la s  i s l a s  h ab lan  pasado a p od er  de l a  
URSS como c o n se cu en c ia  de tr a ta d o s  i n t e m a c i o n a l e s  (A cuerdos  
de Y a l t a ) " ,  pero que e s ta b a  d is p u e s t o  a c o n s id é r e r  l o s  d e s e o s  
ja p o n e s e s  de r ec o b r a r  l a s  i s l a s  de Jabomai y .S i k o t a n  "siempre  
que l a  p o s tu r a  s o v i é t i c a  fu e r a  comprendida"#^^
La o f e r t e  de l a s  i s l a s  m cncionadas f u é  r e i t e r a d a  
p o r  Jru sch ov  en septiom bre  do 1964 a una d e l e g a c ié n  de p a r l a -  
m e n ta r io s  ja p o i ic s e s ,  o c o n d ic ié n  de que f u e r a  firm ado e l  t r a ­
tad o  de paz d e f i n i t i v e .  Pero Jruschov m a t iz é  l a  p o s tu r a  s o v i £  
t i c a  en e l  s o n t id o  do poner en r e l a c i é n  l a  d e v o lu c ié n  de am­
b as i s l a s  con l a  l i q u i d a c i é n  de l a s  b a s e s  m i l i t a r e s  a m er ica ­
n a s  en t e r r i t o r i o  japonés y p a r t ic u la r m e n te  en Okinawa; "Si 
l o s  am erican os abandonaran e l  Japén y Okinawa y se  f i r m e s e  un 
t r a ta d o  de p a z ,  n o s o tr o s  env iar lam os inm ediatam en te  e l  t e l e -  
grama s i g u i e n t e ;  "Vengan a tomar po s e s i é n  de Jamobai y  S ik o ­
t a n .  . .
^^"Vneshnyaya P o l i t i k a  ' SSSR na novcr. e ta p e " ,  d i r i g i d o  
p or  V .A . Z or in , Moscd, 1964, Ed. P o l i t i c h e s k a y a  L i t e r a t u r e  ", 
p .  96
Zravdo,  20.9.1964.
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5 .  F in a lm e n te ,  l o s  c o n f l i c t o s  s u r g id o s  con o o o n s e -  
cuonciu  do l o  d i v i s i o n  a r b i t r c .r ia  p or  p a r t e  d e l  i n p e r i a l i s -  
no de l o s  t o r r i t o r i o s  y  p a i s o s  c o l o n i a l e s  son  n u e s tr o  d l t i -  
no s a p a e s t o .  Aimqao o l  docuxionto b d s ic o  sobro  u l  problema  
t e r r i t o r i a l  dobj s o r  e i  n o n sa jo  d e l  P rem ier  Jruschov  do 31 
do d ic io n b r o  do 1963, quo no n on c ion a  d ir e c t a n e n t o  e s t a  c u e s  
t i d n ,  s i  haco  a lguna a l u s i é n  n é s  b ie n  i n d i r e c t e  para p od or-  
n o s  h n ce r  una id e a  d e l  t r a t a n i e n t o  s o v i é t i c o  de l a  c u e s t i é n .
En p r i n c i p i o ,  podenos s e g u i r  co n s id era n d o  v é l i d a  
l a  a f i m a c i é n  segdn  l a  c u a l  "la n é s  a l t o  b ase  j u r l d i c a  para  
l a  poG osién  t e r r i t o r i a l  e s  o l  dorech o  do a u t o d e t e r n in a c ié n " ,  
o l  c u a l  o s  l a  " n ed id a " do l a  l e g i t i n i d a d  de o u a lq u io r  a d q u i-  
s i c i é n  t e r r i t o r i a l .  Pero n és  a l l é  no e x i s t e  l a  f o r n u l a c i é n  
do un co n cep to  de " fro n tora  j u s t e "  para l o s  p a l s e s  d o s c o l o -  
n i z a d o s .  l a  é n ic a  n o m a  d o l  P r o y e c to ,  de acuordc con o l  d e se o  
e x p r o so  do l a  Carta do l a  O rg a n iz a c ié n  de Iq  Unidad A f r ic a n s ,  
aprobada en nayo de 1963, s e h a la  l a  n e c e s id a d  de r e s o l v e r  o s -  
t o s  p r o b le n a s  de una nanora o x c lu s iv a n e n t e  p a c i f i c a ,  a p l i c é n -  
d o s e , e n t r e  t a n t o ,  e l  p r i n c i p i o  " u t i  p o s s i d e t i s " .  Por o l l o ,  
observa  N.M. M inasyan que " lo s  j é v e n e s  e s t a d o s  in d e p e n d ie n te s  
son h e r e d e r o s  p or  dorecho  do s u c e s i é n  de su s  t e r r i t o r i e s ,  l i -  
n i t a d o s  por  f r o n t e r a s  i n s t i t u l d a s  por t r a t a d o s  f i m a d o s  con  
a n t o r io r id a d
154-155.
61'N.M, Minasyan "Pravo M m o g o  S o s u s c h e s tv o v a n iy a " ,  p .
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E sta  l l n e a  de l a  OUA e s t é ,  por  o tro  l a d o ,  de a o u e r -  
do con l o s  p r i n c i p i o s  s o v i é t i c o s  de p o l i t i c o  a n t i c o l o n i a l .  
"Las f a o r z a s  que lu c h a n  c o n tra  o l  c o lo n ia l i s m e  y e l  n e o c o lo -  
n i n l i s n o  en A f r i c a . . .  s e  oponen a l a  d e sn e n b r a c ié n  y a l a  b a l  
k a n iz a c ié n  d e l  c o n t in e n t e  y t a n b i é n . . .  a l a  p a r a l i z a S i é n  y a l  
e n f r e n t a n ie n to  e n tr e  35 e s t a d o s  a f r i c a n e s  a causa  de p r o b lè ­
mes f r o i i t o r i z o s  y de o tr a  In d o le " .^ ^
X X X
En c o n so n a n c ia ,  e l  g o b ie m o  s o v i é t i c o  propuso  l a  
c o n c lu s i é n  de un t r a ta d o  i n t e r n a c i o n a l  sob re  ren u n c ia  p o r  par  
t e  do l o s  e s t a d o s  a l  usa do la  fu e r z a  para r e s o l v e r  l o s  l i t i -  
g i o s  t e r r i t o r i a l e s  y l e s  c u o s t io n o s  f r o n t o r i z a s .  En e l  a r t .  1 
de l a  p ropu ostc  s o v ié t ic a .  so in d ic a  que " lo s  e s t a d o s  f i r n a n -  
t o s  asunon so lo n n e n o n to  l a  o b l i g a c i é n  de no a c u d ir  a l a  f u e r -  
za para a l t e r a r  l a s  f r o n t e r a s  o x i s t e n t e s " .  Pero é s t o  no q u ie -  
re  d e c i r  que l o s  l i t i g i o s  t e r r i t o r i a l e s  deban s e r  n a n te n id o s  
p or  t i e n p o  i n d e f i n i d o ,  n i  que l a s  p r o p u e s ta s  s o v i é t i c a s  t e n -  
gan por f i n a l i d a d  co n sa g ra r  e l  s t a t u  quo.^^ Cono d ic o n  Z orin  
o I s r a o ly a j i ,  " la s  p r e t e n s i o n e s  do a lg u n o s  e s t a d o s  so n  c o n p le -  
ta n o n to  fundanentadas"^^ y s é l o  d en tro  de un o s p f r i t u  de c o e -  
x i s t ü i i c i a  p a c i f i c a  e s  p o s i b l e  e l i n i n a r  l a s  c a u sa s  m isn as  de 
l e s  c o n f l i c t o s .
E . Iv a n o v , o p . c i t . ,  Mezhd. Z h iz , 1964., n^ 5 , p# 14 
^^Kozhovniküv y P ir a d e ? ,  op. c i t . ,  p .  37 
^^Zorin e I s r a o l y a n ,  op . c i t . ,  p .  3 0 .
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S i p a san o s  d e l  p ian o  t o é r i c o  a l  do l a ' p r é c t i c c ,  o b -  
servan oo  en p r im er  térm ino que l o s  s o v i e t s  no han p a sa d o , an­
t e  l o s  o a so s  p la n to a d o s ,  de l a  fo r m u la c ié n  de p r i n c i p l e s .  En 
o f e c t o ,  d esp u és  do lu  firm a de l a  Carta do A ddis Aboba y  de 
l a  p u b l i c a c i é n  d o l  P roy ecto  s o v i é t i c o  de s o l u c i é n  de l o s  con­
f l i c t o s  t e r r i t o r i a l e s ,  se  han producido  e n t r e  a lg u n o s  p a l s e s  
d o s c o lo n iz a d o s  c i o r t o  némcro de c o n f l i c t o s  f r o n t o r i z o s .
E l primoro de e l l e s ,  i n c lu s e  a n t e r i o r  a 1963, fu é  . 
o l  que G nfren té  a China y  a l a  Unién In d ia  p or  l a  p o s e s i é n  do 
o i o r t a s  r e g io n e s  d o l  Him alaya. E l fond e  de l a  c u e s t i é n  e ra  
l a  n o g a t iv a  ch ina  a a c e p ta r  como v é l i d a  l a  d o l i m i t a c i é n  t e r r i  
t o r i a l  r e a l iz a d a  s i  g u i end o l a  llam ada " l ln e a  Ma c~]'.îahon " t r a -  
zada en l o s  tiem po s en que Ingla t e r r a  dominaba l a  In d ia  y cuan  
do China so  h a l la b a  to d a v la  somotida a un rég im en  de so m id e-  
p e i id o n c ia .  Mis a l l é  de in d io a r  la  n e c e s id a d  de uni s o l u c i é n  
p a c i f i c a  d o l  l i t i g i o ,  l a  d ip lom acia  s o v i é t i c a  no t r a t é  de b u s -  
car  n inguna o tr a  s a l i d a ,  a p e sa r  de que " e l  c o n f l i c t o  i n f r i n g e  
l a  i n f l u o n c i a  d o l  s o c ia l i s m e  y de l a  id e a  de l a  l i b e r a c i é n  n a ­
c i o n a l  sob re  l o s  p u eb lo s  do A s ia " .
E sto  ha s id o  o l  c r i t e r i o  so g u id o  con m otiv e  d e l  e n -  
f r o n t  ami onto  a rge lin o -m arroq u l^ ^  y de l a  g u erra  indc—p a k i s t a n l
Iv a n o v , op. c i t . ,  p .  14
^^"Tras l o s  i n i c i a d o r e s  de e s t e  c o n f l i c t o  -  c o n o c id o s  . 
v l r c u l o s  do Marruücos -  o stab o n  l a s  fu o r z a s  r o n c c io n a r ia s  o 
i m p é r i a l i s t e s " ,  K. Ivan ov , op. c i t . ,  p .  14 .
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a com ionzos de 1966. P a r t i c u la m o n t e ,  e n  e s t e  d l t i n o  o e n f I l o ­
t e ,  e l  P rim er M in is tr e  A.N, K o s ig a in ,  en  sa  o a l id a d  do D e d io -  
dor i n s i s t i é  on l a  "nooesidad do una s o l u c i é n  p a c i f i c a " .  La
"Le c la r a  c i é n  do Tashkent f i m a d a  e l  10- do onero do 1966 s e —
67h a la  en su  a r t .  1 l a  misma id e a " .
IV . EXAMEN DEL CONFLICTO PRONTERIZO CHINO-SOVIETIGO#
E l caso n és in t e r e s a n t o  de a p l i c a c i é n  de l a s  m uta-  
c io n e s  t e r r i t o r i a l e s  on r e l a c i é n  con l a  a p l i c a c i é n  de l a  auto, 
déterm ina c ié n  y més conorotamonto con o l  m anten im ien to  do 
" tr a ta d o s  d o s ig u a lo s " ,  e s  l a  d is p u ta  f r c n t c r i z a  e n tr o  China 
y l a  U nién  S o v i é t i c a .
E l supuosto  en ca ja  p o rfo ctam en to  d e n tr o  d e l  tema 
quo o s tu d ia m o s ,  ya que l a  China Im p e r ia l  era  c o n s id é r a  da por  
to d o s  l o s  m a r x is te s  c l é s i c u s  como una s o m i- c o lo n ia  y  adomés 
porque l o s  t e r r i t o r i e s  r e iv in d ic a d o s  p o r  l a  R ep d b lica  P o p u la r  
fu oron  a r re b a ta d o s  a l  p a l s  en v ir t u d  de " tr a ta d o s  d o s i g u a l o s " .
E l problema no ha s id o  nuy t r a t a d o  por l a  d o c t r in a  
s o v i é t i c a ,  y  ninguna de l a s  obras g é n é r a le s  co n sa g ra d a s  a l  
Derecho In te r n a  c io n a l  en g e n e r a l  menciona o l  s u p u o s to .  Tene­
mos, p u e s ,  que apoyarnos h a s ta  donde e l l o  s e a  p o s i b l e  en  l a s  
r e s p u e s t a s  d e l  G obiem o s o v i é t i c o  a l a s  r e i v i n d i c a c i o n o s  c h i ­
n a s .
"^^ I z v o s t i y a , 1 1 .1 .1 9 6 6 ,
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E l P a r t id o  C on un ista  Cliino en s a  c a r ta  c b i o r t a  a l  
P .C .U .S .  de 14 do marzo do 1963 s e h a la b a  que era  p r e c i s e  1 1 e -
g.-;r a un acuc-rdo con o l  f i n  do r e v i s a r  l o s  t r a t a d o s  d e s ig u a -  
l o s  c o n c lu ld o s  e n tr e  l a  R usia  z a r i s t a  y e l  C e le s t e  Im p orio .
En r e a l id a d ;  China a la d  l a  a. " tr a ta d o s  d o s ig u a lo s  " c c n c lu ld o s  
por o l  Im porio con  12 p a l s e s ,  e n tr e  l o s  que so  encontrab an  
l o s  que c o n f e r la n  a P o r tu g a l  o I n g la t e r r a  l a  p o s e s i é n  de Ma­
cao y Hong-Kong r e s p e c t iv a m e n te .  Los t r a t a d o s  d o s ig u a lo s  r u -  
s o - c h in o s  eran  l o s  s i g u i e n t e s ;  Aigun ( 1 8 5 8 ) ,  T ie n -T s in  ( 1 8 5 8 ) ,  
T a rb a g a ta i ( 1 8 6 4 ) ,  L ivad in  ( l 8 ? 9 )  y  San P e te rsb u r g o  (1 8 8 1 )  que 
sa n c io n a ro n  l a  a p r o p ia c ié n  por p a r te  ru sa  de l o s  t e r r i t o r i e s  
que hoy c o n s t i t u y e n  e l  Extreme O rien te  s o v i é t i c o  (Prim orsky  
Kray y  Jabarovsk  y o t r a s  r c g i ones a l  E s te  d o l  Lago B a y k a l) ,  
a s l  como l o  que s e  l lam a hoy o l  A s ia  C e n tr a l  (p a r te  do ICazaj£ 
ta n ,  K i r g i z i s t a n  y T o d z i k i s t a n ) . Es tam bién é v id e n t e  quo Chi­
na a lo g a  su s  d e r ec h o s  h i s t é r i c o s  so b re  d ic h o s  t e r r i t o r i e s ,  quo 
on o t r o s  tiem po form aron p a r te  de su  Im p er io .  Pero l a s  r e i ­
v i n d ic a c i o n o s  mds oxigontoG  romontan l o s  t r a t a d o s  d o s ig u a lo s  
h a s ta  e l  t r a t a d o  de N erch in sk  (1 6 8 9 ) ,  con l o  quo tod a  l a  S i ­
b e r ia  O r ie n t a l  e n tr a r l i :  d en tro  de l o  que Chin.; duiiumina l o s  
" t e r r i t o r i e s  ocupados"*
La respUGsta d e l  P .C .U .S .  no negaba l o s  d e r e c h o s  
h i s t é r i c o s  c h in o s ,  poro seh a lab a  l a s  i d e a s  s i g u i e n t e s ;  "Noso­
t r o s  no quoremos d e fe n d e r  a l o s  z a r o s  r u s e s ,  Eran la d r o n o s ,  
r e a l iz a b a n  g u e r ra s  de r a p ih a  y dosoaban ap o d orarse  de l o s  b i e -
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n é s  a j o n o s . . .  Los z e r o s  r u s o s  l l e v a b a n  a ocbo g u e r r e s  do c o n -  
q u i s t a .  lY  c\ qué so  ded ioab an  l o s  on p orad ores c h in o s ?  A l a s  
n i s n a s  g u e r r e s  do c o n q u is ta  que l o s  z a r e s  de R u s ia .  Los e n p e -  
r a d o r o s  c h in o s  c o n q u is ta r o n  Corea y s e  apodorarcn  de M o n g o lia ,  
T ib e t  y _ S in k ia n g  &acaso fu o r o n  siem pre c h in o s  o s t o s  t e r r i t o ­
r ies?"^®
Un h i s t o r i a d o r  s o v i é t i c o ,  sa l ie n d .:  a l  paso  do l o s  
argum entes h i s t é r i c o s ,  puso do m a n i f io s t o  que "en te r m in e s  
p r e - h i s t é r i c o s ,  l o s  p o b la d o r o s  d o l  Extreme O rien te  nada to n fa n  
on comén, c u l t u r a l  y  é tn ica m o n te  con l o s  c h in o s
L o i mismo, l a  a f i m a c i é n  ch in a  sogdn l a  c u a l  l o s  ha­
b i t a n t e s  d o l  A s ia  C o n tra i s o v i é t i c a  son  a s i é t i c o s ,  f u é  r o f u t a -  
da porque "la p o b la c ié n  a u té c to n a  de S in k ia n g  sc  d i f o r o n c ia  
ra d ica lm o n to  de l o s  c h in e s  é t n i c a  y l i n g t i l s t i c a m c n t o . Se t r a -  
ta  do u ig u r e s ,  k a z a j s ,  k i r g i z o s  y o t r o s  p u e b lo s  c o n q u is ta d o s  
por  l o s  e p p era d o res  c h i n e s ,  l o s  c u n ie s  l e s  p r iv a r o n  de su i n  
depend e n c ia  "
Por todo o l l o ,  e l  G obiem o s o v i é t i c o  i n s i s t f a  en que 
habiondü pasado ya l a  época d e l  im p é r ia l i s m e ,  "no queromos l a  
g u e r r a ,  dofendem os l a  p a z " . E l  t e r r i t o r i o  de l a  U nién  S o v ié ­
t i c a  s e  ha formado h i s t é r ic a m o n t o .  La r e v o l u c i é n  de o c tu b r e
P ravd a , 2 0 .9 .1 9 6 4
69
A.P. Okladnikov, Voprosy Istorii, 1964, n^ 1.
'^^Pravda, 20.9.1964
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b r in d  6 a to d o s  l o s  puoblo s de Rusia e l  d ereo b o  de a u t o d e t e r ­
n in a c ié n  y é s t o s  usaron de su  d e r e c h o .  Uno s  p u e b lo s  s e  s  sp a ­
r e r  on de R usia  y o tr o s  so  in te g r a r o n  v o lu n t a r ia n e n t e  d e n tr o  
de l a s  f r o n t e r a s  de l a  Unién do l a s  R e p d b lîc a s  S o c i n l i s t a s  
S o v i é t i c a s . . . "
F in a ln o n to ,  e l  G obiem o s o v i é t i c o  in s in u a b a  a su  v e z  
l a  p o s i b i l i d a d  do réclama c i ones t e r r i t o r i a l e s  f r e n t e  a C hina,  
En e s t e  s o n t id o ,  Jruschov s e h a lé  que aunque M ongolia c o n s t i -  
tuyo  un E stado in d o p en d io n to ,  no hay que o l v i d a r  que "otra  
p a r te  do su t e r r i t o r i o ,  poblado ta n b ié n  p or  m o n g o le s ,  s e  e n -  
cu en tra  d en tro  d e l  Estado c h in o " . Igu a lm en te  J ru sch ov  puso  de  
r e l i e v e  que "una p a r te  do la  p o b la c ié n  kaza  j y  e l  t e r r i t o r i o  
habit& do por  e l l a  se  oncuentra dentro  d e l  Estado chino"#
La Unién S o v ié t i c a  ha subrayado, p u e s ,  con e s p e c i a l  
c la r id a d  que l o s  problem as t e r r i t o r i a l e s  y  n a c io n e s  en o l  p a i s  
s o v i é t i c o  han s id o  r o s u o l t o s  de acuerdo con o l  p r i n c i p i o  de  
r e s p e to  a l a  v o lu n ta d  de l o s  p u o b lo s .
-ooüO ooo-
CiiPITULO XIV 
AUTODL’T:;';Eï.a:NACION Y SUCESION DE ESTiiEOS
La aatocLoteri.iinc;oi6n no o s  un fom5nono nuovo en  l a s  
r e l a c i o n o s  i n t e m o o i o n a l e s ,  s i  b ie n  nunca s e  lia p la n tea d o  con  
l o s  c a r a c t è r e s  y  l a  i irgoncia  que en  l a  a c t u a l i i o d .  Le e s t e  ri£ 
do, ta n b id n  se  ha p ro son tad o  c l  p r o b le m  de l a  s u o o s i6 n  de e £  
ta d o s  en o l  nononto do ob ton or  un p a i s  su in d o p e n d o n o ia . P oro ,  
r e a l n e n t e ,  en n ingdn  nononto h i s t 6 r i o o  so  ha p la n te a d o  de f o r  
na ta n  punzantc  l a  su c o s id n  de o s tq d o s  cono a l  p r o d u c ir so  e s ­
t e  n a s iv e  d o s c o lo n iz a c i6 n  de A eie  y i l f r io a  en l e s  anos 1945-  
1960 , Le: d o c tr in e  s o v i 6 t i c e ,  que ha v e n id o  t  r a t  an do de é la b o ­
r e r  une t ü o r i e  j u r f d io e  do l a  e u t o d e t e r n in e c i6 n  de l e s  p u cb lo s  
y  de to d o s  l e s  e s p o c t o s  c o n c o n i t a n t e s  im a g in a b le s ,  no ha p e r -  
ne.no c id o  a l  nargen de os t e  p r o b le n a .
La in p o r ta i ic ia  d e l  problèm e quoda p a te n t e  no s 6 l o  c £  
no une. i n s t i t u o i d n  n i  s d e l  Derocho I n t e r n a c i o n a l ,  quo so  ve  
a f e c t a d a  por e l  n a o im io n te s  de l u s  n a evu s  E s te d o s  a u t o d e t o r -  
n i n e n t o s ,  s in o  t e n b i i n  por e l  " im portante  lu g e r  quo l a  s u c e -  
s i i i i  ocupa en e l  p r o c e s s  de l iq u i d a  c i  6n d e l  c o l o n i a l i s n o ,  d e l
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1n o o c o lo n ia l is L io  y sus c o n se c u e n c ia s " ,  T r a d ie io n a lm e n to ,  la 
G u c o s i in  do e s ta d o s  lie ven ido  s ie n d o  t r a ta d a  en  l08 %a%nu&l@8 
so v id t ic Q S  do Dorooho I n t o m e c i o n e l  a r o n g l6 n  soguido do . la  
d o c t r in e  do l e s  dorechos y d eb eres  de lo g  e s t a d o s  > aunque e^ n 
gran  p e r t e  do l e s  obras g é n é r a le s  s e  o iuite  un a sp o o to  de l a  -  
s u c o s io n  e n t r e  e s ta d o s  tan  im p ortan te  cono e l  que p la n t e a  la 
e p l i o e c i d n  de l e  d o c tr in e  de la  e u to d e te r m in a c i6 n .  R o c ie n te -  
i ie n to ,  e x i s t e r  ya mis e s t u d io s ,  aunquo tenpoco, p o d rfa  d ec ir so  
que se  ha lo g r e d o  ya une. é la b o r a c i6 n  c o m p lé ta .^  No o b s t a n t e ,  
y  on su s  I fn o a s  mis g é n é r a le s ,  e s  de o b s e r v a r  que l e s  in te r n a -  
c i o n a l i s t a s  s o v i d t i c  s , cono v o r e n o s ,  no d o ja n  on l a  sombra 
m is que a s p o c t o s  riiiy p a r c ia lo s  d e l  problom a.
^"Eurs Mozhd. Prava", Moscd, 1967, Nauka, t .  1 , p .  129 
2
A s i  l a s  obras "Mozhd. Pravo", bajo  l a  d i r o c c i i n  do S .B .  
K r y lo v , Mo s c i ,  1951 y "Mozhd. Pravo " Moscd 1957 , b a jo  l a  d i -  
r o c o id n  de P . K ozhevnikov, E l manual p u b l ic a d o  on 1964 b a jo  
l a  d i r o c c i i n  de Lomn y Kalyuzhnaya h ab la  do su ce  s i  6n a l  e x -  
ponor o l  p r i n c i p l e  do a ut o de t  o m in a  c i  6n . O tros  (T unkin , "Vo- 
p r o sy  T e o r i i . . . ", Moscd, 1962) pason p or  a l t o  e l  p r o b le n a . -  
E l dlanual de 1966 l o  t r o ta  on o l  c a p i t u l e  co n sa grad o  a l o s  su  
j e t  o s  d e l  Derocho In te r n a c io n a l  (p . 175 s s . )  P or su p a r t e  el"" 
"Kurs", p .  1 2 9 -1 31 .
^V id . para e l  problena  do l a  s u c e s id n  de e s t a d o s  y  su  
a p l i c a c i i n  a la  l iq u id a  c i  6n d e l  s i  sterna c o l o n i a l :  D . I .  F e ld ­
man y  M .J. Farukahin "Kraj K o lo n ia ln o y  sistem^?’ i  n o k o to ry e  
v o p r o sy  MP p r iz n a n iy a  i  p r a v o p r e y e n s tv a ", P r a v o v e d e n ie , 1962,
2 , p .  115? ta n b ié n  M.M, Avakov "Pravopreyem sW cTpri vozniknovo-  
n i i  g o s u d a r s tv  A z i i  i  A fr ik i" ,  Sov. G-os. P r a v o , 1966 , 1 , p .  129 .
h .V ,  Z a jarova , "0 Mozhd. pravopreyenstve* £  yogo  o b * y ek te" , Sov . 
.0:0s .  P r a v o , 1967, n^ 4 ,  p . 1 l8 .  Tambidn "V lyanio  s o t s i n l n o y  
r e v o l y u t s i i  na s i l u  mozhd. dogovora", M oscd, Nauka, 1966 .
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P r i n c i p i o s  g o n e r a le a .
La dctorL iinacidn  do l a  id e a  do la  s u c e s i i n  do e s t a ­
dos r e q a ie r o  uiia d o l i n i t a c i i n  p r o v ia  de l o s  p r o b le n a s  p la n to Q -  
d o s .  La d o c tr in a  s o v i i t i o a  s u e lo  d i s t i n g a i r  e n tr e  s a c e s i i n  do 
e s  ta  do y s u c e s iô n  de g o b io m o ,  s u b d iv iv ie n d o  a sa  v e z  e s t a  d l  
t i i i a  en s u c o s id n  norm al y su o o s id n  n e d ia n to  r o v o lu o id n  s o c i a l .  
S au le  p la n t e a r  p r o b lc i ia s  com p lo tes  d s t e  d lt im o  t i p o  de s a c o -  
s i i n ,  ya quo no siem pro una r e v o l u o i i n  im p lic a  un cambio de  
" s is t e n a  s o c i a l " , ^  O tros p r o f io r e n  m a t iz a r  ,1 p r o p io  concopto  
do " sa co s id n " , son a land o  quo no se  t r a t a  do ona r e l a c i i n  j a -  
r i d i c a  quo tonga cono c o n te n id o  l a  t r a n s m is id n  de la  s o b e r a -  
n i a  por  p a r te  do l a  n o t r i p o l i  a la  c o l o n i a .  La s o b j o t iv id a d  
d e l  naevo Estado -  d i c e  c l  "Kurs" -  no so  produce coma c o n s o -  
cu o n c ia  de una s u o o s id n ,  s in o  s i l o  m odiante  l a  r o a l i z a c ü n  por  
p a r te  , d e l  p u eb lo  c o l o n i a l  de su derocho a l a  a u t o d e t e m i n a -  
c i i n . ^  Por o s o ,  c l  d n ico  puntu do p a r t id a  ju r id ic a m e n te  v i l i -  
do para  h a b la r  do s u c o s i i n  e s  e l  d e l  dorecho de a u to d e t o r n in a -  
o i i n ,  con to d a s  l a s  o o n so c u e n c ia s  que é s t o  i n p l i c a .
De e s t e  mod. ,  s e  pone do n a n i f i e s t o  l a  gran  d i v e r s i  
dad de p a r e c e r e s  en e s t e  p u n t C o n s i d é r â m e s ,  p u e s ,  n o c e s a r io  
d i s t i n g u i r  e n tr e  un concopto  r o s t r i n g id o  do l a  s u c o s i i n  de e s ­
ta d o s  y  un conc'epto o n p l i o ,  que i n c lu y e :
^N.V. Z ajarova , op. c i t . ,  p .  103 
^"Kurs. . . " ,  t .  2 ,  p .  1 3 0 -1 3 1 .
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-  E l n c o in io n t o  y l a  G x t in c i i n  d e l  E s ta d o ,
-  Canbios t o r r l t o r i a l o s ,
~ A lt  era. c i  in  d e l  s t a t u s  j u r l d i c o - i n t c r n a o i o n a l  de  
un s u j e t o  d e l  Dereoho I n t e r n a c io n a l  (por  e j e n p l o ,  l o s  manda­
t e s  do l e  c i a s e  A, p r o te c to r a d o s  "quo p osoon  un grade d o t e r -  
minado do a u tcn o m ia " ) . ^
Es im p ortan te  ha c o r  n o t a r  quo o t r o s  i n t o  m a  c i  ona l i s ­
t a s  s o v i o t i c o s  t r a t a n  de i n c l u i r  on l a  d é f i n i c i i n  de l a  su co ­
s i i n  no s i l o  su  c o n to n id o ,  s in o  ta m h iin  "el volum en ( oh hvom) 
do d é r o c h é s  d e l  Estcdj. com , s u c e s o r " , ^  q q ^i  l o  que se  a d q u ie -  
ro una " im portnncia  p r im o r d ia l  l a  m a n i f e s t a c i in  de v o lu n ta d  
d e l  E stad o  s u c e s o r " .
E in a lm en to , e s  p r e c i s o  d i s t i n g u i r  e n tr e  l a  s o c o s i i n  
s im p le  y  l a  a d q u i s i c i i n  de l a  in d o p o n d en c ia  por p a r te  de un 
t e r r i t o r i o  c o l o n i a l ,  porque hay que t é n o r  on cuenta  "la s i t u a -  
c i i n  de s u m is i in  y depondencia  de l o s  p u e b lo s  do l a  c o lo n ia  
y  l a  c a r o n c ia  por  p a r te  de i s t o s  de deroch o  a p a r t i c i p e r  on 
l a  s o l u o i i n  do l o s  problomas de su v id a  in t e r n a c i o n a l " .^
E in a lm en to , os p r é c i s a  d o s t a c a r  o tra  n o ta  que com-
^ . V .  Z ajarova , op. c i t . ,  p .  104 .
n
G.V. Ig n a te n k o , " O t'k o lo n ia ln o g o  rozhima k n a t s io n a ln o y  
go s uda r  s tvonno s t  i  ", Mo sc d ,  II'ÆO, 1966, p .  121; "Mo zh d . Pravo ", 
Moscd, MO, 1966, p .  177.
g
N.V. Z ajarova ,  op. c i t . ,  p .  104.
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p l o t a  la  id e a  de l a  s u c o s i i n  do e s t a d o s  on l a  d o c tr in a  s o v i é -  
t i c a .  "feilo l o s  c c o n te c im ie n t o s  l e g i t i m e s  (con  a r r o g lo  a l a  
l e y )  pueden p r o d u c ir  s u c o s i i n  do e s t a d o s " .  Por a c o n t o c im ie n -  
t o s  l é g i t i m é s  Z ajarova e n t io n d e  a q u e l l o s  "que resp o n d en  a e x i  
g e n c ia s  que sc  d e r iv a n  d e l  p r i n c i p l e  de a u to d o t e r m in a c i in  do 
l a s  n a c io n e s  y  de o t r o s  p r i n c i p i o s  d e l  Dorecho I n t e r n a c i o n a l " .  
Por e l l e ,  como o l l a  misma a c ln r a  a c t e  s e g u id a ,  "ningdn e s t a d o  
p o d r i  s e r  r o co n o c id o  como s u c e s o r  s i  ha in s ta u r a d o  su  podor  
d en tro  de l o s  l i m i t e s  d e l  t e r r i t o r i o  de o tr o  e s ta d o  de una 
forma a n t i j u r i d i c a ,  o s i  l a  a d q u i s i c i i n  d e l  t e r r i t o r i o  tu v o  
lu g a r  cono c o n se c u e n c ia  de a c c io n e s  d o l i c t i v a s  ccmo l a  c g r e -  
s i in  o l a  a n e x i in " ,^
La d o c t r in e  o c c i d e n t a l  c l i s i c a  v e n ia  a d n i t ie n d o  t r è s  
t i p o s  de suGGsiones de e s t a d o s .  iC ud l ha s id e  l a  p o s tu r a  de  
l a  d o c t r in a  s o v i i t i c a  con r e l a c i i n  a coda una de e l l a s  y  c u d l  
ha s id o  l a  s o l u c i i n  por a l l a  p r o c c n iz a d a ?
a ) Segdn o l  p r i n c ip i o  de l a  " tabula  r a sa " ,  e l  nuovo  
E stado no puode a c e p ta r  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  E s ta ­
do o n t e c e s o r .  E sta  t o c r i a  -  segdn Avakov -  l l e g a  a a f ir m a r  que 
"el e s ta d o  r e c io n  forma do e s t d  p r iv a d o  de d e t o m in a d o s  d erech o s  
c o n te n id o s  en l o s  t r a  ta d o s  f irm a d o s  por  o l  e s ta d o  a n to c e s o r " .
% .V . Z ajarova , op . c i t . ,  p .  104-105
Avakov, Sov. G-os. P ra v o , 1966 , 1, p .  129
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B) En virtu-d do l a  t e o r l a  do la  " o o n tin u id a d " , o l
o sta d o  suGGSor asumo in d is t in ta m o n to  t o d c s  l a s  o b l ig a o ip n e s
d o l  a n to o G so r ,  por l o  quo to d o s  l o s  t r a t a d o s  f irm a d o s  por i s t o
s ig u e n  en  v i g o r .  E sta  t o o r ia  " c o n tr a d ice  o l  p r i n c i p i o  do a u t o -
d o t e r n i n a o i in  do l a s  n a c io n o s ,  puos hay t r a t a d o s  a i s l a d o s  d o l
o sta d o  a n to c o s o r  quu c o n t ie n e n  c o n d ic io n o s  que so  oponon a l
11s t a t u s  d o l  nuovo o sta d o  ind opon d ien te"#
C) Por d lt im o ,  sogdn una tore ora t o o r f a ,  o l  o s ta d o
s u o c s o r  p o so e  dorocho a o l o g i r  l o s  t r a t a d o s  quo ha do rosp o-
t a r ,  o s  d o c i r ,  "puodo nan tonor  on v i g o r  l o s  t r a t a d o s  quo d o -
so e  y no ro co n o co r  l o s  i n a d n i s i b l o s " .  E s ta  t o o r f a ,  sogdn l a
d o c t r in a  s o v i i t i c a ,  "correspondo a l  p r i n c i p i o  do a u to d e t e r m i-
n a c i i n ,  porquo d i  l a  p o s i b i l i d a d  do a n u la r  to d o s  l o s  t r a t a d o s
i n t o l é r a b l e s  c o n c lu fd o s  on nombre de una determ inad a  n a c i i n
12por  e l  e s t a d o - m e t r i p o l i ".
Oomo so v e ,  l o s  in t o r n a c i o n a l i s t a s  s o v i i t i c o s  so  i n  
c l i n a n  on fa v o r  do la  t  . r f a  quo p ro p o rc i ona mds l i b o r t a d  do 
e l e c c i i n  a l a s  n a c io n o s  y p u eb lo s  a u to d e te r m in a n te s ,  e s t e  e s ,  
l a  quo e s t d  mis on conson ancia  c :n  o l  s i g n i f i c a d o  d e l  c o n c e p -  
to  de "au tod et : r r ;d n a c d in " .  E ste  c ro g e n e r a l  pare  ce i n t o r r u n -  
p i r s o  p o r  l a  a f  irma: c i  in  r c o io n t e  c o n ten id o  en e l  "Kurs", sogdn  
l a  c u a l ,  l a  s u c o s i i n  p la n te a  p r in c ip a lm e n te  la  c u e s t i i n  do l a
 ^'^Avakov, op. c i t . ,  p .  130.
^^Avakov, op. c i t l ,  p .  1 2 9 -1 3 0 .-  D . I .  Feldman y  M .J . F a -  
ru lcsh in , op. c i t . ,  p i  119
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l a  " r e s t a u r a c i in  ( y o s s t a n o v l e n i e ) de l a  s u b j c t i v i d c d  de l o s  
antlgUQ s c o l o r i a s " .  Este- s  up one que "dosaparooen to d o s  l o s  de  
r e c h o s  y  p r i v i l o g i o s  do c a r d o te r  c o l o n i a l , . ,  y  to d a s  l a s  o b l i  
g a c i on e8 quo l o s  a c u e r d e s  i n t e r n a c i o n a l o s  c o n c lu fd o s  por  l a  
a n t ig u a  n e t r é p o l i  y  o x to n d id o s  a l a s  c o lo n ia s " ,^ ^  /ihora b i e n ,  
&cudl ha s id o  l a  p r d c t i c a  se g u id a  por  l a  URBS a l o  la r g o  de 
su e x i s t o n c i a ?
Al a n a l i z a r  la. h i s t o r i é  de l a  p r d c t ic a  s o v i i t i c a  en 
n a te r ia .  de s u c o s i i n  do e s t a d o s ,  s e  in p on en  una s o r i e  de d i s ­
t i n c t  ono s s
a )  S u c e s i i n  de e s t a d o s , su rg io n d o  une nuovo donde 
a n t e s  no e x i s t f a  n inguno ( l a  nayorfa. de l o s  E sta d o s  a f r i c a n e s )
b) S u c o s i in  de E sta d o s  donde a n t e s  o x i s t f a  ya o tr o  
riienbro ro co n o c id o  do la  conunidod i n t e r n a c i o n a l  ( S i r i a  d e s ­
p u i s  de la  d e s n o n b r a c i in  de l a  UlU);
c )  N acim ion to  de dos o iids E sta d o s  o.ii o l  t e r r i t o r i o  
donde con a n t o r io r id a d  s i l o  e x i s t f a  una ( I n d ia  y P a k i s t a n ) ;
d) S u c o s i in  de g o b ic r n c s  d e s p u i s  de une r e v o l u c i i n ,
s i n  m is;
e )  S u c o s i in  de g o b ie r n o s  con a l t o r a c i i n  de s i s t e n a  
s o c i a l  (Cuba);
c p l ic a n d o  a coda une do l o s  c a s o s  s o l u c i o n o s  c o n c r e t a s ,  d i f o -  
r e n c ia c ia d a s  y d é te r m in a d a s .
1 3 " E u r s . . . " ,  t .  1, p .  130.
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Dosde o l  p iu ito  do v i s t a  do l a  a a t o d e t e r n i n a c l 6 n , l a s  
c u e s t i o n e s  mds in p o rtr .i i to s  so  ddn e n t r e  l a  s u c o s i i n  por  d e s -  
c o l o n i z a c i i n  y l a  s u c o s i i n  por r e v o l u c i i n  s . c i a l #  S in  e n b a r -  
g o , 08 do ob so rv a r  la  ton d on cia  g e n e r a l  on l a  d o c t r in e  s o v i é — 
t i c a  a l a  e q u ip a r à c i in  o u tr e  anb as, do f o m a  e x p r esa  o t d c i t a .  
Ya Lonin s e n a l '  on 1913 quo la  " r e v o lu c i in  do l i b e r a c i i n  n a -  
o io n a l  a n t i u p o r i a l i s t a  os do por s i  una.,rovol u e i i n  s o c i a l " ,  
id e a  r e c o g id a  t q n b i in  por Tuznujanedov#
La d o c t r in a  do l a  R o v o lu c i in .
Lo una f c r n a  g e n e r a l ,  e l  Estad,; s o v i i t i c o ,  d osd e  e l  
p r in o r  nononto do su  e x i s t o n c i a ,  s e  i ie g i  a s o r  i d e i i t i f i c a d o  
con o l  a n t e r i o r  I n p e r io  r u so ,  repudiando tc-das l a s  doûdas y  
donunciando to d o s  l o s  t r a ta d o s  c o n c lu fd o s  p o r  l o s  z a r e s  y  por  
e l  G-obiomo P r o v i s i o n a l  de ICoronsky. No f a l t a n  d ocu n on tos  s o -  
v i i t i c o s  do l a  prim era hora on l o s  quo so  a lu d o  a l  p r o b le n a  
quo n os  ocupa. En o l  L ocreto  subro l a  Paz do 8 do n o v io n b r e  
do 1917 so  oxpono con una p c s i c i i n  r e v o lu c io n a r ia  on l a s  r e -  
l a o i o n e s  i n t e r n a c i o n a l o s  o l  "ostado d o , . lo s  _b r o r o s  y  do l o s  cam 
p o s in o s "  no sucodo a l  In p e r io  Z a r is ta .^ ^  Es i;m E stado nuevo  
p or  su  o s e n c ia  c l a s i s t a ,  y os p r e c i s o  c r e a r  nuovos p r i n c i p l e s
j u r f d i c o s  quo respondon a l a  nueva s i t u a c i i n .
■ **"'*yy  "* -*"*' ■"» "
V . I .  Lenin  " S o ch in en iy a " (on r u s o ) ,  t . 3 0 ,p . 138; R.A . 
Tuzmujamedov "Na t  s i  ona Ino -  o svob od i  t  o lnqya r e v o l y u t s i y a  i  neko  
t o  rye  v o p r o sy  Me zhd. Pravo " Uchonyo Z a p is k i , IMO, f a s c .  10 
( s o r i o  j u r f d i c a ) ,  Moscd, 1962, p .  1^9
"^^Vid.- "Lokumonty vnoshney p o l i  t i k i  SSSR", v o l  I  (Moscd, 
1 9 5 7 ) ,  p .  1 1 -1 4 .
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1 • -  De un l a d o ,  e l  D é c r é té  sob re  l a  paz rec h a z a  l a s  
a n e x io n e s  que p u d ie ra n  s o b r e v e n ir  como c o n se c u e n c ia  de l a  g u e -  
r r a .  A s f ,  e l  nuevo g o b ie rn o  ruso  s e  d i s o c i a  p or  com p lete  de  
l a  p o l i t i c s  de l a s  a u to r id a d e s  im p é r ia le s  »
2 . -  Por l o  que r e s p e c t a  s l o s  t r a t a d o s ,  e l  p od er  S£ 
v i é t i c o  d é c la r a  que r e s c in d e  "inm ediatam onte y  s i n  c o n d ic io n e s  
todo  e l  c o n te n id o  de e s t e s  t r a t a d o s  ( s e  r e f i o r e  a l o s  " tr a ta ­
dos s e c r e t e s " ) ,  porque e s ta b a n  d i r i g i d o s  a ap rovech ar  y  a a u -  
montar l o s  p r i v i l é g i é s  de l o s  t e r r a t e n i e n t e s  y  c a p i t a l i s t e s
17r u s e s  y a l  m antenim iento  de l a s  a n e x io n e s  de l a  Gran R u sia " .
Por t a n t e ,  l a s  a u to r id a d e s  s o v i i t i c a s  a p l i c a n  d esd e  
un p r im er  momento un d o b le  c r i t e r i o :  a )  E l p r i n c i p l e  de la  "ta 
b u la  rasa" para l a s  c u e s t i o n é s  t e r r i t o r i a l e s  (a n e x io n e s  por me 
d i e  do l a  guerra  y ta m h iin  l a s  a n e x io n e s  de l a  Gran Rusia en  
g e n e r a l ) ;  b) de o tr o  la d o ,  por l o  quo r e s p e c ta  a la  s u c e s i i n  
en l o s  t r a t a d o s ,  e l  g o b ie rn o  s o v i i t i c o  h a b la  s i l o  do l o s  " tra ­
ta d o s  s e c r e t e s " ,  l o  c u a l  ô.â b a se  para p e n sa r  en l a  a p l i c a c i i n
18d o l  p r i n c i p i o  do la  a d m is ib i l id a d .
P o s t o r io n n o n to , posa  a pr im er p ia n o  o l  probloma de
En to d o s  l o s  t r a t a d o s  o o n c lu ld o s  e n t r e  l a  ESESR y  l o s  
p a f s e s  d e l  Oriente- se  pone de r e l i e v e  l a  n e g a t iv e  d e l  G obier­
no Ruso a s e r  co n s id o ra d o  s u c e s o r  d e l  Im p er io .
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l a s  d eu d a s . E l 28 do o c tu h re  de 1921, o l  G o b iem o s o v i i t i c o  %
00 sa b er  a l o s  a l i a d o s  que "nadie e s t d  o b l ig a d o  q p a gar  ©1
p r o o io  do l a s  cadonas im puostas d u ran te  s i g l o s " . ^ ^  La n o ta
anadla  quo "ol G obionio r u s o . . .  a to n d erd  l o s  d e s o o s  do l o s
num erosos a o c i o n i s t a s  iiiodostos, to n o d o r e s  do l o s  bonos r u s o s . . , .
para l o s  que c l  r eoon oc im ion to  do l a s  deudas z a r i s t a s  o s  do v l
20t a l  im p o r ta n c ia " , con l o  quo parooo a p u n ta rso  un p r i n c i p i o  
do s o l u c i i n  c l a s i s t a  para o l  page do l a s  d eu d as .
Lo o s to  modo, o l  nuovo o s ta d o  s o c i a l i s t o  r o s o l v l a  
do un s i l o  g o lp e  to d o s  l o s  problèm es s u c e s o r i o s .  En v i r t u d  d e l  
nuovo p r i n c i p i o  do l a  a u to d e to r m in a c i in  do l o s  p u e b lo s ,  .d e s a -  
p a r o c ia  l a  a p a r io n c ia  do s i m i l i t u d  t e r r i t o r i a l ,  con l o  c u a l  so  
o lim in ab a  uno do l o s  p o s i b l o s  fundament o s  para c o n s id o r a r  a l  
Estado s o v i i t i c o  como o l  su c o so r  t e r r i t o r i a l  d e l  Im porio Za- 
r i s t a .
S in  embargo, l a  misma. p r d c t i c a  do la  URSS, dosdo l a  
in s t a u r a  c i  in  do l a  Nueva R o lf  t i c a  E co n im ica , É u f r i i  una s o r i o  
do cam bios y do m a t iz a c io n o s ,  quo ro sp o n d fa n  a l a s  n u ev a s  c i r  
c u n s t a n c ia s  p o l f t i c a s .
O r i t o r i o s  para l a  s u c o s i i n  do e s t a d o s .
Homos in d ic a d o  a n te s  quo l a  d o c t r in a  s o v i i t i c a  de
' ^^Jane Logras,- E d ito r  " S o v ie t  Documents on E o ro in g  P o l i ­
cy" , v o l .  I ,  1917-1924 (Londres 1 9 5 1 ) ,  p .  271
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l o s  l î l t im o s  tiom pos so  ha i n c l i n a d o  por  l a  a d o p o i in  d e  un cri^ 
t o r i o  " v o l i t i v o "  en l a  s u c o s i i n  do e s t a d o s ,  o s  d o c i r ,  dojando  
an to d o  momento a l  a r h i t r i o  de l a  n a c i i n  a u to d otorm in an te  l a s  
o h l ig a c io n o s  y doroclios  quo so  c o n se rv a n  y l o s  que so  repud Ia n .  
Una id e a  p a r e c id a  e x p r e sa  K ozhevnikov a l  a f irm a r  quo " loe  pro­
b lèm es quo puodan p l a n t e a r s o ,  so  r o s u o lv o n  en cada caso  c o n -
c r o to  con sid era n d o  l a s  c i r c u n s t a n c ia s  que acompanan a l  n a c i -
21mi onto  do c u a lq u io r  o s ta d o " ,  con l o  quo so  p r o n u n c ia ,  a l  pa
r o c o r ,  on f a v o r  do l a  t e o r i a  do l a  " e l o c c i i n " .  E s te  o s  ta m b iin  
o l  concep to  e x p r o s a da por Avakov a l  o b s e r v a r  qu^ " f i j a r  l o s  
l i m i t e s  do l a  s u c o s i i n  o s  un derocho in h o r .ju te  a todo  Estado  
sob oran o" . " S ilo  puede h a b la r s e  do s u c o s i i n  cuando sea n  r e s p £  
ta d o s  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  derocho do a u to d e to r m in a c i in " ,  con l o  
quo se  a lu d o  a v a r i e s  problem as do una manora un ta n to  co n fu sa :
1 ) 6Qui c l a s e  do s u c o s i i n  so a p l i c a  "cuando so r-jsp£  
ta  o l  Derocho do a u to d e to r m in a c i in " ?
2) S i  l a  a u to d e to r m in a c i in  s e  r e a l i z e  m odianto uno
22guorra do l i b e r a c i i n  n a c io n a l  i o s  p o s i b l o  h a b la r  do s u c o s i i n ?
I n c lu s o  a l g i n  a u to r  (R.A. Tuzmujamodov) l l e g a  a a f i r  
mar quo, on co n so n a n c ia  con l o s  c b j o t i v o s  do l a  lu ch a  c o n tr a  
c l  im p o r ia l ism o ,  no so  t r a t a  ya do l a  n o c c s id a d  do un "acuor-
21 E. K ozhevnikov, "Mozhd. P ravo", 1957, p .  122
^^"Mozhd. Pravo", b a jo  la  d i r o c c i i n  do D .B . L ov in  y G.P .  
K alyu zh n aya , Moscd, 1964, p .  136
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I do" do l o  nuovo no c i  i n ,  s in o  do l a  " s a t i s f a c c i i n  in c o n d i  c l o ­
n a l  do l a s  j u s t a s  e x i g e n c ie s  o n t im p o r ia l i s t a s " ,^ ^
Una id e a  im portanto  quo, segdn  l a  d o c t r in a  s o v i i t i ­
c a ,  hay quo te n o r  p r o s e n to ,  os l a  no c i  i n  d e l  "grade do in d e -  
pon don cia  p o l i t i c o " , o n u n c i a d a  por Avakov. Sogdn i l ,  " s i  l a  
a u to r id a d  e s t a  t a l  o s td  on mr.no s do un g o b ie rn o  quo s o s t i e n e  
una o r ie n t a  c i  i n  p ro- i m p é r i a l i s t e , l a s  c u e s t i o n e s  do la  su co ­
s i i n  so  r o s o lv e r d n  sobro l a  b ase  do l o s  o s f u e r z o s  por  c o n s o r -  
v a r  o l  r ig im e n  c o l o n i a l .  Por e l  c o n t r a r i o ,  s i  o l  pod or  so  e n -  
cuontra  en  l a s  man os do l o s  ir g a n o s  do l a  l i b e r a c i i n  n a c i o n a l ,  
l a  s u c o s i i n  so r o so lv o r d  on o l  s c n t id o  do la  l i q u i d a c i i n  d o l  
o o lo n ia . l ism o " . Por o tro  la d o ,  y on v i r t u d  do l a s  d i r e c t r i ­
c e s  o la b o r a d a s  por o l  Comiti do Dorocho I n to  m a  c i  ona 1 de l a  
XVIII Asamblea G eneral do l a  ONU, "os p r e c i s o  a n a l i z a r  l o s  pro_ 
blcm ns do la  s u c o s i i n ,  no s i l o  con a r r o g lo  a l a  p r d c t i c a  t r a -  
d i c i o n a l  do l o s  e s t a d o s ,  s in o  p r in c ip o lm o n to  a l a  lu z  do l o s  
p r i n c i p i o s  do l a  Carta y do la  a tm is fe r a  creada  como o o n s e -  
ouoncia  do l a  l i q u i d a c i i n  d o l  r ig im en  c o lo n ia l " .^ ^
P in a lm on to , os  in t o r e s a n t o  ha c o r  n o t e r  quo, segdn
03
R.A. Tuzmujamodov, " N a ts io n a ln o -o s v o b o d ite ln a y a  r e v o ly u  
t s i y a . . .  ", ya c i t . ,  p .  140. '
Avakov, op. c i t . ,  p .  130
^5ibid.
^%-bid.
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l e  d o c t r in a  s o v i i t i c a ,  "la s u c e s i i n  u n i v e r s a l  no s e  dd en  n in  
2Ygdn c a s o " .
S in  embargo, ad omis de e s t e s  c r i t o r i o s  do Indole ge­
n e r a l ,  l a  d o c tr in a  s o v i i t i c o  so ha e s f o r z a d o  p o r  e l a b o m r  to- 
da una t o o r f a  d o l  o b jo to  do l a  s u c o s i i n  do e s t a d o s ,  siguiendo 
l a  o l d s i  va d i v i s i i n  t r i p a r t i t a  do l a s  p o s i b l o s  c u e s t i o n o s .
La "materia ju r fd ic a "  so l a  s u c o s i i n  de e s t a d o s  o s  
e n to n d id a  por Zajarova on o l  s e n t id o  do e n g lo b a  r  e x c l u s i v e  mon 
to  a " lo s  dorech os y o b l i g a c lo n e s  d o l  o s ta d o  e n  ta n to  on cu a n
pfi
to  s u j o t o  d o l  Dorecho I n t e r n a c io n a l" .
D esp u is  do e s t a  n f ir m a c i in  g e n e r a l ,  e x i s t e  una c a s i  
t o t a l  unanimidad on a d m it ir  quo l o s  mds im p o r ta n te s  p rob lèm es  
s u c e s o r i o s  v io n c n  p la n to a d o s  por l o s  t r a t a d o s ,  aunquo soîLolan  
ig u a lm e n te  l a  im portancia  de o tr o s  t i p o s  do s u c o s i i n  (d e u d a s ,  
prop iod ad  d o l  o s t a d o ) . En e s t e  s e n t id o  ocupa una p o s tu r a  i n t o ­
r e s a n t o  G.V. Ig n a ten k o , q u ien  e x c lu y e  d o l  o b jo to  de l a  s u c o ­
s i i n  " lo s  dorechos y o b l ig a  c lo n e s  fund a m en ta l e s  do l o s  e s t a -  
29d o s ,  por  cuanto o l  nuovo Estado "se c o n v io r to  on s u c e s o r ,  
s ie n d o  ya p o r ta d o r  do dorech os y o b l i g a c i o n o s  fu n d am on ta les"
Avakov, op. c i t . ,  p .  1 3 2 . -  "Mozhd. P ravo" , M oscd, 
1966, p .  176-177 .
N.M. Zajarova, op. c i t . ,  p .  105
29 G.V. Ign a ten k o ,  op.  c i t . ,  p .  114
30ibia.
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Un c u r io  so problema e s  o l  p la n te a d o  p o r  Lukashuk, 
a l  o l u d i r  a l  o fo c t o  d e l  nQcimi'ento de un nuovo e s ta d o  sob re  
l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a le s  d o l  Dorecho I n t e r n a c i o n a l .  Lukasliuk 
30 r e f  l o r e ,  on o t r a s  p a la b r a s ,  a l  probloma de s i  e l  nuevo  o s ­
ta d o  "heroda" l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a le s  que r ig o n  on l a  comu- 
n id a d  i n t o m a c i o n a l . Segdn 61 , l o s  p r i n c i p i o s  fu n d a m o n ta le s  
son  o b l i g n t o r i o s  para  l o s  nuovos e s t a d o s  s i l o  on e l  c a s o  do 
quo soon  r o co n o c id o s  por  o l i o s  do forma oxp resa  o t d c t i c a .
E l  probloma se  p la n to n  ta n  s i l o  on t o o r f a ,  porquo l a  ." n eg a c iin  
de o s t o s  p r i n c i p i o s  fundam ontales e q u iv a ld r f a  a l a  n e g a c i i n  
do tod o  e l  Derocho I n t o m a c i o n a l " . Y s i n  r o co n o co r  e l  Derocho  
I n t o m a c i o n a l ,  o l  Estado no puede tomar p a r t e  on l a  v id a  i n -  
t  < j rnac i  o n a l
a ) S u c o s i in  on o l  t e r r i t o r i o » Hoy quo d i f e r e n o i a r  
onto  problema de o tro  que puede gunrdar con  61 c i e r t a s  c o n e -  
x i o n e s .  Nos re fo r im o s  a l a s  r o la c io n o s  e n tr o  l a  n p l i c o c i i n  d e l  
co n cep to  do a u to d e to r m in a c i in  con o l  m antenim ionto  d o l  s t a t u s  
quo t e r r i t o r i a l  quo, on o l  caso  do l o s  nu ovos e s t a d o s  de A sia  
y A f r i c a ,  o fr e c e  p a r t i c u lc r o s  p o r s p o c t i v a s . E l  r ig im en  c o l o ­
n i a l  ha dojado unas f r o n t o r a s ,  a v o c e s  no o laram ento  d o l i m i -  
t a d a s ,  y  en o t r o s  c a s  s on fran ca  i n f  ra c  c i  i n  do l o s  p r i n c i p i o s  
n a c i o n a l c s ,  i t n i o o s ,  t r i b a l e s  o do o tr a  f n d o l c .  E l  p r im er  c r i -
^ ^ I . I .  Lulmsuk, " I s to c h n ik i  Mezhd; P rava" , K iy o v , 1966,  
p .  67 9 ta m b iin  V.N. Z ajarova , op. c i t . ,  p .  106 .
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t o r i o  que nos p r o p o r c io n a , p u a s , l a  d o c t r in a  s o v i i t i c a ,  es que 
"a l o s  n u evcs  e s ta d o s  de A sia y A f r i c a ,  en virtud del dereôho 
do s u c o s i i n ,  pasa todo o l  t e r r i t o r i o  que p e r t e n o c i i  a l u  colo- 
n ia  Estai primera n f ir m a c i in  pare  ce  l l e v a r  i m p l l c i t a  la 
n o o p t n c i in  d o l  p r i n c i p l e  "uti p o s s i d e t i s "  a l  i d e n t i f i i S a r  ol 
t e r r i t o r i o  de l a  e x -c o lo n ia  con e l  nuevo e s t a d o .  Poro serf a 
e r r in o o  i n t o r p r e t a r  e s t a  d é c l a r a c iin en t a l  s e n t i d o .
En prim er t ir m in o ,  se  a f  irm a que "la b a se  do l a  so ­
l u c i i n  do to d o s  l e s  problema s t e r r i t o r i a l e s  debo s e r  e l  p r i n -  
c i p i o  de a u t od o t e  rmina c i  in  a p l i c a  d o , p or  e je m p lo ,  en  o l
caso  de l a  uni in  d o l  Togo a N i g e r i a .  Como c o n se c u e n c ia  de l a  
a p l i c a c i i n  prim arin  do la  v o lu n ta d  de l a  p o b l a o i i n ,  n a d ie  tie_  
no dorecho a i n t e r v e n i r  n i  a d isp o n o r  d e l  t e r r i t o r i o  s i n  c o n -  
s o n t im io n to  de l a  p o b l a o i i n .  E s t e ,  on s f ,  no c o n s t i t u y e  n i n -  
guna inn ova  c i  i n ,  porquo la  d i s p o s i c i  i n  d e l  t e r r i t o r i o  de o tro  
o sta d o  im p l i  c a r ia  ogre s i  in  o i n t o r v o n c i i n  en l o s  a s u n t o s  i n ­
t e r n e s .
D esp u is  do la  p o s ib l c  a p l i c a c i i n  de l a  v o lu n ta d  de 
l a  p o b l a o i i n ,  puede o c u r r ir  que e s t e  c r i t e r i o  son i n a p l i c a b l e  
0 do r e su lta d c .s  i n s u f i o i e n t e s . Por t a n t o ,  e s  p r e c i s e  com plo-  
m ontarlü  con o tr a s  m odidas. En e s t e  s e n t i d o ,  l a  d o c t r in a  so-x
Avakov, op. c i t . ,  p .  131
^^L.A. Medzhoryan "Raspad K o lo n ia ln o y  s i s t o m y i  MP", Sov. 
Y ozhegodnik  MF, 1961, p .  39; M.M. Avakov, op . c i t . ,  p .  131; 
VamViin YuV KTrsegov "Goa po prava p r i n a d l o z h i t  I n d i i " ,  Sov. 
Go s .  P r a v o , 1956, 2, p . 116.
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v i i t i o a  so  pronuncia on fa v o r  do l a  a p l i c a c i i n  d o l  p r i n c i p i o  
" u t i  p o s s i d e t i s " ,  aunquo su  a p l i c a c i i n  "prosonta  i n s u f i c i e n -  
c ia s "  quo c o n s i s t  on on l a  "inde torm ina c i  i n  do muchas f r o n t o ­
r a s ,  como conscc'uonoia do l o  c u a l  so  p ro d u jo ron  g u o rro s" .^ ^
Do to d a s  form as, Avakov so h a la  quo o s t o  p r i n c i p i o  "no puede  
t e n o r  una im p ortan c ia  d e c i s i v a ,  puos a v .-ce s  l o s  c o lo n iz a d o -  
r o s  t r a z a r o n  l a s  f r o n t o r a s  t o r r i t o r i a l o s  do su s  c o l o n ia s  con
o l  f i n  prom oditadc do romper la  unidad do l o s  p u e b lo s  o s c l a -  
35v iz a d o s " .
Modzhoryan d i ,  s i n  embargo, o tr o  s e n t id o  a l  p r i n c i ­
p io  " u ti  p o s s i d e t i s "  a l  d e c la r e r  quo "os p r e c i s o  ta m b iin  t e ­
nor  on cuenta  l a s  p a r t io u la r id n d o s  d e l  d o s a r r o l lo  h i s t i r i c o  y ,  
on e s p e c i a l ,  l a s  fr o n t; :r a s  dentro de l a s  c u a lo s  v in o  e x i s t i e n -  
do l a  n a c i i n  con a n to r io r id a d  a l a  o s c l a v i z a c i i n  c o l o n i a l  
E sta  v a r ie d a d  do c r i t o r i o  puode s e r v i r  para r e s o l v e r  l o s  ca ­
so s  do s u c o s i i n  do E stad os on l o s  quo l a  n a c i i n  o x i s t i a  ya an 
t e s  do l a  in s ta u r a  c i  in  d e l  regim en c o l o n i a l ,  poro o s  in a  c e p -  
t a b l e  para l o s  p a f s o s  a f r i c a n o s , on l o s  que l a  n a c i i n  o s  a lg o  
quo e s t d  empczando a form arse  en l a  a c t u a l id a d ,
Por l i l t im o , adomds do l o s  c r i t o r i o s  m oncionados,  
e x i s t e  to d a v ia  o tro  do in d o le  mas in d etc rm in a  da y  quo c o n s i s -
Avakov, op, c i t . ,  p .  131
35 I b i d . ; tam b iin  ii.A . Modzhoryan, op . c i t . ,  p .  39 
^^.îodziioryan, op. c i t . ,  p .  39
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to  on I r  o o n s id o r o o i in  do l a s  " oondi o l  one s  d e l  A o i s o l ^ l l o  , 
t a r a i  y  üocnim ico do l o s  j iv o n o s  o s tn d o s  na c l  onalos"»*^'^ B sta  
a f ir r a a o i in ,  on oxoos ; a b s t r a c t a , parue© d a r  a on ten d  o r  quo 
pile do c c a d ir s o  do forma s a b s i d i a r ia  a l a  a p l i c a c i i n  d© o r î W -  
r i os  b a sad os on c f in id o d o s  i t n i c a s ,  h i s t i r ! c a s ,  c u l t u r a l  o s  o 
r a c i a l e s .
Para l o s  c q s o s  do s u c o s i i n  t e r r i t o r i a l  por  r o v o lu ­
c i i n  quo l l e v o  aparojado cambio do s is to m a  s o c i a l ,  o l  c r i t e ­
r i a  no afroCO dudas: "El Estado co n serv a  tod o  e l  t e r r i t o r i o  
d o l  s u j o t o  a n t e c e our, a l  i g u a l  quo su s  d e r ec h o s  a a q u o l la s  
p o r  c i  on es  do t o r r i t o r i o  quo on e l  momento do l a  s u c o s i i n  so
38h a l l e n  b a jo  c o n t r o l  o x tr a n jo r o " .  En v i r t u d  do o s t o  d eroch o  
GLicosorio, l a  UPSS sc  a p r o p i i  por  o l  acuordo t r i p a r t i t e  do 
11 do fo b r o r o  do 1945 do la  p a r te  m e r id io n a l  do S a j a l i n  y  d e l  
a r c h i p i i l a g o  do l a s  K u r i l c s ,  por  e n ten d o r  quo t o n l a  d oroch os  
sobro l a s  mismas on su  c a l id a d  do su c o s o r  t e r r i t o r i a l  d o l  Im­
p o r io  Ruso.^^
E ste  mi8mo c r i t o r i o  os v d l id o  para l a s  s u c e s io n o s  
quo r e p r e so n ta n  ta n to  o l  r ig im en  do C astro  on Cuba ( so b ro  l a  
b a se  do Cuantdnamo), cono la  R epd blica  P o p u la r  do China ( s o ­
bre  Formosa a i s l a s  a d j a c e n t e s ) .
^"^Ibid.
38"Mezhc;. Prnvo", Hoscii, IMO, 1966, p .  177 
39 "Sbornik d o y s tv u y u sc h ij  d o g o v o r o v . . . f a s c .  11,  n^ 4 5 7 ,  
p . 81- 8 2 .
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iO udl o s  l a  jo ra r q u fa  que da l a  d o c t r in a  s o v i i t i c a  
a l o s  p r i n c i p i o s  m oncionados? Todos l o s  a u to r o s  que so  han  
ocupado d o l  probloma e s td n  de acuordo on o to r g a r  l a  prima c i a  
a l a  a p l i c a c i i n  d o l  p r i n c i p i o  de a u to d o te r m in a c i in .^ ^  En s o -  
gundo l u g a r ,  p areco  s o r  que habrd do a p l i o a r s o  o l  p r i n c i p i o  
" u ti  p o s s i d o t i s " ,  poro no e x i s t e  a f i r m a o i in  e x p l i c i t a  que a s !  
l o  in d iq u e ,  como tampooo por  l o  que so  r e f i o r e  a l a  a p l i c a c i i n  
de l o s  c r i t e r i o s  de " t r a d i c i i n " ,  " d o s a r r o l lo  c u l t u r a l"  o " d es-  
a r r o l l o  e c o n im ic o " .  Poro s iq u io r a  sea  por  l a  m o n c iin  s u c e s iv a  
do o s t o s  c r i t e r i o s ,  puodo en to n d o rso  quo l a  j e r a r q u i z a c i i n  
r o s p o c t iv a  s ig u o  o l  mismo orden.
Para to n e r  una id e a  s u f ic ie n t o m e n to  c la r a  d o l  p ro ­
bloma de l a  s u c o s i i n  on l o s  t r a t a d o s  os p r e c i s o  in d a g a r  en l a  
a c t i t u d  s o v i i t i c a  h a c ia  o l  p r i n c i p i o  "pacta su n t  se rv a n d a " . 
E ste  p r i n c i p i o  -  d i c e  e l  manual de 1966 -  "ne debo o n te n d e r se  
do una forma a b s t r a o t a ,  in d o p e n d io n te  d o l  c o n te n id o  y  d e l  dos_ 
t i n o  t o l o o l i g i c o  de cada t r a t a d o .  La a f i r m a c i in  m a r x i s ta ,  s e -  
giin l a  c u a l  l a  vordad o s  siem pro c o n c r e t a ,  e s  a p l i c a b l e  por  
com plote  a l o s  t r a t a d o s  in to r n a  c i  on a lo  s ". E l l i m i t e  do l a  o b l£
g a to r io d a d  d o l  t r a t a d o  l o  c o n s t i t u y e  l a  v i o l o n c i a ,  l a  impo s i -
4 » *1o i i n  y  l a  d e s ig u a ld a d .  Mis c one ro t  ament e s e n o la  o l  "Kurs" 
quo l a  v i g e n c i a  d e l  t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  s e  in terru m p e en o l
4^V id . n o ta  n^ 33 y l a s  obras a l l l  c i t a d a s .
4 ^ "Mozhd. P ravo", 1966, IMO, p .  329? A.N. T a la la y e v ,  "Yu 
r id io h o s k a y a  p r i r o d a . . . " ,  p .  198 s s .
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42
su pu üsto  dü r o v o lu c i i n  s o c i a l  o do l i b o r a c i 6 n  n a c i o n a l |  p©-
ro no ouando so t r a t a  s o lo  de cambio do g o b io m o  o do fég im eU  
c o n s t i t u c i o n a l  (co n so r v in d o so  i d i n t i c o  â is to m a  s o c i a l ) .
Un a sp o c to  p a r t le a la r m e n te  i n t o r e s a n t o  de l a  su c o ­
s i i n  do E stad v s  o s  o l  do l a  s u c o s i i n  on  l o s  t r a t a d o s  que oon -  
t io n o n  c l i u s u l a s  do In d o lo  t e r r i t o r i a l ,  en  e s p e c i a l  l o s  t r a ­
ta d o s  quo d o l im ita n  f r o n t o r a s  con t e r c o r o s  E s ta d o s .  En e s t e  
caso  s e  t r a t a  "no ta n to  d o l  r o co n o c im ie n to  d o l  t r a ta d o  mismo, 
como de l a s  f r o n to r a s  que i n s t i t u y o " Los d n ic o s  c r i t o r i o s  
m oncionados para r e s o l v e r  e s t a  c u e s t i i n  son: o l  r e s p o to  a l  
p r i n c i p i o  de l a  so b e r a n fa ,  do l a  in t e g r id n d  t e r r i t o r i a l ,  de  
la  no i n t o r v o n c i i n  on l o s  a su n to s  i n t o m o s  de o t r o s  E s t a d o s ,  
y do l a  s o l u c i i n  p a c i f i e s  do l o s  c o n f l i c t o s .
B) S u c o s i in  on l o s  t r a t a d o s  d o l  Estado a n t e c e s o r ,  
que in c lu y o  l o s  a s p o c to s  q u i z i  mis im p o r ta n te s  d e l  problem a  
do l a  s u c o s i i n  do E s ta d o s .  En e s t e  s e n t id o  l a  s i g n i f i c a c i i n  
so o n o ie r r a  en l a  p o s i b i l i d a d  de r e v i s a r  l o s  t r a t a d o s  c o n c lu ^  
dos por  e l  Estado a n t e c e s o r ,  i s t o  o s ,  on l a  d o te r m in a q i in  de 
l a  s i t u a c i i n  en que quodan l a s  o b l ig a c io n o s  c o n t r a c t u a l e s  a su  
m idas por  o l  mismo.
42 "Kurs Mozhd. Prava", 1967, Nauka, t .  I I ,  p .  274
4^M.M. Avakov, op. c i t . ,  p.  131.  La s o l u c i i n  p a c î f i c a
de l a s  d i s p u ta s  f r o n t o r i z a s  e s t a  r e c o g id a  on e l  M onsaje de  
Jru sch ov  do 2 9 . 1 2 . 1 9 6 3 .
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E l c r i t e r i o  ro con o c id o  de ma n o m  iminim e en  la  doc­
t r i n a  s o v i é t i c a  e s  o l  de la  " a d m is ib i l id a d  de l o s  t r a t a d o s  o ,  
on o t r a s  p a la b r a s ,  e l  c r i t e r i o  c u n s i s t e n t o  on d o j a r  a l  a r b i -  
t r i o  d e l  E stado au tod eterm in an to  l a  p o s i b i l i d a d  de " s o l e c c i o -  
nar" l o s  t r a t a d o s  quo considéra, v d l i d o s .^ ^  Concuorda con é s -  
t o ,  h a s ta  c i o r t o  punto ta n  s i l o ,  l a  s o l u c i i n  p r e c o n iz a d a  por  
l a  d o c t r in a  y  l a  p r d c t i c a  s o v i i t i c a s  en l o s  c a so s  que s e  han  
p r o so n ta d o ,  por o j o n p lo ,  de s u c o s i i n  en  l o s  t r a t a d o s  c o n c lu f ­
dos e n tr e  F ra n c ia  y M arruecos sobro c i o r t o s  a s p o c t o s  que l i m i  
tab  an la  so b oran fa  do e s t e  d lt in io  p a f s ,  y  on l o s  c u a l e s ,  l a
Uni in  S o v i i t i c a  ha f a v o r e c id o  l a  s o l u c i i n  do h a c o r  " tab u la
45r a s a " do e s t e s  t r a t a d o s .
La p o s tu r a  o f i c i a l  d o l  G obierno s o v i i t i c o  v i n o  e x -  
p u e s ta  en e l  Memorandum sobro l a  a p l i c a c i i n  do la  R es. 1514 
do 2 6 . 9 . 1 8 6 1  a l  a f i r a a r :  "En e s t a  c u e s t i i n ,  l a s  N a c io n e s  U n i-  
das dobon a l z a r  l a  voz  para o x i g i r  l a  r e s c i s i i n  i n c o n d ic i o n a l  
de to d o s  l o s  a c u o r d o s ,  i n c lu f d o s  l o s  s o c r e t o s ,  c o n c lu f d o s  con  
l a s  c o l o n i e s  y l o s  t e r r i t o r i e s  ba j o  t u t o l a  y quo t i e n d e n  a li_  
m ita r  l a  so b o ra n fa  do l o s  f u t u r e s  E sta d o s  in d o p e n d io n t o s . . .  "4^
Do una manora g o n o r a l ,  K ozhevnikov d é c la r a  que " la
44m,M, Avakov, op . c i t . ,  p.  130. " K u r s . . ." ,  t .  2 , p .  274 . 
45 L. A. Modzhoryan, op. c i t . ,  p .  41 
4^I z v e s t i y a . 2 9 . 9 . 1 9 6 1 .
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a u c e s i i n  en l o s  t r a ta d o s  puode s e r  r eo o n o o id a  en l a  medlda ^
que sea  a o o p ta b le  dosde o l  punto de v i s t a  d e l  E stad o  ©o'berûlio
in d io  y  s6 lo_ .sobro  a q u o l lo s  t r a ta d o s  quo no a t e n t a n  ob îitra  six 
47su b e r a n ia " .
Otros p r e f i e r o n  h a b la r  de l a  n e o o s id a d  d e l  " conson-  
t i iu io n to  d o l  p u eb lo  oprim ido", nogando v a l i d e z  a l o s  t r a t a d o s  
on quo no o c n s ta .4 ^  "Los t r a ta d o s  d o s i g u a l o s  no pueden  engen­
d r e r  o b l ig a c io n o s " .
Dosde o tro  punto do v i s t a ,  l o s  nuovos E s ta d o s  "no 
puudon s o r  s u c o s o r o s  do l a s  o b l ig a c io n o s  asum idas p o r  l a s  p o -  
t o n c i a 8 c o l o n i a l e s " ;  a) Porquo l a  lu c h a  de l i b e r a c i i n  n a c i o ­
n a l  imp one l i m i t a  c io n o s  a l a  s u c o s i i n ;  b) porquo a l  i n s t i t u i r  
e l  r ig im e n  c o l o n i a l ,  l a  m o t r i p j l i  no su co d fa  a l  e s ta d o  o s c l a -
v i z a d o .4 9
P in a lm on to , Modzhoryan so mues t r a  p a r t i d a r i o  do n e -  
gar  l a  s u c e s i i n  en  l o s  t r a ta d o s  d o " p i l l a jo " .
47 "Mezhd.- Pravo", bajo  l a  d i r e c c i o n  de K ozh evn ik ov; Mos- 
cA, 1957, p .  122; l a  misma o p i n i i n  en  e l  "Kurs", t .  1 , p .  130 
( "Dosaparece to ta lm o n te  todo l o  que l i m i t a  y  m enoscaba l a  sub 
j e t i v i d o d  de l o s  nuevos E stados i n d e p e n d ie n t e s " ) ,  ”
4^L ev in  y  K alyuznaya, "Mozhd, P ravo" , MoscA, 1964 , p . 136. 
E sta  e s  l a  id e a  de l a  obra a p a rec id a  on 1966 quo sefLala l a  n e -  
c o s id a d  de una " rev i s i  in" do l a s  o b l i g a c i o n o s  d e l  E stad o  a n te ­
c e s o r  y  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c lu ir  a cu o rd o s  e s p é c i a l e s  que d e -  
term in en  l o s  t r a ta d o s  que s e  m antienen  on v ig o r #  E s te  c r i t e r i o  
e s  v i l i d o  ta m b iin  para e l  su p u esto  de l a  s u c o s i i n  p o r  r e v o lu ­
c i i n  s o c i a l  (p .  1 7 7 ) .
49ibid.
90l,A, Modzhoiycn, op. cit., p. 4 0 ,
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Otros p r e f i e r e n  d i s t i n g u i r  segdn la  fn d o le  de l e s  
t r a t a d o s  c o n c lu fd o s  por e l  a n te c e s o r :
-  Tratados p o l i t i c o s ,
-  Tratados e co n im ico s  ( f i n a n c i è r e s ,  c o c ie r c ia le s  y  
s i m i l a r e s ) ,
-  Tratados sobre l e y os y  costum b ros de la  guerra,
-  Tratados a d ia in i s t r o t iv o s  y  t i c n i c o s  (sobre proble, 
mas de co m u n ica c ion os , t r a n s p o r t e ,  e t c . ) ,
pr ^
-  Tratados m u l t i l a t o r a l o s  c i c n t f f i c o s  y t i c n i c o s .
Poro 011 d o f i n i t i v a ,  o l  c r i t e r i o  so g u id o  o s  i d i n t i c o .  
Los nuevo s E stados dobon r e s o l v e r  l a s  c u e s t i o n o s  s u c o s o r i a s  
sogdn su  c r i t e r i o ,  do forma c o n cre ta  y  segdn  cada c a s o ,  r a t i -  
f i c a n d c  on todo o en p a r te  y r o v isa n d o  l o s  a c t o s  l é g i s l a t i v e s  
i n t e r n e s  sobro l o s  problomas que a f e c t o n  a l o s  d e r e c h o s  de  l o s  
E sta d o s  ü x tr a n jo r o s  o a l a  s i t u a c i i n  de l o s  s d b d i to s  e x t r a n j o -
r o s  y a su s  propiodados sobro su t o r r i t o r i o
Los t r a t a d o s  p o l i t i c o s  fundam ontalm ento quodan anu- 
la d o s  ( p a r t i  cu lam ionto  cuando se  r o f i o r o n  a a l i a n z a s ,  uni one s ,  
o t c ,  ) ,  a s f  como l o s  p actes m i l i t a r e s  y  a q u o l lo s  que o b l ig a n  
a l  in g r e s o  en organize clones p o l f t i c a s .  La anula c i  in  de o s to s
t r a t a d o s  puede h a c o r se  de forma e x p r e sa  o La misifaa
 ^  ^"Kurs. . .  ", t ,  1, p .  130 ; M.M. Avakov, op. cit., p. 130 
; ti’ntién "Muzhd. Pravo", Moscii, 1966, p, 178
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p o s ta r a  s o s t io n o  Modzhoryan con r o s p o c to  a l o s  t r a t a d o s  que
i m p l i can " l i m i t a c i i n  do l a  in d op on d en c ia  p o i l t i c a "  on t i r m i -
n os g é n é r a l e s .
Los t r a ta d o s  d o s ig u a lo s  c o n f l u l d o s  p o r  la  m e t r ip o l i#
a s !  como l o s  t r a ta d o s  quo con sa gran o l  " p i l la g e "  son  a n u la d o s
a u t o m d t i c a m o n t o . ^ 4  pgp mismo m o d o ,  y de una forma mds g é n é r a l ,
son  a n u la d o s  l o s  t r a t a d o s ,  sean  o no p o l i t i c o s ,  quo i n f  r i n  j an
o l  p r i n c i p i o  de l a  ig u a ld a d  e n tr e  l o s  E s t a d o s , p o r q u e  l o s
p r i v i l é g i é s  co n co d id o s  por  t a l o s  a cu o rd o s  fu o r o n  e l  p r e o io  d e l
56r o c o n o c im ie n to  do l a s  c o n q u is ta s  c o l o n i a l e s #
S in  embargo, l o s  nuovo s E s ta d o s  "roconocon y  s e  a d -  * 
h io r o n  a l o s  t r a ta d o s  sobro u s e s  y costum bros de l a  g u e r r a " ,  
como ig u a lm en te  a l o s  acuordos quo i n s t i t u y o n  l a  s o l u c i i n  p a -  
c l f i c a  de l o s  c o n f l i c t o s ,  l a  c o n v e n ie n c ia  d e l  p r o c e d im ion to  
do a r b i t r a  jo  y o tr o s  do n a tu r a lo z a  andloga.^'^ Lo mismo puede  
d e c ir s o  do l o s  t r a ta d o s  sobre m a tc r ia s  a d m i n i s t r a t i v a s  o t i c -  
n i c a s  (UPU, OAOI, o t c d t o r a ) ,  con r e s p e c t o  a l o s  c u a le s  e l  So,
Yid. tambidn l o s  c omenta r i  os  de Yu# B a r sc g o v  s o ­
bro c l  "Tratado do p i l l a j e "  do uni6n e n t r e  Holanda e Indone­
s i a ;  op . c i t . ,  p .  119.
^%.M. Avakov, op. c i t . ,  p .  130; L .A . M odzhoiyan, op . c i t . ,  
p .  40 ; L ev in  y K alyuznaya, op. c i t . ,  p .  136 .
^^L.A. Modzhoryan, op. c i t . ,  p .  4 1 .  E l  "Kurs" a lu d o  e x -  
p l lo i t a m o n t o  a l a  n o co s id a d  de mantoner l a  so b oran fa  d e l  nue­
vo E stado  sobro su s  r iq u e z a s  y  r o c u r s o s  n a t u r a l s  s  y  e l  dorecho  
a d e c r o t a r  la  n a c io n a l i z a c id n  de l a s  empre sa  s ex  t  ran  j e ra  s  que 
o x p lo t e n  o s t o s  r o c u r so s  y  r iq uezas , ( t .  I ,  p .  1 3 0 ) .
*^^M.M. Avakov, op . c i t . ,  p .  131.
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c r e t a r i o  General do la  ONU acostum bra a p e d ir  a l o s  nu evos Es_
ta d o s  su  a c e p ta c i6 n  do l o s  t r a ta d o s  c o l e o t i v o s  f irm a d o s  b a jo
58l a  égâda do l a  o rg a n iza o id n  in t o m a c io n a l# ^
O) Saco s i  6n on l a s  d eu d as# En o s t o  c a s o ,  l a s  d i f i -  
c u l t o d o s  para ha l i a r  un c r i t e r i o  son menoros., ya  quo l o s  nuo 
VOS E s ta d o s ,  segdn afirm an a lg u n o s  t e d r i c o s  s o v i d t i c o s ,  t i e n  
don a l a  répudia c i  6n "a p r io r i"  do to d a s  l a s  d e u d a s .  Por su  
p o r t o ,  l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  ha tr a ta d o  o l  probloma do una ma 
nora o s c a s a ,  poro con c r i t e r i o s  qu izd  mds f ir m e s  y  d e f i n i d o s  
quo on o t r o s  a s p o c t o s .
La p r d c t ic a  s o v i d t i c a  s e  s i n t i d  i n c l i n a d a  d osd e  un 
p r i n c i p i o  a la  répudia  c i  dn i n d i s  t i n t a  do to d a s  l a s  deudas con  
tra ld c is  por  o l  G obiom o I m p e r ia l .  En o s t o  c a s o ,  so  h a l la b a n  
o sp o c ia Im e n t  o :
a) La Do uda P d b lica  o n i t id a  p o r  e l  Im porio Ruso, 
s u s c r i t a  on P a r is  on 1890 fundamontalmento p or  o l  poqueho ca­
p i t a l  f r a n c o s .
b) Las deudas c o n tr a id a s  por o l  Im porio  d u ra n te  l a  
guorra do 1914 para ha cor  f  r e n te  a l o s  gas t o  s  do l a  contion d a#
Todas e s t a s  c u o s t io n o s  fu o r o n  t r a t a d a s  am pliam ento  
por l a  d ip lo m a c ia  o c c id e n t a l  y s o v i d t i c a ,  t r a ta n d o  do b u sc a r
"Mezhd. Pravo", MoscA, 1966, p .  177, donde s e  pone do 
r e l i e v e  l a  n o co s id a d  d e l  cons o n tim i onto  d e l  nuevo su  je  to  para  
p a r t i c i p a r  en l a s  moncionadas o r g a n iz a c io n e s .
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unci s o l u c i d n  quo nunca fu 6  h a l la d a ,  e s p e c ia lm e n t o  doapuéa do 
quo c l  Tratado do R ap allo  f o r t a l o c i e r a  l a  p o s i o id n  i n t e m a c i o  
n a l  d o l  E stado s o v i d t i c o .
Con o s t o s  d c t o s ,  l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  ha id o  p a u -  
l a t i n a n o n t e  e lnhorando una s o r io  do c a s o s  on l o s  quo so  a d o i  
t o  l a  l i c i t u d  de l a  r é p u d ia c id n  do l a s  deudas# Hay dos c r i t e ­
r i a  s o s p e c ia ln o n t e  im p o rta n tes  para l a  ad m isid n  do l a s  deudas*
-  quo fu e r a n  o no c o n tr a id a s  c o n tr a  l a  v o lu n ta d  d e l  
p u e b lo ,  ca so  a p l i c a b l o  p r in c ip a ln o n to  a l  su p u o sto  do r e v o l u -  
c id n  s o c i a l ,
-  " la f i n a l i d a d  do l a s  deudas c o n t r a id a s  p o r  o l  e s -  
t a d o - n o t r d p o l i"  (o on su  c a so ,  por o l  rdgimon s o c i a l  a n t o c e -  
s o r ) ,^ ^
A sim isn o , "con c i e r t a s  c o n d ic io n e s ,  l a  s u c o s id n  en  
l a s  deudas e s  p o s i b l c  s i  su  f i n a l i d a d  no era  c o n t r a r ia  a l o s  
i n t e r o s e s  do l o s  p u eb lo s  do l a  a n t ig u a  c o l o n i a i Q u - A  debe  
o n te n d e r se  p or  " g a sto s  c o n tr a r io s  a l o s  i n t o r o s e s  de l a  a n t i ­
gua c o lo n ia " ?  Avakov h ace una en u n orac id n  a t i t u l o  de o jem plo:
1# G astos para r o p r im ir  e l  n o v im ie n to  do l i b o r a c i d n  
n a c i o n a l  (E l  I/fcinual do 1966 so h a la  a t i t u l o  do e jem p lo  ' l o 0
"Mezhd. P ravo , 1966, BÆO, p .  178
' Avakov, op.  c i t . ,  p .  132. "Mezhd. Pravo",  1966,
IMO, p ; 178
M.M. Avakov, op.  c i t . ,  p .  132
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GEipréstitüs concediclos a l  Gobiorno do Karenslsy y  a l a  China  
N c o lo n a l  an tes do 1 9 4 9 ) .
2 .  C astos c o n t r a lâ o s  para h a o o r  l a  g u e r r a .
3 .  G astos r o a l i z a d o s  para n a n to n e r  l a  a d m in is tr a  c i  6n
c o l o n i a l .
4 .  CuGlquiora g a s t o s  r o a l i z a d o s  oon f i n e s  c o n t r a r i e s
62a l o s  i n t e r o s o s  do l e s  p a o b lo s  c o l o n i a l e s .
-oooO ooo-
^% b id  • ; "Mozhd. Pravo ", i b i d .
CAPITULO XV
AUTOPETERtÆINACIOÏÏ Y COEXISTENCIA PACIFICA
El u lt im o  do l o s  grandes p r i n c i p l e s  d e l  Dorocho I n -  
t c r n a c i o n a l  S o v id t ic o  quo so  vo a fo c ta d o  p or  l a  a u t o d o t e m i -  
n a c io n ,  y quo i n f l u y o  a su  voz  sobre o l l a ,  o s  o l  do l a  coexi_s 
t o n c ia  p a c i f i c a .  E l p ro c o so  do d o s c o lo n iz a c id n ,  on o f o c t o ,  so  
ha prod u cid o  on una d o to rn in a d a  s i t u a c i d n  h i s t d r i c a ,  quo ha  
dado lu g a r  a l a  in s t a u r a c id n  on l a s  r e l a c i o n o s  i n t o r n a c io n a lo s  
do Linos p r i n c i p l e s  on a lg u n o s  a sp o c to s  c o n p lo ta n o n to  d i f o r e n ­
t e s  do l o s  quo v o n ia n  fornando o l  Dorocho I n t o r n a c io n a l  tr a d ^  
c lo n a l  y y os  p or  o l i o  por  l o  quo no s d lo  so a p l i c a  lui p r i n c i ­
p l e  do a u to d o to r n in a c id n  d i s t i n t o  a l  p r i n c i p l e  do l a s  n ac ion a  
l i d a d o s  docim on d n ico , s in o  quo l a s  c o n so c u o n c ia s  do o s t a  n u o -  
va a p l i c a c i d n  son l o  s u f ic io n t o n o n t o  s o r i a s  cone para n o r e c c r  
n u o s tr a  a t o n c id n .  La in p o r t a n c ia  d e l  p rob lo n a  o s  é v id e n t e  cuan  
do p a sa n o s  a o x a n in a r  o l  a lc a n c o  do l a  f o m u l a c i d n  do l a  c o o -  
x i s t o n c i a  p a c i f i c a  d on tro  d e l  nuovo Dorocho I n t o r n a c io n a l ,  quo 
08 come un p r i n c i p l e  quo todo l o  imprégna y quo, a su  v o z ,  so  
d o sd o b la  on una s o r io  do p r i n c i p l e s  su b y a c c n td s ,  c o n o c id o s  cp_
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no l o s  " P r ln o ip io s  do l a  C o o x is to n c ia  P a o f f l o a " .  ÎÜ1 oxanon do 
l a  c u c s t id i i  os  suxianonto co n p lo jo  porqao n o s  o n ô o n tra n o s  aquf  
con i n f i n i d a d  do a s p o c to s  quo so o n tr o n o z c la n  y  so  confundon  
o n tro  s i  h a s t a  h acor  nuy d i f l c i l  una l a b o r  do s i s t o n a t i z a c i é n #  
No p o d r la  ig n o r a r s o ,  por o tro  la d o ,  l a s  i n p l i c a c i o n o s  a J o n a s  
a l a  c i o n c i a  d o l  Dorocho I n t o r n a c io n a l  quo n u o s tr a n  todoS e s -  
t o s  p r o b lo n a s .  Por n u o str a  p a r to ,  t r a t a r o n o s  do s i s t e n a t i z a r  
l o s  p im to s  p r i n c i p a l e s  quo van es  a t r a t a r ,  subrayando c s p o c i a l  
non to  l o s  s i g u io n t o s ;
-  La c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a  cono p r i n c i p l e  do Doro­
cho I n t o r n a c i o n a l .
-  I n f lu o n c ia  do l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a  sobro  l a  
a u to d o to r n in a c id n  do l o s  p u e b lo s .
-  I n f lu o n c ia  do l a  a u to d o to r n in a c id n  sobro l a  c o o ­
x i s t o n c i a  p a c i f i c a .
1. La C o o x is to n c ia  P a c i f i c a  cono p r i n c i p l e  d o l  Dorocho I n t o r ­
n a c i o n a l  .
Una do l a s  c u o s t io n o s  nas  i n t o r o s a n t o s  o s  l a  d e l  an-  
b i t o  do a p l i c a c i d n  do l a  C o o x is to n c ia  P a c i f i c a ,  o s  d o c i r ,  a qud 
r e l a c i o n o s  so  a p l i c a  y qud t ip o  do r e l a c i o n o s  quodan o x c lu ld a s  
do l a  n i s n a .
En so n t id o  a n p l io ,  o l  t o m i n e  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a  
c q u iv a lo  a " c o o x is to n c ia  p a c i f i c a  o n tr o  to d o s  l o s  o s t a d o s ,  i n -
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1d epend ien tem ente  do su s is to m a  s o c i a l ’*# Pêro hOy una s e r i e  
de o x c c p c io n o s  a e s t e  p r i n c i p l e ;
-  Las r e la c io n o s  internaciO & al0O  ©nti'O B ôtados s o -  
c i a l i s t a s ,  c o n s tr u ld a s  sobro l a  b a se  de p ï^ àhoip ios mds e l e v a  
dos: l o s  p r i n c ip i o s  d o l  in te r n a  c i  o n a l i  sino p r o lo t a r io #
-  Las r e l a c i o n o s  e n tr e  l a s  d iv o r s a s  c l a o o s  d e n tr o  
do sLi E s ta d o .
-  Las r e la c io n o s  o n tro  oproeoroôÿ op r im id o s  en t e r ­
m ines a m p lio s ,  c o n c ep ts  ex co s iva m en te  gew rù ]#  poro que i n c l u -  
ye indudablom onte to d o s  l o s  problèm es d e l  d é r o ch e  do a u to d e ­
torm ina c i  6n.
iQud c la s e  do normas so  a p l i c a n  a l a s  r e l a c i o n o s  en  
t r o  l o s  p a i s o s  s o c i a l i s t a s  y l o s  r a i s e s  d o l  T ercor  Miuido? En 
e s t e  p u n to , l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  so m uostra d i v i d i d a .  Do una 
p a r to  o s ta n  a q u e l lo s  quo ostim an  quo r ig o  tam bidn para  e s t a s  
r e l a c i o n o s  l a  normacidn do l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a ,  ya quo 
d s t a  se  a p l i c a  a l a s  r e l a c i o n o s  "entre  l o s  E sta d o s  con d i f e -  
r o n t o s  s is to m a s  s o c i a l e s " ,  s i n  nas«^
Otra os l a  o p in id n  s o s to n id a  p or  L e v in ,  para e l  quo 
l a s  r e l a c i o n o s  e n tr e  o l  niundo s o c i a l i s t a  y  l o s  nuovos p a i s e s  
no o s td n  fundamentadas n i  on l o s  p r i n c i p i o s  do l a  c o o x i s t e n -
 ^"Eurs Mozhd. Prava", Moscd, Nauka, 1967,  t .  I ,  p .  85
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c ia  p a c i f i c a ,  n i  en e l  in te r n a c io n a l i s m o  p r o lo ta r io . Para 
cho p r o f o s o r ,  e s t a s  r e la c io n o s  c o n s t i t u y e n  un t i p o  s u i  géne- 
r i s ,  ya  que e s t a  a u sen to  o l  e lem ento  de l a  oprosidn y de la .  
o x p lo t a c id n ,  p r é s e n té  en o l  im p e r ia l is m o .^
La c o o x is t o n c ia  p a c i f i c a  se  nos aparocc bajo una d £
b le  f a z :
a ) Coiîio un p r i n c ip i o  b a s ic o  d e l  Dorocho I n t e r n a c i o -  
n a l  a c t u a l  que, jun to  a o t r o s  de in d o le  s i m i l a r  (a u to d o te r m i-  
n a c io n ,  n o - a g r e s id n ,  desarm e, e t c . ) ,  c o n f ig u r a  l a  o s c n c ia  de  
l a s  r e l a c i o n o s  in t o r n a c io n a lo s .  Y a s i ,  l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i ­
ca im p l ic a  no simplomonto una a u s e n c ia  de g u e r r a ,  s in o  l a  o b l^  
g a c id n  de coopcrar  in to r n a c io n a lm o n te  para  e l  m anten im ien to  de 
l o s  f i n e s  onunciados on o l  proambulo do l a  C arta  de l a  ONU. Ya 
no so t r a t a  de un " v iv ir  on paz" , n i  de una c o n v iv e n c ia  ( s o z h i -  
t o l s t v o  ) a l  o s t i l o  do l o s  prim oros sihos de o x i s t o n c i a  d e l  r é -  
gimon s o v i é t i o o .  Es mu cho mas: os una o b l i g a c i ô n  do c o la b o r a r  
on l o s  campos mas d i v e r s e s  do l a  a c t i v i d a d  hunana y s o c i a l :  en  
l o s  campos econdmico y t d c n ic o ,  c i o n t i f i c o  y c u l t u r a l  y  en  l o -  
g r a r  o l  aumonto d o l  n i  v o l  do v id a .  Do o s t a  manora, l a  a u to d e -  
to rm in a c id n  do l o s  p u ob los  so on tronca  d iro c ta m o n to  y quoda  
i n s o r t a  dontro  d o l a sp o c to  do l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a  como 
une mas on tro  l o s  f i n e s  que so oncomondaron a l a s  N a c io n o s  Uni
^D.B, L ovin , "Mozhd, Pravo v  sovromonnuyu opoju " , P ra v o -  
v o d o n io ,  1964, n^ 2, p .  117,
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d a s .  La a p l i c a c id n  d o l  p r i n c ip i o  do a u to d e to r m in a c id n  l l o v a  
c o n s ig o  l a  c ro a c id n  do un c lim a  mds f a v o r a b le  para  l a  c o o p o -  
r a c id n  i n t o r n a c i o n a l , porquo con o l l a  so " o lim in a  uno do l o e  
p o s i b l o s  causas do l a  to n s id n  in t o r n a c io n a l"  y tambidn "una 
do l a s  cau sas  do l a  guorra" .^  La a p l i c a c i d n  d o l  p r i n c i p i o  de 
au tod otorm in ac id n  l l o v a  c o n s ig o  l a  a m p lia c id n  do l o s  miombros 
do l a  comunidad i n t o r n a c i o n a l , poro no una a m p lia c id n  s i n  mds, 
s in o  a b ase  do nuovos miombros quo quodan i n c l u i d o s  d o n tro  
d o l campo do l o s  o s ta d o s  "amantes do l a  p a z " .  Ig u a lm o n to , l a  
u n iv o r s a l i z a c id n  do l a  comunidad i n t o r n a c io n a l  l l o v a  c o n s ig o  
l a  a c o p ta c id n  do p u ob los  quo ya no p o r to n o c o n  a l  c i r c u l a  do 
l o s  o s t a d o s  do l a  "comunidad c r i s t i a n a "  u " o c c id e n ta l" ,  do 
dondo so do sp rondo un nuovo fundamonto para o s  to  "clim a " do 
c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a  quo aliora dobo ya  p r o s i d i r  l a s  ro lac io_  
nos no s 6 lo  ontro  o s ta d o s  con s is to m a s  s o c i o - p o l i t i c o s  d i f o -  
r o n t o s ,  s in o  tambion o n tro  p u eb lo s  con c u l t u r a s  d i s t i n t a s .  Y 
todo o s t o  procoso  do c o n v iv o n c ia  o n tro  l a s  n a c io n o s  quo c a r o -  
con do v i n c u l o s  comunos h i s t d r i c o s ,  d t n i c o s ,  e t c . ,  o i n c l u s e  
quo ban s id e  largam ontc "oprimidos" por  l a  c i v i l i z a c i d n  o c c i ­
d e n t a l ,  dobo so r  rogulado por l a  c o o x i s t o n c i a  p a c i f i c a #
Igualm onto , l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a  dobo h a c o r  p o -  
s i b l o  l a  su poracid n  por p a rto  do l o s  nuovos o s ta d o s  d o l  su b -
^"Mozhd, Pravo", Hosod ,  1964, IMO, p .  140.
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d c s a r r o l l o  ocondm ico, como modio para r o a l i z a r  una nuova co ­
munidad in t o r n a c io n a l  mds o q u i l ib r a d a ,  o l im in a n d o  a l  mismo 
tiom po o tr a  fu o n to  do p o s i b l o s  c o n f l i o t o s . ^
B) Poro l a  c o o x is t o n c ia  p a c i f i c a  o s ,  on un p ia n o  
mucho monos o lov ad o , una normacidn c o n c r o ta  do l a s  r o l a c i o -  
n o s  o n tr o  l o s  o s t a d o s .  Estâmes on p r o s o n c ia  do l o s  l la m a d o s  
"cinco  p r i n c i p i o s  do l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a " ,  onumorados 
por  v o z  primora on o l  comunicado c b in o - in d io  do 30 do a b r i l  
do 1954 . Ho aqui o s t o s  c in co  p r i n c i p i o s :
1. Rospcto mutuo a l a  so b o ra n ia  o in t o g r id a d  t e r r i ­
t o r i a l .
Ho Qgrooidn,
3 .  No in to r v o n c id n  on l o s  a s u n to s  i n t e r n e s .
4 .  Igualdad  y aprovocham ionto mutuo.
5 . C o o x is to n c ia  p a c i f i c a .
Con to d o s  o l i o s  guards o s tr o c l ia  r o la c id n  o l  p r i n c i ­
p io  do a u to d o to rm in a c id n . En o f o c t o ,  o l  c o n to n id o  do l a  a u t o ­
d otorm in ac id n  08 l a  "soborania  n a c io n a l" ,  su a sp o c to  e x t e r i o r ,  
0 tambidn l a  indopendonc i a .  Sobro o s t a  a f ir m a c id n  d o sca n sa  t o -  
da l a  o s t r u c tu r a  do l a  t o o r i a  do l a  a u to d o to rm in a c id n  y  su  v e r  
t i o n t o  mas im portante: l o s  dorochos do l o s  p u o b lo s  y n a c io n o s .
^E1 problem s do l a  co oporacidn  in t o r n a c io n a l  ha s i d e  o s -  
tu d ia d o  ppr M inassyan "Pravo Mirnogo S o s u s c h o s tv o v a n iy a " ,  Ros 
to v -n a -D cn u , 1966, p .  95 s s .
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El p r i n c ip i o  mas n o ta b le  do l a  C o o x is to n c ia  P a c i f i ­
ca p or  l o  que r e s p e c t a  a l a  au to d o to rm in a c id n  o s  o l  do n o -  
a g r o s id n ,  por cuanto  guarda una in t im a  r o la c id n  con c l  p r o ­
blème do l a  s o lu c id n  v i o l e n t a  d o l  o j o r c i c i o  d o l  dorocho do 
a u to d o to rm in a c id n .
"La d o c tr in a  i m p é r i a l i s t e  a f irm a  que l a  c o o x i s t o n ­
c ia  p a c i f i c a  porm ito c l  use do to d o s  l o s  m odios do l a  g u erra  
s o c r o t a ,  i n c lu i d a s  l a s  c o n s p ir a c io n o s ,  l a s  in t o r v o n c io n o s  a r  
madas y l a s  guorras poquohas, y o xc lu yo  ta n  s d lo  l a  g u erra  
g e n e r a l  torm on ucloar" .^  Por o l l o ,  o s  im p o rta n te  que pasomos  
r o v i s t a  a l a  d o c tr in a  s o v i c t i c q  g e n e r a l  sobro  l o s  d i v e r s e s  
t i p o s  do g u erra , o sp oc ia lm on to  l a s  c o lo n ia s  y  do l i b o r a c i d n  
n a c io n a l  y voamos su im pacto sobro l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a .
N .S , Jruschov  d i s t i n g u i a  o n tr o  g u o r r a s  m undialoB,  
g u o rra s  l o c a l e s  y g u orras  do l ib o r a c id n  n a c io n a l  -  l o v a n t a -
7
m ion tos  p o p u la r o s .  "Incornpatiblos con l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i ­
f i c a  son ta n to  l a  guerra  m undial, como l a s  "poquohas" o " lo ­
c a l e s " ,  modianto l a s  c u a lo s  l o s  i m p o r i a l i s t a s  so  proponon s o -
f o c a r  o l  movimionto do l ib o r a c id n  n a c io n a l  y  l o s  lo v a n ta m io n -
8 ,t e s  p o p u la r o s  on c i o r t o s  p a i s o s " .  Lo a q u i so  dosprondc que
—"Mohzd, Pravo", 1 9 6 6 , . IMO, p . 7 0 . ........
n
N .S .  Jruschov , "Za novyo pobody m irovogo kom m unistichos-  
kogo d v iz h o n iy a " ,  on o l  l i b r e  "Kommunizm -  Mir i  s c h a s ty o  n a -  
rodov", Mo s cil, G o s p o l i t i z d a t , 1962, p.. 3 6 .
 ^"Mo zhd. Pravo ", 1966, IMG, p . 70
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l a  c o c x i s t c n c i a  in ip l ic a  l a  a b s tc n c id n  d o l  omploo do l a  fu o r z a  
armada on l a s  r o la c io n o s  o n tro  l o s  E s ta d o s ,  con dos o x c p p c io -  
n o s :
-  Las guorras  do l i b o r a c i d n ,  y
-  Las guorras c o n tra  l o s  a g r o s o r o s  o l o s  c o l o n l z a -
d o r o s . 9
2 ,  C o o x is to n c ia  p a c i f i c a  y a u to d o to rm in a c id n ,
E l nuovo Lorocho I n t o r n a c io n a l ,  o Lorocho do l a  
C o o x is t o n c ia  P a c i f i c a ,  so  ha d o s a r r o l la d o  ro c io n to m o n to  s o ­
bro l a  baso  do c i o r t a s  c i r c u n s t a n c ia s  f a v o r a b l e s  on l a s  ro ­
l a c i o n o s  i n t o r n a c io n a lo s .  E s ta s  r o la c io n o s  in t o r n a c io n a lo s  
so c a r a c to r iz a n  por l o s  r a sg o s  s i g u io n t o s ;  o l  t r a n s i t e  p r o -  
g r o s iv o  do nuovas n a c io n o s  a l a  v i a  s o c i a l i s t a ,  o l  f o r t a l o -
c im io n to  d o l  s is tom a  s o c i a l i s t a  mundial y l a  d o s in t o g r a c id n
10d o l  s is to m a  c o l o n i a l  d o l  im p o r ia l i s m o • Lo o s t a  form a, os 
p o s i b l o  ponor on conoxidn  l a s  id o a s  do c o o x i s t o n c i a  p a c i f i c a  
y do au to d otorn n n acid n  do l o s  p u o b lo s ,  como l a s  dos g ra n d es  
c o r r io n t o s  quo a l  c o n i l u i r  c o n s t i tu y o n  l a  b aso  d o l  Lorocho  
I n t o r n a c io n a l  a c t u a l .
Con l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a ,  l a  a u to d o to rm in a c id n
^ I b i d .
^^Programa d o l  PCUS,
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so lia id o  p r o g r o s iv a n c n to  a lc ja n d o  d o l  a n t ig i io  p r i n c i p i o  bur— 
gu6s do l a s  n a c io n a l id a d c s . "El Estado s o v i o t i c o  p la n te d  o l  
p r o b lm a  do l a  autod otorm inac idn  do l a s  n a c io n o s  do una nuova  
form a, mds am plia  y profunda: c o n s id é r a  l a  a u to d o to rm in a c id n
como l a  o x p r o s id n  pormanonto do l a  lu c h a  c o n tr a  to d a  op ro s i  dn
*1 *1n a c i o n a l " ,
Sobro l a  baso do o s ta  a p o r ta c id n  do l a  Unidn S o v id -  
t i c a ,  l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a  ha hocho p o s i b l o  quo o l  p r in ­
c i p i o  do autod otorm in ac id n  so haya id o  c o n v ir t i c n d o  on r o a l i -  
dad, a cau sa  d o l  p r o g r o s iv o  aumonto do l a  i n f l u o n c i a  do l o s  
p a i s o s  s o c i a l i s t a s  sobro l a s  normas d o l  Lorocho I n t o r n a c i o n a l .
Como homos v i s t o  a l  h a b la r  do l o s  c a r a c t è r e s  do l a
GLN, l a  s o lu c id n  do l o s  problomas do l a  a u to d o to rm in a c id n  puo
do a d o p ta r  tambidn c a r a c tè r e s  v i o l e n t e s ,  cuando l a  p o to n c ia  
c o l o n i a l  so  n io g a  a s a t i s f a c o r  por l a  v i a  p a c i f i c a  l a s  j u s t a s  
r c i v i n d i c a c l o n e s  do l o s  puoblos» Lo aq u i a a f im ia r  l a  i n o v i t a -  
b i l i d a d  do l a  GLIT hay sd lo  un p a so .
Tampoco l o s  s o v i d t i c o s  o stim an  quo on o s t o  c a s e  so  
produ sca  una c o l i s i d n  do normas quo haga n o c o s a r ia  una j o r a r -  
q u iz a c id n  do l a s  m ism as. La c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a  im p l ic a  do • 
mode fundam ental o l  r o sp o to  a l  p r i n c i p i o  do s o lu c id n  p a c i f i c a  
do c o n f l i c t o s ,  poro "no so a p l i c a  a l a s  r o lq c io n o s  o n tro  opro_
 p --------------------- :-----------------:-
"EarsV. ,  ", t . I ,  p .  94
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s o r e s  y oprim idos" j ^  ^ Lo o s t a  a f ir m a c id n  sc  &csprchdcn d os ig& 
p o r t a n t e s  co n so cu o n c ia s;
a) Quo l a  GLN no supono una v i c l a c i d n  d e l  p r i n c i ­
p io  do l a  c o o x is t o n c ia  p a c i f i c a ,  ya quo d a te  n a n t i ono to d a  su  
v i g o n c ia  a p osar  do l a  o x i s t o n c i a  do un c o n f l i c t o  armado*
b) Por o l  c o n t r a r io ,  son l o s  p r o p io s  o s ta d o s  c o lo ­
n i a l e s  l o s  quo v i o la n  o l  p r in c ip io  do s o lu c id n  p a c i f i c a  do
c o n f l i c t o s  a l  " o b lig a r  a l o s  p u o b lo s  a s a t i s f a c o r  s u s  d e r a ­
i l
chos con l a s  armas", A f o r t i o r i , so  o s t i n a  quo l a  gu orra  cp_ 
l o n i a l  o s  u n .g r a v i simo crimon i n t o r n a c io n a l .
Losdo o tro  pun to  do v i s t a ,  R.A. Tuznujamodov pono 
do r e l i e v o  o s t a  r o la c id n  rocu rr ion d o  a l  a r t .  1 (2 )  do l a  Car­
t a ,  sogun o l  c u a l ,  o l  ro sp o to  a l a  a u to d o to r n in a c id n  do l o s  -
p u o b lo s  o s  l a  c o n d ic id n  para quo o x i s t a n  r o la c io n o s  a m is to s a s
Uon tro  l a s  n a c io n o s .  En o s to  ordon do i d e a s ,  to d a  l a  d o c t r i ­
na s o v i d t i c a  ob so fva  quo l a  n e g a t iv e  a l a  c o n c c s id n  do l a  i n -  
dopondoncia  a l o s  p a i s o s  c o l o n i a l e s  im p l ic a  una v i o l a c i d n  do 
l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f ic a o ^ ^  Por o s t o ,  nada t i c n o  do ox trah a  l a
^ ^ L . l .  B a r a t a s h v i l i ,  "Za s v o b o d u . . ." ,  p .  1 4 8  
l ^ i b i d ,
^^R.Ao Tuzmujamodov, "Mirnoyo S o su sc h o s tv o v a n io  i  n a t s i o -  
n a ln o  o sv o b o d ito ln a y a  voyna", Sov. Gos. P r a v o , 1963, ns 3 , p . 8?
Vide on p a r t i c u l a r  l a s  t r o s  obras c o l o c t i v a s  "Mozhd. 
Pravo", do 1964 y 1966,
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a f im ia c id n  de L,V. Sporanskaya do quo " o l r o s p e to  a l  dorocho  
do a u to d o to r n in a c id n  f o r t a l o c o  y c o n s o l id a  l a  c o o x i s t o n c i a  pa 
c l f i c a " . ”^ ^
Si hablamos do l o s  E sta d o s  ya  fo r m a ln c n to  l i b o r a d o s ,  
poro quo sogun ostim an  lo o  i n t o r n a c i o n a l i s t a s  s o v i d t i c a s  con— 
t in d a n  b ajo  o l  dom inio d o l  im p o r ia l ism o , oncontram os tam bidn  
nuovas id o a s .  Do o s t o  modo, N.M. M inasyan a n a l i z a  o l  c o n t o n i ­
do d e l  p r i n c ip i o  d o l  "rospoto a l a  so b o r a n ia  n a c io n a l"  como 
p r i n c i p i o  do l a  c o o x is t o n c ia  p a c i f i c a ,  o n to n d id n d o lo  como " la
17f a c u l t a d  suproma do l a  n a c id n  para d o c i d i r  su p r o p io  d o s t in o " .
3 .  I n f lu o n c ia  do l a  au tod otorm in a c id n  sobro  l a  C o o x is to n c ia  
P a c i f i c a .
La autod otorm inac idn  do l o s  p u o b lo s  ha o j o r c i d o ,  a 
su v o z ,  una im portante  i n f l u o n c i a  sobro c l  d c s a r r o l l o  do l a  
c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a .  E sta  i n f l u o n c i a  o s  p a t e n te  s i  n o s  f i -  
ja n o s  on una s o r io  do mementos por l o s  quo a t r a v i o s a  o l  p ro ­
p io  dorocho do autod otorm inacidn ;
a ) Por su c o n to n id o ,  o l  dorocho do a u to d o to rm in a c id n  
o jo r c o  un c o n s id e r a b le  impacto sobro l a  c o o x i s t o n c i a  p a c i f i c a .  
La am plia  gama do dorochos quo l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  a tr ib u y o  
a l a  n a c id n  d é l im it a  claram onto o l  com portam ionto d o l  im p c r ia -
Sporanskaya, " P r in ts ip  S a m o o p ro d o lo n iy a .. . " , p . 110
1 7  • .N.M. M inasyan, "Pravo Mirnogo S o s u s c h o s t o v a n ly a .♦ . " ,p .
141.
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l i s m o  coil l o s  p a i s o s  y p u o b lo s  d o p o n d io n to s  o r o d  on l i b o r a ­
d o s .  Do o s t a  forma quoda m a n i f io s t a  l a  a m p lia c id n  d o l  dm bito  
do a p l i c a c i d n  do l o s  p r i n c i p i o s  do l a  c o o x i s t o n c ia  p a c i f i c a ,  
ontrando dontro do o l l a  i n s t i t u c i o n o s  j u r i d i c a s  n u o v a s .
B) Por l a  forma do su r o a l i z a c i d n ,  on ta n to  on cuan­
to  so t r a t o  do un modio v i o l e n t o  (g u orra  do l i b o r a c i d n  nacio-*  
n a l ) ,  l a  a u to d o to rm in a c id n  ha o j o r c id o  tam bidn im n o t a b le  im­
p a c to  sobro l a s  c o n c o p c io n o s  do l a  c o o x i s t o n c i a .  En o s t o  s e n -  
t i d o  N ik o ls k y  so p rogu n ta  s i  o s  c o m p a t ib le  l a  c o n so c u c id n  do
l a  in d o p en d on e ia  p o l i t i c o  por  modio do l a s  armas con un p r o -
18grama do apoyo a l a  paz g e n e r a l . La r o s p u o s ta  d o l  a u to r  so  
n a n t ic n o  on l a  l i n o a  do l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  g e n e r a l .  "La l u  
cha armada do l i b o r a c i d n  no so  produce p or  s i  misma, s in o  co ­
mo una l é g i t i m a  r o a c c id n  y p r o t e s t a  c o n tr a  l a  o p r o s id n  c o l o ­
n i a l  do l o s  E sta d o s  o x t r a n j o r o s . . .  La fu o n to  d o l  c o n f l i c t o  os  
c l  c o lo n ia l i s m e ;  s i  o s t o  no o x i s t i c r a ,  s o r i a  im p o s ib lo  im a g i-  
n a r sc  o l  Movimionto do L ib o ra c id n  N a c io n a l ,  ya quo c a r o c o r ia  
do causa  y do o b j o t o .  E sta  o s  l a  l i n o a  d o l  p o n sa n io n to  do Sp£ 
r a n sk a y a , quo a f irm a  quo "la c o o x i s t o n c i a  p a c i f i c a  prosupone  
o l  m antcnim ionto do l a  paz modianto l a  o l im in a c id n  do l a s  ame- 
n azas  a l a  misma o do l a  r o a l i z a c i d n  do a c t o s  do a g r o s id n " .^ ^
18-N.Mo Mi ko 1 s k y , "Osnovnoy v o p ro s  sov rom on n osti  -  p r o b lè ­
me u n ic h to z h o n io  voyn" , IMO, 1964, p .  211 .
19
L .V . SpOranskaya, " P r in ts ip  sa m o o p ro d o lo n iy a . . . " ,  p . 115
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Por 0 8 0 ; l a  d o c t r in a  s o v i d t i c a  a firm a quo "la  h i s -  
t o r i a  go n o ra l do l o s  MLN do l o s  p u o b lo s  do A s ia  y A f r ic a  do— 
n u o s tr a  s i n  duda quo l a  l iq u i d a c i d n  d o l  c o lo n ia l i s m o  y  l a  con  
q u i s t a  do l a  in d op on d on cia  dan lu g a r  a l  r o fo r z a n i io n to  do l a  
paz g o n o r a l  y  a l a  l i q u i d a c i d n  do l a s  fu o n t o s  do l a  gu orra ."
Poro una voz  quo so  ha r o a l i z a d o  l a  pr im era  c ta p a  
do l a  r o v o lu c id n  do l ib o r a c i d n  n a c io n a l  ( l a  o b to n c id n  do l a  
in d o p on d o n cia  p o l i t i c o ) ;  so p la n to a  o l  probloma do l a s  r o l a ­
c io n o s  o n tro  l a  c o o x i s t o n c i a  p a c i f i c a  y o l  s u b d o s a r r o l l o . No 
puodo d o c i r s o ,  como vim os a l  t r a t a r  o s t a  c u o s t id n  do forma  
mds o s p o c i f i c a ,  quo l o s  i n t o r n a c i o n a l i s t a s  s o v i d t i c o s  hayan  
lo g r a d o  una c o n c r o c id n  on o l  tr a ta m ic n to  j u r i d i c d  do o s t a  ma- 
t o r i a .  E l onfoquo mds s i s t o m d t ic o  o s  o l  quo haco N ik o ls k y  ba 
jo o l  t i t u l o  "El s u b d o s a r r o l lo  y  o l  probloma do l a  guorra  y 
do l a  paz" , so ila lando una s o r io  do id o a s ;
-  El d c s a r r o l l o  como amonaza c o n s t a n t e ,  o s  d o c i r ,  
cono a lg o  quo n a n t ic n o  l a  baso  para una nuova o x p lo t a c id n  c o ­
l o n i a l ;
-  La n o c o s id a d  do l a  p a z , por  l a  f a l t a  do r o c u r s o s
21para h a c o r  l a  gu orra ;
N ik o ls k y ,  op , c i t . ,  p .  216
21N.M. Nikolsl% r, op. c i t . ,  p .  220
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-  Do a ll!  quo l o s  nuovos E sta d o s  "dèban ho a llia  a r  ima 
p o l l t i c a  do c o o x is t o n c ia  p a c i f i c a  y r c n u n c ia r  a form ar p a r to  
do l o s  b loq u es  n i i l i t a r o s  y a g r o s iv o s  do l o s  im p o r ia l is ta s* * # ^ ^
-oooOooo-
Nike sk y , op. c i t . ,  p .  221
CONCLUSIONES
1. La autod otorm in ac id n  p a r t i c i p a  p or  com ploto de  
l a s  v i c i s i t u d e s  de l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  sob re  o l  Dorecho In  
t o r n a c i o n a l .  En tdrm inos g é n é r a le s ,  hay quo o n t ender  que l e  
a lc a n z a n  to d a s  l a s  c a r a c t o r f s t i c a s  quo so l o  a tr ib u y e n  a aque 
1 1 a .
Los e s p c c i a l i s t a s  o c c i d e n t a l e s  quo so  han ocupado  
d e l  e s t u d io  do l a s  con cop c ion os j u r l d i c a s  s o v i d t i c a s  han a f i r  
mado c a s i  con unanimidad o l  c a r a c to r  do su b o r d in a c id n  de l a  
d o c t r in a  con r e sp o c to  a l a  p o l l t i c a .  E s te  s o r v i l i s m o  do l a  t e £  
r l a  con r o la c id n  a l a  p o l l t i c a ,  no o s  c o sa  nuova on l a  Unidn 
S o v id t ic a :  on o f o c t o ,  ya en l o s  ahos 30 l a s  t c s i s  do Pashuka-  
n i s  fu e r o n  t i l d a d a s  do " n ih i l ism e  j u r l d i c o " ,  p or  no s e r v i r  a 
l o s  f i n e s  e x t e r n e s  d o l  Estado s o v i d t i c o .  Hay quo subr a y a r  tam­
b id n  quo l a s  a c u sa c io n o s  la n za d a s  c o n tra  P ash u k an is  p er  V ysh in £  
ky y K ozhevnikov p r in c ip a lm o n te ,  se  h a b r la n  do v o l v e r  mds t a r ­
de c o n tr a  o l i o s  cuanto o l  XXII Congroso d o l  PGUS impuso una -  
"nuova U n e a t e n  l a s  i n v o s t i g a c io n c s  j u r I d i c o - i n t o r n a c i o n a l e s ,
E l XXII Congroso se  preocupd do dar mayor s o l i d e z  a 
l a s  a p o r ta c io n o s  d o c t r i n a le s  s o v i d t i c a s ,  soh a land o  que l a  doc
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t r i n a  s o lo  se  ocapaba de j u s t i f i c a r  "a p o s t e r i o r i "  l a s  n e c e -  
s id a d e s  de l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r  s o v i d t i c a ,  dando lu g a r  con  
e l l e  a una extremada v o r s a t i l i d a d  d o c t r in a l#  Por e l  c o n t r a ­
r i o ,  ora  p r e c i s e  quo l a  d o c tr in a  asum iora  una mayor r e s p o n -  
s a b i l i d a d ,  contribuyendo con su s  a p o r t a c io n o s  a f i j a r  mds p r £  
fundam ente e l  c a r a c to r  m a r x i s t a - l o n i n i s t a  do l a  p o l l t i c a  ex ­
t e r i o r  s o v i d t i c a .  La d o c tr in a  d e b la ,  p o r  r a n to ,  abandonar su  
p o s i c i d n  de su b o rd in a c id n , para ocupar un p a p o l  r e c t o r  y pa­
ra  a se g u r a r  quo l a  t o o r i a  y l a  p r a c t i c e  formon un co n ju n to  
honogdneo, s in  l o s  d i v o r c i o s  quo h a s t a  ahora so han von id o  
p r o d u c ie n d o .
Las e la b o r a c io n e s  t o d r i c a s  sobro o l  dorocho de a u to ­
d o torm in ac id n  han p a r t ic ip a d o  tambidn do o s t a  c r l t i c a  g e n e r a l ,  
poro on un grado con sid o ra b lem on te  monor, ya  quo o s t a  p a r te  de 
l a  d o c tr in a  ha cumplido escasam ente  un d o c o n io  do o x i s t o n c i a .
2 , Es p r e c i s e  s o h a la r  con tod a  c la r id a d  l a  onormo 
p o l i t i z a c i d n ,  i n c l u s e  hoy , do l o s  p u n to s  do v i s t a  s o v i d t i c o s  
sobro e l  probloma a n a l i z a d o .  Parq c o r c io r a r s o  do o l l o ,  b a s ta  
con och ar  una ojeada a c u a lq u io r  manual do Dorocho Intornacip^  
n a l  o a c u a lq u io r  m onografia  sobro a lg iin  problom a quo guarde  
r o la c id n  con l a  a u tod otorm in ac id n . Sdlo  on co n ta d a s  o c a s io n o s  
o s  p o s i b l o  a t i s b a r  o l  m atiz  j u r ld ic o  d o l  problom a, o n c o n tr a n -  
donos fro cu o n to n o n to  con a f ir m a c lo n e s  do c a r a c t o r  oxcesivam on  
to  g o n o r a l ,  s i n  o tro  v a l o r  quo o l  moramonto p r o p a g a n d l s t i c o .
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E ste  rasgo  s e r a  oxaminado con mas am p litu d  cuando oxaminomos 
on con ju n to  o l  v a l o r  do l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  s c o r e  l a  a u to ­
d o to r m in a c id n . Sehalomos a q u i ,  s i n  embargo, l a s  onormes i n —  
c o n so c u o n c ia s  on que so vd o n v u o lta  l a  URSS cuando en l a  v i ­
da in t o r n a c io n a l  so produce un c o n f l i c t o  o una c r i s i s  que im  
p l iq u o  a un p a l s  c o l o n i a l  o "a l o s  jd von o s  o s ta d o s  de A s ia  y  
A f r ic a " .  Es i l u s t r a t i v a  on o s to  so n t id o  l a  p o l l t i c a  so g u id a  
con r o la c id n  a l  problom a d o l  Congo (dondo l a  Unidn S o v i d t i c a  
torm ind por a p a r ta r s o  para no v e r so  a t r a l d a  por l a  v o r a g in e  
do l o s  a c o n t o c im io n t o s ) .  Y aun con mayor c la r id a d  on l a s  r o -  
c i c n t o s  c r i s i s  f r o n t o r i z a s  e n tr e  l a  Unidn In d ia  y P a k is t a n ,  
dondo l a  p o s tu r a  s o v i d t i c a  o stu vo  dotorm inada fundam enta l  men­
t e  p or  l a  proxim idad do l a  R opdblica  P o p u la r  do China.
Do a q u i sc  dosprondo que on una gran p o r c id n  do ca ­
s e s ,  l a  p o s tu r a  d o c t r i n a l  y d ip lo m d t ic a  do l a  Unidn S o v i d t i c a  
ha o s ta d o  d ic ta d a  mds b ie n  que por c o n s id o r a c io n o s  do c a r d c t o r  
d o c t r i n a l  do f i d o l i d a d  a l o s  p r o p io s  p r i n c i p i o s ,  por  r a z o n a -  
m io n to s ,  cuyo c a r d c t o r  o p o r tu n is ta  os  on o c a s io n o s  m a n i f i o s t o .
3 .  Pasomos ahora a l a  v a lo r a c id n  do l o s  p u n to s  p r i n ­
c i p a l e s  do l a  a p o r ta c id n  s o v i d t i c a  a l a  d o c t r in a  do l a  a u to d o -  
to r m in a c id n .  En p r im er  term in e , hay que s o h a la r  e l  onormo im­
p a c to  do l a  p o s i c i d n  docididam onto a n t i c o l o n i a l i s t e ,  que a rran  
ca dcsdo  l o s  p r im oros a c to s  p o l i t i c o s  do l a  R usia  S o v i d t i c a .
En n u o s tr a  in t r o d u c c id n  h i s t o r i e n ,  por fu o r z a  do a l t u r a  muy
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d o s ig u a l  por  l a  f a l t a  t o t a l  do m a t o r ia lo s  con r o la c id n  a c x c^  
t o s  im p o rta n tes  ex trem es ,  homos tr a ta d o  do p r o s o n ta r  un hrovc  
osquoma do l o s  p a n to s  do v i s t a  sobro cada probloma p la n to a d o .  
Es ind ud ablo  quo l a  lagu n a  docum ental o x i s t o n t o  a p a r t i r  d e l  
aho 1932 supono un fro n o  c o n s id e r a b le  a l a s  i n v o s t i g a c l o n e s  
on o s t o  t e r r e n e .  Do l o  quo no p o d r ia  dudarso o s  do quo l a  co_ 
r r io n t o  a n t i c o l o n i a l i s t a  do n u o str o  tiom po, quo so  i a a n i f io s t a  
o sp o c ia lm o n to  on o l  sono do l a  p ro p ia  O rg a n isa c id n  Intornaci_q  
n a l ,  dobo mucho do su  impotu a l a s  i n i c i a t i v a s  s o v i d t i c a s .
4 .  Do indudaM o v a lo r  os  l a  conform acidn d e l  c o n -  
copto  y d o l  co n to n id o  do l a  a u to d o to rm in a c id n , como o l  do ro ­
cho a l  o s ta b lo c im io n to  d o l  s t a t u s  p o l i t i c o ,  ocondm ico, s o c i a l  
y c u l t u r a l ,  d c f i n i c i d n  mas am plia y a fo r tu n a d a  quo l a  quo v c i a  
on l a  au tod otorm in ac id n  o l  dorocho a l a  s o c o s id n .  S in  embargo, 
o l  d o s a r r o l lo  do o s t o s  a sp o c to s  ha s id e  muy d o s i g u a l .  Es i n -  
n cg a b lo  quo l o s  problomas mds o s tu d ia d o s  han s i d e  l o s  quo so  
r o f i c r o n  a l a  dotorm inacidn  d o l  s t a t u s  p o l i t i c o  (dorocho a in ^  
ta u r a r  un g o b io m o  p ro p io  y a o l e g i r  l a  forma do g o b io rn o  quo 
o l  p u ob lo  c o n s id é r é  mas id o n o a ) ,  y ocondmico (h ab io n d oso  dodi_ 
cade sobro todo a l a  c u o s t id n  d o l  n é o c o lo n ia l i s m e ;  o l  onfoquo  
d o l  dorocho do l o s  p u ob lo s  a d isp o n o r  do su s  r o c u r s o s  y r iq u e -  
za s  n a t u r a lc s  os nuy ro c io n  to  como para quo podamos h a c o r  un 
j u i c i o  sobro o l  m ism o). S in  embargo, no so ha o s tu d ia d o  e l  pr_q 
bloma do l a  a u to d o to rn in a c id n  s o c i a l  (dorocho a o l o g i r  s is to m a
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s o c i a l )  y so s i l o n c i a  on a b s o lu t e  o l  dorocho a l a  d c to rm in a -  
c i 6n d o l  s t a t u s  c u l t u r a l .  E sta  o s  l a  r a z 6n por  l a  quo en n u es  
t r o  o s t u d io  no homo s a lu d id o  para nada a l a  c u o s t id n »
5 . Dol mismo modo, l a  é la b o r a  c i  dn ha s i d e  muy d é s ­
i g n a i  con r o la c id n  a l  dmbito do a p l i c a c i d n  d o l  dorocho do au­
to d o to rm in a c id n  . E l a sp o c to  mas lo g ra d o  o s  o l  do l o s  s u j o t o s  
d o l  mismo, obra o sp o c ia lm on to  do G. S taru sh on k o , y  que a lud o  
a l a s  n a c io n o s ,  p u o b lo s ,  n a c io n a l id a d o s , grupos n a c io n a lo s  y  
m in o r ia s .  Ha s id o  procisam onto  o l  a u to r  c i t a d o  o l  que ha i n -  
to n ta d o  l l o v a r  a cabo o l  d o s g lo s o  do e s t a s  n o c io n o s  movidndp, 
so  don tro  do unos l i m i t e s  concoptualm cnto  r a z o n a b lo s .  N o s o tr o s  
homes p r o fo r id o  r o f o r i m o s  siompro a l a s  n a c io n o s  como s u j o ­
t o s  d o l  dorocho do a u tod otorm in ac id n , dado quo a p o s a r  do l a  
o p in id n  do Starushonko, l a  s u b j o t iv id a d  do l o s  p u o b lo s ,  o i n  
c lu s e  su  p rop io  con cop to , d i s t a n  mucho do s o r  d o c t r in a  a co p -  
tad a  p or  l o s  s o v i d t i c o s .
Lo que l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  no ha tra b a ja d o  on ab 
s o l u t o ,  como so ha v i s t o ,  os  o l  concopto  ta n to  do t o r r p t o r i o  
d op o n d io n to , como o l  do l a  p rop ia  a c t i v i d a d  c o l o n i a l .  Podrd 
d o c ir s o  que no hay n o co s id a d  do l l o g a r  a un gran tan  a l t o  do 
m a t iz a c io n o s  tra ta n d o so  do co n co p to s  ta n  profuâam onto u t i l i -  
z a d o s ,  poro o s ta  o x to n sa  laguna cobra nuova p rofu n d id ad  s i  ro  
cordâmes l o s  o s fu o r z o s  r o a l i z a d o s  para d é f i n i r  a l a s  n a c io n o s  
y  a l o s  p u o b lo s .  Con c l  o b jo to  do s a l v a r  on l o  p o s i b l o  o s t o  -
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o b s t a c u lo ,  homos acudido  a l a  a p o r ta c id n  do l o s  j u r i s t a s  p o -  
l a c o s  A ntonow icz y D om b in sk i, quo puodon s o r  c o n s id c r a d o s ,  da 
da l a  c a n t id a d  do m a t e r ia l  p u b lic a d o  on r o v i s t a s  s o v i d t i c a s ,  
como muy a f i n o s  a l o s  p r o p io s  s o v i d t i c o s .
No puodo n o g a r s o , con t o d o , quo o l  a s p o c to  mds tras_ 
c o n d o n ta l  d o l  dmbito do a p l i c a c i d n  d o l  dorocho do a u to d o to r ­
m inacidn  l o  c o n s t i t u y o  su v o r t i o n t o  p e r s o n a l :  l a s  n a c io n o s  y  
l o s  p u o b lo s  y o t r o s  grupos m onoros. Dobomos tambidn ponor do 
r e l i e v e  l a  id e a  do quo son  s u j o t o s  do l a  a u to d o to rm in a c id n  
tambidn l o s  E sta d o s  ya l ib o r a d o s ,  como tu v im o s  o c a s id n  do v o r  
on su  momonto. Homos tr a ta d o  do ponor ordon on l a  gran mara- 
ha do tdrm inos u t i l i z a d o s  comdnmonto do fo n a a  i n d i s t i n t a ,  po­
ro d csafortun adam on to  n o s  tomomos quo a l  f i n a l  l a  d o c t r in a  
s o v i d t i c a  no p r o p o r c io n a  id o a s  c la r a s  a l  r o s p o c t o .
60 Entre o l  co n to n id o  do l a  au to d o to rm in a c id n  do 
l a s  n a c io n o s  hay dos problom as do c s p o c i a l  a c t u a l id a d  y quo 
habran do d o tcrm in a r  o l  f u t u r e  d o l  Dorocho I n t o r n a c io n a l  g o ­
n o r a l :  o l  dorocho a l a  ind op on d on cia  ocondmica (con  todo  o l  
problom a d e l  n é o c o lo n ia l i s m e )  y o l  dorocho a l a  in t o g r id a d  
t e r r i t o r i a l  (con l a s  b a s e s  m i l i t a r c s  o x t r a n j o r a s ) • En ambos 
c a s e s ,  l o s  i n t o r n a c i o n a l i s t a s  s o v i d t i c o s  han pasado a ocupar  
una p o s i c i d n  oxtrom a, d c s p r o v i s t a  on o c a s io n o s  do tod o  conta_c 
to  con l a  r o a l i d a d .  S in  em bargo, no puodo n o g a rso  quo l a  i n ­
c l u s !  dn d o l  n é o c o lo n ia l i s m e  don tro  d o l  dorocho do a u to d o to r -
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m inacid n  do l o s  p u ob los  o s  im olom onto do prim ora  im portcm - 
o ia  para dotcrm inar o l  f u t u r e  do l a  o r io n t a c id n  s o v i d t i c a  on 
o s t a  d i r c c c i o n .
7 .  El c a p i t u l e  q u iza  mds im p o rta n te  do todo o l  pr_q 
bloma c o l o n i a l  on l a  d o c tr in a  s o v i d t i c a  o s  o l  do l a s  g u o r r a s  
do l ib o r a c i d n  n a c i o n a l .  Por d o s g r a c ia ,  como so lia v i s t o ,  o l  
probloma no ha gozado do l a  a to n c id n  quo mcroco y  s d lo  ha s i  
do p o s i b l o  a t i s b a r  c i o r t o s  i n d i c i o s  do c a r d c to r  g o n o r a l ,  quo 
a lu d on  a l  c a r d c to r  in t o r n a c io n a l  do l a  GLN, a su j u s t i c i a ,  a 
su  i n o v i t a b i l i d a d ,  poro s i n  o n tr a r  on o l  fon d o  do todo o l  -  
problom a. E sta  i n s u f i c i o n c i a  so  ob serva  o sp o c ia lm o n to  on l a  
f a l t a  do m onografias  d o d icad a s  a l  o s tu d io  do l a  GLN y , p a r -  
t i c u la r m c n t c ,  a su ontronquo dontro  d o l  s is to m a  g o n o r a l  d o l  
c o n f l i c t o  in to rn a c io n a lQ  Es c u r io so  o b so rv a r  como l o s  manua- 
l o s  s o v i d t i c o s  s ig u c n  to d a v ia  consagrando su d lt im o  c a p i t u l e  
a l  o s t u d io  do l a  guorra y do l a  n o u t r a l id a d ,  a p o sa r  do i n -  
s i s t i r  on l a  p r o h ib ic id n  d o l  ro cu rso  a l a  fu o r z a  on l a s  r o ­
l a c i o n o s  in t o r n a c io n a lo s ,  pasando por  a l t o  l a s  p a r t i c u l a r i -  
dados do l a  GLN, cuya ju z to z a  so a firm a con unanim idad.
8 ,  Es d i f i c i l  on o s to  momonto v a l o r a r  l a  a p o r ta c id n  
s o v i d t i c a  por l o  quo so  r o f io r o  a l  a sp o c to  j u r i d i c o  do l a  do_s 
in t o g r a c id n  d o l  s is to m a  c o l o n i a l ,  ya quo n o s  oncontram os aho­
ra  on un p or iod o  muy im portante  do la  o v o lu c id n  d o c t r i n a l  on 
o s t a  matoria... N o so tro s  nos a tro v o r ia m o s a d i s t i n g u i r  on l a
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d o c t r in a  s o v i d t i c a  sobro l a  autod otorÈ iiîiû o ién  lû S  s i g u i o n t o s  
o ta p a s;
A) Una prim ora o ta p a , quo cohrô  dosdo 1956 h a s t a  
1960, quo 80 c a r a c t o r iz a  por su onfoquo eminontomonto p o l i ­
t i c o ,  c o n t in g e n t e ,  t d c t i c o ,  como s i  ro sp o n d io n a  a l a  %uova  
V is id n "  que do l a  p o l i t i c o  i n t o r n a c io n a l  d io r a  o l  XX Gongro- 
80 d e l  PCUS* Todas l a s  m on ografias  p u b l ic a d a s  on o s t a  dpoca  
a lud on  a l a  " d o s in to g r a c id n  d e l  s is to m a  c o l o n i a l  d o l  im poria  
l i s m o " ,  a l o s  "movimiontos do l ib o r a c i d n  n a c io n a l" ,  on un i n  
t o n to  do p ro p o rc io n a r  una v i  s i  dn do co n ju n to  sobro o l  fu tu r o  
do l a s  r o la c io n o s  i n t o r n a c io n a lo s  cuando l a  " d o sc o lo n iz a c id n "  
quodc cu lm inada.
B) E l sogundo momonto abarca dosdo 1960 h a s ta  1966 
y p a sa  a prim er p ian o  l a  proocupacidn  p o r  c r o a r  un a u td n t ic o  
"Dorocho do l a  A utodotorm inacidn", como i n s t i t u c i d n  d on tro  
d o l  s is to m a  d o l  Dorocho I n t o r n a c io n a l .  La D o c la r a c id n  do l a s  
N a c io n o s  Unidas on d ic iom bro do 1960 p aroco  habor s id o  o l  
olom onto p r o p u ls e r  do o s t o  nuovo on foq u o , b a jo  o l  que han 
ap a ro c id o  obras con un n o ta b le  p eso  j u r i d i c o ,  cada voz  mas 
p c r fo c c io n a d o . Starushonko os  o l  que abrc e s t a  nuova marcha, 
s io n d o  sogu ido  muy do corca  por B a r a t a s h v i l i  y ,  f in a lm o n to ,  
p o r  Sporanskaya, cuya obra l l o g a  a l  grade mds a l t o  de p o r -  
f o c c i d n  dontro  do l a  l i n o a  s o v i d t i c a .  Como c o n so c u o n c ia  do 
l a  a l t u r a  lo g ra d a  por l a  c io n c ia  s o v i d t i c a  sob ro  l a  a u to d o -
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tohwinaoidn,' lap  obr#9 g&ndhplod 61 pohêoho In to  m a c l  o
n a l doPdo i96* inpluyon iti P apltu lo  dü&iüqdo h i pÿohloma, quo 
va proprePivaïji^piilo ohgh|i6anda su vciumon con nuovûP oü cstio^  
h o s i
Poro lo  mds in tdrosdhtc do odto wwonto 00 qtihj c£  
mo yimoQ a l hablar do Id ovoluoidn gonohal d o l ÎJoicooho Into^g 
n a cio n a l s o v io t ic o ; la  dodthlna sigdo yondo hpthdëdda don r e s  
pooto a la  p o l i t i c o .  En o fc o to , Ids toori## floyldtloas apbro 
l a  autodotorminacidn sd lo aparocon cuottdo la  ÜRÊlG propone on 
1960 la  liq u id a cid n  d o f in it iv a  d o l sistom a c o lo n ia l .  A par­
t i r  de e s te  memento todas la s  p u b licao ion os p o rid d ica s so v i^  
t ic a s  contienen on crocion te  ndmcro a rticu lo s  consagrados a 
determinados aspoctos do la  autodotorminacidn# En o sto  son­
t id o , o l  "Anuario S ovid tico  do Dorocho In to rn a c io n a l" , "So- 
v ic tsk o y e  Gosudarstvo i  Pravo" y lo s  "Uchonyo Zapiski" (Ro­
v is t a s  do Facultad) sc han hecho acroodoros a un mdrito cspo 
c i a l ,
C) Finalm ente, on 1966 so in i c i a ,  on n uostra  op i­
n id n , una nueva etapa do h o rizo n tes  doaconocidos. E l dorocho 
do autodotorminacidn do lo s  pueblos siguo siondo o l o jo  on 
to m e  a l  cual g ira  todo o l sistom a, poro con un a iro  d i s t in ­
t o ,  Ya no so tra ta  tan te d e l probloma c o lo n ia l ,  como d o l no£ 
c o lo n ia lism e , en una adapta c i  dn do la s  to o r fa s  a lo s  nuovos 
tiom pos. En e s te  sen tid o , la  obra do Ignatonko "Ot k o lo n ia l-
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nogo rcziiiraa do n a t s io n a ln o y  g o s u d a r s t v o n n o s t i  " paroco  i x i i -  
c i a r  l a  nuova o r io n t a c id n .
iC u a lo s  son l a s  r o la c io n o s  a c t u a l o s  o n tr o  l a  d oc ­
t r i n a  y l a  p r a c t i c e  s o v i d t i c a s ?  iPodomos s o g u i r  hablando do 
una t o o r ia  o la b orad a  "ox p o s t  fa c to " ?  E l probloma o s  onormo, 
monte i n t e r e s a n t e  y creen o s  quo no p e d r ia  s o r  t r a ta d o  on o s  
t a s  C o n c lu s io n c s  con l a  deb id a  o x t e n s id n ,  pore  van es  a t r a ­
t a r  do exponer  a lg u n a s  i d e a s .  En pr im er  td rm in o , l a  p o l i t i ­
co s o v i d t i c a  sobro l o s  p a i s e s  d e s c e l e n iz a d o s  no e s  y a ,  on  -  
o c a s io n o s ,  ta n  f irm e  cono on o t r o s  t i e m p e s .  Las trem endas  
conm ocioncs por  quo han a tra v esa d o  a lg u n o s  do l o s  E s ta d o s  -  
" p r o g r e s is ta s "  d e l  T ercerM undo, a s i  come l a  i n o s t a M l i d a d  
quo l o  c a r a c t é r i s a  on c o n ju n to ,  ha o j o r c i d o ,  on n u o s tr o  cr_i 
t e r i o ,  una i n f l u o n c i a  n e g a t iv a  sobre l a  p e l i t i c a  e x t e r i o r  sp_ 
v i d t i c a .
En segundo lu g a r ,  l a  p r o p ia  o sc en a  s o v i d t i c a  no so  
ve  ta n  sacu d id a  do conm ocioncs como a n to r io r m e n to . No c x i s -  
t c n  ya l a s  ’d e p u ra c io n c s  i d e o l o g i c a s  n i  l e s  c a n b io s  de rumbo 
ta n  a c u sa d o s .  Con e l l e ,  l a  d o c tr in a  ha ganado on e s t a b i l i d a d ,  
Lo e s t e  modo, so  ha id o  formondo un denso  e s t r a t o  t e d r i c o ,  
g en era im en te  acep ta d o  y sobre  e l  que s e  c e n s tr u y e n  to d a s  l a s  
a p o r t a c io n o s .
Le aq u i d e r iv a n  im p o r ta n tes  c o n so c u o n c ia s :
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-  Croo#0«—quLo l a  t c o r l a  s o v i d t i c a  d o l  Doï^ocho In to r - ,  
n a c lo n a l  s ig u o  dopondicndo con sid orab lom on to  do l a  p o l l t i c a  -  
o x t o r io r  do l a  URSS, cono so dcsprondc do l a s  r e c i o n t o s  c r i s i s
in t o r n a c io n a lo s  K'rl
30^^3?ertïü%ic a l  t r a ü s i t o  i s r a e l i _ p o r  o l . J Is^yTOt o  
oono<j5A<la cdï rsi düTnClôn aiU #til'k(I?T^
dd h d q ^ a  d i p l e a g ^ a  stn^iA t i c a  t o Ji p so  t r a  ^
t d S a  d a ^ im  p r o % 6 m a ^ c o . « i w ' ' U f T U T i s a ^  iTfnin „i,.LU,.i,«i i ' ^
cTK:top7itorjr©-ox^rr!m joro  ) ,
-  E sta  dopondonoia os q u izd  ahora monor quo on 6 p o -  
cas  a n to r io r o s  on l a s  quo o x i s t l a  un fd r r o o  c o n t r o l  do l a  po­
l i t i c o  sobro l a  to o r ia « -ô îr -4r
dqpondcn ci a .  t io n d o  a d is m in o ir ;
-  For d l t im o ,  no bay duda do quo o s t a  so p a r a c id n  on 
tr o  t o o r ia  y p o l i t i c o  babrd do r o s u l t a r  c o n s id o r a b lo n o n to  b o -  
n o f i c i o s a  o sp oc ia ln ion to  para o s t a  d l t im a .  Loa r o s u l t a d o s  do 
o s t a  nuova p o r s p o c t iv a  o s ta n o s  ompozando a v o r l o s  dcsdo  a b ora ,  
ciiando so produce l a  so d in o n ta c id n  do l a s  o la b o r a c io n o s  j u r i -  
d ic o - in t o r n a c io n a lo s  s o v i o t i c a s .  En o s to  s o n t id o  o s  i l u s t r a t i -  
vo o l  0amino quo abro B a r a t a s h v i l i  on su a r t i c u l o  "El Movimion 
t o  do L ib o r a c io n  N a c io n a l y o l  D o s a r r o l lo  d o l  Dorocbo I n t o r n a -  
c io n a l" ,  dondo baco un brovo b a lan ce  do l a s  novodados in tr o d u
*1
B . I .  B a r a t a s h v i l i ,  "U atsiona lno  o sv o b o d ito ln o y o  d v iz b o n io  
i  r a z v i t i o  Mozbd. Prava", Sov. G-os. P ravo , 1967> n 2 g , p ,  69
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c id a s  por  l a  a p l i c a c i o n  d o l  dorocbo do a u to d o to rn iin a c id n  on 
o l  Dorocbo I n t o m a c i o n a l ,  s i s to m a t iz a n d o  l o o  p r o b lo n a s  mds im 
p o r t a n t e s .
Tratando do s i n t o t i z a r  \lo a n tu s  c o n s id o -
ra#to-y quo l a  d o c t r in a  s o v i c t i c a  sobro l a  a u to d o to m iin a c id n  ba  
su pu osto  indudablom onto un paso  p o s i t i v e  on o l  can in o  b a c ia  
o l  G sc la r o c im io n to  do una i n s t i t u c i d n  ta n  im p ortan te  d o n tro  
d e l  Dorocbo I n t o r n a c i o n a l ,  Su gran  m cr itq  r e s i d e  on babor -
a b io r t o  o l  camino para f u t u r e s  i n v o s t i g a c i o n o s ,  p r o p o r c io n a n -  
do nuovas id e a s  quo, cuando d o s p r o v i s t a s  do su c o n s id e r a b le  
l a s t r o  p o l i t i c o  y do propaganda, babran do s o r  d t i l o s ,  I g u a l -  
n o n to ,  ba s id e  n o t a b le  o l  n o r i t o  do l o o  i n t c r n a c i o n a l i s t a s  so_ 
v i o t i c o s  on su la b o r  do s i s t o m a t i z a c i d n  do l a s  c u c s t i o n o s  co ­
l o n i a l e s  do r o lo v a n c ia  j u r i d i c o - i n t o r n a c i o n a l , l lc g a n d o  a f o r  
mar un con ju n to  do d o c tr in a  bomogdnoo quo abro un f u t u r e  mas 
Gsporanzador a l a  f u t u r e  t o o r i a  s o v i d t i c a ,  como y a bomos a f i r  
made a n to r io r m o n to . Nuovos problom as van agrogandoso a l o s  ya  
o la b o r a d o s ,  o sp o c ia lm o n to  o l  dorocbo a l a  in d op on d on cia  ocon_d 
m ica , on ta n to  on cuanto  co n to n id o  o s o n c i a l  do l a  "sogunda o ta  
pa d o l  i îov im io n to  do L ib o r a c io n  N a c io n a l" ,  a s i  como l o s  p r o b lo  
mas quo s u s c i t a  l a  a p l i c a c i d n  d o l  "dorocbo a l a  o lo c c id n  d o l  
camino do d o s a r r o l lo  ocondmico y s o c i a l " .
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